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ϰ͘Ϯ͘ϯ ŚĞŵŝƐĐŚĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϴ
ϰ͘Ϯ͘ϰ ƵƐŐĞǁćŚůƚĞďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶǌƵƌƐĂƵƌĞŶŶĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵďĞŚĂŶĚůƵŶŐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϵ
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ĨĨĞŬƚĞďĞŝĚĞƌŶĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϭ
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^ŝůŝĐŝƵŵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϱ
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ϱ͘Ϯ͘ϭ ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞƌͣsĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶ͞ĚĞƌ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϯ
ϱ͘Ϯ͘Ϯ ^ƚŝŵƵůŝĞƌƵŶŐĚƵƌĐŚǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϰ
ϱ͘Ϯ͘ϯ ^ƚŝŵƵůŝĞƌƵŶŐĚƵƌĐŚƉŽƚĞŶǌŝĞůůĞůĞŬƚƌŽŶĞŶƺďĞƌƚƌćŐĞƌ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϬ
ϱ͘ϯ ^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϬ
ϱ͘ϯ͘ϭ ŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶǀŽŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϬ
ϱ͘ϯ͘Ϯ ZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶǀŽŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϰ
ϱ͘ϯ͘ϯ ŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶĚĞƌĞƌǌĞƵŐƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϭ
ϱ͘ϰ ^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϲ
ϱ͘ϱ KǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŝŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϵ
ϱ͘ϲ ^ĐŚůƵƐƐĨŽůŐĞƌƵŶŐĞŶǌƵƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ
	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϯ
ϱ͘ϳ ŶǁĞŶĚƵŶŐƐƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞƌ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϲ
ϲ͘ ^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϯ
ϲ͘ϭ ^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϵ
ϲ͘Ϯ ^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϳ
ϲ͘ϯ ^ŝůŝĐŝƵŵŝŶKǌŽŶͲĚƵƌĐŚůĞŝƚĞƚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰϭ
ϲ͘ϰ KǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŝŶKǌŽŶͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰϳ
ϲ͘ϱ ^ĐŚůƵƐƐĨŽůŐĞƌƵŶŐĞŶǌƵƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ͘͘ϭϱϮ
ϲ͘ϲ ŶǁĞŶĚƵŶŐƐƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞƌ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱϴ
ϳ͘ ƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐƵŶŐ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲϮ
ϴ͘ ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲϲ
ϴ͘ϭ 'ƌƵŶĚůĂŐĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲϲ
ϴ͘Ϯ ŚĞŵŝŬĂůŝĞŶƵŶĚ^ŝůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚĞ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲϳ
ϴ͘ϯ ŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐŝĞƌƵŶŐƐŵĞƚŚŽĚĞŶƵŶĚ'ĞƌćƚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϳϭ
ϴ͘ϰ <ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐďĞƐƚŝŵŵƵŶŐĞŶŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϳϰ
ϴ͘ϱ 	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶƵŶĚďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϳϳ

/ŶŚĂůƚƐǀĞƌǌĞŝĐŚŶŝƐ
ϯ

ϴ͘ϲ ĂƚĞŶǌƵĚĞŶĞŝŶǌĞůŶĞŶsĞƌƐƵĐŚĞŶ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴϬ
ϴ͘ϲ͘ϭ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲŚĂůƚŝŐĞ>ƂƐƵŶŐĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴϬ
ϴ͘ϲ͘Ϯ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲŚĂůƚŝŐĞ>ƂƐƵŶŐĞŶ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵϭ
ϴ͘ϲ͘ϯ ĂƚĞŶĚĞƌyW^ͲhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵϴ
ϴ͘ϲ͘ϰ ZĞŝŶŝŐƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬϴ
ϵ͘ ŶŚĂŶŐ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭϭ
ďŬƺƌǌƵŶŐƐǀĞƌǌĞŝĐŚŶŝƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭϭ
>ŝƚĞƌĂƚƵƌǀĞƌǌĞŝĐŚŶŝƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϭϮ
dĂďĞůůĞŶͬ>ŝƚĞƌĂƚƵƌǀĞƌŐůĞŝĐŚƐǁĞƌƚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮϳ
^ŽŶƐƚŝŐĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯϯ
͘ϭŝĚĞƐƐƚĂƚƚůŝĐŚĞƌŬůćƌƵŶŐ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯϯ
͘ϮWƵďůŝŬĂƚŝŽŶĞŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯϰ
͘ϯ>ĞďĞŶƐůĂƵĨ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯϴ
͘ϰĂŶŬƐĂŐƵŶŐ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϰϬ

 
ϰ


 
DŽƚŝǀĂƚŝŽŶƵŶĚWƌŽďůĞŵƐƚĞůůƵŶŐ
ϱ

ͳǤ 
ͣŝŶĞ ƐĐŚŶĞůů ƐƚĞŝŐĞŶĚĞtĞůƚďĞǀƂůŬĞƌƵŶŐ͕ ǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌtŽŚůƐƚĂŶĚ ƵŶĚ ĚĞƌ ĚĂŵŝƚ ǀĞƌďƵŶĚĞŶĞ
ŶĞƌŐŝĞŚƵŶŐĞƌŚĂďĞŶĚĞŶĞĚĂƌĨĂŶŶĞƌŐŝĞƐƉƌƵŶŐŚĂĨƚĂŶƐƚĞŝŐĞŶůĂƐƐĞŶ͘͞;s͘YƵĂƐĐŚŶŝŶŐ΀ϭ΁Ϳ͘
tćŚƌĞŶĚ Ĩƺƌ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ ŝŶĨƺŚƌƵŶŐ ĞŶĞƌŐŝĞĞĨĨŝǌŝĞŶƚĞƌĞƌ dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞŶ ďŝƐ ϮϬϰϬ ĞŝŶ
ZƺĐŬŐĂŶŐĚĞƐ WƌŝŵćƌĞŶĞƌŐŝĞďĞĚĂƌĨƐ ƵŵĐŝƌĐĂϮϱйƉƌŽŐŶŽƐƚŝǌŝĞƌƚǁŝƌĚ ΀Ϯ΁͕ ďůĞŝďƚ ĚĞƌǁĞůƚǁĞŝƚĞ
,ƵŶŐĞƌŶĂĐŚŶĞƌŐŝĞǁĞŝƚĞƌƵŶŐĞďƌŽĐŚĞŶƵŶĚǁŝƌĚǀŽƌĂƵƐƐŝĐŚƚůŝĐŚďŝƐĚĂŚŝŶŶŽĐŚƵŵĞƚǁĂϮϱй
ĂŶƐƚĞŝŐĞŶ΀ϯ΁͘ŝŶʹ ǁĞŶŶĂƵĐŚǁĞůƚǁĞŝƚŝŶƐŐĞƐĂŵƚǀĞƌŐůĞŝĐŚƐǁĞŝƐĞŐĞƌŝŶŐĞƌʹ ŶƚĞŝůĚĞƐƐƚĞŝŐĞŶĚĞŶ
WƌŝŵćƌĞŶĞƌŐŝĞďĞĚĂƌĨƐǁŝƌĚĚƵƌĐŚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞĞƌĞŝƚƐƚĞůůƵŶŐĂƵƐƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞŶĞƌŶĞƵĞƌďĂƌĞŶŶĞƌͲ
ŐŝĞŶŐĞĚĞĐŬƚ͘ /ŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚǁŝƌĚĚĞƌĚĂƵĞƌŚĂĨƚĞŵŝƚƚůĞƌĞŶƚĞŝůĂŶĞƌŶĞƵĞƌďĂƌĞŶŶĞƌŐŝĞŶǌƵƌ
ŶĞƌŐŝĞǀĞƌƐŽƌŐƵŶŐĂƵĨϭϱйďŝƐϮϬϮϬƉƌŽŐŶŽƐƚŝǌŝĞƌƚ΀Ϯ΁͘<ƵƌǌǌĞŝƚŝŐŬĂŶŶĞƌĚĞƵƚůŝĐŚŚƂŚĞƌƐĞŝŶ͕ǁŝĞ
ĚĞƌϭϱ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϲ;WĨŝŶŐƐƚƐŽŶŶƚĂŐͿǌĞŝŐƚĞʹǁŽĚŝĞZĞƌƐƚŵĂůƐĨƺƌŬƵƌǌĞĞŝƚĚĞŶŬŽŵƉůĞƚƚĞŶŶĞƌͲ
ŐŝĞďĞĚĂƌĨĂƵƐĞƌŶĞƵĞƌďĂƌĞŶŶĞƌŐŝĞŶďĞǌŽŐ΀ϰ΁͘
ĞŶŐƌƂƘƚĞŶŶƚĞŝůĚĞƌĞƌŶĞƵĞƌďĂƌĞŶŶĞƌŐŝĞŶŶĂĐŚĚĞƌŶĞƌŐŝĞǁĂŶĚůƵŶŐĂƵƐŝŽŵĂƐƐĞƵŶĚŝŽŐĂƐ
;ǌƵƐĂŵŵĞŶĞƚǁĂϳϱйͿŶŝŵŵƚ ŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚŵŝƚĐĂ͘ϭϬйĚŝĞWŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬʹhŵǁĂŶĚůƵŶŐǀŽŶ
>ŝĐŚƚĞŶĞƌŐŝĞŝŶĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞŶĞƌŐŝĞʹĞŝŶ΀ϱ΁͘ƵĐŚǁĞůƚǁĞŝƚĞƌďƌŝŶŐƚĚŝĞWŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬŵŝƚĞŝŶĞƌŝŶͲ
ƐƚĂůůŝĞƌƚĞŶ>ĞŝƐƚƵŶŐǀŽŶϭϳϳ'tŶĚĞϮϬϭϰďĞŝŬŽŶƚŝŶƵŝĞƌůŝĐŚĞŵƵďĂƵĞŝŶĞŶǌƵŬƵŶĨƚƐƚƌćĐŚƚŝŐĞŶ
ĞŝƚƌĂŐ΀ϲ΁͘ƚǁĂϵϬйĚĞƌĂŬƚƵĞůůƉƌŽĚƵǌŝĞƌƚĞŶ^ŽůĂƌǌĞůůĞŶďĂƐŝĞƌĞŶĂƵĨŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌͲ
ŵĂƚĞƌŝĂů;ŵƵůƚŝͲ;ĐĂ͘ϲϳйͿƵŶĚŵŽŶŽŬƌŝƐƚĂůůŝŶ;ĐĂ͘ϯϯй^ƚĂŶĚϮϬϭϲ͕ƐƚĞŝŐĞŶĚĞdĞŶĚĞŶǌ΀ϳ΁ͿͿ΀ϴ΁͘&ƺƌ
ĚŝĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ&ĞƌƚŝŐƵŶŐǁĞƌĚĞŶĚŝĞtĂĨĞƌĚƵƌĐŚ^ćŐĞƉƌŽǌĞƐƐĞĂƵƐ^ŝůŝĐŝƵŵďůƂĐŬĞŶŽĚĞƌͲƐƚćďĞŶ
ĞƌǌĞƵŐƚ͕ďĞǀŽƌƐŝĞǁĞŝƚĞƌĞWƌŽǌĞƐƐƐĐŚƌŝƚƚĞďŝƐǌƵƌĨĞƌƚŝŐĞŶ^ŽůĂƌǌĞůůĞŵŝƚtŝƌŬƵŶŐƐŐƌĂĚĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶ
ϭϱƵŶĚϮϱй΀ϵ΁ĚƵƌĐŚůĂƵĨĞŶ͘hŵŝŵtĞƚƚďĞǁĞƌďďĞƐƚĞŚĞŶǌƵŬƂŶŶĞŶ͕ǁĞƌĚĞŶĚŝĞ,ĞƌƐƚĞůůƵŶŐƐͲ
ƉƌŽǌĞƐƐĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚŚŝŶǌƵŬŽƐƚĞŶŐƺŶƐƚŝŐĞƌĞŶƵŶĚůĞŝƐƚƵŶŐƐĨćŚŝŐĞƌĞŶ^ŽůĂƌǌĞůůĞŶŽƉƚŝŵŝĞƌƚ΀ϭϬ΁͘
ƵƘĞƌŝŶĚĞƌWŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬĨŝŶĚĞƚŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĐŚŝŶĚĞƌDŝŬƌŽĞůĞŬƚƌŽŶŝŬĂůƐ,ĂůďůĞŝƚĞƌŵĂͲ
ƚĞƌŝĂůŶǁĞŶĚƵŶŐ͘/ŶďĞŝĚĞŶƌĂŶĐŚĞŶďĞŐŝŶŶƚĚĂƐWƌŽǌĞƐƐŝĞƌĞŶĚĞƌĞƌǌĞƵŐƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚĞŝŶ
ĚĞƌZĞŐĞůŵŝƚŶĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶĞŚĂŶĚůƵŶŐƐƐĐŚƌŝƚƚĞŶ͘ŝĞƐĞŚĂďĞŶĚĂƐŝĞůKďĞƌĨůćĐŚĞŶǀĞƌƵŶƌĞŝŶŝͲ
ŐƵŶŐĞŶƵŶĚŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŶĂŚĞ<ƌŝƐƚĂůůƐƚƂƌƵŶŐĞŶ ǌƵĞŶƚĨĞƌŶĞŶ͘ ƵĚĞŵ ŝƐƚ ĞƐŵƂŐůŝĐŚĚŝĞKďĞƌĨůćͲ
ĐŚĞŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞ ǌƵŵŽĚŝĨŝǌŝĞƌĞŶ͕ ŝŶĚĞŵŐĞǌŝĞůƚ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďŐĞƚƌĂŐĞŶǁŝƌĚ͘ĞŝŵWƌŽǌĞƐƐŝĞƌĞŶ ŝŶ
ǁćƐƐƌŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶǁŝƌĚǌǁŝƐĐŚĞŶĂůŬĂůŝƐĐŚĞƌƵŶĚƐĂƵƌĞƌĞŚĂŶĚůƵŶŐƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶ͕ĚŝĞŝŵũĞǁĞŝͲ
ůŝŐĞŶŶǁĞŶĚƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚ;ZĞŝŶŝŐƵŶŐ͕ŵĂƚĞƌŝĂůĂďŚćŶŐŝŐĞdĞǆƚƵƌͬWŽůŝƚƵƌͿsŽƌͲƵŶĚEĂĐŚƚĞŝůĞďĞƐŝƚͲ
ǌĞŶ͘ ŝĞ ǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞ ƌďĞŝƚ ůĞŐƚ ĚĞŶ &ŽŬƵƐ ĂƵĨ ĚŝĞ ƐĂƵƌĞ ŶĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞĞŚĂŶĚůƵŶŐ ǀŽŶ ^ŝůŝĐŝͲ
ƵŵƐƵďƐƚƌĂƚĞŶŵŝƚ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐĨƺƌĚŝĞWŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬ͘
tĞŝƚǀĞƌďƌĞŝƚĞƚ Ĩƺƌ ĚŝĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ ŶǁĞŶĚƵŶŐ ƐŝŶĚ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůƉĞƚĞƌƐćƵƌĞͲďĂƐŝĞƌƚĞ >ƂƐƵŶŐĞŶ
ǌƵŵZĞŝŶŝŐĞŶƵŶĚ	ƚǌĞŶ;ŐĞǌŝĞůƚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐ͕ďŝƐǌƵϯϱϬϬŶŵƐͲϭ΀ϭϭ΁ͿǀŽŶǀŽƌƌĂŶŐŝŐŵƵůƚŝŬƌŝƐͲ
ƚĂůůŝŶĞŵ^ ŝůŝĐŝƵŵŵĂƚĞƌŝĂůĂƵĨŐƌƵŶĚĞŝŶƐƚĞůůďĂƌĞƌďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶƵŶĚKďĞƌĨůćĐŚĞŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞŶƐŽǁŝĞ
DŽƚŝǀĂƚŝŽŶƵŶĚWƌŽďůĞŵƐƚĞůůƵŶŐ
ϲ

ĚĞƌZŽďƵƐƚŚĞŝƚƵŶĚůĂŶŐĞŶ^ ƚĂŶĚǌĞŝƚďĞŝŚŽŚĞŵƵƌĐŚƐĂƚǌ;ƉƌŽ	ƚǌďĂĚĐĂ͘ϮϬϬϬtĂĨĞƌŚͲϭ΀ϭϮ΁Ϳ΀ϭϯ΁͘
ĞƌŝŶƐĂƚǌǀŽŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞŝŶƐĂƵƌĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶǌƵƌmďĞƌĨƺŚƌƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁĂƐƐĞƌůƂƐůŝĐŚĞ^ƉĞͲ
ǌŝĞƐŝƐƚĚĂďĞŝĞƐƐĞŶƚŝĞůů͘ĂƐKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůŝƐƚŚŝŶŐĞŐĞŶĂƵƐƚĂƵƐĐŚďĂƌ͘EĞďĞŶĚĞƌŚŽŚĞŶdŽǆŝǌŝƚćƚ
ďĞƐŝƚǌĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůƉĞƚĞƌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶǁĞŝƚĞƌĞEĂĐŚƚĞŝůĞďĞǌƺŐůŝĐŚĚĞƌďŐĂƐƌĞŝŶŝŐƵŶŐ;ŶŝƚͲ
ƌŽƐĞ'ĂƐĞƵŶĚŝƐƚŝĐŬƐƚŽĨĨŵŽŶŽǆŝĚ΀ϭϰ΁͕΀ϭϱ΁͕΀ϭϲ΁ͿƵŶĚĚĞƌƵĨĂƌďĞŝƚƵŶŐǀĞƌďƌĂƵĐŚƚĞƌćĚĞƌ;EŝƚͲ
ƌĂƚͲŶƚĨĞƌŶƵŶŐͬͲZĞĐǇĐůŝŶŐ΀ϭϳ΁Ϳ͕ĚŝĞĂƵĨĚĞŶŝŶƐĂƚǌĚĞƌ^ĂůƉĞƚĞƌƐćƵƌĞǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶƐŝŶĚ͘dŚĞƌͲ
ŵŽĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞĂƚĞŶƐƉƌĞĐŚĞŶĚĂĨƺƌ^ĂůƉĞƚĞƌƐćƵƌĞĂůƐKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞů;Ϭ;,EKϯͬEKͿсϬ͕ϵϱϵsͿ
ĚƵƌĐŚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ;Ϭ;,ϮKϮͬ,ϮKͿсϭ͕ϳϲϯsͿŽĚĞƌKǌŽŶ;Ϭ;Kϯͬ,ϮKͿсϮ͕ϬϳϱsͿǌƵĞƌƐĞƚǌĞŶ
;dĂďĞůůĞϭͲϭͿ͘ŝĞƐĞďĞŝĚĞŶƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶŚĂďĞŶĚĞŶŶƌĞŝǌ͕ĚĂƐƐďĞŝĚĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐ
^ŝůŝĐŝƵŵƐĚŝĞƵŶďĞĚĞŶŬůŝĐŚĞŶZĞĂŬƚŝŽŶƐƉƌŽĚƵŬƚĞtĂƐƐĞƌƵŶĚ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨĞŶƚƐƚĞŚĞŶ;'ů͘ϭͲϭƵŶĚ'ů͘
ϭͲϮͿ͘/ŚƌĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞƌŝŶƐĂƚǌǁƺƌĚĞĚŝĞ<ŽƐƚĞŶĨƺƌĚŝĞŶƚƐŽƌŐƵŶŐǀĞƌďƌĂƵĐŚƚĞƌ	ƚǌďćĚĞƌĚƌĂƐƚŝƐĐŚ
ƐĞŶŬĞŶ͘

'ů͘ϭͲϭ  ^ŝ;ƐͿнϮ,ϮKϮ;ĂƋͿнϲ,&;ĂƋͿĺ,Ϯ^ŝ&ϲ;ĂƋͿнϰ,ϮK;ůͿ
'ů͘ϭͲϮ  ^ŝ;ƐͿнϮKϯ;ĂƋͿнϲ,&;ĂƋͿĺ,Ϯ^ŝ&ϲ;ĂƋͿнϮ,ϮK;ůͿнϮKϮ;ŐͿ

dĂďĞůůĞϭͲϭ dŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞĂƚĞŶǌƵƌƵĨůƂƐƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵ ŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚ&ůƵƐƐͲ
ƐćƵƌĞƵŶĚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚƐŽǁŝĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞƵŶĚKǌŽŶ͕ŶŐĂďĞŶďĞǌŽŐĞŶ ĂƵĨϭDŽů
&ŽƌŵĞůƵŵƐĂƚǌ͖ďĞƌĞĐŚŶĞƚŵŝƚ,^ŚĞŵŝƐƚƌǇϳ͘ϭŚĞŵŝĐĂůZĞĂĐƚŝŽŶĂŶĚƋƵŝůŝďƌŝƵŵ^ŽĨƚͲ
ǁĂƌĞ΀ϭϴ΁͘
 dŝŶ< ȴ,ŝŶŬ: ȴ^ŝŶ:<Ͳϭ ȴ'ŝŶŬ:
tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ
'ů͘ϭͲϭ
Ϯϳϯ ͲϭϮϱϮ͕ϳ Ͳϰϱϲ͕ϰ ͲϭϭϮϴ͕Ϭ
Ϯϵϴ ͲϭϮϮϲ͕ϭ Ͳϯϱϵ͕ϱ Ͳϭϭϭϴ͕ϵ
KǌŽŶ
'ů͘ϭͲϮ
Ϯϳϯ ͲϭϮϰϬ͕ϰ ϯϯϮ͕ϯ Ͳϭϯϯϭ͕ϭ
Ϯϵϴ ͲϭϮϬϴ͕ϴ ϰϰϱ͕Ϯ Ͳϭϯϰϭ͕ϱ

ŝĞǁĞŶŝŐĞŶďŝƐŚĞƌƉƵďůŝǌŝĞƌƚĞŶhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶǌƵŵsĞƌŚĂůƚĞŶǀŽŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌͲ
ŽǆŝĚͲƵŶĚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽĨĨĞŶďĂƌĞŶĚŝĞǀĞƌŐůĞŝĐŚƐǁĞŝƐĞŶƵƌŐĞƌŝŶͲ
ŐĞŶ ďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ĂůƐ ĞĨŝǌŝƚ ;dĂďĞůůĞ ϭͲϮ͕ ďďŝůĚƵŶŐ ϭͲϮ͕ sŐů͘ 	ƚǌƌĂƚĞŶ ŝŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶ͗
фϬ͕ϬϬϬϭŶŵƐͲϭ΀ϭϵ΁͕ŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůƉĞƚĞƌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͗ďŝƐǌƵϯϱϬϬŶŵƐͲϭ΀ϭϭ΁Ϳ͘ŝŶŐůĞŝĐŚǁĞƌͲ
ƚŝŐĞƌƌƐĂƚǌĚĞƌ^ ĂůƉĞƚĞƌƐćƵƌĞůŝĞŐƚĚĞŵŶĂĐŚŶŝĐŚƚĂƵĨĚĞƌ,ĂŶĚ͘sŝĞůŵĞŚƌŐĞŚƚĞƐĚĂƌƵŵ͕ĚĞŶďŝƐŚĞƌ
ƐƚĂƌŬůŝŵŝƚŝĞƌƚĞŶtŝƐƐĞŶƐƐƚĂŶĚǌƵŵsĞƌŚĂůƚĞŶĚŝĞƐĞƌǁćƐƐƌŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞŶ^ŝͲ
ůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚĞŶǌƵĞƌǁĞŝƚĞƌŶ͘ŝĞƐĞƌďĞŝƚǁŝĚŵĞƚƐŝĐŚĚĂŚĞƌĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůƵŵĨĂƐƐĞŶĚĚĞŶ^ŝůŝĐŝͲ
ƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶƵŶĚĂďůĞŝƚďĂƌĞŶŝŶĨůƵƐƐĨĂŬƚŽƌĞŶƐŽǁŝĞZĞĂŬƚŝŽŶƐŵƵƐƚĞƌŶ͕ĂƵĐŚŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚŬŝŶĞͲ
ƚŝƐĐŚĞƌ,ĞŵŵƵŶŐĞŶƐŽǁŝĞĚĞŶŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶĚĞƌƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶ;ďďŝůĚƵŶŐ
ϭͲϭͿ͘
DŽƚŝǀĂƚŝŽŶƵŶĚWƌŽďůĞŵƐƚĞůůƵŶŐ
ϳ


ďďŝůĚƵŶŐϭͲϭ ^ĐŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌDĞƚŚŽĚŝŬǌƵƌhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĚĞƌWƌŽǌĞƐƐĞďĞŝĚĞƌƵĨůƂƐƵŶŐ
ǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲƵŶĚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͘

ĂƐŝĞƌĞŶĚŚŝĞƌĂƵĨǁĞƌĚĞŶhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶǌƵƌƌŚƂŚƵŶŐĚĞƌďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵŝŶĚĞŶ	ƚǌͲ
ůƂƐƵŶŐĞŶǀŽƌŐĞƐƚĞůůƚ͕ĚŝĞĚŝĞŐĞǁŽŶŶĞŶĞŶƌŬĞŶŶƚŶŝƐƐĞǌƵƌ>ŝŵŝƚŝĞƌƵŶŐĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐƐƉƌŽͲ
ǌĞƐƐĞƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ͘ŝĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚƐƵŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶŐĞďĞŶǌƵĚĞŵƵĨƐĐŚůƺƐƐĞĨƺƌŶǁĞŶĚƵŶŐƐƉŽͲ
ƚĞŶǌŝĂůĞ͕ĚŝĞǀŽƌĂůůĞŵŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƌZĞŝŶŝŐƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵŵĂƚĞƌŝĂůŝĞŶŐĞŐĞďĞŶƐŝŶĚ͘
ŝĞƌƚƵŶĚĚŝĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶĚĞƌǀĞƌǁĞŶĚĞƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚĞďĞĞŝŶĨůƵƐƐĞŶĚĞƌĞŶZĞĂŬƚŝŽŶƐǀĞƌͲ
ŚĂůƚĞŶǌƵŵdĞŝůƐŝŐŶŝĨŝŬĂŶƚ͕ǁŝĞĚŝĞĂƚĞŶŝŶďďŝůĚƵŶŐϭͲϮƵŶĚdĂďĞůůĞϭͲϮǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚĞŶ͘ZĞůĞǀĂŶƚĞ
ŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶĚĞƌ^ ŝůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚĞǁĞƌĚĞŶŝŶ<ĂƉŝƚĞůϮŐĞŶĂƵĞƌďĞƚƌĂĐŚƚĞƚ͘ĂƐ'ƌƵŶĚůĂŐĞŶǁŝƐƐĞŶ
ǌƵŶĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶ	ƚǌƉƌŽǌĞƐƐĞŶǀĞƌŵŝƚƚĞůŶ<ĂƉŝƚĞůϬƵŶĚ<ĂƉŝƚĞůϰ͕ďĞǀŽƌŝŶĚĞŶ<ĂƉŝƚĞůŶϱƵŶĚϲ
ĚŝĞŝŵZĂŚŵĞŶĚŝĞƐĞƌƌďĞŝƚŐĞŶĞƌŝĞƌƚĞŶƌŐĞďŶŝƐƐĞŝŵsŽƌĚĞƌŐƌƵŶĚƐƚĞŚĞŶƵŶĚŝŶ<ĂƉŝƚĞůϳǌƵͲ
ƐĂŵŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚǁĞƌĚĞŶ͘


ďďŝůĚƵŶŐϭͲϮ ƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐƵŶŐĚĞƌ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĚĂƚĞŶǌƵďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶǀŽŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŐĞͲ
ŐĞŶƺďĞƌ ^ŝůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚĞŶ͗͗ Đ;Kϯ ;ĂƋͿͿ с ϭ͕ϭϱŵŵŽů>Ͳϭ͕ d сϮϵϯ<͕ƉŽůǇͲ^ŝůŝĐŝƵŵƐĐŚŝĐŚƚ
΀Ϯϰ΁͖͗Đ;Kϯ;ĂƋͿͿсϬ͕ϬϰŵŵŽů>Ͳϭ͕dсϮϵϱ<͕ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ΀Ϯϱ΁͖͗Đ;Kϯ;ĂƋͿͿс
Ϭ͕ϮϭŵŵŽů>Ͳϭ͕dсϮϵϱ<͕ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ΀Ϯϱ΁͖͗ƚŚĞƌŵŝƐĐŚĞƐ^ŝKϮ͕Đ;Kϯ;ĂƋͿͿс
ϭ͕ϭϱŵŵŽů>Ͳϭ͕dсϮϵϯ<΀Ϯϰ΁͕͗ƚŚĞƌŵŝƐĐŚĞƐ^ŝKϮ͕Đ;Kϯ;ĂƋͿͿсϬ͕ϮϭŵŵŽů>Ͳϭ͕dсϮϵϱ<΀Ϯϱ΁͘
Si O
O3
Si
H H
Rasterelektronenmikroskopie (REM)
Photoelektronenspektroskopie (XPS)
DRIFT-Spektroskopie
UV/Vis-Spektroskopie
RAMAN-Spektroskopie
Ionenchromatographie (IC)
NMR-Spektroskopie
ICP-Massenspektroskopie (ICP-MS)
Abtragsraten ʹSi
H2O2
Si
ʹ
Si
H H
HOͻ H3O2
+ HO3+HOͻ
Oͻ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϭϱ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϯϬ
Ϭ͕ϯϱ
Ϭ͕ϰϬ
Ϭ͕ϰϱ
Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϴ ϭ͕Ϭ ϭ͕Ϯ ϭ͕ϰ ϭ͕ϲ ϭ͕ϴ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
Ŷ
ŵ
ƐͲ
ϭ
Đ;,&ͿŝŶŵŽů>Ͳϭ
͗ƉŽůǇ^ŝͲtĂĨĞƌ
͗;ϭϬϬͿ^ŝͲtĂĨĞƌ
͗;ϭϬϬͿ^ŝͲtĂĨĞƌ
͗^ŝͲKǆŝĚ
͗^ŝͲKǆŝĚ
DŽƚŝǀĂƚŝŽŶƵŶĚWƌŽďůĞŵƐƚĞůůƵŶŐ
ϴ


dĂďĞůůĞϭͲϮ ƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐƵŶŐ ĚĞƌ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĚĂƚĞŶ ǌƵ ďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ǀŽŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌͲ
ŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚĞŶ͘
Đ;,&ͿŝŶ
ŵŽů>Ͳϭ
Đ;,ϮKϮͿŝŶ
ŵŽů>Ͳϭ ^ŝůŝĐŝƵŵƵŶĚǁĞŝƚĞƌĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶ
	ƚǌƌĂƚĞ
ƌ^ŝŝŶŶŵƐͲϭ
>ŝƚĞƌĂƚƵƌ
Ϭ͕Ϯϳ ϲ͕ϰϭ ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ʌсϯ͙ϭϭɏĐŵ͕ŬĞŝŶĞdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂŶŐĂďĞ Ϭ͕ϬϬϮϱ ΀ϮϬ΁
Ϭ͕Ϯϲ ϯ͕Ϭϵ ǌͲ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ͕WŚŽƐƉŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕Ϯϵϯ< Ϭ͕ϬϬϭϳ ΀Ϯϭ΁
Ϭ͕Ϯϲ ϯ͕Ϭϵ ǌͲ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ͕WŚŽƐƉŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚǌƵͲƐćƚǌůŝĐŚWŚŽƐƉŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕Ϯϵϯ< Ϭ͕ϭϮϱϬ ΀Ϯϭ΁
Ϭ͕Ϯϲ ϯ͕Ϭϵ ǌͲ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ͕WŚŽƐƉŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚǌƵͲƐćƚǌůŝĐŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕Ϯϵϯ< Ϭ͕ϭϭϭϳ ΀Ϯϭ΁
Ϭ͕Ϯϲ ϯ͕Ϭϵ ǌͲ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕Ϯϵϯ< фϬ͕ϬϬϭϳ ΀Ϯϭ΁
Ϭ͕Ϯϲ ϯ͕Ϭϵ ǌͲ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚǌƵƐćƚǌůŝĐŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕Ϯϵϯ< Ϭ͕ϬϭϬϬ ΀Ϯϭ΁
Ϭ͕Ϯϲ ϯ͕Ϭϵ ǌͲ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚǌƵƐćƚǌůŝĐŚWŚŽƐƉŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕Ϯϵϯ< Ϭ͕Ϭϭϭϳ ΀Ϯϭ΁
ϰ͕ϲϰ ϴ͕ϭϵ ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ʌсϬ͕Ϭϭ͙Ϭ͕ϬϮɏĐŵ͕ŬĞŝŶĞdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂŶŐĂďĞ Ϭ͕ϬϬϬϯ ΀ϮϮ΁
ϰ͕ϲϰ ϴ͕ϭϵ ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ʌсϭϬ͙ϮϬɏĐŵ͕ͣďƵůŬĐƌǇƐƚĂůůŝŶĞůĂǇĞƌ͕͞ϯϰϯ< Ϭ͕ϬϬϳϱ ΀Ϯϯ΁
ϰ͕ϲϰ ϴ͕ϭϵ ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ʌсϭϬ͙ϮϬɏĐŵ͕ͣĚĂŵĂŐĞůĂǇĞƌ͞;ƉŽƌƂƐͿ͕ϯϰϯ< Ϭ͕ϮϯϬϬ ΀Ϯϯ΁


 
,ĂůďůĞŝƚĞƌƌĞůĞǀĂŶƚĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵ
ϵ

ʹǤ 
ʹǤͳ ¡
ĂƐsĞƌƐƚćŶĚŶŝƐĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐĞƌĨŽƌĚĞƌƚĞŝŶĞŐƌƵŶĚůĞŐĞŶĚĞƉŚǇƐŝŬĂůŝƐĐŚĞƵŶĚĐŚĞŵŝƐĐŚĞ
ĞƚƌĂĐŚƚƵŶŐ ĚĞƌ ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶ͘ &ƺƌ ŝŶ ĚĞƌŝĂŵĂŶƚƐƚƌƵŬƚƵƌ ŬƌŝƐƚĂůůŝƐŝĞƌĞŶĚĞƐ ^ŝůŝĐŝƵŵ ;ƐƉϯͲ
,ǇďƌŝĚŝƐŝĞƌƵŶŐ͕^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐƐĂďƐƚĂŶĚ͗Ϯ͕ϯϱϮ΀Ϯϲ΁͕^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞ͗ϮϮϲŬ:ŵŽůͲϭ΀Ϯϳ΁Ϳ ŝƐƚ
ĚĂďĞŝĚŝĞĐŚĞŵŝƐĐŚĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĞŝŶĞǌƵŐĂƵĨĚŝĞƚǇƉŝƐĐŚĞŶĂŶŐĞǁĂŶĚƚĞŶKďĞƌͲ
ĨůćĐŚĞŶŽƌŝĞŶƚŝĞƌƵŶŐĞŶ ǌƵ ĂŶĂůǇƐŝĞƌĞŶ ;ďďŝůĚƵŶŐ ϮͲϭͿ͘ ŝĞ ďĞŝŵ ŝŶĚƵŶŐƐďƌƵĐŚ ĞŶƚƐƚĞŚĞŶĚĞŶ
KďĞƌĨůćĐŚĞŶĂƚŽŵĞďĞƐŝƚǌĞŶ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĨĞŚůĞŶĚĞƌ ŝŶĚƵŶŐƐƉĂƌƚŶĞƌ ŝŶďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚ ǀŽŶ ŝŚƌĞƌ ŬƌŝƐͲ
ƚĂůůŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞŶ >ĂŐĞ͕ ŶĞďĞŶ ĚĞŶ ŝŶĚƵŶŐĞŶ ŝŶ ĚĂƐ <ƌŝƐƚĂůůŐŝƚƚĞƌ͕ ĞŝŶĞ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ ŶǌĂŚů
ĨƌĞŝĞƌ sĂůĞŶǌĞŶ͘ ŝĞƐĞǁĞƌĚĞŶ ĂůƐ ͣĚĂŶŐůŝŶŐ ďŽŶĚƐ͞ ƵŶĚ ĚŝĞ ƌƺĐŬǁćƌƚŝŐĞŶ ŝŶĚƵŶŐĞŶ ĚĞƌ ^ŝůŝĐŝͲ
ƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂƚŽŵĞ ŝŶƐ<ƌŝƐƚĂůůŐŝƚƚĞƌ ;ďƵůŬͿĂůƐ ͣďĂĐŬďŽŶĚƐ͞ŽĚĞƌZƺĐŬďŝŶĚƵŶŐĞŶϭďĞǌĞŝĐŚŶĞƚ͘
ŝŶĞďƐćƚƚŝŐƵŶŐĚĞƌĨƌĞŝĞŶsĂůĞŶǌĞŶƵŶƚĞƌDŝŶŝŵŝĞƌƵŶŐĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞŶĞŶĞƌŐŝĞŐĞƐĐŚŝĞŚƚďĞŝĞŝͲ
ŶĞƌZĞŬŽŶƐƚƌƵŬƚŝŽŶ;^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐƐďŝůĚƵŶŐĚƵƌĐŚ'ŝƚƚĞƌǀĞƌǌĞƌƌƵŶŐͿŽĚĞƌŶĞƵĞƌŝŶĚƵŶŐƐŬŶƺƉĨƵŶŐ
ǌƵƉŽƚĞŶǌŝĞůůĞŶZĞĂŬƚŝŽŶƐƉĂƌƚŶĞƌŶʹǁŝĞtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨ͕^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨŽĚĞƌ,ĂůŽŐĞŶĞŶ͘


ďďŝůĚƵŶŐϮͲϭ ^ĐŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĞůĞŵĞŶƚĂƌǌĞůůĞŵŝƚ<ĞŶŶǌĞŝĐŚŶƵŶŐĚĞƌ;ϭϬϬͿ͕;ϭϭϬͿ
ƵŶĚ;ϭϭϭͿ<ƌŝƐƚĂůůĞďĞŶĞŶ͘


ϭĞƌĞŐƌŝĨĨZƺĐŬďŝŶĚƵŶŐŬĂŶŶŝŵĞǌƵŐĂƵĨ<ŽŵƉůĞǆǀĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶŵŝƐƐǀĞƌƐƚĂŶĚĞŶǁĞƌĚĞŶƵŶĚ ŝƐƚĚĂŚĞƌ
ǁĞŶŝŐĞƌŐĞďƌćƵĐŚůŝĐŚ͘/ŶĚŝĞƐĞƌƌďĞŝƚǁĞƌĚĞŶĚŝĞͣďĂĐŬďŽŶĚƐ͞ĂƵĐŚĂůƐƌƺĐŬǁćƌƚŝŐĞ^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶĂŶĚĞƌ
KďĞƌĨůćĐŚĞŽĚĞƌŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŶĂŚĞ^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶďĞǌĞŝĐŚŶĞƚ͘
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ŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵ
ϭϬ

&ƺƌ^ŽůĂƌǌĞůůĞŶŵŝƚŵŽŶŽŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵŵĂƚĞƌŝĂůǁĞƌĚĞŶ͕ďĞĚŝŶŐƚĚƵƌĐŚĚŝĞŚĞƌĂƵƐƌĂŐĞŶĚĞŶ
DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶǌƵƌDĂŶŝƉƵůŝĞƌƵŶŐĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞŶƚĞǆƚƵƌ͕^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŵŝƚ;ϭϬϬͿŽƌŝĞŶƚŝĞƌĞŶKďĞƌͲ
ĨůćĐŚĞŶĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚ͘/ŶĚŝĞƐĞŵ&ĂůůƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶǌǁĞŝĚĂŶŐůŝŶŐďŽŶĚƐƉƌŽ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂƚŽŵ͕ĚĂ
ũĞĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵ;ƐƉϯͲŚǇďƌŝĚŝƐŝĞƌƚͿũĞǌǁĞŝʍͲŝŶĚƵŶŐĞŶǌƵƌŶćĐŚƐƚŽďĞƌĞŶƵŶĚƵŶƚĞƌĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵͲ
ĂƚŽŵůĂŐĞĂƵƐďŝůĚĞƚ;ďďŝůĚƵŶŐϮͲϮͿ͘ƵƌƌŬůćƌƵŶŐĚĞƌƌĞĂůĞŶŝŶĚƵŶŐƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂƵĨ;ϭϬϬͿKďĞƌĨůćͲ
ĐŚĞŶǁƵƌĚĞĚĂƐ;ϮǆϭͿͲZĞŬŽŶƐƚƌƵŬƚŝŽŶƐͲDŽĚĞůůǀŽƌŐĞƐĐŚůĂŐĞŶ΀Ϯϴ΁͗ĚŝĞŝůĚƵŶŐǀŽŶŝŵĞƌĞŶŐĞͲ
ŵćƘďďŝůĚƵŶŐϮͲϮ͕ǁŽŶĂĐŚĚŝĞŶǌĂŚůĚĞƌĨƌĞŝĞŶsĂůĞŶǌĞŶͬĚĂŶŐůŝŶŐďŽŶĚƐŚĂůďŝĞƌƚǁŝƌĚ͘ĂďĞŝ
ǁĞƌĚĞŶ ŝŶĚĞƌ >ŝƚĞƌĂƚƵƌ ƐǇŵŵĞƚƌŝƐĐŚĞ ;ŐĞŵćƘďďŝůĚƵŶŐϮͲϮ͕ ΀Ϯϴ΁ƵŶĚĂƐǇŵŵĞƚƌŝƐĐŚĞŝŵĞƌĞ
΀Ϯϵ΁͕΀ϯϬ΁ĚŝƐŬƵƚŝĞƌƚ͘ƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌŚŽŚĞŶĨĨŝŶŝƚćƚǀŽŶ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨǌƵ^ŝůŝĐŝƵŵƌĞĂŐŝĞƌĞŶĚŝĞǀĞƌďůĞŝͲ
ďĞŶĚĞŶĨƌĞŝĞŶsĂůĞŶǌĞŶĂŶ>ƵĨƚŵĞŝƐƚŵŝƚ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨĂƚŽŵĞŶĂƵƐĚĞƌ>ƵĨƚŽĚĞƌĚĞŵtĂƐƐĞƌ͘


ďďŝůĚƵŶŐϮͲϮ ^ĐŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞ ĂƌƐƚĞůůƵŶŐ ĚĞƌ ŝĚĞĂůĞŶ ;Ϳ ƵŶĚ ƌĞŬŽŶƐƚƌƵŝĞƌƚĞŶ ;ϮǆϭͿ ;Ϳ ;ϭϬϬͿͲ^ŝůŝĐŝͲ
ƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ ŝŶ ĚĞƌ ƌĂƵĨƐŝĐŚƚ ƵŶĚ ^ĞŝƚĞŶĂŶƐŝĐŚƚ͖ KďĞƌĨůćĐŚĞŶĂƚŽŵĞ ƐŝŶĚ ŵŝƚ ĞŝŶĞŵ
<ƌĞŝƐŵĂƌŬŝĞƌƚƵŶĚďĞƐŝƚǌĞŶŝŵ&ĂůůǀŽŶũĞǌǁĞŝĚĂŶŐůŝŶŐďŽŶĚƐƵŶĚŝŵ&ĂůůǀŽŶũĞĞŝŶĞ
ĚĂŶŐůŝŶŐďŽŶĚ͖ĂďŐĞćŶĚĞƌƚĞŶƚŶŽŵŵĞŶĂƵƐ΀ϯϭ΁͘

&ƺƌǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶǁĞŶĚƵŶŐĞŶŝŵ,ĂůďůĞŝƚĞƌďĞƌĞŝĐŚǁĞƌĚĞŶĚŝĞǀĞƌďůĞŝďĞŶĚĞŶĚĂŶŐůŝŶŐďŽŶĚƐĚĞƌ
^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĞĚĞĨŝŶŝĞƌƚŵŝƚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨĂďŐĞƐćƚƚŝŐƚ͕ƵŵĚŝĞKďĞƌĨůćĐŚĞǌƵƉĂƐƐŝǀŝĞƌĞŶ;sŐů͘^ŝʹ,Ͳ
ŝŶĚƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞ͗хϮϵϯŬ:ŵŽůͲϭ΀Ϯϳ΁Ϳ͘ŝĞƐǁŝƌĚĚƵƌĐŚŝŶǁŝƌŬƵŶŐǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨďĞŝŚŽŚĞŶdĞŵͲ
ƉĞƌĂƚƵƌĞŶ΀ϯϮ΁͕΀ϯϯ΁ŽĚĞƌŶĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞĞŚĂŶĚůƵŶŐĞŶ΀ϯϰ΁ƌĞĂůŝƐŝĞƌƚ͘&ƺƌ;ϭϬϬͿKďĞƌĨůćĐŚĞŶƌĞƐƵůͲ
ƚŝĞƌĞŶĚĂƌĂƵƐǀŽƌƌĂŶŐŝŐŝŚǇĚƌŝĚͲ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶ;^ŝ,Ϯ͖ďďŝůĚƵŶŐϮͲϯͿƵŶĚʹũĞŶĂĐŚƵƐŵĂƘĚĞƌŝͲ
ŵĞƌĞŶďŝůĚƵŶŐʹĂƵĐŚDŽŶŽŚǇĚƌŝĚͲ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶ;^ŝ,͖ďďŝůĚƵŶŐϮͲϯͿ͘ŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶĚĞĨĞŬƚĞŶ;ǌ͘͘
^ƚƵĨĞŶŽĚĞƌ<ĂŶƚĞŶͿďĞŝĂƚŽŵĂƌŶŝĐŚƚƉĞƌĨĞŬƚĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶ ŝƐƚĂƵĐŚĚŝĞŝůĚƵŶŐǀŽŶdƌŝŚǇĚƌŝĚͲ
^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶ;^ŝ,ϯ͖ďďŝůĚƵŶŐϮͲϯͿŵƂŐůŝĐŚ͘&ƺƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĞĂƵĨĚĞŶĂŶĚĞƌƐŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚĞŶ&ůćĐŚĞŶ͕
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ŝĐŚ
ƚ
^ŝ ^ŝ ^ŝ ^ŝ ^ŝ ^ŝ ^ŝ ^ŝ ^ŝ
^ŝ ^ŝ ^ŝ ^ŝ^ŝ
^ŝ ^ŝ
^ŝ
^ŝ ^ŝ
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ŝƚĞ
ŶĂ
ŶƐ
ŝĐŚ
ƚ
,ĂůďůĞŝƚĞƌƌĞůĞǀĂŶƚĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵ
ϭϭ

ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞŝŵ&ĂůůĞǀŽŶŵƵůƚŝŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞŵDĂƚĞƌŝĂůŽĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵƉƵůǀĞƌ͕ǀĞƌƐĐŚŝĞďĞŶƐŝĐŚĚŝĞ,ćƵͲ
ĨŝŐŬĞŝƚĞŶĨƺƌĚĂƐƵĨƚƌĞƚĞŶǀŽŶDŽŶŽŚǇĚƌŝĚͲ͕ŝŚǇĚƌŝĚͲƵŶĚdƌŝŚǇĚƌŝĚͲ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶ͘ŝĞ/ZͲ^ƉĞŬƚƌŽͲ
ƐŬŽƉŝĞĞƌŵƂŐůŝĐŚƚĚŝĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ/ĚĞŶƚŝĨŝŬĂƚŝŽŶĂŶŚĂŶĚĚĞƌ>ĂŐĞĚĞƌ^ŝʹ,ͲsĂůĞŶǌƐĐŚǁŝŶŐƵŶŐƐďĂŶͲ
ĚĞŶ͗DŽŶŽŚǇĚƌŝĚ;^ŝ,͗ϮϬϵϴĐŵʹϭƵŶĚϮϬϴϴĐŵʹϭ΀ϯϱ΁͕΀ϯϲ΁͕ŝŚǇĚƌŝĚ;^ŝ,Ϯ͗ϮϬϵϭĐŵʹϭƵŶĚϮϭϬϯĐŵͲϭ
΀ϯϳ΁͕dƌŝŚǇĚƌŝĚ;^ŝ,ϯ͗ϮϭϯϳĐŵͲϭ͕ĂƵĨ;ϭϬϬͿŶƵƌďĞŝKďĞƌĨůćĐŚĞŶĚĞĨĞŬƚĞŶ;<ĂŶƚĞŶ͕ĐŬĞŶ͕^ƚƵĨĞŶ͕͙Ϳ
΀ϯϴ΁͘


ďďŝůĚƵŶŐϮͲϯ ƵƐƐĐŚŶŝƚƚĞ ǀŽŶ ;ϭϬϬͿ ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶ ;ƐĐŚĞŵĂƚŝƐĐŚͿ͗ ͗ DŽŶŽŚǇĚƌŝĚ ;^ŝ,Ϳ ;ϮǆϭͿ
^ƚƌƵŬƚƵƌ͖͗ŝŚǇĚƌŝĚ;^ŝ,ϮͿ;ϭǆϭͿ^ƚƌƵŬƚƵƌ͖͗DŽŶŽŚǇĚƌŝĚŶĞďĞŶŝŚǇĚƌŝĚ;ϯǆϭͿ^ƚƌƵŬͲ
ƚƵƌ͖͗KďĞƌĨůćĐŚĞŶĚĞĨĞŬƚŵŝƚdƌŝŚǇĚƌŝĚ;^ŝ,ϯͿ͖ĂďŐĞćŶĚĞƌƚĞŶƚŶŽŵŵĞŶĂƵƐ΀ϯϮ΁͘

ŝĞďŝƐŚĞƌŝŐĞŶĞƚƌĂĐŚƚƵŶŐĞŶůĞŐƚĞŶĚĞŶ&ŽŬƵƐĂƵĨŶćŚĞƌƵŶŐƐǁĞŝƐĞŝĚĞĂůĞ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶƵŶĚ
ĚŝĞďƐćƚƚŝŐƵŶŐĚĞƌĨƌĞŝĞŶsĂůĞŶǌĞŶĂŶĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞ͘ZĞĂůĞKďĞƌĨůćĐŚĞŶďĞƐŝƚǌĞŶʹũĞŶĂĐŚsŽƌͲ
ďĞŚĂŶĚůƵŶŐʹǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞKďĞƌĨůćĐŚĞŶĚĞĨĞŬƚĞ;WƵŶŬƚĚĞĨĞŬƚĞ͕^ƚƵĨĞŶͬ<ĂŶƚĞŶͿ͘ŝĞƐĞǁĞƌĚĞŶĚƵƌĐŚ
ŵĞĐŚĂŶŝƐĐŚĞŽĚĞƌƚŚĞƌŵŝƐĐŚĞĞĂŶƐƉƌƵĐŚƵŶŐŚĞƌǀŽƌŐĞƌƵĨĞŶ͗sĞƌƚŝĞĨƵŶŐĞŶͬZŝƐƐĞŽĚĞƌŝŶĚƵŶŐƐͲ
ďƌƺĐŚĞƐĐŚƌćŐǌƵĚĞŶsŽƌǌƵŐƐŽƌŝĞŶƚŝĞƌƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞĂƵĐŚŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŶĂŚĞĞƌĞŝĐŚĞďĞĞŝŶĨůƵƐƐĞŶŬƂŶͲ
ŶĞŶ͘ŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶǁŝƌĚǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĚƵƌĐŚĚŝĞƌƚĚĞƌĚŝƌĞŬƚĞŶKďĞƌͲ
ĨůćĐŚĞƵŶĚKďĞƌĨůćĐŚĞŶĚĞĨĞŬƚĞĚŽŵŝŶŝĞƌƚ͘KďĞƌĨůćĐŚĞŶŶĂŚĞĞĨĞŬƚĞ ŝŵ<ƌŝƐƚĂůůŐŝƚƚĞƌ ;WƵŶŬƚͲ͕ >ŝͲ
ŶŝĞŶͲ͕&ůćĐŚĞŶͲƵŶĚsŽůƵŵĞŶĚĞĨĞŬƚĞͿŚĂďĞŶŶƵƌĞŝŶĞŶƵŶƚĞƌŐĞŽƌĚŶĞƚĞŶŝŶĨůƵƐƐĂƵĨĚŝĞĐŚĞŵŝƐĐŚĞ
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 
 
,
,ĂůďůĞŝƚĞƌƌĞůĞǀĂŶƚĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵ
ϭϮ

ZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵĞŝŶĞƌŐĞƐƚƂƌƚĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞ͘&ƺƌ,ĂůďůĞŝƚĞƌĂŶǁĞŶĚƵŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶĚĞĨĞŬƚͲ
ĂƌŵĞ ^ŝůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚĞ ďĞŶƂƚŝŐƚ͕ ĚŝĞ ŶĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚ ĚƵƌĐŚ ŶƚĨĞƌŶƵŶŐ ĚĞƌ ŐĞƐƚƂƌƚĞŶ KďĞƌĨůćͲ
ĐŚĞŶĂƌĞĂůĞĞƌǌĞƵŐƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘

/ŶĚĞƌWŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐŝŶĚŐĞƐćŐƚĞƵŶĚŐĞƐƉƺůƚĞʹƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞĂƐͲĐƵƚʹ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŵŝƚĚĞƌ
ƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞĚĂƐƵƐŐĂŶŐƐŵĂƚĞƌŝĂůĨƺƌĚŝĞŶĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞĞŚĂŶĚůƵŶŐ͘ŝĞ^ćŐĞǀĞƌͲ
ĨĂŚƌĞŶǌƵƌƌǌĞƵŐƵŶŐĚĞƌĂƐͲĐƵƚtĂĨĞƌǁĞƌĚĞŶĂŬƚƵĞůůĚŽŵŝŶŝĞƌƚǀŽŶƌĂŚƚƐćŐĞƉƌŽǌĞƐƐĞŶŵŝƚůŽͲ
ƐĞŵ^ĐŚŶĞŝĚŵŝƚƚĞů;^ĐŚŶĞŝĚŵŝƚƚĞů;ǀŽƌƌĂŶŐŝŐ^ŝͿŝŶĞŝŶĞƌ^ůƵƌƌǇƐƵƐƉĞŶĚŝĞƌƚ;ďďŝůĚƵŶŐϮͲϰͿʹ^ŝͲ
^ůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚ΀ϯϵ΁ͿƐŽǁŝĞĨŝǆŝĞƌƚĞŵ^ĐŚŶĞŝĚŵŝƚƚĞů;ĂŬƚƵĞůůŚĂƵƉƚƐćĐŚůŝĐŚŵŝƚŝĂŵĂŶƚĞŶďĞƐĞƚǌƚĞƌ
ƌĂŚƚ ;ďďŝůĚƵŶŐ ϮͲϰͿ ʹ ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ ΀ϰϬ΁Ϳ ĚŽŵŝŶŝĞƌƚ͘ ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞŶ ǌƵƌ ƌǌĞƵŐƵŶŐ ǀŽŶ
tĂĨĞƌŶŽŚŶĞ^ćŐĞƉƌŽǌĞƐƐĞ ;ǌ͘͘&'Ͳ^ŝůŝĐŝƵŵ΀ϰϭ΁ŽĚĞƌŽůĚͲ^ƉŝůƚͲ^ŝůŝĐŝƵŵͲtĂĨĞƌ ΀ϰϮ΁Ϳ ƐƉŝĞůĞŶ ŝŵ
WŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬŵĂƌŬƚďŝƐŚĞƌŬĂƵŵĞŝŶĞZŽůůĞ͘


ďďŝůĚƵŶŐϮͲϰ ^ĐŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐǀŽŶƌĂŚƚƐćŐĞƉƌŽǌĞƐƐĞŶ͗͗ŵŝƚůŽƐĞŵ^ĐŚŶĞŝĚŵŝƚƚĞů;ƐƵƐƉĞŶͲ
ĚŝĞƌƚŝŶĞŝŶĞƌ^ůƵƌƌǇͿ͖͗ŵŝƚĂŵƌĂŚƚĨŝǆŝĞƌƚĞŵ^ĐŚŶĞŝĚŵŝƚƚĞů͘

ŝĞhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚĚĞƌƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶĞĨĞŬƚƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶ;^ćŐĞƐĐŚĂĚĞŶͿĂƵĨŵĂŬƌŽƐŬŽƉŝͲ
ƐĐŚĞƌďĞŶĞǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚĞŶZDͲƵĨŶĂŚŵĞŶĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞ;ďďŝůĚƵŶŐϮͲϱƵŶĚͿ͘ŝĞKďĞƌĨůćͲ
ĐŚĞŶ^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚĞƌtĂĨĞƌǌĞŝŐĞŶĞŝŶĞŶŐůĞŝĐŚŵćƘŝŐĞŶƵŶĚǌƵĨćůůŝŐǀŽŶZŝƐƐĞŶŐĞƉƌćŐƚĞŶůĂƚĞͲ
ƌĂůĞŶ^ćŐĞƐĐŚĂĚĞŶ;ďďŝůĚƵŶŐϮͲϱͿŵŝƚĞŝŶĞƌZŝƐƐƚŝĞĨĞǀŽŶďŝƐǌƵϭϱђŵ΀ϯϵ΁͘ĂŐĞŐĞŶŝƐƚĚĞƌ^ćͲ
ŐĞƐĐŚĂĚĞŶďĞŝĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚĞŶtĂĨĞƌŶĚƵƌĐŚZŝůůĞŶŵŝƚƐƚĂƌŬŐĞƐƚƂƌƚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞƵŶĚŬĂƵŵ
ŐĞƐƚƂƌƚĞŐůĂƚƚĞĞƌĞŝĐŚĞŶĞďĞŶĞŝŶĂŶĚĞƌŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ;ďďŝůĚƵŶŐϮͲϱͿ͘^ĞŶŬƌĞĐŚƚǌƵƌ^ćŐĞƌŝĐŚͲ
ƚƵŶŐǁƵƌĚĞŶĞĨĞŬƚĞďŝƐϰђŵdŝĞĨĞƵŶĚƉĂƌĂůůĞůĚĂǌƵĞĨĞŬƚĞďŝƐϭϬђŵdŝĞĨĞŐĞĨƵŶĚĞŶ͕ĚŝĞĚƵƌĐŚ
ĚĞŶ^ćŐĞƉƌŽǌĞƐƐǀĞƌƵƌƐĂĐŚƚǁƵƌĚĞŶ΀ϰϯ΁͘ŝĞŐůĞŝĐŚŵćƘŝŐĞƌŐĞƐƚƂƌƚĞKďĞƌĨůćĐŚĞďĞŝ^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲŐĞͲ
ƐćŐƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŶŐĞƐƚĂƚƚĞƚ&ŽůŐĞƉƌŽǌĞƐƐĞŶŚćƵĨŝŐĚĞŶƵŐĂŶŐǌƵĞŝŶŚĞŝƚůŝĐŚĞƌĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶͲ
ĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶ͘ŝĞKďĞƌĨůćĐŚĞŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞŶĚĞƌ ŝŶĚŝĞƐĞƌƌďĞŝƚǀĞƌǁĞŶĚĞƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚͲ
ŽďĞƌĨůćĐŚĞŶƐŝŶĚŝŶďďŝůĚƵŶŐϴͲϯ;dĂďĞůůĞϴͲϮͿǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚ͘
ƌĂŚƚ ƌĂŚƚ
^ůƵƌƌǇ <ƺŚůͲ
ŵĞĚŝƵŵ
^ŝůŝĐŝƵŵ ^ŝůŝĐŝƵŵůŽƐĞƐ
^ĐŚŶĞŝĚŵŝƚƚĞů
ĨŝǆŝĞƌƚĞƐ
^ĐŚŶĞŝĚŵŝƚƚĞů
 
,ĂůďůĞŝƚĞƌƌĞůĞǀĂŶƚĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵ
ϭϯ

ŝĞŶĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐĞƌŵƂŐůŝĐŚƚĚŝĞĚƌĂƐƚŝƐĐŚĞsĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐĚĞƌŶǌĂŚůĂŶKďĞƌͲ
ĨůćĐŚĞŶĚĞĨĞŬƚĞŶƵŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵĚƵƌĐŚ&ƌĞŝůĞŐĞŶĚĞƐĚĞƵƚůŝĐŚǁĞŶŝŐĞƌŐĞƐƚƂƌƚĞŶďƵůŬͲDĂƚĞƌŝĂůƐ͘ŝĞ
'ĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐ;	ƚǌƌĂƚĞͿŶŝŵŵƚŵŝƚƐŝŶŬĞŶĚĞƌĞĨĞŬƚĚŝĐŚƚĞďǌǁ͘ŐĞƌŝŶŐĞƌĞƌ
^ƚƂƌƵŶŐĚĞƐ<ƌŝƐƚĂůůŐŝƚƚĞƌƐĂď΀ϰϰ΁͘


ďďŝůĚƵŶŐϮͲϱ sĞƌŐůĞŝĐŚĚĞƌĚƵƌĐŚ^ćŐĞŶŵŝƚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚ;ĨŝǆŝĞƌƚĞƐ<ŽƌŶ͕ƵŶĚͿƵŶĚ^ŝͲ^ůƵƌƌǇ;ůŽƐĞƐ
<ŽƌŶ͕ƵŶĚͿĞƌǌĞƵŐƚĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞŶ;ZDͲƵĨŶĂŚŵĞŶƵŶĚ͖/ŶƚĞƌĨĞͲ
ƌĞŶǌŵŝŬƌŽƐŬŽƉŝĞĂƵĨŶĂŚŵĞŶƵŶĚͿ͖ƵŶĚĞŶƚŶŽŵŵĞŶĂƵƐ΀ϰϬ΁͘

 
ϮϬђŵ ϮϬђŵ
 
  ϭ͕ϳ
ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕Ϭ
ͲϬ͕ϱ
Ͳϭ͕Ϭ
Ͳϭ͕ϱ
ͲϮ͕Ϭ
ђŵϭ͕ϭϲ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕Ϭ
ͲϬ͕ϱ
Ͳϭ͕Ϭ
Ͳϭ͕ϱ
ͲϮ͕Ϭ
ͲϮ͕ϰ
ђŵ
,ĂůďůĞŝƚĞƌƌĞůĞǀĂŶƚĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵ
ϭϰ

ʹǤʹ 
^ŝůŝĐŝƵŵ;ǌǁĞŝƚŚćƵĨŝŐƐƚĞƐůĞŵĞŶƚĚĞƌƌĚŬƌƵƐƚĞͿŐĞŚƂƌƚďĞǌƺŐůŝĐŚƐĞŝŶĞƌsĂůĞŶǌĞůĞŬƚƌŽŶĞŶŬŽŶĨŝŐƵͲ
ƌĂƚŝŽŶ ǌƵƌ <ŽŚůĞŶƐƚŽĨĨŐƌƵƉƉĞ ;/hW͗ 'ƌƵƉƉĞ ϭϰͿ͘ ŝĞ ŝŵ &ĞƐƚŬƂƌƉĞƌ ǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞ ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞ
ĂŶĚƐƚƌƵŬƚƵƌŬƌĞŝĞƌƚĚŝĞ,ĂůďůĞŝƚĞƌĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘
EĂĐŚD>hE'ǁŝƌĚĞŝŶ,ĂůďůĞŝƚĞƌǁŝĞĨŽůŐƚĚĞĨŝŶŝĞƌƚ͗ͣ,ĂůďůĞŝƚĞƌƐŝŶĚŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞ&ĞƐƚŬƂƌƉĞƌ͕ĚŝĞŝŵ
ƌĞŝŶĞŶƵƐƚĂŶĚŝŶĚĞƌEćŚĞĚĞƐĂďƐŽůƵƚĞŶEƵůůƉƵŶŬƚƐĚĞƌdĞŵƉĞƌĂƚƵƌŝƐŽůŝĞƌĞŶ͕ďĞŝŚƂŚĞƌĞŶdĞŵͲ
ƉĞƌĂƚƵƌĞŶ ũĞĚŽĐŚ ĞŶƚǁĞĚĞƌ ĞŝŶĞ ĞŝŶĚĞƵƚŝŐ ŶĂĐŚǁĞŝƐďĂƌĞ ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞ >ĞŝƚĨćŚŝŐŬĞŝƚ ďĞƐŝƚǌĞŶ͕
ĚƵƌĐŚ^ƚƂƌƵŶŐĚĞƐŝĚĞĂůĞŶ'ŝƚƚĞƌĂƵĨďĂƵĞƐĞŝŶĞ>ĞŝƚĨćŚŝŐŬĞŝƚĞƌŚĂůƚĞŶ͕ŽĚĞƌďĞŝǁĞůĐŚĞŶǌƵŵŝŶĚĞƐƚ
ĚƵƌĐŚćƵƘĞƌĞŝŶǁŝƌŬƵŶŐĞŝŶĞ>ĞŝƚĨćŚŝŐŬĞŝƚĞƌǌǁƵŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ͘͞΀ϰϱ΁͘

ďďŝůĚƵŶŐϮͲϲ ^ĐŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƐDŽĚĞůůƐ ǌƵƌ ŶƚƐƚĞŚƵŶŐĚĞƌĂŶĚƐƚƌƵŬƚƵƌ ;sĂůĞŶǌďĂŶĚ ʹ
ĂŶĚůƺĐŬĞʹ>ĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚͿďĞŝ^ŝůŝĐƵŵ͕ĂďŐĞćŶĚĞƌƚĞŶƚŶŽŵŵĞŶĂƵƐ΀ϰϲ΁͘

/ŶŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞŶDĂƚĞƌŝĂůŝĞŶǁŝĞ^ ŝůŝĐŝƵŵǁĞƌĚĞŶĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌmďĞƌůĂŐĞƌƵŶŐƵŶĚ<ŽƉƉůƵŶŐǀŽŶƚŽŵͲ
ŽƌďŝƚĂůĞŶ ďŝŶĚĞŶĚĞ͕ ĂŶƚŝͲďŝŶĚĞŶĚĞ ƵŶĚ ŶŝĐŚƚͲďŝŶĚĞŶĚĞDŽůĞŬƺůŽƌďŝƚĂůĞ ŐĞďŝůĚĞƚ͕ ĚŝĞ ŶĂĐŚ ĚĞŵ
WĂƵůŝͲWƌŝŶǌŝƉƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶĞƌŐŝĞŶĂƵĨǁĞŝƐĞŶ͘,ŝĞƌĂƵƐƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶŶĞƌŐŝĞďĂŶĚƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶ;ďͲ
ďŝůĚƵŶŐϮͲϲDŝƚƚĞͿ͘ĂƐďĞŝĚĞƌdĞŵƉĞƌĂƚƵƌǀŽŶϬ<ĞŶĞƌŐĞƚŝƐĐŚŚƂĐŚƐƚĞŵŝƚůĞŬƚƌŽŶĞŶďĞƐĞƚǌƚĞ
ĂŶĚ;,KDKͿǁŝƌĚĂůƐsĂůĞŶǌďĂŶĚďĞǌĞŝĐŚŶĞƚ͘ŶĞƌŐĞƚŝƐĐŚĚŝƌĞŬƚĚĂƌƺďĞƌůŝĞŐƚĚĂƐ>ĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚ
;>hDKͿ͕ĚĂƐďĞŝĞŝŶĞŵ,ĂůďůĞŝƚĞƌďĞŝϬ<ŶŝĐŚƚďĞƐĞƚǌƚŝƐƚ͘Ğŝ,ĂůďůĞŝƚĞƌŶƵŶĚ/ƐŽůĂƚŽƌĞŶƐŝŶĚsĂͲ
ůĞŶǌͲƵŶĚ>ĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚĚƵƌĐŚĞŝŶĞĂŶĚůƺĐŬĞŐĞƚƌĞŶŶƚ͕ŝŶĚĞƌƐŝĐŚƉƌĂŬƚŝƐĐŚŬĞŝŶĞ>ĂĚƵŶŐƐƚƌćŐĞƌ
ĂƵĨŚĂůƚĞŶŬƂŶŶĞŶ;ďďŝůĚƵŶŐϮͲϲƌĞĐŚƚƐͿ͘
ƐƉϯ
нʹ
ʍ
ʍΎ
ʹ ʹн
нʹ ʹ н
>hDK
,KDK
ƵƐƚĂŶĚƐĚŝĐŚƚĞ
ĂŶĚůƺĐŬĞ

ŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞƐ^ŝ^ŝE
^ŝE
DŽůĞŬƺůͲ
ŽƌďŝƚĂůĞ
ǌǁĞŝĂƚŽŵŝŐ^ŝϮ
ůŽŬĂůĞ
ŝŶĚƵŶŐĞŶ
ƐƉϯ
,ǇďƌŝĚͲ
ŽƌďŝƚĂůĞ
^ŝͲƚŽŵ
sĂůĞŶǌͲ
ďĂŶĚ
>ĞŝƚƵŶŐƐͲ
ďĂŶĚ
,ĂůďůĞŝƚĞƌƌĞůĞǀĂŶƚĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵ
ϭϱ

/ƐƚǌƵŵmďĞƌǁŝŶĚĞŶĚĞƌĂŶĚůƺĐŬĞĞŝŶĞŶĞƌŐŝĞǀŽŶǁĞŶŝŐĞƌĂůƐϰĞsŶŽƚǁĞŶĚŝŐ͕ƐŽǁŝƌĚĚĂƐDĂͲ
ƚĞƌŝĂů ĂůƐ,ĂůďůĞŝƚĞƌďĞǌĞŝĐŚŶĞƚ ΀Ϯϲ΁͘ƵƌĐŚŝŶƚƌĂŐǀŽŶ ƚŚĞƌŵŝƐĐŚĞƌ ŶĞƌŐŝĞŽĚĞƌĞŶĞƌŐŝĞƌĞŝĐŚĞƌ
^ƚƌĂŚůƵŶŐŬƂŶŶĞŶůĞŬƚƌŽŶĞŶĂƵƐĚĞŵsĂůĞŶǌďĂŶĚŝŶĚĂƐ>ĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚĂŶŐĞŚŽďĞŶǁĞƌĚĞŶ͕ƐŽĚĂƐƐ
ĚĞƌ,ĂůďůĞŝƚĞƌĞůĞŬƚƌŝƐĐŚ ůĞŝƚĞŶĚǁŝƌĚ͘hŶĚŽƚŝĞƌƚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵǁĞŝƐƚĞŝŶĞĂŶĚůƺĐŬĞǀŽŶϭ͕ϭϮĞsĂƵĨ
΀ϰϳ΁ƵŶĚǌćŚůƚĚĂŵŝƚǌƵĚĞŶŝŐĞŶŚĂůďůĞŝƚĞƌŶ;,ĂůďůĞŝƚĞƌŵŝƚĂŶĚůƺĐŬĞďŝƐϭ͕ϱĞsͿ͘ŝĞƐďĞĚĞƵƚĞƚ͕
ĚĂƐƐ ďĞƌĞŝƚƐ ĚƵƌĐŚ ƚŚĞƌŵŝƐĐŚĞŶƌĞŐƵŶŐĞŝŶ ůĞŬƚƌŽŶ ĂƵƐ ĚĞŵsĂůĞŶǌďĂŶĚ ŝŶ ĚĂƐ >ĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚ
ƺďĞƌŐĞŚĞŶŬĂŶŶ͕ǁŽďĞŝĞŝŶůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŵsĂůĞŶǌďĂŶĚ;ŚsнͿϮĞŶƚƐƚĞŚƚƵŶĚƐŽŵŝƚĞŝŶůĞŬƚƌŽͲ
ŶĞŶͲ>ŽĐŚͲWĂĂƌĞƌǌĞƵŐƚǁŝƌĚ͘
ŝĞŶƌĞŐƵŶŐǀŽŶůĞŬƚƌŽŶĞŶŝŶĚĂƐ>ĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚŐĞůŝŶŐƚĂƵĐŚĚƵƌĐŚ^ƚƌĂŚůƵŶŐ͘ĞŝĚŝƌĞŬƚĞŶ,ĂůďͲ
ůĞŝƚĞƌŶ;ǌ͘͘'ĂůůŝƵŵĂƌƐĞŶŝĚ͕ďďŝůĚƵŶŐϮͲϳͿǁĞƌĚĞŶĚĂĨƺƌWŚŽƚŽŶĞŶŵŝƚĞŝŶĞƌŶĞƌŐŝĞŐƌƂƘĞƌĂůƐ
ĚŝĞĂŶĚůƺĐŬĞ;ĂŶĚůƺĐŬĞͿďĞŶƂƚŝŐƚ͘/ŵ&ĂůůĞǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂůƐŝŶĚŝƌĞŬƚĞŵ,ĂůďůĞŝƚĞƌ;ďďŝůĚƵŶŐϮͲϳͿ
ŝƐƚǌƵƐćƚǌůŝĐŚǌƵĚĞŶĞŝŶŐĞƐƚƌĂŚůƚĞŶWŚŽƚŽŶĞŶĂƵĐŚŶŽĐŚĚŝĞŶƌĞŐƵŶŐĞŝŶĞƌĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞŶ'ŝƚͲ
ƚĞƌƐĐŚǁŝŶŐƵŶŐʹ WŚŽŶŽŶ ŐĞŶĂŶŶƚ ʹ ŶŽƚǁĞŶĚŝŐ͕ Ƶŵ ĚĂƐ ůĞŬƚƌŽŶĞŶͲ>ŽĐŚͲWĂĂƌ ǌƵ ĞƌǌĞƵŐĞŶ͘ ŝĞ
ůĞŬƚƌŽŶĞŶůĞŝƚƵŶŐĞƌĨŽůŐƚǌƵŐůĞŝĐŚƺďĞƌĚŝĞƉŽƐŝƚŝǀĞŶůĞŬƚƌŽŶĞŶůƂĐŚĞƌŝŵsĂůĞŶǌďĂŶĚ;ƉͲ>ĞŝƚƵŶŐͿ
ƵŶĚĚŝĞůĞŬƚƌŽŶĞŶŝŵ>ĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚ;ŶͲ>ĞŝƚƵŶŐͿ͘ŝĞĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞ>ĞŝƚĨćŚŝŐŬĞŝƚǀŽŶ,ĂůďůĞŝƚĞƌŶƐƚĞŝŐƚ
ŵŝƚĚĞƌdĞŵƉĞƌĂƚƵƌ͘


ďďŝůĚƵŶŐϮͲϳ ƵƐƐĐŚŶŝƚƚ ĚĞƌ ƐĐŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞŶ ĂŶĚƐƚƌƵŬƚƵƌĚŝĂŐƌĂŵŵĞ Ĩƺƌ ^ŝůŝĐŝƵŵ ;Ϳ ƵŶĚ 'ĂůůŝƵŵĂƌͲ
ƐĞŶŝĚ ;Ϳ ǌƵƌ sĞƌĚĞƵƚůŝĐŚƵŶŐ ĚĞƌ hŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ŝŶĚŝƌĞŬƚĞŵ ;Ϳ ƵŶĚ ĚŝƌĞŬƚĞŵ
,ĂůďůĞŝƚĞƌ;Ϳ͕ĂďŐĞćŶĚĞƌƚĞŶƚŶŽŵŵĞŶĂƵƐ΀ϰϴ΁͘

2
 ĞǌĞŝĐŚŶƵŶŐůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝƐƚćƋƵŝǀĂůĞŶƚǌƵĞĨĞŬƚĞůĞŬƚƌŽŶͬ>ŽĐŚ;ŝŵƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐŵŝƚůĞŬƚƌŽŶĞŶͿ 
ĂŶĚůƺĐŬĞ

^ŝůŝĐŝƵŵ

'ĂůůŝƵŵĂƌƐĞŶŝĚ
ĂŶĚůƺĐŬĞ
tĞůůĞŶǀĞŬƚŽƌ tĞůůĞŶǀĞŬƚŽƌ
 
,ĂůďůĞŝƚĞƌƌĞůĞǀĂŶƚĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵ
ϭϲ


ďďŝůĚƵŶŐϮͲϴ ^ĐŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞ ĂƌƐƚĞůůƵŶŐ ĚĞƐ ĂŶĚĚŝĂŐƌĂŵŵƐ ;ůŝŶŬƐͿ͕ ĚĞƌ ƵƐƚĂŶĚƐĚŝĐŚƚĞǀĞƌƚĞŝůƵŶŐ
;E;Ϳ͕DŝƚƚĞͿƵŶĚĚĞƌ&ZD/ͲsĞƌƚĞŝůƵŶŐ;&;Ϳ͕ƌĞĐŚƚƐͿũĞǁĞŝůƐĨƺƌĞŝŶĞŶƵŶĚŽƚŝĞƌƚĞŶ;Ϳ͕ƉͲ
ĚŽƚŝĞƌƚĞŶ;ͿƵŶĚŶͲĚŽƚŝĞƌƚĞŶ,ĂůďůĞŝƚĞƌ;Ϳ͕ĂďŐĞćŶĚĞƌƚĞŶƚŶŽŵŵĞŶĂƵƐ΀ϰϳ΁͘



ĂŶĚůƺĐŬĞ
 >ĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚ;>Ϳ
sĂůĞŶǌďĂŶĚ;sͿ
>
s
ʹ ʹ
н н
&;ͿϬ͕ϱ ϭ͕ϬϬE;Ϳ
&
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&ƺƌŶǁĞŶĚƵŶŐĞŶŝŶĚĞƌ,ĂůďůĞŝƚĞƌƚĞĐŚŶŝŬǁŝƌĚĚŝĞ>ĞŝƚĨćŚŝŐŬĞŝƚĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵƐďĞŝZĂƵŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌ
ĚƵƌĐŚŽƚŝĞƌƵŶŐŵŝƚĚƌĞŝǁĞƌƚŝŐĞŶůĞŵĞŶƚĞŶ;ůĞŬƚƌŽŶĞŶĂŬǌĞƉƚŽƌĞŶ͕ǀ͘Ă͘ŽƌͿŽĚĞƌĨƺŶĨǁĞƌƚŝŐĞŶ
ůĞŵĞŶƚĞŶ;ůĞŬƚƌŽŶĞŶĚŽŶĂƚŽƌĞŶ͕ǀ͘Ă͘WŚŽƐƉŚŽƌƵŶĚƌƐĞŶͿŐĞǌŝĞůƚĞƌŚƂŚƚʹũĞŚƂŚĞƌĚŝĞŽƚŝĞƌͲ
ƐƚŽĨĨŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ͕ ĚĞƐƚŽ ŐĞƌŝŶŐĞƌ ĚĞƌ ĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞ tŝĚĞƌƐƚĂŶĚ͘ ůĞŬƚƌŽŶĞŶĂŬǌĞƉƚŽƌĞŶ ŬƂŶŶĞŶ
ůĞŝĐŚƚĞŝŶ>ŽĐŚŝŶĚĂƐsĂůĞŶǌďĂŶĚĂďŐĞďĞŶ͕ĚŝĞĞƌǌĞƵŐƚĞŶŶĞƌŐŝĞŶŝǀĞĂƵƐůŝĞŐĞŶŶĂŚĞĚĞƌsĂůĞŶǌͲ
ďĂŶĚŬĂŶƚĞ;ďďŝůĚƵŶŐϮͲϴͿ͘ŝĞĚƵƌĐŚůĞŬƚƌŽŶĞŶĚŽŶĂƚŽƌĞŶĞƌǌĞƵŐƚĞŶŶĞƌŐŝĞŶŝǀĞĂƵƐĞŶƚƐƚĞŚĞŶ
ŶĂŚĞĚĞƌƵŶƚĞƌĞŶ>ĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚŬĂŶƚĞƵŶĚŬƂŶŶĞŶůĞŬƚƌŽŶĞŶŝŶƐ>ĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚĂďŐĞďĞŶ;ďďŝůĚƵŶŐ
ϮͲϴͿ͘ĂĚƵƌĐŚǁŝƌĚĚŝĞĞƐĞƚǌƵŶŐƐǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚŬĞŝƚǀŽŶsĂůĞŶǌͲƵŶĚ>ĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚǀĞƌćŶĚĞƌƚ͕ĚŝĞ
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ůĞŬƚƌŽŶĞŶƺďĞƌŐĂŶŐƐǀŽƌŐćŶŐĞĂŶĚĞƌ'ƌĞŶǌĨůćĐŚĞǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵǌƵƌůĞŬƚƌŽůǇƚůƂƐƵŶŐ
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ůĞŬƚƌŽůǇƚůƂƐƵŶŐͿƵŶĚĚŝĞĚĂƌĂƵƐƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶĞůĞŬƚƌŽƐƚĂͲ
ƚŝƐĐŚĞŶtĞĐŚƐĞůǁŝƌŬƵŶŐĞŶƐŝŶĚĚŝĞsŽƌŐćŶŐĞĂŶĚĞƌ'ƌĞŶǌĨůćĐŚĞ^ŝůŝĐŝƵŵͬůĞŬƚƌŽůǇƚŬŽŵƉůĞǆ͘'ĞͲ
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ůĞŬƚƌŽůǇƚͲ<ŽŶƚĂŬƚŵŝƚDĂũŽƌŝƚćƚƐůĂĚƵŶŐƐƚƌćŐĞƌŶϰǀĞƌĂƌŵƚ;ƐŝĞŚĞ
ĂƵĐŚďďŝůĚƵŶŐϮͲϭϭͿƵŶĚĚĞŵĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĨƺƌƉͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐDĂƚĞƌŝĂůĨŽƌŵĂůŶĞŐĂƚŝǀƵŶĚŶͲĚŽƚŝĞƌͲ
ƚĞƐDĂƚĞƌŝĂůĨŽƌŵĂůƉŽƐŝƚŝǀŐĞůĂĚĞŶ͘sŽŶĚĞƌ&ĞƐƚŬƂƌƉĞƌŽďĞƌĨůćĐŚĞĂƵƐǁĞƌĚĞŶʹũĞŶĂĐŚDŽĚĞůůʹ
ďĞƐƚŝŵŵƚĞ>ƂƐƵŶŐƐƐĐŚŝĐŚƚĞŶĚĞĨŝŶŝĞƌƚ͘ŝĞĞƌƐƚĞ^ĐŚŝĐŚƚʹ ŝŶŶĞƌĞ,>D,K>dͲ^ĐŚŝĐŚƚ;ŝ,^ͿʹǁŝƌĚ
ĚƵƌĐŚƌĞůĂƚŝǀĨĞƐƚĂĚƐŽƌďŝĞƌƚĞ>ƂƐƵŶŐƐŵŝƚƚĞůŵŽůĞŬƺůĞ;ŚŝĞƌtĂƐƐĞƌͿƵŶĚƐƉĞǌŝĨŝƐĐŚĂĚƐŽƌďŝĞƌƚĞŶŝĐŚƚ
ŚǇĚƌĂƚŝƐŝĞƌƚĞ/ŽŶĞŶŐĞďŝůĚĞƚ͘Ğƌ>ĂĚƵŶŐƐƐĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĚŝĞƐĞƌ^ĐŚŝĐŚƚůŝĞŐƚŝŵďƐƚĂŶĚ;ǆŝ,^ͿǀŽŶĞŝͲ
ŶŝŐĞŶŶŐƐƚƌƂŵǌƵƌ&ĞƐƚŬƂƌƉĞƌŽďĞƌĨůćĐŚĞ͘ƐĨŽůŐƚĚŝĞćƵƘĞƌĞ,>D,K>dͲ^ĐŚŝĐŚƚ;ć,^Ϳ͕ĚŝĞĚĞƌĞƌƐͲ
ƚĞŶ>ĂŐĞĚĞƌǁĞĐŚƐĞůǁŝƌŬĞŶĚĞŶƐŽůǀĂƚŝƐŝĞƌƚĞŶ/ŽŶĞŶĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ͘:ĞŶĂĐŚŶƚĞŝůĂŶǁĞŝƚƌĞŝĐŚĞŶĚĞŶ
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ŐĞƌƉͲŽƚŝĞƌƵŶŐ͗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ϭϵ

Ğŝŵ<ŽŶƚĂŬƚǌǁŝƐĐŚĞŶ,ĂůďůĞŝƚĞƌ;ђ^ŝͿƵŶĚůĞŬƚƌŽůǇƚ;ђ>ƂƐŐͿƌĞƐƵůƚŝĞƌƚŝŶĨŽůŐĞĚĞƌƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶ
ĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶWŽƚĞŶǌŝĂůĞĞŝŶĞWŽƚĞŶǌŝĂůĚŝĨĨĞƌĞŶǌ;ȴђͿ͘/ŚƌĞ,ƂŚĞŚćŶŐƚƵŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵǀŽŶĚĞƌŽƚŝĞͲ
ƌƵŶŐ͕ǀŽŵůĞŬƚƌŽůǇƚĞŶƵŶĚǀŽŶĚĞƌdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂď͘ŝĞŝĐŚƚĞĂŶĨƌĞŝĞŶ>ĂĚƵŶŐƐƚƌćŐĞƌŶŝƐƚŝŵ^ŝůŝͲ
ĐŝƵŵĚĞƵƚůŝĐŚŐĞƌŝŶŐĞƌĂůƐŝŵůĞŬƚƌŽůǇƚĞŶ͘ĞƌWŽƚĞŶǌŝĂůĂƵƐŐůĞŝĐŚĨŝŶĚĞƚĚĞƐŚĂůďŚĂƵƉƚƐćĐŚůŝĐŚŝŵ
,ĂůďůĞŝƚĞƌ ;ȴђ^ŝͿ ƵŶĚ ŝŶĚĞƌ ŝŶŶĞƌĞŶ,>D,K>dͲ^ĐŚŝĐŚƚ ;ȴђŝ,^Ϳ ĚŝƌĞŬƚ ĂŶĚĞƌ,ĂůďůĞŝƚĞƌŽďĞƌĨůćĐŚĞ
ƐƚĂƚƚ;ďďŝůĚƵŶŐϮͲϭϬͿ͘

ďďŝůĚƵŶŐϮͲϭϭ ŶĞƌŐŝĞĚŝĂŐƌĂŵŵĞ Ĩƺƌ ĚĞŶ ,ĂůďůĞŝƚĞƌͬůĞŬƚƌŽůǇƚͲ<ŽŶƚĂŬƚ ƵŶƚĞƌ &ůĂĐŚďĂŶĚďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ
;ůŝŶŬƐʹŽŚŶĞtĞĐŚƐĞůǁŝƌŬƵŶŐĞŶͿƵŶĚŝŵ'ůĞŝĐŚŐĞǁŝĐŚƚ;ƌĞĐŚƚƐͿĨƺƌŶͲ;ͿƵŶĚƉͲĚŽƚŝĞƌƚĞ
,ĂůďůĞŝƚĞƌ;ͿǌƵƌsĞƌĂŶƐĐŚĂƵůŝĐŚƵŶŐĚĞƌŶƉĂƐƐƵŶŐǀŽŶ&ĞƌŵŝĂŶZĞĚŽǆƵŶĚĚĞƌƵƐďŝůĚƵŶŐ
ĚĞƌZĂƵŵůĂĚƵŶŐƐǌŽŶĞ͕ĂďŐĞćŶĚĞƌƚĞŶƚŶŽŵŵĞŶĂƵƐ΀ϰϳ΁͘

ŝĞƚŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞĞƚƌĂĐŚƚƵŶŐĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵͬůĞŬƚƌŽůǇƚͲ<ŽŶƚĂŬƚƐŝůůƵƐƚƌŝĞƌĞŶĚŝĞŶĞƌŐŝĞƐĐŚĞͲ
ŵĂƚĂ ŝŶďďŝůĚƵŶŐϮͲϭϭ͘ŝĞ^ŝƚƵĂƚŝŽŶŽŚŶĞĞŝŶĞtĞĐŚƐĞůǁŝƌŬƵŶŐ ǌǁŝƐĐŚĞŶďĞŝĚĞŶWŚĂƐĞŶ ǌĞŝŐƚ
ũĞǁĞŝůƐĚŝĞůŝŶŬĞ^ĞŝƚĞŝŶďďŝůĚƵŶŐϮͲϭϭƵŶĚ͕ĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐŝĞƌƚĚƵƌĐŚĚĂƐƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞ&ůĂĐŚďĂŶĚͲ

>
&Ğƌŵŝ
ZĞĚŽǆ
s
ȴĂŶĚůƺĐŬĞ

>
ZĞĚŽǆ с&Ğƌŵŝ
s
ȴĂŶĚůƺĐŬĞ
ƉŽƐŝƚŝǀ ŐĞͲ
ůĂĚĞŶĞ ZĂƵŵͲ
ůĂĚƵŶŐƐǌŽŶĞ
ůĞŬƚƌŽůǇƚͲ
ůƂƐƵŶŐŶͲ,ĂůďůĞŝƚĞƌ
ůĞŬƚƌŽůǇƚͲ
ůƂƐƵŶŐŶͲ,ĂůďůĞŝƚĞƌ
ȴĂŶĚǀĞƌďŝĞŐƵŶŐ

&ůĂĐŚďĂŶĚƉŽƚĞŶƚŝĂůĞ;ŽŚŶĞtĞĐŚƐĞůǁŝƌŬƵŶŐͿ ŝŵ'ůĞŝĐŚŐĞǁŝĐŚƚ

>
&Ğƌŵŝ
ZĞĚŽǆ
s
ȴĂŶĚůƺĐŬĞ

>
ZĞĚŽǆ с&Ğƌŵŝ
s
ȴĂŶĚůƺĐŬĞ
ŶĞŐĂƚŝǀŐĞͲ
ůĂĚĞŶĞ ZĂƵŵͲ
ůĂĚƵŶŐƐǌŽŶĞůĞŬƚƌŽůǇƚͲ
ůƂƐƵŶŐƉͲ,ĂůďůĞŝƚĞƌ
ůĞŬƚƌŽůǇƚͲ
ůƂƐƵŶŐƉͲ,ĂůďůĞŝƚĞƌ
ȴĂŶĚǀĞƌďŝĞŐƵŶŐ
&ůĂĐŚďĂŶĚƉŽƚĞŶƚŝĂůĞ;ŽŚŶĞtĞĐŚƐĞůǁŝƌŬƵŶŐͿ ŝŵ'ůĞŝĐŚŐĞǁŝĐŚƚ

ʹ
ʹ
,ĂůďůĞŝƚĞƌƌĞůĞǀĂŶƚĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵ
ϮϬ

ŽĚĞƌEƵůůůĂĚƵŶŐƐƉŽƚĞŶǌŝĂů͘/ŶĚĞƌ'ƌĞŶǌĨůćĐŚĞǁŝƌĚĚŝĞĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞ^ŝƚƵĂƚŝŽŶĚƵƌĐŚĚĞŶ<ŽŶƚĂŬƚ
ƵŶĚĚŝĞdƌŝĞďŬƌĂĨƚǌƵƌŝŶƐƚĞůůƵŶŐĚĞƐƚŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞŶ'ůĞŝĐŚŐĞǁŝĐŚƚƐĚĂĚƵƌĐŚǀĞƌćŶĚĞƌƚ͕ĚĂƐƐ
ĚŝĞ&ZD/ͲŶĞƌŐŝĞĚĞƐ,ĂůďůĞŝƚĞƌƐ;&ĞƌŵŝͿĚƵƌĐŚĞŝŶĞsĞƌďŝĞŐƵŶŐĚĞƌŶĞƌŐŝĞďćŶĚĞƌĚĞŵEŝǀĞĂƵĚĞƐ
ĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶWŽƚĞŶǌŝĂůƐĚĞƌ>ƂƐƵŶŐ;ZĞĚŽǆͿĂŶŐĞŐůŝĐŚĞŶǁŝƌĚ;&ĞƌŵŝсZĞĚŽǆͿ͘ƵƌĐŚĚŝĞĂŶĚͲ
ǀĞƌďŝĞŐƵŶŐǀĞƌĂƌŵƚĚŝĞ,ĂůďůĞŝƚĞƌŽďĞƌĨůćĐŚĞĂŶDĂũŽƌŝƚćƚƐůĂĚƵŶŐƐƚƌćŐĞƌŶ͘&ƺƌŶͲĚŽƚŝĞƌƚĞ,ĂůďůĞŝƚĞƌ
ƌĞƐƵůƚŝĞƌƚĚĂƌĂƵƐĞŝŶĞƉŽƐŝƚŝǀ ;ďďŝůĚƵŶŐϮͲϭϭƌĞĐŚƚƐͿƵŶĚĨƺƌƉͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐDĂƚĞƌŝĂůĞŝŶĞŶĞŐĂƚŝǀ
ŐĞůĂĚĞŶĞZĂƵŵůĂĚƵŶŐƐǌŽŶĞ ĂŶ ĚĞƌ,ĂůďůĞŝƚĞƌŽďĞƌĨůćĐŚĞ ;ďďŝůĚƵŶŐ ϮͲϭϭ ƌĞĐŚƚƐͿ͕ ĚŝĞ ĂďŚćŶŐŝŐ
ǀŽŵŽƚŝĞƌƵŶŐƐŐƌĂĚƵŶĚĚĞƌWŽƚĞŶǌŝĂůĚŝĨĨĞƌĞŶǌǌǁŝƐĐŚĞŶϱƵŶĚϮϬϬŶŵĚŝĐŬŝƐƚ͘ŝĞŶĂŚĞĚĞƌ,ĂůďͲ
ůĞŝƚĞƌŽďĞƌĨůćĐŚĞĞŶƚƐƚĞŚĞŶĚĞŶ >ĂĚƵŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶĚƵƌĐŚĚŝĞĚƐŽƌƉƚŝŽŶ ǀŽŶtĂƐƐĞƌ ;ŝƉŽůͿŽĚĞƌ
ŚǇĚƌĂƚŝƐŝĞƌƚĞŶ/ŽŶĞŶŬŽŵƉĞŶƐŝĞƌƚ΀ϰϳ΁͘
/ŶǁćƐƐƌŝŐĞŶůĞŬƚƌŽůǇƚůƂƐƵŶŐĞŶĚŽŵŝŶŝĞƌĞŶĚŝĞtĞĐŚƐĞůǁŝƌŬƵŶŐĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶtĂƐƐĞƌƵŶĚ,ĂůďůĞŝƚĞƌ
ĚŝĞ>ĂŐĞĚĞƌĂŶĚŬĂŶƚĞŶ͘ŝĞƐćƵƘĞƌƚƐŝĐŚĚĂƌŝŶ͕ĚĂƐƐďĞŝƵŐĂďĞƌĞĚŽǆͲĂŬƚŝǀĞƌ^ƵďƐƚĂŶǌĞŶ͕ǁćŚͲ
ƌĞŶĚĚĞƌŶƉĂƐƐƵŶŐĚĞƐ&ZD/ͲEŝǀĞĂƵƐĚĞƐ,ĂůďůĞŝƚĞƌƐĂŶĚĂƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞWŽƚĞŶǌŝĂůĚĞƐůĞŬƚƌŽůǇƚĞŶ͕
ĚŝĞ>ĂŐĞĚĞƌĂŶĚŬĂŶƚĞŶŶŝĐŚƚƐŝŐŶŝĨŝŬĂŶƚǀĞƌćŶĚĞƌƚǁŝƌĚ΀ϱϭ΁͘

ʹǤ͵Ǥʹ 	¡Ú
&ƺƌĚŝĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůƉƌĂŬƚŝǌŝĞƌƚĞƵĨůƂƐƵŶŐǀŽŶ^ ŝůŝĐŝƵŵŝŶƐĂƵƌĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶŝƐƚĚĂƐsŽƌůŝĞŐĞŶǀŽŶ&ůƵƐƐͲ
ƐćƵƌĞďǌǁ͘&ůƵŽƌŝĚͲ/ŽŶĞŶĞŝŶĞŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞĞĚŝŶŐƵŶŐ͘&ůƵƐƐƐćƵƌĞŝƐƚĞŝŶĞǀĞƌŐůĞŝĐŚƐǁĞŝƐĞƐĐŚǁĂĐŚĞ
^ćƵƌĞ;Ɖ<^сϯ͕ϭϰͿŵŝƚĞŝŶĞŵŝƐƐŽǌŝĂƚŝŽŶƐŐƌĂĚǀŽŶƵŶƚĞƌϮϱй͘DŝƚƐƚĞŝŐĞŶĚĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚͲ
ƌĂƚŝŽŶƐŝŶŬƚĚĞƌƉ,ͲtĞƌƚĂƵĨĐŝƌĐĂϬ͕ϴŝŶŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ;ďďŝůĚƵŶŐϮͲϭϮͿ͘


ďďŝůĚƵŶŐϮͲϭϮ ŝƐƐŽǌŝĂƚŝŽŶƐŐƌĂĚ;ƌŽƚͿƵŶĚƉ,ͲtĞƌƚ;ďůĂƵͿǀŽŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶŝŶďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚǀŽŶ
ĚĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ͕ďĞƌĞĐŚŶĞƚŵŝƚƉ<^;,&;ĂƋͿͿсϯ͕ϭϰ͘

Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϱ
ϭ͕Ϭ
ϭ͕ϱ
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕ϱ
ϯ͕Ϭ
Ϭ
ϱ
ϭϬ
ϭϱ
ϮϬ
Ϯϱ
Ϭ ϱ ϭϬ ϭϱ ϮϬ Ϯϱ ϯϬ
Ɖ,
ŝ
ƐƐ
Žǌ
ŝĂƚ
ŝŽ
ŶƐ
Őƌ
ĂĚ
ŝŶ
й
Đ;,&ͿŝŶŵŽů>Ͳϭ
,ĂůďůĞŝƚĞƌƌĞůĞǀĂŶƚĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵ
Ϯϭ

/ŶǀĞƌĚƺŶŶƚĞŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶĚŽŵŝŶŝĞƌƚĚŝĞ^ćƵƌĞĚŝƐƐŽǌŝĂƚŝŽŶǀŽŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞƵŶƚĞƌ
&ƌĞŝƐĞƚǌƵŶŐǀŽŶWƌŽƚŽŶĞŶƵŶĚ&ůƵŽƌŝĚͲ/ŽŶĞŶ;'ů͘ϮͲϭͿ͘DŝƚƐƚĞŝŐĞŶĚĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶŐĞͲ
ŚĞŶĚŝĞ&ůƵŽƌŝĚͲ/ŽŶĞŶƐĞŬƵŶĚćƌĞtĞĐŚƐĞůǁŝƌŬƵŶŐĞŶƺďĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨďƌƺĐŬĞŶŵŝƚĚĞŶƵŶĚŝƐƐŽǌŝͲ
ŝĞƌƚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞŵŽůĞŬƺůĞŶƵŶƚĞƌĚĞƌŝůĚƵŶŐŽůŝŐŽŵĞƌĞƌŶŝŽŶĞŶĞŝŶ͘&ƺƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽͲ
ŶĞŶŬůĞŝŶĞƌϲŵŽů>ͲϭƐƚĞŚĞŶĚŝĞ'ůĞŝĐŚŐĞǁŝĐŚƚĞǌƵƌŝůĚƵŶŐǀŽŶ,&ϮͲƵŶĚ,Ϯ&ϯͲ;'ů͘ϮͲϮ͕'ů͘ϮͲϯͿŝŵ
sŽƌĚĞƌŐƌƵŶĚ͕ǁćŚƌĞŶĚďĞŝǁĞŝƚĞƌĂŶƐƚĞŝŐĞŶĚĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶǌƵĚĞŵĚŝĞŝŵĞƌŝƐŝĞƌƵŶŐ
ǀŽŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞŵŽůĞŬƺůĞŶ;'ů͘ϮͲϰͿƵŶĚĚŝĞŝůĚƵŶŐŽůŝŐŽŵĞƌĞƌŶŝŽŶĞŶďŝƐŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐ,ϰ&ϱͲ͕;'ů͘
ϮͲϱͿǌƵďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐĞŶƐŝŶĚ΀ϱϮ΁͕΀ϱϯ΁͕΀ϱϰ΁͘/ŶǁĂƐƐĞƌĂƌŵĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶŶŝŵŵƚĚĞƌ'ƌĂĚ
ĚĞƌKůŝŐŽŵĞƌŝƐŝĞƌƵŶŐǀŽŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞŵŽůĞŬƺůĞŶďĂƐŝĞƌĞŶĚĂƵĨtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨďƌƺĐŬĞŶďŝŶĚƵŶŐĞŶǁĞŝͲ
ƚĞƌǌƵ͘ĞŶŝŶĨůƵƐƐĚĞƌŝŵĞƌŝƐŝĞƌƵŶŐĂƵĨĚŝĞ'ůĞŝĐŚŐĞǁŝĐŚƚĞƵŶĚĚŝĞƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞ^ƉĞǌŝĞƐǀĞƌƚĞŝͲ
ůƵŶŐ ŝŶ ǀĞƌĚƺŶŶƚĞŶ >ƂƐƵŶŐĞŶ ǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚĞŶDŽĚĞůůŝĞƌƵŶŐĞŶ ǀŽŶsZ,sZ< Ğƚ Ăů͘ ;ďďŝůĚƵŶŐ
ϮͲϭϯƵŶĚͿ͘ŽƌƚǁŝƌĚǁĞŝƚĞƌŚŝŶĚŝĞsĞƌƐĐŚŝĞďƵŶŐĚĞƌ'ůĞŝĐŚŐĞǁŝĐŚƚĞŝŶďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚǀŽŵƉ,Ͳ
tĞƌƚĂƵĨĂƐŝƐĚĞƌ'ůĞŝĐŚŐĞǁŝĐŚƚƐŬŽŶƐƚĂŶƚĞŶŝŶŵćƘŝŐŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶĚĂƌŐĞůĞŐƚ͕ǁŽŶĂĐŚ
ĚĞƌŶƚĞŝůĂŶ,&ϮͲďŝƐƉ,ϯ͕ϴĂŶƐƚĞŝŐƚ;ďďŝůĚƵŶŐϮͲϭϯͿ͘ĞƌŶƚĞŝůĂŶŶŝĐŚƚĚŝƐƐŽǌŝŝĞƌƚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵͲ
ƌĞŵŽůĞŬƺůĞŶƵŶĚŝŵĞƌĞŶƐŝŶŬƚĚĂŐĞŐĞŶƵŶĚďĞƚƌćŐƚŽďĞƌŚĂůďƉ,ϰũĞǁĞŝůƐǁĞŶŝŐĞƌĂůƐĨƺŶĨWƌŽǌĞŶƚ
ĚĞƌ&ůƵŽƌŝĚƐƉĞǌŝĞƐ΀ϱϱ΁͘&ƺƌĚŝĞǆŝƐƚĞŶǌƉŽƐŝƚŝǀŐĞůĂĚĞŶĞƌ&ůƵŽƌŝĚͲ^ƉĞǌŝĞƐ;ǌ͘͘,Ϯ&нͿŝŶǀĞƌĚƺŶŶƚĞŶ͕
ǁćƐƐƌŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶůŝĞŐĞŶŬĞŝŶĞ,ŝŶǁĞŝƐĞǀŽƌ΀ϱϲ΁͘

'ů͘ϮͲϭ  ,&;ĂƋͿн,ϮK;ůͿҙ,ϯKн;ĂƋͿн&Ͳ;ĂƋͿ  Ɖ<^сϯ͕ϭϰ
'ů͘ϮͲϮ  ,&;ĂƋͿн&ʹ;ĂƋͿҙ,&Ϯʹ;ĂƋͿďǌǁ͘Ϯ,&;ĂƋͿҙ,&Ϯʹ;ĂƋͿн,н;ĂƋͿ Ɖ<сϮ͕ϱϭ΀ϱϳ΁
'ů͘ϮͲϯ  ,&;ĂƋͿн,&Ϯʹ;ĂƋͿҙ,Ϯ&ϯʹ;ĂƋͿ
'ů͘ϮͲϰ  Ϯ,&;ĂƋͿҙ;,&ͿϮ;ĂƋͿ
'ů͘ϮͲϱ  ϯ,&;ĂƋͿн,&Ϯʹ;ĂƋͿҙ,ϰ&ϱʹ;ĂƋͿ

,ĂůďůĞŝƚĞƌƌĞůĞǀĂŶƚĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵ
ϮϮ

 

ďďŝůĚƵŶŐϮͲϭϯ ĞƌĞĐŚŶĞƚĞ^ƉĞǌŝĞƐǀĞƌƚĞŝůƵŶŐŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶ͗^ƉĞǌŝĞƐǀĞƌƚĞŝůƵŶŐŝŶǀĞƌͲ
ĚƺŶŶƚĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶŽŚŶĞĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƵŶŐĚĞƌŝŵĞƌĞŶďŝůĚƵŶŐ;ͿƵŶĚŵŝƚĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝͲ
ŐƵŶŐĚĞƌŝŵĞƌĞŶďŝůĚƵŶŐ;ͿƐŽǁŝĞƉ,ͲtĞƌƚͲďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚĚĞƌŶƚĞŝůĞĂŶƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝͲ
ĐŚĞŶ&ůƵŽƌŝĚͲ^ƉĞǌŝĞƐ;Đ;ͣ&ŐĞƐ͞Ϳсϳ͕ϱŵŽů>ͲϭͿ;Ϳ͖;ĂƚĞŶŐƌƵŶĚůĂŐĞ͗sZ,sZ<ĞƚĂů͘΀ϱϱ΁Ϳ͘

&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞ>ƂƐƵŶŐĞŶĨƺŚƌĞŶŝŵZĞŐĞůĨĂůůǌƵĞŝŶĞƌdĞƌŵŝŶŝĞƌƵŶŐĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŵŝƚ
tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨ͘ ĞĚŝŶŐƚ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ ŶŝĞĚƌŝŐĞ WŽůĂƌŝƚćƚ ĚĞƌ ƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶ ^ŝͲ,ͲŝŶĚƵŶŐĞŶ ƐŝŶĚ ĚŝĞƐĞ
KďĞƌĨůćĐŚĞŶ ŐĞŐĞŶ ĞŝŶĞŶŶŐƌŝĨĨ ĚƵƌĐŚ &ůƵƐƐƐćƵƌĞ ŽĚĞƌtĂƐƐĞƌ ǀĞƌŐůĞŝĐŚƐǁĞŝƐĞ ŝŶĞƌƚ ΀ϱϴ΁͘ /ŚƌĞ
tĞĐŚƐĞůǁŝƌŬƵŶŐĞŶŵŝƚĚĞŶ&ůƵŽƌŝĚͲŚĂůƚŝŐĞŶ^ƉĞǌŝĞƐŝŵůĞŬƚƌŽůǇƚĞŶďĞĞŝŶĨůƵƐƐĞŶĂďĞƌǁĞƐĞŶƚůŝĐŚ
ĚĞŶƵĨůƂƐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵ͘ŝĞtĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚŬĞŝƚǌƵƌ^ƉĞǌŝĞƐĂĚƐŽƌƉƚŝŽŶĂŶĚĞƌKďĞƌĨůćͲ
ĐŚĞůćƐƐƚƐŝĐŚĚƵƌĐŚ,ĂĨƚŬŽĞĨĨŝǌŝĞŶƚĞŶďĞƐĐŚƌĞŝďĞŶ͕ĚŝĞŝŶĚĞƌZĞŝŚĞ&Ͳф,&ф,&ϮͲĂŶƐƚĞŝŐĞŶ͘:ĞŐƌƂͲ
ƘĞƌĚĞƌ,ĂĨƚŬŽĞĨĨŝǌŝĞŶƚĚĞƐƚŽŚƂŚĞƌŝƐƚĚŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞ͕ǁŽďĞŝĚŝĞďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶŝŶ&ůƵƐƐƐćƵͲ
ƌĞůƂƐƵŶŐĞŶŽŚŶĞǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůŝŶƐŐĞƐĂŵƚƐĞŚƌŐĞƌŝŶŐƐŝŶĚ΀ϱϵ΁͘
ŝĞ WŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĚĞƐ ^ŝůŝĐŝƵŵͬ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ<ŽŶƚĂŬƚƐ ǁĞƌĚĞŶ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ WƌŽƚŽŶĞŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ďĞͲ
Ɛƚŝŵŵƚ͘&ƺƌĞŝŶĞǌǁĞŝŵŽůĂƌĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐƌĞƐƵůƚŝĞƌƚŶĂĐŚEZE^dĞŝŶWŽƚĞŶǌŝĂůǀŽŶͲϬ͕ϭϭϴsĨƺƌ
ĚĂƐ&ZD/ͲEŝǀĞĂƵ͘ĞŵŶĂĐŚŝƐƚŝŶƌĞŝŶĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶŶƵƌĚŝĞƵĨŶĂŚŵĞǀŽŶůĞŬƚƌŽŶĞŶĂƵƐ
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,ĂůďůĞŝƚĞƌƌĞůĞǀĂŶƚĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵ
Ϯϯ

ĚĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵůĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚ͕ĂďĞƌŶŝĐŚƚĚŝĞƌǌĞƵŐƵŶŐǀŽŶůĞŬƚƌŽŶĞŶůƂĐŚĞƌŶŝŵ^ŝůŝĐŝƵŵǀĂůĞŶǌďĂŶĚ
ŵƂŐůŝĐŚ;ƐŝĞŚĞĂƵĐŚϮ͘ϰͿ͘

ďďŝůĚƵŶŐϮͲϭϰ WŽƚĞŶǌŝĂůĚŝĂŐƌĂŵŵĨƺƌĚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵͬ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ<ŽŶƚĂŬƚĨƺƌŶͲ;ůŝŶŬƐͿƵŶĚƉͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ^ŝͲ
ůŝĐŝƵŵ;ƌĞĐŚƚƐͿŝŶĞŝŶĞƌϮD&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐ;Ɖ,сϭ͕ϰͿ͕>ĂŐĞĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵďĂŶĚŬĂŶƚĞŶĞŶƚͲ
ŶŽŵŵĞŶĂƵƐ΀ϲϬ΁ŝŶŶůĞŚŶƵŶŐĂŶ΀ϲϭ΁͘

ʹǤͶ ¡Ú
ůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌƉƌŽǌĞƐƐĞǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞƵŶĚĚĞƌůĞŬƚƌŽůǇƚůƂƐƵŶŐĞŶƐŝŶĚǀŽŶ
ďĞƐŽŶĚĞƌĞƌĞĚĞƵƚƵŶŐĨƺƌĚŝĞƵĨůƂƐƵŶŐĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵƐ͘:ĞĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵŵƵƐƐŝŵsĞƌůĂƵĨƐĞŝŶĞƐ
ƵĨůƂƐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞƐŝŶƐŐĞƐĂŵƚǀŝĞƌůĞŬƚƌŽŶĞŶĂďŐĞďĞŶ͘ƵĨĂƐŝƐĚĞƐDŽĚĞůůƐǌƵƌĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝͲ
ƐĐŚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝƐƚĚĞƌƉƌŝŵćƌĞ^ĐŚƌŝƚƚĚŝĞƌǌĞƵŐƵŶŐĞŝŶĞƐůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚƐͬĞĨĞŬƚĞůĞŬƚͲ
ƌŽŶƐŝŵ^ŝůŝĐŝƵŵǀĂůĞŶǌďĂŶĚ;ƐŝĞŚĞĂƵĐŚ<ĂƉŝƚĞůϰ͘ϭͿ͘&ŽƌŵĂůǁŝƌĚĚĂĚƵƌĐŚĞŝŶůĞŬƚƌŽŶǀŽŵ^ŝůŝĐŝͲ
ƵŵǀĂůĞŶǌͲ ŝŶ ĚĂƐ ^ŝůŝĐŝƵŵůĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚ ǀĞƌƐĐŚŽďĞŶ ƵŶĚ ǀŽŶ ĚŽƌƚ ƺďĞƌƚƌĂŐĞŶ͘ ŝĞ ŶƌĞŐƵŶŐ ĚĞƐ
ůĞŬƚƌŽŶƐŝŶĚĂƐ>ĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚŬĂŶŶǌ͘͘ĚƵƌĐŚŝŶƐƚƌĂŚůĞŶĞŝŶĞƐŐĞĞŝŐŶĞƚĞŶWŚŽƚŽŶƐƵŶĚWŚŽŶŽŶƐ
ŐĞƐĐŚĞŚĞŶ ;^ŝůŝĐŝƵŵ с ŝŶĚŝƌĞŬƚĞƌ ,ĂůďůĞŝƚĞƌͿ͘ Ğƌ ůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌǁĞŐ ǀŽŵ^ŝůŝĐŝƵŵ ůćƐƐƚ ƐŝĐŚ
ĚƵƌĐŚ^ĐŚĂůƚĞŶĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵŵĂƚĞƌŝĂůƐĂůƐŶŽĚĞ;ůĞŬƚƌŽůǇƐĞͿŽĚĞƌĚƵƌĐŚƵŐĂďĞŐĞĞŝŐŶĞƚĞƌKǆŝĚĂͲ
ƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞů ;ůĞŬƚƌŽŶĞŶĂŬǌĞƉƚŽƌĞŶ͕ ĂƵƘĞŶƐƚƌŽŵůŽƐͿ ƌĞĂůŝƐŝĞƌĞŶ͘ Ğŝ ĂƵƘĞŶƐƚƌŽŵůŽƐĞŶ WƌŽǌĞƐƐĞŶ
;ƐŝĞŚĞĂƵĐŚϰ͘ϮͿŵƵƐƐĚĂƐůĞŬƚƌŽŶĂƵƐĚĞŵ>ĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚĚƵƌĐŚĐŚĞŵŝƐĐŚĞZĞĚƵŬƚŝŽŶƐƐĐŚƌŝƚƚĞŝŵ
ůĞŬƚƌŽůǇƚĞŶǀĞƌďƌĂƵĐŚƚǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞĚŝƌĞŬƚĞmďĞƌƚƌĂŐƵŶŐĞŝŶĞƐůĞŬƚƌŽŶƐĂƵƐĚĞŵsĂůĞŶǌďĂŶĚĂƵĨ
ĚĂƐKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůŝƐƚŝŵZĞŐĞůĨĂůůŬŝŶĞƚŝƐĐŚŐĞŚĞŵŵƚ͘ŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵƐŬĂŶŶĂƵĐŚƌĞŝŶ
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ůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶĨćŚŝŐĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůŵƺƐƐĞŶĞŝŶZĞĚŽǆƉŽƚĞŶǌŝĂů
;hͿŐƌƂƘĞƌĂůƐĚĂƐWŽƚĞŶǌŝĂůĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵǀĂůĞŶǌďĂŶĚŬĂŶƚĞ;h^ŝsͿďĞƐŝƚǌĞŶ΀ϲϰ΁͘ďďŝůĚƵŶŐϮͲϭϲŽƌĚͲ
ŶĞƚĚŝĞ^ƚĂŶĚĂƌĚƌĞĚŽǆƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞŝŶŝŐĞƌƚǇƉŝƐĐŚĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůŝŶĚŝĞƐĞŵ<ŽŶƚĞǆƚĞŝŶƵŶĚǌĞŝŐƚ
ĚĞƌĞŶƉƌŝŶǌŝƉŝĞůůĞŝŐŶƵŶŐ͕ůĞŬƚƌŽŶĞŶĂƵƐĚĞŵ^ ŝůŝĐŝƵŵǀĂůĞŶǌďĂŶĚǌƵĞŶƚǌŝĞŚĞŶ͘tĞŝƚĞƌĞ^ ƚĂŶĚĂƌĚͲ
ƌĞĚŽǆƉŽƚĞŶǌŝĂůĞƐŽǁŝĞĚŝĞďĞƌĞĐŚŶĞƚĞďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚĚĞƌZĞĚŽǆƉŽƚĞŶǌŝĂůĞǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ
ƵŶĚKǌŽŶǀŽŵƉ,ͲtĞƌƚĚĞƌ>ƂƐƵŶŐƵŶĚĚĞƌ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐŝŶĚŝŶdĂďĞůůĞϵͲϰďǌǁ͘ďďŝůĚƵŶŐϵͲϮ
ĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͘ 'ĞŵćƘ ďďŝůĚƵŶŐ ϮͲϭϱ ĞƌƐĐŚǁĞƌĞŶ ďĞƐŽŶĚĞƌƐ ŚŽŚĞ ZĞĚŽǆƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĚĞŶ ĚŝƌĞŬƚĞŶ
ůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌ ĂƵƐ ĚĞŵ sĂůĞŶǌďĂŶĚ ƵŶĚ ďĞŐƺŶƐƚŝŐĞŶ ĚĞŶ ůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌ ĂƵƐ ĚĞŵ >ĞŝͲ
ƚƵŶŐƐďĂŶĚ͘ƵĨŐƌƵŶĚŬŽŵƉůĞǆĞƌŬŝŶĞƚŝƐĐŚĞƌƵƐĂŵŵĞŶŚćŶŐĞĞƌŵƂŐůŝĐŚƚďďŝůĚƵŶŐϮͲϭϲŶƵƌďĞͲ
ĚŝŶŐƚZƺĐŬƐĐŚůƺƐƐĞĂƵĨƚĂƚƐćĐŚůŝĐŚĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶ͘hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶǌƵƌĂŶŽĚŝƐĐŚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂͲ
ƐƵŶŐŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶŽŚŶĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚĞŶĚŝĞ<ŽŵƉůĞǆŝƚćƚ͗^ŝĞǌĞŝŐĞŶĚŝĞĚŝͲ
ǀĂůĞŶƚĞƵĨůƂƐƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵďĞƌĞŝƚƐĨƺƌćƵƘĞƌĞ^ƉĂŶŶƵŶŐĞŶŐƌƂƘĞƌϬ͕ϯs;ƐŝĞŚĞ<ĂƉŝƚĞůϰ͘ϭͿ͘

^ŝůŝĐŝƵŵ
h^ŝ s сϬ͕ϲϳs
h^ŝ > сʹϬ͕ϰϱs
ůĞŬƚƌŽůǇƚůƂƐƵŶŐ
hϬ;,ϮKϮ;ĂƋͿͬ,ϮK;ůͿͿснϭ͕ϳϲs
hϬ;,EKϯ;ĂƋͿͬ,EKϮ;ĂƋͿͿснϬ͕ϵϰs
hϬ;Kϯ;ĂƋͿͬ,ϮK;ůͿͿснϮ͕Ϭϴs
hϬ;ůϮ;ĂƋͿͬůʹ;ĂƋͿͿснϭ͕ϯϲs
hϬ;KϮ;ŐͿͬ,ϮK;ůͿͿснϭ͕Ϯϯs
hϬ;,ϯKн;ĂƋͿͬ,Ϯ;ŐͿͿсц Ϭ͕ϬϬs
h
ʹ ʹ
ʹ ʹ
,ĂůďůĞŝƚĞƌƌĞůĞǀĂŶƚĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵ
Ϯϳ

ʹǤͶǤʹ 
ZĞŝŶĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵ ŝƐƚŐĞŐĞŶƺďĞƌtĂƐƐĞƌ ƚŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝƐĐŚ ŝŶƐƚĂďŝůƵŶĚǁŝƌĚƵŶƚĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨĞŶƚͲ
ǁŝĐŬůƵŶŐĞǆŽƚŚĞƌŵŽǆŝĚŝĞƌƚ͕ǁŝĞ'ů͘ϮͲϴƵŶĚĚĂƐWKhZ/yͲŝĂŐƌĂŵŵŝŶďďŝůĚƵŶŐϮͲϭϳǀĞƌĚĞƵƚůŝͲ
ĐŚĞŶ͘ĞŝĚĞƌǀŽůůƐƚćŶĚŝŐĞŶKǆŝĚĂƚŝŽŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĞŶǌƵ ĨŽƌŵĂůͣ^ŝKϮ͞ǁŝƌĚĞŝŶĞZĞĂŬƚŝŽŶƐͲ
ǁćƌŵĞǀŽŶĐŝƌĐĂϯϯϵŬ:ŵŽůͲϭĨƌĞŝ͘ĞŝZĂƵŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌŐĞƐĐŚŝĞŚƚĚŝĞƐŶƵƌŝŶĚĞŶŽďĞƌƐƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵͲ
ĂƚŽŵƐĐŚŝĐŚƚĞŶ͘/ŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚƉ,ͲtĞƌƚĞŶŬůĞŝŶĞƌϳǁŝƌĚĚĂƐĞƌǌĞƵŐƚĞKǆŝĚĂůůĞƌĚŝŶŐƐ
ƉƌĂŬƚŝƐĐŚŶŝĐŚƚĂƵĨŐĞůƂƐƚ;ǀŐů͘>ƂƐůŝĐŚŬĞŝƚ^ŝKϮ;YƵĂƌǌͿϲ͕ϭϳͼϭϬͲϲŵŽů>ͲϭďĞŝƉ,ϬďŝƐƉ,ϳ͕ƐŝĞŚĞ'ů͘
ϮͲϵ΀ϲϱ΁͕ďůĂƵŐĞƐƚƌŝĐŚĞůƚĞƌ'ƌĂƉŚŝŶďďŝůĚƵŶŐϮͲϭϳǌĞŝŐƚ>ƂƐůŝĐŚŬĞŝƚǀŽŶ^ŝKϮ;YƵĂƌǌͿͿ͘ŝĞƐĞWĂƐƐŝͲ
ǀŝĞƌƵŶŐďĞǁŝƌŬƚ͕ĚĂƐƐĚŝĞŽǆŝĚŝĞƌƚĞ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŝŶĚŝĞƐĞŵƉ,ͲĞƌĞŝĐŚŝŶĞƌƚŝƐƚ͘/ŶĂůŬĂůŝƐĐŚĞŶ
>ƂƐƵŶŐĞŶǁŝƌĚĚĂŐĞŐĞŶĚĂƐKǆŝĚŐĞůƂƐƚ;'ů͘ϮͲϭϬͿƵŶĚŝŶĚĞƌ<ŽŶƐĞƋƵĞŶǌʹƵŶƚĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨĞŶƚͲ
ǁŝĐŬůƵŶŐʹĂƵĐŚĞůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵ;'ů͘ϮͲϴƵŶĚ'ů͘ϮͲϭϬͿ͘/ŶƐĂƵƌĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ǁŝƌĚĚĂƐKǆŝĚƵŶƚĞƌĚĞƌŝůĚƵŶŐǀŽŶ,ĞǆĂĨůƵŽƌŽƐŝůŝŬĂƚͲ/ŽŶĞŶŐĞůƂƐƚ;'ů͘ϮͲϭϭ͕ďďŝůĚƵŶŐϮͲϭϴͿ͘ŝĞ
ŚŽŚĞƚŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞdƌŝĞďŬƌĂĨƚĨƺƌĚĞŶƵĨůƂƐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵŝŵĂůŬĂůŝƐĐŚĞŶDŝůŝĞƵ
ƌĞƐƵůƚŝĞƌƚĂƵƐĚĞƌŝůĚƵŶŐǀŽŶ^ŝʹKͲŝŶĚƵŶŐĞŶƵŶĚŝŵ&ĂůůǀŽŶƐĂƵƌĞŶ&ůƵŽƌŝĚͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ĂƵƐĚĞƌŝůĚƵŶŐǀŽŶ^ŝʹ&ͲŝŶĚƵŶŐĞŶ͘

'ů͘ϮͲϴ  ^ŝ;ƐͿнϮ,ϮK;ůͿĺ^ŝKϮ;ƐͿнϮ,Ϯ;ŐͿ ȴZ,сͲϯϯϵ͕ϱŬ:ŵŽůͲϭ΀Ϯϲ΁
'ů͘ϮͲϵ  ^ŝKϮ;ƐͿн,ϮK;ůͿҙͣ,Ϯ^ŝKϯ;ĂƋͿ͟ďǌǁ͘ͣ^ŝKϮͼ,ϮK;ĂƋͿ͞
'ů͘ϮͲϭϬ ^ŝKϮ;ƐͿнϮK,Ͳ;ĂƋͿĺ^ŝKϯϮͲ;ĂƋͿн,ϮK;ůͿ
'ů͘ϮͲϭϭ ^ŝKϮ;ƐͿнϲ,&;ĂƋͿ ĺ^ŝ&ϲϮͲ;ĂƋͿнϮ,ϯKн;ĂƋͿ

ďďŝůĚƵŶŐϮͲϭϳ WKhZ/yͲŝĂŐƌĂŵŵĨƺƌĚŝĞƵĨůƂƐƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶĨƺƌϬфƉ,фϭϰ
;ZĞĚŽǆƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĚƵƌĐŚŐĞǌŽŐĞŶĞ>ŝŶŝĞŶͿƵŶĚDĞŶŐĞĂŶŐĞůƂƐƚĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵ;ŐĞƐƚƌŝĐŚĞůƚĞ>ŝͲ
ŶŝĞͿ ǌƵƌ ƌŵŝƚƚůƵŶŐ ĚĞƌ ũĞǁĞŝůŝŐĞŶ ZĞĚŽǆƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ͖ ǌƵŵ sĞƌŐůĞŝĐŚ ǀŽŶtĂƐƐĞƌ ĂƵƐŐĞͲ
ŚĞŶĚĞZĞĚŽǆƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ;ŐƌƺŶͿ͖;ĂƚĞŶĂƵƐ΀ϲϱ΁Ϳ͘
Ϭ͕ϬϬϬϬϬϬϭ
Ϭ͕ϬϬϬϬϬϭ
Ϭ͕ϬϬϬϬϭ
Ϭ͕ϬϬϬϭ
Ϭ͕ϬϬϭ
Ϭ͕Ϭϭ
Ϭ͕ϭ
ϭ
ϭϬ
ͲϮ͕Ϭ
Ͳϭ͕ϱ
Ͳϭ͕Ϭ
ͲϬ͕ϱ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϱ
ϭ͕Ϭ
ϭ͕ϱ
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕ϱ
Ϭ Ϯ ϰ ϲ ϴ ϭϬ ϭϮ ϭϰ
Đ;,
Ϯ^
ŝK
ϯ
н,
^ŝK
ϯͲ
н^
ŝK
ϯϮ
Ͳ Ϳŝ
Ŷŵ
Žů
>Ͳ
ϭ
h
ŝŶ
s
Ɖ,
,Ϯ^ŝKϯ ,^ŝKϯ௅ ^ŝKϯϮ௅
ϲ,ϮKҙ KϮ нϰ,ϯKн нϰĞ௅
,Ϯ нϮ,ϮKҙ Ϯ,ϯKн нϮĞ௅
^ŝ нϲ,ϮKҙ ^ŝKϮ нϰ,ϯKн;ĂƋͿ нϰĞʹ
^ŝнϲK,ʹҙ ^ŝKϯϮʹ нϯ,ϮKнϰĞʹ
,ĂůďůĞŝƚĞƌƌĞůĞǀĂŶƚĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵ
Ϯϴ



ďďŝůĚƵŶŐϮͲϭϴ WKhZ/yͲŝĂŐƌĂŵŵĨƺƌĚŝĞƵĨůƂƐƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵ ;Đ;^ŝ;ĂƋͿсϬ͕ϬϬϭŵŽů>ͲϭͿ ŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ
>ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚ&ůƵŽƌŝĚͲ/ŽŶĞŶ;Đ;&ʹͿсϭ͕ϬŵŽů>ͲϭͿ͖ĨƺƌƉ,хϲ͕ϳ;ĂďŚćŶŐŝŐǀŽŶĐ;&ʹͿͿŚǇĚƌŽůǇͲ
ƐŝĞƌƚ^ŝ&ϲϮʹƵŶƚĞƌ,^ŝKϯʹͲŝůĚƵŶŐ͖ǌƵŵsĞƌŐůĞŝĐŚǀŽŶtĂƐƐĞƌĂƵƐŐĞŚĞŶĚĞZĞĚŽǆƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ
;ŐƌƺŶͿ͖ĂďŐĞćŶĚĞƌƚĞŶƚŶŽŵŵĞŶĂƵƐ΀ϯϰ΁͘

ŝĞĐŚĞŵŝƐĐŚĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚǀŽŶƌĞŝŶĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵŐĞŐĞŶƺďĞƌhŵŐĞďƵŶŐƐůƵĨƚŽĚĞƌǁćƐƐƌŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ĨƺŚƌƚǌƵƌƵƐďŝůĚƵŶŐĞŝŶĞƌKǆŝĚƐĐŚŝĐŚƚĂŶĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞ;ĂƵĐŚŶĂƚŝǀĞKǆŝĚƐĐŚŝĐŚƚŐĞŶĂŶŶƚͿ͘ŝĞƐĞ
ďĞƐŝƚǌƚ͕ũĞŶĂĐŚͣKǆŝĚĂƚŝŽŶƐďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ͕͞ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶ;ǌ͘͘ŝĐŬĞ͗ϱͲϮϬ΀ϯϰ΁Ϳ͘
ŝĞ'ĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚǌƵƌŝůĚƵŶŐĚĞƌKǆŝĚƐĐŚŝĐŚƚŚćŶŐƚĞŝŶĞƌƐĞŝƚƐǀŽŶĚĞƌƌƚĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ
ƵŶĚĚĞƐ^ ƵďƐƚƌĂƚƐ͕ƐŽǁŝĞĂŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐǀŽŵDĞĚŝƵŵĂď͘ƵĨĨƌŝƐĐŚŐĞďƌŽĐŚĞŶĞŶ^ ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶ
ĞŶƚƐƚĞŚƚĂŶ>ƵĨƚ ŝŶŶĞƌŚĂůďǁĞŶŝŐĞƌDŝŶƵƚĞŶĞŝŶĞϱͲϳĚŝĐŬĞKǆŝĚƐĐŚŝĐŚƚ΀ϲϲ΁͘ĂŐĞŐĞŶǁŝƌĚĂƵĨ
ĞŝŶĞƌŵŝƚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨ ƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞŶ ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ ĞŝŶĞ ǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌĞ KǆŝĚƐĐŚŝĐŚƚ ĞƌƐƚ ŶĂĐŚ
ŵĞŚƌĞƌĞŶ^ƚƵŶĚĞŶŽĚĞƌdĂŐĞŶĞƌƌĞŝĐŚƚ΀ϲϲ΁͕΀ϲϳ΁͘ƵĨŚŽĐŚĚŽƚŝĞƌƚĞŶ^ƵďƐƚƌĂƚĞŶƵŶĚŶͲĚŽƚŝĞƌƚĞŵ
DĂƚĞƌŝĂůǁŝƌĚďĞŝŐůĞŝĐŚĞƌŽƚŝĞƌƐƚŽĨĨŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĚŝĞKǆŝĚƐĐŚŝĐŚƚƐĐŚŶĞůůĞƌŐĞďŝůĚĞƚ;ďďŝůĚƵŶŐ
ϮͲϭϵ΀ϲϴ΁Ϳ͘ƵĚĞŵǁƵƌĚĞŶĨƺƌ;ϭϭϭͿŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚĞKďĞƌĨůćĐŚĞŶŚƂŚĞƌĞtĂĐŚƐƚƵŵƐƌĂƚĞŶďĞŽďĂĐŚƚĞƚ
ĂůƐĨƺƌ;ϭϬϬͿŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚĞKďĞƌĨůćĐŚĞŶ΀ϲϲ΁͕΀ϲϵ΁͘'ĞŵćƘďďŝůĚƵŶŐϮͲϭϵǁŝƌĚĚŝĞŶĂƚŝǀĞKǆŝĚƐĐŚŝĐŚƚ
ůĂŐĞŶǁĞŝƐĞŐĞďŝůĚĞƚƵŶĚͣǁćĐŚƐƚ͞ŵŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌŝĐŬĞůĂŶŐƐĂŵĞƌ΀ϲϴ΁͕΀ϳϬ΁͘ĞŝZĂƵŵƚĞŵƉĞͲ
ƌĂƚƵƌƵŶĚƌĞŝŶĞƌ>ƵĨƚĂƚŵŽƐƉŚćƌĞƐŝŶĚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŽǆŝĚĂƚŝŽŶƐƐƚĂďŝů
΀ϳϭ΁͘EĂĐŚd,/^^EĞƚĂů͘ƐŝŶĚĂůůĞŝŶZĂĚŝŬĂůĞ͕KǌŽŶŽĚĞƌĂŶĚĞƌĞŚŽĐŚƌĞĂŬƚŝǀĞ^ƉĞǌŝĞƐŝŶĚĞƌ'ĂƐͲ
ƉŚĂƐĞǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚ ĨƺƌĚŝĞ /ŶŝƚŝŝĞƌƵŶŐĚĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ ΀ϳϭ΁͘ŝĞŝĐŬĞĚĞƌ
ŐĞďŝůĚĞƚĞŶŶĂƚŝǀĞŶKǆŝĚƐĐŚŝĐŚƚĂŶ>ƵĨƚǁŝƌĚŵŝƚƐƚĞŝŐĞŶĚĞƌ>ƵĨƚĨĞƵĐŚƚŝŐŬĞŝƚĞƌŚƂŚƚ;ďďŝůĚƵŶŐϮͲϭϵ
΀ϲϴ΁Ϳ͘ƵƌĐŚƚŚĞƌŵŝƐĐŚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶďĞŝĞƌŚƂŚƚĞŶdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶǁĞƌĚĞŶŵćĐŚƚŝŐĞƌĞƵŶĚʹũĞŶĂĐŚ
WƌŽǌĞƐƐďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶʹŐůĞŝĐŚŵćƘŝŐĞƌĞKǆŝĚƐĐŚŝĐŚƚĞŶĞƌǌĞƵŐƚ͘

ͲϮ͕Ϭ
Ͳϭ͕ϱ
Ͳϭ͕Ϭ
ͲϬ͕ϱ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϱ
ϭ͕Ϭ
ϭ͕ϱ
Ϭ Ϯ ϰ ϲ ϴ
h
ŝŶ
s
Ɖ,
^ŝ нϲ&ʹҙ ^ŝ&ϲϮʹ нϰĞʹ
,Ϯ нϮ,ϮKҙ Ϯ,ϯKн нϮĞ௅
ϲ,ϮKҙ KϮ нϰ,ϯKн нϰĞ௅ ,^ŝKϯ௅^ŝ&ϲϮ௅
,ĂůďůĞŝƚĞƌƌĞůĞǀĂŶƚĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵ
Ϯϵ


ďďŝůĚƵŶŐϮͲϭϵ ĂƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌKǆŝĚƐĐŚŝĐŚƚĚŝĐŬĞĂƵĨ ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶ ;ƵŶƚĞƌͲ
ƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŽƚŝĞƌƵŶŐͿĂůƐ&ƵŶŬƚŝŽŶĚĞƌĞŝƚ;ůŽŐĂƌŝƚŚŵŝƐĐŚĞ^ŬĂůŝĞƌƵŶŐͿĂŶ>ƵĨƚďĞŝZĂƵŵͲ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌ͕ĂďŐĞćŶĚĞƌƚĞŶƚŶŽŵŵĞŶĂƵƐ΀ϲϴ΁͘

/ŵ&ĂůůƐĂƵƌĞƌǁćƐƐƌŝŐĞƌ>ƂƐƵŶŐĞŶŝƐƚĚŝĞŬŝŶĞƚŝƐĐŚĞ^ƚĂďŝůŝƚćƚŐĞŐĞŶƺďĞƌĚĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶĨƺƌtĂƐƐĞƌͲ
ƐƚŽĨĨͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞKďĞƌĨůćĐŚĞŶďĞƐŽŶĚĞƌƐŚŽĐŚ͕ǁŝĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞ΀ϳϮ΁ƵŶĚĞƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶďĞůĞŐĞŶ
΀ϳϯ΁͘/ŶZĞŝŶƐƚǁĂƐƐĞƌǁŝƌĚĚŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶŵĂƘŐĞďůŝĐŚĚƵƌĐŚĚŝĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶŐĞůƂƐƚĞŵ^ĂƵĞƌͲ
ƐƚŽĨĨďĞƐƚŝŵŵƚ;ďďŝůĚƵŶŐϮͲϮϬ΀ϳϬ΁Ϳ͘ŝĞtĂĐŚƐƚƵŵƐƌĂƚĞĚĞƌŶĂƚŝǀĞŶKǆŝĚƐĐŚŝĐŚƚǁŝƌĚĚƵƌĐŚǌƵͲ
ŐĞƐĞƚǌƚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůĞƌŚƂŚƚ ;ďďŝůĚƵŶŐϮͲϮϬ ΀ϳϬ΁Ϳ͘ĞƌsĞƌŐůĞŝĐŚǌĞŝŐƚĚŝĞŵćĐŚƚŝŐƐƚĞƵŶĚ
ƐĐŚŶĞůůƐƚĞƵƐďŝůĚƵŶŐĚĞƌKǆŝĚƐĐŚŝĐŚƚďĞŝŵŝŶƐĂƚǌǀŽŶŐĞůƂƐƚĞŵKǌŽŶ͘ŝĞtĂĐŚƐƚƵŵƐŬŝŶĞƚŝŬǁŝƌĚ
ĚƵƌĐŚĚŝĞĚƐŽƌƉƚŝŽŶƐŬŝŶĞƚŝŬĚĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞů;ǌ͘͘KϮ͕Kϯ͕,ϮKϮͿƵŶĚtĂƐƐĞƌĂŶĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞ
ďĞƐƚŝŵŵƚ΀ϳϰ΁͕΀ϳϱ΁͕΀ϯϰ΁͘ĞƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶǀŽŶ&/E<ƵŶĚ:E</E^ƐĐŚůŝĞƘĞŶŝŵ&ĂůůǀŽŶKǌŽŶĂƵĨƌĂĚŝͲ
ŬĂůŝƐĐŚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵĞĐŚĂŶŝƐŵĞŶ΀ϳϲ΁͘ĞŽďĂĐŚƚƵŶŐĞŶǀŽŶ^h'/dƵŶĚtEdEĚĞƵƚĞŶĚĂƌĂƵĨ
ŚŝŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲŽĚĞƌKǌŽŶͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ĂŶĞŝŶǌĞůŶĞŶŬůĞŝŶĞŶĞƌĞŝĐŚĞŶĂƵĨĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞďĞŐŝŶŶƚƵŶĚĚĂŶŶŝŶƐĞůĨƂƌŵŝŐ^ĐŚŝĐŚƚĨƺƌ^ĐŚŝĐŚƚ
ǁćĐŚƐƚ͘ĂƐ^ĐŚŝĐŚƚǁĂĐŚƐƚƵŵǁŝƌĚǀŽŵŝĨĨƵƐŝŽŶƐƐĐŚƌŝƚƚĚĞƌ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨĂƚŽŵĞĚƵƌĐŚĚŝĞďĞƌĞŝƚƐ
ŽǆŝĚŝĞƌƚĞ^ĐŚŝĐŚƚŚŝŶĚƵƌĐŚůŝŵŝƚŝĞƌƚ΀ϳϳ΁͘

ŝŶ >ƵĨƚ;уϭ͕Ϯй,ϮKͿ
ŶͲĚŽƚ͘ ;ϭϬϭϲ ĐŵͲϯͿ
ŶнͲĚŽƚ͘;ϭϬϮϬ ĐŵͲϯͿ
ƉнͲĚŽƚ͘;ϭϬϮϬ ĐŵͲϯͿ
ŝŶKϮ͗EϮ сϭ͗ϰ;фϬ͕ϭƉƉŵ,ϮKͿ
ŶͲĚŽƚ͘ ;ϭϬϭϲ ĐŵͲϯͿ
Ϭ
Ϯ
ϰ
ϲ
ϴ
ϭϬ
ϭϮ
ϭ ϭϬ ϭϬϬ ϭϬϬϬ ϭϬϬϬϬ ϭϬϬϬϬϬ
ŝ
ĐŬ
Ğ
ĚĞ
ƌK
ǆŝĚ
ƐĐ
ŚŝĐ
Śƚ
ŝŶ

ĞŝƚŝŶŵŝŶ
,ĂůďůĞŝƚĞƌƌĞůĞǀĂŶƚĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵ
ϯϬ


ďďŝůĚƵŶŐϮͲϮϬ ĂƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌKǆŝĚƐĐŚŝĐŚƚĚŝĐŬĞĂƵĨ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂůƐ&ƵŶŬͲ
ƚŝŽŶĚĞƌĞŝƚ;ůŽŐĂƌŝƚŚŵŝƐĐŚĞ^ŬĂůŝĞƌƵŶŐͿŝŶZĞŝŶƐƚǁĂƐƐĞƌŵŝƚƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶ<ŽŶǌĞŶƚͲ
ƌĂƚŝŽŶĞŶĂŶŐĞůƂƐƚĞŵ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨ;ͿƵŶĚŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚKǌŽŶ͕tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲ
ƉĞƌŽǆŝĚƵŶĚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŵŝƚWůĂƚŝŶͲ<ŽŶƚĂŬƚ;ͿũĞǁĞŝůƐďĞŝZĂƵŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌ͖ĂďͲ
ŐĞćŶĚĞƌƚĞŶƚŶŽŵŵĞŶĂƵƐ΀ϳϬ΁͘

ĞŝĚĞƌĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶKǆŝĚĂƚŝŽŶǀŽŶ^ ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂƵĨĂƚŽŵĂƌĞƌďĞŶĞǁĞƌĚĞŶƉƌŝŵćƌĚĂŶŐůŝŶŐ
ďŽŶĚƐĚƵƌĐŚĚĂƐKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůĂďŐĞƐćƚƚŝŐƚ;ďďŝůĚƵŶŐϮͲϮϭWŽƐŝƚŝŽŶϭͿ͘ŝĞǁĞŝƚĞƌĞŶWŽƐŝƚŝŽŶĞŶ
ǌƵƌ KǆŝĚĂƚŝŽŶ ǀŽŶ ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂƚŽŵĞŶ ƐŝŶĚ ƐĐŚĞŵĂƚŝƐĐŚ ĂŶŚĂŶĚ ĞŝŶĞƌ ƌĞŬŽŶƐƚƌƵŝĞƌƚĞŶ
;ϮǆϭͿͲ^ƚƌƵŬƚƵƌĚĞƌ ;ϭϬϬͿKďĞƌĨůćĐŚĞ ŝŶďďŝůĚƵŶŐϮͲϮϭĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͘ĞŝtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞŶ
KďĞƌĨůćĐŚĞŶǁŝƌĚŐƌƵŶĚůĞŐĞŶĚǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŵ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨĞŝŶƐĐŚƵďͬĚĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶŝŶĚŝĞ^ŝʹ,ͲŝŶͲ
ĚƵŶŐĞŶ;ďďŝůĚƵŶŐϮͲϮϭWŽƐŝƚŝŽŶϮͿƵŶĚĚĞŵŝŶĚŝĞ^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶ;ďďŝůĚƵŶŐϮͲϮϭWŽƐŝƚŝŽŶĞŶϯ͕
ϰ͘ϭ͕ϰ͘ϮͿĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĞƌƚ͘ŝĞŝŶĚƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞĚĞƌ^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶ;ϮϭϬďŝƐϮϱϬŬ:ŵŽůͲϭͿŝƐƚŐĞƌŝŶŐĞƌ
ĂůƐĚŝĞĚĞƌ^ŝʹ,ͲŝŶĚƵŶŐĞŶ;ϯϭϬďŝƐϯϰϬŬ:ŵŽůͲϭͿ͕ǁĞƐŚĂůďĚŝĞŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŶĂŚĞŶ^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶ
ŵĞŝƐƚĞŶƐƚƌŽƚǌĚĞƌƐƚĞƌŝƐĐŚĞŶĞŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƵŶŐďĞǀŽƌǌƵŐƚŽǆŝĚŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘ĞĚŝŶŐƚĚƵƌĐŚĚŝĞŐƌƂͲ
ƘĞƌĞůĞŬƚƌŽŶĞŐĂƚŝǀŝƚćƚĚĞƐ,ͲƚŽŵƐŝŶ^ŝʹ,ͲŝŶĚƵŶŐĞŶďĞƐŝƚǌƚƐĞŝŶ^ŝͲŝŶĚƵŶŐƐƉĂƌƚŶĞƌĂƚŽŵĞŝŶĞ
ŐĞƌŝŶŐĞƉŽƐŝƚŝǀĞWĂƌƚŝĂůůĂĚƵŶŐ͘ĂƐĞƌŵƂŐůŝĐŚƚĞŝŶĞŶŶƵŬůĞŽƉŚŝůĞŶŶŐƌŝĨĨĚĞƌ^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐƵŶĚĚŝĞ
^ŝůŝĐŝƵŵŽǆŝĚĂƚŝŽŶ͘ŝĞƐĐŚƌŝƚƚǁĞŝƐĞKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƌ^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶŬĂŶŶďĞŝtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌͲ
ƚĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶĚƵƌĐŚĚŝĞŚǇƉƐŽĐŚƌŽŵĞsĞƌƐĐŚŝĞďƵŶŐĚĞƌ^ ŝʹ,sĂůĞŶǌƐĐŚǁŝŶŐƵŶŐƐďĂŶĚĞ/ZͲƐƉĞŬƚͲ
ƌŽƐŬŽƉŝƐĐŚǀĞƌĨŽůŐƚǁĞƌĚĞŶ͘

Ϭ
Ϯ
ϰ
ϲ
ϴ
ϭϬ
ϭϮ
ϭϰ
ϭϲ
ϭ ϭϬϬ ϭϬϬϬϬ
ŝ
ĐŬ
ĞK
ǆŝĚ
ƐĐ
Śŝ
ĐŚ
ƚŝŶ

ĞŝƚŝŶŵŝŶ
ŝŶZĞŝŶƐƚǁĂƐƐĞƌ
ŶͲĚŽƚ͘;ϭϬϬͿ^ŝ
ŶнͲĚŽƚ͘;ϭϬϬͿ^ŝ
ϵƉƉŵKϮ;ĂƋͿ
ϵƉƉŵKϮ;ĂƋͿ
Ϭ͕ϲƉƉŵKϮ;ĂƋͿ
Ϭ͕ϬϰƉƉŵKϮ;ĂƋͿ
 
Kϯ;ĂƋͿ
ϯϬй
,ϮKϮ
,ϮKϮ
нWƚ
Ϭ
Ϯ
ϰ
ϲ
ϴ
ϭϬ
ϭϮ
ϭϰ
ϭ ϭϬϬ ϭϬϬϬϬ ϭϬϬϬϬϬϬ
ŝ
ĐŬ
ĞK
ǆŝĚ
ƐĐ
Śŝ
ĐŚ
ƚŝŶ

ĞŝƚŝŶŵŝŶ
,ĂůďůĞŝƚĞƌƌĞůĞǀĂŶƚĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵ
ϯϭ


ďďŝůĚƵŶŐϮͲϮϭ ƵƐƐĐŚŶŝƚƚĂƵƐĞŝŶĞƌ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŵŝƚĚĂŶŐůŝŶŐďŽŶĚ͕DŽŶŽŚǇĚƌŝĚƵŶĚŝŚǇĚͲ
ƌŝĚ;ƐĐŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐͿǌƵƌsĞƌĂŶƐĐŚĂƵůŝĐŚƵŶŐĚĞƌWŽƐŝƚŝŽŶĞŶ;ϭʹϰͿĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵͲ
ŽǆŝĚĂƚŝŽŶͬ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨŝŶƐĞƌƚŝŽŶĚĞƌŽďĞƌƐƚĞŶƚŽŵůĂŐĞŶ͘

sŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶĂƵĨĂƚŽŵĂƌŐůĂƚƚĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶƐŽǁŽŚů^ŝʹ^ŝͲ
ĂůƐĂƵĐŚ^ŝʹ,ͲŝŶĚƵŶŐĞŶĂŶŐĞŐƌŝĨĨĞŶ΀ϳϴ΁͘ƵĨƌĂƵĞƌĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶǁĞƌĚĞŶĨĂƐƚĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚĚŝĞ
ƌƺĐŬǁćƌƚŝŐĞŶ^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶʹďĞǀŽƌǌƵŐƚĂŶ^ƚƵĨĞŶŽĚĞƌ<ĂŶƚĞŶʹŽǆŝĚŝĞƌƚ͘ƵĨ;ϭϬϬͿKďĞƌĨůćĐŚĞŶ
ĨŽůŐƚĂƵĨĚŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƌĞƌƐƚĞŶ^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŝŶĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂƚŽŵƐ;ďďŝůĚƵŶŐϮͲϮϭ
WŽƐŝƚŝŽŶϰ͘ϭͿĚŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƌǁĞŝƚĞƌĞŶ^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐ;ĞŶͿ;ďďŝůĚƵŶŐϮͲϮϭWŽƐŝƚŝŽŶϰ͘ϮͿ͕ĚĂŝŶĞͲ
ǌƵŐĂƵĨĚŝĞ^ ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶƵŶǀŽůůƐƚćŶĚŝŐŽǆŝĚŝĞƌƚĞ^ ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĞŝŶƐƚĂďŝůƐŝŶĚ΀ϳϳ΁͘ƵĨ;ϭϭϭͿKďĞƌͲ
ĨůćĐŚĞŶŝƐƚĚŝĞƐĞƌĨĨĞŬƚǁĞŶŝŐĞƌĂƵƐŐĞƉƌćŐƚ͕ĚĂĞŝŶ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂƚŽŵŐĞŵćƘĚĞƌ;ϳǆϳͿZĞͲ
ŬŽŶƐƚƌƵŬƚŝŽŶĚŽƌƚĚƌĞŝ^ ŝʹ^ŝͲďĂĐŬďŽŶĚƐďĞƐŝƚǌƚ΀ϳϳ΁͕΀ϳϴ΁͘/ŶǁćƐƐƌŝŐĞŶKǌŽŶͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶǁĞƌͲ
ĚĞŶŶĞďĞŶĚĞŶƌƺĐŬǁćƌƚŝŐĞŶ^ ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶĂƵĐŚĚŝĞ^ ŝʹ,ͲŝŶĚƵŶŐĞŶŽǆŝĚŝĞƌƚ͕ǁŽďĞŝĚŝŵĞƌĞ^ ŝ,ϮͲ
'ƌƵƉƉĞŶƐƚĂďŝůĞƌƐŝŶĚĂůƐŵŽŶŽŵĞƌĞ^ŝ,Ͳ'ƌƵƉƉĞŶ͘ŝĞ^ŝʹ^ŝͲďĂĐŬďŽŶĚƐďĞŝ;ϭϬϬͿKďĞƌĨůćĐŚĞŶǁĞƌͲ
ĚĞŶŝŵ&ĂůůĚĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶŵŝƚKǌŽŶĚĞƵƚůŝĐŚƐĐŚŶĞůůĞƌĂŶŐĞŐƌŝĨĨĞŶĂůƐĚŝĞũĞŶŝŐĞŶǀŽŶ;ϭϭϭͿKďĞƌĨůćͲ
ĐŚĞŶ΀ϳϵ΁͕΀ϳϳ΁͘

 
^ŝ ^ŝ^ŝ
^ŝ ^ŝ^ŝ ^ŝ ^ŝ^ŝ
, ,
^ŝ ^ŝ^ŝ ^ŝ ^ŝ^ŝ
,ϭ
Ϯ ϮϮ
ϯ
ϰ͘ϭϰ͘Ϯ
^ŝůŝĐŝƵŵćƚǌǀĞƌĨĂŚƌĞŶ
ϯϮ

͵Ǥ ¡
ƵƌZĞŝŶŝŐƵŶŐƵŶĚǌƵƌŐĞǌŝĞůƚĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶŵŽĚŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐďǌǁ͘ǌƵŵ^ĐŚŝĐŚƚĂďƚƌĂŐǁŝƌĚĞŝŶĞZĞŝŚĞ
ǀŽŶ	ƚǌǀĞƌĨĂŚƌĞŶŝŶĚĞƌ,ĂůďůĞŝƚĞƌͲƵŶĚWŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬŝŶĚƵƐƚƌŝĞĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚ͘ĞƌĞŶũĞǁĞŝůŝŐĞƵƐǁĂŚů
ŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚƐŝĐŚďĞǌƺŐůŝĐŚĚĞƌŝĞůƐƚĞůůƵŶŐĂŶĚĞŶDĂƚĞƌŝĂůĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶ;<ƌŝƐƚĂůůŽƌŝĞŶƚŝĞƌƵŶŐ͕ŽƚŝĞͲ
ƌƵŶŐͿƵŶĚĚĞŶŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶďǌǁ͘ĚĞƌZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĚĞƐ	ƚǌŵĞĚŝƵŵƐŐĞŐĞŶƺďĞƌĚĞŵ^ƵďƐƚƌĂƚ;ďͲ
ƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ͕^ĞůĞŬƚŝǀŝƚćƚ͕͙Ϳ͘/ŶĚĞƌǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶƌďĞŝƚǁŝƌĚŵĞŝƐƚĚĞƌĞŐƌŝĨĨZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĂůƐ^ǇŶŽͲ
ŶǇŵĨƺƌĚŝĞďƚƌĂŐƐƌĂƚĞͬ	ƚǌƌĂƚĞǀĞƌǁĞŶĚĞƚ͘ŝĞŚŝĞƌĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ;ƌ^ŝͿŐĞďĞŶ
ĚĞŶŵŝƚƚůĞƌĞŶ^ĐŚŝĐŚƚĂďƚƌĂŐ;ȴĚсĚϬʹĚϭͿƉƌŽďƚƌĂŐƐĚĂƵĞƌ;ƚ	ƚǌͿƵŶĚtĂĨĞƌƐĞŝƚĞĂŶ;'ů͘ϯͲϭ͕ďďŝůͲ
ĚƵŶŐϯͲϭ͕ƐŝĞŚĞĂƵĐŚϴ͘ϱͿ͘ŝĞĂŶŐĞŐĞďĞŶĞŶDŝƚƚĞůǁĞƌƚĞƐŝŶĚďĞǌŽŐĞŶĂƵĨĚŝĞ'ĞƐĂŵƚŽďĞƌĨůćĐŚĞ
ƵŶĚŬƂŶŶĞŶůŽŬĂůǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶƐĞŝŶ;ƐŝĞŚĞĂƵĐŚ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶ<ĂƉŝƚĞůϮ͘ϭďǌǁ͘<ĂƉŝƚĞůϰ͘ϯͿ͘

'ů͘ϯͲϭ  ƌ^ŝсĚϬିĚϭϮƚ	ƚǌ 


ďďŝůĚƵŶŐϯͲϭ ^ĐŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐĞŝŶĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌƐǀŽƌ;ŐƌĂƵͿƵŶĚŶĂĐŚ;ďůĂƵͿĚĞŵ	ƚǌĂďƚƌĂŐ
ǌƵƌsĞƌĚĞƵƚůŝĐŚƵŶŐĚĞƌĞƐƚŝŵŵƵŶŐĚĞƌ	ƚǌƌĂƚĞ͘

,ĂůďůĞŝƚĞƌŵĂƚĞƌŝĂůŝĞŶŬƂŶŶĞŶƉƌŝŶǌŝƉŝĞůůŶĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚŽĚĞƌƚƌŽĐŬĞŶŐĞćƚǌƚǁĞƌĚĞŶ͘ŝŶĞŶmďĞƌďůŝĐŬ
ƺďĞƌĂŶŐĞǁĂŶĚƚĞsĞƌĨĂŚƌĞŶʹĞŝŶŐĞƚĞŝůƚŶĂĐŚĚĞƌƌƚǁŝĞĚĂƐ^ƵďƐƚƌĂƚĞŶƚĨĞƌŶƚǁŝƌĚʹŐŝďƚďďŝůͲ
ĚƵŶŐϯͲϮ͘EĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞsĞƌĨĂŚƌĞŶǁĞƌĚĞŶǁĞŝƚĞƌĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĞƌƚŝŶͣ ĂƵƘĞŶƐƚƌŽŵůŽƐ͞;ŽŚŶĞŶůĞŐĞŶ
ĞŝŶĞƌćƵƘĞƌĞŶ^ƉĂŶŶƵŶŐͿƵŶĚͣĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚ͞;ŶůĞŐĞŶĞŝŶĞƌćƵƘĞƌĞŶ^ƉĂŶŶƵŶŐͿ͘ǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶ
dƌŽĐŬĞŶͲ	ƚǌǀĞƌĨĂŚƌĞŶǁŝƌĚũĞŶĂĐŚĚĞƌƌƚĚĞƌŝŶǁŝƌŬƵŶŐĂƵĨĚĂƐ^ ƵďƐƚƌĂƚŝŶĐŚĞŵŝƐĐŚ͕ƉŚǇƐŝŬĂůŝƐĐŚ
ƵŶĚĐŚĞŵŝƐĐŚͲƉŚǇƐŝŬĂůŝƐĐŚƵŶƚĞƌƚĞŝůƚ͘:ĞŶĂĐŚŝĞůƐƚĞůůƵŶŐďĞƐŝƚǌĞŶĚŝĞĞŝŶǌĞůŶĞŶsĞƌĨĂŚƌĞŶsŽƌͲƵŶĚ
EĂĐŚƚĞŝůĞŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚďƚƌĂŐƐƌĂƚĞ͕^ĞůĞŬƚŝǀŝƚćƚƵŶĚ'ĞƐĂŵƚƉƌŽǌĞƐƐŬŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚćƚ͘

ĚϬ Ěϭ
^ŝůŝĐŝƵŵćƚǌǀĞƌĨĂŚƌĞŶ
ϯϯ


ďďŝůĚƵŶŐϯͲϮ ŝŶƚĞŝůƵŶŐ ĚĞƌ,ĂůďůĞŝƚĞƌćƚǌǀĞƌĨĂŚƌĞŶŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚ ĚĞƌ WƌŽǌĞƐƐĂƌƚǁŽĚƵƌĐŚ ĚĂƐ ^ƵďƐƚƌĂƚ
ĞŶƚĨĞƌŶƚǁŝƌĚ͕ĂďŐĞćŶĚĞƌƚĞŶƚŶŽŵŵĞŶĂƵƐ΀ϴϬ΁͘

ŝĞ	ƚǌǀĞƌĨĂŚƌĞŶƐŝŶĚŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞZĞĂŬƚŝŽŶĞŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵŵŝƚĞŝŶĞƌĨůƺƐƐŝŐĞŶ;ŶĂƐƐͲ
ĐŚĞŵŝƐĐŚͿŽĚĞƌŐĂƐĨƂƌŵŝŐĞŶWŚĂƐĞ;ƚƌŽĐŬĞŶͿ͘ƵƐŬŝŶĞƚŝƐĐŚĞƌ^ŝĐŚƚǁĞŝƐĞĞŶƚŚĂůƚĞŶĚŝĞƵĨůƂƐƵŶŐƐͲ
ƉƌŽǌĞƐƐĞĞŝŶĞZĞŝŚĞǀŽŶdĞŝůƐĐŚƌŝƚƚĞŶ΀ϴϭ΁͗
Ͳ ŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞƌZĞĂŬƚĂŶĚĞŶǌƵƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ
Ͳ ĚƐŽƌƉƚŝŽŶĚĞƌZĞĂŬƚĂŶĚĞŶͬƌĞĂŬƚŝǀĞ^ƉĞǌŝĞƐĂŶĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞͬ'ƌĞŶǌĨůćĐŚĞ
Ͳ ZĞĂŬƚŝŽŶĞŶͬ^ƚƂƘĞǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶƌĞĂŬƚŝǀĞŶ^ƉĞǌŝĞƐƵŶĚĚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂƚŽŵĞŶ
Ͳ ĞƐŽƌƉƚŝŽŶĚĞƌZĞĂŬƚŝŽŶƐƉƌŽĚƵŬƚĞǀŽŶĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞͬ'ƌĞŶǌĨůćĐŚĞ
Ͳ ďĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞƌZĞĂŬƚŝŽŶƐƉƌŽĚƵŬƚĞǀŽŶĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ
:ĞŶĂĐŚĚĞŵĨƺƌĚĞŶWƌŽǌĞƐƐƌĞůĞǀĂŶƚĞŶŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚƐďĞƐƚŝŵŵĞŶĚĞŶ^ĐŚƌŝƚƚĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĞƌƚŵĂŶ
ǌǁŝƐĐŚĞŶ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶƐŬŽŶƚƌŽůůŝĞƌƚĞŵ ; ф ϮϬŬ:ŵŽů>ͲϭͿ ƵŶĚ ƌĞĂŬƚŝŽŶƐŬŽŶƚƌŽůůŝĞƌƚĞŵ ; х
ϰϬŬ:ŵŽů>ͲϭͿ ďǌǁ͘ ŐĞŵŝƐĐŚƚ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶƐͲƌĞĂŬƚŝŽŶƐŬŽŶƚƌŽůůŝĞƌƚĞŵ WƌŽǌĞƐƐĂďůĂƵĨ ;ϮϬŬ:ŵŽůͲϭ ф  ф
ϰϬŬ:ŵŽů>ͲϭͿ͘ĂƐ<ƌŝƚĞƌŝƵŵ ĨƺƌĚĞŶŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚƐďĞƐƚŝŵŵĞŶĚĞŶ^ĐŚƌŝƚƚ ŝƐƚ ĚŝĞŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐͲ
ĞŶĞƌŐŝĞ ;Ϳ ΀ϴϮ΁͘ĞŝŶĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶ	ƚǌǀĞƌĨĂŚƌĞŶďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚĚĞƌ dǇƉĚĞƐ ŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚƐďĞͲ
ƐƚŝŵŵĞŶĚĞŶ^ĐŚƌŝƚƚĞƐĞŬůĂƚĂŶƚĚĂƐ	ƚǌƌĞƐƵůƚĂƚʹĚŝĞƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶ͗ĚŝĨͲ
ĨƵƐŝŽŶƐŬŽŶƚƌŽůůŝĞƌƚĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐƐƌĞĂŬƚŝŽŶĞŶĨƺŚƌĞŶƚĞŶĚĞŶǌŝĞůůǌƵĞŝŶĞƌWŽůŝƚƵƌĚĞƌKďĞƌĨůćͲ
ĐŚĞ͕ĚĂŐĞŐĞŶĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶƌĞĂŬƚŝŽŶƐŬŽŶƚƌŽůůŝĞƌƚĞZĞĂŬƚŝŽŶĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶƚĞǆƚƵƌĞŶ΀ϴϮ΁͘


^ŝůŝĐŝƵŵćƚǌǀĞƌĨĂŚƌĞŶ
ϯϰ


ĞǌƺŐůŝĐŚĚĞƌƌǌĞƵŐƵŶŐǀŽŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶƚĞǆƚƵƌĞŶǁŝƌĚǌǁŝƐĐŚĞŶŝƐŽƚƌŽƉĞŶƵŶĚĂŶŝƐŽƚƌŽƉĞŶ^ŝůŝĐŝͲ
ƵŵĂďƚƌĂŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞŶƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶ͗/ŵ&ĂůůĞŝŶĞƐŝƐŽƚƌŽƉĞŶďƚƌĂŐƐƐŝŶĚĚŝĞďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶĂƵĨĚĞŶ
ĞŝŶǌĞůŶĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵŬƌŝƐƚĂůůŽƌŝĞŶƚŝĞƌƵŶŐĞŶǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌ;ďďŝůĚƵŶŐϯͲϯ͕ǌ͘͘ďĞŝŵƐĂƵƌĞŶŶĂƐƐĐŚĞŵŝͲ
ƐĐŚĞŶ	ƚǌĞŶƵŶĚĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶdƌŽĐŬĞŶćƚǌĞŶͿ͘ĂŐĞŐĞŶǌĞŝĐŚŶĞŶƐŝĐŚĂŶŝƐŽƚƌŽƉĞWƌŽǌĞƐƐĞĚƵƌĐŚĞŝŶĞ
ƐĞůĞŬƚŝǀĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞĨƺƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĞĂƵĨĚĞŶƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶ<ƌŝƐƚĂůůŐŝƚƚĞƌĞďŶĞŶĂƵƐ
;ďďŝůĚƵŶŐϯͲϯƵŶĚ͕ƐŝĞŚĞĂƵĐŚ<ĂƉŝƚĞůϰ͘ϯͿ͘ŝĞƌƚĚĞƐďƚƌĂŐĞƐʹ ŝƐŽƚƌŽƉŽĚĞƌĂŶŝƐŽƚƌŽƉʹǁŝƌĚ
ĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚĚƵƌĐŚĚĂƐ ŐĞǁćŚůƚĞ	ƚǌŵĞĚŝƵŵŐĞƉƌćŐƚ͘ĞŝĚĞŶ ŝŵ&ŽŬƵƐ ƐƚĞŚĞŶĚĞŶŶĂƐƐĐŚĞŵŝͲ
ƐĐŚĞŶ	ƚǌǀĞƌĨĂŚƌĞŶĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚĚŝĞďĞŬĂŶŶƚĞŶĂůŬĂůŝƐĐŚĞŶĂďĞƌŶƵƌǁĞŶŝŐĞ ƐĂƵƌĞ
	ƚǌŵĞĚŝĞŶĞŝŶĞŶĂŶŝƐŽƚƌŽƉĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƉƌŽǌĞƐƐƵŶĚĚĂŵŝƚĚŝĞdĞǆƚƵƌŝĞƌƵŶŐ;ĂƵĐŚĂƵĨƉŽůŝĞƌͲ
ƚĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶͿ͘Ğƌ'ƌŽƘƚĞŝůĚĞƌďŝƐŚĞƌĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚĞŶƐĂƵƌĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶĨƺŚƌƚƉƌĂŬƚŝƐĐŚǌƵĞŝŶĞŵ
ĞŚĞƌŝƐŽƚƌŽƉĞŶďƚƌĂŐ͘/ŶĚŝĞƐĞŵ&ĂůůŝƐƚĚĂƐsŽƌůŝĞŐĞŶǀŽŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶƐĐŚćĚŝŐƵŶŐĞŶĞŝŶĞŶŽƚǁĞŶͲ
ĚŝŐĞĞĚŝŶŐƵŶŐĨƺƌĞŝŶĞďĞĂďƐŝĐŚƚŝŐƚĞdĞǆƚƵƌĞƌǌĞƵŐƵŶŐ͘DŝƚƐƚĞŝŐĞŶĚĞŵKďĞƌĨůćĐŚĞŶĂďƚƌĂŐŐĞŚƚ
ĚŝĞŝƐŽƚƌŽƉĞƌǌĞƵŐƚĞdĞǆƚƵƌŵĞŚƌƵŶĚŵĞŚƌŝŶĞŝŶĞWŽůŝƚƵƌƺďĞƌ͘


ďďŝůĚƵŶŐϯͲϯ ^ĐŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐǌƵƌsĞƌĚĞƵƚůŝĐŚƵŶŐĚĞƌŝƐŽƚƌŽƉĞŶ;ͿƵŶĚĂŶŝƐŽƚƌŽƉĞŶ;ĞǆĞŵƉͲ
ůĂƌŝƐĐŚ  ƵŶĚ Ϳ ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐ͖ ƵƐŐĂŶŐƐǌƵƐƚĂŶĚ ;Ϳ͖ ĂďŐĞćŶĚĞƌƚ ĞŶƚŶŽŵŵĞŶ ĂƵƐ
΀ϴϬ΁͘

 
^ŝůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚ
>ĂĐŬŵĂƐŬĞ
ŝƐŽƚƌŽƉ
 
ĂŶŝƐŽƚƌŽƉ ĂŶŝƐŽƚƌŽƉ
 
EĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ϯϱ

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ŝĞdƌŝĞďŬƌĂĨƚĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ;^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐƐďƌƵĐŚ͕ĐĂ͘ϮϮϲŬ:ŵŽůͲϭ
΀Ϯϳ΁ͿƌĞƐƵůƚŝĞƌƚĂƵƐĚĞƌŝůĚƵŶŐĚĞƌƐĞŚƌƐƚĂďŝůĞŶ^ŝʹKͲ;ŝŶĚƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞĐĂ͘ϰϴϬŬ:ŵŽůͲϭ΀ϴϯ΁Ϳďǌǁ͘
^ŝʹ&ͲŝŶĚƵŶŐĞŶ;ŝŶĚƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞĐĂ͘ϲϳϬŬ:ŵŽůͲϭ΀Ϯϳ΁Ϳ;ƐŝĞŚĞĂƵĐŚϮ͘ϰͿ͘ĞƌĐŚĞŵŝƐĐŚĞƵĨůƂƐƵŶŐƐͲ
ƉƌŽǌĞƐƐ ǀŽŶ ^ŝůŝĐŝƵŵ ŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ >ƂƐƵŶŐĞŶ ƵŵĨĂƐƐƚ ƉƌŝŶǌŝƉŝĞůů ĚŝĞ KǆŝĚĂƚŝŽŶƐƐĐŚƌŝƚƚĞ ĚĞƌ ^ŝůŝĐŝͲ
ƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂƚŽŵĞ;'ů͘ϰͲϭͿƵŶĚĚŝĞ<ŽŵƉůĞǆŝĞƌƵŶŐĚĞƌŽǆŝĚŝĞƌƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĞŝŶǁĂƐƐĞƌůƂƐůŝͲ
ĐŚĞ^ƉĞǌŝĞƐ;'ů͘ϰͲϮͿʹŝŶƐĂƵƌĞŶ&ůƵŽƌŝĚͲ/ŽŶĞŶͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶĚŝĞŝůĚƵŶŐǁĂƐƐĞƌůƂƐůŝĐŚĞƌ^ŝ&ϲϮʹ
Ͳ/ŽŶĞŶ͘/ŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ͕&ůƵŽƌŝĚͲ/ŽŶĞŶͲĨƌĞŝĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚƉ,ͲtĞƌƚĞŶŬůĞŝŶĞƌĂĐŚƚďĞƐŝƚǌƚŽǆŝĚŝĞƌƚĞƐ
^ŝůŝĐŝƵŵĞŝŶĞ>ƂƐůŝĐŚŬĞŝƚǀŽŶƵŶƚĞƌϬ͕ϬϭŵŽů>Ͳϭ΀ϯϰ΁͕΀ϲϱ΁͕ƐŽĚĂƐƐĞŝŶĞƉĂƐƐŝǀŝĞƌĞŶĚĞ͕ŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞ
ŐƵƚůƂƐůŝĐŚĞKǆŝĚƐĐŚŝĐŚƚŐĞďŝůĚĞƚǁŝƌĚ;ƐŝĞŚĞ<ĂƉŝƚĞůϮ͘ϰ͘ϮͿ͘/ŶĚĞŶĨŽůŐĞŶĚĞŶZĞĂŬƚŝŽŶƐŐůĞŝĐŚƵŶŐĞŶ
ƐŝŶĚKďĞƌĨůćĐŚĞŶƐƉĞǌŝĞƐŵŝƚĚĞŵ/ŶĚĞǆ;KͿŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ͘

'ů͘ϰͲϭ  ^ŝ;KͿн;ŶʹŵͿŚsнĺ^ŝŶн;KͿнŵĞ>ʹ Ŷчϰ͖ŵчϯ  ΀ϯϰ΁
'ů͘ϰͲϮ  ^ŝŶн;KͿнϲ,&;ĂƋͿнϲ,ϮK;ůͿĺ^ŝ&ϲϮʹ;ĂƋͿнϲ,ϯKн;ĂƋͿн;ϰʹŶͿĞ>ʹ ΀ϯϰ΁

ĞǌƺŐůŝĐŚĚĞƐďůĂƵĨƐĚĞƌWƌŽǌĞƐƐĞďĞŝĚĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶϲĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵƐǁŝƌĚǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶĚƌĞŝƌƚĞŶ
ĂŶŽĚŝƐĐŚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶ ;ĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚ͕ŵŝƚƵƘĞŶƐƚƌŽŵͿ͕ ƐƚƌŽŵůŽƐĞKǆŝĚĂƚŝŽŶ ;ĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚͿ
ƵŶĚĐŚĞŵŝƐĐŚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶ;ĂƵƘĞŶƐƚƌŽŵůŽƐͿĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĞƌƚ;ďďŝůĚƵŶŐϰͲϭͿ͘ /ŵ&ĂůůĞĚĞƌĂŶŽĚŝƐĐŚĞŶ
KǆŝĚĂƚŝŽŶǁĞƌĚĞŶ ĚŝĞ ďĞŶƂƚŝŐƚĞŶ ǀŝĞƌ ůĞŬƚƌŽŶĞŶůƂĐŚĞƌ ƉƌŽ ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂƚŽŵ ĚƵƌĐŚ ĚĂƐ
^ĐŚĂůƚĞŶĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵŵĂƚĞƌŝĂůƐĂůƐŶŽĚĞƺďĞƌĚĞŶćƵƘĞƌĞŶ^ƚƌŽŵŬƌĞŝƐďĞƌĞŝƚŐĞƐƚĞůůƚ ;ďďŝůĚƵŶŐ
ϰͲϭͿ͘ ŝĞ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶƵĨůƂƐƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚĞ ƵŶĚ ďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚĞŶ ǀŽŵ ĂŶŐĞůĞŐƚĞŶ WŽƚĞŶǌŝĂů
ǌĞŝŐƚ<ĂƉŝƚĞůϰ͘ϭ͘ŝĞƐƚƌŽŵůŽƐĞĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶǁŝƌĚŝŶ<ĂƉŝƚĞůϰ͘Ϯ͘ϭďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶʹĚĞƌ
ůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌǀĞƌůćƵĨƚ ǀŽŵ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨĞŝŶKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞů ;ZĞĚƵŬƚŝŽŶĚĞƐKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚͲ
ƚĞůƐͿ͘ĂƐĚĂďĞŝĞƌǌĞƵŐƚĞůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚ ŝƐƚǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚ ĨƌĞŝďĞǁĞŐůŝĐŚ ;ďďŝůĚƵŶŐϰͲϭͿ͘ĞŝĚĞƌ
ĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶKǆŝĚĂƚŝŽŶŐĞƐĐŚŝĞŚƚĚĞƌůĞŬƚƌŽŶĞŶĂƵƐƚĂƵƐĐŚůŽŬĂů͕ƐŽĚĂƐƐŬĞŝŶĞǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞŶĨƌĞŝďĞͲ
ǁĞŐůŝĐŚĞŶ >ĂĚƵŶŐƐƚƌćŐĞƌ ŝŵ ^ŝůŝĐŝƵŵĞŶƚƐƚĞŚĞŶ ;ďďŝůĚƵŶŐ ϰͲϭͿ͘ dĞŝůǁĞŝƐĞǁĞƌĚĞŶ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝćƌ
^ŝʹKͲŝŶĚƵŶŐĞŶĂŶĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞŐĞďŝůĚĞƚ;<ĂƉŝƚĞůϰ͘Ϯ͘ϮͿ΀ϴϰ΁͘

ϲĞƌĞŐƌŝĨĨKǆŝĚĂƚŝŽŶǁŝƌĚďĞǀŽƌǌƵŐƚŝŶĚĞƌŚĞŵŝĞǀĞƌǁĞŶĚĞƚƵŶĚďĞǌĞŝĐŚŶĞƚĚŝĞmďĞƌƚƌĂŐƵŶŐǀŽŶůĞŬƚͲ
ƌŽŶĞŶĂƵĨĞŝŶĞŶZĞĂŬƚŝŽŶƐƉĂƌƚŶĞƌ͘/ŶĚĞƌ,ĂůďůĞŝƚĞƌƉŚǇƐŝŬǁŝƌĚďĞŝĚŝĞƐĞŵsŽƌŐĂŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞƌůĞŬƚƌŽŶĞŶͲ
ůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶŝŶĚĂƐsĂůĞŶǌďĂŶĚ;ŚsнͿƵŶĚĚĞƌďŐĂďĞǀŽŶůĞŬƚƌŽŶĞŶĂƵƐĚĞŵ>ĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚ;Ğ>ʹͿĚŝĨĨĞƌĞŶͲ
ǌŝĞƌƚ͘
EĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ϯϲ


ďďŝůĚƵŶŐϰͲϭ ^ĐŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐ ĚĞƌ ĂŶŽĚŝƐĐŚĞŶ ;Ϳ͕ ĂƵƘĞŶƐƚƌŽŵůŽƐĞŶĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶ ;Ϳ
ƵŶĚĂƵƘĞŶƐƚƌŽŵůŽƐĞŶĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶKǆŝĚĂƚŝŽŶ;ͿǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂͲ
ƐƵŶŐĞŶďĞŝĚĞƌƵĨůƂƐƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵ͘

/Ŷ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶĚŝĞŽǆŝĚŝĞƌƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĞĂůƐ,ĞǆĂĨůƵŽƌŽƐŝůŝŬĂƚͲ/ŽŶĞŶ
ŐĞůƂƐƚ;'ů͘ϰͲϮͿ͘/ŶďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚǀŽŶĚĞŶZĞĂŬƚŝŽŶƐďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶǁƵƌĚĞŶ^ƉƵƌĞŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵƚĞƚƌĂͲ
ĨůƵŽƌŝĚ ;^ŝ&ϰͿ ŽĚĞƌdƌŝĨůƵŽƌƐŝůĂŶ ;,^ŝ&ϯͿ ďǌǁ͘ĚĞƌĞŶZĞĂŬƚŝŽŶƐƉƌŽĚƵŬƚĞ ;ǌ͘͘ &ϯ^ŝK^ŝ&ϯͿ ŝŶĚĞƌ'ĂƐͲ
ƉŚĂƐĞŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶ΀ϭϲ΁͘ŝĞǁŝƐĐŚĞŶƉƌŽĚƵŬƚĞ^ŝůŝĐŝƵŵƚĞƚƌĂĨůƵŽƌŝĚƵŶĚdƌŝĨůƵŽƌƐŝůĂŶƐŝŶĚƵŶƚĞƌ
ďĞƐƚŝŵŵƚĞŶZĞĂŬƚŝŽŶƐďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶʹĚŝĞŚŽŚĞŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐďĂƌƌŝĞƌĞŶďĞĚŝŶŐĞŶʹŬŝŶĞƚŝƐĐŚƐƚĂďŝů
ƵŶĚŐĞŚĞŶďĞŝ&ůƵŽƌŝĚͲ/ŽŶĞŶͲmďĞƌƐĐŚƵƐƐŝŶĚŝĞƚŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝƐĐŚƐƚĂďŝůĞŶ,ĞǆĂĨůƵŽƌŽƐŝůŝŬĂƚͲ/ŽŶĞŶ
ƺďĞƌ͘ŝĞ'ůĞŝĐŚŐĞǁŝĐŚƚƐŬŽŶƐƚĂŶƚĞŶĨƺƌĚŝĞŝůĚƵŶŐǀŽŶ,ĞǆĂĨůƵŽƌŽƐŝůŝŬĂƚͲƵŶĚWĞŶƚĂĨůƵŽƌŽƐŝůŝŬĂƚͲ
/ŽŶĞŶĂƵƐ^ŝůŝĐŝƵŵƚĞƚƌĂĨůƵŽƌŝĚ ŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚĞŶŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚĚŝĞdƌŝĞďŬƌĂĨƚĨƺƌĚŝĞŝůͲ
ĚƵŶŐ ǀŽŶ ,ĞǆĂĨůƵŽƌŽƐŝůŝŬĂƚͲ/ŽŶĞŶ ;'ů͘ ϰͲϯ͕ 'ů͘ ϰͲϰͿ ΀ϯϰ΁͘ &ƺƌ ^ŝůŝĐŝƵŵŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶ ŐƌƂƘĞƌ
Ϭ͕ϲŵŽů>ͲϭŝŶƐƚĂƌŬƐĂƵƌĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶǁƵƌĚĞŶ,ŝŶǁĞŝƐĞĨƺƌĚĂƐsŽƌůŝĞŐĞŶǀŽŶ'ůĞŝĐŚŐĞǁŝĐŚƚĞŶǌƵŵ
dƌĂŶƐĨĞƌĚĞƌ&ůƵŽƌŝĚͲ/ŽŶĞŶŐĞŵćƘ'ů͘ϰͲϱƵŶĚ'ů͘ϰͲϲŐĞĨƵŶĚĞŶ΀ϴϱ΁͕΀ϴϲ΁͕΀ϴϳ΁;ǁĞŝƚĞƌĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨͲ
ƚĞŶĚĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶƐŝĞŚĞϮ͘ϯ͘ϮͿ͘

'ů͘ϰͲϯ  ^ŝ&ϰ;ĂƋͬŐͿнϮ&Ͳ;ĂƋͿҙ^ŝ&ϲϮͲ;ĂƋͿ  <сϭ͕ϰͼϭϬϲ;Ϯϵϯ<Ϳ
'ů͘ϰͲϰ  ^ŝ&ϰ;ĂƋͬŐͿн&Ͳ;ĂƋͿҙ^ŝ&ϱͲ;ĂƋͿ  <сϮ͕ϲͼϭϬϱ;Ϯϵϯ<Ϳ
'ů͘ϰͲϱ  Ϯ^ŝ&ϲϮͲ;ĂƋͿн,ϯKн;ĂƋͿҙϮ^ŝ&ϱͲ;ĂƋͿн,&ϮͲн,ϮK;ůͿ
'ů͘ϰͲϲ  Ϯ^ŝ&ϱͲ;ĂƋͿн,&ϮͲ;ĂƋͿҙ΀^ŝ&ϱ͙&Ͳ,Ͳ&͙^ŝ&ϱ΁ϯͲ;ĂƋͿ

ŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞŽŚŶĞǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůŽĚĞƌĚĞŵŶůĞŐĞŶĞŝŶĞƐćƵͲ
ƘĞƌĞŶWŽƚĞŶǌŝĂůƐĞƌĨŽƌĚĞƌƚĚĂƐmďĞƌǁŝŶĚĞŶĞŝŶĞƌŚŽŚĞŶŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐďĂƌƌŝĞƌĞ;уϭϲϱŬ:ŵŽůͲϭͿƵŶĚ
ǀĞƌůćƵĨƚĚĞƐŚĂůďƚƌŽƚǌĚĞƌŚŽŚĞŶƚŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞŶdƌŝĞďŬƌĂĨƚ;ȴZ,уͲϳϯϯŬ:ŵŽůͲϭͿŶƵƌƐĞŚƌůĂŶŐͲ
ƐĂŵʹŬŝŶĞƚŝƐĐŚŐĞŚĞŵŵƚ;ďďŝůĚƵŶŐϰͲϮͿ͘WƌŝŶǌŝƉŝĞůůŬƂŶŶĞŶĚŝĞWƌŽƚŽŶĞŶƵŶĚtĂƐƐĞƌŵŽůĞŬƺůĞ
ůĞŬƚƌŽŶĞŶǀŽŵ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨŶĞŚŵĞŶďǌǁ͘ůĞŬƚƌŽŶĞŶůƂĐŚĞƌŝŶĚĂƐ^ŝůŝĐŝƵŵŝŶũŝǌŝĞƌĞŶ͕ǁŽďĞŝtĂƐͲ
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EĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ϯϳ

ƐĞƌƐƚŽĨĨĞŶƚƐƚĞŚƚ͘ŝĞŵŝƚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞƉĂƐƐŝǀŝĞƌƚĂůůĞƌĚŝŶŐƐĚŝĞ^ŝůŝĐŝͲ
ƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂƚŽŵĞ΀ϱϴ΁͕ƐŽĚĂƐƐĚŝĞŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐďĂƌƌŝĞƌĞĨƺƌĞŝŶĞĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞůĞŬƚƌŽŶĞŶƺďĞƌͲ
ƚƌĂŐƵŶŐƐĞŚƌŚŽĐŚ ŝƐƚ ΀ϲϯ΁͘ŝŶĞďĞƌĞŝƚƐǀŽůůƐƚćŶĚŝŐŽǆŝĚŝĞƌƚĞ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞǁŝƌĚĚĂŐĞŐĞŶ ŝŶ
&ůƵƐƐƐćƵƌĞĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌŵŽĚĞƌĂƚĞŶŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞ;уϯϬŬ:ŵŽůͲϭͿƵŶĚĚĞƌŚŽŚĞŶƚŚĞƌŵŽͲ
ĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞŶdƌŝĞďŬƌĂĨƚƌĂƐĐŚĂƵĨŐĞůƂƐƚ;ȴZ,уͲϯϵϰŬ:ŵŽůͲϭ͕ďďŝůĚƵŶŐϰͲϮͿ͘


ďďŝůĚƵŶŐϰͲϮ ĂƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌďĞƌĞĐŚŶĞƚĞŶZĞĂŬƚŝŽŶƐĞŶƚŚĂůƉŝĞŶ;ȴZ,ͿƵŶĚĂƵƐDĞƐƐǁĞƌƚĞŶĂďŐĞůĞŝƚĞͲ
ƚĞŶŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞŶ;ͿĨƺƌĚŝĞƵĨůƂƐƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵƵŶĚ^ŝůŝĐŝƵŵĚŝŽǆŝĚŝŶ&ůƵƐƐͲ
ƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶ͕ĂďŐĞćŶĚĞƌƚĞŶƚŶŽŵŵĞŶĂƵƐ΀ϲϯ΁͘

ͶǤͳ Ú
ĞŝĚĞƌĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐ ŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ ŝƐƚǌƵďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝͲ
ŐĞŶ͕ĚĂƐƐĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵͬůĞŬƚƌŽůǇƚͲ<ŽŶƚĂŬƚĞŝŶ^,Kdd<zͲ<ŽŶƚĂŬƚŝƐƚƵŶĚĚĞŵŶĂĐŚʹũĞŶĂĐŚĂŶŐĞůĞŐͲ
ƚĞƌ^ƉĂŶŶƵŶŐʹŝŶ^ƉĞƌƌͲŽĚĞƌƵƌĐŚůĂƐƐƌŝĐŚƚƵŶŐŐĞƐĐŚĂůƚĞƚŝƐƚ͘ŝĞsŽƌŐćŶŐĞǁƵƌĚĞŶŝŶĞŝŶĞƌĞůĞŬƚͲ
ƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶ ĞůůĞŵŝƚ ^ŝůŝĐŝƵŵĂƌďĞŝƚƐĞůĞŬƚƌŽĚĞ͕ ZĞĨĞƌĞŶǌĞůĞŬƚƌŽĚĞ ;ǌ͘͘ ^ƚĂŶĚĂƌĚͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲ
ůĞŬƚƌŽĚĞŽĚĞƌ^ŝůďĞƌͲ^ŝůďĞƌĐŚůŽƌŝĚͲůĞŬƚƌŽĚĞͿƵŶĚ'ĞŐĞŶĞůĞŬƚƌŽĚĞ;ǌ͘͘WůĂƚŝŶŽĚĞƌ'ƌĂƉŚŝƚͿĐǇĐůŽͲ
ǀŽůƚĂŵŵĞƚƌŝƐĐŚƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚ͘ŝĞďĞŽďĂĐŚƚĞƚĞŶsŽƌŐćŶŐĞĂŶĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĞůĞŬƚƌŽĚĞƐŝŶĚĨƺƌƉͲƵŶĚŶͲ
ĚŽƚŝĞƌƚĞƐDĂƚĞƌŝĂůćŚŶůŝĐŚƵŶĚŬƂŶŶĞŶŐĞŵćƘďďŝůĚƵŶŐϰͲϯ ŝŶǀŝĞƌĞƌĞŝĐŚĞĞŝŶŐĞƚĞŝůƚǁĞƌĚĞŶ͗
ŬĂƚŚŽĚŝƐĐŚĞƌĞƌĞŝĐŚŵŝƚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ;/Ϳ͕ĞƌĞŝĐŚĚĞƌ>ĞĞƌůĂƵĨƐƉĂŶŶƵŶŐ;ĞŶŐů͘KWͿ;//Ϳ͕
ĞƌĞŝĐŚĚĞƌĚŝǀĂůĞŶƚĞŶƵĨůƂƐƵŶŐ ;///Ϳ ƵŶĚĞƌĞŝĐŚĚĞƌ ƚĞƚƌĂǀĂůĞŶƚĞŶƵĨůƂƐƵŶŐ ;/sͿ͘ ,ŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚ
ƵƌĐŚůĂƐƐͲƵŶĚ^ƉĞƌƌƌŝĐŚƚƵŶŐƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶƐŝĐŚƉͲƵŶĚŶͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐDĂƚĞƌŝĂů΀ϴϴ΁͘
En
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r(SiO2§nm s-1
SiO2 + 6HF + 2H2
Si + 6HF + 2H2O
EA §N-PRO-1
EA §N-PRO-1
H2SiF6 + 2H2O + 2H2
ǻRH(Si-Auflösung) § -733 kJ mol-1
ǻRH(SiO2-$XIO|VXQJ§-394 kJ mol-1
-2000
-2200
-2400
-2600
-2800
-3000
U6L§nm s-1
ǻRH(Oxidation) § -339 kJ mol-1
EĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ϯϴ


ďďŝůĚƵŶŐϰͲϯ ^ĐŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞ ĂƌƐƚĞůůƵŶŐ ĚĞƌ ^ƚƌŽŵĚŝĐŚƚĞͲ^ƉĂŶŶƵŶŐƐͲ<ĞŶŶůŝŶŝĞ ĞŝŶĞƌ ƉͲĚŽƚŝĞƌƚĞŶ ;Ϳ
ƵŶĚŶͲĚŽƚŝĞƌƚĞŶ;Ϳ^ŝůŝĐŝƵŵĞůĞŬƚƌŽĚĞŝŶĞŝŶĞƌǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐ͕ŝŵĞƌĞŝĐŚ///
ƵŶĚ/sĨŝŶĚĞƚũĞǁĞŝůƐĚŝĞƵĨůƂƐƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵƐƚĂƚƚ͖ĂďŐĞćŶĚĞƌƚĞŶƚŶŽŵŵĞŶĂƵƐ΀ϴϴ΁͘
'ů͘ϰͲϳ  Ϯ,ϯKн;ĂƋͿнϮĞ>ʹҙϮ,ϮK;ůͿн,Ϯ;ŐͿ

tŝƌĚ^ ŝůŝĐŝƵŵĂůƐ<ĂƚŚŽĚĞŐĞƐĐŚĂůƚĞƚ;ĞƌĞŝĐŚ/Ϳ͕ƐŽŶĞŚŵĞŶĚŝĞ^ ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂƚŽŵĞĂŶŬĞŝŶĞƌ
ĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶZĞĂŬƚŝŽŶƚĞŝů͘&ůŝĞƘƚĞŝŶ^ƚƌŽŵ͕ƐŽĨŝŶĚĞƚĚŝĞZĞĚƵŬƚŝŽŶǀŽŶWƌŽƚŽŶĞŶĂƵƐĚĞƌ>ƂƐƵŶŐ
ƵŶƚĞƌĚĞƌŝůĚƵŶŐǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƐƚĂƚƚ;'ů͘ϰͲϳͿ͘ĂƐƉͲĚŽƚŝĞƌƚĞDĂƚĞƌŝĂůŝƐƚŝŶ^ƉĞƌƌƌŝĐŚƚƵŶŐŐĞͲ
ƐĐŚĂůƚĞƚ͕ ƐŽĚĂƐƐŶƵƌĞŝŶ ƐĞŚƌŐĞƌŝŶŐĞƌƵŶŬĞůƐƚƌŽŵ ĨůŝĞƘƚ ;ŶĂŚĞǌƵŬĞŝŶĞtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
ĨĞƐƚƐƚĞůůďĂƌͿ͕ĚŝĞ^ƚćƌŬĞĚĞƐƐĞŶŝƐƚĂďŚćŶŐŝŐǀŽŶĚĞƌĞĨĞŬƚĚŝĐŚƚĞƵŶĚĚĞƌŽƚŝĞƌƐƚŽĨĨŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ͘
ĞŝŬŽŶƐƚĂŶƚĞƌĞůĞƵĐŚƚƵŶŐǁŝƌĚĞŝŶŬŽŶƐƚĂŶƚĞƌWŚŽƚŽƐƚƌŽŵďĞŽďĂĐŚƚĞƚ ;ĞŝŶůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌ
ƉƌŽWŚŽƚŽŶͿ͘ŝŶĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚŚŽŚĞƐŬĂƚŚŽĚŝƐĐŚĞƐWŽƚĞŶǌŝĂůĨƺŚƌƚǌƵŵƵƌĐŚďƌƵĐŚĚĞƌ^ƉĞƌƌƐĐŚŝĐŚƚ͘
ĂƐŶͲĚŽƚŝĞƌƚĞDĂƚĞƌŝĂůŝƐƚŝŶƵƌĐŚůĂƐƐƌŝĐŚƚƵŶŐŐĞƐĐŚĂůƚĞƚ͕ƐŽĚĂƐƐŝŵĞƌĞŝĐŚ/ƐŽĨŽƌƚĞŝŶĞtĂƐƐĞƌͲ
ƐƚŽĨĨĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǌƵďĞŽďĂĐŚƚĞŶŝƐƚ͘
/ŵĞƌĞŝĐŚĚĞƌ>ĞĞƌůĂƵĨƐƉĂŶŶƵŶŐ;ĞƌĞŝĐŚ //Ϳ ĨůŝĞƘƚŬĞŝŶ^ƚƌŽŵ͕ ĨŽůŐůŝĐŚ ĨŝŶĚĞŶŬĞŝŶĞĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶ
ZĞĂŬƚŝŽŶĞŶƐƚĂƚƚ͘ŝĞ>ĞĞƌůĂƵĨƐƉĂŶŶƵŶŐŝƐƚĂďŚćŶŐŝŐǀŽŶĚĞƌĞůĞƵĐŚƚƵŶŐ͕ĚĞƌŽƚŝĞƌƐƚŽĨĨŬŽŶǌĞŶƚͲ
ƌĂƚŝŽŶ͕ĚĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶƵŶĚĚĞƌ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶŐĞůƂƐƚĞŵ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨŝŶĚĞƌ>ƂƐƵŶŐ
΀ϴϵ΁͘/ŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵŶͲĚŽƚŝĞƌƚĞŵDĂƚĞƌŝĂůŝƐƚĚŝĞ>ĞĞƌůĂƵĨƐƉĂŶŶƵŶŐŝŵƉͲĚŽƚŝĞƌƚĞŶDĂƚĞƌŝĂůŚŝŶǌƵ
ĂŶŽĚŝƐĐŚĞŶWŽƚĞŶǌŝĂůĞŶǀĞƌƐĐŚŽďĞŶ͘
Ğŝŵ&ůŝĞƘĞŶĞŝŶĞƐĂŶŽĚŝƐĐŚĞŶ^ƚƌŽŵƐďĞŐŝŶŶƚĚŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶͲ
ŐĞŶ;ĞƌĞŝĐŚ///Ϳ͘KŚŶĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞǁŝƌĚĞŝŶĞ^ŝůŝĐŝƵŵŽǆŝĚƐĐŚŝĐŚƚĂŶĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞŐĞďŝůĚĞƚ͘&ƺƌWŽͲ
ƚĞŶǌŝĂůĞŬůĞŝŶĞƌĂůƐĚĂƐ'ƌĞŶǌƉŽƚĞŶǌŝĂů;hW^ŝͿʹĨƺƌĚŝĞŝůĚƵŶŐǀŽŶƉŽƌƂƐĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵʹǁŝƌĚ^ŝůŝĐŝƵŵ
ĚŝǀĂůĞŶƚƵŶƚĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĂƵĨŐĞůƂƐƚ;'ů͘ϰͲϭϭͿ͘ŝŶůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŵsĂůĞŶǌďĂŶĚ;Śsн
'ů͘ϰͲϴͿĞŝŶĞƐKďĞƌĨůćĐŚĞŶƐŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵƐŝŶŝƚŝŝĞƌƚĚŝĞƵĨůƂƐƵŶŐ͕ďĞǀŽƌĞŝŶůĞŬƚƌŽŶŝŶƐ>ĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚ
ĂďŐĞŐĞďĞŶǁŝƌĚ;'ů͘ϰͲϵͿƵŶĚďĞŝĚĞƌ,ǇĚƌŽůǇƐĞĚĞƐ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚƐdƌŝĨůƵŽƌƐŝůĂŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨĞŶƚƐƚĞŚƚ
;'ů͘ϰͲϭϬͿ;ŚsнƵŶĚĞ>ʹĚƵƌĐŚĂŶŽĚŝƐĐŚĞƐWŽƚĞŶǌŝĂůͿ͘
 : :
h h
/ // /// /s / // /// /s
^ƉĞƌƌƌŝĐŚƚƵŶŐ ^ƉĞƌƌƌŝĐŚƚƵŶŐƵƌĐŚůĂƐƐƌŝĐŚƚƵŶŐ
ƵƌĐŚͲ
ůĂƐƐͲ
ƌŝĐŚƚƵŶŐ
hW^ŝ hW^ŝ
ďĞƐƚƌĂŚůƚ
ƵŶďĞƐƚƌĂŚůƚ
EĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ϯϵ

'ů͘ϰͲϴ  ^ŝ;KͿнŚsнĺ^ŝн;KͿ
'ů͘ϰͲϵ  ^ŝн;KͿнϯ,&ϮͲ;ĂƋͿнϮ,ϮK;ůͿĺ,^ŝ&ϯ;ŐͬĂƋͿнϮ,ϯKн;ĂƋͿнϯ&ʹ;ĂƋͿнĞ>ʹ
'ů͘ϰͲϭϬ ,^ŝ&ϯ;ŐͬĂƋͿнϯ,&;ĂƋͿнϮ,ϮK;ůͿĺ^ŝ&ϲϮͲ;ĂƋͿнϮ,ϯKн;ĂƋͿн,Ϯ;ŐͿ
'ů͘ϰͲϭϭ 'ĞƐĂŵƚ͗^ŝ;KͿнϯ,&Ϯʹ;ĂƋͿн,ϮK;ůͿнŚsнĺ^ŝ&ϲϮͲ;ĂƋͿн,ϯKн;ĂƋͿн,Ϯ;ŐͿнĞ>ʹ΀ϲϯ΁͕΀ϴϴ΁

ŝĞŝůĚƵŶŐǀŽŶƉŽƌƂƐĞŵ^ ŝůŝĐŝƵŵŝƐƚŶƵƌŝŶĚŝĞƐĞŵWŽƚĞŶǌŝĂůďĞƌĞŝĐŚŵƂŐůŝĐŚ͕ǁĞŝůĚŝĞƵĨůƂƐƵŶŐĚĞƐ
^ŝůŝĐŝƵŵƐĚƵƌĐŚĚŝĞĞƌĞŝƚƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌůĞŬƚƌŽŶĞŶůƂĐŚĞƌůŝŵŝƚŝĞƌƚŝƐƚ͘ŝĞ>ĂŐĞĚĞƐ'ƌĞŶǌƉŽƚĞŶǌŝĂůƐ
hW^ŝŝƐƚĂďŚćŶŐŝŐǀŽŶĚĞƌŽƚŝĞƌƐƚŽĨĨŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ͘&ƺƌƐƚćƌŬĞƌƉͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐDĂƚĞƌŝĂůǁŝƌĚhW^ŝŚŝŶǌƵ
ŶŝĞĚƌŝŐĞƌĞŶWŽƚĞŶǌŝĂůĞŶǀĞƌƐĐŚŽďĞŶ͘ĂŶͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ^ ŝůŝĐŝƵŵďĞŝĂŶŽĚŝƐĐŚĞŵWŽƚĞŶǌŝĂůŝŶ^ ƉĞƌƌƌŝĐŚƚͲ
ƵŶŐŐĞƐĐŚĂůƚĞƚŝƐƚ͕ĨůŝĞƘƚŶƵƌĞŝŶƐĞŚƌŐĞƌŝŶŐĞƌƵŶŬĞůƐƚƌŽŵ͗ĞƐĨŝŶĚĞƚŶĂŚĞǌƵŬĞŝŶĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐͲ
ƵŶŐ ƐƚĂƚƚ͘ ƵƌĐŚ ǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞ ĞůĞƵĐŚƚƵŶŐǁĞƌĚĞŶ ůĞŬƚƌŽŶĞŶůƂĐŚĞƌ ŝŵ sĂůĞŶǌďĂŶĚ ŐĞŶĞƌŝĞƌƚ͘ :Ğ
ŶĂĐŚ^ƚƌĂŚůƵŶŐƐůĞŝƐƚƵŶŐĚĞƌ>ŝĐŚƚƋƵĞůůĞŬƂŶŶĞŶŵŝƚƉͲĚŽƚŝĞƌƚĞŵDĂƚĞƌŝĂůǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌĞWƌŽǌĞƐƐĞ
ĂďůĂƵĨĞŶ΀ϴϴ΁͘
/ŵĞƌĞŝĐŚ/sŝƐƚĚŝĞďĞƌĞŝƚŐĞƐƚĞůůƚĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶůĞŬƚƌŽŶĞŶůƂĐŚĞƌŶĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚŚŽĐŚ͕ƐŽĚĂƐƐ
^ŝůŝĐŝƵŵŶĂĐŚĞŝŶĞŵƚĞƚƌĂǀĂůĞŶƚĞŶDĞĐŚĂŶŝƐŵƵƐĂƵĨŐĞůƂƐƚǁŝƌĚ͘:ĞŶĂĐŚĞƚƌĂĐŚƚƵŶŐƐǁĞŝƐĞĨƺŚƌĞŶ
ǀŝĞƌůĞŬƚƌŽŶĞŶůƂĐŚĞƌ;'ů͘ϰͲϭϮ΀ϴϴ΁ͿŽĚĞƌĞŝŶůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚƵŶĚĚƌĞŝǀĞƌďƌĂƵĐŚƚĞ>ĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚͲ
ĞůĞŬƚƌŽŶĞŶ;'ů͘ϰͲϭϯ ΀ϵϬ΁ͿǌƵĞŝŶĞƌǀŽůůƐƚćŶĚŝŐĞŶKǆŝĚĂƚŝŽŶĞŝŶĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂƚŽŵƐ͘ŝŶĞ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝćƌĞKǆŝĚďŝůĚƵŶŐŐĞŵćƘ'ů͘ϰͲϭϰ ŝƐƚŵƂŐůŝĐŚ΀ϴϴ΁͕ĚĂŽŚŶĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞĞŝŶĞ^ŝůŝĐŝƵŵŽǆŝĚͲ
ƐĐŚŝĐŚƚŐĞďŝůĚĞƚǁŝƌĚ͘ŝĞƵĨůƂƐƵŶŐƐŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚǁŝƌĚĚƵƌĐŚĚŝĞŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞƐůĞŬƚƌŽůǇƚĞŶďĞͲ
Ɛƚŝŵŵƚ͕ǁŽďĞŝďĞǀŽƌǌƵŐƚƉŽůŝĞƌƚĞKďĞƌĨůćĐŚĞŶĞŶƚƐƚĞŚĞŶ͘ĞŝƐĞŚƌŚŽŚĞŶĂŶŽĚŝƐĐŚĞŶWŽƚĞŶǌŝĂůĞŶ
ŝƐƚĚŝĞŝůĚƵŶŐĚƺŶŶĞƌKǆŝĚƐĐŚŝĐŚƚĞŶŵƂŐůŝĐŚ͕ǁĂƐĚŝĞƵĨƐƉĂůƚƵŶŐĚĞƌ<ĞŶŶůŝŶŝĞŝŵǇĐůŽǀŽůƚĂŵͲ
ŵŽŐƌĂŵŵŝŶĚŝĞƐĞŵĞƌĞŝĐŚĞƌŬůćƌƚ͘

'ů͘ϰͲϭϮ ^ŝ;KͿнϮ,&ϮͲ;ĂƋͿнϮ,&;ĂƋͿнϰ,ϮK;ůͿнϰŚsнĺ^ŝ&ϲϮͲ;ĂƋͿнϰ,ϯKн;ĂƋͿ
'ů͘ϰͲϭϯ ^ŝ;KͿнϮ,&ϮͲ;ĂƋͿнϮ,&;ĂƋͿнϰ,ϮK;ůͿнϭŚsнĺ^ŝ&ϲϮͲ;ĂƋͿнϰ,ϯKн;ĂƋͿнϯĞ>ʹ
'ů͘ϰͲϭϰ ^ŝ;KͿнϲ,ϮK;ůͿнϰŚsнĺ^ŝKϮ;ĂƋͿнϰ,ϯKн;ĂƋͿ

ďďŝůĚƵŶŐϰͲϰǌĞŝŐƚǇĐůŽǀŽůƚĂŵŵŽŐƌĂŵŵĞĨƺƌĚŝĞǀĞƌǁĞŶĚĞƚĞŶŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚĞŝŶ
ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶ͘ĞŶĞŶŝƐƚǌƵĞŶƚŶĞŚŵĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞĚŝǀĂůĞŶƚĞ^ŝͲ
ůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶϬ͕ϯsƵŶĚϬ͕ϳsďŝƐϬ͕ϵsƐƚĂƚƚĨŝŶĚĞƚ͘ďĐŝƌĐĂϬ͕ϳsďŝƐϬ͕ϵsǁŝƌĚ^ŝůŝĐŝƵŵ
ŶĂĐŚĚĞŵƚĞƚƌĂǀĂůĞŶƚĞŶDĞĐŚĂŶŝƐŵƵƐĂƵĨŐĞůƂƐƚ͘ŝĞ^ĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶǀŽŶhW^ŝǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶĞŝŶǌĞůͲ
ŶĞŶsĞƌƐƵĐŚĞŶƐŝŶĚƚĞŝůǁĞŝƐĞĂƵĨĚŝĞmďĞƌůĂŐĞƌƵŶŐǀŽŶĚŝǀĂůĞŶƚĞŵƵŶĚƚĞƚƌĂǀĂůĞŶƚĞŵƵĨůƂƐƵŶŐƐͲ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƵƐƵŶĚĂƵĨKďĞƌĨůćĐŚĞŶǀĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶ͘ŝŶĞĞŝŶĚĞƵƚŝŐĞďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚ
EĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ϰϬ

ǌǁŝƐĐŚĞŶhW^ŝƵŶĚĚĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶǁƵƌĚĞŶŝĐŚƚ ĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚ͘ &ƺƌĚŝĞĂƵƘĞŶƐƚƌŽŵůŽƐĞ
ƵĨůƂƐƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚƚďďŝůĚƵŶŐϰͲϰ͕ĚĂƐƐĚĂƐKǆŝĚĂͲ
ƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůǌƵƌKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵƐĂƵƐƚŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞƌ^ŝĐŚƚĞŝŶZĞĚŽǆƉŽƚĞŶǌŝĂůǀŽŶŵŝŶͲ
ĚĞƐƚĞŶƐϬ͕ϯsǌƵƌĚŝǀĂůĞŶƚĞŶďǌǁ͘Ϭ͕ϳsǌƵƌƚĞƚƌĂǀĂůĞŶƚĞŶƵĨůƂƐƵŶŐĂƵĨǁĞŝƐĞŶŵƵƐƐ͘


ďďŝůĚƵŶŐϰͲϰ ǇĐůŽǀŽůƚĂŵŵŽŐƌĂŵŵĞĨƺƌŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌ;ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ͕ĂƐͲĐƵƚ
;^ϬϵͬϮϬϭϭͿŽƌŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶǌǁŝƐĐŚĞŶϲ ͼϭϬϭϱďŝƐϯͼϭϬϭϲƚŽŵĞĐŵͲϯͿŝŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶ
ŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶ͖ĂƚĞŶĂďŐĞćŶĚĞƌƚĞŶƚŶŽŵŵĞŶĂƵƐ΀ϵϭ΁͘

ŝĞďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶĨƺƌ^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞƐƚĞŝŐĞŶŵŝƚĚĞŵĂŶŐĞůĞŐƚĞŵĂŶŽĚŝƐĐŚĞŶWŽƚĞŶǌŝĂůĂŵ
^ŝůŝĐŝƵŵƵŶĚƐƚĞŝŐĞŶĚĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶ;ĂďŚćŶŐŝŐǀŽŵWŽƚĞŶǌŝĂů͕ďĞŝϭsǌ͘͘ďŝƐĐŝƌĐĂ
ϴŵŽů>Ͳϭ͖ďďŝůĚƵŶŐϰͲϱͿ͘ŝĞƵŐĂďĞŐĞƌŝŶŐĞƌDĞŶŐĞŶĂŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚǌƵĚŝĞƐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ďĞǁŝƌŬƚĞŝŶĞŶŶƐƚŝĞŐĚĞƌďƚƌĂŐƐƌĂƚĞ͘ŝŶĞǁĞŝƚĞƌĞƌŚƂŚƵŶŐĚĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝͲ
ŽŶĞŶĨƺŚƌƚĂďĞƌŝŵďĞƚƌĂĐŚƚĞƚĞŶ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐďĞƌĞŝĐŚŶŝĐŚƚŵĞŚƌǌƵƐŝŐŶŝĨŝŬĂŶƚĞŶsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ
;ďďŝůĚƵŶŐϰͲϱͿ΀ϵϭ΁͘
ͲϮ
Ͳϭ
Ϭ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
Ͳϭ͕Ϯ ͲϬ͕ϵ ͲϬ͕ϲ ͲϬ͕ϯ Ϭ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϵ ϭ͕Ϯ ϭ͕ϱ ϭ͕ϴ Ϯ͕ϭ
/ŝŶŵ
hŝŶs
ϭD&ůƵƐƐƐćƵƌĞ
ϮD&ůƵƐƐƐćƵƌĞ
ϰD&ůƵƐƐƐćƵƌĞ
ϴD&ůƵƐƐƐćƵƌĞ
hW^ŝ
EĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ϰϭ

ďďŝůĚƵŶŐϰͲϱ ďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶďĞŝĚĞƌĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐ ;ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞ ;ϭϬϬͿ ^ŝůŝĐŝƵŵͲ
ǁĂĨĞƌ͕ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ͕ĂƐͲĐƵƚ;^ϬϵͬϮϬϭϭͿͿŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞĨƺƌ͗ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞĂŶŽͲ
ĚŝƐĐŚĞWŽƚĞŶǌŝĂůĞ;͗hсϭs͖͗hсϮs͖S͗hсϯsͿƵŶĚ͗ĚĞŶƵƐĂƚǌǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲ
ƉĞƌŽǆŝĚďĞŝĞŝŶĞŵĂŶŽĚŝƐĐŚĞŶWŽƚĞŶǌŝĂůǀŽŶ͗ϭ͕ϱsƵŶĚ͗ϯ͕Ϭs͕Đ;,&ͿсϮ͕ϮŵŽů>Ͳϭ͖
ũĞǁĞŝůƐďĞŝϮϵϴ<͖ĂƚĞŶĂďŐĞćŶĚĞƌƚĞŶƚŶŽŵŵĞŶĂƵƐ΀ϵϭ΁͘

ͶǤʹ éÚÚ
Ğŝ ƵƐĂƚǌ ďĞƐƚŝŵŵƚĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůǁŝƌĚ ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĐŚŽŚŶĞ ĞŝŶ ćƵƘĞƌĞƐWŽƚĞŶǌŝĂů ŝŶ &ůƵƐƐͲ
ƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶĂƵĨŐĞůƂƐƚ͘/ŶĞǌƵŐĂƵĨĚĞŶWƌŽǌĞƐƐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƵƐǁŝƌĚǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞƌĞůĞŬƚͲ
ƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶ;ϰ͘Ϯ͘ϭͿƵŶĚĚĞƌĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶƵĨůƂƐƵŶŐ;ϰ͘Ϯ͘ϯͿĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĞƌƚ͘ĞŝĚĞDŽĚĞůůĞƐŝŶĚǌƵƌ
ƌŬůćƌƵŶŐĞŝŶĞƐ'ƌŽƘƚĞŝůƐĚĞƌďĞŽďĂĐŚƚĞƚĞŶ	ƚǌƌĞƐƵůƚĂƚĞŐĞĞŝŐŶĞƚ͕ƐƚŽƘĞŶŝŶŝŶǌĞůĨćůůĞŶĂďĞƌĂƵĐŚ
ĂŶŝŚƌĞ'ƌĞŶǌĞŶ͘ƵĐŚŐĞŵŝƐĐŚƚĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞͲĐŚĞŵŝƐĐŚĞƵĨůƂƐƵŶŐƐŵĞĐŚĂŶŝƐŵĞŶǁƵƌĚĞŶĚŝƐͲ
ŬƵƚŝĞƌƚ΀ϵϮ΁͘ŝŶ^ŽŶĚĞƌĨĂůůĚĞƌƐƚƌŽŵůŽƐĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐƐŝŶĚDĞƚĂůůͲĂƐƐŝƐƚŝĞƌƚĞƵĨůƂƐƵŶŐƐǀŽƌͲ
ŐćŶŐĞ͕ǁŽďĞŝ ĚĞƌ ůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌ ƵŶƚĞƌ ĞƚĞŝůŝŐƵŶŐ ĞĚůĞƌDĞƚĂůůĞ ŽĚĞƌDĞƚĂůůͲ/ŽŶĞŶ ĂďůćƵĨƚ
;ϰ͘Ϯ͘ϮͿ͘

ͶǤʹǤͳ Ú
ŝĞsŽƌŐćŶŐĞďĞŝĚĞƌƐƚƌŽŵůŽƐĞŶĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶƵĨůƂƐƵŶŐǀŽŶ^ ŝůŝĐŝƵŵĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞŶĞŶĚĞƌ
ĂŶŽĚŝƐĐŚĞŶƵĨůƂƐƵŶŐŵŝƚĚĞƌhŶƚĞƌƚĞŝůƵŶŐŝŶĚŝǀĂůĞŶƚĞƵŶĚƚĞƚƌĂǀĂůĞŶƚĞ͘ŝĞƌǌĞƵŐƵŶŐǀŽŶůĞŬƚͲ
ƌŽŶĞŶůƂĐŚĞƌŶ;ŚsнͿƵŶĚĚŝĞƵĨŶĂŚŵĞǀŽŶ>ĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚĞůĞŬƚƌŽŶĞŶ;Ğ>ʹͿǁĞƌĚĞŶǀŽŵKǆŝĚĂƚŝŽŶƐͲ
ŵŝƚƚĞůĂƵƐĚĞƌůĞŬƚƌŽůǇƚͲ>ƂƐƵŶŐƺďĞƌŶŽŵŵĞŶ͕ĚĂƐĚĂďĞŝ ƌĞĚƵǌŝĞƌƚǁŝƌĚ͘ĞƌůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌ
ƵŶƚĞƌůŝĞŐƚĚĞŶŝŶ<ĂƉŝƚĞůϮ͘ϰďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶĞŶŶŶĂŚŵĞŶƵŶĚ'ĞƐĞƚǌŵćƘŝŐŬĞŝƚĞŶ͘^ƉĞǌŝĞůůĚŝĞŐĞŶĞͲ
ƌŝĞƌƚĞŶůĞŬƚƌŽŶĞŶůƂĐŚĞƌƌĞĂŐŝĞƌĞŶŵĞŝƐƚŶŝĐŚƚĚŝƌĞŬƚĂŶĚĞŵKƌƚ͕ǁŽƐŝĞĞƌǌĞƵŐƚǁƵƌĚĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶ
ƐŝŶĚďŝƐǌƵŝŚƌĞŵ'ĞďƌĂƵĐŚĨƺƌĚŝĞ,ĞƌĂƵƐůƂƐƵŶŐĞŝŶĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵƐǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚĨƌĞŝďĞǁĞŐůŝĐŚŝŵ
^ŝůŝĐŝƵŵŵĂƚĞƌŝĂů ;sŐů͘ >ĂĚƵŶŐƐƚƌćŐĞƌŵŽďŝůŝƚćƚ ;ђͿ ďĞŝ ŽƚŝĞƌƐƚŽĨĨŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ǀŽŶ ϭϬϭϰ͗ ђ;ĞʹͿ у
Ϭ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
Ϭ ϯ ϲ ϵ ϭϮ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
ђ
ŵ
Žů
ŵ
ŝŶ
Ͳϭ
Đŵ
ͲϮ
Đ;,&ͿŝŶŵŽů>Ͳϭ

Ϭ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
Ϭ͕Ϭ Ϭ͕ϱ ϭ͕Ϭ ϭ͕ϱ Ϯ͕Ϭ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
ђ
ŵ
Žů
ŵ
ŝŶ
Ͳϭ
Đŵ
ͲϮ
Đ;,ϮKϮͿŝŶŵŽů>Ͳϭ

EĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ϰϮ

ϭϰϬϬĐŵϮsͲϭƐͲϭ͕ђ;ŚнͿуϰϳϬĐŵϮsͲϭƐͲϭ΀ϵϯ΁Ϳ͘ĂƐDŽĚĞůůǌƵƌĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐ
ǁŝƌĚǀŽƌĂůůĞŵĨƺƌĚŝĞ/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶĚĞƌ	ƚǌǀŽƌŐćŶŐĞŝŶƐĂƵƌĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶŚĞƌͲ
ĂŶŐĞǌŽŐĞŶ͘
ĞŝŵDŽĚĞůůĨƺƌĚĞŶƐƚƌŽŵůŽƐĞŶĚŝǀĂůĞŶƚĞŶ^ ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐǁŝƌĚĚŝĞ'ĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚĚĞƌ
^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐĚƵƌĐŚĚŝĞ /ŶũĞŬƚŝŽŶǀŽŶůĞŬƚƌŽŶĞŶůƂĐŚĞƌŶ ŝŶĚĂƐ^ŝůŝĐŝƵŵǀĂůĞŶǌďĂŶĚďĞŐƌĞŶǌƚ͘
ŝĞhƌƐĂĐŚĞŶĚĂĨƺƌƐŝŶĚƐĞŚƌŐĞƌŝŶŐĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶĂŶKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞů͕ĞŝŶǌƵƌ>ŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶ
ŬĂƵŵŐĞĞŝŐŶĞƚĞƐZĞĚŽǆƉŽƚĞŶǌŝĂůĚĞƐKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůƐŽĚĞƌŬŝŶĞƚŝƐĐŚĞŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐďĂƌƌŝĞƌĞŶ͘ŶĂͲ
ůŽŐǌƵƌĂŶŽĚŝƐĐŚĞŶĚŝǀĂůĞŶƚĞŶƵĨůƂƐƵŶŐ;ƐŝĞŚĞ'ů͘ϰͲϭϭͿǀĞƌůĂŶŐƚĂƵĐŚĚŝĞĂƵƘĞŶƐƚƌŽŵůŽƐĞĚŝǀĂͲ
ůĞŶƚĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐĚŝĞ/ŶũĞŬƚŝŽŶĞŝŶĞƐůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚƐƵŶĚĚŝĞďŶĂŚŵĞĞŝŶĞƐ>ĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚͲ
ĞůĞŬƚƌŽŶƐ;'ů͘ϰͲϭϴͿ͘ĂƐ>ĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚĞůĞŬƚƌŽŶŬĂŶŶǀŽŵKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůŽĚĞƌǀŽŶWƌŽƚŽŶĞŶĂƵĨͲ
ŐĞŶŽŵŵĞŶǁĞƌĚĞŶ;'ů͘ϰͲϭϱͿ͘ŝĞDĞŶŐĞĚĞƐŝŵWƌŽǌĞƐƐĞƌǌĞƵŐƚĞŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƐŚćŶŐƚĚĞŵŶĂĐŚ
ĂƵĐŚǀŽŶĚĞƌƌƚƵŶĚ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĚĞƐKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůƐĂď͘ĂƐƵĨůƂƐƵŶŐƐŵŽĚĞůůŶĂĐŚ'Z/^,Z
ƵŶĚ<K>^/E^</ŵŝƚĚĞƌhŶƚĞƌƚĞŝůƵŶŐŝŶĚŝǀĂůĞŶƚĞƵŶĚƚĞƚƌĂǀĂůĞŶƚĞƵĨůƂƐƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵŝƐƚŝŶďͲ
ďŝůĚƵŶŐϰͲϲĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ΀ϵϬ΁͘ŝĞĚŝǀĂůĞŶƚĞƵĨůƂƐƵŶŐĨƺŚƌƚŚćƵĨŝŐǌƵƌŝůĚƵŶŐǀŽŶƉŽƌƂƐĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵ
ƵŶĚǁƵƌĚĞĨƺƌĚŝĞZĞĚŽǆƉĂĂƌĞsKϮнͬsKϮн͕&Ğϯнͬ&ĞϮн͕ĞϰнͬĞϯн͕DŶKϰʹͬDŶϮнƵŶĚ,ƌKϰʹͬƌϯнƵŵĨĂƐͲ
ƐĞŶĚƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚ΀ϲϯ΁͕΀ϲϰ΁͘ƵĐŚĨƺƌĚŝĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƚĂďůŝĞƌƚĞŶ	ƚǌƐǇƐƚĞŵĞʹďĂƐŝĞƌĞŶĚĂƵĨ&ůƵƐƐͲ
ƐćƵƌĞƵŶĚ^ĂůƉĞƚĞƌƐćƵƌĞʹǁŝƌĚďĞŝďĞƐƚŝŵŵƚĞŶ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞŶǀŽƌƌĂŶŐŝŐĞŝŶĞĚŝǀĂͲ
ůĞŶƚĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŵŝƚĚĞƌŝůĚƵŶŐǀŽŶƉŽƌƂƐĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵďĞŽďĂĐŚƚĞƚ΀ϲϰ΁͘

'ů͘ϰͲϭϱ ^ŝ;KͿнKD;ĂƋͿĺ^ŝн;KͿнKDʹ;ĂƋͿ
'ů͘ϰͲϭϲ ^ŝн;KͿнϯ,&ϮͲ;ĂƋͿнϮ,ϮK;ůͿĺ,^ŝ&ϯ;ŐͬĂƋͿнϮ,ϯKн;ĂƋͿнϯ&ʹ;ĂƋͿнĞ>ʹ
'ů͘ϰͲϭϳ ,^ŝ&ϯ;ŐͬĂƋͿнϯ,&;ĂƋͿнϮ,ϮK;ůͿĺ^ŝ&ϲϮͲ;ĂƋͿнϮ,ϯKн;ĂƋͿн,Ϯ;ŐͿ
'ů͘ϰͲϭϴ 'ĞƐĂŵƚƌĞĂŬƚŝŽŶ͗^ŝ;KͿнϯ,&Ϯʹ;ĂƋͿн,ϮK;ůͿнŚsнĺ^ŝ&ϲϮͲ;ĂƋͿн,ϯKн;ĂƋͿн,Ϯ;ŐͿнĞ>ʹ
'ů͘ϰͲϭϵ  sĞƌďƌĂƵĐŚĞ>ʹ͗Ϯ,ϯKн;ĂƋͿнϮĞ>ʹĺ,Ϯ;ŐͿнϮ,ϮK;ůͿ   
    ƵŶĚͬŽĚĞƌKD;ĂƋͿнǌĞ>ʹĺKDǌʹ;ĂƋͿ

ŝĞZĞĂŬƚŝŽŶĞŶǀŽŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůƉĞƚĞƌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚ^ŝůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚĞŶǀĞƌůĂƵĨĞŶĨƺƌŬŽŶͲ
ǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞ>ƂƐƵŶŐĞŶĂůƐĂƵƘĞŶƐƚƌŽŵůŽƐĞƚĞƚƌĂǀĂůĞŶƚĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐʹǀŝĞƌ>ĂĚƵŶŐƐƚƌćŐĞƌǁĞƌͲ
ĚĞŶĂƵĨĚĂƐKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůƺďĞƌƚƌĂŐĞŶ;ƐŝĞŚĞ'ů͘ϰͲϭϮďǌǁ͘'ů͘ϰͲϭϯͿ͘mďĞƌĚŝĞƵĨƚĞŝůƵŶŐĚĞƌǀŝĞƌ
>ĂĚƵŶŐƐƚƌćŐĞƌĂƵĨĚŝĞŶǌĂŚůĚĞƌďĞƚĞŝůŝŐƚĞŶůĞŬƚƌŽŶĞŶůƂĐŚĞƌ;Śsн 'ů͘ϰͲϮϬͿƵŶĚ>ĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚͲ
ĞůĞŬƚƌŽŶĞŶ;Ğ>ʹͿŐŝďƚĞƐŝŶĚĞƌ>ŝƚĞƌĂƚƵƌƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞƵĨĨĂƐƐƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞƉƌŝŶǌŝƉŝĞůůŶĂĐŚ'ů͘ϰͲϮϭ
ǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ΀ϲϯ΁͕΀ϴϴ΁͕΀ϵϰ΁͘ŝĞ>ĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚĞůĞŬƚƌŽŶĞŶǁĞƌĚĞŶĂŶĂůŽŐǌƵƌ
ĚŝǀĂůĞŶƚĞŶƵĨůƂƐƵŶŐĚƵƌĐŚĚŝĞ ũĞǁĞŝůŝŐĞŶKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůŽĚĞƌĚƵƌĐŚWƌŽƚŽŶĞŶƵŵŐĞƐĞƚǌƚ ;'ů͘
EĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ϰϯ

ϰͲϮϮͿ͘ŝĞŝůĚƵŶŐǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨŝƐƚĚĞŵŶĂĐŚŶŝĐŚƚǌǁŝŶŐĞŶĚĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚ͘ĂƐƚĞƚƌĂǀĂůĞŶƚĞƵĨͲ
ůƂƐƵŶŐƐŵŽĚĞůůŶĂĐŚ<K>^/E^</ʹ ǀĞƌŐůŝĐŚĞŶŵŝƚĚĞŵĚĞƌĚŝǀĂůĞŶƚĞŶƵĨůƂƐƵŶŐʹ ǌĞŝŐƚďďŝůĚƵŶŐϰͲϲ͘
Ğƌ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞƌĞůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌ ;ƐƉĞǌŝĞůů ďĞŝ ĚĞƌ >ŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶͿ ŬƂŶŶƚĞĚĂǌƵ ĨƺŚƌĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞ
ŶĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞƌ&ůƵŽƌŝĚͲ^ƉĞǌŝĞƐǌƵŵŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚƐďĞƐƚŝŵŵĞŶĚĞŶdĞŝůƉƌŽǌĞƐƐǁŝƌĚ΀ϵϱ΁͕ǁĂƐƐŝĐŚ
ŝŵƵĨƚƌĞƚĞŶǀŽŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶƉŽůŝƚƵƌĞŶǌĞŝŐƚ͘^ŽůĂŶŐĞĚŝĞůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶĚĞƌŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐͲ
ŬĞŝƚƐďĞƐƚŝŵŵĞŶĚĞdĞŝůƉƌŽǌĞƐƐŝƐƚ͕ǁĞƌĚĞŶďĞǀŽƌǌƵŐƚKďĞƌĨůćĐŚĞŶƚĞǆƚƵƌĞŶĞƌǌĞƵŐƚ͘ŝĞƐŐŝůƚĂƵĐŚ
Ĩƺƌ <ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐďĞƌĞŝĐŚĞ ŝŶ ĚĞŶĞŶ ƐŝĐŚ ĚŝǀĂůĞŶƚĞƌ ƵŶĚ ƚĞƚƌĂǀĂůĞŶƚĞƌ ƵĨůƂƐƵŶŐƐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƵƐ
ƺďĞƌůĂŐĞƌŶ͘

'ů͘ϰͲϮϬ KD;ĂƋͿĺKD;ϰʹŵͿʹ;ĂƋͿн;ϰʹŵͿŚsн
'ů͘ϰͲϮϭ ^ŝ;KͿн;ϰʹŵͿŚsннϲ,&;ĂƋͿĺ^ŝ&ϲϮͲ;ĂƋͿнŵĞ>ʹнϲ,н;ĂƋͿŵчϯ
'ů͘ϰͲϮϮ sĞƌďƌĂƵĐŚĞ>ʹ͗ Ϯ,ϯKн;ĂƋͿнϮĞ>ʹĺ,Ϯ;ŐͿнϮ,ϮK;ůͿ  
     ƵŶĚͬŽĚĞƌKD;ĂƋͿнǌĞ>ʹĺKDǌʹ;ĂƋͿ

ďďŝůĚƵŶŐϰͲϲ ^ĐŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƐDŽĚĞůůƐ ǌƵƌ ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐ ŝŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚ
ĚĞƌhŶƚĞƌƚĞŝůƵŶŐŝŶĚŝǀĂůĞŶƚĞƵŶĚƚĞƚƌĂǀĂůĞŶƚĞƵĨůƂƐƵŶŐŶĂĐŚ'Z/^,ZŵŽĚŝĨŝǌŝĞƌƚĚƵƌĐŚ
<K>^/E^</͕&ŽůŐĞƌĞĂŬƚŝŽŶĞŶĞ>ʹƐŝĞŚĞ'ů͘ϰͲϮϮ͖ĂďŐĞćŶĚĞƌƚĞŶƚŶŽŵŵĞŶĂƵƐ΀ϱϵ΁͘
(6) + F±
(1) Erzeugung hVB+ (Ɣ) im Si-bulk
(2) hVB+-Transport 
zur Oberfläche
(3)  + F±
F± + 
(4)  + HF2±
divalente Auflösung tetravalente Auflösung
(5a)  + HF2±
[oder + H2O]
{oder + HF}
Deprotonierung
[oder + F±]
{oder + OH±}
+ SiHF3 +  F±
[oder + SiHF2OH]
{oder + SiHF3}
(5b)
+ eLB± + H+
[oder + eLB± + HF]
{oder + eLB± + H2O}
+ eLB±
+ eLB± + H+ 
(7)  + HF2±
[oder + H2O]
{oder + HF}
+ SiF4 +  F±
[oder + SiF3OH]
{oder + SiF4}
Folgereaktionen in Lösung (Bsp.): 
(a) SiHF3 + HF + F± SiF62± + H2
oder
(b) SiF4 + 2 F± SiF62±
EĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ϰϰ

/ŶĚĞŶ^ĂůƉĞƚĞƌƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶďĞŐƺŶƐƚŝŐĞŶĚŝĞǀŝĞůĨćůƚŝŐĞŶƵŶĚƐƚƵĨĞŶǁĞŝƐĞĂďůĂƵĨĞŶĚĞŶ
^ƚŝĐŬƐƚŽĨĨͲZĞĚƵŬƚŝŽŶƐƉĨĂĚĞ͕ ƐŽǁŽŚů ĚŝĞ ůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶ ĂůƐ ĂƵĐŚ ĚŝĞ ƵĨŶĂŚŵĞ ǀŽŶ >ĞŝͲ
ƚƵŶŐƐďĂŶĚĞůĞŬƚƌŽŶĞŶ ;ďďŝůĚƵŶŐϰͲϳͿ͘ĂƐďƌĞŝƚĞ^ƉĞŬƚƌƵŵĂŶZĞĂŬƚŝŽŶƐƉƌŽĚƵŬƚĞŶ;ďůĂƵŚŝŶƚĞƌͲ
ůĞŐƚĞ^ƉĞǌŝĞƐŝŶďďŝůĚƵŶŐϰͲϳͿůĞŐƚĚŝĞĞƚĞŝůŝŐƵŶŐƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞƌWĨĂĚĞďĞŝĚĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐ
^ŝůŝĐŝƵŵƐŶĂŚĞ͘ /ŶďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚǀŽŶĚĞƌ>ƂƐƵŶŐƐǌƵƐĂŵŵĞŶƐĞƚǌƵŶŐĚĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůƉĞƚĞƌƐćƵƌĞͲ
>ƂƐƵŶŐĞŶƐŝŶĚĨŽůŐĞŶĚĞdĞŶĚĞŶǌĞŶŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚĚĞƐďůĂƵĨƐĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽǆŝĚĂƚŝŽŶĞƌŬĞŶŶďĂƌ͗Dŝƚ
ƐŝŶŬĞŶĚĞŵŶƚĞŝůĂŶ^ĂůƉĞƚĞƌƐćƵƌĞŝŶĚĞƌ>ƂƐƵŶŐƐƚĞŝŐƚĚĞƌŶƚĞŝůĂŶŐĞŶĞƌŝĞƌƚĞŵtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨ͕ƐǇŶͲ
ĐŚƌŽŶ ƐŝŶŬƚĚĞƌŶƚĞŝů ĂŶǀĞƌďƌĂƵĐŚƚĞŶEŝƚƌĂƚͲ ƵŶĚEŝƚƌŝƚͲ/ŽŶĞŶ ũĞǁĞŝůƐƉƌŽĂƵĨŐĞůƂƐƚĞƐ ^ŝůŝĐŝƵŵͲ
ĂƚŽŵ͘ĞŵĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚǀĞƌůćƵĨƚĚĞƌsĞƌďƌĂƵĐŚĚĞƌ>ĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚĞůĞŬƚƌŽŶĞŶǌƵŶĞŚŵĞŶĚƺďĞƌĚŝĞ
ZĞĚƵŬƚŝŽŶĚĞƌWƌŽƚŽŶĞŶ͘


ďďŝůĚƵŶŐϰͲϳ ƵƐŐĞǁćŚůƚĞZĞĚƵŬƚŝŽŶƐͲͬZĞĂŬƚŝŽŶƐƉĨĂĚĞĚĞƌ^ĂůƉĞƚĞƌƐćƵƌĞŝŶƐĂƵƌĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶƵŶĚƌĞͲ
ƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞ EͲ^ƉĞǌŝĞƐ͖ ŶŐĂďĞ ĚĞƌ ^ƚĂŶĚĂƌĚƌĞĚŽǆƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ŝŶ <ůĂŵŵĞƌŶ ;ĂƚĞŶ ĂƵƐ
΀Ϯϲ΁Ϳ͖ďůĂƵŚŝŶƚĞƌůĞŐƚĞ^ƉĞǌŝĞƐǁƵƌĚĞŶďĞŝŵƵĨůƂƐĞŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůƉĞƚĞƌͲ
ƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶďĞŝƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶZĞĂŬƚŝŽŶƐďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶ;E,ϰнŝƐƚŶƵƌ
ďĞŝdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶфϴΣƐƚĂďŝůͿ͘

ͶǤʹǤʹ ǦÚ
ůƐ^ŽŶĚĞƌĨĂůůĚĞƌĂƵƘĞŶƐƚƌŽŵůŽƐĞŶĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐ ŝŶƐĂƵƌĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ ŝƐƚ
ĚĞƌWƌŽǌĞƐƐƵŶƚĞƌƵƐĂƚǌĞĚůĞƌDĞƚĂůůĞͬDĞƚĂůůŝŽŶĞŶĂůƐsĞƌŵŝƚƚůĞƌĨƺƌĚĞŶůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌǀŽŵ
^ŝůŝĐŝƵŵǌƵŵKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞů ǌƵďĞƚƌĂĐŚƚĞŶ͘ /ŵZĞŐĞůĨĂůůǁĞƌĚĞŶĚŝĞDĞƚĂůůƉĂƌƚŝŬĞůʹǀŽƌĂůůĞŵ
^ŝůďĞƌ͕'ŽůĚ͕WůĂƚŝŶʹǀŽƌĚĞŵ	ƚǌƉƌŽǌĞƐƐĂƵĨĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞĂďŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶ͕ǁŽďĞŝůĞŬƚƌŽŶͲ
ĞŶůƂĐŚĞƌ ŝŶ ĚĂƐ ^ŝůŝĐŝƵŵǀĂůĞŶǌďĂŶĚ ŝŶũŝǌŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ ;'ů͘ ϰͲϮϯ ƵŶĚ 'ů͘ ϰͲϮϰ͕ ŶƵƌ ĨƺƌDĞƚĂůůĞŵŝƚ
h;DǆнͬDͿхh^ŝs;уϬ͕ϳsͿ͕ƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐϰͲϴͿ͘

,EKϯ EKϮͬEϮKϰ ,EKϮ EK ,EKͬEKʹ
нs н/s н/// н// н/ ʹ / ʹ ///
E,ϰ,ϯEK,н
EϮKϯн
,
ϮK
EϮK
EϮ
ц Ϭ
ĞʹĞʹĞʹĞʹ ϮĞʹ
;нϭ͕ϯϱsͿ;ʹ ϭ͕ϴϳsͿ
;нϬ͕ϮϴsͿ
;нϭ͕ϳϳsͿ
ϮĞʹ
;нϬ͕ϳϭsͿ
;нϭ͕ϱϵsͿ
;нϬ͕ϵϵsͿ;нϭ͕ϬϳsͿ;нϬ͕ϴϬsͿ
;нϬ͕ϵϰsͿ
EĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ϰϱ


ďďŝůĚƵŶŐϰͲϴ ^ĐŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌƌĞůĂƚŝǀĞŶ>ĂŐĞĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞƌ^ƚĂŶĚĂƌĚƌĞĚŽǆƉŽƚĞŶǌŝĂůĞǀŽŶ
DĞƚĂůůĞŶ ƵŶĚ KǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůŶ ǌƵŵ WŽƚĞŶǌŝĂů ĚĞƌ ^ŝůŝĐŝƵŵǀĂůĞŶǌďĂŶĚŬĂŶƚĞ͕ ŝŶƐƉŝƌŝĞƌƚ
ĚƵƌĐŚ΀ϲϬ΁͘

ŝĞďůćƵĨĞĨƺƌĚĞŶůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌƐŬŝǌǌŝĞƌƚďďŝůĚƵŶŐϰͲϵ͘ŝĞ'ƌƵŶĚůĂŐĞĚĞƌDĞƚĂůůͲĂƐƐŝƐƚŝĞƌͲ
ƚĞŶ 	ƚǌƉƌŽǌĞƐƐĞ ďŝůĚĞƚ ĚŝĞ ďĞƐƐĞƌĞ mďĞƌƚƌĂŐƵŶŐ ĚĞƌ ůĞŬƚƌŽŶĞŶůƂĐŚĞƌ ǀŽŵ KǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞů
;;KDͬKDǌʹͿ х ;DǆнͬDͿͿ ĂƵĨ ĚĂƐDĞƚĂůů ;^ĐŚƌŝƚƚ ϭďďŝůĚƵŶŐ ϰͲϵ͕'ů͘ ϰͲϮϱͿ͘ĂƐ ĂŶ ĚĞƌ ^ŝůŝĐŝͲ
ƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞďĞĨŝŶĚůŝĐŚĞDĞƚĂůůƉĂƌƚŝŬĞůŐŝďƚĚŝĞůĞŬƚƌŽŶĞŶůƂĐŚĞƌĂŶĚĂƐ^ŝůŝĐŝƵŵǁĞŝƚĞƌƵŶĚƵŶͲ
ƚĞƌƐƚƺƚǌƚĚĂŵŝƚĚŝĞůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶĂŵ^ ŝůŝĐŝƵŵ;^ĐŚƌŝƚƚϮďďŝůĚƵŶŐϰͲϵͿʹ ĚĂƐDĞƚĂůůǁŝƌŬƚ
ƉƌĂŬƚŝƐĐŚĂůƐ<ĂƚŚŽĚĞĨƺƌĚĂƐĂŶŽĚŝƐĐŚĞ^ŝůŝĐŝƵŵ͘ŝĞůĞŬƚƌŽŶĞŶůƂĐŚĞƌƌĞŝĐŚĞƌŶƐŝĐŚǀŽƌĂůůĞŵƵŶƚĞƌ
ĚĞŵDĞƚĂůůĂŶ;^ĐŚƌŝƚƚϯďďŝůĚƵŶŐϰͲϵͿƵŶĚŬƂŶŶĞŶƐŝĐŚĨƌĞŝŝŵ^ŝůŝĐŝƵŵʹǌ͘͘ĂŶĚŝĞKďĞƌĨůćĐŚĞ
ʹďĞǁĞŐĞŶ;^ĐŚƌŝƚƚϰďďŝůĚƵŶŐϰͲϵͿ͘:ĞŶĂĐŚŶǌĂŚůĚĞƌĂŶĚĞƌƵĨůƂƐƵŶŐďĞƚĞŝůŝŐƚĞŶůĞŬƚƌŽŶĞŶͲ
ůƂĐŚĞƌͬ>ĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚĞůĞŬƚƌŽŶĞŶǁŝƌĚĂƵĐŚŚŝĞƌǌǁŝƐĐŚĞŶĚŝǀĂůĞŶƚĞƌƵŶĚƚĞƚƌĂǀĂůĞŶƚĞƌƵĨůƂƐƵŶŐ
ĂŶĂůŽŐǌƵϰ͘ϭƵŶĚϰ͘Ϯ͘ϭĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĞƌƚ;'ů͘ϰͲϮϲ͕'ů͘ϰͲϮϳͿ͘ŝĞŽǆŝĚŝĞƌƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵďĞƌĨůćĐŚĞŶĂƚŽŵĞ
ǁĞƌĚĞŶ ĚƵƌĐŚ &ůƵŽƌŝĚͲŚĂůƚŝŐĞ ^ƉĞǌŝĞƐ ŬŽŵƉůĞǆŝĞƌƚ ƵŶĚ ŝŶ >ƂƐƵŶŐ ŐĞďƌĂĐŚƚ ;^ĐŚƌŝƚƚ ϱ ďďŝůĚƵŶŐ
ϰͲϵͿ͘&ƺƌĚŝĞƵŶƚĞƌĚĞŵDĞƚĂůůƉĂƌƚŝŬĞůůŝĞŐĞŶĚĞŶ^ ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĞǁĞƌĚĞŶǌǁĞŝDŽĚĞůůĞǌƵƌŝĨĨƵƐŝŽŶ
ƵŶĚǌƵĚĞŵKƌƚĚĞƐůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌƐĚŝƐŬƵƚŝĞƌƚ͕ĚŝĞŐĞŶĂƵĞŶďůćƵĨĞƐŝŶĚƵŶďĞŬĂŶŶƚ͘ŝŶĞƌƐĞŝƚƐ
ǁŝƌĚĂŶŐĞŶŽŵŵĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞ&ůƵŽƌŝĚͲ^ƉĞǌŝĞƐ ǌǁŝƐĐŚĞŶDĞƚĂůůƵŶĚ^ŝůŝĐŝƵŵŐĞůĂŶŐĞŶŬƂŶŶĞŶƵŶĚ
ĂƵĐŚĚŝĞZĞĂŬƚŝŽŶƐƉƌŽĚƵŬƚĞĂƵĨĚŝĞƐĞŵtĞŐĚŝĨĨƵŶĚŝĞƌĞŶ;ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚďďŝůĚƵŶŐϰͲϵƵŶĚďͲ
ďŝůĚƵŶŐϰͲϵDŽĚĞůů/Ϳ͘ŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐŝƐƚĞƐŐĞƌĂĚĞďĞŝͣĂƵƐŐĞĚĞŚŶƚĞƌĞŶ͞ĚƺŶŶĞŶDĞƚĂůůƐĐŚŝĐŚƚĞŶ
ĚĞŶŬďĂƌ͕ĚĂƐƐĂƵĐŚŽǆŝĚŝĞƌƚĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĞĚƵƌĐŚĚĂƐDĞƚĂůůǌƵƌ>ƂƐƵŶŐĚŝĨĨƵŶĚŝĞƌĞŶƵŶĚĂŶĚĞƌ
DĞƚĂůůͬůĞŬƚƌŽůǇƚͲ'ƌĞŶǌĨůćĐŚĞŽǆŝĚŝĞƌƚƵŶĚŝŶůƂƐůŝĐŚĞ^ƉĞǌŝĞƐƺďĞƌĨƺŚƌƚǁĞƌĚĞŶ;ďďŝůĚƵŶŐϰͲϵ
DŽĚĞůů//Ϳ͘sĞƌŵƵƚůŝĐŚǁŝƌĚũĞŶĂĐŚDĞƚĂůůƉĂƌƚŝŬĞůͬͲďĞƐĐŚŝĐŚƚƵŶŐĚĞƌtĞŐŵŝƚĚĞƌŐĞƌŝŶŐĞƌĞŶŝĨĨƵͲ
ƐŝŽŶƐďĂƌƌŝĞƌĞďĞǀŽƌǌƵŐƚ΀ϲϬ΁͘
^ŝůŝĐŝƵŵ
h^ŝ s сϬ͕ϲϳs
h^ŝ > сͲϬ͕ϰϱs
ůĞŬƚƌŽůǇƚůƂƐƵŶŐ
hϬ;,ϮKϮ;ĂƋͿͬ,ϮK;ůͿͿснϭ͕ϳϲϯs
hϬ;,EKϯ;ĂƋͿͬ,EKϮ;ĂƋͿͿснϬ͕ϵϰs
hϬ;Őн;ĂƋͿͬŐ;ƐͿͿснϬ͕ϳϵϵs
hϬ;&Ğϯн;ĂƋͿͬ&ĞϮн;ĂƋͿͿснϬ͕ϳϳϭs
hϬ;WĚϮн;ĂƋͿͬWĚ;ƐͿͿснϬ͕ϴϱs
hϬ;Ƶϯн;ĂƋͿͬƵ;ƐͿͿснϭ͕ϱϬs
h
hϬ;WƚϮн;ĂƋͿͬWƚ;ƐͿͿснϭ͕ϮϬs
hϬ;ƵϮн;ĂƋͿͬƵ;ƐͿͿснϬ͕ϯϱs
hϬ;ƵϮн;ĂƋͿͬƵн;ĂƋͿͿснϬ͕ϱϮs
EĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ϰϲ

DĞƚĂůůĂďƐĐŚĞŝĚƵŶŐ͗
'ů͘ϰͲϮϯ Dǆн;ĂƋͿĺD;KͿнǆŚsн ǌ͘͘Őн;ĂƋͿĺŐ;KͿнŚsн
'ů͘ϰͲϮϰ ^ŝ;KͿнŚsнĺ^ŝн;KͿ
<ĂƚŚŽĚĞŶƌĞĂŬƚŝŽŶĂŵDĞƚĂůůƉĂƌƚŝŬĞůͬDĞƚĂůůŬŽŶƚĂŬƚ͗
'ů͘ϰͲϮϱ KD;ĂƋͿĺKDǌʹ;ĂƋͿнǌŚsн ǌ͘͘,ϮKϮ;ĂƋͿнϮ,ϯKн;ĂƋͿĺϰ,ϮK;ůͿнϮŚsн
ŶŽĚŝƐĐŚĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐƵŶĚ<ŽŵƉůĞǆďŝůĚƵŶŐ͗
'ů͘ϰͲϮϲ ĚŝǀĂůĞŶƚ͗ ^ŝ;KͿнϯ,&Ϯʹ;ĂƋͿн,ϮK;ůͿнŚsнĺ^ŝ&ϲϮͲ;ĂƋͿн,ϯKн;ĂƋͿн,Ϯ;ŐͿнĞ>ʹ
'ů͘ϰͲϮϳ ƚĞƚƌĂǀĂůĞŶƚ͗ ^ŝ;KͿн;ϰʹŵͿŚsннϲ,&;ĂƋͿĺ ^ŝ&ϲϮͲ;ĂƋͿнŵĞ>ʹнϲ,н;ĂƋͿŵчϯ


ďďŝůĚƵŶŐϰͲϵ ͗ ƐĐŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌ ǀŽƌŐĞƐĐŚůĂŐĞŶĞŶ ůĞŬƚƌŽŶĞŶͲͬ ůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚƚƌĂŶƐĨĞƌͲ
ƉƌŽǌĞƐƐĞďĞŝŵDĞƚĂůůͲĂƐƐŝƐƚŝĞƌƚĞŶ	ƚǌĞŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵ;;ϭͿZĞĚƵŬƚŝŽŶĚĞƐKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞů
ͬůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶĚĂƐDĞƚĂůů͕;ϮͿůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚƚƌĂŶƐĨĞƌǌƵŵ^ŝůŝĐŝƵŵ͕;ϯͿŶƌĞŝĐŚĞƌƵŶŐ
ĚĞƌůĞŬƚƌŽŶĞŶůƂĐŚĞƌ͕;ϰͿĞǁĞŐůŝĐŚŬĞŝƚĚĞƌůĞŬƚƌŽŶĞŶůƂĐŚĞƌ͕;ϱͿďůƂƐƵŶŐͬ<ŽŵƉůĞǆďŝůͲ
ĚƵŶŐĚĞƌŽǆŝĚŝĞƌƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĞͿ͖͗DŽĚĞůůĞǌƵŵKƌƚĚĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵƐďĞŝŵ
DĞƚĂůůͲĂƐƐŝƐƚŝĞƌƚĞŶ	ƚǌĞŶ;DŽĚĞůů/͗ŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞƌŐĞůƂƐƚĞŶ^ƉĞǌŝĞƐƵŵĚĂƐDĞƚĂůůƉĂƌƚŝŬĞů
ǌƵƌKďĞƌĨůćĐŚĞ͕DŽĚĞůů//͗ŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĞĚƵƌĐŚĚĂƐDĞƚĂůůͿ͕ĂďŐĞćŶĚĞƌƚĞŶƚͲ
ŶŽŵŵĞŶĂƵƐ΀ϲϬ΁͘

ĞĚŝŶŐƚĚƵƌĐŚĚŝĞŚŽŚĞůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶƵŶƚĞƌĚĞŵDĞƚĂůůƉĂƌƚŝŬĞůǁŝƌĚŝŶĚĞŶŵĞŝƐƚĞŶ
&ćůůĞŶĚĂƐ^ŝůŝĐŝƵŵƵŶƚĞƌĚĞŶDĞƚĂůůƉĂƌƚŝŬĞůŶƐĐŚŶĞůůĞƌŐĞůƂƐƚƵŶĚĂůƐ<ŽŶƐĞƋƵĞŶǌĚŝĞƌǌĞƵŐƵŶŐ
ƐĞŶŬƌĞĐŚƚĞƌWŽƌĞŶƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶďĞŽďĂĐŚƚĞƚ͘ĂƐDĞƚĂůůƉĂƌƚŝŬĞůďĞĨŝŶĚĞƚƐŝĐŚĂŵŶĚĞĚĞƌWŽƌĞ΀ϵϲ΁͕
΀ϵϳ΁͘,ćƵĨŝŐǀĞƌǁĞŶĚĞƚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůƐŝŶĚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ͕^ĂůƉĞƚĞƌƐćƵƌĞŽĚĞƌĂƵĐŚWĞƌͲ
ŵĂŶŐĂŶĂƚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͘DĞƚĂůůͲĂƐƐŝƐƚŝĞƌƚĞ 	ƚǌǀĞƌĨĂŚƌĞŶŵŝƚ ^ŝůďĞƌƉĂƌƚŝŬĞůŶ ƵŶĚ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌͲ
ƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŐĞůƚĞŶĂůƐWĂƌĂĚĞďĞŝƐƉŝĞůƵŶĚǁƵƌĚĞŶďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞǀŽŶŚĂƌƚŝĞƌĞƚĂů͘ƵŵͲ
ĨĂƐƐĞŶĚŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚƵŶĚWŽƌĞŶƐƚƌƵŬƚƵƌŝŶďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚǀŽŶĚĞƌ>ƂƐƵŶŐƐǌƵƐĂŵŵĞŶƐĞƚͲ
ǌƵŶŐƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚ;ďďŝůĚƵŶŐϰͲϭϬ͕ďďŝůĚƵŶŐϰͲϭϭͿ΀ϵϴ΁͘

EĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ϰϳ

tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚƐĞůďƐƚŐĞŶĞƌŝĞƌƚ͕ďĞĚŝŶŐƚĚƵƌĐŚĚĂƐŚŽŚĞZĞĚŽǆƉŽƚĞŶǌŝĂůŬĂƵŵůĞŬƚƌŽŶĞŶůƂͲ
ĐŚĞƌŝŵ^ŝůŝĐŝƵŵ;ƐŝĞŚĞ<ĂƉŝƚĞůϮ͘ϰ͘ϭ͕΀ϵϵ΁Ϳ͕ǁŝƌĚĂďĞƌƐĞŚƌĞĨĨĞŬƚŝǀĂŵDĞƚĂůůŬŽŶƚĂŬƚƌĞĚƵǌŝĞƌƚ;'ů͘
ϰͲϮϱͿʹĚŝĞŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐďĂƌƌŝĞƌĞǁŝƌĚŚĞƌĂďŐĞƐĞƚǌƚ͘<^ƵŶĚ^,D/ƐƚĞůůƚĞŶĨƺƌƉͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐDĂͲ
ƚĞƌŝĂůĂƵĐŚĞŝŶĞďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚĚĞƌWŽƌĞŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞƵŶĚ	ƚǌƌĂƚĞǀŽŶĚĞƌ^ƵďƐƚƌĂƚĚŽƚŝĞƌƵŶŐĨĞƐƚ
΀ϭϬϬ΁͘


ďďŝůĚƵŶŐϰͲϭϬ ^ŝůďĞƌŝŶĚƌŝŶŐƌĂƚĞƵŶĚ	ƚǌƌĂƚĞŝŶďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚǀŽŶĚĞƌ>ƂƐƵŶŐƐǌƵƐĂŵŵĞŶƐĞƚǌƵŶŐďĞŝŵ
DĞƚĂůůͲĂƐƐŝƐƚŝĞƌƚĞŶ	ƚǌĞŶĂƵĨ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶ;ƉͲĚŽƚŝĞƌƚͿŵŝƚ^ŝůďĞƌƉĂƌƚŝŬĞůŶŝŶ
&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͖ĂďŐĞćŶĚĞƌƚĞŶƚŶŽŵŵĞŶĂƵƐ΀ϵϴ΁͘
Ϭ
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ʌ сĐ;,&Ϳͬ;Đ;,&ͿнĐ;,ϮKϮͿͿŝŶй
	ƚǌƌĂƚĞ ŐŝŶĚƌŝŶŐƌĂƚĞ
WŽůŝƚƵƌ
<ƌĂƚĞƌ
ћŵŝŬƌŽƉŽƌƂƐĞƐ^ŝ ƉŽƌƂƐĞƐ^ŝњн
ƉŽƌƂƐĞƐ^ŝ
EĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ϰϴ


ďďŝůĚƵŶŐϰͲϭϭ ZDͲƵĨŶĂŚŵĞŶǀŽŶDĞƚĂůůͲĂƐƐŝƐƚŝĞƌƚŐĞćƚǌƚĞŶ;ŐͲWĂƌƚŝŬĞů͕&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌͲ
ŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐͿƉͲĚŽƚŝĞƌƚĞŶ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĨƺƌƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐͲ
ƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲsĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞ;ʌсĐ;,&Ϳͬ;Đ;,&ͿнĐ;,ϮKϮͿͿŝŶйͿ͕DĂƘƐƚĂď͗ϭђŵ͖ĞŶƚŶŽŵͲ
ŵĞŶĂƵƐ΀ϵϴ΁͘

ͶǤʹǤ͵ Ú
ŝĞDŽĚĞůůǀŽƌƐƚĞůůƵŶŐĞŶǌƵƌĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶƐŝĐŚŶƵƌŝŵKǆŝĚĂƚŝŽŶƐͲ
ƉƌŽǌĞƐƐ ǀŽŶ ĚĞƌ ĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶ ĞƚƌĂĐŚƚƵŶŐƐǁĞŝƐĞ͘ Ğƌ ůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌ ǁŝƌĚ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ
<ŶƺƉĨƵŶŐǀŽŶŝŶĚƵŶŐĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵƵŶĚĚĞŵKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůĞƌŵƂŐůŝĐŚƚʹĞƌĨŝŶĚĞƚĂůƐŽ
ŶƵƌůŽŬĂůƵŶĚŽŚŶĞĚŝĞĞƌĞŝƚƐƚĞůůƵŶŐĨƌĞŝďĞǁĞŐůŝĐŚĞƌ>ĂĚƵŶŐƐƚƌćŐĞƌ;>ƂĐŚĞƌŝŵ^ŝůŝĐŝƵŵǀĂůĞŶǌďĂŶĚ
ŽĚĞƌůĞŬƚƌŽŶĞŶŝŵ>ĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚͿƐƚĂƚƚ;ƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐϰͲϭ΀ϴϰ΁Ϳ͘ŝŶĞƌĞŝŶĐŚĞŵŝƐĐŚĞƵĨůƂƐƵŶŐ
ĨŝŶĚĞƚǀŽƌĂůůĞŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶĂůŬĂůŝƐĐŚĞŶDĞĚŝĞŶƐƚĂƚƚ͘ŝŶĞŶsŽƌƐĐŚůĂŐǌƵƌďůƂƐƵŶŐĚĞƌĞŝŶǌĞůŶĞŶ
^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĞĚƵƌĐŚĚĞŶŶŐƌŝĨĨǀŽŶ,ǇĚƌŽǆŝĚͲ/ŽŶĞŶŽĚĞƌtĂƐƐĞƌŵŽůĞŬƺůĞŶƉƌćƐĞŶƚŝĞƌƚďďŝůĚƵŶŐ
ϰͲϭϮ͘ďŚćŶŐŝŐǀŽŵƉ,ͲtĞƌƚǁĞƌĚĞŶƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ^ŝůŝĐĂƚƐƉĞǌŝĞƐŐĞďŝůĚĞƚ͘/ŶƐĂƵƌĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ŝƐƚĚŝĞƌĞŝŶĐŚĞŵŝƐĐŚĞƵĨůƂƐƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵǀŽŶŐĞƌŝŶŐĞƌĞĚĞƵƚƵŶŐ͘dǇƉŝƐĐŚĞ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞĞŶƚͲ
ŚĂůƚĞŶʹũĞŶĂĐŚKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůʹ ǌ͘͘^ŝʹKͲ;ǌ͘͘ĂůŬĂůŝƐĐŚĞ>ƂƐƵŶŐĞŶ΀ϭϬϭ΁ͿŽĚĞƌ^ ŝʹƌͲŝŶĚƵŶŐĞŶ
;ǌ͘͘&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲƌŽŵͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ΀ϭϬϮ΁Ϳ͘/Ŷ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶǀĞƌůćƵĨƚĚŝĞKǆŝĚĂƵĨůƂƐƵŶŐ
ǀĞƌĞŝŶĨĂĐŚƚŶĂĐŚ'ů͘ϰͲϮϴ͘&ƺƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůƉĞƚĞƌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶŝŶ^ĂůƉĞƚĞƌƐćƵƌĞͲƌĞŝĐŚĞŶ
ƵŶĚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲĂƌŵĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ͕ďĞĚŝŶŐƚĚƵƌĐŚĚĂƐŚŽŚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐƉŽƚĞŶǌŝĂůĚĞƌ>ƂƐƵŶŐ͕ŐĞŵŝƐĐŚƚ
ĐŚĞŵŝƐĐŚĞͲĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞƵĨůƂƐƵŶŐƐŵĞĐŚĂŶŝƐŵĞŶĂŶŐĞŶŽŵŵĞŶ΀ϭϬϯ΁͕΀ϵϮ΁͘ŝĞZĞůĞǀĂŶǌĞŝͲ
ŶĞƌƌĞŝŶĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶĚŝĞƐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶŝƐƚĂƵĨŐƌƵŶĚďŝƐŚĞƌĨĞŚůĞŶĚĞƌ,ŝŶǁĞŝƐĞ
ĂƵĨĚŝĞǆŝƐƚĞŶǌŝŶƚĞƌŵĞĚŝćƌĞƌ^ŝʹKͲŝŶĚƵŶŐĞŶ΀ϭϬϰ΁ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ͘

'ů͘ϰͲϮϴ ^ŝKϮ;KͿнϮ,&Ϯʹ;ĂƋͿнϮ,&;ĂƋͿĺ^ŝ&ϲϮʹ;ĂƋͿнϮ,ϮK;ůͿ

EĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ϰϵ


ďďŝůĚƵŶŐϰͲϭϮ DŽĚĞůůǀŽƌƐĐŚůĂŐǌƵƌĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶƵĨůƂƐƵŶŐǀŽŶ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŝŶĂůŬĂůŝƐĐŚĞŶ
>ƂƐƵŶŐĞŶǀŽŶ>ĞŚŵĂŶŶ͖ĞŶƚŶŽŵŵĞŶĂƵƐ΀ϴϴ΁͖ĚĂƐĨŽƌŵĂůĞŶƚƐƚĞŚĞŶĚĞͣ^ŝ;K,Ϳϰ͞ďŝůĚĞƚ͕
ĂďŚćŶŐŝŐǀŽŵƉ,ͲtĞƌƚ͕ƐŽĨŽƌƚƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ^ŝůŝĐĂƚƐƉĞǌŝĞƐ͘

ͶǤʹǤͶ ¡
ƵƌŝŶŽƌĚƵŶŐĚĞƌƵŶƚĞƌϱ͘ƵŶĚϲ͘ĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶĚĞƌ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵ
ǁĞƌĚĞŶ ŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĚĂƚĞŶ ǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚ͘ ŝĞ ZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚ ǀŽŶ ǁćƐƐƌŝŐĞŶ
&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶŽŚŶĞǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůŐĞŐĞŶƺďĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵǁƵƌĚĞŝŶĚĞƌ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĨƺƌ
ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶƵŶĚ^ ƵďƐƚƌĂƚĞďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ;ǌ͘͘΀ϭϵ΁͕΀ϭϬϱ΁Ϳ͘ŝĞĞƌŵŝƚͲ
ƚĞůƚĞŶŵŝƚƚůĞƌĞŶďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶƐŝŶĚŬůĞŝŶĞƌϬ͕ϬϬϬϭŶŵƐͲϭ;ďďŝůĚƵŶŐϰͲϭϯͿ͕ǁŽďĞŝǀŽŶĞŝŶĞŵŶćŚĞƌͲ
ƵŶŐƐǁĞŝƐĞŝƐŽƚƌŽƉĞŶďƚƌĂŐĂƵƐŐĞŐĂŶŐĞŶǁŝƌĚ΀ϭϵ΁͘t/>><ƵŶĚ<>>ZDEEƐƚĞůůƚĞŶǁĞŝƚĞƌĨĞƐƚ͕
ĚĂƐƐĚŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŵŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌ	ƚǌĚĂƵĞƌƐŝŶŬƚ͘ĞŐƌƺŶĚĞƚǁŝƌĚĚŝĞƐĚƵƌĐŚĚŝĞĂďͲ
ŶĞŚŵĞŶĚĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶ,ǇĚƌŽǆŝĚͲ/ŽŶĞŶŵŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌ	ƚǌĚĂƵĞƌ΀ϭϵ΁͘ŝĞĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞ
<ŽƌƌĞůĂƚŝŽŶ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ĚĞƌ,ǇĚƌŽǆŝĚͲ/ŽŶĞŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ŝŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞŵŝƚ <ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶ ƵŶƚĞƌ
ϭϬͲϭϬŵŽů>ͲϭƵŶĚĚĞƌďƚƌĂŐƐƌĂƚĞǁƵƌĚĞǌƵǀŽƌďĞƌĞŝƚƐĚƵƌĐŚ,hƵŶĚ<ZZĂƵĨŐĞǌĞŝŐƚ΀ϭϬϱ΁͘


ďďŝůĚƵŶŐϰͲϭϯ ZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚŚĂůďŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞƌ;ƌŽƚ͕Đ;,&Ϳсϭϰ͕ϱŵŽů>ͲϭͿƵŶĚŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞƌ;ďůĂƵ͕Đ;,&Ϳс
Ϯϴ͕ϵŵŽů>ͲϭͿ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĚŽƚŝĞƌƚĞŶ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌͲ
ĨůćĐŚĞŶ;ƐŽĨĞƌŶŶŝĐŚƚĂŶĚĞƌƐǀĞƌŵĞƌŬƚͿ͖ĂďŐĞćŶĚĞƌƚƺďĞƌŶŽŵŵĞŶĂƵƐ΀ϭϵ΁͘
Ϭ͕ϬϬϬϬϬ
Ϭ͕ϬϬϬϬϮ
Ϭ͕ϬϬϬϬϰ
Ϭ͕ϬϬϬϬϲ
Ϭ͕ϬϬϬϬϴ
Ϭ͕ϬϬϬϭϬ
Ϭ͕ϬϬϬϭϮ
Ϭ͕ϭ ϭ ϱ ϭϬ Ϯϱ ϭ ϱϬϬ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
Ŷŵ
Ɛ
Ͳϭ
ʌ ŝŶɏĐŵ
ƉͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ ^ŝů ŝĐŝƵŵ
;ϭϭϭͿ^ ŝ
Ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕Ϭϯ ϭϱ ϱϬ ϭϬϬϬ
ʌ ŝŶɏĐŵ
ŶͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ ^ŝů ŝĐŝƵŵ
;ϭϭϭͿ^ ŝ
EĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ϱϬ

ĂƐ ƉƌŽŵŝŶĞŶƚĞƐƚĞ ĞŝƐƉŝĞů Ĩƺƌ ƐĂƵƌĞ >ƂƐƵŶŐĞŶ ǌƵƌ ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐ ƐŝŶĚ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůƉĞƚĞƌͲ
ƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚĚĞƌďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶĂƵĨ^ŝůŝĐŝƵŵƵŶĚKďĞƌĨůćĐŚĞŶĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶƵŵͲ
ĨĂƐƐĞŶĚĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐŝĞƌƚǁƵƌĚĞŶ΀ϭϭ΁͕΀ϭϬϲ΁͕΀ϭϬϳ΁͘ďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶǀŽŶďŝƐϱϱϬϬŶŵƐͲϭĨƺƌĚĂƐƵŶƚĞƌͲ
ƐƵĐŚƚĞŶͲĚŽƚŝĞƌƚĞ΀ϭϬϳ΁ƵŶĚŐƌƂƘĞƌϯϬϬϬŶŵƐͲϭĨƺƌŵƵůƚŝŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞƐƉͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐDĂƚĞƌŝĂů΀ϭϭ΁ǁƵƌͲ
ĚĞŶĨƺƌǁĂƐƐĞƌĂƌŵĞ>ƂƐƵŶŐĞŶĂŶŐĞŐĞďĞŶ͘/ŶǀĞƌĚƺŶŶƚĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶǁƵƌĚĞŶZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶ
ϭƵŶĚϭϬϬŶŵƐͲϭĞƌŵŝƚƚĞůƚ;ďďŝůĚƵŶŐϰͲϭϰͿ͘ŝĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶŬƂŶŶĞŶďĞŝŵƌƐĂƚǌǀŽŶtĂƐƐĞƌŶŽĐŚ
ĚĞƵƚůŝĐŚĞƌŚƂŚƚďǌǁ͘ǀĂƌŝŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͗ǌ͘͘ĨƺŚƌƚĚĞƌƵƐƚĂƵƐĐŚǀŽŶtĂƐƐĞƌŐĞŐĞŶƐƐŝŐƐćƵƌĞǌƵďͲ
ƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶǀŽŶďŝƐǌƵϭϮϳϬϬŶŵƐͲϭ΀ϭϬϳ΁͘tŝƌĚĂŶƐƚĂƚƚtĂƐƐĞƌ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚ͕ǁĞƌĚĞŶ
	ƚǌƌĂƚĞŶǀŽŶďŝƐǌƵϭϮϮϬϬŶŵƐͲϭĨƺƌ^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲƵŶĚĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚĞ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌďĞŽͲ
ďĂĐŚƚĞƚ΀ϭϬϴ΁͘





ďďŝůĚƵŶŐϰͲϭϰ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĚĂƚĞŶǌƵďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶǀŽŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůƉĞƚĞƌƐćƵƌĞͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶŐĞͲ
ŐĞŶƺďĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵ͗͗dĞƌŶćƌĞƐŝĂŐƌĂŵŵŵŝƚ>ŝŶŝĞŶĨƺƌŐůĞŝĐŚĞďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ;ŝŶŶŵƐͲϭͿŝŶ
ĚĞŶ^ǇƐƚĞŵĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůƉĞƚĞƌƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƵŶĚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůƉĞƚĞƌƐćƵƌĞͲƐƐŝŐƐćƵƌĞ
ŐĞŐĞŶƺďĞƌŶͲĚŽƚŝĞƌƚĞŶ;ϯɏĐŵͿ;ϭϭϭͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶďĞŝϮϱΣ΀ϭϬϳ΁͖͗dĞƌŶćƌĞƐŝͲ
ĂŐƌĂŵŵŵŝƚďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ;ŝŶŶŵƐͲϭͿŝŵ^ǇƐƚĞŵ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůƉĞƚĞƌƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌŐĞŐĞŶͲ
ƺďĞƌƉͲĚŽƚŝĞƌƚĞŶŵƵůƚŝŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶ΀ϭϭ΁͘

ŝĞ'ƌƂƘĞŶŽƌĚŶƵŶŐĚĞƌǁĞŶŝŐĞŶďŝƐŚĞƌǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ
tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶƵŶĚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŵĂĐŚƚĚĞƵƚůŝĐŚ͕ĚĂƐƐĚŝĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćͲ
ƚĞŶĚĞƌĂƌƚŝŐĞƌDŝƐĐŚƵŶŐĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŐĞƌŝŶŐƐŝŶĚ ;ƵŶƚĞƌϭŶŵƐͲϭ͖ ƐŝĞŚĞdĂďĞůůĞϭͲϮƵŶĚ
ďďŝůĚƵŶŐϭͲϮͿ͘ŝĞƐĞ&ĞƐƚƐƚĞůůƵŶŐŐŝůƚĂƵĐŚĨƺƌǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌĞ>ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚWĞƌŽǆŽĚŝƐƵůĨĂƚĂůƐKǆŝͲ
ĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞů͕ǁŽďĞŝĚŝĞŵŝƚƚůĞƌĞŶďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶĨƺƌ^ŝůŝĐŝƵŵƵŶƚĞƌŚĂůďϬ͕ϬϳŶŵƐͲϭůŝĞŐĞŶ΀ϭϬϵ΁͘ŝĞ
ďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŝƐƚŝŶĚŝĞƐĞŵ&ĂůůĂďŚćŶŐŝŐǀŽŶĚĞƌŽƚŝĞƌƵŶŐĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵƐ΀Ϯϭ΁͘ĞŝŵZƺĐŬćƚǌĞŶĚĞƐ
WŚŽƐƉŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞŶŵŝƚƚĞƌƐďĞŝŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞŵ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵĨƺƌƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŝƐĐŚĞŶǁĞŶĚƵŶŐĞŶ
ϵϬϴϬϳϬϲϬ ϱϬϰϬϯϬ ϮϬϭϬsĞƌĚƺŶŶͲ
ƵŶŐƐŵŝƚƚĞů
^ĂůƉĞƚĞƌͲ
ƐćƵƌĞ;ϲϵ͕ϱйͿ
&ůƵƐƐƐćƵƌĞ;ϰϵ͕ϮйͿ
sĞƌĚƺŶŶƵŶŐƐŵŝƚƚĞů͗
ƐƐŝŐƐćƵƌĞ;ϵϵйͿ
tĂƐƐĞƌ
;ϱϱϬϬͿ
;ϭϴϲϬͿ
;ϭϮϳϬͿ
;ϴϱϬͿ
;ϱϱϬͿ
;ϮϱϬͿ
ƌŝŶŶŵ ƐͲϭ&ůƵƐƐƐćƵƌĞ;ϰϬйͿ
^ĂůƉĞƚĞƌͲ
ƐćƵƌĞ;ϲϱйͿtĂƐƐĞƌ
> 3000
EĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ϱϭ

ǁƵƌĚĞŶĨƺƌĚĞŶďƚƌĂŐĚĞƌŵŝƚƚĞƌƐĐŚŝĐŚƚʹũĞŶĂĐŚWŚŽƐƉŚŽƌŐĞŚĂůƚŝŵ^ŝůŝĐŝƵŵʹďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶǌǁŝͲ
ƐĐŚĞŶϬ͕ϭϲϳŶŵƐͲϭ;ϮͼϭϬϭϵWͲƚŽŵĞͿƵŶĚϬ͕ϰϭϳŶŵƐͲϭ;ϭͼϭϬϮϬWͲƚŽŵĞͿĞƌŵŝƚƚĞůƚ΀ϭϭϬ΁͘ŝŶĞĚĞƵƚͲ
ůŝĐŚĞƌŚƂŚƵŶŐĚĞƌZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚ ůćƐƐƚ ƐŝĐŚĞƌǌŝĞůĞŶ͕ǁĞŶŶĚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲWĞƌŽǆŽĚŝƐƵůĨĂƚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ
^ĂůǌƐćƵƌĞǌƵŐĞƐĞƚǌƚǁŝƌĚ͘/ŶĚŝĞƐĞŵ&ĂůůǁƵƌĚĞʹũĞŶĂĐŚ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐǀĞƌŚćůƚŶŝƐʹ ĞŝŶĞƉŽůŝĞƌĞŶĚĞ
ŽĚĞƌ ĂŶŝƐŽƚƌŽƉ ƚĞǆƚƵƌŝĞƌĞŶĚĞ ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŵŝƚ ZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶ ǀŽŶ ďŝƐ ǌƵ ϰ͕ϬŶŵƐͲϭ ĞƌƌĞŝĐŚƚ
΀ϭϬϵ΁͕ ΀ϭϭϭ΁͘ ŝŶĞƌŚƂŚƵŶŐĚĞƌZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚ ǀŽŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŐĞŐĞŶͲ
ƺďĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵǁƵƌĚĞĂƵĐŚďĞŝŵƵƐĂƚǌǀŽŶ^ĂůǌƐćƵƌĞŐĞĨƵŶĚĞŶ΀ϭϭϮ΁͕΀ϭϭϯ΁͘

ͶǤ͵ ǦÚ
ƵƐ^ŝĐŚƚĚĞƌdŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝŬǁŝƌĚďĞŝŵƵĨůƂƐĞŶũĞĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵƐŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂͲ
ƐƵŶŐĞŶŶćŚĞƌƵŶŐƐǁĞŝƐĞĚŝĞŐůĞŝĐŚĞŶĞƌŐŝĞ;ĐĂ͘ͲϳϯϯŬ:ŵŽů^ŝͲϭ͕ƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐϰͲϮͿĨƌĞŝ͘KŚŶĞƐŝŐͲ
ŶŝĨŝŬĂŶƚĞ ŬŝŶĞƚŝƐĐŚĞ ŝŶĨůƺƐƐĞ ŝƐƚ ĨŽůŐůŝĐŚ ǀŽŶĞŝŶĞƌ ŝƐŽƚƌŽƉĞŶ ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐ ;ďďŝůĚƵŶŐ ϯͲϯͿ
ĂƵƐǌƵŐĞŚĞŶ͘sŽƌĂůůĞŵĂůŬĂůŝƐĐŚĞ	ƚǌŵĞĚŝĞŶĨƺŚƌĞŶĂďĞƌǌƵĞŝŶĞŵĂŶŝƐŽƚƌŽƉĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐʹĚŝĞ
^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĞĚĞƌĞŝŶǌĞůŶĞŶ<ƌŝƐƚĂůůĞďĞŶĞŶ;ǆ͕Ǉ͕ǌͿǁĞƌĚĞŶƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚƐĐŚŶĞůůĂƵĨŐĞůƂƐƚ;ďďŝůͲ
ĚƵŶŐϯͲϯƵŶĚͿ͘ĂƐsĞƌŚćůƚŶŝƐĚĞƌďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶĂƵĨĚĞŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ<ƌŝƐƚĂůůĞďĞŶĞŶŚćŶŐƚǀŽŶ
ĚĞƌ>ƂƐƵŶŐƐǌƵƐĂŵŵĞŶƐĞƚǌƵŶŐƵŶĚĚĞƌdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂď΀ϭϬϭ΁͕΀ϭϭϰ΁͕΀ϭϭϱ΁͘ŝĞŶŝƐŽƚƌŽƉŝĞĚĞƐƵĨͲ
ůƂƐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞƐǁŝƌĚĂůƐ&ŽůŐĞǀŽŶEŝĐŚƚͲ'ůĞŝĐŚŐĞǁŝĐŚƚƐƉƌŽǌĞƐƐĞŶʹ ĚŽŵŝŶŝĞƌƚĚƵƌĐŚĂƚŽŵŝƐƚŝƐĐŚĞ
ĨĨĞŬƚĞʹ ĂŶŐĞƐĞŚĞŶ͕ ĚŝĞ ĚŝĞ ƵĨůƂƐƵŶŐƐŬŝŶĞƚŝŬ ĚĞƌ ĞŝŶǌĞůŶĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶŽƌŝĞŶƚŝĞƌƵŶŐĞŶ ƵŶƚĞƌͲ
ƐĐŚŝĞĚůŝĐŚďĞĞŝŶĨůƵƐƐĞŶ͘&ŽůŐĞŶĚĞŝŶĨůƵƐƐĨĂŬƚŽƌĞŶƵŶĚDĞĐŚĂŶŝƐŵĞŶʹĂƵĐŚŝŶ<ŽŵďŝŶĂƚŝŽŶǁŝƌŬͲ
ƐĂŵʹǁĞƌĚĞŶĂůƐhƌƐĂĐŚĞŶĨƺƌĚŝĞŶŝƐŽƚƌŽƉŝĞĚŝƐŬƵƚŝĞƌƚ;ƐŝĞŚĞĂƵĐŚďďŝůĚƵŶŐϰͲϭϱ΀ϭϭϲ΁Ϳ͗
;ϭͿ ŝĞŶǌĂŚůĚĞƌŝŶĚƵŶŐĞŶĂŶĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞ;ĚĂŶŐůŝŶŐďŽŶĚƐ͕^ŝʹ,͕^ŝʹK,ͿƵŶĚǌƵ^ŝůŝĐŝƵŵͲ
ĂƚŽŵĞŶ ŝŵ<ƌŝƐƚĂůů ;ďĂĐŬďŽŶĚƐ͕^ŝʹ^ŝͿ͗ :ĞŵĞŚƌŝŶĚƵŶŐĞŶĂŶĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞǀŽƌůŝĞŐĞŶ͕
ĚĞƐƚŽƐƚćƌŬĞƌǁĞƌĚĞŶĚŝĞŝŶĚƵŶŐĞŶǌƵ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĞŶŝŵ<ƌŝƐƚĂůůŐĞƐĐŚǁćĐŚƚƵŶĚĚĞƐƚŽ
ůĞŝĐŚƚĞƌŬĂŶŶĚĂƐ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĂďŐĞůƂƐƚǁĞƌĚĞŶ͘ĂƐsĞƌŚćůƚŶŝƐĚĞƌďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ;ƌ^ŝͿ ŝŶ
<K,ͲŝƐŽͲWƌŽƉĂŶŽůͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ;ƌ^ŝ;ϭϬϬͿхƌ^ŝ;ϭϭϬͿххƌ^ŝ;ϭϭϭͿ΀ϭϭϳ΁ŵŝƚďĞƐŽŶĚĞƌƐŚŽŚĞŶďͲ
ƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶĨƺƌ;ϭϬϬͿďĞŶĞŶƐŽǁŝĞĚŝĞ^ƚĂďŝůŝƚćƚĚĞƌ;ϭϭϭͿďĞŶĞŶƐƚƺƚǌĞŶĚŝĞƐĞŶŶƐĂƚǌ͘
;ϮͿ ŝĞ <ŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ͬ ĚĞƌ WůĂƚǌďĞĚĂƌĨ ĂŵĂŶŐĞŐƌŝĨĨĞŶĞŶ ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂƚŽŵ͗ :ĞŵĞŚƌ
WůĂƚǌ Ăŵ ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵ ŝƐƚ͕ ĚĞƐƚŽ ĞŝŶĨĂĐŚĞƌ ŐĞůŝŶŐƚ ĚŝĞ ,ĞƌĂƵƐůƂƐƵŶŐ ĚƵƌĐŚ ZĞĂŬƚŝŽŶƐͲ
ƉĂƌƚŶĞƌ͘^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĞĂŶ^ƚƵĨĞŶŽĚĞƌ<ĂŶƚĞŶǁĞƌĚĞŶƐĐŚŶĞůůĞƌĂďŐĞƚƌĂŐĞŶĂůƐƚŽŵĞĂƵĨ
ƵŶŐĞƐƚƂƌƚĞŶďĞŶĞŶ͘
;ϯͿ WůĂƚǌďĞĚĂƌĨ;>ĞĞƌƌćƵŵĞͿǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶƐŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĞŶŝŶĚĞƌďĞŶĞ͗:ĞŐƌƂƘĞƌ
ĚĞƌ>ĞĞƌƌĂƵŵĂŶĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĞŶ͕ĚĞƐƚŽůĞŝĐŚƚĞƌŬƂŶŶĞŶĚŝĞ
ZĞĂŬƚĂŶĚĞŶĚĂƐĞŝŶǌĞůŶĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĂŶŐƌĞŝĨĞŶ͘ŝĞ'ƌƂƘĞĚĞƌ>ĞĞƌƌćƵŵĞĨƺƌĚĞŶŶŐƌŝĨĨ
ĚƵƌĐŚŬƵŐĞůĨƂƌŵŝŐĞZĞĂŬƚĂŶĚĞŶƐŝŶŬƚŝŶĚĞƌZĞŝŚĞŶĨŽůŐĞ;ϭϬϬͿďĞŶĞх;ϭϭϬͿďĞŶĞх;ϭϭϭͿ
EĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ϱϮ

ďĞŶĞ ΀ϭϭϴ΁͘ŝĞŐůĞŝĐŚĞdĞŶĚĞŶǌ ŝƐƚĂƵĐŚ ĨƺƌĚŝĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚ ŝŶĂůŬĂůŝƐĐŚĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶǌƵ
ďĞŽďĂĐŚƚĞŶ͘
;ϰͿ ^ĞůĞŬƚŝǀĞůŽĐŬĂĚĞĚĞƌŶŐƌŝĨĨƐƐƚĞůůĞŶĂŵ^ŝůŝĐŝƵŵĚƵƌĐŚĚƐŽƌƉƚŝŽŶŐƌŽƘĞƌ<ĂƚŝŽŶĞŶŽĚĞƌ
ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞƌ>ƂƐƵŶŐƐǌƵƐćƚǌĞ͘
;ϱͿ DĞĐŚĂŶŝƐĐŚĞ^ƉĂŶŶƵŶŐĞŶĂŶĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ͗DĞĐŚĂŶŝƐĐŚĞ^ƉĂŶŶƵŶŐĞŶĂŶĚĞƌ^ŝͲ
ůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŬƂŶŶĞŶǌƵsĞƌǌĞƌƌƵŶŐĞŶĚĞƐ<ƌŝƐƚĂůůŐŝƚƚĞƌƐĨƺŚƌĞŶ͘^ƚćƌŬĞƌǀĞƌƐƉĂŶŶƚĞĞͲ
ƌĞŝĐŚĞƐŝŶĚďĞƌĞŝƚƐͣĞŶĞƌŐĞƚŝƐĐŚĂŶŐĞƌĞŐƚ͞ƵŶĚǁĞƌĚĞŶďĞǀŽƌǌƵŐƚŐĞůƂƐƚ͘
;ϲͿ ^ƚĞƌŝƐĐŚĞƐƉĞŬƚĞͬŶƐƉƌƺĐŚĞďĞŝŵŶŐƌŝĨĨĂƵĨĚŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĞĂƵĨĚĞŶƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝͲ
ĐŚĞŶďĞŶĞŶďĞŝĚĞƌŝůĚƵŶŐĚĞƌƉŽƐƚƵůŝĞƌƚĞŶƉĞŶƚĂǀĂůĞŶƚĞŶmďĞƌŐĂŶŐƐǌƵƐƚćŶĚĞďĞŝŵŶͲ
ŐƌŝĨĨĚĞƌ,ǇĚƌŽǆŝĚͲ/ŽŶĞŶ΀ϭϭϵ΁͘


ďďŝůĚƵŶŐϰͲϭϱ ^ĐŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞƌŝŶĨůƵƐƐĨĂŬƚŽƌĞŶďĞŝ;ϭϬϬͿ͕;ϭϭϬͿƵŶĚ;ϭϭϭͿKďĞƌͲ
ĨůćĐŚĞŶǌƵƌ/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶĚĞƐĂŶŝƐŽƚƌŽƉĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐ͘


;ϭϬϬͿ ;ϭϭϬͿ ;ϭϭϭͿ
^ŝ
,,
^ŝ^ŝ
^ŝ
,
^ŝ^ŝ ^ŝ
^ŝ ^ŝ ^ŝ^ŝ
^ŝ ^ŝ
,,
^ŝ
^ŝ ^ŝ
^ŝ ^ŝ
^ŝ
^ŝ ^ŝ
^ŝ ^ŝ
ϭ͕ϰϬ
ϭ͕Ϭϰ
^ŝ
^ŝ
^ŝ
^ŝ^ŝ^ŝ
ϭ͕ϲϬ
^ŝ ^ŝ
^ŝ ^ŝ
^ŝ ^ŝ
^ŝ
,,
^ŝ^ŝ
K ʹ
,
^ŝ ^ŝ ^ŝ^ŝ
^ŝ ^ŝ
,, K
,
ʹ
^ŝ
,
^ŝ^ŝ ^ŝ
K
,
ʹ
ŝŶĚƵŶŐĞŶ
ĂŶĚĞƌKďĞƌͲ
&ůćĐŚĞƵŶĚ
ďĂĐŬ ďŽŶĚƐ
;^ŝʹ^ŝͿ
WůĂƚǌͲ
ďĞĚĂƌĨͬ
>ĞĞƌͲ
ƌćƵŵĞ
KďĞƌĨůćĐŚĞ
ƐƚĞƌŝƐĐŚĞ
ƐƉĞŬƚĞďĞŝŵ
ƉĞŶƚĂǀĂůĞŶƚĞŶ
mďĞƌŐĂŶŐƐͲ
ǌƵƐƚĂŶĚ
EĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ϱϯ

/ŵ&ĂůůĞĚĞƌŵĂƐŬĞŶůŽƐĞŶĞŚĂŶĚůƵŶŐǀŽŶ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĨƺŚƌĞŶĚŝĞŶŝƐŽƚƌŽƉŝĞͲĨĨĞŬƚĞ
ǌ͘͘ďĞŝĚĞƌdĞǆƚƵƌŝĞƌƵŶŐŝŶĂůŬĂůŝƐĐŚĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶǌƵƌƵƐďŝůĚƵŶŐǌƵĨćůůŝŐĂŶŐĞŽƌĚŶĞƚĞƌWǇƌĂŵŝĚĞŶͲ
ƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶ͕ǁŽďĞŝĚŝĞĂŵůĂŶŐƐĂŵƐƚĞŶĂďŐĞƚƌĂŐĞŶĞŶ;ϭϭϭͿďĞŶĞŶĚŝĞ&ůćĐŚĞŶĚĞƌWǇƌĂŵŝĚĞŶďŝůͲ
ĚĞŶ΀ϭϮϬ΁͘ĂƐŶƚƐƚĞŚĞŶĚĞƌWǇƌĂŵŝĚĞŶŝŵĂůŬĂůŝƐĐŚĞŶDŝůŝĞƵŬĂŶŶĚƵƌĐŚƵŐĂďĞďĞƐƚŝŵŵƚĞƌKǆŝͲ
ĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞů͕ǁŝĞ,ĞǆĂĐǇĂŶŽĨĞƌƌĂƚ;///Ϳ;΀&Ğ;EͿϲ΁ϯʹͿ͕WĞƌŵĂŶŐĂŶĂƚ;DŶKϰʹͿŽĚĞƌŚƌŽŵĂƚ;ƌKϰϮͲͿ
ǀĞƌŚŝŶĚĞƌƚǁĞƌĚĞŶ΀ϭϮϭ΁͘/ŶŝŶǌĞůĨćůůĞŶǁƵƌĚĞƐŽŐĂƌĚŝĞŵĂƐŬĞŶůŽƐĞƌǌĞƵŐƵŶŐŝŶǀĞƌƐĞƌWǇƌĂŵŝͲ
ĚĞŶƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚ<ƵƉĨĞƌ;//ͿͲŶŝƚƌĂƚƵŶĚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ΀ϭϮϮ΁͕ŵŝƚ<ƵƉͲ
ĨĞƌ;//ͿͲƐƵůĨĂƚƵŶĚ^ĂůǌƐćƵƌĞ΀ϵϭ΁ƐŽǁŝĞŵŝƚ^ĂůǌƐćƵƌĞƵŶĚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŽĚĞƌŚůŽƌ΀ϭϭϯ΁͕΀ϭϮϯ΁
ďĞŽďĂĐŚƚĞƚ͘ 
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϱϰ

ͷǤ 	¡ǦǦ"ÚǦ

ͷǤͳ ¡	¡ǦǦÚ
/ŶĞǌƵŐĂƵĨƐĞŝŶĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŬƌĂĨƚĞƌƐĐŚĞŝŶƚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚĂůƐĞŝŶŐĞĞŝŐŶĞƚĞƐKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞů
ǌƵƌ ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐ͘ĞŶ ƐƚĂƌŬ ĞǆŽƚŚĞƌŵĞŶƵŶĚ ĞǆĞƌŐŽŶĞŶŚĂƌĂŬƚĞƌ ĚĞƌ ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐ ŝŶ
ǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚĞŶƚŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞĞƌĞĐŚŶƵŶͲ
ŐĞŶĨƺƌĚŝĞƌƵƚƚŽƌĞĂŬƚŝŽŶƐŐůĞŝĐŚƵŶŐ;'ů͘ϱͲϭ͕dĂďĞůůĞϭͲϭͿ͘ĞƌŝŶĚĞƌ>ŝƚĞƌĂƚƵƌǀŽƌŐĞƐĐŚůĂŐĞŶĞZĞͲ
ĂŬƚŝŽŶƐĂďůĂƵĨŵŝƚĐŚĞŵŝƐĐŚĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵƐƵŶĚŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞƌƵĨůƂƐƵŶŐĚĞƐKǆŝĚƐ;'ů͘
ϱͲϮ͕'ů͘ϱͲϯ͕΀Ϯϯ΁ďŝůĚĞƚĚŝĞƚĂƚƐćĐŚůŝĐŚĞŶƵĨůƂƐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞŶƵƌďĞĚŝŶŐƚĂď͘ůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞĞͲ
ƚƌĂĐŚƚƵŶŐƐǁĞŝƐĞŶ͕ǁŝĞŝŶ<ĂƉŝƚĞůϰ͘ϮǀŽƌŐĞƐƚĞůůƚ͕ĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶĞŝŶĞďĞƐƐĞƌĞĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĚĞƌŶĂĐŚͲ
ĨŽůŐĞŶĚĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶĞĨƵŶĚĞ͘ŝĞ/ŶũĞŬƚŝŽŶǀŽŶůĞŬƚƌŽŶĞŶůƂĐŚĞƌŶ;ŚsнͿŝŶĚĂƐ^ŝůŝĐŝƵŵǀĂůĞŶǌďĂŶĚ
ůĞŝƐƚĞŶĚĂƐKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůʹtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚʹŽĚĞƌĚĂƌĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚĞƌĞĂŬƚŝǀĞ^ƉĞǌŝĞƐ;'ů͘ϱͲϰ͕
΀ϭϮϰ΁͕΀ϭϮϱ΁͘ŝĞKďĞƌĨůćĐŚĞŶĂƚŽŵĞĚĞƐĂƵĨĚŝĞƐĞtĞŝƐĞŽǆŝĚŝĞƌƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵƐŬƂŶŶĞŶĚƵƌĐŚ&ůƵƐƐͲ
ƐćƵƌĞŵŽůĞŬƺůĞĂŶŐĞŐƌŝĨĨĞŶƵŶĚĂůƐ,ĞǆĂĨůƵŽƌŽƐŝůŝŬĂƚͲ/ŽŶĞŶŚĞƌĂƵƐŐĞůƂƐƚǁĞƌĚĞŶ;'ů͘ϱͲϱͿ͘<ŽƌƌĞƐͲ
ƉŽŶĚŝĞƌĞŶĚŚŝĞƌǌƵŵƺƐƐĞŶĚŝĞŐĞŶĞƌŝĞƌƚĞŶůĞŬƚƌŽŶĞŶŝŵ>ĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚ;Ğ>ʹͿǀĞƌďƌĂƵĐŚƚǁĞƌĚĞŶ͘
ŝĞƐŬĂŶŶĚƵƌĐŚĚŝĞZĞĚƵŬƚŝŽŶǀŽŶWƌŽƚŽŶĞŶ;tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐͿŽĚĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ
ŐĞƐĐŚĞŚĞŶ;ĞǆĞŵƉůĂƌŝƐĐŚ'ů͘ϱͲϲͿ͘

'ů͘ϱͲϭ  ^ŝ;ƐͿнϮ,ϮKϮ;ĂƋͿнϲ,&;ĂƋͿĺ,Ϯ^ŝ&ϲ;ĂƋͿнϰ,ϮK;ůͿ
'ů͘ϱͲϮ  Ϯ,ϮKϮ;ůͿн^ŝ;ƐͿĺϮ,ϮK;ůͿн^ŝKϮ;ƐͿ ;ĐŚĞŵŝƐĐŚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶͿ΀Ϯϯ΁
'ů͘ϱͲϯ  ^ŝKϮ;ƐͿнϲ,&;ĂƋͿĺ,Ϯ^ŝ&ϲ;ĂƋͿнϮ,ϮK;ůͿ ;ĐŚĞŵŝƐĐŚĞƵĨůƂƐƵŶŐĚĞƐKǆŝĚƐͿ΀Ϯϯ΁
'ů͘ϱͲϰ  ,ϮKϮ;ĂƋͿнϮ,н;ĂƋͿĺϮ,ϮK;ůͿнϮŚsн ;ƐƉ͘ůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶͿ
'ů͘ϱͲϱ  ^ŝ;ƐͿнϮ,&;ĂƋͿнϮ,&ϮͲ;ĂƋͿнŚsнĺ,Ϯ^ŝ&ϲ;ĂƋͿн,Ϯ;ŐͿнĞ>Ͳ;ƐƉ͘ĚŝǀĂůĞŶƚ΀ϭϮϱ΁Ϳ
'ů͘ϱͲϲ  ,н;ĂƋͿнĞ>ʹĺЪ,Ϯ;ŐͿŽĚĞƌ,ϮKϮ;ĂƋͿнϮ,н;ĂƋͿнϮĞ>ʹĺϮ,ϮK;ůͿ





^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϱϱ

ͷǤͳǤͳ ¡¡	¡ǦǦÚǦ
ò
ŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶĂƵĨĚĞŶƵŶƚĞƌƐƵĐŚͲ
ƚĞŶŽƌͲƵŶĚWŚŽƐƉŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞŶ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶƐŝŶĚŐĞŶĞƌĞůůƐĞŚƌŐĞƌŝŶŐ͘ŝĞĞƌŵŝƚƚĞůƚĞ
ZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚŝƐƚĚĂďĞŝĂďŚćŶŐŝŐǀŽŶĚĞƌĞŚĂŶĚůƵŶŐƐĚĂƵĞƌ͗ǌƵĞŐŝŶŶǁĞƌĚĞŶŚƂŚĞƌĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶ
ďĞŽďĂĐŚƚĞƚĂůƐǌƵŵŶĚĞ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϭͿ͘ŝĞƐĞƌƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐŝƐƚĨƺƌǁćƐƐƌŝŐĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶͲ
ŐĞŶďĞŬĂŶŶƚ΀ϭϵ΁ƵŶĚŬĂŶŶĂƵĨĚĞŶďĞǀŽƌǌƵŐƚĞŶŶŐƌŝĨĨŐĞƐƚƂƌƚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞŶďĞƌĞŝĐŚĞ͕ƐŽǁŝĞĚŝĞ
ŝŶĚŝĞƐĞŵ&ĂůůǀŽƌŚĞƌŶŝĐŚƚĞŶƚĨĞƌŶƚĞŶĂƚŝǀĞKǆŝĚƐĐŚŝĐŚƚĂŶĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞǌƵƌƺĐŬŐĞĨƺŚƌƚǁĞƌĚĞŶ͘


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϭ ĞŝƚĂďŚćŶŐŝŐĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ;;ϭϬϬͿ^ ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶ͗WŚŽƐƉŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƌ͕^ ŝͲ
^ůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚĞƌ͕ ĂƐͲĐƵƚtĂĨĞƌ ;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ͖ ͗ ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƌ͕ ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚĞƌ͕
ĂƐͲĐƵƚ tĂĨĞƌ ;^ϬϵͬϮϬϭϭͿͿ ŝŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ;Đ;,&Ϳ с
Ϭ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͖ Ϯϱ͕ϰ͗Đ;,ϮKϮͿ с Ϯϱ͕ϰŵŽů>Ͳϭ͖ ϭϮ͕Ϭ͗ Đ;,ϮKϮͿ с ϭϮ͕ϬŵŽů>Ͳϭ͖ ϯ͕Ϭ͗ Đ;,ϮKϮͿ с
ϯ͕ϬŵŽů>ͲϭͿďĞŝϮϵϱ<͖ďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶƐŝŶĚDŝƚƚĞůǁĞƌƚĞƺďĞƌĚĂƐĞŝƚŝŶƚĞƌǀĂůůďĞŶĂĐŚďĂƌƚĞƌ
DĞƐƐƉƵŶŬƚĞ͖ďƚƌĂŐďĂƐŝĞƌĞŶĚĂƵĨĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶŝŶ>ƂƐƵŶŐ;/WͲD^ͿĞƌŵŝƚƚĞůƚ
;ƐŝĞŚĞ'ů͘ϴͲϭϱ͕dĂďĞůůĞϴͲϯͿ͖ŐĞƐƚƌŝĐŚĞůƚĞ>ŝŶŝĞŶŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞŶĚŝĞŵŝƚƚůĞƌĞ	ƚǌƌĂƚĞƺďĞƌĚŝĞ
ŐĞƐĂŵƚĞsĞƌƐƵĐŚƐĚĂƵĞƌďĂƐŝĞƌĞŶĚĂƵĨĚĞƌDĂƐƐĞĚŝĨĨĞƌĞŶǌĚĞƐƌƵĐŚƐƚƺĐŬƐ͘

&ƺƌŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞsĞƌƐƵĐŚĞǁƵƌĚĞŶĚŝĞ^ ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌǌƵƌŶƚĨĞƌŶƵŶŐĚĞƌŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŶĂŚĞŶŶĂƚŝǀĞŶ
KǆŝĚƐĐŚŝĐŚƚǌƵǀŽƌĨƺƌĞŝŶĞDŝŶƵƚĞŝŶϯйŝŐĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞŐĞƚĂƵĐŚƚ͘ŝĞŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶŵŝƚƚͲ
ůĞƌĞŶďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶƐŝŶĚĂƵĨĞŝŶĞĞŚĂŶĚůƵŶŐƐĚĂƵĞƌǀŽŶϰ^ƚƵŶĚĞŶďĞǌŽŐĞŶ͘^ŝĞƐŝŶĚƌĞƉƌćƐĞŶƚĂƚŝǀ
ĨƺƌĞŚĂŶĚůƵŶŐƐĚĂƵĞƌŶǌǁŝƐĐŚĞŶϭ͕ϱƵŶĚϰ͕ϱ^ƚƵŶĚĞŶ;sŐů͘ďďŝůĚƵŶŐϱͲϭͿƵŶĚǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚ
ŝŶďďŝůĚƵŶŐϱͲϮĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͘ŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞǁŝƌĚŵŝƚƐƚĞŝŐĞŶĚĞƌ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶtĂƐƐĞƌͲ
ƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ ŶćŚĞƌƵŶŐƐǁĞŝƐĞ ůŝŶĞĂƌ ĞƌŚƂŚƚ͘ &ƺƌ &ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶ ǌǁŝƐĐŚĞŶ Ϭ͕ϴ ƵŶĚ
ϲ͕ϰŵŽů>ͲϭůŝĞŐƚĚĞƌŶƐƚŝĞŐĚĞƌďƚƌĂŐƐƌĂƚĞ͕ďĞǌŽŐĞŶĂƵĨĚŝĞtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ͕ďĞŝ
Ϭ͕ϬϬϬϲϱцϬ͕ϬϬϬϭϬŶŵ>ƐͲϭŵŽůͲϭ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϮ͗>ŝŶĞĂƌĐ;,&ͿсϬ͕ϴD͕>ŝŶĞĂƌĐ;,&Ϳсϰ͕ϬDƵŶĚ>ŝͲ
ŶĞĂƌĐ;,&Ϳсϲ͕ϰDͿ͕ƵŶĂďŚćŶŐŝŐǀŽŶĚĞƌũĞǁĞŝůŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ͘
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϮ
Ϭ͕Ϭϰ
Ϭ͕Ϭϲ
Ϭ͕Ϭϴ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ ϲϬ ϭϮϬ ϭϴϬ ϮϰϬ
ƌ ^ŝ
;ȴ
ƚͿ
ŝŶ
Ŷŵ
ƐͲ
ϭ
ƚŝŶŵŝŶ
Ϯϱ͕ϰͲ
Ϯϱ͕ϰͲ
ϭϮ͕ϬͲ
ϭϮ͕ϬͲ
ϯ͕ϬͲ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϱϲ


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϮ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ;ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ ;ϭϬϬͿ ^ŝůŝĐŝƵŵ ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ͕ ĂƐͲĐƵƚ͕
^ϬϵͬϮϬϭϭ͕ǀŽƌŚĞƌ,&ͲŝƉͿŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶďĞŝdсϮϵϱ<͖ĚĞƌ
ŶćŚĞƌƵŶŐƐǁĞŝƐĞ ůŝŶĞĂƌĞƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶďƚƌĂŐƐƌĂƚĞ;ƌ^ŝͿƵŶĚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌͲ
ŽǆŝĚŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ;Đ;,ϮKϮͿͿǁŝƌĚĚƵƌĐŚZĞŐƌĞƐƐŝŽŶƐŐĞƌĂĚĞŶǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚƚ ;ƐŝĞŚĞ dĂďĞůůĞ
ϴͲϰͿ͘

Ğŝ &ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶ ƵŶƚĞƌŚĂůď Ϭ͕ϴŵŽů>Ͳϭ ƌĞƐƵůƚŝĞƌƚ ĞŝŶĞǁĞŶŝŐĞƌ ƐƚĂƌŬĞ ďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚ
ĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐǀŽŶĚĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ͘,ŝĞƌǁƵƌĚĞŝŵDŝƚƚĞůŶƵƌĞŝŶĞƌŚƂͲ
ŚƵŶŐĚĞƌǀŽŶϬ͕ϬϬϬϭϳцϬ͕ϬϬϬϭϬŶŵƐͲϭƉƌŽϭŵŽů>ͲϭtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŐĞĨƵŶĚĞŶ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϮ͗
>ŝŶĞĂƌĐ;,&ͿсϬ͕ϬϴDƵŶĚ>ŝŶĞĂƌĐ;,&ͿсϬ͕ϰDͿ͘ĂƐŝĞƌĞŶĚĂƵĨĚĞƌĨŽƌŵĂůĞŶƵĨůƂƐƵŶŐǀŽŶĞŝŶĞŵ
DŽů^ŝůŝĐŝƵŵŐĞŵćƘ'ů͘ϱͲϭǁƵƌĚĞĚĞƌƚŚĞŽƌĞƚŝƐĐŚĞsĞƌďƌĂƵĐŚĂŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞƵŶĚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌͲ
ŽǆŝĚĚƵƌĐŚĚŝĞĂƵĨŐĞůƂƐƚĞDĞŶŐĞĂŶ^ŝůŝĐŝƵŵĞƌŵŝƚƚĞůƚ;dĂďĞůůĞϱͲϭͿ͘ĂďĞŝŝƐƚĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚ͕ĚĂƐƐĚŝĞ
ŶƚĞŝůĞĂŶǀĞƌďƌĂƵĐŚƚĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞƵŶĚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚƐĞůďƐƚďĞŝŶŝĞĚƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲƵŶĚͬŽͲ
ĚĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌŶŝĞĚƌŝŐĞŶZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚƐĞŚƌŐĞƌŝŶŐƐŝŶĚ͘ĞŝĚĞ
<ŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶƐŝŶĚƐƚĞƚƐŝŵĚĞƵƚůŝĐŚĞŶmďĞƌƐĐŚƵƐƐǀŽƌŚĂŶĚĞŶƵŶĚƺďĞƌĚĞŶsĞƌƐƵĐŚƐǌĞŝƚƌĂƵŵĂůƐ
ŶćŚĞƌƵŶŐƐǁĞŝƐĞŬŽŶƐƚĂŶƚǌƵďĞƚƌĂĐŚƚĞŶ͘ĂƌĂŶćŶĚĞƌƚĂƵĐŚĚŝĞŝŶŐĞƌŝŶŐĞŵDĂƘĞĂƵĨƚƌĞƚĞŶĚĞĞƌͲ
ƐĞƚǌƵŶŐǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚǌƵ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨƵŶĚtĂƐƐĞƌŶƵƌǁĞŶŝŐ;ƐƉ͘ŶŶĂŚŵĞ͗ĞƐĞŶƚƐƚĞŚĞŶ
ϭϬϬŵ>KϮ͕ĚŝĞƐĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚŶƵƌϬ͕ϴϱŵ>ĞŝŶĞƌϯϬйŝŐĞŶ;ǁͬǁͿtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚůƂƐƵŶŐŽĚĞƌďĞŝ
ϯϱŵ>>ƂƐƵŶŐĞŝŶĞƌ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐćŶĚĞƌƵŶŐǀŽŶϬ͕ϮϰŵŽů>Ͳϭ͕ƐŝĞŚĞĂƵĐŚϴ͘ϰͿ͘



ǇсϬ͕ϬϬϬϭϵǆнϬ͕ϬϬϬϭϬ
ǇсϬ͕ϬϬϬϭϱǆнϬ͕ϬϬϬϭϬ
ǇсϬ͕ϬϬϬϲϱǆнϬ͕ϬϬϬϭϬ
ǇсϬ͕ϬϬϬϲϴǆнϬ͕ϬϬϬϭϬ
ǇсϬ͕ϬϬϬϲϮǆнϬ͕ϬϬϬϭϬ
Ϭ͕ϬϬϬ
Ϭ͕ϬϬϮ
Ϭ͕ϬϬϰ
Ϭ͕ϬϬϲ
Ϭ͕ϬϬϴ
Ϭ͕ϬϭϬ
Ϭ͕ϬϭϮ
Ϭ͕Ϭϭϰ
Ϭ͕Ϭϭϲ
Ϭ͕Ϭϭϴ
Ϭ͕ϬϮϬ
Ϭ ϱ ϭϬ ϭϱ ϮϬ Ϯϱ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
Ŷ
ŵ
ƐͲ
ϭ
Đ;,ϮKϮͿŝŶŵŽů>Ͳϭ
Đ;,&ͿсϬ͕ϬϴD
Đ;,&ͿсϬ͕ϰD
Đ;,&ͿсϬ͕ϴD
Đ;,&Ϳсϰ͕ϬD
Đ;,&Ϳсϲ͕ϰD
>ŝŶĞĂƌ;Đ;,&ͿсϬ͕ϬϴDͿ
>ŝŶĞĂƌ;Đ;,&ͿсϬ͕ϰDͿ
>ŝŶĞĂƌ;Đ;,&ͿсϬ͕ϴDͿ
>ŝŶĞĂƌ;Đ;,&Ϳсϰ͕ϬDͿ
>ŝŶĞĂƌ;Đ;,&Ϳсϲ͕ϰDͿ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϱϳ

dĂďĞůůĞϱͲϭ DĂǆŝŵĂůĞƌŶƚĞŝůĂŶǀĞƌďƌĂƵĐŚƚĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞƵŶĚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚďĞŝŵ	ƚǌĞŶǀŽŶ^ŝͲ
ůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͕ĂƚĞŶĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚďďŝůĚƵŶŐϱͲϮ͘
>ƂƐƵŶŐ ĂƵĨŐĞůƂƐƚĞ
DĞŶŐĞ^ŝůŝĐŝƵŵ͕
Ŷ;^ŝͿŝŶŵŽůΎ
ďĞƌĞĐŚŶĞƚĞƌŶƚĞŝůΎΎ
sĞƌďƌĂƵĐŚĂŶ
ŶŶĂŚŵĞ͗ŶƚĞŝůsĞƌͲ
ďƌĂƵĐŚ,ϮKϮŝŶƚŽŵͲй͕
ĨƺƌĐ;,ϮKϮͿсϬ͕ϮϴŵŽů>Ͳϭ
ΎΎΎ
Đ;,&ͿŝŶ
ŵŽů>Ͳϭ
Đ;,ϮKϮͿŝŶ
ŵŽů>Ͳϭ
,&ŝŶ
ƚŽŵͲй
,ϮKϮŝŶ
ƚŽŵͲй
Ϭ͕Ϭϴ ϮϮ͕ϰ Ϭ͕ϬϬϬϬϬϴϵ ϭ͕ϵ Ϭ͕ϬϬϮϯ Ϭ͕ϭϴ
Ϭ͕ϰ ϮϮ͕ϰ Ϭ͕ϬϬϬϬϬϳϮ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϬϬϭϴ Ϭ͕ϭϱ
Ϭ͕ϴ Ϯϱ͕ϱ Ϭ͕ϬϬϬϬϰϯ Ϭ͕ϵϮ Ϭ͕ϬϬϵϲ Ϭ͕ϴϴ
ϰ͕Ϭ ϮϮ͕ϰ Ϭ͕ϬϬϬϬϲϬ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕Ϭϭϱϯ ϭ͕ϮϮ
ϲ͕ϰ ϭϱ͕ϵ Ϭ͕ϬϬϬϬϯϲ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϬϭϮϴ Ϭ͕ϳϯ
ΎďĞƌĞĐŚŶĞƚĂƵƐDĂƐƐĞĚŝĨĨĞƌĞŶǌďĞŝĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵďĞŚĂŶĚůƵŶŐ͘
ΎΎďĞƌĞĐŚŶĞƚĂƵƐŶ;^ŝͿŵŝƚĚĞƌŶŶĂŚŵĞƉƌŽϭŵŽů^ŝǁĞƌĚĞŶϲŵŽů,&ƵŶĚϮŵŽů,ϮKϮďĞŶƂƚŝŐƚ͕
ƚŽŵͲйďĞǌŽŐĞŶĂƵĨĚŝĞŝŶƐŐĞƐĂŵƚǀĞƌĨƺŐďĂƌĞŶDŽůĞŬƺůĞ͘
ΎΎΎŶŶĂŚŵĞŐůĞŝĐŚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐǁŝĞďĞŝŚŽŚĞƌĐ;,ϮKϮͿ͕ƉƌĂŬƚŝƐĐŚŝƐƚĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐŝŶĚŝĞͲ
ƐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶĚĞƵƚůŝĐŚŐĞƌŝŶŐĞƌ͘

tŝĞŝŶďďŝůĚƵŶŐϱͲϮŐĞǌĞŝŐƚ͕ďĞƐŝƚǌƚĚŝĞDĞŶŐĞĂŶǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞŵtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚĞŝŶĞŶŝŶĨůƵƐƐ
ĂƵĨĚŝĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚŐĞŐĞŶƺďĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵ͘ƵƐĚĞŵŶƐƚŝĞŐĚĞƌƵĨůƂƐƵŶŐƐƌĂƚĞďĞŝƌŚƂŚƵŶŐĚĞƌtĂƐͲ
ƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶŬĂŶŶĂƵĨŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚƐďĞƐƚŝŵŵĞŶĚĞ^ĐŚƌŝƚƚĞďĞŝĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽǆŝͲ
ĚĂƚŝŽŶĨƺƌĚŝĞ'ĞƐĂŵƚƌĞĂŬƚŝŽŶŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞƐĞƐZĞƐƵůƚĂƚƉĂƐƐƚǌƵŶŐĂďĞŶŝŶĚĞƌ>ŝƚĞƌĂͲ
ƚƵƌ͕ǁŽŶĂĐŚĨƺƌĚŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶŚćƵĨŝŐĚŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵŽǆŝĚĂƚŝŽŶͬ
ůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶĂůƐŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚƐďĞƐƚŝŵŵĞŶĚĞƌdĞŝůƐĐŚƌŝƚƚĂƵƐŐĞŵĂĐŚƚǁŝƌĚ΀ϱϵ΁͕΀ϭϮϱ΁͘
&ƺƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶŽďĞƌŚĂůďϬ͕ϴŵŽů>ͲϭďĞƐŝƚǌƚĚŝĞƐĞũĞĚŽĐŚŬĞŝŶĞŶŵĞƌŬůŝĐŚĞŶŝŶĨůƵƐƐ
ĂƵĨĚŝĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚ͘ĂŐĞŐĞŶ ŝƐƚƵŶƚĞƌŚĂůďǀŽŶϬ͕ϴŵŽů>ͲϭĚŝĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĂŶƐĐŚĞŝŶĞŶĚĂƵĐŚǀŽŵ
&ůƵƐƐƐćƵƌĞŐĞŚĂůƚĂďŚćŶŐŝŐ͘ŝĞǁĞŶŝŐĞŶŝŶĚĞƌ>ŝƚĞƌĂƚƵƌďĞŬĂŶŶƚĞŶďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌŽƌͲ
ĚŽƚŝĞƌƚĞŵ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵƉĂƐƐĞŶǀŽŶĚĞƌ'ƌƂƘĞŶŽƌĚŶƵŶŐǌƵĚĞŶĞŝŐĞŶĞŶtĞƌƚĞŶ΀ϮϬ΁͕΀Ϯϭ΁;ƐŝĞŚĞ
ĂƵĐŚdĂďĞůůĞϭͲϮͿ͘ƵĐŚďĞŝĚĞƌĞŚĂŶĚůƵŶŐǁĞŝƚĞƌĞƌĂƐͲĐƵƚ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌƐƵďƐƚƌĂƚĞƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝͲ
ĐŚĞƌDĂƚĞƌŝĂůŝĞŶ;ŵŽŶŽͲƵŶĚŵƵůƚŝŬƌŝƐƚĂůůŝŶͿ͕ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞƌsŽƌďĞŚĂŶĚůƵŶŐ;ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞͲ
ƐćŐƚƵŶĚ^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚͿƵŶĚƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞƌŽƚŝĞƌƵŶŐ;ŽƌͲƵŶĚWŚŽƐƉŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚͿŝŶ&ůƵƐƐͲ
ƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌĞƌŐĞďŶŝƐƐĞŐĞĨƵŶĚĞŶ͕ĚŝĞhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞ
ůŝĞŐĞŶŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƐDĞƐƐĨĞŚůĞƌƐ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϯͿ͘ŝĞŽƚŝĞƌƵŶŐƐƐƚŽĨĨŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĚĞƌWŚŽƐƉŚŽƌͲ
ĚŽƚŝĞƌƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚĞǁĂƌŶŝĞĚƌŝŐƵŶĚƐŽŵŝƚĂůƐĞŝŶĞhƌƐĂĐŚĞĨƺƌĚŝĞǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌĞŶZĞĂŬƚŝǀŝͲ
ƚćƚĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶŽƌͲƵŶĚWŚŽƐƉŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞŵDĂƚĞƌŝĂůĂŶǌƵƐĞŚĞŶ͘EĂĐŚĚĞŶŶŐĂďĞŶǀŽŶK,D/Ğƚ
Ăů͘ ƐŝŶĚ ŝŵ &ĂůůĞ ƐƚĂƌŬ WŚŽƐƉŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƌ ^ƵďƐƚƌĂƚĞ ŚƂŚĞƌĞ ďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ǌƵ ďĞŽďĂĐŚƚĞŶ ;ďŝƐ
Ϭ͕ϭϮϱŶŵƐͲϭ΀Ϯϭ΁Ϳ͘

^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϱϴ


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϯ ďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ŝŶ ĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ;Đ;,&Ϳ с
Ϭ͕ϴϬŵŽů>ͲϭͿ ĂƵĨ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶ ^ŝůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚĞŶ ďĞŝ Ϯϵϯ<͗ ͗ WŚŽƐƉŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ
;ϭϬϬͿ ^ŝůŝĐŝƵŵ ;^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚ͕ ĂƐͲĐƵƚ͕ ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ͖ ͗ ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ ;ϭϬϬͿ ^ŝůŝĐŝƵŵ
;^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚ͕ĂƐͲĐƵƚ͕^t/EϬϯͬϮϬϭϰͿ͖͗ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ;ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚͲ
ŐĞƐćŐƚ͕ĂƐͲĐƵƚ͕^ϬϵͬϮϬϭϭͿ͖͗ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐŵƵůƚŝŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵ ;ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞͲ
ƐćŐƚ͕ĂƐͲĐƵƚ͕^t/EϬϰͬϮϬϭϰͿ͕ƐŝĞŚĞdĂďĞůůĞϴͲϱ͘

ͷǤͳǤʹ 	"
'ĞŵĞƐƐĞŶĂŶĚĞƌŚŽŚĞŶƚŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞŶdƌŝĞďŬƌĂĨƚĨƺƌĚŝĞĐŚĞŵŝƐĐŚĞhŵƐĞƚǌƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵ
ŵŝƚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶƐŝŶĚĚŝĞďĞŽďĂĐŚƚĞƚĞŶZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶƐĞŚƌŐĞƌŝŶŐ͘ŝĞ
ƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƌZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚƐƐƚƵĚŝĞŶĚĞƵƚĞŶĂƵĨĞŝŶĞ>ŝŵŝƚŝĞƌƵŶŐĚĞƐƵĨůƂƐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞƐĚƵƌĐŚ^ŝůŝͲ
ĐŝƵŵŽǆŝĚĂƚŝŽŶƐͲ ďǌǁ͘ ůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶƐƉƌŽǌĞƐƐĞ ŚŝŶ͘ ŝĞ <ĞŶŶƚŶŝƐ ĚĞƌ ZZ,E/h^ͲŬƚŝǀŝĞͲ
ƌƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞ ŝŶ ĞǌƵŐ ĂƵĨtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ ĞƌŵƂŐůŝĐŚƚ ZƺĐŬƐĐŚůƺƐƐĞ͕ Žď ĚŝĞ ŬŝŶĞƚŝƐĐŚĞ,ĞŵͲ
ŵƵŶŐĞŚĞƌĚƵƌĐŚŝĨĨƵƐŝŽŶƐƉƌŽǌĞƐƐĞŽĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞŶƌĞĂŬƚŝŽŶĞŶŚĞƌǀŽƌŐĞƌƵĨĞŶǁŝƌĚ͘
ĂŚĞƌǁƵƌĚĞĚŝĞWƐĞƵĚŽͲZĞĂŬƚŝŽŶƐŬŽŶƐƚĂŶƚĞŬ͚ Ĩƺƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚ
ĞŝŶĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶǀŽŶϰ͕ϬŵŽů>ͲϭƵŶĚƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŬŽŶǌĞŶƚͲ
ƌĂƚŝŽŶĞŶďĞŝĨƺŶĨdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶĞƌŵŝƚƚĞůƚ͘ŝĞWƐĞƵĚŽͲZĞĂŬƚŝŽŶƐŬŽŶƐƚĂŶƚĞŬ͚ĞƌŐŝďƚƐŝĐŚŐĞŵćƘ'ů͘
ϱͲϵƵŶĚ'ů͘ϱͲϭϬĂƵƐĚĞŵŶƐƚŝĞŐĚĞƌZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚ;ƌͿŝŶďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚǀŽŶĚĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ
ŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ;Đ;,ϮKϮͿͿ͘&ƺƌĚŝĞƐĞŬŝŶĞƚŝƐĐŚĞŶhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶǁƵƌĚĞŶĚŝĞŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞŶsŽƌĂƵƐͲ
ƐĞƚǌƵŶŐĞŶĨŝǆŝĞƌƚ͗
ϭ͘ ŝĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚ;DŝƚƚĞůǁĞƌƚͿďůĞŝďƚƺďĞƌĚŝĞŐĞƐĂŵƚĞZĞĂŬƚŝŽŶƐĚĂƵĞƌŶćŚĞƌƵŶŐƐǁĞŝƐĞŬŽŶͲ
ƐƚĂŶƚʹĞƐŐŝďƚŬĞŝŶĞ/ŶĚƵŬƚŝŽŶƐƉĞƌŝŽĚĞ͘
Ϯ͘ tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŽĚĞƌĞŝŶĞ^ƉĞǌŝĞƐʹĚŝĞĚĂƌĂƵƐŶĂĐŚĞŝŶĞƌZĞĂŬƚŝŽŶĞƌƐƚĞƌKƌĚŶƵŶŐŐĞͲ
ďŝůĚĞƚǁŝƌĚʹŝƐƚĚĂƐĞŝŶǌŝŐĞĨƺƌĚŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵŽǆŝĚĂƚŝŽŶƌĞůĞǀĂŶƚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞů͘
ϯ͘ ŝĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶĚĞƌ	ƚǌďĂĚͲ<ŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶƐŝŶĚƺďĞƌĚŝĞŐĞƐĂŵƚĞZĞĂŬƚŝŽŶƐĚĂƵĞƌŬŽŶͲ
ƐƚĂŶƚ͘
Ϭ͕ϬϬϬ
Ϭ͕ϬϬϱ
Ϭ͕ϬϭϬ
Ϭ͕Ϭϭϱ
Ϭ͕ϬϮϬ
Ϭ͕ϬϮϱ
Ϯϱ͕ϰ ϭϮ͕Ϭ ϯ͕Ϭ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
Ŷ
ŵ
ƐͲ
ϭ
Đ;,ϮKϮͿŝŶŵŽů>Ͳϭ
   
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϱϵ

ϰ͘ ŝĞǀĞƌĨƺŐďĂƌĞ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŝƐƚŬŽŶƐƚĂŶƚ͘
ϱ͘ ŝĞŐĞŵĞƐƐĞŶĞdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĚĞƌ>ƂƐƵŶŐĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚĚĞƌdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂŶĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćͲ
ĐŚĞƵŶĚŝƐƚƺďĞƌĚŝĞZĞĂŬƚŝŽŶƐĚĂƵĞƌŬŽŶƐƚĂŶƚ͘
ϲ͘ ƐŐŝďƚŬĞŝŶĞEĞďĞŶƌĞĂŬƚŝŽŶĞŶ͕ĚŝĞĚĂƐ^ǇƐƚĞŵďĞĞŝŶĨůƵƐƐĞŶ͘
ŝĞƐĞĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶďĞŝŵ	ƚǌĞŶǀŽŶ ^ŝůŝĐŝƵŵ ŝŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌŵŽĚĞƌĂƚĞŶZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶ ŝŶ ƐĞŚƌ ŐƵƚĞƌEćŚĞƌƵŶŐĞƌĨƺůůƚ͘ĂƐƵŶĂƵƐŐĞŐůŝĐŚĞŶĞ'ĞͲ
ƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚƐŐĞƐĞƚǌĨƺƌĚŝĞĨŽƌŵĂůĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŐĞŵćƘ'ů͘ϱͲϭǌĞŝŐƚ'ů͘ϱͲϳ͘&ƺƌŬŽŶƐƚĂŶƚĞ
&ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶǁŝƌĚĚĂƐ'ĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚƐŐĞƐĞƚǌŵŝƚ'ů͘ϱͲϴǌƵ'ů͘ϱͲϵǀĞƌĞŝŶĨĂĐŚƚ͘ŝĞ
ƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƌZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚƐƐƚƵĚŝĞŶǌƵƌ<ŝŶĞƚŝŬĂƵƐďďŝůĚƵŶŐϱͲϰƐƉƌĞĐŚĞŶŝŶŐƵƚĞƌEćŚĞƌƵŶŐĨƺƌ
ĚĂƐƵĨƚƌĞƚĞŶĞŝŶĞƌZĞĂŬƚŝŽŶƉƐĞƵĚŽͲĞƌƐƚĞƌKƌĚŶƵŶŐďĞǌƺŐůŝĐŚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ͘ŝĞďƚƌĂŐƐͲ
ƌĂƚĞĞŝŶĞƌϰ͕ϬŵŽů>Ͳϭ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐŐĞŐĞŶƺďĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŶďĞƚƌćŐƚϬ͕ϬϬϬϭŶŵƐͲϭ;ƐŝĞŚĞĂƵĐŚ
ďďŝůĚƵŶŐϰͲϭϯ͕΀ϭϵ΁Ϳ͘ŝĞƐĞƌtĞƌƚǁƵƌĚĞĂůƐ^ĐŚŶŝƚƚƉƵŶŬƚŵŝƚĚĞƌKƌĚŝŶĂƚĞŶĂĐŚƐĞŝŶďďŝůĚƵŶŐϱͲϰ
ŐĞƐĞƚǌƚ͘ŝĞƐĨƺŚƌƚǌƵĚĞŵŝŶ'ů͘ϱͲϭϬĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚĞŵ'ĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚƐŐĞƐĞƚǌ͘ŝĞtĞƌƚĞĨƺƌŬ͚ĞŶƚͲ
ƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞŵũĞǁĞŝůŝŐĞŶŶƐƚŝĞŐŝŶďďŝůĚƵŶŐϱͲϰ͕ďĂƐŝĞƌĞŶĚĂƵĨ'ů͘ϱͲϭϬ͘

'ů͘ϱͲϭ  ^ŝ;ƐͿнϮ,ϮKϮ;ĂƋͿнϲ,&;ĂƋͿĺ,Ϯ^ŝ&ϲ;ĂƋͿнϰ,ϮK;ůͿ
'ů͘ϱͲϳ  ƌсͲ ĚĐሺ,ϮKϮሻ
Ěƚ
сŬͼĐሺ,&ሻĂͼĐሺ,ϮKϮሻď
'ů͘ϱͲϴ  ŬΖсŬͼĐ;,&ͿĂ
'ů͘ϱͲϵ  ƌсŬΖͼĐ;,ϮKϮͿď  ;ZĞĂŬƚŝŽŶĞƌƐƚĞƌKƌĚŶƵŶŐ͗ďсϭͿ
'ů͘ϱͲϭϬ ƌсŬ̵ͼĐሺ,ϮKϮሻнϬ͕ϬϬϬϭŶŵƐͲϭ ;Ŭ͚ŝŶ>ŶŵŵŽůͲϭƐͲϭͿ
'ů͘ϱͲϭϭ ŬΖсͼĞͲ

Zd
'ů͘ϱͲϭϮ ůŶŬΖсͲ 
Z
ͼ ϭ
d
нůŶ  ŶсͲ 
Z

'ů͘ϱͲϭϯ сͲŶZ ŝŶ:ŵŽůͲϭ сϲϭϮϳ͕ϯ<ͼϴ͕ϯ:ŵŽůͲϭ<ͲϭсϱϬ͕ϵŬ:ŵŽůͲϭ

^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϲϬ


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϰ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ;ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ ;ϭϬϬͿ ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ͕ ĂƐͲĐƵƚ͕
^ϬϵͬϮϬϭϭ͕ ǀŽƌŚĞƌ ,&ͲŝƉͿ ŝŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ŵŝƚ ŬŽŶƐƚĂŶƚĞƌ
&ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ;ϰ͕ϬŵŽů>ͲϭͿďĞŝdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶǀŽŶϮϵϳ͕ϰ<ďŝƐϯϭϴ͕ϰ<͖ĚŝĞũĞǁĞŝͲ
ůŝŐĞŶZĞŐƌĞƐƐŝŽŶƐŐĞƌĂĚĞŶǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚĞŶĚĂƐsŽƌůŝĞŐĞŶĞŝŶĞƌZĞĂŬƚŝŽŶƉƐĞƵĚŽͲĞƌƐƚĞƌKƌĚͲ
ŶƵŶŐďĞǌƺŐůŝĐŚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŝŵďĞƚƌĂĐŚƚĞƚĞŶdĞŵƉĞƌĂƚƵƌͲƵŶĚ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐďĞͲ
ƌĞŝĐŚ;ƐŝĞŚĞĂƵĐŚdĂďĞůůĞϴͲϲƵŶĚ΀ϭϮϲ΁Ϳ͘

dĂďĞůůĞϱͲϮ ƵƐďďŝůĚƵŶŐϱͲϰĞƌŵŝƚƚĞůƚĞƉƐĞƵĚŽͲ'ĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚƐŬŽŶƐƚĂŶƚĞŶ;Ŭ͚ƵŶĚůŶŬ͚ͿďĞŝƵŶƚĞƌͲ
ƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶ͘
dŝŶ< Ϯϴϳ͕ϳ Ϯϵϳ͕ϰ ϯϬϴ͕Ϭ ϯϭϴ͕ϰ ϯϮϴ͕ϯ
Ŭ͛ŝŶϭϬͲϰ>ŶŵŵŽůͲϭƐͲϭ Ϯ͕ϯϭ ϲ͕ϵϯ ϵ͕ϯϱ Ϯϱ͕ϵϱ ϯϮ͕ϱϭ
ůŶŬ͛ Ͳϴ͕ϰ Ͳϳ͕ϯ Ͳϳ͕Ϭ Ͳϲ͕Ϭ Ͳϱ͕ϳ

ŝĞĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶtĞƌƚĞĨƺƌŬ͚;ƐŝĞŚĞdĂďĞůůĞϱͲϮͿƐŝŶĚĚĞŶ'ĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚƐŬŽŶƐƚĂŶƚĞŶďĞŝĚĞƌtĂƐͲ
ƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚǌĞƌƐĞƚǌƵŶŐ;'ů͘ϱͲϭϰďŝƐ'ů͘ϱͲϭϲͿƵŶƚĞƌǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶhŵƐƚćŶĚĞŶćŚŶůŝĐŚ;dĂďĞůůĞ
ϱͲϯͿ͘ŝĞƐůĞŐƚĚĞŶsĞƌĚĂĐŚƚŶĂŚĞ͕ĚĂƐƐĚŝĞ'ĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽǆŝĚĂƚŝŽŶĂƵĐŚĚƵƌĐŚĚĂƐ
sŽƌŚĂŶĚĞŶƐĞŝŶƌĞĂŬƚŝǀĞƌ^ƉĞǌŝĞƐ;ǌ͘͘,ǇĚƌŽǆǇůͲZĂĚŝŬĂůĞͿĂƵƐĚĞŵtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚĞŝŐĞŶǌĞƌĨĂůů
ĂŶĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞďĞƐƚŝŵŵƚǁŝƌĚ͕ǁĞŶŶĚŝĞƌĞĂŬƚŝǀĞŶ^ƉĞǌŝĞƐĚŝƌĞŬƚĂŶĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞĞŶƚͲ
ƐƚĞŚĞŶ͕ ĚĂ ƐŝĞ ƐŽŶƐƚŵŝƚ ĂŶĚĞƌĞŶ ^ƚŽƘƉĂƌƚŶĞƌŶ ƌĞĂŐŝĞƌĞŶ͕ ďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞŵŝƚtĂƐƐĞƌŵŽůĞŬƺůĞŶ͘
ŝŶĞ^ZͲƐƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝƐĐŚĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĚŝĞƐĞƌWŚćŶŽŵĞŶĞŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚĚĞƌ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶƌĂͲ
ĚŝŬĂůŝƐĐŚĞŶ^ƉĞǌŝĞƐƐĐŚĞŝƚĞƌƚĞŽĨĨĞŶƐŝĐŚƚůŝĐŚǁĞŐĞŶĚĞƌĞǆƚƌĞŵĞŶ<ƵƌǌůĞďŝŐŬĞŝƚĚĞƌZĂĚŝŬĂůĞŝŶĚĞŶ
ǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ;sĞƌŐůĞŝĐŚ͗ϭ͕ϰͼϭϬͲϲŵŽů>Ͳϭ,ϮKϮͲ>ƂƐƵŶŐŚĂƚƵŶƚĞƌhsͲĞƐƚƌĂŚůƵŶŐĐ;,KϮͿ
сϭ͕ϴͼϭϬͲϵŵŽů>ͲϭƵŶĚĐ;,KͿсϮ͕ϬͼϭϬͲϴŵŽů>Ͳϭ΀ϭϮϳ΁͘^ƚĞŝŐĞŶĚĞĐ;,ϮKϮͿ± ƐƚĞŝŐĞŶĚĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ
ǇсϬ͕ϬϬϬϮϯϭǆнϬ͕ϬϬϬϭ
ǇсϬ͕ϬϬϬϲϵϯǆнϬ͕ϬϬϬϭ
ǇсϬ͕ϬϬϬϵϯϱǆнϬ͕ϬϬϬϭ
ǇсϬ͕ϬϬϮϱϵϱǆнϬ͕ϬϬϬϭ
ǇсϬ͕ϬϬϯϮϱϭǆнϬ͕ϬϬϬϭ
Ϭ͕ϬϬϬ
Ϭ͕ϬϭϬ
Ϭ͕ϬϮϬ
Ϭ͕ϬϯϬ
Ϭ͕ϬϰϬ
Ϭ͕ϬϱϬ
Ϭ͕ϬϲϬ
Ϭ͕ϬϳϬ
Ϭ ϱ ϭϬ ϭϱ ϮϬ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
Ŷ
ŵ
ƐͲ
ϭ
Đ;,ϮKϮͿŝŶŵŽů>Ͳϭ
dсϮϴϳ͕ϳ<
dсϮϵϳ͕ϰ<
dсϯϬϴ͕Ϭ<
dсϯϭϴ͕ϰ<
dсϯϮϴ͕ϯ<
>ŝŶĞĂƌ;dсϮϴϳ͕ϳ<Ϳ
>ŝŶĞĂƌ;dсϮϵϳ͕ϰ<Ϳ
>ŝŶĞĂƌ;dсϯϬϴ͕Ϭ<Ϳ
>ŝŶĞĂƌ;dсϯϭϴ͕ϰ<Ϳ
>ŝŶĞĂƌ;dсϯϮϴ͕ϯ<Ϳ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϲϭ

^ƚŽƘƉĂƌƚŶĞƌʹ ŬƺƌǌĞƌĞ >ĞďĞŶƐĚĂƵĞƌ ƌĂĚŝŬĂůŝƐĐŚĞ ^ƉĞǌŝĞƐ ʹ ƐŝŶŬĞŶĚĞ <ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ƌĂĚŝŬĂůŝƐĐŚĞƌ
^ƉĞǌŝĞƐʹĐ;,Kͬ,KϮͿффϭϬͲϭϬŵŽů>ͲϭͿ͘

'ů͘ϱͲϭϰ ,ϮKϮĺϮ,K  ;ȴZ,сϮϭϭŬ:ŵŽůͲϭͿ  ΀Ϯϲ΁
'ů͘ϱͲϭϱ ,ϮKϮн,Kĺ,ϮKн,KϮ
'ů͘ϱͲϭϲ ,ϮKϮн,KϮĺ,ϮKн,K

dĂďĞůůĞϱͲϯ ĞƌĨĂůůƐƌĂƚĞŶǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶĂƵƐĚĞƌ>ŝƚĞƌĂƚƵƌ͘
dŝŶ< ŬŝŶϭϬͲϰƐͲϭ ĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ >ŝƚĞƌĂƚƵƌ
Ϯϵϱ Ϭ͕ϬϬϱ WǇƌĞǆ'ůĂƐƌŽŚƌ;,ϮKͬ,ϮKϮ͗Đ;,ϮKϮͿсϱϬŵŵŽů>ͲϭͿ ΀ϭϮϴ΁
ϯϰϯ Ϭ͕ϯ ^ϭ>ƂƐƵŶŐ;E,ϰK,ͬ,ϮKϮͬ,ϮKͿ ΀ϭϮϵ΁
ϯϮϯ Ϭ͕ϰ ^Ϯ>ƂƐƵŶŐ;,ůͬ,ϮKϮͬ,ϮKͿ ΀ϭϮϵ΁


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϱ 'ƌĂƉŚŝƐĐŚĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƐZZ,E/h^'ĞƐĞƚǌĞƐŵŝƚĚĞŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶtĞƌƚĞŶ
ĂƵƐdĂďĞůůĞϱͲϮǌƵƌĞƐƚŝŵŵƵŶŐĚĞƌŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞ͖ƐŝĞŚĞĂƵĐŚ΀ϭϮϲ΁͘

ŝĞƵƐǁĞƌƚƵŶŐĚĞƌDĞƐƐĚĂƚĞŶŶĂĐŚĚĞŵZZ,E/h^'ĞƐĞƚǌ;'ů͘ϱͲϭϭ͕'ů͘ϱͲϭϮͿůŝĞĨĞƌƚŐĞŵćƘ'ů͘
ϱͲϭϯĞŝŶĞŶtĞƌƚǀŽŶϱϬ͕ϵŬ:ŵŽůͲϭ;цϱ͕ϲŬ:ŵŽůͲϭͿĨƺƌĚŝĞŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞ;Ϳ͘ŝĞŝŶŽƌĚŶƵŶŐ
ĚĞƐĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶtĞƌƚĞƐĨƺƌĚŝĞŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞŝŵĞǌƵŐǌƵďĞŬĂŶŶƚĞŶĂƚĞŶĞƌŵƂŐůŝĐŚƚĞŝŶĞ
ďƐĐŚćƚǌƵŶŐďĞǌƺŐůŝĐŚĚĞƐŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚƐůŝŵŝƚŝĞƌĞŶĚĞŶdĞŝůƉƌŽǌĞƐƐĞƐĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐ͘ŬͲ
ƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞŶǀŽŶŬůĞŝŶĞƌ ĂůƐϮϬŬ:ŵŽůͲϭ ĚĞƵƚĞŶĂƵĨĞŝŶĞĚƵƌĐŚŝĨĨƵƐŝŽŶƐƉƌŽǌĞƐƐĞ ŬŽŶƚƌŽůͲ
ůŝĞƌƚĞƵĨůƂƐƵŶŐŚŝŶ͘&ƺƌŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞŶǀŽŶŐƌƂƘĞƌĂůƐϰϬŬ:ŵŽůͲϭƐŽůůƚĞŶĚĂŐĞŐĞŶĐŚĞŵŝƐĐŚĞ
ZĞĂŬƚŝŽŶĞŶĂŶĚĞƌ^ ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞĚŝĞ'ĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚĚĞƐƵĨůƂƐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞƐĚŽŵŝŶŝĞƌĞŶ͘/ŵ
ůŶŬΖсͲϲϭϮϳ͕ϯͼdͲϭ нϭϯ͕ϭ
Ͳϵ͕Ϭ
Ͳϴ͕Ϭ
Ͳϳ͕Ϭ
Ͳϲ͕Ϭ
Ͳϱ͕Ϭ
Ϭ͕ϬϬϯϬ Ϭ͕ϬϬϯϭ Ϭ͕ϬϬϯϮ Ϭ͕ϬϬϯϯ Ϭ͕ϬϬϯϰ Ϭ͕ϬϬϯϱ
ůŶ
ŬΖ
ϭͬdŝŶ<Ͳϭ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϲϮ

&ĂůůĞǀŽŶŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶĚŝĞƐĞŶďĞŝĚĞŶ'ƌĞŶǌĞŶƐŽůůƚĞŶĚĞŵŶĂĐŚƐŽǁŽŚůĚŝĨĨƵƐŝͲ
ŽŶƐͲĂůƐĂƵĐŚƌĞĂŬƚŝŽŶƐŬŽŶƚƌŽůůŝĞƌƚĞWƌŽǌĞƐƐƐĐŚƌŝƚƚĞ ůŝŵŝƚŝĞƌĞŶĚƐĞŝŶ΀ϭϯϬ΁͘sŽŶ>,DEEǁŝƌĚĨƺƌ
ǁćƐƐƌŝŐĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶĞŝŶĞŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞǀŽŶϮϲŬ:ŵŽůͲϭĨƺƌĚŝĞ
ZĞĂŬƚŝŽŶŵŝƚ^ŝůŝĐŝƵŵĂŶŐĞŐĞďĞŶ;ŬĞŝŶĞǁĞŝƚĞƌĞŶŶŐĂďĞŶǀŽƌŚĂŶĚĞŶ΀ϴϴ΁Ϳ͘
ŝĞĞŝŐĞŶĞŶhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚϰ͕ϬŵŽů>Ͳϭ&ůƵƐƐƐćƵƌĞ ůŝĞĨĞƌŶ
ĂďĞƌĞŝŶĞŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞǀŽŶĐŝƌĐĂϱϬŬ:ŵŽůͲϭ͘ŝĞƐĞƌtĞƌƚŬŽƌƌĞůŝĞƌƚŵŝƚĚĞŶďĞŬĂŶŶƚĞŶŬƚŝͲ
ǀŝĞƌƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞŶĨƺƌĚŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůƉĞƚĞƌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŝŶĚĞŶ&ćůůĞŶ͕ŝŶ
ĚĞŶĞŶĚĞƌdĞŝůƉƌŽǌĞƐƐĚĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵƐͬůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶĚŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐ
ůŝŵŝƚŝĞƌƚ;^,tZdƵŶĚZK/E^͗сϱϴ͕ϲŬ:ŵŽůͲϭ΀ϭϯϬ΁Ϳ͘ŝĞĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞĚĞƵƚĞƚ
ĂůƐŽ ĂƵĨ ĞŝŶĞ >ŝŵŝƚŝĞƌƵŶŐ ĚĞƌ'ĞƐĂŵƚŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶ ǀŽŶ ^ŝůŝĐŝƵŵďǌǁ͘ ĚŝĞ
ůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶ ŝŶƐ^ŝůŝĐŝƵŵǀĂůĞŶǌďĂŶĚŚŝŶ͘ŝĞƐĞƌĞĨƵŶĚƉĂƐƐƚ ǌƵĚĞŶ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>ƂƐƵŶŐϭ
>ƂƐƵŶŐϮ
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

ďďŝůĚƵŶŐϱͲϳ ZDƵĨŶĂŚŵĞŶǀŽŶŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞŶ͕ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚĞŶ͕ĂƐͲĐƵƚ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćͲ
ĐŚĞŶ;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ͗ǀŽƌŚĞƌ͕͗ŶĂĐŚϰŚĞŚĂŶĚůƵŶŐ;ŵŝƚƚůĞƌĞƌďƚƌĂŐĐĂ͘Ϭ͕ϰϱђŵͿƵŶĚ͗
ŶĂĐŚϮϰŚĞŚĂŶĚůƵŶŐ;ŵŝƚƚůĞƌĞƌďƚƌĂŐĐĂ͘ϭ͕ϴϭђŵͿŝŶĞŝŶĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌͲ
ŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐ;Đ;,&ͿсϬ͕ϴϬŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿсϮϱ͕ϰϱŵŽů>Ͳϭ͕dсϮϵϱ<Ϳ͘

hŵ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶƺďĞƌĞŝŶǌĞůŶĞKďĞƌĨůćĐŚĞŶŐƌƵƉƉŝĞƌƵŶŐĞŶŵŝƚƚĞůƐZ/&d^ƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝĞǌƵĞƌŚĂůͲ
ƚĞŶ͕ǁƵƌĚĞŶ^ ŝůŝĐŝƵŵƉƵůǀĞƌƉƌŽďĞŶŵŝƚĚĞƌǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐďĞŚĂŶͲ
ĚĞůƚ͘ďďŝůĚƵŶŐϱͲϴǌĞŝŐƚĚĂƐZ/&dͲ^ƉĞŬƚƌƵŵĞŝŶĞƌWƌŽďĞ͘^ŝʹ,sĂůĞŶǌƐĐŚǁŝŶŐƵŶŐĞŶƵŵϮϭϬϬĐŵͲϭ
ďĞůĞŐĞŶĚĂƐsŽƌŚĂŶĚĞŶƐĞŝŶǀŽŶ^ŝ,Ͳ͕^ŝ,ϮͲƵŶĚ^ŝ,ϯͲ'ƌƵƉƉĞŶĂŶĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞ͘ŝĞ^ĐŚǁŝŶŐƵŶŐƐͲ
ďĂŶĚĞŶŝŶĚŝĞƐĞŵĞƌĞŝĐŚůŝĞĨĞƌŶĚĞŶĞǁĞŝƐ͕ĚĂƐƐĚŝĞKďĞƌĨůćĐŚĞŶƐŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĞŶŝĐŚƚĐŚĞŵŝƐĐŚ
ŵŝƚKǆŝĚͲŽĚĞƌ,ǇĚƌŽǆŝĚͲ'ƌƵƉƉĞŶǀĞƌŬŶƺƉĨƚ ƐŝŶĚ͕ĚĂ ŬĞŝŶĞ ^ĐŚǁŝŶŐƵŶŐĞŶ Ĩƺƌ ;KͿ^ŝʹ,͕ ;KͿϮ^ŝʹ,͕
;KͿϯ^ŝʹ, ƵŶĚ ^ŝʹK, ǀŽƌŚĂŶĚĞŶ ƐŝŶĚ ;ǀĞƌŐůĞŝĐŚĞ dĂďĞůůĞ ϵͲϱͿ͘ ŝĞ ^ŝʹKʹ^ŝ ^ĐŚǁŝŶŐƵŶŐĞŶ ďĞŝ
ϭϬϳϬĐŵͲϭƐŝŶĚďĞƐŽŶĚĞƌƐƐĞŶƐŝƚŝǀƵŶĚǁĞƌĚĞŶŝŵǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶ&ĂůůĚƵƌĐŚ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨĂƵƐĚĞŵ/ŶŶĞͲ
ƌĞŶĚĞƐ^ ŝůŝĐŝƵŵŵĂƚĞƌŝĂůƐ;ďƵůŬͿǀĞƌƵƌƐĂĐŚƚ;^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨŐĞŚĂůƚ^ ŽůĂƌƐŝůŝĐŝƵŵ͗уϯƉƉŵĂͿ͘ŝĞƐĐŚǁĂĐŚĞ
ďƌĞŝƚĞ^ ĐŚǁŝŶŐƵŶŐƐďĂŶĚĞǌǁŝƐĐŚĞŶϯϬϬϬĐŵͲϭƵŶĚϯϲϬϬĐŵͲϭĚĞƵƚĞƚĂƵĨĂĚƐŽƌďŝĞƌƚĞƐtĂƐƐĞƌĂŶĚĞƌ
^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŚŝŶ͘


  
ϭϬђŵ ϭϬђŵ ϭϬђŵ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϲϱ


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϴ Z/&d^ƉĞŬƚƌƵŵĞŝŶĞƌĨĞŝŶŬƂƌŶŝŐĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵƉƵůǀĞƌƉƌŽďĞďĞŚĂŶĚĞůƚŵŝƚĞŝŶĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ
tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐ;Đ;,&ͿсϬ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿсϵ͕ϱŵŽů>Ͳϭ͕ƚ	ƚǌсϮŚ͕dсϮϵϱ<Ϳ͕
ĞŝŶŐĞĨƺŐƚĞƐŝůĚ͗ĞƌĞŝĐŚĚĞƌ ^ŝʹ, ^ĐŚǁŝŶŐƵŶŐƐďĂŶĚĞŶ͕ ŐƌĂƵŐĞƐƚƌŝĐŚĞůƚĞ >ŝŶŝĞŶ͗ ĞƌůĞͲ
ŐƵŶŐ ĚĞƐ ŐĞŵĞƐƐĞŶĞŶ ^ƉĞŬƚƌƵŵƐ ďĂƐŝĞƌĞŶĚ ĂƵĨ ƐĞĐŚƐ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶ ^ŝʹ, ^ĐŚǁŝŶͲ
ŐƵŶŐƐďĂŶĚĞŶ͕sĞƌŐůĞŝĐŚƐǁĞƌƚĞƐŝĞŚĞdĂďĞůůĞϴͲϴ͖ƐŝĞŚĞĂƵĐŚ΀ϭϮϲ΁͘

ŝĞZ/&dͲ^ƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝĞůŝĞĨĞƌƚŬĞŝŶĞ,ŝŶǁĞŝƐĞĂƵĨĚĂƐsŽƌůŝĞŐĞŶǀŽŶĐŚĞŵŝƐĐŚŐĞďƵŶĚĞŶĞŵ^ĂƵͲ
ĞƌƐƚŽĨĨĂŶĚĞƌ^ ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ͘DŝƚƚĞůƐyW^ͲŶĂůǇƐĞǁƵƌĚĞĚŝĞƐĞƌĞĨƵŶĚďĞƐƚćƚŝŐƚ͘ďďŝůĚƵŶŐϱͲϵ
ǌĞŝŐƚĚŝĞ^ŝϮƉ^ƉĞŬƚƌĞŶǀŽŶǌǁĞŝŵŝƚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶďĞŚĂŶĚĞůƚĞŶ^ŝůŝĐŝͲ
ƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶ͘/ŶďĞŝĚĞŶ&ćůůĞŶŐŝďƚĞƐŬĞŝŶĞ,ŝŶǁĞŝƐĞĂƵĨŽǆŝĚŝĞƌƚĞ^ŝůŝĐŝƵŵƐƉĞǌŝĞƐ͘KǆŝĚŝĞƌƚĞ^ŝůŝͲ
ĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂƚŽŵĞƐŽůůƚĞŶ^ŝŐŶĂůĞĨƺƌŝŶĚƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶϭϬϬ͕ϯĞsƵŶĚϭϬϮ͕ϵĞsŝŵ
&ĂůůǀŽŶ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨĂůƐŝŶĚƵŶŐƐƉĂƌƚŶĞƌ ΀ϭϯϰ΁ƵŶĚ ŝŵĞƌĞŝĐŚϭϬϬ͕ϵĞsďŝƐϭϬϲ͕ϲĞsĨƺƌ&ůƵŽƌĂůƐ
ŝŶĚƵŶŐƐƉĂƌƚŶĞƌĞƌŐĞďĞŶ΀ϭϯϱ΁͘ŝĞyW^Ͳ^ƉĞŬƚƌĞŶǁĞƌĚĞŶŝŵ^ŝϮƉĞƌĞŝĐŚĂŵďĞƐƚĞŶĚƵƌĐŚĚŝĞ
^ŝŐŶĂůĞǀŽŶǌǁĞŝ^ŝůŝĐŝƵŵƐƉĞǌŝĞƐŐĞĨŝƚƚĞƚ͗ƚŽŵĞĚĞƐĞůĞŵĞŶƚĂƌĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵƐƵŶĚŵŝƚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨ
ƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĞʹ^ŝ,Ϯ͘^ŝ,ϮͲ'ƌƵƉƉĞŶƐŝŶĚƚǇƉŝƐĐŚĨƺƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞ;ϭϬϬͿ^ŝͲ
ůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶ͘ĂƐƵƐŵĂƘĚĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƚĞƌŵŝŶŝĞƌƵŶŐĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ ŝƐƚƉƌĂŬƚŝƐĐŚ
ƵŶĂďŚćŶŐŝŐǀŽŶĚĞƌ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĚĞƌũĞǁĞŝůŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͘

Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϱ
ϭ͕Ϭ
ϭ͕ϱ
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕ϱ
ϳϬϬ ϭϬϬϬ ϭϯϬϬ ϭϲϬϬ ϭϵϬϬ ϮϮϬϬ ϮϱϬϬ ϮϴϬϬ ϯϭϬϬ ϯϰϬϬ ϯϳϬϬ
<Ƶ
ďĞ
ůŬĂ
ͲD
ƵŶ
Ŭŝ
Ŷ
Ă͘Ƶ
͘
tĞůůĞŶǌĂŚůŝŶĐŵͲϭ
Ȟ;^ŝͲKͲ^ŝͿ
ϮϬϬϬ ϮϬϱϬ ϮϭϬϬ ϮϭϱϬ ϮϮϬϬ
ȞƐ;^ŝͲ,Ϳ^ŝ,
ȞĂƐ;^ŝͲ,Ϳ^ŝ,
ȞƐ;^ŝͲ,Ϳ^ŝ,Ϯ
ȞƐ;^ŝͲ,Ϳ,Ϯ^ŝ͘͘͘^ŝ,Ϯ
ȞĂƐ;^ŝͲ,Ϳ^ŝ,Ϯ
ȞƐ;^ŝͲ,Ϳ^ŝ,ϯ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϲϲ

 
ďďŝůĚƵŶŐϱͲϵ yW^Ͳ^ƉĞŬƚƌĞŶĚĞƐ^ŝϮƉĞƌĞŝĐŚƐŶĂĐŚĚĞƌĞŚĂŶĚůƵŶŐǀŽŶŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞŶ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵͲ
ǁĂĨĞƌŶ;ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ͕ĂƐͲĐƵƚ͕^ϬϵͬϮϬϭϭ͕ǀŽƌŚĞƌ,&ͲŝƉͿŵŝƚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌͲ
ƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͗͗Đ;,&ͿсϬ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿсϵ͕ϱŵŽů>Ͳϭ͖͗Đ;,&Ϳсϲ͕ϱŵŽů>Ͳϭ͕
Đ;,ϮKϮͿсϭ͕ϰŵŽů>Ͳϭ͕ƵŽƌĚŶƵŶŐ^ŝŐŶĂůĞĂŶŚĂŶĚ΀ϭϯϰ΁͕ƐŝĞŚĞĂƵĐŚdĂďĞůůĞϵͲϲƵŶĚ΀ϭϮϲ΁͘

ŝĞďǁĞƐĞŶŚĞŝƚǀŽŶ^ ŝʹKͲŝŶĚƵŶŐĞŶĂŶĚĞƌĂƵƐĚĞŵ	ƚǌƉƌŽǌĞƐƐƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶ^ ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ
ŬƂŶŶƚĞĂƵĨǌǁĞŝhƌƐĂĐŚĞŶǌƵƌƺĐŬŐĞĨƺŚƌƚǁĞƌĚĞŶ͗ϭ͘ŝĞĐŚĞŵŝƐĐŚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćͲ
ĐŚĞǀĞƌůćƵĨƚŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵƌƵĨůƂƐƵŶŐĚĞƐKǆŝĚĞƐƐŽůĂŶŐƐĂŵ͕ĚĂƐƐƉƌŝŵćƌŐĞďŝůĚĞƚĞƐKǆŝĚƐŽĨŽƌƚ
ĂƵĨŐĞůƂƐƚǁŝƌĚ͘Ϯ͘ƐĨŝŶĚĞƚŬĞŝŶĞĐŚĞŵŝƐĐŚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵĚƵƌĐŚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŽĚĞƌ
ĂŶĚĞƌĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůƐƚĂƚƚ͘ĞƌǌǁĞŝƚĞ&ĂůůŝƐƚǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚĞƌ͕ĚĂƐŚĞŝƘƚĚĂƐ^ ŝůŝĐŝƵŵǁŝƌĚĞůĞŬƚͲ
ƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚŽǆŝĚŝĞƌƚ;ůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶŝŶĚĂƐ^ŝůŝĐŝƵŵǀĂůĞŶǌďĂŶĚͿ͕ƵŶĚĞƐŬŽŵŵƚŶŝĐŚƚǌƵƌ
ƵƐďŝůĚƵŶŐŝŶƚĞƌŵĞĚŝćƌĞƌ^ŝʹKͲŝŶĚƵŶŐĞŶ͘ƵƐŐĞŚĞŶĚǀŽŶĚĞŶŝŶ<ĂƉŝƚĞůϱ͘ϭ͘ϭƵŶĚϱ͘ϭ͘ϮĚĂƌŐĞůĞŐͲ
ƚĞŶƌŬĞŶŶƚŶŝƐƐĞŶŝŵŝŶŬůĂŶŐŵŝƚĚĞŶƌŐĞďŶŝƐƐĞŶǀŽŶ<K>^/E^</΀ϭϮϱ΁;ƐŝĞŚĞĂƵĐŚ<ĂƉŝƚĞůϰ͘ϮͿŝƐƚ
ĚŝĞ ůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶ ŝŶ ĚĂƐ ^ŝůŝĐŝƵŵǀĂůĞŶǌďĂŶĚ ĂůƐ ŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚƐďĞƐƚŝŵŵĞŶĚĞƌ dĞŝůͲ
ƐĐŚƌŝƚƚŝŵWƌŽǌĞƐƐĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐĂŶǌƵƐĞŚĞŶ͘

ͷǤͳǤͶ Ú¡	¡ǦǦÚ
ȋéȌ
ŝĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚǀŽŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ;ŚĞŵŝŬĂůŝĞŶƋƵĂůŝƚćƚ ͣǌƵƌŶĂůǇƐĞ͞Ϳ
ŐĞŐĞŶƺďĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚĞŶŝƐƚŐĞƌŝŶŐ;ƐŝĞŚĞŽďĞŶͿ͘ĞŝĚĞƌsĞƌǁĞŶĚƵŶŐĞŝŶĞƌϱϬйŝŐĞŶtĂƐƐĞƌͲ
ƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚůƂƐƵŶŐ;ƌĞŝŶƐƚ͕ƐƚĂďŝůŝƐŝĞƌƚŵŝƚϭϵϬͲϮϮϬƉƉŵWŚŽƐƉŚĂƚ;,ĞƌƐƚĞůůĞƌĂŶŐĂďĞ΀ϭϯϲ΁͕ŶĂĐŚĨŽůͲ
ŐĞŶĚ ĂůƐ ͣtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚϱϬй͞ ďĞǌĞŝĐŚŶĞƚͿ ďǌǁ͘ ϭϬϬƉƉŵ WŚŽƐƉŚĂƚ ;ĞŝŐĞŶĞ DĞƐƐƵŶŐͿͿ ĂůƐ
YƵĞůůĞĨƺƌĚŝĞ,ĞƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌ	ƚǌůƂƐƵŶŐǁƵƌĚĞďĞŝůćŶŐĞƌĞƌ	ƚǌĚĂƵĞƌŚćƵĨŝŐĚŝĞŝůĚƵŶŐǀŽŶƉŽƌƂͲ
ƐĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵďĞŽďĂĐŚƚĞƚ͘ŝĞƐĨƺŚƌƚǌƵĞŝŶĞƌĚĞƵƚůŝĐŚĞŶƌŚƂŚƵŶŐĚĞƌďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ΀ϭϯϳ΁͘ŝĞĞƌͲ
ǌĞƵŐƚĞŶƉŽƌƂƐĞŶ^ĐŚŝĐŚƚĞŶƵŶĚƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶĞƌĞŝĐŚĞǌĞŝŐƚďďŝůĚƵŶŐϱͲϭϬŝŵYƵĞƌƐĐŚŶŝƚƚ͘
Ϭ
Ϯ
ϰ
ϲ
ϴ
ϭϬ
ϭϮ
ϵϴϵϵϭϬϬϭϬϭϭϬϮϭϬϯϭϬϰ
/Ŷ
ƚĞ
ŶƐ
ŝƚć
ƚŝ
Ŷ
Ă͘Ƶ
͘
ŝŶĚƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞŝŶĞs
^ŝϮƉ^ƉĞŬƚƌƵŵ
^ŝϮƉϯͬϮ^ŝͲ^ŝ
^ŝϮƉϯͬϮ^ŝ,Ϯ
^ŝϮƉϭͬϮ^ŝͲ^ŝ
^ŝϮƉϭͬϮ^ŝ,Ϯ
 Si(0)
Si(SiH2)
Si(1)
Si(2)
Si(3)
Si(4)
Ϭ
Ϯ
ϰ
ϲ
ϴ
ϭϬ
ϭϮ
ϵϴϵϵϭϬϬϭϬϭϭϬϮϭϬϯϭϬϰ
/Ŷ
ƚĞ
ŶƐ
ŝƚć
ƚŝ
Ŷ
Ă͘Ƶ
͘
ŝŶĚƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞŝŶĞs
^ŝϮƉ^ƉĞŬƚƌƵŵ
^ŝϮƉϯͬϮ^ŝͲ^ŝ
^ŝϮƉϯͬϮ^ŝ,Ϯ
^ŝϮƉϭͬϮ^ŝͲ^ŝ
^ŝϮƉϭͬϮ^ŝ,Ϯ
 Si(0)
Si(SiH2)
Si(1)
Si(2)
Si(3)
Si(4)
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϲϳ


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϭϬ ZDͲƵĨŶĂŚŵĞŶ ĚĞƐ YƵĞƌƐĐŚŶŝƚƚƐ ĚĞƌ ƉŽƌƂƐĞŶ ^ŝůŝĐŝƵŵƐĐŚŝĐŚƚ͕ ĞƌǌĞƵŐƚ ŝŶ ĞŝŶĞƌ &ůƵƐƐͲ
ƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚϱϬйͲ>ƂƐƵŶŐ;ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ;ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ͕
ĂƐͲĐƵƚ͕^Ϭϵͬϭϭ͕ǀŽƌŚĞƌ,&ͲŝƉͿ͕Đ;,&Ϳсϳ͕ϬŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿсϭϭ͕ϭŵŽů>Ͳϭ͕ƌ^ŝсϭ͕ϯϴŶŵƐͲϭͿ͗
YƵĞƌƐĐŚŶŝƚƚŵŝƚƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶƵĨŶĂŚŵĞƚĞĐŚŶŝŬĞŶ;͗^ĞŬƵŶĚćƌĞůĞŬƚƌŽŶĞŶ͕͗ZƺĐŬͲ
ƐƚƌĞƵĞůĞŬƚƌŽŶĞŶ;^ͿͿ͖KďĞƌĨůćĐŚĞŶŶĂŚĞƐƉŽƌƂƐĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵ;ͿƵŶĚƵŶƚĞƌĞƌĞƌĞŝĐŚĚĞƐ
ƉŽƌƂƐĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵƐ;Ϳ͕ƐŝĞŚĞĂƵĐŚ΀ϭϯϳ΁͘

ŝŶĞĚĞƚĂŝůůŝĞƌƚĞƌĞĞƚƌĂĐŚƚƵŶŐĚĞƌŶƚƐƚĞŚƵŶŐƐŵĞĐŚĂŶŝƐŵĞŶĚĞƌƉŽƌƂƐĞŶ^ ĐŚŝĐŚƚĞŶǌĞŝŐƚŵƂŐůŝĐŚĞ
hƌƐĂĐŚĞŶĨƺƌĚĂƐƵĨƚƌĞƚĞŶǀŽŶƉŽƌƂƐĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵďĞŝĚĞƌĂƵƘĞŶƐƚƌŽŵůŽƐĞŶĞŚĂŶĚůƵŶŐǀŽŶŬƌŝƐƚĂůͲ
ůŝŶĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶĂƵĨ͘tŝĞ<ĂƉŝƚĞůϱ͘ϭ͘ϭƵŶĚϱ͘ϭ͘ϮǌĞŝŐĞŶ͕
ǁŝƌĚĚŝĞ'ĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶĚƵƌĐŚ
ĚŝĞ'ĞŶĞƌŝĞƌƵŶŐǀŽŶůĞŬƚƌŽŶĞŶůƂĐŚĞƌŶďĞŐƌĞŶǌƚ͕ƐŽĚĂƐƐǀŽŶĞŝŶĞƌǀŽƌƌĂŶŐŝŐĚŝǀĂůĞŶƚĞŶƵĨůƂƐƵŶŐ
ĂƵƐǌƵŐĞŚĞŶŝƐƚ͘'ĞŵćƘ<ĂƉŝƚĞůϰ͘ϭƵŶĚϰ͘Ϯ͘ϭ ŝƐƚĚŝĞŝůĚƵŶŐǀŽŶƉŽƌƂƐĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵďĞŝĚŝǀĂůĞŶƚĞƌ
ƵĨůƂƐƵŶŐŵƂŐůŝĐŚ͘&ƺƌŵŝŬƌŽͲƵŶĚŵĞƐŽͲWŽƌĞŶϳǁŝƌĚĚŝĞƐǀŽƌƌĂŶŐŝŐĚƵƌĐŚƋƵĂŶƚĞŶŵĞĐŚĂŶŝƐĐŚĞ
ĨĨĞŬƚĞĞƌŬůćƌƚʹďĞĚŝŶŐƚĚƵƌĐŚĚŝĞŐĞƌŝŶŐĞŶtĂŶĚƐƚćƌŬĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶWŽƌĞŶ ΀ϭϯϴ΁͕ ΀ϭϯϵ΁͘Ƶƌ
ƌŬůćƌƵŶŐĚĞƌŶƚƐƚĞŚƵŶŐǀŽŶDĂŬƌŽƉŽƌĞŶŚĂďĞŶZ^dE^EĞƚĂů͘ĂƵĐŚWĂƐƐŝǀŝĞƌƵŶŐƐĞĨĨĞŬƚĞŵŝƚ
ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ΀ϭϰϬ΁͘EĞďĞŶĚĞƌWŽƌĞŶĞƌǌĞƵŐƵŶŐ͕ďĞĚŝŶŐƚĚƵƌĐŚĚĞŶDĂŶŐĞůĂŶůĞŬƚƌŽŶĞŶůƂĐŚĞƌŶ͕

ϳ<ůĂƐƐŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐĚĞƌWŽƌĞŶŐƌƂƘĞŶĂĐŚ/hW͗фϮŶŵŵŝŬƌŽƉŽƌƂƐĞDĂƚĞƌŝĂůŝĞŶ͕ϮďŝƐϱϬŶŵŵĞƐŽƉŽƌƂƐĞDĂͲ
ƚĞƌŝĂůŝĞŶ͕хϱϬŶŵŵĂŬƌŽƉŽƌƂƐĞDĂƚĞƌŝĂůŝĞŶ͘
ϰђŵ

ϮϬђŵϮϬђŵ

Ϯђŵ

^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϲϴ

ŝƐƚĂƵĐŚĚĂƐƉĂƌƚŝŬĞůŝŶĚƵǌŝĞƌƚĞWŽƌĞŶǁĂĐŚƐƚƵŵʹŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞŝŶŶǁĞƐĞŶŚĞŝƚǀŽŶDĞƚĂůůƉĂƌƚŝŬĞůŶ
;ƐŝĞŚĞĂƵĐŚϰ͘Ϯ͘ϮͿʹ ǌƵƌƌŬůćƌƵŶŐĚĞƌWŽƌĞŶďŝůĚƵŶŐĞŝŶǌƵďĞǌŝĞŚĞŶ͘ĂƐtĂĐŚƐƚƵŵĚĞƌƉŽƌƂƐĞŶ
^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶǁŝƌĚĚƵƌĐŚĚŝǀĂůĞŶƚĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞďĞŐƺŶƐƚŝŐƚ͕ǁŝĞǀŽŶdhZEZďĞŝŵƐŽŐĞͲ
ŶĂŶŶƚĞŶ ͣƐƚĂŝŶͲĞƚĐŚŝŶŐ͞ ŵŝƚ ŬĂƚŚŽĚŝƐĐŚĞŶ ƵŶĚ ĂŶŽĚŝƐĐŚĞŶ KďĞƌĨůćĐŚĞŶďĞƌĞŝĐŚĞŶ ďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ
΀ϭϮϰ΁͘ŝŶƐŝŐŶŝĨŝŬĂŶƚĞƌŝŶĨůƵƐƐǀŽŶ^ƚƌĂŚůƵŶŐĂƵĨĚŝĞŝůĚƵŶŐĚĞƐƉŽƌƂƐĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵƐďĞŝƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚͲ
ůŝĐŚĞƌĞƐƚƌĂŚůƵŶŐ;ĚƵŶŬĞů͕>ŝĐŚƚďǌƵŐ;>ĞƵĐŚƚƐƚŽĨĨůĂŵƉĞͿƵŶĚhŵŐĞďƵŶŐ͕ƐŽǁŝĞĞƐƚƌĂŚůƵŶŐŵŝƚ
hsͲ>ŝĐŚƚ;ϮϱϰŶŵ͕ϯϲϲŶŵͿŶŝĞĚĞƌĞƌ/ŶƚĞŶƐŝƚćƚͿǁƵƌĚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĂƵƐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ΀ϭϯϳ΁͘


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϭϭ ͗ZDͲƵĨŶĂŚŵĞĞŝŶĞƌŵƵůƚŝŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂĐŚĚĞƌĞŚĂŶĚůƵŶŐŝŶŵŝƚ
&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚϱϬйͲ>ƂƐƵŶŐ;Đ;,&ͿсϬ͕ϳŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿсϭϳ͕ϭŵŽů>ͲϭͿƵŶĚ
hůƚƌĂƐĐŚĂůůƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ͖͗ƐĐŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƐDĞƚĂůůͲĂƐƐŝƐƚŝĞƌƚĞŶ	ƚǌĞŶƐ;ĂďͲ
ŐĞćŶĚĞƌƚĞŶƚŶŽŵŵĞŶĂƵƐ΀ϵϴ΁͘

ŝĞĞƌǌĞƵŐƚĞ'ƌƵŶĚƐƚƌƵŬƚƵƌĚĞƌWŽƌĞŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞǁŝƌĚĚƵƌĐŚĚĞŶŝŶƐĂƚǌǀŽŶhůƚƌĂƐĐŚĂůůǁćŚƌĞŶĚ
ĚĞƐƵĨůƂƐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞƐŬůĂƌĞƌŚĞƌĂƵƐŐĞƐƚĞůůƚ͘ďďŝůĚƵŶŐϱͲϭϭǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚƚĚŝĞŝůĚƵŶŐǌĂŚůƌĞŝͲ
ĐŚĞƌ͕ďĞǀŽƌǌƵŐƚƐĞŶŬƌĞĐŚƚŝŶĚĂƐDĂƚĞƌŝĂůĞŝŶĚƌŝŶŐĞŶĚĞƌDĂŬƌŽƉŽƌĞŶ͕ǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌŵŝƚWŽƌĞŶďĞŝŵ
DĞƚĂůůͲĂƐƐŝƐƚŝĞƌƚĞŶ	ƚǌĞŶ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϭϭͿ͘ƐŝƐƚǀŽŶĞŝŶĞƌƉĂƌƚŝŬĞůŝŶĚƵǌŝĞƌƚĞŶWŽƌĞŶďŝůĚƵŶŐĂƵƐͲ
ǌƵŐĞŚĞŶ͘/WͲD^ͲŶĂůǇƐĞŶĚĞƌƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚĂƵƐŐĂŶŐƐůƂƐƵŶŐĞŶǁĞŝƐĞŶĚŝĞ
ŶǁĞƐĞŶŚĞŝƚǀŽŶŝƐĞŶ;///ͿͲ/ŽŶĞŶĂůƐƉŽƚĞŶǌŝĞůůĞhƌƐĂĐŚĞĨƺƌĚŝĞWŽƌĞŶďŝůĚƵŶŐĂƵƐ;ƐŝĞŚĞdĂďĞůůĞ
ϴͲϵͿ͘ŝĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶůƵŵŝŶŝƵŵ;///ͿͲ/ŽŶĞŶʹ ĞďĞŶĨĂůůƐĞŝŶĚĞƵƚůŝĐŚĞƌhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚǌǁŝƐĐŚĞŶ
ĚĞŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚůƂƐƵŶŐĞŶʹďĞƐŝƚǌƚŝŵ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐďĞƌĞŝĐŚŬůĞŝŶĞƌϬ͕ϬϬϰŵŽů>Ͳϭ;фϭŐ>ͲϭͿ
ŬĞŝŶĞŶŝŶĨůƵƐƐĂƵĨĚŝĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚƵŶĚƌƵĨƚŬĞŝŶĞŝůĚƵŶŐǀŽŶƉŽƌƂƐĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵŚĞƌǀŽƌ;ďďŝůĚƵŶŐ
ϱͲϭϲͿ͘ĞŝŵŐĞǌŝĞůƚĞŶƵƐĂƚǌǀŽŶŝƐĞŶ;///ͿͲ/ŽŶĞŶǁƵƌĚĞĚĂŐĞŐĞŶĂƵĐŚĚŝĞŶƚƐƚĞŚƵŶŐƉŽƌƂƐĞƌĞͲ
ƌĞŝĐŚĞďĞŽďĂĐŚƚĞƚ;ƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϬͿ͘'ůĞŝĐŚǁŽŚůŝƐƚďĞŬĂŶŶƚ͕ĚĂƐƐŝƐĞŶ;///ͿͲ/ŽŶĞŶŝŶ&ůƵŽƌŝĚͲ
ŚĂůƚŝŐĞŶ >ƂƐƵŶŐĞŶĂůƐ,ĞǆĂĨůƵŽƌŽĨĞƌƌĂƚ;///ͿͲ/ŽŶĞŶǀŽƌůŝĞŐĞŶ ;'ů͘ϱͲϭϳͿ͘ /ŶĚĞƌWŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬ ĞŝŶŐĞͲ
^ŝůŝĐŝƵŵ
DĞƚĂůůͲ
WĂƌƚŝŬĞů
ŽǆŝĚŝĞƌƚĞƐ
^ŝůŝĐŝƵŵ
,&Ͳ,ϮKϮͲ>ƂƐƵŶŐ
ϮϬђŵ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϲϵ

ƐĞƚǌƚĞ^ŝůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚĞĞŶƚŚĂůƚĞŶǌƵŵdĞŝůďŝƐǌƵϭƉƉďŝƐĞŶ΀ϭϰϭ΁͕ŚĂƵƉƚƐćĐŚůŝĐŚŝŶ&ŽƌŵǀŽŶŝŶͲ
ƚĞƌƐƚŝƚŝĞůůĞŶŝƐĞŶϴ;ǀŽƌĂůůĞŵďĞŝƵŶĚŽƚŝĞƌƚĞŵDĂƚĞƌŝĂůͿŽĚĞƌŝƐĞŶͲŬǌĞƉƚŽƌͲWĂĂƌĞŶ;ďĞŝƉͲĚŽƚŝĞƌͲ
ƚĞŵDĂƚĞƌŝĂů͕ǌ͘͘ŝƐĞŶͲŽƌͲWĂĂƌĞͿ͘ĞŝŚƂŚĞƌĞŶ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶĂŶŝƐĞŶůŝĞŐĞŶĂƵĐŚŝƐĞŶƐŝůŝĐŝĚͲ
ƵƐƐĐŚĞŝĚƵŶŐĞŶǀŽƌ΀ϭϰϮ΁͘

'ů͘ϱͲϭϳ &Ğϯн;ĂƋͿнϲ&ʹ;ĂƋͿĺ΀&Ğ&ϲ΁ϯʹ;ĂƋͿ

DŝƚƚĞůƐZDͲyͲDĞƐƐƵŶŐĞŶŬŽŶŶƚĞŶŬĞŝŶĞDĞƚĂůůĞĂŶĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞŽĚĞƌŝŶĚĞŶWŽƌĞŶŶĂĐŚŐĞͲ
ǁŝĞƐĞŶǁĞƌĚĞŶ͕ĂƵĐŚŶŝĐŚƚĚƵƌĐŚŝŶƐĂƚǌĚĞƌZDEͲDŝŬƌŽƐŬŽƉŝĞͲƵŶĚǀŽŶ^ZͲhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ
;ƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐϴͲϳƵŶĚďďŝůĚƵŶŐϴͲϴͿ͘yZ&ͲhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶůŝĞĨĞƌƚĞŶ͕ďĞĚŝŶŐƚĚƵƌĐŚĚŝĞmďĞƌůĂͲ
ŐĞƌƵŶŐĚĞƌZ''ͲZĞĨůĞǆĞ͕ŬĞŝŶĞĂƵƐǁĞƌƚďĂƌĞŶZĞƐƵůƚĂƚĞ͘ŝĞďǁĞƐĞŶŚĞŝƚǀŽŶŝƐĞŶŝŶĚĞŶWŽƌĞŶ
ĨƺŚƌƚǌƵĚĞŵ^ĐŚůƵƐƐ͕ĚĂƐƐĂŶĚĞƌĞ͕ŚŝĞƌŶŝĐŚƚŶćŚĞƌĞƌĨĂƐƐƚĞ͕WĂƌƚŝŬĞůƐĞŚƌǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚĚŝĞŝůͲ
ĚƵŶŐĚĞƌWŽƌĞŶŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚϱϬйͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŝŶŝƚŝŝĞƌĞŶ͘

ĞĚŝŶŐƚĚƵƌĐŚsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶŝŶĚĞƌĂŶĚƐƚƌƵŬƚƵƌǌĞŝŐĞŶƉŽƌƂƐĞ^ŝůŝĐŝƵŵƐĐŚŝĐŚƚĞŶŽĨƚWŚŽƚŽůƵŵŝͲ
ŶĞƐǌĞŶǌĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶ ΀ϭϰϯ΁͘ ŝĞ ĞƌǌĞƵŐƚĞŶ ƉŽƌƂƐĞŶ ^ŝůŝĐŝƵŵƐĐŚŝĐŚƚĞŶ ǁƵƌĚĞŶ ŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚ ŝŚƌĞƌ
WŚŽƚŽůƵŵŝŶĞƐǌĞŶǌĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶďĞŝŶƌĞŐƵŶŐƐǁĞůůĞŶůćŶŐĞŶŝŵĞƌĞŝĐŚϰϴϱŶŵďŝƐϱϯϱŶŵƵŶƚĞƌͲ
ƐƵĐŚƚ͘ ŝŶ >ĂŶŐƉĂƐƐĨŝůƚĞƌ ŶĂĐŚ ĚĞƌ WƌŽďĞ ǀĞƌŚŝŶĚĞƌƚ͕ ĚĂƐƐŶƌĞŐƵŶŐƐůĂƐĞƌůŝĐŚƚŵŝƚtĞůůĞŶůćŶŐĞŶ
ŬůĞŝŶĞƌϱϱϬŶŵĚĞƚĞŬƚŝĞƌƚǁŝƌĚ͘ŝĞǀŽƌŚĞƌĂŶ>ƵĨƚŽǆŝĚŝĞƌƚĞŶƉŽƌƂƐĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚĞĞŵŝƚƚŝĞƌĞŶ
>ŝĐŚƚŵŝƚtĞůůĞŶůćŶŐĞŶŝŵĞƌĞŝĐŚϱϵϬŶŵďŝƐϳϭϬŶŵʹĚĞŵƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞŶ^ͲĂŶĚʹŵŝƚǀŝĞƌŵŝƐͲ
ƐŝŽŶƐŵĂǆŝŵĂ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϭϮͿ͘ŝĞƐĞƌĞĨƵŶĚĚĞƵƚĞƚĂƵĨƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞWŽƌĞŶŐƌƂƘĞŶŽĚĞƌWŽͲ
ƌĞŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞŶŚŝŶ͘ŝĞƉŚŽƚŽůƵŵŝŶĞƐǌĞŶǌǀĞƌƵƌƐĂĐŚĞŶĚĞWŽƌĞŶŐƌƂƘĞůŝĞŐƚŐĞŵćƘ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂŶŐĂͲ
ďĞŶŝŵĞƌĞŝĐŚǀŽŶϮďŝƐϯŶŵ͕ǁĂƐƐĞŚƌŬůĞŝŶĞƌƐĐŚĞŝŶƚ΀ϭϰϰ΁͘ĞŝƵŶŐůĞŝĐŚŵćƘŝŐĞŶƉŽƌƂƐĞŶ^ĐŚŝĐŚͲ
ƚĞŶ͕ ŬƂŶŶĞŶ ĂƵƐ ĚĞŶWŚŽƚŽůƵŵŝŶĞƐǌĞŶǌƐƉĞŬƚƌĞŶ ŬĞŝŶĞ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀ ĞǆĂŬƚĞŶZƺĐŬƐĐŚůƺƐƐĞ ĂƵĨ ĚŝĞ
sĞƌŐƌƂƘĞƌƵŶŐĚĞƌĂŶĚůƺĐŬĞĚĞƐƉŽƌƂƐĞŶDĂƚĞƌŝĂůƐŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵŵŶŝĐŚƚͲƉŽƌƂƐĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵŐĞǌŽͲ
ŐĞŶǁĞƌĚĞŶ΀ϭϰϯ΁͘ŝĞĞƌǌĞƵŐƚĞŶƉŽƌƂƐĞŶ^ ĐŚŝĐŚƚĞŶćŚŶĞůŶƐŝĐŚƵŶƚĞƌĞŝŶĂŶĚĞƌŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚĚĞƌ>ĂŐĞ
ĚĞƌŵŝƐƐŝŽŶƐŵĂǆŝŵĂ͕ƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶƐŝĐŚĂďĞƌďĞǌƺŐůŝĐŚĚĞƌ/ŶƚĞŶƐŝƚćƚĞŶ͘ŝĞ/ŶƚĞŶƐŝƚćƚĚĞƌ>ƵŵŝͲ
ŶĞƐǌĞŶǌƐŝŶŬƚ ũĞĚŽĐŚŵŝƚƐƚĞŝŐĞŶĚĞƌŶƌĞŐƵŶŐƐĚĂƵĞƌ͘ĂďĞŝĨŝŶĚĞƚǌƵŵdĞŝůĂƵĐŚĞŝŶĞ ƐĐŚǁĂĐŚĞ
ďĂƚŚŽĐŚƌŽŵĞsĞƌƐĐŚŝĞďƵŶŐ;ϭϬďŝƐϮϬŶŵͿĚĞƌDĂǆŝŵĂƐƚĂƚƚ͘ŝĞƐĞůƚĞƌƵŶŐƐĞĨĨĞŬƚĞŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚ
ĚĞƌWŚŽƚŽůƵŵŝŶĞƐǌĞŶǌĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶƉŽƌƂƐĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵƐĐŚŝĐŚƚĞŶƐŝŶĚĂƵƐĚĞƌ>ŝƚĞƌĂƚƵƌďĞŬĂŶŶƚƵŶĚ
ĞƌƐĐŚǁĞƌĞŶĚĞŶĂŶǁĞŶĚƵŶŐƐďĞǌŽŐĞŶĞŶŝŶƐĂƚǌ΀ϲϰ΁͘

ϴ/ŶƚĞƌƐƚŝƚŝĞůůĞƐŝƐĞŶŝŶ^ŝůŝĐŝƵŵ͗ŝƐĞŶĂƚŽŵĞďĞĨŝŶĚĞŶƐŝĐŚĂƵĨǁŝƐĐŚĞŶŐŝƚƚĞƌƉůćƚǌĞŶŝŵ^ŝůŝĐŝƵŵ͘
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϳϬ


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϭϮ WŚŽƚŽůƵŵŝŶĞƐǌĞŶǌƐƉĞŬƚƌĞŶ ĞƌǌĞƵŐƚĞƌ ƉŽƌƂƐĞƌ ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶ͗ ͗ WŽƌƂƐĞ ^ŝůŝĐŝƵŵͲ
ƐĐŚŝĐŚƚ ŶĂĐŚ ǀŝĞƌƐƚƺŶĚŝŐĞƌ ĞŚĂŶĚůƵŶŐ ŝŶ ĞŝŶĞƌ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚϱϬйͲ>ƂͲ
ƐƵŶŐ;Đ;,&Ϳсϳ͕ϬŵŽů>Ͳϭ͖Đ;,ϮKϮͿсϴ͕ϯŵŽů>Ͳϭ͖ďĞŝϯϬϱ<ͿǀĞƌŵĞƐƐĞŶĂŶǌǁĞŝWŽƐŝƚŝŽŶĞŶ͖
͗WŽƌƂƐĞ^ŝůŝĐŝƵŵƐĐŚŝĐŚƚŶĂĐŚǀŝĞƌƐƚƺŶĚŝŐĞƌĞŚĂŶĚůƵŶŐŝŶĞŝŶĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲ
ƉĞƌŽǆŝĚϱϬйͲ>ƂƐƵŶŐ ;Đ;,&Ϳсϱ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͖ Đ;,ϮKϮͿсϭϰ͕ϮŵŽů>Ͳϭ͖ďĞŝϯϬϱ<ͿǀĞƌŵĞƐƐĞŶĂŶ
ĞŝŶĞƌWŽƐŝƚŝŽŶ͖ĚĞŶůƚĞƌƵŶŐƐĞĨĨĞŬƚďĞŝsŽƌďĞƐƚƌĂŚůƵŶŐǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚĞŶĚŝĞďůĂƵĞŶ'ƌĂƉŚĞŶ͘


 
Ϭ
ϱ
ϭϬ
ϭϱ
ϮϬ
ϱϲϬ ϲϲϬ ϳϲϬ ϴϲϬ ϵϲϬ
/Ŷ
ƚĞ
ŶƐ
ŝƚć
ƚŝ
Ŷ
Ă͘Ƶ
͘
tĞůůĞŶůćŶŐĞŝŶŶŵ
WŽƐ͘ϭ;ĨƌŝƐĐŚͿ
WŽƐ͘Ϯ;ĨƌŝƐĐŚͿ
WŽƐ͘Ϯ;ϯDŝŶ
sŽƌďĞƐƚƌĂŚůƵŶŐͿ
ϱϵϱ
ϲϭϱ
ϲϰϭ
ϲϲϱ

ϳϬϯ
Ϭ
ϱ
ϭϬ
ϭϱ
ϮϬ
ϱϲϬ ϲϲϬ ϳϲϬ ϴϲϬ ϵϲϬ
/Ŷ
ƚĞ
ŶƐ
ŝƚć
ƚŝ
Ŷ
Ă͘Ƶ
͘
tĞůůĞŶůćŶŐĞŝŶŶŵ
WŽƐ͘ϭ;ĨƌŝƐĐŚͿ
WŽƐ͘ϭ;ϯDŝŶ
sŽƌďĞƐƚƌĂŚůƵŶŐͿϲϭϴ
ϲϰϮ
ϲϳϯ

ϱϵϱ
ϳϬϯ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϳϭ

ͷǤʹ Ú¡
	¡ǦǦÚ
tćƐƐƌŝŐĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŚŽŚĞƌZĞŝŶŚĞŝƚƌĞĂŐŝĞƌĞŶŵŝƚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞŵ^ŝͲ
ůŝĐŝƵŵʹƚƌŽƚǌĚĞƌŚŽŚĞŶƚŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞŶdƌŝĞďŬƌĂĨƚĚĞƌZĞĂŬƚŝŽŶʹŶƵƌůĂŶŐƐĂŵ͘ŝĞhƌƐĂĐŚĞ
ĚĂĨƺƌŝƐƚĚĞƌŬŝŶĞƚŝƐĐŚŐĞŚĞŵŵƚĞdĞŝůƉƌŽǌĞƐƐĚĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵƐ;<ĂƉŝƚĞůϱ͘ϭͿ͘ƵƐŐĞŚĞŶĚ
ǀŽŶĚŝĞƐĞƌdŚĞƐĞǁƵƌĚĞŶDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶǌƵƌ^ƚŝŵƵůŝĞƌƵŶŐĚĞƌƵĨůƂƐƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚ͘
ǁĞŝŐĞŶĞƌĞůůĞƉŚǇƐŝŬŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞWƌŝŶǌŝƉŝĞŶǌƵƌ^ƚŝŵƵůŝĞƌƵŶŐǀŽŶZĞĂŬƚŝŽŶĞŶǁƵƌĚĞŶŵŝƚĚĞƌƌŚƂͲ
ŚƵŶŐĚĞƌdĞŵƉĞƌĂƚƵƌƵŶĚĚĞƌƵƌĐŚŵŝƐĐŚƵŶŐĚĞƌ>ƂƐƵŶŐďĞƌĞŝƚƐƵŶƚĞƌϱ͘ϭ͘ϮďĞŚĂŶĚĞůƚ͘'ĞŵćƘ
ďďŝůĚƵŶŐϱͲϰƐƚĞŝŐĞŶĚŝĞďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶŵŝƚƐƚĞŝŐĞŶĚĞƌdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĚĞƌ	ƚǌůƂƐƵŶŐ͘ŝĞƐĞƌĞĨƵŶĚ
ƐƚĞŚƚ ŝŵŝŶŬůĂŶŐŵŝƚĚĞƌZ'dͲZĞŐĞů͕ǁŽŶĂĐŚĚŝĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚďĞŝĞŝŶĞƌdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƌŚƂŚƵŶŐƵŵ
ϭϬ<ƵŵĚĞŶ&ĂŬƚŽƌǌǁĞŝďŝƐǀŝĞƌĂŶƐƚĞŝŐƚ;ǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚƚĨƺƌĚĞŶ&ĂŬƚŽƌϮ;>ĞŐĞŶĚĞŶǌƵƐĂƚǌͣdŚĞŽ͞ͿŝŶ
ďďŝůĚƵŶŐϱͲϭϯͿ͘DĂŶŝƉƵůĂƚŝŽŶĞŶ͕ĚŝĞĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚĂƵĨĞŝŶĞďĞƐƐĞƌĞƵƌĐŚŵŝƐĐŚƵŶŐĚĞƌ>ƂƐƵŶŐ
ĂďǌŝĞůĞŶ͕ ƐƚŝŵƵůŝĞƌĞŶŶƵƌĚŝĨĨƵƐŝŽŶƐůŝŵŝƚŝĞƌƚĞWƌŽǌĞƐƐĞ͕ŶŝĐŚƚĂďĞƌĐŚĞŵŝƐĐŚĞ ͬĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞ
ZĞĂŬƚŝŽŶĞŶ;ůĞŬƚƌŽŶĞŶƺďĞƌƚƌĂŐƵŶŐͿ͕ǁŝĞ ŝŵǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶ&ĂůůŶŽƚǁĞŶĚŝŐ ;ƐŝĞŚĞĂƵĐŚďďŝůĚƵŶŐ
ϱͲϲͿ͘


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϭϯ ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌŵŝƚƚĞůƚĞƵŶĚďĂƐŝĞƌĞŶĚĂƵĨĚĞƌZ'dͲZĞŐĞůďĞƌĞĐŚŶĞƚĞ;&ĂŬƚŽƌϮ͖>ĞŐĞŶͲ
ĚĞŶǌƵƐĂƚǌ ͣdŚĞŽ͞Ϳ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ;ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ ;ϭϬϬͿ ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞͲ
ƐćŐƚ͕ ĂƐͲĐƵƚ͕^ϬϵͬϮϬϭϭ͕ ǀŽƌŚĞƌ,&ͲŝƉͿ ŝŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ Ĩƺƌ
ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶŝŶďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚǀŽŶĚĞƌdĞŵƉĞƌĂͲ
ƚƵƌ͘
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϭϭ
Ϭ͕ϬϮ
Ϭ͕Ϭϯ
Ϭ͕Ϭϰ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕Ϭϲ
Ϭ͕Ϭϳ
Ϭ͕Ϭϴ
ϮϴϬ ϮϵϬ ϯϬϬ ϯϭϬ ϯϮϬ ϯϯϬ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
Ŷ
ŵ
ƐͲ
ϭ
dŝŶ<
Ϯ͕ϴϭŵŽůͬ>
Ϯ͕ϴϭŵŽůͬ>dŚĞŽ
ϱ͕ϲϭŵŽůͬ>
ϱ͕ϲϭŵŽůͬ>dŚĞŽ
ϴ͕ϰϮŵŽůͬ>
ϴ͕ϰϮŵŽůͬ>dŚĞŽ
ϭϯ͕ϲϲŵŽůͬ>
ϭϯ͕ϲϲŵŽůͬ>dŚĞŽ
ϭϴ͕ϵϬŵŽůͬ>
ϭϴ͕ϵϬŵŽůͬ>dŚĞŽ
Đ;,&Ϳсϰ͕ϬŵŽůͬ>
Đ;,ϮKϮͿ͗
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϳϮ


ŝŶĞmďĞƌƐŝĐŚƚǌƵĚĞŶ͕ŝŵZĂŚŵĞŶĚŝĞƐĞƌƌďĞŝƚŐĞƚĞƐƚĞƚĞŶůƚĞƌŶĂƚŝǀĞŶǌƵƌ^ƚŝŵƵůŝĞƌƵŶŐĚĞƌZĞĂŬͲ
ƚŝǀŝƚćƚǀŽŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŐŝďƚďďŝůĚƵŶŐ
ϱͲϭϰ͘ĂďĞŝŝƐƚŐƌƵŶĚůĞŐĞŶĚǌǁŝƐĐŚĞŶǌǁĞŝ'ƌƵƉƉĞŶǌƵƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ͗ŝŶĞƌƐĞŝƚƐƵƐćƚǌĞ͕ĚŝĞǌƵͲ
ƐćƚǌůŝĐŚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůƐŝŶĚ;ǌ͘͘WĞƌĐŚůŽƌƐćƵƌĞ;,ůKϰͿ͕KǌŽŶ;KϯͿͿŽĚĞƌƉŽƚĞŶǌŝĞůůǌƵƌƌǌĞƵŐƵŶŐ
ǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞƌ ŽǆŝĚŝĞƌĞŶĚĞƌ ^ƉĞǌŝĞƐ ĨƺŚƌĞŶ ŬƂŶŶĞŶ ;ǌ͘͘ ^ĂůǌƐćƵƌĞ ;,ůͿ͕ ƐƐŝŐƐćƵƌĞ ;,ϯKK,Ϳ͕
^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞ;,Ϯ^KϰͿ͕ŵŵŽŶŝƵŵĨůƵŽƌŝĚ;E,ϰ&ͿͿ;ƐŝĞŚĞ<ĂƉŝƚĞůϱ͘Ϯ͘ϮͿ͘ŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐƵƐćƚǌĞ͕ĚŝĞ
ĂůƐŐƵƚĞůĞŬƚƌŽŶĞŶƺďĞƌƚƌćŐĞƌďĞŬĂŶŶƚƐŝŶĚ;ǌ͘͘EĂƚƌŝƵŵŽǆĂůĂƚ;EĂϮϮKϰͿ͕ŚůŽƌŝĚͲ/ŽŶĞŶ;^ĂůǌƐćƵƌĞ
;,ůͿͿ͕,ĞǆĂĐǇĂŶŽĨĞƌƌĂƚ;///ͿͲ/ŽŶĞŶ;<ϯ΀&Ğ;EͿϲ΁Ϳ͕DĞƚĂůůĞͬDĞƚĂůůŝŽŶĞŶ;&Ğ^Kϰ͕ŐEKϯͿͿ;ƐŝĞŚĞ<ĂƉŝƚĞů
ϱ͘Ϯ͘ϯͿ͘ŝĞĚĚŝƚŝǀĞWŚŽƐƉŚŽƌƐćƵƌĞ͕ůƵŵŝŶŝƵŵ;///ͿͲĐŚůŽƌŝĚ,ĞǆĂŚǇĚƌĂƚƵŶĚŝƐĞŶ;//ͿͲƐƵůĨĂƚǁƵƌĚĞŶ
ǌƵŐĞƐĞƚǌƚ͕ƵŵĚĞŶŝŶĨůƵƐƐĚĞƌͣ ,ĂƵƉƚǀĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶ͞ŝŶĚĞŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚůƂƐƵŶŐĞŶǌƵƵŶͲ
ƚĞƌƐƵĐŚĞŶ;<ĂƉŝƚĞůϱ͘Ϯ͘ϭͿ͘


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϭϰ mďĞƌƐŝĐŚƚǌƵĚĞŶƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŶůƚĞƌŶĂƚŝǀĞŶǌƵƌ^ƚŝŵƵůŝĞƌƵŶŐĚĞƌZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚǀŽŶ&ůƵƐƐͲ
ƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ >ƂƐƵŶŐĞŶ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞŵ ;ϭϬϬͿ ^ŝůŝĐŝƵŵ͖
ŐƌĂƵĞƌWĨĞŝů͗ŬĞŝŶĞƐŝŐŶŝĨŝŬĂŶƚĞsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĚĞƌZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚ͖ŐƌƺŶĞƌWĨĞŝů͗ ƌŚƂŚƵŶŐĚĞƌ
ZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚ͖ĚƵŶŬĞůŐƌĂƵŚŝŶƚĞƌůĞŐƚĞ&ĞůĚĞƌ͗&ŽƌĐŝĞƌƵŶŐĚĞƐůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌƐ͖ŚĞůůŐƌĂƵ
ŚŝŶƚĞƌůĞŐƚĞ&ĞůĚĞƌ͗ǁĞŝƚĞƌĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞů͘

 
^ƚŝŵƵůŝĞƌƵŶŐĚĞƌ
^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐ
ŝŶ,&Ͳ,ϮKϮͲ,ϮK
>ƂƐƵŶŐĞŶ
dĞŵƉĞƌĂƚƵƌͲ
ƌŚƂŚƵŶŐ
;ŐĞŵćƘZ'dͲZĞŐĞůͿ
E,ϰ&
Ɖ,ͲtĞƌƚƌŚƂŚƵŶŐ
,ϯWKϰ
;^ƚĂďŝůŝƐĂƚŽƌ,ϮKϮ ͬ
sĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐͿ
EĂϮϮKϰ ,ϯKK,
,ůKϰŐEKϯ
DĞƚĂůůͲĂƐƐŝƐƚŝĞƌƚ
&Ğ^Kϰ
ƉŽƌƂƐĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵ
,ů
ǌ d͘͘ůϮͲŝůĚƵŶŐ
,Ϯ^Kϰ
,ϮKͲĂƌŵĞ>ƂƐƵŶŐ
ůůϯ ͼϲ,ϮK
;sĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐͿ
Kϯ
<ϯ΀&Ğ;EͿϲ΁
ŝƐŽƚƌŽƉĞƌďƚƌĂŐ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϳϯ

ͷǤʹǤͳ ¡Ƿǲ"Ú
ŝĞǌƵŵdĞŝůǀĞƌǁĞŶĚĞƚĞϱϬйŝŐĞtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚůƂƐƵŶŐ;tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚϱϬйͿƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝͲ
ĚĞƚƐŝĐŚǀŽƌĂůůĞŵŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚĚĞƐWŚŽƐƉŚĂƚͲ͕ĚĞƐůƵŵŝŶŝƵŵͲƵŶĚĚĞƐŝƐĞŶŐĞŚĂůƚƐǀŽŶĚĞŶǁĞŝƚĞͲ
ƌĞŶĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚĞŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚůƂƐƵŶŐĞŶ;ƐŝĞŚĞdĂďĞůůĞϴͲϵͿƵŶĚǌĞŝŐƚĞʹďĂƐŝĞƌĞŶĚĂƵĨĚĞƌ
ŝůĚƵŶŐǀŽŶƉŽƌƂƐĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵʹĂďǁĞŝĐŚĞŶĚĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶ;ϱ͘ϭ͘ϰͿ͘ŝĞƐĞƌ&ĂŬƚŵŽƚŝǀŝĞƌƚǌƵƌhŶƚĞƌͲ
ƐƵĐŚƵŶŐĚĞƌŝŶǌĞůǁŝƌŬƵŶŐĞŶĚŝĞƐĞƌ<ŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶĂƵĨĚĂƐ'ĞƐĂŵƚƐǇƐƚĞŵ;ƵƐĂƚǌǀŽŶŝƐĞŶǀĞƌďŝŶͲ
ĚƵŶŐĞŶƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐϱͲϮϵͿ͘
WŚŽƐƉŚĂƚͲ/ŽŶĞŶďǌǁ͘WŚŽƐƉŚŽƌƐćƵƌĞǁĞƌĚĞŶŚćƵĨŝŐĂůƐ^ƚĂďŝůŝƐĂƚŽƌĨƺƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶͲ
ŐĞŶĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚ͘ĞŝĚĞŶƵŶƚĞƌϱ͘ϭƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶǁƵƌĚĞŶWŚŽƐƉŚĂƚͲĨƌĞŝĞtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲ
ƉĞƌŽǆŝĚůƂƐƵŶŐĞŶǀĞƌǁĞŶĚĞƚ͘ĞŝŶŝĞĚƌŝŐĞŶWŚŽƐƉŚĂƚŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶŝƐƚŬĞŝŶĞĚĞƵƚůŝĐŚĞƌŚƂŚƵŶŐ
ĚĞƌZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚǌƵƌĞŐŝƐƚƌŝĞƌĞŶ;Đ;,ϯWKϰͿфϬ͕ϱϬŵŽů>Ͳϭ͕Ɖ,ͲtĞƌƚǌǁŝƐĐŚĞŶϮ͕ϭƵŶĚϭ͕ϭͿ͘ŝĞsĞƌƐƵĐŚĞ
ŵŝƚWŚŽƐƉŚŽƌƐćƵƌĞĂůƐ,ĂƵƉƚŬŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞƌ>ƂƐƵŶŐ;Đ;,ϯWKϰͿсϳ͕ϵϱŵŽů>Ͳϭ͕Ɖ,ͲtĞƌƚуͲϬ͕ϮͿĞƌŐĂͲ
ďĞŶĂďĞƌĞŝŶĞĚŽƉƉĞůƚďŝƐĚƌĞŝĨĂĐŚƐŽŚŽŚĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚǁŝĞĚŝĞŵŝƚWŚŽƐƉŚŽƌƐćƵƌĞͲĨƌĞŝĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ
;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϭϱͿ͘ŝĞƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞŶŶĂĐŚĚĞƌŶĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶ
ĞŚĂŶĚůƵŶŐƵŶƚĞƌƵƐĂƚǌǀŽŶWŚŽƐƉŚŽƌƐćƵƌĞŐůĞŝĐŚĞŶĚĞŶŵŝƚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂͲ
ƐƵŶŐĞŶĞƌŚĂůƚĞŶĞŶ;sŐů͘ďďŝůĚƵŶŐϱͲϳͿ͘&ƺƌĚĞŶŝŶƐĂƚǌǀŽŶŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵŝŶĚĞƌ,ĂůďůĞŝͲ
ƚĞƌƚĞĐŚŶŝŬƐŝŶĚWŚŽƐƉŚŽƌͲŚĂůƚŝŐĞ>ƂƐƵŶŐĞŶǌƵŵZĞŝŶŝŐĞŶŽĚĞƌ	ƚǌĞŶĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵƐĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌƉŽͲ
ƚĞŶǌŝĞůůĞŶsĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĚƵƌĐŚWŚŽƐƉŚŽƌĞŚĞƌƵŶĞƌǁƺŶƐĐŚƚ͘


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϭϱ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ;ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ ;ϭϬϬͿ ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ͕ ĂƐͲĐƵƚ͕
^ϬϵͬϮϬϭϭ͕ǀŽƌŚĞƌ,&ͲŝƉͿŝŶWŚŽƐƉŚŽƌƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂͲ
ƐƵŶŐĞŶ;Đ;,&ͿсϬ͕ϴϬŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿсϵ͕ϮϴŵŽů>Ͳϭ͕ΎĐ;,ϮKϮͿсϰ͕ϮϬŵŽů>ͲϭͿĨƺƌǀĞƌƐĐŚŝĞͲ
ĚĞŶĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶĂŶWŚŽƐƉŚŽƌƐćƵƌĞďĞŝϮϵϱ<ƵŶĚϯϯϬ<͘

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϭϭ
Ϭ͕ϬϮ
Ϭ͕Ϭϯ
Ϭ͕Ϭϰ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕Ϭϲ
Ϭ͕Ϭϳ
Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϰϭ ϳ͕ϵϱ Ϭ͕ϬϬ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
Ŷ
ŵ
ƐͲ
ϭ
Đ;,ϯWKϰͿŝŶŵŽů>Ͳϭ
dсϮϵϱ<
dсϯϯϬ<
Ύ
Ύ
Ύ
Ύ 
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϳϰ

EĞďĞŶWŚŽƐƉŚĂƚǁĂƌĚĞƌǀĞƌŐůĞŝĐŚƐǁĞŝƐĞŚŽŚĞŶƚĞŝůĂŶŐĞůƂƐƚĞŵůƵŵŝŶŝƵŵ;Ϯ͕ϲƉƉŵǁů͕dĂďĞůůĞ
ϴͲϵ͕ƐŝĞŚĞĂƵĐŚϱ͘ϭ͘ϰͿĞŝŶĚĞƵƚůŝĐŚĞƌhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚŝŶĚĞŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚϱϬйͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͘ĞƌĂůͲ
ůĞŝŶŝŐĞƵƐĂƚǌŐĞƌŝŶŐĞƌDĞŶŐĞŶĂŶůƵŵŝŶŝƵŵ;///ͿͲ/ŽŶĞŶďĞǁŝƌŬƚũĞĚŽĐŚŬĞŝŶĞƐŝŐŶŝĨŝŬĂŶƚĞsĞƌćŶĚĞͲ
ƌƵŶŐĚĞƌďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϭϲͿƵŶĚĂƵĐŚŬĞŝŶĞŝůĚƵŶŐǀŽŶWŽƌĞŶƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶĂƵĨĚĞƌ^ŝůŝͲ
ĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ ;ďďŝůĚƵŶŐ ϱͲϭϲ͕ ŶƵƌ ^ćŐĞƐĐŚĂĚĞŶ ƐŝĐŚƚďĂƌͿ͘ ůƵŵŝŶŝƵŵ;///ͿͲ/ŽŶĞŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽͲ
ŶĞŶƵŶƚĞƌŚĂůďϬ͕ϬϬϰŵŽů>Ͳϭ;ĐĂ͘ϭϬϬƉƉŵǁͿďĞǁŝƌŬĞŶŬĞŝŶĞŵĞƌŬůŝĐŚĞŶsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶĚĞƌZĞĂŬͲ
ƚŝǀŝƚćƚĞŶǀŽŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶ͘

 
ďďŝůĚƵŶŐϱͲϭϲ ZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶǀŽŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵďĞŝŵƵͲ
ƐĂƚǌǀŽŶůƵŵŝŶŝƵŵ;///ͿͲĐŚůŽƌŝĚ,ĞǆĂŚǇĚƌĂƚ͗͗ďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ĨƺƌĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞ>ƂƐƵŶŐĞŶ
;>ƂƐƵŶŐϭ͗Đ;,&ͿсϮ͕ϲŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿсϳ͕ϵŵŽů>Ͳϭ͕;ƌŽƚĞƌĂůŬĞŶ͗Đ;ůϯнͿсϬ͕ϬϬϬϴŵŽů>ͲϭͿ͖
>ƂƐƵŶŐϮ͗Đ;,&Ϳсϲ͕ϰŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿсϭϭ͕ϱŵŽů>Ͳϭ͕;ƌŽƚĞƌĂůŬĞŶ͗Đ;ůϯнͿсϬ͕ϬϬϭϬŵŽů>ͲϭͿ͖
>ƂƐƵŶŐϯ͗Đ;,&Ϳсϰ͕ϬŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿсϱ͕ϲŵŽů>Ͳϭ͕;ƌŽƚĞƌĂůŬĞŶ͗Đ;ůϯнͿсϬ͕ϬϬϰϬŵŽů>ͲϭͿͿ͖
>ƂƐƵŶŐĞŶĞŶƚŚĂůƚĞŶŬĞŝŶWŚŽƐƉŚĂƚĂůƐ^ƚĂďŝůŝƐĂƚŽƌ͖͗ZDͲƵĨŶĂŚŵĞĚĞƌŵŝƚ>ƂƐƵŶŐϮ
;ŵŝƚϮϲƉƉŵǁůϯнͿďĞŚĂŶĚĞůƚĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞ͘

ͷǤʹǤʹ ¡
ŝĞ^ƚŝŵƵůŝĞƌƵŶŐĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐĚƵƌĐŚĚĞŶƵƐĂƚǌǀŽŶ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞƵŶĚ^ĂůǌƐćƵƌĞǁŝƌĚŝŶ
ĚĞŶ<ĂƉŝƚĞůŶϱ͘ϯƵŶĚϱ͘ϰĞŝŶŐĞŚĞŶĚƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚ͘/ŵƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐŵŝƚĚĞŶǌƵŵdĞŝůĞǆƚƌĞŵŶŝĞĚͲ
ƌŝŐĞŶ Ɖ,ͲtĞƌƚĞŶ ŝŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ǁŝƌĚ ĚŽƌƚ ĂƵĐŚ ĚŝĞ
tŝƌŬƵŶŐǀŽŶWĞƌĐŚůŽƌƐćƵƌĞďĞƚƌĂĐŚƚĞƚ;ƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϳͿ͘

^ƚŝŵƵůŝĞƌƵŶŐĚƵƌĐŚKǌŽŶĚƵƌĐŚůĞŝƚƵŶŐ
/ŶĚĞƌ>ŝƚĞƌĂƚƵƌǁĞƌĚĞŶKǌŽŶͲŚĂůƚŝŐĞtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚůƂƐƵŶŐĞŶ;ĂƵĐŚĂůƐͣWĞƌŽǆŽŶĞ͞ŽĚĞƌͣĂĚͲ
ǀĂŶĐĞĚŽǆŝĚĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐ͞ďĞǌĞŝĐŚŶĞƚͿĂůƐƐƚĂƌŬŽǆŝĚŝĞƌĞŶĚďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ͕ǀŽƌĂůůĞŵŝŶĞǌƵŐĂƵĨŽƌͲ
Ϭ͕ϬϬϬ
Ϭ͕ϬϬϮ
Ϭ͕ϬϬϰ
Ϭ͕ϬϬϲ
Ϭ͕ϬϬϴ
Ϭ͕ϬϭϬ
Ϭ͕ϬϭϮ
Ϭ͕Ϭϭϰ
Ϭ͕Ϭϭϲ
Ϭ͕Ϭϭϴ
ϮϭƉƉŵǁů
>ƂƐƵŶŐϭ
ϮϲƉƉŵǁů
>ƂƐƵŶŐϮ
ϭϬϳƉƉŵǁů
>ƂƐƵŶŐϯ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
Ŷ
ŵ
ƐͲ
ϭ
ŽŚŶĞůͲƵƐĂƚǌ
ŵŝƚůͲƵƐĂƚǌ

ϭϬђŵ

^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϳϱ

ŐĂŶŝƐĐŚĞsĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶ΀ϭϰϱ΁͕΀ϭϰϲ΁͘ŝĞŚŽŚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŬƌĂĨƚĚŝĞƐĞƌ>ƂƐƵŶŐĞŶǁŝƌĚĂƵĨĚŝĞǀĞƌͲ
ŐůĞŝĐŚƐǁĞŝƐĞŚŽŚĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶ,ǇĚƌŽǆǇůͲZĂĚŝŬĂůĞŶ;Đ;,KͻͿďŝƐϭϬͲϴŵŽů>Ͳϭ͕ƐŽŶƐƚĞŚĞƌŝŵĞͲ
ƌĞŝĐŚϭϬͲϭϮƵŶĚϭϬͲϭϬŵŽů>Ͳϭ΀ϭϰϲ΁ͿǌƵƌƺĐŬŐĞĨƺŚƌƚ͘ŝĞƐĞƐŝŶĚĞŝŶƐƚĂƌŬĞƐ;hϬсϮ͕ϴϱsͿ͕ƵŶƐĞůĞŬƚŝǀĞƐ
ƵŶĚƐĞŚƌŬƵƌǌůĞďŝŐĞƐKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůƵŶĚĞŶƚƐƚĞŚĞŶďĞŝĚĞƌŬŽŵƉůĞǆĞŶŐĞŐĞŶƐĞŝƚŝŐĞŶĞƌƐĞƚǌƵŶŐ
ǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚƵŶĚKǌŽŶ΀ϭϰϳ΁͘/ŶŝƚŝŝĞƌƚĚƵƌĐŚĚŝĞĞƉƌŽƚŽŶŝĞƌƵŶŐǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ
;'ů͘ϱͲϭϴ΀ϭϰϴ΁ͿǁŝƌĚKǌŽŶĚƵƌĐŚ,KϮʹͲ/ŽŶĞŶǌĞƌƐĞƚǌƚ;'ů͘ϱͲϭϵ΀ϭϰϴ΁Ϳ͘ŝĞĚĂďĞŝĞŶƚƐƚĞŚĞŶĚĞŶZĂĚŝͲ
ŬĂůĞƐŽƌŐĞŶŶĞďĞŶĚĞƌǁĞŝƚĞƌĞŶĞƌƐĞƚǌƵŶŐǀŽŶKǌŽŶĂƵĐŚĨƺƌĚŝĞĞƌƐĞƚǌƵŶŐǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌͲ
ŽǆŝĚ;ĞǆĞŵƉůĂƌŝƐĐŚ'ů͘ϱͲϮϬ΀ϭϯϭ΁Ϳ͘ŝĞƌƵƚƚŽƌĞĂŬƚŝŽŶĞŶĨƺƌĚŝĞĚƵƌĐŚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŬĂƚĂůǇͲ
ƐŝĞƌƚĞĞƌƐĞƚǌƵŶŐǀŽŶKǌŽŶǌƵ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨƵŶĚĚĞŶĞďĞŶĨĂůůƐƐƚĂƚƚĨŝŶĚĞŶĚĞŶĞƌĨĂůůǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲ
ƉĞƌŽǆŝĚŝŶŶǁĞƐĞŶŚĞŝƚǀŽŶKǌŽŶŝŶƐĂƵƌĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶǌĞŝŐĞŶ'ů͘ϱͲϮϭƵŶĚ'ů͘ϱͲϮϮ;΀ϭϰϵ΁͕΀ϭϱϬ΁Ϳ͘

'ů͘ϱͲϭϴ ,ϮKϮ;ĂƋͿн,ϮK;ůͿҙ,KϮʹ;ĂƋͿн,ϯKн;ĂƋͿ Ɖ<^сϭϭ͕ϲŝŶƐĞŚƌŐĞƌŝŶŐĞŵDĂƘĞ΀ϭϰϴ΁
'ů͘ϱͲϭϵ Kϯ;ĂƋͿн,KϮʹ;ĂƋͿĺ,Kͻ;ͣĂƋ͞ͿнͻKϮʹ;ͣĂƋ͞ͿнKϮ;ŐͬĂƋͿ
'ů͘ϱͲϮϬ ,ϮKϮ;ĂƋͿн,Kͻ;ͣĂƋ͞Ϳĺ,KϮͻ;ͣĂƋ͞Ϳн,ϮK;ůͿ
'ů͘ϱͲϮϭ ϮKϯ;ĂƋͿ
,ϮKϮሱۛ ۛۛሮϯKϮ;ŐͬĂƋͿ
'ů͘ϱͲϮϮ ,ϮKϮ;ĂƋͿнKϯ;ĂƋͿĺ,ϮK;ůͿнKϮ;ŐͬĂƋͿ

ŝĞĞƌǌŝĞůƚĞŶZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶƐŝĐŚĂůͲ
ůĞƌĚŝŶŐƐƐŽůĂŶŐĞŶŝĐŚƚǀŽŶĚĞŶZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͕ǁŝĞĚŝĞ
>ƂƐƵŶŐĞŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚĞŶƚŚĂůƚĞŶƵŶĚĞƌŐĞďĞŶĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚŐĞƌŝŶŐĞďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ;ďďŝůͲ
ĚƵŶŐϱͲϭϳͿƵŶĚŶĂŚĞǌƵƵŶǀĞƌćŶĚĞƌƚĞKďĞƌĨůćĐŚĞŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞŶ;sŐů͘ďďŝůĚƵŶŐϱͲϳͿ͘ďĚĞŵĞŝƚͲ
ƉƵŶŬƚ͕ĂŶĚĞŵĚĂƐŐĞƐĂŵƚĞtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚǌĞƌƐĞƚǌƚŝƐƚ͕ǁŝƌĚĞŝŶŶƐƚŝĞŐĚĞƌZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚďĞŽͲ
ďĂĐŚƚĞƚ͕ĚĂŶƵŶĚĂƐ^ǇƐƚĞŵ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲtĂƐƐĞƌǀŽƌůŝĞŐƚ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϭϳ͕ǁĞŝƚĞƌĞZĞƐƵůƚĂƚĞ
ƐŝĞŚĞ<ĂƉŝƚĞůϲ͘ϭͿ͘ĞŝtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶŐƌƂƘĞƌϬ͕ϭŵŽů>ͲϭŝƐƚĚŝĞƐǀĞƌŶĂĐŚůćƐƐŝŐͲ
ďĂƌ͕ĚĂďĞŝĚĞŶĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚĞŶsĞƌƐƵĐŚĞŶŶƵƌĞƚǁĂϯϬďŝƐϱϬŵŵŽůtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ;ĂďƐŽůƵƚͿ
ƉƌŽ^ƚƵŶĚĞǌĞƌƐĞƚǌƚǁƵƌĚĞŶ͘ŝĞǀĞƌŐůĞŝĐŚƐǁĞŝƐĞŐĞƌŝŶŐĞŶĞƌƐĞƚǌƵŶŐƐƌĂƚĞŶ ŝŶƐĂƵƌĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ƐƚŝŵŵĞŶŵŝƚĚĞŵ<ĞŶŶƚŶŝƐƐƚĂŶĚĚĞƌ>ŝƚĞƌĂƚƵƌƺďĞƌĞŝŶ΀ϭϱϭ΁͘ŝĞƋƵĂƐŝƵŶǀĞƌćŶĚĞƌƚĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚŝŶ
&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŝƐƚĚĂĚƵƌĐŚǌƵĞƌŬůćƌĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞŐĞďŝůĚĞƚĞŶZĂĚŝͲ
ŬĂůĞĂƵĨŐƌƵŶĚŝŚƌĞƌ<ƵƌǌůĞďŝŐŬĞŝƚŶƵƌŝŶƐĞŚƌŐĞƌŝŶŐĞƌ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶŝŶĚĞƌEćŚĞĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌͲ
ĨůćĐŚĞǀŽƌůŝĞŐĞŶƵŶĚƐŽŵŝƚƺďĞƌĚŝĞƐĞǁĞĚĞƌĞŝŶůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌŽĚĞƌŐĂƌĚŝĞ<ŶƺƉĨƵŶŐǀŽŶĐŚĞͲ
ŵŝƐĐŚĞŶŝŶĚƵŶŐĞŶŵƂŐůŝĐŚƐŝŶĚ͘ŝĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĞƌƐĞƚǌƵŶŐǀŽŶKǌŽŶŚĂƚǌƵĚĞŵǌƵƌ&ŽůŐĞ͕ĚĂƐƐ
ĚŝĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶŐĞůƂƐƚĞŵKǌŽŶǀĞƌŶĂĐŚůćƐƐŝŐďĂƌŐĞƌŝŶŐŝƐƚ;Đ;Kϯ;ĂƋͿͿфϬ͕ϬϱŵŵŽů>Ͳϭ͕ŬŽŶƐŝƐͲ
ƚĞŶƚŵŝƚ΀ϭϰϲ΁Ϳ͘
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϳϲ

ďďŝůĚƵŶŐϱͲϭϳ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ŝŶKǌŽŶͲĚƵƌĐŚůĞŝƚĞƚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͕͗
sĞƌŐůĞŝĐŚĚĞƌďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶŽŚŶĞ;¡ͿƵŶĚŵŝƚ; ͿKǌŽŶĚƵƌĐŚůĞŝƚƵŶŐ;Đ;,&Ϳсϰ͕ϬŵŽů>Ͳϭ͕
Đ;,ϮKϮͿ ǀĂƌŝŝĞƌƚͿ͖ ͗ ǌĞŝƚĂďŚćŶŐŝŐĞ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ;ĂƵƐ Đ;^ŝ;ĂƋͿͿŵŝƚƚĞůƐ /WͲD^ ďĞͲ
ƐƚŝŵŵƚͿŝŶ>ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚĐ;,&Ϳсϰ͕ϬŵŽů>ͲϭƵŶĚĐϬ;,ϮKϮͿсϬ͕ϬϰϱŵŽů>Ͳϭ;¡ͿƐŽǁŝĞĐϬ;,ϮKϮͿ
сϬ͕ϬϬϰϱŵŽů>Ͳϭ; Ϳ

^ƚŝŵƵůŝĞƌƵŶŐĚƵƌĐŚƵŐĂďĞǀŽŶƐƐŝŐƐćƵƌĞ;,ϯKK,Ϳ
ŝĞ/ŶƚĞŶƚŝŽŶĚĞƌƵŐĂďĞǀŽŶƐƐŝŐƐćƵƌĞǌƵĚĞŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶǌŝĞůƚĂƵĨĚŝĞ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝćƌĞŝůĚƵŶŐǀŽŶWĞƌŽǆǇĞƐƐŝŐƐćƵƌĞ;'ů͘ϱͲϮϯͿƵŶĚĚĂŵŝƚĂƵĨĚŝĞĞƌĞŝƚƐƚĞůůƵŶŐĞŝŶĞƐǌƵƐćƚǌͲ
ůŝĐŚĞŶKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůƐĂď͘ƵƐĚĞƌ>ŝƚĞƌĂƚƵƌŝƐƚďĞŬĂŶŶƚ͕ĚĂƐƐWĞƌŽǆǇĞƐƐŝŐƐćƵƌĞĂƵƐtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲ
ƉĞƌŽǆŝĚƵŶĚƐƐŝŐƐćƵƌĞƐćƵƌĞŬĂƚĂůǇƐŝĞƌƚŐĞďŝůĚĞƚǁŝƌĚ΀ϭϱϮ΁͘tŝĞĂƵƐĚĞŶZĂŵĂŶͲƐƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝƐĐŚĞŶ
hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚŝƐƚ͕ƌĞŝĐŚƚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞĂůƐǀĞƌŐůĞŝĐŚƐǁĞŝƐĞƐĐŚǁĂĐŚĞ^ćƵƌĞ;Ɖ<^сϯ͕ϭϰͿ
ĚĂĨƺƌĞƌǁĂƌƚƵŶŐƐŐĞŵćƘŶŝĐŚƚĂƵƐ͘ĂƐ'ůĞŝĐŚŐĞǁŝĐŚƚǌǁŝƐĐŚĞŶƐƐŝŐƐćƵƌĞƵŶĚWĞƌŽǆǇĞƐƐŝŐƐćƵƌĞ
ůŝĞŐƚďĞŝZĂƵŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƵĨĚĞƌ^ ĞŝƚĞǀŽŶƐƐŝŐƐćƵƌĞƵŶĚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ;'ů͘ϱͲϮϯͿ͘ĞŝŚŽŚĞŶ
ƐƐŝŐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶƵŶĚďĞŝŵƵƐĂƚǌǀŽŶ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞǁĞƌĚĞŶŐĞƌŝŶŐĞDĞŶŐĞŶWĞƌŽǆǇĞƐͲ
ƐŝŐƐćƵƌĞĞƌǌĞƵŐƚ͕ĞƌŬĞŶŶďĂƌĂŶĚĞƌ^ĐŚƵůƚĞƌĨƺƌĚŝĞKʹKͲsĂůĞŶǌƐĐŚǁŝŶŐƵŶŐĚĞƌWĞƌŽǆǇĞƐƐŝŐƐćƵƌĞ
ďĞŝϵϮϴĐŵͲϭ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϭϴ>ƂƐƵŶŐϰƵŶĚ>ƂƐƵŶŐϱ͕ƵŽƌĚŶƵŶŐŐĞŵćƘ΀ϭϱϯ΁͕΀ϭϱϰ΁Ϳ͘/ŶĚĞƌ>ŝƚĞƌĂͲ
ƚƵƌǁƵƌĚĞŶĂƵĐŚƐĂƵƌĞ&ĞƐƚŬƂƌƉĞƌŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂůƐƉŽƚĞŶǌŝĞůůĞ<ĂƚĂůǇƐĂƚŽƌĞŶĨƺƌĚŝĞWĞƌŽǆǇĞƐƐŝŐƐćƵͲ
ƌĞƐǇŶƚŚĞƐĞĂŶŐĞĨƺŚƌƚ΀ϭϱϱ΁͘ŝĞŵŝƚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞŶŚǇĚƌŽƉŚŽďĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŽďĞƌĨůćͲ
ĐŚĞŶǌĞŝŐƚĞŶƐŝĐŚŝŶĚŝĞƐĞƌ,ŝŶƐŝĐŚƚŶŝĐŚƚĂŬƚŝǀ͘

'ů͘ϱͲϮϯ ,ϮKϮ;ĂƋͿн,ϯKK,;ĂƋͿҙ,ϯK;KϮͿ,;ĂƋͿн,ϮK;ůͿ

Ϭ͕ϬϬϬ
Ϭ͕ϬϬϭ
Ϭ͕ϬϬϮ
Ϭ͕ϬϬϯ
Ϭ͕ϬϬϰ
Ϭ͕ϬϬϱ
Ϭ͕ϬϬϲ
Ϭ͕ϬϬϳ
Ϭ͕ϬϬϴ
Ϭ͕ϬϬϵ
Ϭ͕ϬϭϬ
Ϭ͕Ϭ ϯ͕Ϭ ϲ͕Ϭ ϵ͕Ϭ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
Ŷ
ŵ
ƐͲ
ϭ
Đ;,ϮKϮͿŝŶŵŽů>Ͳϭ
ŽŚŶĞKǌŽŶ
ΗŵŝƚΗKǌŽŶ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϭϱ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕Ϭ ϭ͕Ϭ Ϯ͕Ϭ ϯ͕Ϭ ϰ͕Ϭ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
Ŷ
ŵ
ƐͲ
ϭ
ƚ	ƚǌ ŝŶŚ
>ƂƐŐ͘ϭ
>ƂƐŐ͘Ϯ

ĐϬ;,ϮKϮͿ сϬ͕ϬϰϱŵŽů>Ͳϭ
ĐϬ;,ϮKϮͿсϬ͕ϬϬϰϱŵŽů>Ͳϭ
,ϮKϮ
ŬŽŵƉůĞƚƚ
ǌĞƌƐĞƚǌƚ
,&Ͳ,ϮKͲKϯͲ
>ƂƐƵŶŐ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϳϳ


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϭϴ ZDEͲ^ƉĞŬƚƌĞŶ ĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞƌ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲƐƐŝŐƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ;>ƂͲ
ƐƵŶŐϭ͗Đ;,&ͿсϬ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿсϴ͕ϵŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϯKK,ͿсϬ͕ϱŵŽů>Ͳϭ͖>ƂƐƵŶŐϮ͗Đ;,&Ϳ
сϬ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿсϴ͕ϵŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϯKK,Ϳсϭ͕ϬŵŽů>Ͳϭ͖>ƂƐƵŶŐϯ͗Đ;,&ͿсϬ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͕
Đ;,ϮKϮͿ с ϴ͕ϰŵŽů>Ͳϭ͕ Đ;,ϯKK,Ϳ с Ϯ͕ϱŵŽů>Ͳϭ͖ >ƂƐƵŶŐϰ͗ Đ;,&Ϳ с Ϭ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͕ Đ;,ϮKϮͿ с
ϱ͕ϯŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϯKK,Ϳсϳ͕ϵŵŽů>Ͳϭ͖>ƂƐƵŶŐϱʹŵŝƚ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞ͗Đ;,&ͿсϬ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͕
Đ;,ϮKϮͿсϰ͕ϯŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϯKK,Ϳсϲ͕ϱŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,Ϯ^KϰͿсϯ͕ϯŵŽů>ͲϭͿƵŶĚsĞƌŐůĞŝĐŚƐƐƉĞŬͲ
ƚƌĞŶ͘

ŝĞ ƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ŝŶĚĞŶĂƵĐŚZDEͲƐƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝƐĐŚƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŶ&ůƵƐƐͲ
ƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲƐƐŝŐƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ;ƚĞŝůǁĞŝƐĞ ƵƐĂƚǌ ǀŽŶ ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͿ ƉƌćƐĞŶƚŝĞƌƚ
ďďŝůĚƵŶŐ ϱͲϭϵ͘ Žƌƚ ǁƵƌĚĞŶ ďĞŝ ŐĞƌŝŶŐĞŶ ƐƐŝŐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶ ;чϭŵŽů>ͲϭͿ ƵŶǀĞƌćŶĚĞƌƚ
ŶŝĞĚƌŝŐĞďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶĞƌŵŝƚƚĞůƚ͘ĞƌƐƐŝŐƐćƵƌĞǌƵƐĂƚǌǀĞƌďĞƐƐĞƌƚŝŶĚŝĞƐĞŵ&ĂůůŶƵƌĚŝĞĞŶĞƚǌƵŶŐ
ĚĞƌtĂĨĞƌŽďĞƌĨůćĐŚĞ͕ŶŝĐŚƚĂďĞƌĚŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶͬůĞŬƚƌŽŶĞŶƺďĞƌƚƌĂŐƵŶŐĂŵ^ŝůŝĐŝƵŵ͘&ƺƌŚŽŚĞƐͲ
ƐŝŐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶƵŶĚĚĞŶƵƐĂƚǌǀŽŶ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞǁƵƌĚĞŶůĞŝĐŚƚĞƌŚƂŚƚĞďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ
ďĞŽďĂĐŚƚĞƚ͘ŝĞŝŶŶƵƌŐĞƌŝŶŐĞŵhŵĨĂŶŐŐĞďŝůĚĞƚĞWĞƌŽǆǇĞƐƐŝŐƐćƵƌĞǁŝƌŬƚĚĞŵŶĂĐŚƐƚŝŵƵůŝĞƌĞŶĚ
ĨƺƌĚŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐ͘ĞƌǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞƵĨǁĂŶĚǌƵƌƌǌĞƵŐƵŶŐĚĞƌWĞƌŽǆǇĞƐƐŝŐƐćƵƌĞĞƌƐĐŚĞŝŶƚ
Ĩƺƌ ĚŝĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ ŶǁĞŶĚƵŶŐ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ ƚƌŽƚǌĚĞŵ ŶŽĐŚ ŝŵŵĞƌ ŐĞƌŝŶŐĞŶ ďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ
;фϬ͕ϭŶŵƐͲϭͿŶƵƌĨƺƌĚŝĞƉŽƚĞŶǌŝĞůůĞZĞŝŶŝŐƵŶŐĨĞŝŶƚĞŝůŝŐĞƌ^ ŝůŝĐŝƵŵŵĂƚĞƌŝĂůŝĞŶŐĞƌĞĐŚƚĨĞƌƚŝŐƚƵŶĚĨƺƌ
	ƚǌƉƌŽǌĞƐƐĞĂŶ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌƐƵďƐƚƌĂƚĞŶ;	ƚǌƌĂƚĞŶхϯŶŵƐͲϭŐĞĨŽƌĚĞƌƚͿŶŝĐŚƚƌĞůĞǀĂŶƚ͘


Ϭ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϭϱ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϯϱ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϰϱ
ϮϱϬ ϱϬϬ ϳϱϬ ϭϬϬϬ ϭϮϱϬ ϭϱϬϬ ϭϳϱϬ ϮϬϬϬ
ZĂ
ŵ
ĂŶ
/Ŷ
ƚĞ
ŶƐ
ŝƚć
ƚŝ
ŶĂ
͘Ƶ
͘
tĞůůĞŶǌĂŚůŝŶĐŵͲϭ
ϯϬйtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ
ϵϵйƐƐŝŐƐćƵƌĞ
>ƂƐƵŶŐϭ
>ƂƐƵŶŐϮ
>ƂƐƵŶŐϯ
>ƂƐƵŶŐϰ
>ƂƐƵŶŐϱ
Ȟ;KͲKͿ,ϮKϮ
Ȟ;KͲKͿ,ϯKK;KϮͿ,
,ϮKϮͲ
,ϯKK,Ͳ
>ƂƐƵŶŐĞŶ
,ϮKϮͲ,ϯKK,Ͳ
,Ϯ^KϰͲ>ƂƐƵŶŐ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϳϴ


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϭϵ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ;ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ ;ϭϬϬͿ ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ ĂůŬĂůŝƐĐŚ ƐćŐĞƐĐŚĂĚĞŶŐĞćƚǌƚ͕
^ϭϬͬϮϬϭϭ͕ ǀŽƌŚĞƌ ,&ͲŝƉͿ ŝŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ŵŝƚ ƐƐŝŐƐćƵƌĞ
;>ƂƐƵŶŐ/͗Đ;,&ͿсϬ͕ϴϬŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿсϴ͕ϵϴŵŽů>Ͳϭďǌǁ͘ϰ͕ϱϮŵŽů>ͲϭĨƺƌĐ;,ϯKK,Ϳх
ϱŵŽů>Ͳϭ͖ >ƂƐƵŶŐ //͗ Đ;,&Ϳ с ϯ͕ϵϴŵŽů>Ͳϭ͕ Đ;,ϮKϮͿ с ϳ͕ϴϲŵŽů>Ͳϭ ďǌǁ͘ ϰ͕ϯϮŵŽů>Ͳϭ Ĩƺƌ
Đ;,ϯKK,ͿхϱŵŽů>ͲϭͿĨƺƌǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶĂŶƐƐŝŐƐćƵƌĞďĞŝϯϭϬ<͖ŵŝƚΎ
ŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚĞDĞƐƐƉƵŶŬƚĞŵŝƚǌƵƐćƚǌůŝĐŚϯ͕ϯϰŵŽů>Ͳϭ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞ͘

^ƚŝŵƵůŝĞƌƵŶŐĚƵƌĐŚƵŐĂďĞǀŽŶŵŵŽŶŝƵŵĨůƵŽƌŝĚ;E,ϰ&ͿʹŝŶĨůƵƐƐĚĞƐƉ,ͲtĞƌƚĞƐ
ŝĞƌĞůĞǀĂŶƚĞŶ'ůĞŝĐŚŐĞǁŝĐŚƚĞǌƵƌƵĨůƂƐƵŶŐǀŽŶ^ ŝůŝĐŝƵŵǁĞƌĚĞŶŶĞďĞŶĚĞƌƌƚĚĞƌũĞǁĞŝůŝŐĞŶĂĚͲ
ŬŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶĂƵĐŚƐŝŐŶŝĨŝŬĂŶƚĚƵƌĐŚĚĞŶƉ,ͲtĞƌƚĚĞƌ	ƚǌůƂƐƵŶŐďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚ;ďďŝůĚƵŶŐϮͲϭϳͿ͘ŝŶĞ
ƌŚƂŚƵŶŐĚĞƐƉ,ͲtĞƌƚĞƐďĞǁŝƌŬƚŝŶǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞŵDĂƘĞĚŝĞĞƚĞŝůŝŐƵŶŐǀŽŶtĂƐƐĞƌƵŶĚ,ǇĚƌŽͲ
ǆŝĚͲ/ŽŶĞŶĂŶĚĞŶKǆŝĚĂƚŝŽŶƐͲƵŶĚƵĨůƂƐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞŶ͘hŵĚŝĞƐĞŶŝŶĨůƵƐƐĨƺƌƉ,ͲtĞƌƚĞƵŶƚĞƌŚĂůď
ϳŝŵ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ	ƚǌƐǇƐƚĞŵǌƵĞƌĨĂƐƐĞŶ͕ǁƵƌĚĞĚŝĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞƚĞŝůǁĞŝƐĞĚƵƌĐŚ
ŵŵŽŶŝƵŵĨůƵŽƌŝĚĞƌƐĞƚǌƚƵŶĚƐŽĚĞƌƉ,ͲtĞƌƚĞƌŚƂŚƚ ΀ϭϱϲ΁͘ďďŝůĚƵŶŐϱͲϮϬŽĨĨĞŶďĂƌƚ͕ĚĂƐƐŵŝƚ
ƐƚĞŝŐĞŶĚĞŵƉ,ͲtĞƌƚ ƵŶĚŶƚĞŝů ĂŶŵŵŽŶŝƵŵĨůƵŽƌŝĚ ĚŝĞ ZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚ ĚĞƌǁćƐƐƌŝŐĞŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ
tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲŵŵŽŶŝƵŵĨůƵŽƌŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵĂŶƐƚĞŝŐƚ͘ŝĞͲ
ƐĞƌdƌĞŶĚǁƵƌĚĞďĞƌĞŝƚƐǀŽŶ>>KE'hĞƚĂů͘ďĞŝǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŵŵŽŶŝƵŵĨůƵŽƌŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ŐĞŐĞŶƺďĞƌWŚŽƐƉŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞŶ;ϭϭϭͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚ;ƌфϬ͕ϬϭŶŵƐͲϭ͕΀ϭϱϳ΁Ϳ͘/ŵ&Ăůů
ĚĞƐŝŶƐĂƚǌĞƐǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚĂůƐKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůǀĞƌƐƚćƌŬƚĞƌƐŝĐŚĚĞƵƚůŝĐŚ;sŐů͘ďďŝůĚƵŶŐ
ϱͲϮϬ͕ƌ^ŝďŝƐǌƵϯŶŵƐͲϭͿ͘
DŝƚƐƚĞŝŐĞŶĚĞŵƉ,ͲtĞƌƚǌĞƌĨćůůƚǌƵĚĞŵĚĂƐtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚƐĐŚŶĞůůĞƌ͕ƐŽĚĂƐƐĚŝĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂͲ
ƚŝŽŶƌĞĂŬƚŝǀŝĞƌ^ƉĞǌŝĞƐ;ǌ͘͘,ǇĚƌŽǆǇůͲZĂĚŝŬĂůĞͿʹĂƵĐŚĂŶĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞʹĂŶƐƚĞŝŐƚƵŶĚƐŽ
ǌƵĞŝŶĞƌĞĨĨĞŬƚŝǀĞƌĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵŽǆŝĚĂƚŝŽŶͬůĞŬƚƌŽŶĞŶƺďĞƌƚƌĂŐƵŶŐĨƺŚƌƚ͘ŝĞĞƌŚƂŚƚĞ&ůƵŽƌŝĚͲ/ŽŶĞŶͲ
ŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶďĞŐƺŶƐƚŝŐƚǌƵĚĞŵĚŝĞŝůĚƵŶŐǀŽŶ,&ϮʹͲ^ƉĞǌŝĞƐ;DĂǆŝŵƵŵŝŵĞƌĞŝĐŚƉ,уϰͿ͕ĚŝĞ
ĞŝŶĞŶŚƂŚĞƌĞŶ,ĂĨƚŬŽĞĨĨŝǌŝĞŶƚĞŶǀĞƌŐůŝĐŚĞŶŵŝƚ&ůƵŽƌŝĚͲ/ŽŶĞŶďĞǌƺŐůŝĐŚĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵƐďĞƐŝƚǌĞŶ͘&ƺƌ
ŽǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůĨƌĞŝĞ>ƂƐƵŶŐĞŶďĞŐƺŶƐƚŝŐƚĚŝĞƐĞƌŚƂŚƚĞďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ;ƐŝĞŚĞϮ͘ϯ͘Ϯ ΀ϱϵ΁Ϳ͕ǁĞƐŚĂůď
ĂƵĐŚŝŵǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶ&ĂůůǀŽŶĞŝŶĞƌƐƚŝŵƵůŝĞƌĞŶĚĞŶtŝƌŬƵŶŐĂƵƐǌƵŐĞŚĞŶŝƐƚ͘/ŶĨŽůŐĞĚĞƌĞƌŚƂŚƚĞŶ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϭϭ
Ϭ͕ϬϮ
Ϭ͕Ϭϯ
Ϭ͕Ϭϰ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕Ϭϲ
Ϭ͕Ϭϳ
Ϭ͕Ϭϴ
Ϭ͕Ϭϵ
Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϴ ϭ͕Ϭ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
Ŷŵ
Ɛ
Ͳϭ
Đ;,ϯKK,ͿŝŶŵŽů>Ͳϭ
>ƂƐƵŶŐ/
>ƂƐƵŶŐ//
ϱ͕ϱ ϲ͕ϱ ϳ͕ϱ
Ύ
Ύ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϳϵ

ZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚƵŶĚĚĞƐƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶŐƌƂƘĞƌĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐĞŶƚƐƚĞŚĞŶĨůĂĐŚĞŐƌŽƘĞDƵůĚĞŶ;ďͲ
ďŝůĚƵŶŐϱͲϮϭͿ͘ĞŝŵŝƚƚůĞƌĞƌZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚƵŶĚŐĞƌŝŶŐĞƌĞŵďƚƌĂŐǁŝƌĚĞŝŶĞƌƚĨĞŝŶĞmďĞƌƐƚƌƵŬƚƵƌ
ĂƵĨĚĞƌǌƵǀŽƌĂŶŝƐŽƚƌŽƉƐćŐĞƐĐŚĂĚĞŶŐĞćƚǌƚĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞĞƌǌĞƵŐƚ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϮϭͿ͘'ĞŶĞƌĞůůďĞͲ
ǁŝƌŬƚĚĞŵŶĂĐŚĚĞƌƚĞŝůǁĞŝƐĞƵƐƚĂƵƐĐŚǀŽŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞŐĞŐĞŶŵŵŽŶŝƵŵĨůƵŽƌŝĚŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐͲ
ƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶĞŝŶĞ^ƚŝŵƵůŝĞƌƵŶŐĚĞƌZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĚĞƌ	ƚǌůƂƐƵŶŐŐĞŐĞŶƺďĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵƵŶĚ
ĞŝŶĞsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞ͘


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϮϬ Ɖ,ͲtĞƌƚĞƵŶĚ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ;ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ĂůŬĂůŝƐĐŚƐćŐĞƐĐŚĂĚĞŶͲ
ŐĞćƚǌƚ͕^ϭϬͬϮϬϭϭ͕ǀŽƌŚĞƌ,&ͲŝƉͿŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲŵŵŽŶŝƵŵĨůƵŽƌŝĚͲ
>ƂƐƵŶŐĞŶ ;>ƂƐƵŶŐ /͗ Đ;,&Ϳ с Ϭ͕ϱϱŵŽů>Ͳϭ͕ Đ;,ϮKϮͿ с ϵ͕ϲϯŵŽů>Ͳϭ͖ >ƂƐƵŶŐ //͗ Đ;,&Ϳ с
Ϯ͕ϳϯŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿсϴ͕ϴϲŵŽů>ͲϭͿŝŶďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚǀŽŶĚĞƌ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶŵŵŽŶŝƵŵͲ
ĨůƵŽƌŝĚďĞŝϯϭϬ<͘

  
ďďŝůĚƵŶŐϱͲϮϭ ZD ƵĨŶĂŚŵĞŶ ǀŽŶ ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞŶ͕ ǌƵǀŽƌ ĂůŬĂůŝƐĐŚ ƐćŐĞƐĐŚĂĚĞŶŐĞćƚǌƚĞŶ ;ϭϬϬͿ ^ŝůŝĐŝͲ
ƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶ ;^ϭϬͬϮϬϭϭͿ ŶĂĐŚ ĚĞƌ ĞŚĂŶĚůƵŶŐ ŵŝƚ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ
ŵŵŽŶŝƵŵĨůƵŽƌŝĚͲ>ƂƐƵŶŐ ;͗ Đ;,&Ϳ с Ϭ͕ϱϱŵŽů>Ͳϭ͕ Đ;,ϮKϮͿ с ϵ͕ϲϯŵŽů>Ͳϭ͕ Đ;E,ϰ&Ϳ с
ϱ͕ϵϭŵŽů >Ͳϭ͕ ďƚƌĂŐ͗ ϭϴђŵ͖ ͗ Đ;,&Ϳ с Ϭ͕ϱϱŵŽů>Ͳϭ͕ Đ;,ϮKϮͿ с ϵ͕ϲϯŵŽů>Ͳϭ͕ Đ;E,ϰ&Ϳ с
ϭ͕ϰϴŵŽů>Ͳϭ͕ďƚƌĂŐ͗Ϯ͕Ϯђŵ͖͗ƵƐŐĂŶŐƐǁĂĨĞƌͿ͘

Ϭ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϱ
ϭ͕Ϭ
ϭ͕ϱ
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕ϱ
ϯ͕Ϭ
ϯ͕ϱ
ϰ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ ϭ͕Ϭ Ϯ͕Ϭ ϯ͕Ϭ ϰ͕Ϭ ϱ͕Ϭ ϲ͕Ϭ
Ɖ,
ƌ ^ŝ
ŝŶ
Ŷ
ŵ
ƐͲ
ϭ
Đ;E,ϰ&ͿŝŶŵŽů>Ͳϭ
ƌ>ƂƐƵŶŐ/ ƌ>ƂƐƵŶŐ// Ɖ,>ƂƐƵŶŐ/ Ɖ,>ƂƐƵŶŐ//
  
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϴϬ

ͷǤʹǤ͵ ò¡
^ƚŝŵƵůŝĞƌƵŶŐĚƵƌĐŚƵŐĂďĞǀŽŶEĂƚƌŝƵŵŽǆĂůĂƚ;EĂϮϮKϰͿ
EĂƚƌŝƵŵŽǆĂůĂƚǁƵƌĚĞŵŝƚĚĞƌ/ŶƚĞŶƚŝŽŶĂůƐĚĚŝƚŝǀĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚƺďĞƌĚŝĞďĞŬĂŶŶƚĞƌƺĐŬĞŶĨƵŶŬƚŝŽŶ
ĚĞƐKǆĂůĂƚͲ/ŽŶƐďĞŝZĞĚŽǆƉƌŽǌĞƐƐĞŶ΀ϭϱϴ΁ĚĞŶůĞŬƚƌŽŶĞŶƺďĞƌŐĂŶŐǀŽŶĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞǌƵŵ
KǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚǌƵďĞƐĐŚůĞƵŶŝŐĞŶ͘ĞƌůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌǌǁŝƐĐŚĞŶtĂƐƐĞƌͲ
ƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚƵŶĚĚĞŶKǆĂůĂƚͲ/ŽŶĞŶǀĞƌůćƵĨƚŝŶƐĂƵƌĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶďĞŝZĂƵŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƵĨŐƌƵŶĚĞŝŶĞƌ
ŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐďĂƌƌŝĞƌĞŐĞŚĞŵŵƚ;sŐů͘ ǌ͘͘dŝƚĞƌďĞƐƚŝŵŵƵŶŐǀŽŶ<ĂůŝƵŵƉĞƌŵĂŶŐĂŶĂƚŵŝƚEĂƚƌŝƵŵͲ
ŽǆĂůĂƚͿ͘ĞƌǁĞŶŝŐĞĨĨĞŬƚŝǀĞůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌǌǁŝƐĐŚĞŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚƵŶĚĚĞŵKǆĂůĂƚͲ/ŽŶ
ŝƐƚĞŝŶĞŵƂŐůŝĐŚĞƌŬůćƌƵŶŐĨƺƌĚŝĞďĞŽďĂĐŚƚĞƚĞƵŶǀĞƌćŶĚĞƌƚĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚǀŽŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌͲ
ƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲKǆĂůĂƚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵ ŝŵƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŶ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐďĞƌĞŝĐŚ ;ďďŝůͲ
ĚƵŶŐϱͲϮϮͿ͘


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϮϮ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ;ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ ;ϭϬϬͿ ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ ĂůŬĂůŝƐĐŚ ƐćŐĞƐĐŚĂĚĞŶŐĞćƚǌƚ͕
^ϭϬͬϮϬϭϭ͕ ǀŽƌŚĞƌ ,&ͲŝƉͿ ŝŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ŵŝƚ EĂƚƌŝƵŵŽͲ
ǆĂůĂƚ;>ƂƐƵŶŐ/͗Đ;,&ͿсϬ͕ϴϬŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿсϵ͕ϱϰŵŽů>Ͳϭ͕>ƂƐƵŶŐ//͗Đ;,&Ϳсϰ͕ϬϬŵŽů>Ͳϭ͕
Đ;,ϮKϮͿсϴ͕ϲϬŵŽů>ͲϭͿŝŶďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚǀŽŶĚĞƌ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶEĂƚƌŝƵŵŽǆĂůĂƚďĞŝϮϵϱ<͘






 
Ϭ͕ϬϬϬ
Ϭ͕ϬϬϮ
Ϭ͕ϬϬϰ
Ϭ͕ϬϬϲ
Ϭ͕ϬϬϴ
Ϭ͕ϬϭϬ
Ϭ͕Ϭ Ϭ͕ϭ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϱ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
Ŷ
ŵ
ƐͲ
ϭ
Đ;EĂϮϮKϰͿŝŶŵŽů>Ͳϭ
>ƂƐƵŶŐ/ >ƂƐƵŶŐ//
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϴϭ

^ƚŝŵƵůŝĞƌƵŶŐĚƵƌĐŚƵŐĂďĞǀŽŶ<ĂůŝƵŵŚĞǆĂĐǇĂŶŽĨĞƌƌĂƚ;///Ϳ;<ϯ΀&Ğ;EͿϲ΁Ϳ
,ĞǆĂĐǇĂŶŽĨĞƌƌĂƚ;///ͿͲ/ŽŶĞŶƐŝŶĚƺďĞƌĚŝĞZĞĚƵŬƚŝŽŶǌƵ,ĞǆĂĐǇĂŶŽĨĞƌƌĂƚ;//ͿͲ/ŽŶĞŶ;'ů͘ϱͲϮϰͿĂůƐŐƵƚĞ
ŝŶͲůĞŬƚƌŽŶĞŶƺďĞƌƚƌćŐĞƌ΀ϭϱϵ΁ŽĚĞƌZĞĚŽǆŵĞĚŝĂƚŽƌĞŶ΀ϭϲϬ΁ďĞŬĂŶŶƚ͘ĂƐ^ ƚĂŶĚĂƌĚƌĞĚŽǆƉŽƚĞŶǌŝĂů
ĚĞƌZĞĚƵŬƚŝŽŶďĞƚƌćŐƚϬ͕ϯϲsƵŶĚŝƐƚƐŽŵŝƚĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚŚŽĐŚ͕Ƶŵ^ŝůŝĐŝƵŵŐĞŵćƘ'ů͘ϱͲϮϰŶĂĐŚĚĞŵ
ĚŝǀĂůĞŶƚĞŶDŽĚĞůůǌƵŽǆŝĚŝĞƌĞŶďǌǁ͘ůĞŬƚƌŽŶĞŶůƂĐŚĞƌŝŵ^ ŝůŝĐŝƵŵǀĂůĞŶǌďĂŶĚǌƵŐĞŶĞƌŝĞƌĞŶ͘ŝĞ,ĞͲ
ǆĂĐǇĂŶŽĨĞƌƌĂƚ;//ͿͲ/ŽŶĞŶǁĞƌĚĞŶĚƵƌĐŚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚƌĞŽǆŝĚŝĞƌƚ;'ů͘ϱͲϮϱͿ͘/ŶĂůŬĂůŝƐĐŚĞŶtĂƐͲ
ƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ,ĞǆĂĐǇĂŶŽĨĞƌƌĂƚ;///ͿͲ>ƂƐƵŶŐĞŶǁŝƌĚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŶĂĐŚ'ů͘ϱͲϮϲǌƵ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨ
ŽǆŝĚŝĞƌƚ΀ϭϲϭ΁͘&ƺƌǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌĞƐĂƵƌĞ>ƂƐƵŶŐĞŶŬŽŶŶƚĞŶŬĞŝŶĞ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĚĂƚĞŶŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚƉŽƚĞŶͲ
ǌŝĞůůĞƌEĞďĞŶƌĞĂŬƚŝŽŶĞŶŽĚĞƌ^ƉĂůƚƉƌŽĚƵŬƚĞǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚĞƌŵŝƚƚĞůƚǁĞƌĚĞŶ͘

'ů͘ϱͲϮϰ ΀&Ğ;EͿϲ΁ϯͲ;ĂƋͿҙ΀&Ğ;EͿϲ΁ϰͲ;ĂƋͿнŚsн hϬсϬ͕ϯϲϭs
'ů͘ϱͲϮϱ Ϯ΀&Ğ;EͿϲ΁ϰͲ;ĂƋͿн,ϮKϮ;ĂƋͿнϮ,н;ĂƋͿĺϮ΀&Ğ;EͿϲ΁ϯͲ;ĂƋͿнϮ,ϮK;ůͿ
'ů͘ϱͲϮϲ Ϯ΀&Ğ;EͿϲ΁ϯͲ;ĂƋͿн,ϮKϮ;ĂƋͿнϮK,ʹ;ĂƋͿĺϮ΀&Ğ;EͿϲ΁ϰͲ;ĂƋͿнKϮ;ŐͿнϮ,ϮK;ůͿ

Ğŝ ĚĞƌ ƵĨůƂƐƵŶŐ ǀŽŶ ^ŝůŝĐŝƵŵ ŝŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ,ĞǆĂĐǇĂŶŽĨĞƌƌĂƚ;///ͿͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͕
ǌƵŵdĞŝůƵŶƚĞƌǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞƌĞůĞƵĐŚƚƵŶŐŵŝƚĞŝŶĞƌϰϬt,ĂůŽŐĞŶůĂŵƉĞ͕ǁƵƌĚĞĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǀŽŶ
'ĂƐďůĂƐĞŶĂŶĚĞƌtĂĨĞƌŽďĞƌĨůćĐŚĞďĞŽďĂĐŚƚĞƚ͘ĂďĞŝŚĂŶĚĞůƚĞƐƐŝĐŚǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚƵŵtĂƐƐĞƌͲ
ƐƚŽĨĨ;ZĞĚƵŬƚŝŽŶǀŽŶWƌŽƚŽŶĞŶͿ͘ůůĞƌĚŝŶŐƐǀĞƌůŝĞĨĞŝŶĞ<ŶĂůůŐĂƐƉƌŽďĞŶĞŐĂƚŝǀ͕ĞŝŶĞZDEͲƐƉĞŬƚƌŽͲ
ƐŬŽƉŝƐĐŚĞŶĂůǇƐĞĚĞƌ'ĂƐƉŚĂƐĞǁĂƌŶŝĐŚƚŵƂŐůŝĐŚ͘WƌŝŶǌŝƉŝĞůůŬƂŶŶƚĞĞƐƐŝĐŚďĞŝĚĞŵĞŶƚƐƚĞŚĞŶĚĞŶ
'ĂƐĂƵĐŚƵŵ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨĂƵƐĚĞƌĞƌƐĞƚǌƵŶŐǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŚĂŶĚĞůŶ͘'ĞŐĞŶĞŝŶĞƐŽůĐŚĞ
ŶŶĂŚŵĞƐƉƌŝĐŚƚĂďĞƌ͕ĚĂƐƐĚŝĞ'ĂƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŽŚŶĞŶǁĞƐĞŶŚĞŝƚǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵǀŝĞůǁĞŶŝŐĞƌŝŶƚĞŶͲ
ƐŝǀŝƐƚ͘
ŝĞƵŐĂďĞǀŽŶ,ĞǆĂĐǇĂŶŽĨĞƌƌĂƚ;///ͿďĞǁŝƌŬƚĞŝŶĞĚĞƵƚůŝĐŚĞƌŚƂŚƵŶŐĚĞƌZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚŝŵƵŶƚĞƌƐƵĐŚͲ
ƚĞŶ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐďĞƌĞŝĐŚĂƵĨďŝƐǌƵϮ͕ϳŶŵƐͲϭŐĞŐĞŶƺďĞƌǌƵǀŽƌĂůŬĂůŝƐĐŚƐćŐĞƐĐŚĂĚĞŶŐĞćƚǌƚĞŵ͕
ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞŵ͕;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϮϯͿ͘ŝĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚƐƚĞŝŐƚŶćŚĞƌƵŶŐƐǁĞŝƐĞůŝŶĞĂƌŵŝƚĚĞƌ
,ĞǆĂĐǇĂŶŽĨĞƌƌĂƚ;///ͿͲ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶ͘ŝŶĞĞƌŚƂŚƚĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶďĞŐƺŶƐƚŝŐƚĚŝĞƵĨůƂͲ
ƐƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵĞďĞŶĨĂůůƐ͘ŝŶŬůĂƌĞƌdƌĞŶĚŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚĞŝŶĞƌďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚǀŽŶĚĞƌĞůĞƵĐŚƚƵŶŐŝƐƚ
ŶŝĐŚƚǌƵĞƌŬĞŶŶĞŶ͘ůůĞƌĚŝŶŐƐƐƚĞŝŐƚĚŝĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚŵŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌEƵƚǌƵŶŐƐĚĂƵĞƌĚĞƌ>ƂƐƵŶŐĂŶ͘
DƂŐůŝĐŚĞƌǁĞŝƐĞǁĞƌĚĞŶǁćŚƌĞŶĚĚĞƌ	ƚǌƌĞĂŬƚŝŽŶƌĞĂŬƚŝǀĞ^ƉĞǌŝĞƐŐĞŶĞƌŝĞƌƚ͕ŽĚĞƌĚŝĞsĞƌĚƵŶƐƚƵŶŐ
ǀŽŶtĂƐƐĞƌďĞĚŝŶŐƚĚŝĞŝůĚƵŶŐĞŝŶĞƌŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞƌĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐƵŶĚĚĞŵŶĂĐŚĞƌŚƂŚƚĞďƚƌĂŐƐͲ
ƌĂƚĞŶ͘


^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϴϮ



ďďŝůĚƵŶŐϱͲϮϯ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ;ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ ;ϭϬϬͿ ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ ĂůŬĂůŝƐĐŚ ƐćŐĞƐĐŚĂĚĞŶŐĞćƚǌƚ͕
^ϭϬͬϮϬϭϭ͕ǀŽƌŚĞƌ,&ͲŝƉͿŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚ<ĂůŝƵŵŚĞǆĂͲ
ĐǇĂŶŽĨĞƌƌĂƚ;///Ϳ ;>ϭ͗ Đ;,&Ϳ с Ϭ͕ϴϬŵŽů>Ͳϭ͕ Đ;,ϮKϮͿ с ϴ͕ϵϴŵŽů>Ͳϭ͖ >Ϯ͗ Đ;,&Ϳ с ϯ͕ϵϴŵŽů>Ͳϭ͕
Đ;,ϮKϮͿсϳ͕ϴϲŵŽů>ͲϭͿŝŶďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚǀŽŶĚĞƌ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶ,ĞǆĂĐǇĂŶŽĨĞƌƌĂƚ;///ͿͲ/ŽͲ
ŶĞŶďĞŝϯϭϬ<͖ĞůĞƵĐŚƚƵŶŐƐďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ͗ĞůĞƵĐŚƚƵŶŐ͙ ǌƵƐćƚǌůŝĐŚŵŝƚĞŝŶĞƌ,ĂůŽŐĞŶͲ
ůĂŵƉĞ;ϰϬtͿďĞůĞƵĐŚƚĞƚ͕hŵŐĞďƵŶŐƐůŝĐŚƚ͙ŽŚŶĞǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞĞůĞƵĐŚƚƵŶŐ͖ĞŚĂŶĚůƵŶŐƐͲ
ĚĂƵĞƌ͗ϰϬDŝŶƵƚĞŶŽĚĞƌϵϬDŝŶƵƚĞŶ;ƐŝĞŚĞũĞǁĞŝůƐ>ĞŐĞŶĚĞͿ͘

ĞŝůćŶŐĞƌĞƌEƵƚǌƵŶŐĚĞƌ>ƂƐƵŶŐƵŶĚŚƂŚĞƌĞŶďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶĨćƌďƚƐŝĐŚĚŝĞ>ƂƐƵŶŐǌƵĞƌƐƚďůĂƵ;ŝůͲ
ĚƵŶŐǀŽŶ ͣůƂƐůŝĐŚĞŵĞƌůŝŶĞƌůĂƵ͕͞'ů͘ ϱͲϮϳͿ͕ ďĞǀŽƌĚĂŶŶĂƵĐŚĞŝŶďůĂƵĞƌEŝĞĚĞƌƐĐŚůĂŐĂƵƐĨćůůƚ
;ƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐϱͲϮϰ͕ͣƐĐŚǁĞƌůƂƐůŝĐŚĞƐĞƌůŝŶĞƌůĂƵ͞;&Ğ;///Ϳ΀&Ğ;///Ϳ&Ğ;//Ϳ;EͿϲ΁ϯͼϭϰͲϭϲ,ϮKͿͿ͘ŝĞŝůͲ
ĚƵŶŐǀŽŶͣĞƌůŝŶĞƌůĂƵ͞ ŝƐƚĞŝŶEĂĐŚǁĞŝƐĨƺƌĚŝĞZĞĚƵŬƚŝŽŶǀŽŶŝƐĞŶ;///ͿǌƵŝƐĞŶ;//ͿƵŶĚĚĂŵŝƚ
ĂƵĐŚĨƺƌĚŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵĚƵƌĐŚ,ĞǆĂĐǇĂŶŽĨĞƌƌĂƚ;///ͿͲ/ŽŶĞŶ͘ŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶĚƵƌĐŚŝƐĞŶ;///ͿͲ
ďǌǁ͘ ,ĞǆĂĨůƵŽƌŽĨĞƌƌĂƚ;///ͿͲ/ŽŶĞŶ ŝƐƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ ŚŽŚĞŶ ^ƚĂďŝůŝƚćƚ ĚĞƌ ,ĞǆĂĐǇĂŶŽĨĞƌƌĂƚ;///ͿͲ<ŽŵͲ
ƉůĞǆĂŶŝŽŶĞŶǀĞƌŶĂĐŚůćƐƐŝŐďĂƌ;ůŐ<;΀&Ğ&ϲ΁ϯʹͿсϵ͕Ϯ͖ůŐ<;΀&Ğ;EͿϲ΁ϯʹͿсϰϰ΀ϭϲϮ΁Ϳ͘ƵďĞĂĐŚƚĞŶŝƐƚ͕ĚĂƐƐ
,ĞǆĂĐǇĂŶŽĨĞƌƌĂƚ;///ͿͲ/ŽŶĞŶŝŵƐƚĂƌŬƐĂƵƌĞŶDŝůŝĞƵ;ŚŝĞƌŶƵƌďĞĚŝŶŐƚŐĞŐĞďĞŶ͗ϭ͕ϱфƉ,фϯ͕ϬͿŽĚĞƌ
ďĞŝƌǁćƌŵƵŶŐůĂŶŐƐĂŵŐĞŵćƘ'ů͘ϱͲϮϴƵŶĚ'ů͘ϱͲϮϵǌĞƌƐĞƚǌƚǁĞƌĚĞŶƵŶĚĚĂďĞŝůĂƵƐćƵƌĞĨƌĞŝŐĞͲ
ƐĞƚǌƚǁŝƌĚ͘ŝĞƐǀĞƌďŝĞƚĞƚĚĞŶŝŶƐĂƚǌǀŽŶ<ĂůŝƵŵŚĞǆĂĐǇĂŶŽĨĞƌƌĂƚ;///ͿďĞŝ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞŶWƌŽǌĞƐƐĞŶ͕
ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ ŚŽŚĞŶ ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚƐĂŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ͘ ŝĞ ůĂƵƐćƵƌĞ ƐĞůďƐƚ ƌĞĂŐŝĞƌƚ ŶŝĐŚƚ ŵŝƚ ^ŝůŝĐŝƵŵ
΀ϭϲϯ΁͘

'ů͘ϱͲϮϳ &ĞϮн;ĂƋͿн<ϯ΀&Ğ;EͿϲ΁;ĂƋͿĺϮ<н;ĂƋͿн<΀&Ğ;///Ϳ&Ğ;//Ϳ;EͿϲ΁;ĂƋͿͣůƂƐůŝĐŚĞƐĞƌůŝŶĞƌůĂƵ͞
'ů͘ϱͲϮϴ ΀&Ğ;EͿϲ΁ϯͲ;ĂƋͿн,ϯKн;ĂƋͿ
tćƌŵĞͬƐƚĂƌŬĞ^ćƵƌĞ
ሱۛ ۛۛ ۛۛ ۛۛ ۛۛ ۛۛ ۛۛ ሮۛ΀&Ğ;,ϮKͿ;EͿϱ΁ϮͲ;ĂƋͿн,E;ĂƋͿ
'ů͘ϱͲϮϵ ΀&Ğ;,ϮKͿ;EͿϱ΁ϮͲ;ĂƋͿнϱ,ϯKн;ĂƋͿĺĺĺĺĺ΀&Ğ;,ϮKͿϲ΁ϯн;ĂƋͿнϱ,E;ĂƋͿ΀ϭϲϰ΁
ǇсϯϬ͕ϰϵϲǆнϬ͕ϬϬϳ
Ǉсϱϵ͕ϱϰϳǆнϬ͕ϬϬϳ
ǇсϲϮ͕ϲϮϳǆнϬ͕ϬϬϳ
ǇсϱϮ͕ϰϱϭǆнϬ͕ϬϬϳ
Ǉсϱϳ͕ϴϭϯǆнϬ͕ϬϬϳ
ǇсϭϬϳ͕ϲϰǆнϬ͕ϬϬϳ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϱ
ϭ͕Ϭ
ϭ͕ϱ
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕ϱ
ϯ͕Ϭ
Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϬϮ Ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕Ϭϰ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
Ŷ
ŵ
ƐͲ
ϭ
Đ;΀&Ğ;EͿϲ΁ϯͲͿŝŶŵŽů>Ͳϭ
>ϭ͗ĞůĞƵĐŚƚƵŶŐϰϬDŝŶ
>ϭ͗ĞůĞƵĐŚƚƵŶŐϵϬDŝŶ
>ϭ͗hŵŐĞďƵŶŐƐůŝĐŚƚϵϬDŝŶ
>Ϯ͗ĞůĞƵĐŚƚƵŶŐϰϬDŝŶ
>Ϯ͗ĞůĞƵĐŚƚƵŶŐϵϬDŝŶ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϴϯ



ďďŝůĚƵŶŐϱͲϮϰ &ŽƚŽƐǀŽŵĚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ,ĞǆĂĐǇĂŶŽĨĞƌƌĂƚ;///ͿͲ>ƂƐƵŶŐĞŶǌƵŵ	ƚǌĞŶ
ǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵ͖͗ƵĨďĂƵŵŝƚ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌĂŵĞĐŚĞƌŐůĂƐďŽĚĞŶŝŶĚĞƌŐĞůďŐĞĨćƌďƚĞŶ	ƚǌͲ
ůƂƐƵŶŐ͖ ͗ 	ƚǌůƂƐƵŶŐ ;Đ;,&Ϳ с Ϭ͕ϴϬŵŽů>Ͳϭ͕ Đ;,ϮKϮͿ с ϴ͕ϵϴŵŽů>Ͳϭ͕ ĐϬ;<ϯ΀&Ğ;EͿϲ΁Ϳ с
Ϭ͕ϬϮϰŵŽů>ͲϭͿ ŶĂĐŚ ůĂŶŐĞƌ sĞƌƐƵĐŚƐĚĂƵĞƌ ŵŝƚ ŝůĚƵŶŐ ǀŽŶ ƐĐŚǁĞƌůƂƐůŝĐŚĞŵ ͣĞƌůŝŶĞƌ
ůĂƵ͘͞

ŝĞƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶĞƌŚƂŚƚĞŶďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶĨƺŚƌĞŶǌƵĞŝŶĞƌsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞŶŵŽƌƉŚŽͲ
ůŽŐŝĞ͘Dŝƚ ŐƌƂƘĞƌĞƌ ,ĞǆĂĐǇĂŶŽĨĞƌƌĂƚ;///ͿͲ/ŽŶĞŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ƵŶĚ ǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞŵKďĞƌĨůćĐŚĞŶĂďͲ
ƚƌĂŐǁŝƌĚĚŝĞdĞǆƚƵƌĚĞƌtĂĨĞƌŽďĞƌĨůćĐŚĞĚƵƌĐŚĚŝĞǀŽƌŚĞƌŝŐĞĂůŬĂůŝƐĐŚĞ^ćŐĞƐĐŚĂĚĞŶćƚǌĞĞŝŶŐĞĞďͲ
ŶĞƚ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϮϱͿ͘ŝĞĞƌǌĞƵŐƚĞKďĞƌĨůćĐŚĞŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞŝƐƚĚƵƌĐŚŐƌŽƘĞƉŽůǇĞĚĞƌĨƂƌŵŝŐĞDƵůͲ
ĚĞŶ;ϭϬďŝƐϮϬђŵͿŵŝƚǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞŶŬůĞŝŶĞŶ͕ƌƵŶĚĞŶ͕ĨůĂĐŚĞŶsĞƌƚŝĞĨƵŶŐĞŶŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ;ƵƌĐŚͲ
ŵĞƐƐĞƌŬůĞŝŶĞƌϭђŵ͖ďďŝůĚƵŶŐϱͲϮϱͿ͘&ŽůŐůŝĐŚƌĞĂŐŝĞƌƚĚĂƐ	ƚǌƌĞŐŝŵĞŝƐŽƚƌŽƉŵŝƚ^ŝůŝĐŝƵŵ͘/ŶĞǌƵŐ
ĂƵĨĚĞŶĂŬƚƵĞůůǁŝƌŬƐĂŵĞŶWƌŽǌĞƐƐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƵƐĚĞƵƚĞŶĚŝĞƐĞ&ĂŬƚĞŶĂƵĨĞŝŶĞŶĞŚĞƌƚĞƚƌĂǀĂůĞŶƚĞ
^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐŚŝŶ͘ƵƐĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞƌ^ŝĐŚƚŝƐƚĚĂǌƵĞŝŶZĞĚŽǆƉŽƚĞŶǌŝĂůǀŽŶŐƌƂƘĞƌ
нϬ͕ϲϳsĨƺƌĚĂƐKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůŶŽƚǁĞŶĚŝŐ͕ǁĂƐĚƵƌĐŚ,ĞǆĂĐǇĂŶŽĨĞƌƌĂƚ;///ͿͲ/ŽŶĞŶĂůůĞŝŶŶŝĐŚƚ͕ƐĞŚƌ
ǁŽŚů ĂďĞƌ ĚƵƌĐŚ ĚĂƐ tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ ĞƌƌĞŝĐŚƚ ǁŝƌĚ ;hϬ;΀&Ğ;EͿϲ΁ϯͲͬ΀&Ğ;EͿϲ΁ϰͲͿ с Ϭ͕ϯϲϭs͖
hϬ;,ϮKϮͬ,ϮKͿ с ϭ͕ϳϲϯsͿ͘ĞŵŶĂĐŚŵƺƐƐĞŶ ĚŝĞ ,ĞǆĂĐǇĂŶŽĨĞƌƌĂƚ;///ͬ//ͿͲ<ŽŵƉůĞǆĞ ŝŵ ^ŝŶŶĞ ĞŝŶĞƐ
ůĞŬƚƌŽŶĞŶƺďĞƌƚƌćŐĞƌƐǌǁŝƐĐŚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵƵŶĚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚǁŝƌŬĞŶƵŶĚƐŽĚŝĞŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐͲ
ďĂƌƌŝĞƌĞĨƺƌĚŝĞ/ŶũĞŬƚŝŽŶĚĞƐĞƌƐƚĞŶůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚƐƐĞŶŬĞŶ͘ŝĞƐĞŚƌǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
ǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨǌĞŝŐƚ͕ĚĂƐƐǁĞŝƚĞƌĞůĞŬƚƌŽŶĞŶĂƵƐĚĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵǀĂůĞŶǌďĂŶĚʹƵŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵĚƵƌĐŚ
ĚŝĞZĞĚƵŬƚŝŽŶǀŽŶWƌŽƚŽŶĞŶʹĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĚĞƌŵĞĐŚĂŶŝƐƚŝƐĐŚĞŶsŽƌƐƚĞůůƵŶŐĞŶǀĞƌďƌĂƵĐŚƚǁĞƌͲ
ĚĞŶ;ƐŝĞŚĞϰ͘Ϯ͘ϭͿ͘

^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϴϰ


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϮϱ ZD ƵĨŶĂŚŵĞŶ ǀŽŶ ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞŶ͕ ƐćŐĞƐĐŚĂĚĞŶŐĞćƚǌƚĞŶ ;ϭϬϬͿ ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶ
;^ϭϬͬϮϬϭϭͿŶĂĐŚϰϬͲŵŝŶƺƚŝŐĞƌĞŚĂŶĚůƵŶŐŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ<ĂůŝƵŵŚĞͲ
ǆĂĐǇĂŶŽĨĞƌƌĂƚ;///ͿͲ>ƂƐƵŶŐŵŝƚĞůĞƵĐŚƚƵŶŐ;,ĂůŽŐĞŶůĂŵƉĞϰϬtͿ͖͗Đ;,&ͿсϬ͕ϴϬŵŽů>Ͳϭ͕
Đ;,ϮKϮͿсϴ͕ϵϴŵŽů>Ͳϭ͕Đ;΀&Ğ;EͿϲ΁ϯͲͿсϬ͕ϬϭϮŵŽů>Ͳϭ͕ŵŝƚƚůĞƌĞƌďƚƌĂŐ͗Ϭ͕ϴђŵ͖͗Đ;,&Ϳс
Ϭ͕ϴϬŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿсϴ͕ϵϴŵŽů>Ͳϭ͕Đ;΀&Ğ;EͿϲ΁ϯͲͿсϬ͕ϬϯϳŵŽů>Ͳϭ͕ŵŝƚƚůĞƌĞƌďƚƌĂŐ͗ϯ͕Ϭђŵ͘

^ƚŝŵƵůŝĞƌƵŶŐĚƵƌĐŚƵƐĂƚǌǀŽŶDĞƚĂůůŝŽŶĞŶ
ŝŶĞǁĞŝƚĞƌĞůƚĞƌŶĂƚŝǀĞǌƵƌ/ŶƚĞŶƐŝǀŝĞƌƵŶŐĚĞƌůĞŬƚƌŽŶĞŶƺďĞƌƚƌĂŐƵŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌͲ
ŽǆŝĚ ƵŶĚ ĚĞƌ ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ ŝƐƚ ĚĞƌ ŝŶƐĂƚǌ ǀŽŶ mďĞƌŐĂŶŐƐŵĞƚĂůůŝŽŶĞŶ ŝŶ ĚĞŶ 	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ͘
tĞŶŶĚŝĞƐĞĂƵĨĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞĂďŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶǁĞƌĚĞŶ͕ŬƂŶŶĞŶƐŝĞƺďĞƌĚĞŶ^,Kdd<zͲ<ŽŶƚĂŬƚǌƵ
^ŝůŝĐŝƵŵĚŝĞůĞŬƚƌŽŶĞŶƺďĞƌƚƌĂŐƵŶŐʹǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌŵŝƚDĞƚĂůůͲĂƐƐŝƐƚŝĞƌƚĞŶ	ƚǌƉƌŽǌĞƐƐĞŶʹŬĂƚĂůǇƐŝĞͲ
ƌĞŶ;ƐŝĞŚĞϰ͘Ϯ͘Ϯ΀ϲϬ΁Ϳ͘ƵĚĞŵŬƂŶŶĞŶĚŝĞDĞƚĂůůŝŽŶĞŶĂƵĐŚƐĞůďƐƚĂůƐKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůǁŝƌŬĞŶ͘WƌŝŶͲ
ǌŝƉŝĞůůƌĞƐƵůƚŝĞƌƚĞŝŶďƌĞŝƚĞƐ^ƉĞŬƚƌƵŵĂŶZĞĂŬƚŝŽŶƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ͕ĚĂƐĨƺƌũĞĚĞƐDĞƚĂůůͬDĞƚĂůůŝŽŶ
ƐĞƉĂƌĂƚǌƵƵŶƚĞƌƐƵĐŚĞŶŝƐƚ͘&ƺƌŐƌŽƘƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŶǁĞŶĚƵŶŐĞŶŝƐƚĚŝĞƐĞƌƚĚĞƌŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐĚĞƐ	ƚǌͲ
ƉƌŽǌĞƐƐĞƐďŝƐŚĞƌĂďĞƌŶƵƌǀŽŶŐĞƌŝŶŐĞƌĞĚĞƵƚƵŶŐ͕ĚĂŵƂŐůŝĐŚĞƌǁĞŝƐĞĂŵ^ŝůŝĐŝƵŵǌƵƌƺĐŬďůĞŝďĞŶĚĞ
DĞƚĂůůĞͬDĞƚĂůůŝŽŶĞŶŝŶĚĞƌZĞŐĞůĚŝĞĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞŶŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶǀŽŶ,ĂůďůĞŝƚĞƌďĂƵĞůĞŵĞŶƚĞŶ
ƵŶĞƌǁƺŶƐĐŚƚďĞĞŝŶĨůƵƐƐĞŶ͘ŵĞŝƐƉŝĞů ǀŽŶƵƐćƚǌĞŶ ǀŽŶŐĞůƂƐƚĞŵ^ŝůďĞƌ;/ͿͲŶŝƚƌĂƚ ;hϬ;ŐнͬŐͿс
Ϭ͕ϴϬsͿƵŶĚŝƐĞŶ;//ͿͲƐƵůĨĂƚďǌǁ͘ŝƐĞŶ;///ͿͲƐƵůĨĂƚ;hϬ;&Ğϯнͬ&ĞϮнͿсϬ͕ϳϳsͿŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲ
ƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶǁƵƌĚĞŐĞƉƌƺĨƚ͕ŽďƐŝĐŚĞŝŶĞĞƐĐŚůĞƵŶŝŐƵŶŐĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐĞƌǌŝĞůĞŶůćƐƐƚ͘
ĞŝĚĞ^ǇƐƚĞŵĞƐŝŶĚǀŽŶŝŚƌĞŵZĞĚŽǆƉŽƚĞŶǌŝĂůŚĞƌƉƌŝŶǌŝƉŝĞůůŐĞĞŝŐŶĞƚ͕Ƶŵ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂͲ
ƚŽŵĞǌƵŽǆŝĚŝĞƌĞŶďǌǁ͘ĞĨĞŬƚͲůĞŬƚƌŽŶĞŶŝŵ^ŝůŝĐŝƵŵͲsĂůĞŶǌďĂŶĚǌƵŐĞŶĞƌŝĞƌĞŶ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϮϲͿ͘
/ŚƌĞǀŽŵ^ŝůŝĐŝƵŵƌĞĚƵǌŝĞƌƚĞŶDĞƚĂůůŝŽŶĞŶƐƉĞǌŝĞƐŬƂŶŶĞŶĚƵƌĐŚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ;hϬ;,ϮKϮͬ,ϮKͿ
сϭ͕ϳϲsͿǁŝĞĚĞƌŽǆŝĚŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͕ƐŽĚĂƐƐĚŝĞDĞƚĂůůŝŽŶĞŶŬĂƚĂůǇƚŝƐĐŚǁŝƌŬĞŶ͘
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϴϱ


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϮϲ ƵƐŐĞǁćŚůƚĞ^ƚĂŶĚĂƌĚƌĞĚŽǆƉŽƚĞŶǌŝĂůĞŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚŵŝƚĚĞŶWŽƚĞŶǌŝĂůĞŶĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵͲsĂͲ
ůĞŶǌͲƵŶĚ>ĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚƐ;tĞƌƚĞŚŝĞƌĨƺƌĞŶƚŶŽŵŵĞŶĂƵƐ΀ϲϬ΁Ϳ͘

^ƚŝŵƵůŝĞƌƵŶŐĚƵƌĐŚƵƐĂƚǌǀŽŶ^ŝůďĞƌ;/ͿͲŶŝƚƌĂƚͲ>ƂƐƵŶŐ;ŐEKϯ;ĂƋͿͿ
/ŵhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚǌƵŵƚǇƉŝƐĐŚĞŶDĞƚĂůůͲĂƐƐŝƐƚŝĞƌƚĞŶ	ƚǌĞŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵǁŝƌĚĚĂƐ^ŝůďĞƌďĞŝĚŝĞƐĞŶsĞƌͲ
ƐƵĐŚĞŶǌƵĞŐŝŶŶĂůƐŐĞůƂƐƚĞƐ^ŝůďĞƌ;/ͿͲ/ŽŶĞŝŶŐĞďƌĂĐŚƚ͘ƐƐĐŚĞŝĚĞƚƐŝĐŚǁćŚƌĞŶĚĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵďĞͲ
ŚĂŶĚůƵŶŐŝŶĚĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ŝůďĞƌ;/ͿͲ>ƂƐƵŶŐŝŶƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŵDĂƘĞĂƵĨĚĞƌ
^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞĂď͘ƵƐďďŝůĚƵŶŐϱͲϮϳŝƐƚǌƵĞŶƚŶĞŚŵĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚŐĞŐĞŶƺďĞƌ^ŝůŝͲ
ĐŝƵŵďĞŝćŚŶůŝĐŚĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐŝŐŶŝĨŝŬĂŶƚǀŽŶĚĞŶ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶĂŶ&ůƵƐƐͲ
ƐćƵƌĞƵŶĚ^ŝůďĞƌ;/ͿͲ/ŽŶĞŶĂďŚćŶŐƚ͘ŝĞƐƐƉŝĞŐĞůŶĂƵĐŚĚŝĞƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞŶ
ǁŝĚĞƌ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϮϴͿ͘


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϮϳ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ;ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ ;ϭϬϬͿ ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ ĂůŬĂůŝƐĐŚ ƐćŐĞƐĐŚĂĚĞŶŐĞćƚǌƚ͕
^ϭϬͬϮϬϭϭ͕ǀŽƌŚĞƌ,&ͲŝƉͿ ŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚ ^ŝůďĞƌ;/ͿͲŶŝƚͲ
ƌĂƚͲ>ƂƐƵŶŐ;>ƂƐƵŶŐϭ͗Đ;,&ͿсϬ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿсϵ͕ϰŵŽů>Ͳϭ͕>ƂƐƵŶŐϮ͗Đ;,&Ϳсϯ͕ϵŵŽů>Ͳϭ͕
Đ;,ϮKϮͿсϴ͕ϮŵŽů>ͲϭͿĨƺƌǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶĂŶ^ŝůďĞƌ;/ͿͲ/ŽŶĞŶďĞŝϮϵϱ<͘
^ŝůŝĐŝƵŵ
h^ŝ s сϬ͕ϲϳs
h^ŝ > сͲϬ͕ϰϱs
ůĞŬƚƌŽůǇƚůƂƐƵŶŐ
hϬ;,ϮKϮ;ĂƋͿͬ,ϮK;ůͿͿснϭ͕ϳϲϯs
hϬ;,EKϯ;ĂƋͿͬ,EKϮ;ĂƋͿͿснϬ͕ϵϰs
hϬ;Őн;ĂƋͿͬŐ;ƐͿͿснϬ͕ϳϵϵs
hϬ;&Ğϯн;ĂƋͿͬ&ĞϮн;ĂƋͿͿснϬ͕ϳϳϭs
hϬ;΀&Ğ;EͿϲ΁ϯʹͬ΀&Ğ;EͿϲ΁ϰʹͿснϬ͕ϯϲϭs
hϬ;΀&Ğ&ϲ΁ϯʹͬ΀&Ğ&ϲ΁ϰʹͿснϬ͕ϭϮs
h
ʹ ʹ
ʹ ʹ
Ϭ
ϮϬ
ϰϬ
ϲϬ
ϴϬ
ϭϬϬ
Ϭ͕ϬϬϬϬ Ϭ͕ϬϬϬϭ Ϭ͕ϬϬϬϮ Ϭ͕ϬϬϬϯ Ϭ͕ϬϬϬϰ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
Ŷ
ŵ
ƐͲ
ϭ
Đ;ŐнͿŝŶŵŽů>Ͳϭ
>ƂƐƵŶŐϭ >ƂƐƵŶŐϮ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϴϲ

ĞƌƵƐĂƚǌǀŽŶ^ŝůďĞƌ;/ͿͲ/ŽŶĞŶƐƚŝŵƵůŝĞƌƚĚŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵŽǆŝĚĂƚŝŽŶͬůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶ͘ĂĚĂƐ^ŝůͲ
ďĞƌ ĂƵĐŚ ĂƵĨ ĚĞƌ ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ ĂďŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶ ǁŝƌĚ ;ZD͗ ǁĞŝƘĞ WĂƌƚŝŬĞů ;ƵƌĐŚŵĞƐƐĞƌ ф
Ϭ͕ϭђŵͿĂƵĨĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ͕ŵŝƚƚĞůƐyĂůƐ^ŝůďĞƌŝĚĞŶƚŝĨŝǌŝĞƌƚͿ͕ƐŽůůƚĞŶĚŝĞŚŝĞƌďĞƚĞŝůŝŐƚĞŶ
ůĞŬƚƌŽŶĞŶƺďĞƌƚƌĂŐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌŵŝƚĚĞŶĞŶďĞŝŵDĞƚĂůůͲĂƐƐŝƐƚŝĞƌƚĞŶ	ƚǌĞŶƐĞŝŶ;ƐŝĞŚĞ
ϰ͘Ϯ͘ϮͿ͗ŝĞůĞŬƚƌŽŶĞŶǁĞƌĚĞŶǀŽŵ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨĚŝĞ^ŝůďĞƌ;/ͿͲ/ŽŶĞŶƺďĞƌƚƌĂŐĞŶ͕ǁŽĚƵƌĐŚĞůĞŵĞŶƚĂͲ
ƌĞƐ^ŝůďĞƌŐĞďŝůĚĞƚǁŝƌĚ;ĨŽƌŵĂů'ů͘ϱͲϯϬͿ͘ŝĞƐĞƐǁŝƌĚĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĚƵƌĐŚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚǁŝĞͲ
ĚĞƌǌƵ^ŝůďĞƌ;/ͿͲ/ŽŶĞŶŽǆŝĚŝĞƌƚ;'ů͘ϱͲϯϭͿ͘^ŝůďĞƌ;/ͿͲ/ŽŶĞŶŬĂƚĂůǇƐŝĞƌĞŶĨŽůŐůŝĐŚĚŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐ^ŝůŝĐŝͲ
ƵŵƐĚƵƌĐŚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ;ƉƌŝŵćƌĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůͿ͘

'ů͘ϱͲϯϬ Őн;ĂƋͿнĞͲҙŐ;ƐͿďǌǁ͘Őн;ĂƋͿҙŚsннŐ;ƐͿ
'ů͘ϱͲϯϭ Ϯ,ϯKн;ĂƋͿнϮŐ;ƐͿн,ϮKϮ;ĂƋͿĺϮŐн;ĂƋͿнϰ,ϮK;ůͿ

/ŵhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚǌƵŵŬůĂƐƐŝƐĐŚĞŶDĞƚĂůůͲĂƐƐŝƐƚŝĞƌƚĞŶ	ƚǌĞŶǀĞƌůćƵĨƚĚŝĞƵĨůƂƐƵŶŐĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵƐŝƐŽͲ
ƚƌŽƉ͘ĞŵĞƌŬĞŶƐǁĞƌƚŝƐƚĚŝĞŐůĂƚƚĞ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞƵŶƚĞƌĚĞŶWĂƌƚŝŬĞůŶďĞŝĚĞŶsĞƌƐƵĐŚĞŶŵŝƚ
ϯ͕ϵŵŽů>Ͳϭ&ůƵƐƐƐćƵƌĞ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϮϴƵŶĚͿ͘EƵƌǀĞƌĞŝŶǌĞůƚǁƵƌĚĞŶWŽƌĞŶŐĞďŝůĚĞƚ;ďďŝůĚƵŶŐ
ϱͲϮϴͿ͘ŝĞƐ ŝƐƚĞŝŶ,ŝŶǁĞŝƐĚĂƌĂƵĨ͕ĚĂƐƐĚĂƐŐĞďŝůĚĞƚĞ^ŝůďĞƌŶŝĐŚƚǀŽƌƌĂŶŐŝŐĂƵĨĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞ
ǀĞƌďůĞŝďƚ͕ƐŽŶĚĞƌŶŝŵŵĞƌǁŝĞĚĞƌŽǆŝĚŝĞƌƚƵŶĚĂďŐĞůƂƐƚǁŝƌĚ͘&ƺƌĚĞŶ&Ăůů͕ĚĂƐƐĚŝĞWĂƌƚŝŬĞůƉĞƌŵĂͲ
ŶĞŶƚĂŶĞŝŶĞƌWŽƐŝƚŝŽŶĨŝǆŝĞƌƚƐŝŶĚ͕ǁćƌĞĞŝŶĞŐƌŽƘĞŶǌĂŚůƉŽƌĞŶĨƂƌŵŝŐĞƌsĞƌƚŝĞĨƵŶŐĞŶǌƵĞƌǁĂƌƚĞŶ
;ĂŶƐĂƚǌǁĞŝƐĞŝŶďďŝůĚƵŶŐϱͲϮϴͿ͘ŝĞďƐĐŚĞŝĚƵŶŐĚĞƌƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚǌƵďĞŽďĂĐŚƚĞŶĚĞŶWĂƌƚŝŬĞůĨŝŶͲ
ĚĞƚǀĞƌŵƵƚůŝĐŚĞƌƐƚďĞŝŵYƵĞŶĐŚĞŶŵŝƚtĂƐƐĞƌĂŵŶĚĞĚĞƐ	ƚǌƉƌŽǌĞƐƐƐƚĂƚƚ͘

^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϴϳ


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϮϴ ZD ƵĨŶĂŚŵĞŶ ǀŽŶ ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞŶ͕ ǌƵǀŽƌ ƐćŐĞƐĐŚĂĚĞŶŐĞćƚǌƚĞŶ ;ϭϬϬͿ ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćͲ
ĐŚĞŶ;^ϭϬͬϮϬϭϭͿŶĂĐŚĚĞƌĞŚĂŶĚůƵŶŐŵŝƚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ŝůďĞƌ;/ͿͲŶŝƚͲ
ƌĂƚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ;͗Đ;,&ͿсϬ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿсϵ͕ϰŵŽů>Ͳϭ͕Đ;ŐEKϯͿсϬ͕ϬϯŵŵŽů>Ͳϭ͕ďƚƌĂŐ͗
ϭϬђŵ͖ ͗ Đ;,&Ϳ с ϯ͕ϵŵŽů>Ͳϭ͕ Đ;,ϮKϮͿ с ϴ͕ϮŵŽů>Ͳϭ͕ Đ;ŐEKϯͿ с Ϭ͕ϬϳŵŵŽů >Ͳϭ͕ ďƚƌĂŐ͗
ϭϯђŵ͖ ͗ Đ;,&Ϳ с ϯ͕ϵŵŽů>Ͳϭ͕ Đ;,ϮKϮͿ с ϴ͕ϮŵŽů>Ͳϭ͕ Đ;ŐEKϯͿ с Ϭ͕ϯϰŵŵŽů >Ͳϭ͕ ďƚƌĂŐ͗
ϱϬђŵ͖ũĞǁĞŝůƐďĞŝϮϵϱ<Ϳ͘

^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϴϴ

^ƚŝŵƵůŝĞƌƵŶŐĚƵƌĐŚƵƐĂƚǌǀŽŶŝƐĞŶ;//ͿͲƐƵůĨĂƚ;&Ğ^Kϰ;ĂƋͿͬ&ĞϮ;^KϰͿϯ;ĂƋͿͿ
ŝƐĞŶ;//ͿͲ/ŽŶĞŶǁƵƌĚĞŶŝŶŐĞƌŝŶŐĞŶ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶǌƵĚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ	ƚǌůƂͲ
ƐƵŶŐĞŶǌƵŐĞĨƺŐƚ͘tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŽǆŝĚŝĞƌƚĚŝĞƐĞŬŽŵƉůĞƚƚǌƵŝƐĞŶ;///ͿͲ/ŽŶĞŶ͘/Ŷ&ŽůŐĞĚĞƌ<ŽŵͲ
ƉůĞǆďŝůĚƵŶŐŵŝƚ&ůƵŽƌŝĚͲ/ŽŶĞŶůŝĞŐĞŶĚŝĞŝƐĞŶ;///ͿͲ/ŽŶĞŶĂůƐ,ĞǆĂĨůƵŽƌŽĨĞƌƌĂƚ;///ͿͲ/ŽŶĞŶ;΀&Ğ&ϲ΁ϯͲͿƵŶĚ
ŶŝĐŚƚŵĞŚƌĂůƐ,ĞǆĂƋƵŽͲ<ŽŵƉůĞǆǀŽƌ͘sŽŶĚĞƌĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞŵĞŶŐĞǀĞƌďůĞŝďĞŶĚĞŶŶŽĐŚ
ƺďĞƌϳϱƚŽŵͲйĂůƐĨƌĞŝĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞďǌǁ͘ĨƌĞŝĞƐ&ůƵŽƌŝĚ͘ĂƐ^ƚĂŶĚĂƌĚƌĞĚŽǆƉŽƚĞŶǌŝĂůǀŽŶ,ĞǆĂĨůƵͲ
ŽƌŽĨĞƌƌĂƚ;///ͿͲ/ŽŶĞŶ;hϬ;΀&Ğ&ϲ΁ϯͲͬ΀&Ğ&ϲ΁ϰͲͿсϬ͕ϭϮsͿŝƐƚĚĞƵƚůŝĐŚŐĞƌŝŶŐĞƌĂůƐĚĂƐĚĞƌ,ĞǆĂƋƵĂĨĞƌƌĂƚ;///ͿͲ
/ŽŶĞŶ;hϬ;΀&Ğ;,ϮKͿϲ΁ϯнͬ΀&Ğ;,ϮKͿϲ΁ϮнͿсϬ͕ϳϳsͿ͘
DŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌĞŚĂŶĚůƵŶŐƐĚĂƵĞƌĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌƐŝŶĚĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲŝͲ
ƐĞŶ;///ͿͲƐƵůĨĂƚͲ>ƂƐƵŶŐƐƚĞŝŐƚĚŝĞtĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚŬĞŝƚǌƵƌŝůĚƵŶŐǀŽŶƉŽƌƂƐĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵ͘ĞŝŝůĚƵŶŐ
ǀŽŶƉŽƌƂƐĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵǁćĐŚƐƚĚŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶćŚĞƌƵŶŐƐǁĞŝƐĞ ůŝŶĞĂƌŵŝƚĚĞƌŝƐĞŶ;///ͿͲ/ŽͲ
ŶĞŶͲ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϮϵͿ͘ŝĞŝůĚƵŶŐǀŽŶƉŽƌƂƐĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵĨŝŶĚĞƚŵĞŝƐƚŶŝĐŚƚŐůĞŝĐŚŵćͲ
ƘŝŐƺďĞƌĚŝĞKďĞƌĨůćĐŚĞǀĞƌƚĞŝůƚƐƚĂƚƚ;ƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϬͿƵŶĚǁŝƌĚĂŶƐĐŚĞŝŶĞŶĚĚƵƌĐŚǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞ
ĞůĞƵĐŚƚƵŶŐ ĚĞƐ ^ǇƐƚĞŵƐ ďĞŐƺŶƐƚŝŐƚ ;ďďŝůĚƵŶŐ ϱͲϮϵͿ͘ Dŝƚ ƐƚĞŝŐĞŶĚĞƌ &ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ
ƐŝŶŬƚ ĚŝĞ ZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚ ĚĞƌ 	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ͘tĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ ŚĂďĞŶ ĚŝĞ ,ĞǆĂĨůƵŽƌŽĨĞƌƌĂƚ;///ͿͲ/ŽŶĞŶ ďĞŝ
ĚĞƵƚůŝĐŚĞŵ&ůƵƐƐƐćƵƌĞƺďĞƌƐĐŚƵƐƐŬĂƵŵĞŝŶĞŶŝŶĨůƵƐƐĂƵĨĚĂƐZĞĂŬƚŝŽŶƐŐĞƐĐŚĞŚĞŶ͘ŝĞ&ůƵŽƌŝĚͲ>ŝŐͲ
ĂŶĚĞŶĞŝŐŶĞŶƐŝĐŚŝŵ'ĞŐĞŶƐĂƚǌǌƵŚůŽƌŝĚͲ/ŽŶĞŶŶŝĐŚƚĂůƐůĞŬƚƌŽŶĞŶƺďĞƌƚƌćŐĞƌͲƌƺĐŬĞŶ͘


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϮϵ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ;ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ ;ϭϬϬͿ ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ ĂůŬĂůŝƐĐŚ ƐćŐĞƐĐŚĂĚĞŶŐĞćƚǌƚ͕
^ϭϬͬϮϬϭϭ͕ǀŽƌŚĞƌ,&ͲŝƉͿ ŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚŝƐĞŶ;//ͿͲƐƵůͲ
ĨĂƚͲ>ƂƐƵŶŐ;>ϭ͗Đ;,&ͿсϬ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿсϵ͕ϬŵŽů>Ͳϭ͕>Ϯ͗Đ;,&Ϳсϯ͕ϵŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿс
ϳ͕ϴŵŽů>ͲϭͿŝŶďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚǀŽŶĚĞƌ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶŝƐĞŶ;///ͿͲ/ŽŶĞŶďĞŝϯϭϬ<͖ĞůĞƵĐŚͲ
ƚƵŶŐ͗ĞůŝĐŚƚƵŶŐ;ǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞĞůĞƵĐŚƚƵŶŐ;,ĂůŽŐĞŶůĂŵƉĞϰϬtͿͿ͕hŵŐĞďƵŶŐƐůŝĐŚƚŽĚĞƌ
ƵŶŬĞůŚĞŝƚ;ƐŝĞŚĞ>ĞŐĞŶĚĞͿ͕ĞŚĂŶĚůƵŶŐƐĚĂƵĞƌϮŚ͘


Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϭϱ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϬϮ Ϭ͕Ϭϯ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
Ŷ
ŵ
ƐͲ
ϭ
Đ;&ĞϯнͿŝŶŵŽů>Ͳϭ
>ƂƐƵŶŐϭĞůŝĐŚƚƵŶŐ
>ƂƐƵŶŐϭ
hŵŐĞďƵŶŐƐůŝĐŚƚ
>ƂƐƵŶŐϭƵŶŬĞůŚĞŝƚ
>ƂƐƵŶŐϮĞůŝĐŚƚƵŶŐ
>ƂƐƵŶŐϮ
hŵŐĞďƵŶŐƐůŝĐŚƚ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϴϵ

tĞŝƚĞƌĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶĚĞƌƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶWŽƌĞŶƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶǁƵƌĚĞŶďĞƌĞŝƚƐŝŵ<ĂƉŝƚĞůϱ͘ϭ͘ϯĂŶŐĞͲ
ŐĞďĞŶ͘ ŝĞ ƌǌĞƵŐƵŶŐ ƉŽƌƂƐĞƌ ^ŝůŝĐŝƵŵƐĐŚŝĐŚƚĞŶ ďĞŝŵ ƵƐĂƚǌ ǀŽŶ ŝƐĞŶ;///ͿͲĐŚůŽƌŝĚ ǁƵƌĚĞ ĂƵĐŚ
ƐĐŚŽŶǀŽŶh>zƵŶĚ<K>^/E^</ďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ ΀ϭϲϱ΁͘ /ŶĚĞƌĞŶsĞƌƐƵĐŚĞŶŵŝƚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ
>ƂƐƵŶŐĞŶǁĂƌĞŶĚŝĞŝƐĞŶ;///ͿͲ/ŽŶĞŶĂůůĞƌĚŝŶŐƐĚĂƐĂůůĞŝŶŝŐĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞů͘ŝĞŝŶĚŝĞƐĞŵ&ĂůůĞŶƚͲ
ƐƚĂŶĚĞŶĞŶ^ĐŚŝĐŚƚĞŶǁĞŝƐĞŶĚĞƵƚůŝĐŚŬůĞŝŶĞƌĞWŽƌĞŶĂƵĨĂůƐĚŝĞ ŝŶŶǁĞƐĞŶŚĞŝƚǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲ
ƉĞƌŽǆŝĚĞƌǌĞƵŐƚĞŶ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϬͿ͘ĂƐƌƐĐŚĞŝŶƵŶŐƐďŝůĚĚĞƌWŽƌĞŶƐƉƌŝĐŚƚĨƺƌĚĞŶďůĂƵĨWĂƌƚŝͲ
ŬĞůͲŝŶĚƵǌŝĞƌƚĞƌ WŽƌĞŶďŝůĚƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞ͘ ŝĞƐ ŝŶĚŝǌŝĞƌƚ ŐůĞŝĐŚǌĞŝƚŝŐ ĚŝĞ ,ǇƉŽƚŚĞƐĞ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ ^ŝůŝĐŝͲ
ƵŵŽǆŝĚĂƚŝŽŶͬůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶĚƵƌĐŚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚƐĞůďƐƚŵŝƚƐĞŚƌŶŝĞĚƌŝŐĞƌĨĨĞŬƚŝͲ
ǀŝƚćƚǀĞƌůćƵĨƚ͘


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϬ ZDƵĨŶĂŚŵĞĞŝŶĞƌǌƵǀŽƌƐćŐĞƐĐŚĂĚĞŶŐĞćƚǌƚĞŶ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ ;ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕
^ϭϬͬϮϬϭϭͿŶĂĐŚĚĞƌĞŚĂŶĚůƵŶŐŵŝƚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲŝƐĞŶ;//ͿͲƐƵůĨĂƚͲ>ƂͲ
ƐƵŶŐ;Đ;,&ͿсϬ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿсϵ͕ϬŵŽů>Ͳϭ͕Đ;&ĞϮнͿсϬ͕ϬϮϲϵŵŽů>Ͳϭ͕ŵŝƚƚůĞƌĞƌďƚƌĂŐ͗
ϭ͕ϱђŵ͕ǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞĞůĞƵĐŚƚƵŶŐŵŝƚ,ĂůŽŐĞŶůĂŵƉĞ;ϰϬtͿ͕ďĞŝϮϵϱ<Ϳ͖͗mďĞƌƐŝĐŚƚƐĂƵĨͲ
ŶĂŚŵĞŵŝƚƵŶŐĞćƚǌƚĞŶƵŶĚƉŽƌƂƐĞŶĞƌĞŝĐŚĞŶ͖͗ĞƚĂŝůĂƵĨŶĂŚŵĞƉŽƌƂƐĞƌĞƌĞŝĐŚ͖͗
mďĞƌŐĂŶŐƐďĞƌĞŝĐŚǌǁŝƐĐŚĞŶƵŶŐĞćƚǌƚƵŶĚƉŽƌƂƐ͘

^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϵϬ

ͷǤ͵ 	¡ǦǦ¡ǦÚǦ

ͷǤ͵Ǥͳ 	¡ǦǦ¡ǦÚ
ĞƌƵƐĂƚǌǀŽŶ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞǌƵ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŝƐƚǌǁĂŶŐƐůćƵĨŝŐŵŝƚĞŝͲ
ŶĞƌĚĞƵƚůŝĐŚĞŶsĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐĚĞƐƉ,ͲtĞƌƚĞƐǀĞƌďƵŶĚĞŶ͕ǁŽĚƵƌĐŚĚĞƌĞƌĨĂůůǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌͲ
ŽǆŝĚŐĞŚĞŵŵƚǁŝƌĚ͘Ğƌ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞĞŝŶƐĂƚǌǌƵƌ^ƚŝŵƵůŝĞƌƵŶŐĚĞƌZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌͲ
ƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶǁŝƌĚƵŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵĚƵƌĐŚĚŝĞƌǌĞƵŐƵŶŐǀŽŶǌǁĞŝǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞŶŽǆŝĚŝĞƌĞŶͲ
ĚĞŶ^ƉĞǌŝĞƐŵŽƚŝǀŝĞƌƚ͗ŝŶĞƌƐĞŝƚƐŬƂŶŶĞŶŚŽŚĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶĂŶ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞĚĂƐtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲ
ƉĞƌŽǆŝĚƉƌŽƚŽŶŝĞƌĞŶ;'ů͘ϱͲϯϮͿƵŶĚƐŽĚƵƌĐŚsĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐĚĞƌŝƐƐŽǌŝĂƚŝŽŶƐĞŶĞƌŐŝĞĚĞƌKʹKͲŝŶͲ
ĚƵŶŐĚĂƐtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŵŽůĞŬƺůĂŬƚŝǀŝĞƌĞŶ΀ϭϲϲ΁͘WƌŽƚŽŶŝĞƌƚĞƐtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ;,ϯKϮнͿŝƐƚ
ƐŽǁŽŚůĞŝŶŐƵƚĞƌ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͲŽŶŽƌĂůƐĂƵĐŚĞŝŶŐƵƚĞƌůĞŬƚƌŽŶĞŶͲŬǌĞƉƚŽƌ͘&ŽůŐůŝĐŚŬĂŶŶĚĞƐŚĂůď
^ŝůŝĐŝƵŵƐŽǁŽŚůĐŚĞŵŝƐĐŚ;^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨŝŶƐĞƌƚŝŽŶŝŶ^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶͿĂůƐĂƵĐŚĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚ;ůĞŬƚͲ
ƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶĂŵ^ŝůŝĐŝƵŵͿŽǆŝĚŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘ƵƘĞƌĚĞŵǁĞƌĚĞŶŶĞďĞŶĚĞŵƉƌŽƚŽŶŝĞƌƚĞŶtĂƐͲ
ƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚĂƵĐŚ,ǇĚƌŽŐĞŶƉĞƌŽǆŽƐƵůĨĂƚͲ/ŽŶĞŶ;,^KϱͲͿŐĞŵćƘ'ů͘ϱͲϯϯŐĞďŝůĚĞƚ΀ϭϲϳ΁͘ŝĞƐĞƐŝŶĚ
ĞďĞŶĨĂůůƐƐƚĂƌŬĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůƵŶĚǁŝƌŬĞŶĂůƐ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͲŽŶŽƌ͘ŝĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶĚĞƌďĞŝĚĞŶ
^ƉĞǌŝĞƐʹ ƉƌŽƚŽŶŝĞƌƚĞƐtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ ƵŶĚ,ǇĚƌŽŐĞŶƉĞƌŽǆŽƐƵůĨĂƚʹ ƐŝŶĚ ƺďĞƌ ĞŝŶ'ůĞŝĐŚŐĞͲ
ǁŝĐŚƚŵŝƚĞŝŶĂŶĚĞƌǀĞƌŬŶƺƉĨƚ;'ů͘ϱͲϯϲͿ͘ĞŝĚĞ^ƉĞǌŝĞƐǁĞƌĚĞŶďĞǀŽƌǌƵŐƚďĞŝŚŽŚĞŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌͲ
ŽǆŝĚͲƵŶĚŚŽŚĞŶ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶŐĞďŝůĚĞƚ;ƐŝĞŚĞ'ůĞŝĐŚŐĞǁŝĐŚƚƐŬŽŶƐƚĂŶƚĞŶ'ů͘ϱͲϯϮ
ďŝƐ'ů͘ϱͲϯϱͿ͘ĂƐĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚĞtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚůŝĞŐƚƵŶƚĞƌĚŝĞƐĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶŝŶĚĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ŐĞŵćƘ'ů͘ϱͲϯϳƉƌĂŬƚŝƐĐŚĂůƐDŝǆƚƵƌǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ͕,ǇĚƌŽŐĞŶƉĞƌŽǆŽƐƵůĨĂƚƵŶĚƉƌŽƚŽŶŝĞƌͲ
ƚĞŵtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚǀŽƌ͘

'ů͘ϱͲϯϮ ,ϮKϮ;ĂƋͿн,ϯKн;ĂƋͿҙ,ϯKϮн;ĂƋͿн,ϮK;ůͿ <ϭ;Ϯϵϴ<ͿсϴͼϭϬͲϰ ΀ϭϲϳ΁
'ů͘ϱͲϯϯ ,ϮKϮ;ĂƋͿн,^KϰͲ;ĂƋͿҙ,^KϱͲ;ĂƋͿн,ϮK;ůͿ <Ϯ;Ϯϵϴ<Ϳсϭ͕ϮͼϭϬͲϮ ΀ϭϲϳ΁
'ů͘ϱͲϯϰ  <ϭуĐ;,ϯKϮнͿͼĐ;,ϮKͿͼĐ;,ϮKϮͿͲϭͼĐ;,ϯKнͿͲϭ
'ů͘ϱͲϯϱ  <ϮуĐ;,^KϱͲͿͼĐ;,ϮKͿͼĐ;,ϮKϮͿͲϭͼĐ;,^KϰͲͿͲϭ
'ů͘ϱͲϯϲ ,ϯKϮн;ĂƋͿн,^KϰͲ;ĂƋͿҙ,^KϱͲ;ĂƋͿн,ϯKн;ĂƋͿ<ϯ;Ϯϵϴ<Ϳсϭϱ  ΀ϭϲϳ΁
'ů͘ϱͲϯϳ  Đ;,ϮKϮ;ĂƋͿϬͿсĐ;,ϮKϮ;ĂƋͿͿнĐ;,^KϱͲ;ĂƋͿͿнĐ;,ϯKϮн;ĂƋͿͿ  ΀ϭϲϳ΁
'ů͘ϱͲϯϴ Đ;,ϮKϮ;ĂƋͿϬͿуĐ;,^KϱͲ;ĂƋͿͿнĐ;,ϯKϮн;ĂƋͿͿĨƺƌǁ;,Ϯ^KϰͿхϴϬDͲй ΀ϭϲϳ΁

ĂƌĂƵƐ ƌĞƐƵůƚŝĞƌƚĞŝŶŶƐƚŝĞŐĚĞƐZĞĚŽǆƉŽƚĞŶǌŝĂůƐǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶͲ
ŐĞŶŵŝƚƐƚĞŝŐĞŶĚĞŵ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞŐĞŚĂůƚ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϭ΀ϭϲϴ΁Ϳ͘ŝĞŐĞŵĞƐƐĞŶĞŶtĞƌƚĞĨƺƌĚŝĞ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϵϭ

ZĞĚŽǆƉŽƚĞŶǌŝĂůĞŝŶĚĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶǁĞŝĐŚĞŶƐǇƐƚĞŵĂƚŝƐĐŚǀŽŶĚĞŶŶĂĐŚEZE^dĂƵƐĚĞŵ^ƚĂŶĚĂƌĚͲ
ƉŽƚĞŶǌŝĂů ďĞƌĞĐŚŶĞƚĞŶtĞƌƚĞŶ Ăď͘ ŝĞ ŝĨĨĞƌĞŶǌ ďĞƚƌćŐƚ ĐŝƌĐĂ ϭ͕ϭs ;ƐŝĞŚĞ ďďŝůĚƵŶŐ ϵͲϮͿ͘ &ƺƌ
^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞĂŶƚĞŝůĞƺďĞƌϴϬDĂƐƐĞͲй ŝƐƚ ĨĂƐƚĚŝĞŬŽŵƉůĞƚƚĞDĞŶŐĞĂŶĞŝŶŐĞďƌĂĐŚƚĞŵtĂƐƐĞƌͲ
ƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚǌƵ,ǇĚƌŽŐĞŶƉĞƌŽǆŽƐƵůĨĂƚƵŶĚƉƌŽƚŽŶŝĞƌƚĞŵtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚƵŵŐĞƐĞƚǌƚ͘ĞƌŶƚĞŝů
ĂŶƉƌŽƚŽŶŝĞƌƚĞŵtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŝƐƚĂďĞƌŬůĞŝŶĞƌĂůƐϲƚŽŵͲй͕ĚĞƌZĞƐƚĞŶƚĨćůůƚŐĞŵćƘ'ů͘ϱͲϯϴ
ĂƵĨ,ǇĚƌŽŐĞŶƉĞƌŽǆŽƐƵůĨĂƚ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϭ΀ϭϲϳ΁Ϳ͘


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϭ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĚĂƚĞŶǌƵtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͗ ŐĞŵĞƐƐĞŶĞZĞĚŽǆƉŽͲ
ƚĞŶǌŝĂůĞ΀ϭϲϴ΁͖͗ŶƚĞŝůĂŶƉƌŽƚŽŶŝĞƌƚĞŵtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ΀ϭϲϳ΁͘

ďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϮǌĞŝŐƚĚĂƐZDEͲ^ƉĞŬƚƌƵŵǀŽŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂͲ
ƐƵŶŐĞŶĨƺƌƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶ͘ŝĞ /ŶƚĞŶƐŝƚćƚĚĞƌĞŝŶǌĞůŶĞŶ^ĐŚǁŝŶͲ
ŐƵŶŐƐďĂŶĚĞŶŝƐƚĂďŚćŶŐŝŐǀŽŶĚĞŶũĞǁĞŝůŝŐĞŶ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶĚĞƌ<ŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶ͘ĂƐsŽƌůŝĞŐĞŶ
ĚĞƐŐĞŵćƘ'ů͘ϱͲϯϯŐĞďŝůĚĞƚĞŶ,ǇĚƌŽŐĞŶƉĞƌŽǆŽƐƵůĨĂƚƐǁŝƌĚĚƵƌĐŚĚŝĞ^ʹKϮ,sĂůĞŶǌƐĐŚǁŝŶŐƵŶŐďĞŝ
ϳϳϰĐŵͲϭƵŶĚĚŝĞ^KKĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐĐŚǁŝŶŐƵŶŐďĞŝϮϴϬĐŵͲϭŝŶĚŝǌŝĞƌƚ͘
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϵϮ


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϮ ZDEͲ^ƉĞŬƚƌĞŶ ǀŽŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ;Đ;,&Ϳ с
Ϭ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͕ Đ;,ϮKϮͿ с ϭϭ͕ϮŵŽů>ͲϭͿ Ĩƺƌ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶ
;ϭϮ͕ϯD͗Đ;,Ϯ^KϰͿсϭϮ͕ϯŵŽů>Ͳϭ͖ϵ͕ϲD͗Đ;,Ϯ^KϰͿсϵ͕ϲŵŽů>Ͳϭ͖ϲ͕ϱD͗Đ;,Ϯ^KϰͿсϲ͕ϱŵŽů>Ͳϭ͖
ϯ͕ϴD͗Đ;,Ϯ^KϰͿсϯ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͖Ϯ͕ϬD͗Đ;,Ϯ^KϰͿсϮ͕ϬŵŽů>ͲϭͿ͘

ŝĞ/ŶƚĞŶƐŝƚćƚĚĞƌ^ĐŚǁŝŶŐƵŶŐƐďĂŶĚĞďĞŝϳϳϰĐŵͲϭŬŽƌƌĞůŝĞƌƚĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϯ;ďůĂƵͿŝŶ
ŐƵƚĞƌEćŚĞƌƵŶŐŵŝƚĚĞƌŶĂĐŚ'ů͘ϱͲϯϯŐĞďŝůĚĞƚĞŶŵĂǆŝŵĂůŵƂŐůŝĐŚĞŶ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶ,ǇĚƌŽŐĞŶͲ
ƉĞƌŽǆŽƐƵůĨĂƚďĞŝĞŝŶĞŵƉƌĂŬƚŝƐĐŚϭϬϬйŝŐĞŵ^ƚŽĨĨƵŵƐĂƚǌ;ŚǇƉŽƚŚĞƚŝƐĐŚĞŶŶĂŚŵĞ͗ŬĞŝŶ'ůĞŝĐŚŐĞͲ
ǁŝĐŚƚŵĞŚƌ͕ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚŶŝĐŚƚĚĞƌZĞĂůŝƚćƚƵŶĚŶŝĐŚƚĚĞƌƚĂƚƐćĐŚůŝĐŚĞŶ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶ,ǇĚƌŽŐĞŶͲ
ƉĞƌŽǆŽƐƵůĨĂƚ͖ĚŝĞƐĞŶŐĂďĞŝƐƚŶƵƌĂůƐĞǌƵŐƐŐƌƂƘĞĨƺƌĚŝĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌĞŝŶǌĞůŶĞŶDĞƐƐǁĞƌƚĞĂŶͲ
ǌƵƐĞŚĞŶͿ͘ďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϯĞŶƚŚćůƚǁĞŝƚĞƌŚŝŶĚŝĞ ĂƵƐĚĞŶ'ůĞŝĐŚŐĞǁŝĐŚƚƐŬŽŶƐƚĂŶƚĞŶ ;'ů͘ϱͲϯϰ͕'ů͘
ϱͲϯϱͿďĞƌĞĐŚŶĞƚĞŶ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶĂŶ,ǇĚƌŽŐĞŶƉĞƌŽǆŽƐƵůĨĂƚƵŶĚƉƌŽƚŽŶŝĞƌƚĞŵtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌͲ
ŽǆŝĚ;ƌŽƚĞĂƚĞŶƉƵŶŬƚĞͿ͘^ŽǁŽŚůĚŝĞŐĞŵĞƐƐĞŶĞŶ͕ĂůƐĂƵĐŚĚŝĞďĞƌĞĐŚŶĞƚĞŶtĞƌƚĞǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚĞŶ͕
ĚĂƐƐĚŝĞŚƂĐŚƐƚĞŶŶƚĞŝůĞĂŶ,ǇĚƌŽŐĞŶƉĞƌŽǆŽƐƵůĨĂƚƵŶĚƉƌŽƚŽŶŝĞƌƚĞŵtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ ŝŶ>ƂͲ
ƐƵŶŐĞŶŵŝƚŚŽŚĞŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲƵŶĚŚŽŚĞŶ^ ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶĞƌƌĞŝĐŚƚǁĞƌĚĞŶ͘
ŝĞƐĞ>ƂƐƵŶŐĞŶƐŝŶĚĚĞŵŶĂĐŚĨƺƌĚŝĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚƐƵŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶďĞƐŽŶĚĞƌƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ͘

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϮ
Ϭ͕Ϭϰ
Ϭ͕Ϭϲ
Ϭ͕Ϭϴ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϭϮ
Ϭ͕ϭϰ
Ϭ ϭϬϬ ϮϬϬ ϯϬϬ ϰϬϬ ϱϬϬ ϲϬϬ ϳϬϬ ϴϬϬ ϵϬϬ ϭϬϬϬ ϭϭϬϬ
Z
D
E
/Ŷ
ƚĞ
ŶƐ
ŝƚć
ƚŝ
ŶĂ
͘Ƶ
͘
tĞůůĞŶǌĂŚůŝŶĐŵͲϭ
ϭϮ͕ϯD
ϵ͕ϲD
ϲ͕ϱD
ϯ͕ϴD
Ϯ͕ϬD
į;^KKͿ 
Ȟ;^ͲKϮ,Ϳ 
,^Kϱ
Ͳ
 
Ȟ;KͲKͿ,ϮKϮͬ,^Kϱ
ͲŽĚĞƌ
ʆ;^ͲK,Ϳ,^Kϰ
Ͳ
 
Ȟ;Kϯ^ͲK,Ϳ 
,^Kϰ
Ͳ
 
į;,KͲ^ͲKͿ 
,^Kϰ
Ͳ
 
į;,KͲ^ͲKͿ 
,^Kϰ
Ͳ
 
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϵϯ


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϯ ďƐĐŚćƚǌƵŶŐĞŶĚĞƌ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶĂŶƌĞĂŬƚŝǀĞŶ^ƉĞǌŝĞƐŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌͲ
ŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͕ĂďŐĞďŝůĚĞƚƺďĞƌĚŝĞŵĂǆŝŵĂůŵƂŐůŝĐŚĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶ
,ǇĚƌŽŐĞŶƉĞƌŽǆŽƐƵůĨĂƚďĞŝ ϭϬϬйŝŐĞŵ^ƚŽĨĨƵŵƐĂƚǌ ;ŚǇƉŽƚŚĞƚŝƐĐŚͿ͗ /ŶƚĞŶƐŝƚćƚĚĞƌZͲ
DEͲ^ĐŚǁŝŶŐƵŶŐƐďĂŶĚĞďĞŝϳϳϰĐŵͲϭ;ƌĞƉƌćƐĞŶƚŝĞƌƚĚĞŶŶƚĞŝůĂŶ,ǇĚƌŽŐĞŶƉĞƌŽǆŽƐƵůĨĂƚ͖
{ŐĞŵćƘ'ůĞŝĐŚƵŶŐ'ů͘ϱͲϯϰďĞƌĞĐŚŶĞƚĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶƉƌŽƚŽŶŝĞƌƚĞŵtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌͲ
ŽǆŝĚ͖ŐĞŵćƘ'ůĞŝĐŚƵŶŐ'ů͘ϱͲϯϱďĞƌĞĐŚŶĞƚĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶ,ǇĚƌŽŐĞŶƉĞƌŽǆŽƐƵůĨĂƚ͘

/ŶŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŝƐƚŶĞďĞŶĚĞŶŽďĞŶĂƵĨͲ
ŐĞĨƺŚƌƚĞŶ'ůĞŝĐŚŐĞǁŝĐŚƚĞŶǌƵƌWƌŽƚŽŶŝĞƌƵŶŐǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ;'ů͘ϱͲϯϮͿƵŶĚĚĞƌŝůĚƵŶŐǀŽŶ
,ǇĚƌŽŐĞŶƉĞƌŽǆŽƐƵůĨĂƚ;'ů͘ϱͲϯϯͿĂƵĐŚĚŝĞŝůĚƵŶŐǀŽŶ&ůƵŽƌƐƵůĨŽŶƐćƵƌĞĂƵƐ&ůƵƐƐƐćƵƌĞƵŶĚ^ĐŚǁĞͲ
ĨĞůƐćƵƌĞǌƵďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐĞŶ;'ů͘ϱͲϯϵͿ͘ĂĚƵƌĐŚǁŝƌĚĚŝĞǀĞƌĨƺŐďĂƌĞDĞŶŐĞĂŶĨƌĞŝĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞĨƺƌ
ĚŝĞ<ŽŵƉůĞǆŝĞƌƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵǀĞƌƌŝŶŐĞƌƚ͘ŝĞ>ĂŐĞĚŝĞƐĞƐ'ůĞŝĐŚŐĞǁŝĐŚƚƐŬĂŶŶŵŝƚƚĞůƐDŝƚƚĞůƐϭϵ&Ͳ
EDZͲ^ƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝĞ ĞƌĨĂƐƐƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ /Ŷ >ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚ ŐĞƌŝŶŐĞƌ &ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ;Đ;,&Ϳ с
Ϭ͕ϴϬŵŽů>ͲϭͿ ǁŝƌĚ ĚŝĞ ŝůĚƵŶŐ ǀŽŶ &ůƵŽƌƐƵůĨŽŶƐćƵƌĞ Ĩƺƌ ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶ ŐƌƂƘĞƌ
ϲ͕ϱŵŽů>ͲϭďĞŽďĂĐŚƚĞƚ͘ /Ŷ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲƌĞŝĐŚĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶǁŝƌĚĚĞƌŶƚĞŝůĂŶ ĨƌĞŝĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͬ
&ůƵŽƌŝĚĚĞƵƚůŝĐŚŚĞƌĂďŐĞƐĞƚǌƚ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϰ͕ƐŝĞŚĞĂƵĐŚďďŝůĚƵŶŐϲͲϭϴ͕ďďŝůĚƵŶŐϴͲϭϮͿ͘

'ů͘ϱͲϯϵ ,&;ĂƋͿн,Ϯ^Kϰ;ĂƋͿҙ,ϮK;ůͿн&^Kϯ,;ĂƋͿ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϭϱ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕ϬϬϬ
Ϭ͕ϬϬϱ
Ϭ͕ϬϭϬ
Ϭ͕Ϭϭϱ
Ϭ͕ϬϮϬ
Ϭ͕ϬϮϱ
Ϭ͕ϬϯϬ
Ϭ͕Ϭϯϱ
Ϭ͕ϬϰϬ
Ϭ Ϯ ϰ ϲ ϴ ϭϬ ϭϮ
Đ;,
ϯK
Ϯн
Ϳď
ǌǁ
͘Đ
;,
^K
ϱͲ
Ϳď
Ğƌ
ĞĐ
ŚŶ
Ğƚ
Z 
D
E
Ͳ/Ŷ
ƚĞ
ŶƐ
ŝƚć
ƚď
Ğŝ
ϳϳ
ϰĐ
ŵ
Ͳϭ
ŝŶ
Ă͘
Ƶ͘
Đ;,^KϱͲŵĂǆ͘ďĞŝϭϬϬйhŵƐĂƚǌͿŝŶŵŽů>Ͳϭ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϵϰ


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϰ ϭϵ&ͲEDZͲ^ƉĞŬƚƌĞŶ ǀŽŶ ĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂͲ
ƐƵŶŐĞŶǌƵƌ/ŶĚŝŬĂƚŝŽŶĚĞƌŝůĚƵŶŐǀŽŶ&ůƵŽƌƐƵůĨŽŶƐćƵƌĞďĞŝdсϮϵϱ<͖ŶƵƌĚŝĞǌƵŐĞŽƌĚŶĞͲ
ƚĞŶ^ŝŐŶĂůĞƐƚĂŵŵĞŶǀŽŶĚĞƌ>ƂƐƵŶŐ͕ĚĂƐ^ŝŐŶĂůďĞŝĐĂ͘ͲϭϱϬƉƉŵƐƚĂŵŵƚǀŽŶ&ůƵŽƌͲŚĂůƚŝͲ
ŐĞŶsĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶĚĞƐEDZͲWƌŽďĞŶŬŽƉĨƐƵŶĚŝƐƚŶƵƌďĞŝŝŶƐŐĞƐĂŵƚŐĞƌŝŶŐĞŶ&ůƵŽƌŝĚŬŽŶͲ
ǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶƐŝĐŚƚďĂƌ;ďĞŝƐĐŚůĞĐŚƚĞŵ^ŝŐŶĂůͲZĂƵƐĐŚͲsĞƌŚćůƚŶŝƐͿ͘

ͷǤ͵Ǥʹ ¡	¡ǦǦ¡ǦÚ
ŝĞƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶǀŽŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŐĞͲ
ŐĞŶƺďĞƌŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵƐŝŶĚĂƵƐďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϱƵŶĚďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϲǌƵĞŶƚŶĞŚŵĞŶ͘ďďŝůͲ
ĚƵŶŐϱͲϯϱǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚƚĚĞŶŶƐƚŝĞŐĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŵŝƚĚĞƌ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ͘
ŝĞ ďƚƌĂŐƐƌĂƚĞ ĞƌŚƂŚƚ ƐŝĐŚ ĂƵĐŚ ŵŝƚ ĚĞƌ tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ Ăď ĞƚǁĂ ϯŵŽů>Ͳϭ
^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞ͘ /ŵ&ĂůůĞŚŽŚĞƌ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶǁĞƌĚĞŶĚŝĞŚƂĐŚƐƚĞŶďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ
ďĞŝtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶǀŽŶϵ͕ϬŵŽů>ͲϭƵŶĚϭϭ͕ϯŵŽů>ͲϭĞƌǌŝĞůƚ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϱ>Ϯ
ƵŶĚ>ϯͿ͘ /ŶĞŝŶĞŵŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚĚĞƐDĂƐƐĞǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞƐĂŶ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞƵŶĚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ
ǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌĞŶĞƌĞŝĐŚǁĞƌĚĞŶʹƉĂƐƐĞŶĚĚĂǌƵʹĚŝĞŚƂĐŚƐƚĞŶZĞĚŽǆƉŽƚĞŶǌŝĂůĞŐĞŵĞƐƐĞŶ;ďďŝůͲ
ĚƵŶŐϱͲϯϭ;sĂƌŝŽůĂϮϬϬϵͿͿ͘/ŵ&ĂůůĞŐĞƌŝŶŐĞƌ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶ;фϯŵŽů>Ͳϭ͕ĂďŚćŶŐŝŐ
ǀŽŶĚĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶͿůćƵĨƚĚŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐƵŶǀĞƌćŶĚĞƌƚůĂŶŐƐĂŵĂď͘ŝĞ
&ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶŚĂƚ Ĩƺƌ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶŐƌƂƘĞƌϬ͕ϴŵŽů>Ͳϭ &ůƵƐƐƐćƵƌĞŬĞŝŶĞŶŵĂƘŐĞďůŝͲ
į in ppm
Đ;,&Ϳсϭ͕ϵŵŽů >Ͳϭ Đ;,Ϯ^KϰͿсϮ͕ϭϬŵŽů >Ͳϭ Đ;,ϮKϮͿсϴ͕ϰϮŵŽů >Ͳϭ
Đ;,&Ϳсϭ͕ϭŵŽů >Ͳϭ Đ;,Ϯ^KϰͿсϲ͕ϮϵŵŽů >Ͳϭ
Đ;,ϮKϮͿсϲ͕ϭϴŵŽů >Ͳϭ
Đ;,&ͿсϬ͕ϱŵŽů >Ͳϭ Đ;,Ϯ^KϰͿсϭϮ͕ϱϴŵŽů >Ͳϭ
Đ;,ϮKϮͿсϮ͕ϴϭŵŽů >Ͳϭ
Ͳϭϲϰ͕ϱ
Ͳϭϲϰ͕ϱ
Ͳϭϲϲ͕ϵ
ϯϳ͕ϳ
,^Kϯ& ,&
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϵϱ

ĐŚĞŶŝŶĨůƵƐƐĂƵĨĚŝĞďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ͘ŝĞďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶĞƌŚƂŚĞŶƐŝĐŚŶćŚĞƌƵŶŐƐǁĞŝƐĞůŝŶĞĂƌŝŶďŚćŶͲ
ŐŝŐŬĞŝƚǀŽŶĚĞƌƚŚĞŽƌĞƚŝƐĐŚĞŶ͕ďĞŝϭϬϬйŝŐĞŵ^ƚŽĨĨƵŵƐĂƚǌĞƌƌĞŝĐŚďĂƌĞŶ,ǇĚƌŽŐĞŶƉĞƌŽǆŽƐƵůĨĂƚŬŽŶͲ
ǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϲ͕ŐĞŵćƘ'ů͘ϱͲϯϯ͕ŚǇƉŽƚŚĞƚŝƐĐŚĞŶŶĂŚŵĞ͗ŬĞŝŶ'ůĞŝĐŚŐĞǁŝĐŚƚŵĞŚƌͿ͘
ƵĨŐĞƚƌĂŐĞŶƺďĞƌĚŝĞŶĂĐŚ'ů͘ϱͲϯϱďĞƌĞĐŚŶĞƚĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶ,ǇĚƌŽŐĞŶƉĞƌŽǆŽƐƵůĨĂƚ;ŐƵƚĞŵŝƚƚͲ
ůĞƌĞEćŚĞƌƵŶŐŐĞŵćƘ΀ϭϲϳ΁ͿƐƚĞŝŐĞŶĚŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶĞďĞŶĨĂůůƐŵŝƚƌŚƂŚƵŶŐĚĞƌ,ǇĚƌŽͲ
ŐĞŶƉĞƌŽǆŽƐƵůĨĂƚŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϲͿ͕ĂůůĞƌĚŝŶŐƐŶŝĐŚƚŵĞŚƌůŝŶĞĂƌ͘ŝĞďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶŝŶ
>ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚŐƌƂƘĞƌĞŶhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲƵŶĚ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚͲ
ƌĂƚŝŽŶǁĞŝĐŚĞŶǀŽŵůŝŶĞĂƌĞŶdƌĞŶĚĂď͘ŝĞŚƂĐŚƐƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶǁĞƌĚĞŶŝŵ&ĂůůĞŚŽŚĞƌ
<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶĂŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ;хϭϬŵŽů>ͲϭͿƵŶĚ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞ;хϭϬŵŽů>ͲϭͿĞƌŚĂůƚĞŶ͘


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϱ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ;ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ;ϭϬϬͿ^ ŝůŝĐŝƵŵ͕ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ͕ĂƐͲĐƵƚ͕ǀŽƌŚĞƌ,&Ͳ
ŝƉͿ ŝŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ;>ϭ͗ Đ;,&Ϳс Ϭ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͕
Đ;,ϮKϮͿ с ϲ͕ϯŵŽů>Ͳϭ ;ϭϰ͕ϯͲϭϴ͕ϯDͲй,ϮKϮͿ͖ >Ϯ͗ Đ;,&Ϳ с Ϭ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͕ Đ;,ϮKϮͿ с ϵ͕ϬŵŽů>Ͳϭ
;ϮϬ͕ϴͲϮϱDͲй,ϮKϮͿ͖>ϯ͗Đ;,&ͿсϬ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿсϭϭ͕ϯŵŽů>Ͳϭ ;ϮϰͲϯϮDͲй,ϮKϮͿ͖>ϰ͗
Đ;,&Ϳсϭ͕ϱŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿсϰ͕ϬŵŽů>Ͳϭ;ϴ͕ϲͲϭϭ͕ϲDͲй,ϮKϮͿ͖>ϱ͗Đ;,&Ϳсϭ͕ϱŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿ
сϮ͕ϭŵŽů>Ͳϭ;ϰ͕ϳͲϲ͕ϯDͲй,ϮKϮͿͿďĞŝϮϵϯ<͖ĚŝĞŐĞƐƚƌŝĐŚĞůƚĞŶ>ŝŶŝĞŶǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚĞŶũĞǁĞŝůƐ
ĚŝĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ͘


Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϭϱ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϱ
Ϭ ϯ ϲ ϵ ϭϮ ϭϱ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
Ŷ
ŵ
ƐͲ
ϭ
Đ;,Ϯ^KϰͿŝŶŵŽů>Ͳϭ
>ϭ
>Ϯ
>ϯ
>ϰ
>ϱ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϵϲ

 
ďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϲ ƌŵŝƚƚĞůƚĞ ŵŝƚƚůĞƌĞ ďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ǀŽŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂͲ
ƐƵŶŐĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞŵ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ;ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ͕ĂƐͲĐƵƚ͕^ϬϵͬϮϬϭϭ͕
ǀŽƌŚĞƌ,&ͲŝƉͿďĞŝϮϵϯ<͕ƵĨƚƌĂŐƵŶŐƺďĞƌ͗ĚŝĞŵĂǆŝŵĂůŵƂŐůŝĐŚĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶ,ǇĚͲ
ƌŽŐĞŶƉĞƌŽǆŽƐƵůĨĂƚďĞŝϭϬϬйŝŐĞŵ^ƚŽĨĨƵŵƐĂƚǌ;ŚǇƉŽƚŚĞƚŝƐĐŚͿƵŶĚ͗ĚŝĞŶĂĐŚ'ů͘ϱͲϯϱďĞͲ
ƌĞĐŚŶĞƚĞ <ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ĂŶ,ǇĚƌŽŐĞŶƉĞƌŽǆŽƐƵůĨĂƚ ;ĨƺƌtĞƌƚĞŵŝƚ ŐĞƐƚƌŝĐŚĞůƚĞƌ hŵƌĂŶͲ
ĚƵŶŐŝƐƚĚŝĞ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĚĞƵƚůŝĐŚŐƌƂƘĞƌĂůƐĚŝĞtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŬŽŶͲ
ǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ͕ŝŶĚŝĞƐĞŵĞƌĞŝĐŚŝƐƚ'ů͘ϱͲϯϱǁĞŶŝŐĞƌŐĞĞŝŐŶĞƚ͖ƐŝĞŚĞĂƵĐŚdĂďĞůůĞϴͲϭϬͿ͘

ďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϲǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚƚĚŝĞtŝƌŬƵŶŐĚĞƌŝŶĚĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶŐĞďŝůĚĞƚĞŶƐƚĂƌŬĞŶKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞů
,ǇĚƌŽŐĞŶƉĞƌŽǆŽƐƵůĨĂƚƵŶĚƉƌŽƚŽŶŝĞƌƚĞƐtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚĂŵĞŝƐƉŝĞůĚĞƌĞƌŚƂŚƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂďͲ
ƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͘ŝĞƐĞDŝƐĐŚƵŶŐĞŶƐŝŶĚĚĞŵͲ
ŶĂĐŚĂƵĐŚďĞƐƐĞƌĨƺƌĚŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵŽǆŝĚĂƚŝŽŶͬůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶŐĞĞŝŐͲ
ŶĞƚĂůƐũĞŶĞĚƵƌĐŚƵƐĂƚǌǀŽŶWĞƌŽǆŽĚŝƐƵůĨĂƚͲ/ŽŶĞŶŚĞƌŐĞƐƚĞůůƚĞŶʹĞďĞŶĨĂůůƐĞŝŶƐĞŚƌƐƚĂƌŬĞƐKǆŝĚĂͲ
ƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞů;hϬ;^ϮKϴϮͲͬ^KϰϮͲͿсϮ͕Ϭϭs;Ɖ,сϬͿͿ͘/ŵ&ĂůůĞǀŽŶ>ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞ͕tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲ
ƉĞƌŽǆŝĚƵŶĚŵŵŽŶŝƵŵƉĞƌŽǆŽĚŝƐƵůĨĂƚǁƵƌĚĞŬĞŝŶĞƌŚƂŚƵŶŐĚĞƌZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚŐĞŐĞŶƺďĞƌŽƌͲĚŽͲ
ƚŝĞƌƚĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚ΀ϭϬϵ΁͕΀ϭϭϭ΁͘&ƺƌWŚŽƐƉŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵŵĂƚĞƌŝĂůǁĞƌĚĞŶĨƺƌWĞƌͲ
ŽǆŽĚŝƐƵůĨĂƚͲƵƐćƚǌĞ͕ũĞŶĂĐŚWŚŽƐƉŚŽƌͲ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ͕^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶǀŽŶϬ͕ϭϲϳŶŵƐͲϭ;ďĞŝϮ
ͼϭϬϭϵWͲƚŽŵĞŶͿďŝƐϬ͕ϰϭϳŶŵƐͲϭ ;ďĞŝϭ ͼϭϬϮϬWͲƚŽŵĞŶͿĞƌƌĞŝĐŚƚ͘^ŽůĐŚĞ>ƂƐƵŶŐĞŶŬƂŶŶĞŶǌƵŵ
ZƺĐŬćƚǌĞŶǀŽŶŵŝƚƚĞƌƐĐŚŝĐŚƚĞŶďĞŝ^ŝůŝĐŝƵŵƐŽůĂƌǌĞůůĞŶĂŶŐĞǁĂŶĚƚǁĞƌĚĞŶ΀ϭϭϬ΁͘
ĞƌŝŶĨůƵƐƐĚĞƌWƌŽƚŽŶŝĞƌƵŶŐǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚĂƵĨĚŝĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚǁƵƌĚĞĞǆĞŵƉůĂƌŝƐĐŚĚƵƌĐŚ
ĚĞŶƵƐƚĂƵƐĐŚĚĞƌ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞŐĞŐĞŶWĞƌĐŚůŽƌƐćƵƌĞƐŝŵƵůŝĞƌƚ͘WĞƌĐŚůŽƌƐćƵƌĞƐŽůůƚĞĂƵƐƌĞŝŶƚŚĞƌͲ
ŵŽĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞƌ^ŝĐŚƚ^ŝůŝĐŝƵŵŽǆŝĚŝĞƌĞŶŬƂŶŶĞŶ;hϬ;,ůKϰͬ,ůKϯͿсϭ͕ϮϬϭsͿ͘/Ŷ	ƚǌǀĞƌƐƵĐŚĞŶŵŝƚ
&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲWĞƌĐŚůŽƌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ǁƵƌĚĞ ĂďĞƌ ƉƌĂŬƚŝƐĐŚ ŬĞŝŶ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐ ĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚ
;ƌфϬ͕ϬϬϭŶŵƐͲϭͿ͘ƵĐŚďĞŝĚĞŶsĞƌƐƵĐŚĞŶŵŝƚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲWĞƌĐŚůŽƌƐćƵƌĞǁƵƌͲ
ĚĞŶĨƺƌǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌĞ>ƂƐƵŶŐƐǌƵƐĂŵŵĞŶƐĞƚǌƵŶŐĞŶŬĞŝŶĞĞƌŚƂŚƚĞŶZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶŐĞĨƵŶĚĞŶ;ďďŝůͲ
ĚƵŶŐϱͲϯϳͿ͘ŝĞƐŬƂŶŶƚĞǌǁĞŝ,ĂƵƉƚƵƌƐĂĐŚĞŶŚĂďĞŶ͗;/ͿƐǁŝƌĚŝŶĚŝĞƐĞŵ&ĂůůǁĞŶŝŐĞƌƉƌŽƚŽŶŝĞƌƚĞƐ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϭϱ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϯϬ
Ϭ Ϯ ϰ ϲ ϴ ϭϬ ϭϮ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
Ŷ
ŵ
ƐͲ
ϭ
Đ;,^KϱͲŵĂǆϭϬϬйhŵƐĂƚǌͿŝŶŵŽů>Ͳϭ
Đ;,&ͿсϬ͕ϴŵŽůͬ>
Đ;,&Ϳсϭ͕ϱŵŽůͬ>
Đ;,&Ϳсϯ͕ϵŵŽůͬ>

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϭϱ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϯϬ
Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϮϬ
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ƐͲ
ϭ
Đ;,^KϱͲďĞƌĞĐŚŶĞƚͿŝŶŵŽů>Ͳϭ
Đ;,ϮKϮͿффĐ;,Ϯ^KϰͿ

^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϵϳ

tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŐĞďŝůĚĞƚĂůƐŝŶĚĞŶĂŶĂůŽŐĞŶ^ ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͘;//ͿĂƐƉƌŽƚŽŶŝĞƌƚĞtĂƐͲ
ƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŝƐƚŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵ,ǇĚƌŽŐĞŶƉĞƌŽǆŽƐƵůĨĂƚǁĞŶŝŐĞƌĞĨĨĞŬƚŝǀĨƺƌĚŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵŽǆŝĚĂƚŝŽŶ
ͬ ůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶ͘ >ĞƚǌƚĞƌĞƐ ŝƐƚ ƵŶǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ͕ ĚĂ Ĩƺƌ ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ ďĞĚŝŶŐƚ
ĚƵƌĐŚĚŝĞŶĞŐĂƚŝǀĞZĂƵŵůĂĚƵŶŐƐǌŽŶĞ͕ĚĂƐƉƌŽƚŽŶŝĞƌƚĞtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚĂůƐ<ĂƚŝŽŶďĞƐƐĞƌĂŶĚĞƌ
^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞĂĚƐŽƌďŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶƐŽůůƚĞ͕ǁĂƐĚĞŶůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌďĞŐƺŶƐƚŝŐƚ͘ŝĞŐĞŵĞƐƐĞͲ
ŶĞŶƉ,ͲtĞƌƚĞŝŶĚĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚWĞƌĐŚůŽƌƐćƵƌĞůŝĞŐĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶͲϭ͕ϭƵŶĚͲϭ͕ϴ͘/ŶĚĞŶĂŶĂůŽŐĞŶ
^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶ Ɖ,ͲtĞƌƚĞ ŬůĞŝŶĞƌ ͲϮ ŐĞŵĞƐƐĞŶ͘ϵ ƵƘĞƌĚĞŵ ďĞƐŝƚǌĞŶ WĞƌĐŚůŽƌͲ
ƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ Ĩƺƌ ćƋƵŝǀĂůĞŶƚĞDŽůĂƌŝƚćƚĞŶ ŚƂŚĞƌĞtĂƐƐĞƌĂŶƚĞŝůĞ ĂůƐ ĚŝĞ ũĞǁĞŝůŝŐĞŶ ^ĐŚǁĞĨĞůͲ
ƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͘ĞŵŶĂĐŚǁŝƌĚŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲWĞƌĐŚůŽƌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶǁĞŶŝŐĞƌ
ƉƌŽƚŽŶŝĞƌƚĞƐtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŐĞďŝůĚĞƚĂůƐŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂͲ
ƐƵŶŐĞŶ͘


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϳ sĞƌŐůĞŝĐŚĚĞƌŵŝƚƚůĞƌĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ;ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚͲ
ŐĞƐćŐƚ͕ ĂƐͲĐƵƚ͕ ^ϬϵͬϮϬϭϭ͕ ǀŽƌŚĞƌ ,&ͲŝƉͿ ŝŶ ĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌͲ
ŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ŵŝƚ ǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌĞŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ
WĞƌĐŚůŽƌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶďĞŝϮϵϯ<ƵŶĚϯϭϬ<͘
 

ϵŶŵĞƌŬƵŶŐ͗ŝĞƉ,ͲtĞƌƚĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐŐŝůƚŶƵƌĨƺƌǀĞƌĚƺŶŶƚĞ>ƂƐƵŶŐĞŶ͘ŝĞĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶDĞƐƐǁĞƌƚĞŝŶĚĞŶ
ŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞŶƐƚĂƌŬƐĂƵƌĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶƐŝŶĚĚĂŚĞƌŶƵƌĂůƐŐƌŽďĞZŝĐŚƚǁĞƌƚĞĂŶǌƵƐĞŚĞŶ͘'ĞĞŝŐŶĞƚĞƌǁćƌĞĚŝĞ
ĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĚƵƌĐŚĚŝĞ,DDddͲ&ƵŶŬƚŝŽŶ;,Ϭǌ͘͘ϴϬйŝŐĞ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞ,Ϭуʹϳ΀ϭϲϵ΁Ϳ͘ƵĨŐƌƵŶĚĚĞƐĚĞƵƚͲ
ůŝĐŚĞƌŚƂŚƚĞŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞŶƵĨǁĂŶĚĞƐǌƵƌĞƐƚŝŵŵƵŶŐĚĞƌ,ϬͲtĞƌƚĞǁƵƌĚĞŶƵƌĚĞƌƉ,ͲtĞƌƚĞƌŵŝƚƚĞůƚ͘
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Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϭϱ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϴͬϰ͕Ϯͬϴ͕ϵ ϭ͕ϱͬϯ͕ϯͬϵ͕ϴ ϭ͕ϱͬϯ͕ϵͬϴ͕ϵ ϭ͕ϱͬϰ͕ϰͬϳ͕ϵ
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ϭ
Đ;,&ͿŝŶŵŽů>Ͳϭ ͬĐ;,ϮKϮͿŝŶŵŽů>Ͳϭ ͬĐ;,Ϯ^Kϰ ďǌǁ͘,ůKϰͿŝŶŵŽů>Ͳϭ
,Ϯ^KϰϮϵϯ< ,Ϯ^KϰϯϭϬ< ,ůKϰϮϵϯ< ,ůKϰϯϭϬ<
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϵϴ

EĞďĞŶĚĞŶŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶĚĞƌ>ƂƐƵŶŐŚĂďĞŶĂƵĐŚĚŝĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶĚĞƐǀĞƌǁĞŶĚĞƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵƐƵďͲ
ƐƚƌĂƚƐƉƌŝŶǌŝƉŝĞůůĞŝŶĞŶŝŶĨůƵƐƐĂƵĨĚĂƐZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚƐǀĞƌŚĂůƚĞŶ͘ďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϴƵŶĚďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϵ
ĚĞŵŽŶƐƚƌŝĞƌĞŶĚŝĞƐ Ĩƺƌ ĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶďĞŝ
ϮϬΣƵŶĚϯϳΣ;ǌƵŵsĞƌŐůĞŝĐŚŵŝƚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐϱͲϯͿ͘
ĂďĞŝŝƐƚŬĞŝŶƐŝŐŶŝĨŝŬĂŶƚĞƌhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚǌǁŝƐĐŚĞŶŽƌͲƵŶĚWŚŽƐƉŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞŵDĂƚĞƌŝĂůĨĞƐƚƐƚĞůůͲ
ďĂƌ͘ŝĞďǁĞŝĐŚƵŶŐĞŶůŝĞŐĞŶŝŵDĞƐƐĨĞŚůĞƌďĞƌĞŝĐŚ͘
ŝĞďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶĂƵĨĚĞŶĞŝŶǌĞůŶĞŶĂƐͲĐƵƚDĂƚĞƌŝĂůŝĞŶ;ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚƵŶĚ^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚͿ
ůŝĞŐĞŶũĞǁĞŝůƐ ŝŶĚĞƌŐůĞŝĐŚĞŶ'ƌƂƘĞŶŽƌĚŶƵŶŐ͕ ŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƐDĞƐƐĨĞŚůĞƌďĞƌĞŝĐŚƐ͘ƐŐŝďƚĨŽůŐůŝĐŚ
ŬĞŝŶĞŶ ŬůĂƌĞŶ ƐǇƐƚĞŵĂƚŝƐĐŚĞŶ ZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚƐƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚ ǌǁŝƐĐŚĞŶĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚĞŵƵŶĚ ^ŝͲ
^ůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚĞŵDĂƚĞƌŝĂů͘ƵǀŽƌĐŚĞŵŝƐĐŚƉŽůŝĞƌƚĞƐDĂƚĞƌŝĂůŝƐƚĂůůĞƌĚŝŶŐƐĚĞƵƚůŝĐŚǁĞŶŝŐĞƌƌĞĂŬƚŝǀ
;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϵ͕ŐƌƺŶͿ͕ĚĂŝŶĚŝĞƐĞŵ&ĂůůĚĞƌ^ćŐĞƐĐŚĂĚĞŶďĞƌĞŝƚƐĞŶƚĨĞƌŶƚǁƵƌĚĞ͘^ƚƂƌƵŶŐĞŶĚĞƌ
<ƌŝƐƚĂůůŽďĞƌĨůćĐŚĞ ƐŝŶĚ Ĩƺƌ ĚĞŶ ĞŐŝŶŶ ĚĞƌ ƵĨůƂƐƵŶŐƐƌĞĂŬƚŝŽŶ ĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚ͘ ŝĞ ƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶ
KďĞƌĨůćĐŚĞŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞŶǀĞƌŵŝƚƚĞůƚďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϱ͘ŝŶĞŶĚĞƵƚůŝĐŚĞŶŝŶĨůƵƐƐĂƵĨĚŝĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚ
ŚĂƚĂďĞƌĚŝĞ	ƚǌďĂĚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϵ͕ŽƌĂŶŐĞ͕ďĞŝϯϮϳ<Ϳ͘


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϴ DŝƚƚůĞƌĞ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ŝŶ ĚƌĞŝ ĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ
^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ;Đ;,&ͿсϬ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿƵŶĚĐ;,Ϯ^KϰͿƐŝĞŚĞǆͲĐŚƐĞͿŐĞŐĞŶͲ
ƺďĞƌƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚĞŶ;ǀŽƌŚĞƌ,&ͲŝƉͿ͗;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ͕WŚŽƐƉŚŽƌͲĚŽͲ
ƚŝĞƌƚ͕^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚ͕ĂƐͲĐƵƚ;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ͖;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲŐĞͲ
ƐćŐƚ͕ ĂƐͲĐƵƚ ;^t/EϬϯͬϮϬϭϰͿ͖ ;ϭϬϬͿ ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ͕ ĂƐͲĐƵƚ
;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ͖ ŵƵůƚŝŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞƐ ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ͕ ĂƐͲĐƵƚ
;^t/EϬϰͬϮϬϭϰͿ͖ďĞŝdсϮϵϱ<͖ĚĞƌŵŝƚƚůĞƌĞDĞƐƐĨĞŚůĞƌďĞƚƌćŐƚцϬ͕ϬϬϳŶŵƐͲϭ͘
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϮ
Ϭ͕Ϭϰ
Ϭ͕Ϭϲ
Ϭ͕Ϭϴ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϭϮ
Ϭ͕ϭϰ
Ϭ͕ϭϲ
ϴ͕ϰϮͬϮ͕ϭϬ ϲ͕ϭϴͬϲ͕Ϯϵ Ϯ͕ϴϭͬϭϮ͕ϱϴ
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ƐͲ
ϭ
Đ;,ϮKϮͿŝŶŵŽů>Ͳϭ ͬĐ;,Ϯ^KϰͿŝŶŵŽů>Ͳϭ
;ϭϬϬͿ^ŝ͕WͲĚŽƚ͕͘
^ŝͲ^ůƵƌƌǇĂƐͲĐƵƚ
;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͕͘
^ŝͲ^ůƵƌƌǇĂƐͲĐƵƚ
;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͕͘
tĂƐͲĐƵƚ
ŵŬͲ^ŝ͕ͲĚŽƚ͕͘
tĂƐͲĐƵƚ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϵϵ


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϵ DŝƚƚůĞƌĞ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ŝŶ ǀŝĞƌ ĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ
^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ;Đ;,&Ϳсϭ͕ϱŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿƵŶĚĐ;,Ϯ^KϰͿƐŝĞŚĞǆͲĐŚƐĞͿŐĞŐĞŶͲ
ƺďĞƌ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶ ^ŝůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚĞŶ͗ ;ϭϬϬͿ ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ ĂůŬĂůŝƐĐŚ ƉŽůŝĞƌƚ
;^t/EϬϰͬϮϬϭϯͿ͖ ;ϭϬϬͿ ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ͕ ĂƐͲĐƵƚ ;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ͖
;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ͕WŚŽƐƉŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚ͕ĂƐͲĐƵƚ;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ͖ŵƵůƚŝŬƌŝƐƚĂůůŝͲ
ŶĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ͕ĂƐͲĐƵƚ;^t/EϬϰͬϮϬϭϰͿ͖ŵƵůƚŝŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞƐ^ŝͲ
ůŝĐŝƵŵ͕ ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ ^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚ͕ ĂƐͲĐƵƚ ;^t/EϬϱͬϮϬϭϰͿ͖ ŵƵůƚŝŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞƐ ^ŝůŝĐŝƵŵ͕
ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚ͕ĂƐͲĐƵƚ;WsϭϬͬϮϬϭϯͿ͖;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ĚŝĂŵĂŶƚͲ
ĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ͕ ĂƐͲĐƵƚ ;^ϬϵͬϮϬϭϭͿďĞŝ ϯϭϬ< ;ƵƐŶĂŚŵĞŽƌĂŶŐĞ͗ dс ϯϮϳ<Ϳ͖ ĚĞƌŵŝƚƚůĞƌĞ
DĞƐƐĨĞŚůĞƌďĞƚƌćŐƚцϬ͕ϬϭϱŶŵƐͲϭ͘

ĞƌŝŶĨůƵƐƐĚĞƌdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƵĨĚŝĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚŐĞŐĞŶƺďĞƌŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞŵ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŝƐƚŝŶďďŝůͲ
ĚƵŶŐϱͲϰϬďĞŝƐƉŝĞůŚĂĨƚĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͘ŝĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚƐƚĞŝŐƚďĞŝƌŚƂŚƵŶŐĚĞƌdĞŵƉĞƌĂƚƵƌ͘ĞƌŶƐƚŝĞŐ
ĨŽůŐƚ ŝŵdĞŵƉĞƌĂƚƵƌďĞƌĞŝĐŚǌǁŝƐĐŚĞŶϮϵϯ< ;ϮϬΣͿƵŶĚϯϯϱ< ;ϲϮΣͿĚĞŵZZ,E/h^Ͳ'ĞƐĞƚǌ ;'ů͘
ϱͲϰϬͿ͕Ě͘Ś͘ŶćŚĞƌƵŶŐƐǁĞŝƐĞĞŝŶĞŵĞǆƉŽŶĞŶƚŝĞůůĞŶƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϭͿ͘ƵƐĚĞŶDĞƐƐͲ
ĚĂƚĞŶŬƂŶŶĞŶĚŝĞYϭϬͲtĞƌƚĞϭϬƵŶĚĚŝĞŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞŶ;ͿĂďŐĞƐĐŚćƚǌƚǁĞƌĚĞŶ;'ů͘ϴͲϮϬͿ͘^ŝĞ
ƐŝŶĚŽĨĨĞŶƐŝĐŚƚůŝĐŚǀŽŶĚĞƌĨƺƌĚŝĞ ũĞǁĞŝůŝŐĞ>ƂƐƵŶŐďĞƌĞĐŚŶĞƚĞŶ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶ,ǇĚƌŽŐĞŶƉĞƌͲ
ŽǆŽƐƵůĨĂƚĂďŚćŶŐŝŐ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϮͿ͘&ƺƌƐĞŚƌŐĞƌŝŶŐĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶĂŶ,ǇĚƌŽŐĞŶƉĞƌŽǆŽƐƵůĨĂƚ
ǁĞƌĚĞŶŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞŶŝŶĚĞƌŐůĞŝĐŚĞŶ'ƌƂƘĞŶŽƌĚŶƵŶŐǁŝĞďĞŝ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌͲ
ŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ;ϱϬŬ:ŵŽůͲϭцϱŬ:ŵŽůͲϭͿĂďŐĞƐĐŚćƚǌƚ͘ŝƐǌƵ,ǇĚƌŽŐĞŶƉĞƌŽǆŽƐƵůĨĂƚŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶ
ǀŽŶĞƚǁĂϬ͕ϬϮŵŽů>ͲϭƐŝŶŬƚĚŝĞŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞĂƵĨĞƚǁĂϯϭŬ:ŵŽůͲϭцϮŬ:ŵŽůͲϭĂď͘&ƺƌǁĞŝƚĞƌ
ƐƚĞŝŐĞŶĚĞ,ǇĚƌŽŐĞŶƉĞƌŽǆŽƐƵůĨĂƚŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶ;ŚŝĞƌďŝƐĐ;,^KϱͲͿсϬ͕ϭϰŵŽů>ͲϭͿďůĞŝďƚĚŝĞŬƚŝͲ
ǀŝĞƌƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞ ŝŵ ďĞƚƌĂĐŚƚĞƚĞŶ <ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐďĞƌĞŝĐŚ ŶćŚĞƌƵŶŐƐǁĞŝƐĞ ŬŽŶƐƚĂŶƚ ;ϯϬŬ:ŵŽůͲϭ ц

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 YϭϬͲtĞƌƚ͗'ŝďƚĚŝĞsĞƌǀŝĞůĨĂĐŚƵŶŐĚĞƌZĞĂŬƚŝŽŶƐŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚďĞŝĞŝŶĞƌdĞŵƉĞƌĂƚƵƌćŶĚĞƌƵŶŐƵŵϭϬ<
ĂŶ͕ϮсsĞƌĚŽƉƉůƵŶŐ 
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϭϱ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϯϬ
Ϭ͕ϯϱ
Ϭ͕ϰϬ
ϭ͕ϵϳͬϭϯ͕ϲϯ Ϯ͕ϴϭͬϭϭ͕Ϭϭ ϯ͕ϯϳͬϭϭ͕Ϭϭ ϯ͕ϵϯͬϴ͕ϵϭ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
Ŷ
ŵ
ƐͲ
ϭ
Đ;,ϮKϮͿŝŶŵŽů>Ͳϭ ͬĐ;,Ϯ^KϰͿŝŶŵŽů>Ͳϭ
;ϭϬϬͿ^ŝ͕ĐŚĞŵ͘ƉŽůŝĞƌƚ
;ϭϬϬͿ^ŝ͕tĂƐͲĐƵƚ
;ϭϬϬͿ^ŝ͕^ůƵƌƌǇĂƐͲĐƵƚ͕WͲ
ĚŽƚ͘
ŵŬͲ^ŝ͕tĂƐͲĐƵƚ
ŵŬͲ^ŝ͕^ůƵƌƌǇĂƐͲĐƵƚ;^tͿ
ŵŬͲ^ŝ͕^ůƵƌƌǇĂƐͲĐƵƚ;WsͿ
;ϭϬϬͿ^ŝ͕tĂƐͲĐƵƚ͕ϯϮϳ<
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϬϬ

ϯŬ:ŵŽůͲϭ͕ďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϮͿ͘ŝĞƐĞĂƚĞŶŝŵƉůŝǌŝĞƌĞŶĞŝŶĞŐĞŵŝƐĐŚƚƌĞĂŬƚŝŽŶƐͲƵŶĚĚŝĨĨƵƐŝŽŶƐŬŽŶƚƌŽůͲ
ůŝĞƌƚĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐ͘ŝĞsĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐĚĞƌŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞŝƐƚĞŝŶ/ŶĚŝǌĨƺƌĚĞŶƐƚŝŵƵůŝĞƌĞŶͲ
ĚĞŶŝŶĨůƵƐƐĚĞƌǌƵƐćƚǌůŝĐŚŐĞďŝůĚĞƚĞŶŽǆŝĚŝĞƌĞŶĚĞŶ^ƉĞǌŝĞƐŝŶŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌͲ
ƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͘

'ů͘ϱͲϰϬ ƌсͼĞͲ

Zd


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϬ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ;ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ ;ϭϬϬͿ ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ͕ ĂƐͲĐƵƚ͕
^ϬϵͬϮϬϭϭ͕ ǀŽƌŚĞƌ ,&ͲŝƉͿ ŝŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ
;Đ;,&Ϳсϭ͕ϱŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿƵŶĚĐ;,Ϯ^KϰͿƐŝĞŚĞǆͲĐŚƐĞŝŵŝĂŐƌĂŵŵͿďĞŝƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝͲ
ĐŚĞŶdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶ;Ϯϵϯ<͕ϯϭϬ<ƵŶĚϯϯϱ<Ϳ͖ƐŝĞŚĞdĂďĞůůĞϴͲϭϮ͘

ďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϭ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ;ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ ;ϭϬϬͿ ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ͕ ĂƐͲĐƵƚ͕
^ϬϵͬϮϬϭϭ͕ ǀŽƌŚĞƌ ,&ͲŝƉͿ ŝŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ
;͗Đ;,&ͿсϬ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͖͗Đ;,&Ϳсϭ͕ϱŵŽů>Ͳϭ͖Đ;,ϮKϮͿƵŶĚĐ;,Ϯ^KϰͿƐŝĞŚĞ>ĞŐĞŶĚĞ͗Đ;,ϮKϮͿ
ŝŶŵŽů >Ͳϭ ͬ Đ;,Ϯ^KϰͿ ŝŶŵŽů >ͲϭͿ ďĞŝ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶ ;Ϯϵϯ<͕ ϯϭϬ<ƵŶĚ
ϯϯϬ<ďǌǁ͘ϯϯϱ<Ϳ͖ŐĞƐƚƌŝĐŚĞůƚĞ>ŝŶŝĞŶƐƚĞůůĞŶĚŝĞũĞǁĞŝůŝŐĞĞǆƉŽŶĞŶƚŝĞůůĞ<ƵƌǀĞŶĂŶƉĂƐƐƵŶŐ
ĚĂƌ͕ƐŝĞŚĞdĂďĞůůĞϴͲϭϭƵŶĚdĂďĞůůĞϴͲϭϮ͘
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϴ
ϭ͕ϵͬ
ϭϯ͕ϲ
Ϯ͕Ϯͬ
ϭϯ͕ϭ
Ϯ͕ϴͬ
ϭϭ͕Ϭ
ϯ͕ϯͬ
ϭϭ͕Ϭ
ϯ͕ϵͬ
ϴ͕ϵ
ϯ͕ϵͬ
ϵ͕ϵ
ϰ͕ϯͬ
ϭϰ͕ϳ
ϰ͕ϰͬ
ϴ͕ϵ
ϱ͕ϯͬ
ϳ͕ϯ
ϲ͕Ϭͬ
ϲ͕Ϭ
ϴ͕ϳͬ
ϭϮ͕Ϭ
ϵ͕Ϭͬ
ϳ͕ϱ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
Ŷ
ŵ
ƐͲ
ϭ
Đ;,ϮKϮͿͬ
Đ;,Ϯ^KϰͿ
dсϮϵϯ< dсϯϭϬ< dсϯϯϱ<
ŵŽů>Ͳϭ ͬ
ŵŽů>Ͳϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϱ
ϮϵϬ ϯϬϬ ϯϭϬ ϯϮϬ ϯϯϬ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
Ŷ
ŵ
ƐͲ
ϭ
dŝŶ<
ϲ͕ϯͬϮ͕ϭ
ϵ͕ϬͬϮ͕ϭ
ϭϭ͕ϮͬϮ͕ϭ
ϭϭ͕Ϯͬϯ͕ϰ
ϭϭ͕Ϯͬϳ͕Ϯ
ϲ͕Ϭͬϴ͕ϭ

Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϵ
ϮϵϬ ϯϬϬ ϯϭϬ ϯϮϬ ϯϯϬ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
Ŷ
ŵ
ƐͲ
ϭ
dŝŶ<
Ϯ͕ϴͬϭϭ͕Ϭ
ϰ͕ϰͬϴ͕ϵ
ϱ͕ϯͬϳ͕ϯ
ϲ͕Ϭͬϲ͕Ϭ
ϴ͕ϳͬϭϮ͕Ϭ
ϵ͕Ϭͬϳ͕ϱ

^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϬϭ

 
ďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϮ ďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚĚĞƌ͗ŶĂĐŚZZ,E/h^ĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞ;ͿƵŶĚĚĞƐ͗YϭϬͲ
tĞƌƚĞƐĨƺƌĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͕ĂƵĨŐĞͲ
ƚƌĂŐĞŶƺďĞƌĚŝĞŶĂĐŚ'ůĞŝĐŚƵŶŐ'ů͘ϱͲϯϱďĞƌĞĐŚŶĞƚĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶ,ǇĚƌŽŐĞŶƉĞƌŽǆŽͲ
ƐƵůĨĂƚ ŝŶĚĞŶũĞǁĞŝůŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ ;ĞƌĞĐŚŶƵŶŐƐŐƌƵŶĚůĂŐĞŶƐŝĞŚĞ'ů͘ϴͲϮϬ͕dĂďĞůůĞϴͲϭϭ͕
dĂďĞůůĞϴͲϭϮͿ͘

ͷǤ͵Ǥ͵ ¡

ďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϯ ZDƵĨŶĂŚŵĞŶǀŽŶŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞŶ͕ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚĞŶ͕ĂƐͲĐƵƚ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćͲ
ĐŚĞŶ;^ϬϵͬϮϬϭϭͿŶĂĐŚĚĞƌϰͲƐƚƺŶĚŝŐĞŶĞŚĂŶĚůƵŶŐŵŝƚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ
^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐŵŝƚƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞĂŶƚĞŝůĞŶ;Đ;,&ͿсϬ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͕
Đ;,ϮKϮͿ с ϵ͕ϬŵŽů>Ͳϭ͖ ͗ Đ;,Ϯ^KϰͿ с ϳ͕ϳŵŽů>Ͳϭ͕ ŵŝƚƚůĞƌĞƌ ďƚƌĂŐ ϭ͕ϲђŵ͖ ͗ Đ;,Ϯ^KϰͿ с
ϲ͕ϯŵŽů>Ͳϭ͕ŵŝƚƚůĞƌĞƌďƚƌĂŐϬ͕ϰђŵ͖͗Đ;,Ϯ^KϰͿсϰ͕ϮŵŽů>Ͳϭ͕ŵŝƚƚůĞƌĞƌďƚƌĂŐϬ͕Ϯђŵ͖͗
Đ;,Ϯ^KϰͿсϮ͕ϭŵŽů>Ͳϭ͕ŵŝƚƚůĞƌĞƌďƚƌĂŐϬ͕ϭђŵͿďĞŝϮϵϯ<͘
Ϭ
ϭϬ
ϮϬ
ϯϬ
ϰϬ
ϱϬ
ϲϬ
Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϭϱ
 
ŝŶ
Ŭ:
ŵ
Žů
>Ͳϭ
Đ;,^KϱͲͿďĞƌĞĐŚŶĞƚ ŝŶŵŽů>Ͳϭ
Đ;,&ͿсϬ͕ϴŵŽůͬ>
Đ;,&Ϳсϭ͕ϱŵŽůͬ>

Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϱ
ϭ͕Ϭ
ϭ͕ϱ
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕ϱ
Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϭϱ
Y ϭ
Ϭ
Đ;,^KϱͲͿďĞƌĞĐŚŶĞƚ ŝŶŵŽů>Ͳϭ
Đ;,&ͿсϬ͕ϴŵŽůͬ>
Đ;,&Ϳсϭ͕ϱŵŽůͬ>

^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϬϮ

ŝĞďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚĚĞƌZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĚĞƌ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵǀŽŶĚĞƌ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞŬŽŶͲ
ǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶďĞŝŚŽŚĞŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶŬŽŵŵƚĂƵĐŚŝŶĚĞŶĞƌǌĞƵŐƚĞŶKďĞƌĨůćͲ
ĐŚĞŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞŶǌƵŵƵƐĚƌƵĐŬ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϯͿ͘ĞŝŚŽŚĞŶ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶǁĞƌͲ
ĚĞŶĚŝĞZŝƐƐĞĂƵƐĚĞŵ^ćŐĞƉƌŽǌĞƐƐďĞŝĂƐͲĐƵƚtĂĨĞƌŶĚĞƵƚůŝĐŚĂŶŐĞŐƌŝĨĨĞŶƵŶĚŐĞŵćƘĚĞƌ<ƌŝƐƚĂůůŽͲ
ƌŝĞŶƚŝĞƌƵŶŐŐĞćƚǌƚ͕ƐŽĚĂƐƐĞŝŶĞKďĞƌĨůćĐŚĞŵŝƚĂƵĨŐĞǁĞŝƚĞƚĞŶsĞƌƚŝĞĨƵŶŐĞŶĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĚĞƐ^ćͲ
ŐĞƐĐŚĂĚĞŶƐƌĞƐƵůƚŝĞƌƚ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϯͿ͘DŝƚĂďŶĞŚŵĞŶĚĞƌ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐŝŶŬƚĚŝĞ
ZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚŐĞŐĞŶƺďĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵƵŶĚƐŽŵŝƚǁŝƌĚĚŝĞKďĞƌĨůćĐŚĞŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞǌƵŶĞŚŵĞŶĚǁĞŶŝŐĞƌ
ǀĞƌćŶĚĞƌƚ͘/ŶďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϯŝƐƚŶŽĐŚĞŝŶĞĚĞƵƚůŝĐŚĞƵĨǁĞŝƚƵŶŐƵŶĚ&ƌĞŝůĞŐƵŶŐĚĞƌZŝƐƐĞĨĞƐƚǌƵͲ
ƐƚĞůůĞŶ͕ǁćŚƌĞŶĚŝŶďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϯƵŶĚďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϯŶƵƌŶŽĐŚĞŝŶĞZĞŝŶŝŐƵŶŐĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞ
ʹĚĂƐŚĞŝƘƚŶƚĨĞƌŶƵŶŐǀŽŶWĂƌƚŝŬĞůŶʹĞƌƌĞŝĐŚƚǁŝƌĚ͘
ƵƐďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϯƵŶĚďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϯŬƂŶŶĞŶʹĂƵƐŐĞŚĞŶĚǀŽŶĚĞƌĞƌŚĂůƚĞŶĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶͲ
ŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞʹZƺĐŬƐĐŚůƺƐƐĞĂƵĨĂŶŝƐŽƚƌŽƉĞ	ƚǌƉƌŽǌĞƐƐĞŐĞǌŽŐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘^ŝĞƐŝŶĚĂůůĞƌĚŝŶŐƐŚĂƵƉƚͲ
ƐćĐŚůŝĐŚĂůƐ<ŽŶƐĞƋƵĞŶǌĚĞƐďĞǀŽƌǌƵŐƚĞŶŶŐƌŝĨĨƐǀŽŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶĚĞĨĞŬƚĞŶ;ZŝƐƐĞͿĚƵƌĐŚĚŝĞ	ƚǌͲ
ůƂƐƵŶŐǌƵĞƌŬůćƌĞŶ͘ďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϰǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚƚ͕ĚĂƐƐďĞŝŐƌƂƘĞƌĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶĂďƚƌćŐĞŶĞŝŶĞŝŶͲ
ĞďŶƵŶŐĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞďǌǁ͘ĚŝĞŶƚƐƚĞŚƵŶŐŐƌŽƘĞƌDƵůĚĞŶƐƚĂƚƚĨŝŶĚĞƚ͘


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϰ ZDƵĨŶĂŚŵĞŶǀŽŶŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞŶ͕ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚĞŶ͕ĂƐͲĐƵƚ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćͲ
ĐŚĞŶ ;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ ŶĂĐŚ ĚĞƌ ĞŚĂŶĚůƵŶŐ ŵŝƚ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůͲ
ƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐďĞŝƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶĂďƚƌćŐĞŶ͗͗ŵŝƚƚůĞƌĞƌďƚƌĂŐϮ͕ϭђŵ͖͗
ŵŝƚƚůĞƌĞƌ ďƚƌĂŐ ϰ͕Ϯђŵ ;>ƂƐƵŶŐ͗ Đ;,&Ϳ с Ϭ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͕ Đ;,ϮKϮͿ с ϯ͕ϵŵŽů>Ͳϭ͕ Đ;,Ϯ^KϰͿ с
ϴ͕ϵŵŽů>ͲϭͿ͖ ͗ ŵŝƚƚůĞƌĞƌ ďƚƌĂŐ Ϯ͕ϴђŵ͖ ͗ ŵŝƚƚůĞƌĞƌ ďƚƌĂŐ ϳ͕ϰђŵ ;>ƂƐƵŶŐ͗ Đ;,&Ϳ с
ϭ͕ϱŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿсϭϭ͕ϯŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,Ϯ^KϰͿсϭϭ͕ϬŵŽů>ͲϭͿ͘
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϬϯ


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϱ ZDƵĨŶĂŚŵĞŶ ǀŽŶ ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞƌ ^ŝůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚĞ ŶĂĐŚ ĚĞƌ
ĞŚĂŶĚůƵŶŐ ŵŝƚ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐ ;Đ;,&Ϳ с
Ϭ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿсϯ͕ϵŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,Ϯ^KϰͿсϴ͕ϵŵŽů>Ͳϭ͖ƌĞĐŚƚĞ^ƉĂůƚĞͿǀĞƌŐůŝĐŚĞŶŵŝƚĚĞŶ
ũĞǁĞŝůŝŐĞŶƵƐŐĂŶŐƐǌƵƐƚćŶĚĞŶ;ůŝŶŬĞ^ ƉĂůƚĞͿ͘͗ĂůŬĂůŝƐĐŚĐŚĞŵŝƐĐŚƉŽůŝĞƌƚĞƐ;ϭϬϬͿ^ ŝůŝĐŝƵŵ
;ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕^t/EϬϰͬϮϬϭϯͿ͖͗ŶĂĐŚĞŚĂŶĚůƵŶŐ;ŵŝƚƚůĞƌĞƌďƚƌĂŐϭ͕ϬђŵͿ͖͗^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲ
ŐĞƐćŐƚĞƐ͕ ĂƐͲĐƵƚ͕ ;ϭϬϬͿ ^ŝůŝĐŝƵŵ ;WŚŽƐƉŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ͖͗ ŶĂĐŚĞŚĂŶĚůƵŶŐ
;ŵŝƚƚůĞƌĞƌďƚƌĂŐϮ͕ϰђŵͿ͖͗ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚĞƐ͕ĂƐͲĐƵƚ͕ŵƵůƚŝŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞƐ^ ŝůŝĐŝƵŵ;ŽƌͲ
ĚŽƚŝĞƌƚ͕^t/EϬϰͬϮϬϭϰͿ͖&͗ŶĂĐŚĞŚĂŶĚůƵŶŐ;ŵŝƚƚůĞƌĞƌďƚƌĂŐ͗ϯ͕ϯђŵͿ͖'͗^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲŐĞͲ
ƐćŐƚĞƐ͕ĂƐͲĐƵƚ͕ŵƵůƚŝŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵ;ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕^t/EϬϱͬϮϬϭϰͿ͖,͗ŶĂĐŚĞŚĂŶĚůƵŶŐ
;ŵŝƚƚůĞƌĞƌ ďƚƌĂŐ͗ ϯ͕ϮђŵͿ͖ ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚĞƐ͕ ĂƐͲĐƵƚ͕ ;ϭϬϬͿ ^ŝůŝĐŝƵŵ ;ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕
^ϬϵͬϮϬϭϭͿƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϯ͘
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϬϰ

&ƺƌ ĞŝŶĞ ĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐ ;Đ;,&Ϳ с ϭ͕ϱŵŽů>Ͳϭ͕
Đ;,ϮKϮͿсϯ͕ϵŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,Ϯ^KϰͿсϴ͕ϵŵŽů>ͲϭͿǁƵƌĚĞĚŝĞƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞKďĞƌĨůćĐŚĞŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞĂƵĨ
ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚĞŶďĞƚƌĂĐŚƚĞƚ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϱͿ͘ŝĞĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞŶZĞĂŬƚŝǀŝƚćͲ
ƚĞŶƐŝŶĚďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϵǌƵĞŶƚŶĞŚŵĞŶ͘ĞŵŶĂĐŚĨŝŶĚĞƚŝŶĂůůĞŶ&ćůůĞŶ͕ĂƵƘĞƌďĞŝŵĐŚĞŵŝƐĐŚƉŽͲ
ůŝĞƌƚĞŶDĂƚĞƌŝĂů͕ĞŝŶƐŝŐŶŝĨŝŬĂŶƚĞƌďƚƌĂŐĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞƐƚĂƚƚ͘ŝĞĞƌǌĞƵŐƚĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶͲ
ŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞŶĂƵĨĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚĞŶ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŶŐůĞŝĐŚĞŶĚĞŶŝŶďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϯĚĂƌͲ
ŐĞƐƚĞůůƚĞŶ͘ĞŝŵǌƵǀŽƌĂůŬĂůŝƐĐŚƉŽůŝĞƌƚĞŶDĂƚĞƌŝĂůĞŶƚƐƚĞŚĞŶĂŶĞŝŶǌĞůŶĞŶWƵŶŬƚĞŶsĞƌƚŝĞĨƵŶŐĞŶ
ŵŝƚĞŝŶĞƌƋƵĂĚƌĂƚŝƐĐŚĞŶ&ůćĐŚĞ͘ŝĞƐĚĞƵƚĞƚĂƵĨĂŶŝƐŽƚƌŽƉĞƵĨůƂƐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞŚŝŶ͕ĚŝĞŶŝĐŚƚŵĞŚƌ
ŶƵƌĂƵĨ^ĐŚćĚĞŶĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞ;ZŝƐƐĞͿďĂƐŝĞƌĞŶ͘'ĞƐƚƺƚǌƚǁŝƌĚĚŝĞƐĞĞŽďĂĐŚƚƵŶŐĚƵƌĐŚĚŝĞŐĞŶĞͲ
ƌŝĞƌƚĞŶsĞƌƚŝĞĨƵŶŐĞŶďĞŝŵƵůƚŝŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞŶDĂƚĞƌŝĂůŝĞŶ͘ŽƌƚƐŝŶĚŶĂĐŚĚĞƌĞŚĂŶĚůƵŶŐĚŝĞ<ŽƌŶŐƌĞŶͲ
ǌĞŶƵŶĚ<ƌŝƐƚĂůůŽƌŝĞŶƚŝĞƌƵŶŐĞŶĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶǌƵĞƌŬĞŶŶĞŶ͘
ŝĞĞŶƚƐƚĂŶĚĞŶĞŶsĞƌƚŝĞĨƵŶŐĞŶƐŝŶĚŬĂŶƚŝŐƵŶĚŝŶĚŝǌŝĞƌĞŶĞŝŶǌĞůŶĞ<ƌŝƐƚĂůůĨůćĐŚĞŶ͕ĚŝĞƐĚĞƵƚĞƚĂƵĨ
ĞŝŶĞƌŝĐŚƚƵŶŐƐĂďŚćŶŐŝŐĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŚŝŶ͘
&ƺƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂďƚƌćŐĞďŝƐǌƵĐŝƌĐĂϰђŵǁƵƌĚĞŶ,ŝŶǁĞŝƐĞĂƵĨĞŝŶĞŶĂŶŝƐŽƚƌŽƉĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵͲ
ĂďƚƌĂŐŐĞĨƵŶĚĞŶ͘ůƐ<ŽŶƐĞƋƵĞŶǌĞŝŶĞƐĚĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐƐƚĞŝŐĞŶĚĞŶďƚƌĂŐƐǁƵƌĚĞĞŝŶĞŝŶĞďŶƵŶŐ
ĚĞƌ ǌƵǀŽƌĞŶƚƐƚĂŶĚĞŶĞŶ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶďĞŽďĂĐŚƚĞƚ͕ǁŝĞĚĞƌƵŵĞŝŶ /ŶĚŝǌ Ĩƺƌ ŝƐŽƚƌŽƉĞƵĨůƂƐƵŶŐƐƉƌŽͲ
ǌĞƐƐĞ͘&ŽůŐůŝĐŚŝƐƚĞŝŶĞŐĞŵŝƐĐŚƚŝƐŽƚƌŽƉͲĂŶŝƐŽƚƌŽƉĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐĂŶǌƵŶĞŚŵĞŶ͘

ŝĞŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶĞƌǌĞƵŐƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶǀĞƌͲ
ŚĂůƚĞŶƐŝĐŚŝŵ&ĂůůǀŽŶ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶŬůĞŝŶĞƌĐŝƌĐĂϭϮŵŽů>ͲϭŚǇĚƌŽƉŚŽď͘ĞŝŚƂŚĞͲ
ƌĞŶ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶǁŝƌĚũĞĚŽĐŚĞŝŶĞƐĐŚǁćĐŚĞƌĞ,ǇĚƌŽƉŚŽďŝĞ͕ǌƵŵdĞŝůƐŽŐĂƌĂƵĐŚ
,ǇĚƌŽƉŚŝůŝĞĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞŶĂĐŚĚĞƌ	ƚǌďĞŚĂŶĚůƵŶŐďĞŽďĂĐŚƚĞƚ͘Z/&dƐƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝƐĐŚĞDĞƐƐƵŶͲ
ŐĞŶŝŶĚŝǌŝĞƌĞŶĨƺƌďĞŝĚĞ&ćůůĞĚĂƐsŽƌůŝĞŐĞŶĞŝŶĞƌŵŝƚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƚĞƌŵŝŶĞƌƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ͘
ŝŶĞƐŝŐŶŝĨŝŬĂŶƚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƌŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŶĂŚĞŶ^ŝͲ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶŚĂƚŶŝĐŚƚƐƚĂƚƚŐĞĨƵŶĚĞŶ;ďďŝůͲ
ĚƵŶŐϱͲϰϲͿ͘ŝĞ/ŶƚĞŶƐŝƚćƚĚĞƌ^ŝͲ,Ͳ^ĐŚǁŝŶŐƵŶŐƐďĂŶĚĞŶŚćŶŐƚĚĂďĞŝŵĂƘŐĞďůŝĐŚǀŽŶĚĞƌKďĞƌĨůćͲ
ĐŚĞŶƌĂƵŝŐŬĞŝƚĂďƵŶĚĞƌŵƂŐůŝĐŚƚŚŝĞƌŬĞŝŶĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞďƐĐŚćƚǌƵŶŐ͘ĞƌďĞŽďĂĐŚƚĞƚĞŚǇĚƌŽƉŚŝůĞ
ŚĂƌĂŬƚĞƌĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŝŶ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲƌĞŝĐŚĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶŝƐƚĂƵĨĂŶŚĂĨƚĞŶĚĞ^ĐŚǁĞĨĞůͲ
ƐćƵƌĞƌƺĐŬƐƚćŶĚĞʹƚƌŽƚǌ^ƉƺůĞŶŝŶ/ͲtĂƐƐĞƌʹǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶ͘ŝŶ/ŶĚŝǌĚĂĨƺƌůŝĞĨĞƌƚĚŝĞďƌĞŝƚĞK,Ͳ
^ĐŚǁŝŶŐƵŶŐƐďĂŶĚĞǌǁŝƐĐŚĞŶϯϬϬϬƵŶĚϯϱϬϬĐŵͲϭ͘ĂƐsŽƌŚĂŶĚĞŶƐĞŝŶĂĚƐŽƌďŝĞƌƚĞƌtĂƐƐĞƌͲŽĚĞƌ
^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲŐŐƌĞŐĂƚĞ ŝƐƚĂƵĐŚďĞŝŐĞƌŝŶŐĞƌĞŶ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞĂŶƚĞŝůĞŶǌƵďĞŽďĂĐŚƚĞŶ;ǁĞŝƚĞƌĞ
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ĨĞƌƚĚŝĞDŽƚŝǀĂƚŝŽŶǌƵŵ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'ů͘ϱͲϰϰ ,ϮKϮнϮ,ůĺůϮнϮ,ϮK   
ĨƺƌĐ;,ϮKϮͿͬĐ;,ůͿхͣŬƌŝƚŝƐĐŚĞƐ͞<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐǀĞƌŚćůƚŶŝƐ΀ϭϳϮ΁


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϳ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĚĂƚĞŶǌƵƌŝůĚƵŶŐǀŽŶŚůŽƌŝŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͕ŐĞŬĞŶŶͲ
ǌĞŝĐŚŶĞƚŝƐƚĚĞƌsĞƌůĂƵĨĚĞƌĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶͣŬƌŝƚŝƐĐŚĞŶ͞<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐǀĞƌŚćůƚͲ
ŶŝƐƐĞďĞŝϮϵϯ<͕ĂƚĞŶĂďŐĞćŶĚĞƌƚĞŶƚŶŽŵŵĞŶĂƵƐ΀ϭϳϮ΁͘
Ϭ
ϱ
ϭϬ
ϭϱ
ϮϬ
Ϯϱ
ϯϬ
ϯϱ
ϰϬ
ϰϱ
Ϭ ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ
Đ;,
ϮK
ϮͿ
ŝŶ
ŵ
Žů
>Ͳ
ϭ
Đ;,ůͿŝŶŵŽů>Ͳϭ
ϵϵ͕ϵDͲйtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚůƂƐƵŶŐ
ϭϲ͕ϮDͲй
^ĂůǌƐćƵƌĞ
ƐƚĂƌŬĞůϮͲŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
ŶƵƌ
ŐĞƌŝŶŐĨƺŐŝŐĞ
ůϮͲŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϬϳ

ŝŶŐƌƂƘĞƌĞƌƵƐĂƚǌĂŶ^ĂůǌƐćƵƌĞǌƵ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶďĞǁŝƌŬƚĂŶƐƚĞŝŐĞŶĚĞ
ZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶĚĞƌ	ƚǌůƂƐƵŶŐŐĞŐĞŶƺďĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϴͿ͘ŝĞƐĞƐŝŶĚĂƵĨĚŝĞĚĂďĞŝĞŝŶƚƌĞͲ
ƚĞŶĚĞƌŚƂŚƵŶŐĚĞƐŚůŽƌŐĞŚĂůƚĞƐ ŝŶĚĞƌǁćƐƐƌŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶƵŶĚ ĨƺŚƌĞŶǌƵĞŝŶĞƌ
ƐĐŚŶĞůůĞƌĞŶKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƌ^ ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞͬ ůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ŵŝƚůĞĚŝŐůŝĐŚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚĂůƐKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞů;ƐŝĞŚĞĂƵĐŚ΀ϭϭϭ΁Ϳ͘ŝĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂͲ
ƚŝŽŶŚĂƚŝŵďĞƚƌĂĐŚƚĞƚĞŶ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐďĞƌĞŝĐŚŶƵƌĞŝŶĞŶŐĞƌŝŶŐĞŶŝŶĨůƵƐƐĂƵĨĚŝĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚ͘Ğŝ
ĚĞŶĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶtĞƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶŝƐƚǁĞŝƚĞƌŚŝŶǌƵďĞĂĐŚƚĞŶ͕ĚĂƐƐŝŶŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞŶ>ƂͲ
ƐƵŶŐĞŶĚĂƐ'ůĞŝĐŚŐĞǁŝĐŚƚǌǁŝƐĐŚĞŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚƵŶĚ^ ĂůǌƐćƵƌĞĂƵĨĚĞƌ^ ĞŝƚĞĚĞƌŝůĚƵŶŐǀŽŶ
ŚůŽƌůŝĞŐƚ͘^ŽǁŽŚůĚŝĞŝůĚƵŶŐǀŽŶŚůŽƌĂůƐĂƵĐŚĚŝĞƉĂƌĂůůĞůƐƚĂƚƚĨŝŶĚĞŶĚĞĞƌƐĞƚǌƵŶŐǀŽŶtĂƐͲ
ƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚǀĞƌůĂƵĨĞŶƐƚĂƌŬĞǆŽƚŚĞƌŵ͕ǁĂƐĚŝĞdĞŵƉĞƌĂƚƵƌŬŽŶƚƌŽůůĞǁćŚƌĞŶĚĚĞƌ	ƚǌǀĞƌƐƵĐŚĞ
ĞƌƐĐŚǁĞƌƚ͘&ƺƌ ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŶǁĞŶĚƵŶŐĞŶĞƌƐĐŚĞŝŶĞŶĚŝĞƐĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐďĞƌĞŝĐŚĞĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƐ
ƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶŚŽŚĞŶ'ĞĨĂŚƌĞŶƉŽƚĞŶǌŝĂůƐƵŶŐĞĞŝŐŶĞƚ͘/ŶďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϴƐŝŶĚĚŝĞĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞŶ
DĞƐƐƉƵŶŬƚĞͬ ͲǁĞƌƚĞŵŝƚĞŝŶĞŵͣ ͊͞ŵĂƌŬŝĞƌƚ͘ďĞƌĂƵĐŚŝŵ&ĂůůĞǀŽŶǀĞƌŐůĞŝĐŚƐǁĞŝƐĞŶŝĞĚƌŝŐĞŶtĂƐͲ
ƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϴǀŝŽůĞƚƚĞDĞƐƐƉƵŶŬƚĞzͿǁĞƌĚĞŶĨƺƌŚŽŚĞ^ĂůǌƐćƵͲ
ƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶĚĞƵƚůŝĐŚŐƌƂƘĞƌĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶŐĞĨƵŶĚĞŶ͘


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϴ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ;ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ĂůŬĂůŝƐĐŚƉŽůŝĞƌƚ;^t/EϬϰͬϮϬϭϯͿ͕ǀŽƌͲ
ŚĞƌ ,&ͲŝƉͿ ŝŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ŝŶ ďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚ ǀŽŶ
ĚĞƌ ^ĂůǌƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ; Đ;,&Ϳ с Ϭ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͕ Đ;,ϮKϮͿ с ϳ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͖  Đ;,&Ϳ с
ϯ͕ϵŵŽů>Ͳϭ͕ Đ;,ϮKϮͿ с ϱ͕ϱŵŽů>Ͳϭ͖z Đ;,&Ϳ с ϯ͕ϵŵŽů>Ͳϭ͕ Đ;,ϮKϮͿ с ϭ͕ϲŵŽů>Ͳϭ͖S Đ;,&Ϳ с
ϲ͕ϯŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿсϯ͕ϵŵŽů>ͲϭͿďĞŝϮϵϱ<͖ŵŝƚͣ͊͞ŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚĞDĞƐƐƉƵŶŬƚĞ͗ ƐƚĂƌŬ
ĞǆŽƚŚĞƌŵĞZĞĂŬƚŝŽŶǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŵŝƚ^ ĂůǌƐćƵƌĞʹdĞŵƉĞƌĂƚƵƌŬŽŶƚƌŽůůĞŶƵƌďĞͲ
ĚŝŶŐƚŐĞǁćŚƌůĞŝƐƚĞƚ͖ƐŝĞŚĞĂƵĐŚdĂďĞůůĞϴͲϭϯ͘

tĞŝƚĞƌĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐƐĞƌŐĞďŶŝƐƐĞǁƵƌĚĞŶŝŵZĂŚŵĞŶĞŝŶĞƌWĂƚĞŶƚƐĐŚƌŝĨƚ΀ϭϳϯ΁ƵŶĚĞŝŶĞƌWƵďůŝŬĂͲ
ƚŝŽŶ΀ϭϭϯ΁ƉƵďůŝǌŝĞƌƚ͘ŝĞŐƌƂƘƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶůŝĞŐĞŶŵŝƚϳďŝƐϭϭŶŵƐͲϭŝŵĂŶǁĞŶĚƵŶŐƐƌĞͲ
ůĞǀĂŶƚĞŶĞƌĞŝĐŚ͘^ŝĞǁĞƌĚĞŶďĞŝ^ĂůǌƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶŽďĞƌŚĂůďϲ͕ϱŵŽů>ͲϭƵŶĚŐĞƌŝŶŐĞŶtĂƐͲ
ƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶ;фϭ͕ϱŵŽů>ͲϭͿĞƌǌŝĞůƚ͘ƵĚĞŵǁƵƌĚĞŶĞƌƐƚŵĂůŝŐƉǇƌĂŵŝĚĞŶĨƂƌŵŝŐĞ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϱ
ϭ͕Ϭ
ϭ͕ϱ
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕ϱ
ϯ͕Ϭ
ϯ͕ϱ
ϰ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ ϭ͕Ϭ Ϯ͕Ϭ ϯ͕Ϭ ϰ͕Ϭ ϱ͕Ϭ ϲ͕Ϭ ϳ͕Ϭ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
Ŷ
ŵ
ƐͲ
ϭ
Đ;,ůͿŝŶŵŽů>Ͳϭ
͊
͊ ͊
͊
͊
͊
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϬϴ

KďĞƌĨůćĐŚĞŶƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶĂƵĨ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŝŶƐĂƵƌĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶŽŚŶĞǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞDĂƐͲ
ŬŝĞƌƵŶŐŐĞĨƵŶĚĞŶ;ƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϵ΀ϭϳϯ΁ǁĞŝƚĞƌĞ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶƐŝŶĚĚĞŵWĂƚĞŶƚǌƵĞŶƚŶĞŚͲ
ŵĞŶͿ͘ƵĨĚĞŶŝŶĚŝĞƐĞƌƌďĞŝƚƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŶ͕ǌƵǀŽƌĂůŬĂůŝƐĐŚƉŽůŝĞƌƚĞŶ͕^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶǁƵƌĚĞŶ
ʹũĞŶĂĐŚ	ƚǌůƂƐƵŶŐʹŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚĚĞƌĞƌǌĞƵŐƚĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞŶƐćƚǌĞĞŝŶǌĞůŶĞƌŬůĞŝŶĞƌ
ŝŶǀĞƌƐĞƌWǇƌĂŵŝĚĞŶ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϵͿ͕ŬůĞŝŶĞƉŽůǇĞĚĞƌĨƂƌŵŝŐĞsĞƌƚŝĞĨƵŶŐĞŶ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϵͿŽͲ
ĚĞƌWǇƌĂŵŝĚĞŶƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϵͿŐĞĨƵŶĚĞŶ͘ĞŵŶĂĐŚďĞŐƺŶƐƚŝŐƚĚŝĞŝůĚƵŶŐǀŽŶŚůŽƌ
ŝŶĚĞŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶĚĞŶĂŶŝƐŽƚƌŽƉĞŶ	ƚǌĂŶŐƌŝĨĨĂƵĨ^ŝůŝĐŝƵŵ;ŽŚŶĞ^ćŐĞƐĐŚĂĚĞŶͿƵŶĚĚŝĞƌͲ
ǌĞƵŐƵŶŐǀĞƌćŶĚĞƌƚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞŶ͘ƌŐĞďŶŝƐƐĞǀŽŶEddZKdŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ
ŚůŽƌͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ΀ϭϮϯ΁ůĞŐĞŶĚĞŶZƺĐŬƐĐŚůƵƐƐŶĂŚĞ͕ĚĂƐƐtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚĂŶĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽǆŝĚĂͲ
ƚŝŽŶ ŝŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŶŝĐŚƚ ĚŝƌĞŬƚďĞƚĞŝůŝŐƚ ŝƐƚ͕ ƐŽŶĚĞƌŶĂƵƐͲ
ƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚĨƺƌĚŝĞƌǌĞƵŐƵŶŐǀŽŶŚůŽƌŶĂĐŚ'ů͘ϱͲϰϰďĞŶƂƚŝŐƚǁŝƌĚ͘


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϵ ZDƵĨŶĂŚŵĞŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶ;;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚͿŶĂĐŚĚĞƌĞŚĂŶĚͲ
ůƵŶŐ ŵŝƚ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ;͗ Đ;,&Ϳ с Ϭ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͕
Đ;,ϮKϮͿсϳ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ůͿсϯ͕ϵŵŽů>Ͳϭ͕Ϯ͕ϰђŵďƚƌĂŐ͕tĂĨĞƌ͗ĂůŬĂůŝƐĐŚƉŽůŝĞƌƚ͖͗Đ;,&Ϳ
сϯ͕ϵŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿсϭ͕ϲŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ůͿсϱ͕ϯŵŽů>Ͳϭ͕ϳ͕ϴђŵďƚƌĂŐ͕tĂĨĞƌ͗ĂůŬĂůŝƐĐŚƉŽͲ
ůŝĞƌƚ͖͗Đ;,&Ϳсϲ͕ϯŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿсϯ͕ϵŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ůͿсϲ͕ϲŵŽů>Ͳϭ͕ϮϮђŵďƚƌĂŐ͕tĂĨĞƌ͗
ĂůŬĂůŝƐĐŚƉŽůŝĞƌƚ͖͗ĞŶƚŶŽŵŵĞŶĂƵƐ΀ϭϳϯ΁Đ;,&Ϳсϯ͕ϬŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿсϬ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ůͿ
сϳ͕ϬŵŽů>Ͳϭ͕ϭϯђŵďƚƌĂŐ͕tĂĨĞƌ͗ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ͕ĂƐͲĐƵƚͿ͘
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϬϵ

ͷǤͷ ¡Ǧ
Ú
Ğƌ^ĐŚƌŝƚƚĚĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶďǌǁ͘ůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶǀŽŶͬŝŶ^ŝůŝĐŝƵŵŵĂƚĞƌŝĂůŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐͲ
ƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ ƵŶĚ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ǁƵƌĚĞ ǌǁĞŝĨĞůƐĨƌĞŝ
ĂůƐŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚƐďĞƐƚŝŵŵĞŶĚĨƺƌĚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐŝĚĞŶƚŝĨŝǌŝĞƌƚ͘sŽŶŐƌƵŶĚůĞŐĞŶͲ
ĚĞŵ/ŶƚĞƌĞƐƐĞĨƺƌĚŝĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶĚĞƌƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶŵŝƚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌͲ
ĨůćĐŚĞʹǁŝĞƐŝĞŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶǀŽƌůŝĞŐƚʹŝƐƚŝŚƌĐŚĞŵŝƐĐŚĞƐsĞƌŚĂůƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ
KǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůŶ ŝŶǁćƐƐƌŝŐĞƌ >ƂƐƵŶŐƵŶƚĞƌƵƐƐĐŚůƵƐƐǀŽŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞ͘ŝĞZ/&dͲƐƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝͲ
ƐĐŚĞ ŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐŝĞƌƵŶŐ ĞƌŵƂŐůŝĐŚƚ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ ďƐĐŚćƚǌƵŶŐĞŶ ĚĞƌ KǆŝĚĂƚŝŽŶƐƉƌŽǌĞƐƐĞ ĚĞƌ ^ŝůŝĐŝͲ
ƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶ͕ĚĂƌƵŶƚĞƌĂƵĐŚĚŝĞƌŵŝƚƚůƵŶŐĚĞƌďĞǀŽƌǌƵŐƚĞŶͣKǆŝĚĂƚŝŽŶƐƉŽƐŝƚŝŽŶ͞ ;'ů͘ϱͲϰϱďŝƐ
'ů͘ϱͲϰϳ͕ƐŝĞŚĞĂƵĐŚďďŝůĚƵŶŐϮͲϮϭƵŶĚϬͿ͘

'ů͘ϱͲϰϱ ^ŝʹ^ŝ;KͿн,ϮKϮ;ĂƋͿĺ^ŝʹKʹ^ŝ;KͿн,ϮK;ůͿ KǆŝĚĂƚŝŽŶǀŽŶŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŶĂŚĞŶ
^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶ
'ů͘ϱͲϰϲ ^ŝʹ,;KͿн,ϮKϮ;ĂƋͿĺ^ŝʹK,;KͿн,ϮK;ůͿ  KǆŝĚĂƚŝŽŶǀŽŶ^ŝʹ,ͲŝŶĚƵŶŐĞŶ
'ů͘ϱͲϰϳ Ϯ^ŝʹK,;KͿĺ^ŝʹKʹ^ŝ;KͿн,ϮK;ůͿ  <ŽŶĚĞŶƐĂƚŝŽŶǀŽŶďĞŶĂĐŚďĂƌƚĞŶ
^ŝʹK,ͲŝŶĚƵŶŐĞŶ

ƌǁĂƌƚƵŶŐƐŐĞŵćƘǁŝƌĚĚŝĞtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞKďĞƌĨůćĐŚĞŵŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌŝŶǁŝƌŬǌĞŝƚĞŝŶĞƌ
ŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞŶ tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐ ;Đ;,ϮKϮͿ с ϭϵ͕ϰŵŽů>ͲϭͿ ƐƚćƌŬĞƌ ŽǆŝĚŝĞƌƚ ;ďďŝůĚƵŶŐ
ϱͲϱϬͿ͘tŝĞZ/&dƐƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝƐĐŚĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶďĞůĞŐĞŶ͕ďůĞŝďƚĂďĞƌĚŝĞdĞƌŵŝŶŝĞƌƵŶŐŵŝƚtĂƐͲ
ƐĞƌƐƚŽĨĨǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚĞƌŚĂůƚĞŶ ;ĞƌĞŝĐŚĚĞƌ^ŝʹ,sĂůĞŶǌƐĐŚǁŝŶŐƵŶŐƐďĂŶĚĞŶϮϬϬϬͲϮϮϱϬĐŵͲϭͿ͕Ě͘Ś͘
ĚŝĞ^ŝʹ,ͲŝŶĚƵŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶŬĂƵŵĂŶŐĞŐƌŝĨĨĞŶ͘sŝĞůŵĞŚƌŝŶƐĞƌƚŝĞƌƚ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨŝŶĚŝĞŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂŶͲ
ŐƌĞŶǌĞŶĚĞŶ^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶƵŶƚĞƌĚĞƌŝůĚƵŶŐǀŽŶ^ŝʹKʹ^ŝͲ'ƌƵƉƉĞŶ;'ů͘ϱͲϰϱͿ͘ŝĞƐĞƵƐƐĂŐĞŝƐƚ
ĂƵƐĚĞƌƐƚĂƌŬĞŶsĞƌďƌĞŝƚĞƌƵŶŐĚĞƌ^ ŝʹKʹ^ŝͲsĂůĞŶǌƐĐŚǁŝŶŐƵŶŐƐďĂŶĚĞ;ϭϬϱϬͲϭϭϱϬĐŵͲϭͿƵŶĚĚĞƌŚǇƉͲ
ƐŽĐŚƌŽŵĞŶsĞƌƐĐŚŝĞďƵŶŐĚĞƌ^ŝʹ,ͲsĂůĞŶǌƐĐŚǁŝŶŐƵŶŐƐďĂŶĚĞĂďůĞŝƚďĂƌ͘Ğƌ^ƉĞŬƚƌĂůďĞƌĞŝĐŚĚĞƌ^ŝʹ
,ͲsĂůĞŶǌƐĐŚǁŝŶŐƵŶŐƐďĂŶĚĞŝƐƚĨƺƌĚŝĞ/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶďĞƐŽŶĚĞƌƐĂƵƐƐĂŐĞŬƌćĨƚŝŐ͗ƌďŝůĚĞƚĚĞƚĂŝůůŝĞƌƚ
ĚŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƌ^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶĂď͘ŝŶĞ/ŶƚĞŶƐŝƚćƚƐĂďŶĂŚŵĞĚĞƌ^ĐŚǁŝŶŐƵŶŐƐďĂŶĚĞŶůćƐƐƚĂƵĨ
ĚŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƌ^ ŝʹ,ͲŝŶĚƵŶŐƐĐŚůŝĞƘĞŶ͘ŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƌŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŶĂŚĞŶ^ ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶďĞͲ
ǁŝƌŬƚ͕ĚĂƐƐĚŝĞƐŝĐŚǌƵǀŽƌƌĞůĂƚŝǀƵŶƉŽůĂƌǀĞƌŚĂůƚĞŶĚĞKďĞƌĨůćĐŚĞƉŽůĂƌĞƌǁŝƌĚƵŶĚtĂƐƐĞƌŵŽůĞŬƺůĞ
ĚĂĚƵƌĐŚďĞƐƐĞƌĂŶĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞĂĚƐŽƌďŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞĚƐŽƌƉƚŝŽŶǀŽŶtĂƐƐĞƌǁŝƌĚĚƵƌĐŚĚŝĞ
ďƌĞŝƚĞ^ĐŚǁŝŶŐƵŶŐƐďĂŶĚĞǌǁŝƐĐŚĞŶϯϮϬϬƵŶĚϯϲϬϬĐŵͲϭĂŶŐĞǌĞŝŐƚ͘ĞƌƐƚćƌŬĞƌŚǇĚƌŽƉŚŝůĞŚĂƌĂŬͲ
ƚĞƌĚĞƌŵŝƚKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůďĞŚĂŶĚĞůƚĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵƌǀŽƌŚĞƌŚǇĚƌŽƉŚŽďĞŶKďĞƌͲ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϭϬ

ĨůćĐŚĞƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚĚŝĞZĞƐƵůƚĂƚĞĚĞƌZ/&dͲhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ͘ĞƌsĞƌŐůĞŝĐŚǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶKǆŝĚĂƚŝͲ
ŽŶƐǀĞƌƐƵĐŚĞŶŵŝƚĚĞŵŝŶƐĂƚǌŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐ;Đ;,ϮKϮͿсϭϵ͕ϰŵŽů>ͲϭͿ
ƵŶĚĚĞŵŝŶƐĂƚǌŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞƌ^ĂůƉĞƚĞƌƐćƵƌĞ ;Đ;,EKϯͿсϭϰ͕ϰŵŽů>ͲϭͿ ǌĞŝŐƚ͕ĚĂƐƐĚŝĞĐŚĞŵŝƐĐŚĞ
KǆŝĚĂƚŝŽŶ ĚĞƌ ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ ŵŝƚ tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ ǀĞƌŐůĞŝĐŚƐǁĞŝƐĞ ůĂŶŐƐĂŵ ǀĞƌůćƵĨƚ ƵŶĚ
ƐĞůďƐƚŶĂĐŚϮϬDŝŶƵƚĞŶĂŶƐĐŚĞŝŶĞŶĚŶŽĐŚŶŝĐŚƚǀŽůůƐƚćŶĚŝŐŝƐƚ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϱϬͿ͘


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϱϬ Z/&dͲ^ƉĞŬƚƌĞŶďĞŚĂŶĚĞůƚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶ;ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵͿ͗ĞŝƚĂďŚćŶͲ
ŐŝŐĞKǆŝĚĂƚŝŽŶĞŝŶĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŵŝƚ ϭϵ͕ϰŵŽů>ͲϭtĂƐͲ
ƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐ͕ sĞƌŐůĞŝĐŚ͗ ϱDŝŶƵƚĞŶ KǆŝĚĂƚŝŽŶŵŝƚ ϭϰ͕ϰŵŽů>Ͳϭ ^ĂůƉĞƚĞƌƐćƵƌĞ͖
dсϮϵϴ<͘

/Ŷ>ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚŐĞƌŝŶŐĞƌĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶǀĞƌůćƵĨƚĚŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶ ŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚ
ǌƵƌŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞŶ>ƂƐƵŶŐĚĞƵƚůŝĐŚůĂŶŐƐĂŵĞƌ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϱϭͿ͘ĞŶŝŶĨůƵƐƐĚĞƐƉ,ͲtĞƌƚĞƐĂƵĨ
ĚŝĞDŽĚĞůůͲKǆŝĚĂƚŝŽŶďŝůĚĞƚďďŝůĚƵŶŐϱͲϱϭĂď͘ĂƐŶƐćƵĞƌŶĚĞƌ>ƂƐƵŶŐďĞǁŝƌŬƚĞŝŶĞsĞƌůĂŶŐƐĂͲ
ŵƵŶŐĚĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƌ^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵƌŶŝĐŚƚĂŶŐĞƐćƵĞƌƚĞŶ>ƂƐƵŶŐ;ďďŝůĚƵŶŐ
ϱͲϱϭƉ,сϬ͕ϱϱƵŶĚƉ,сͲϬ͕ϭϬͿ͘ŝĞWĂƐƐŝǀŝĞƌƵŶŐĚĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ
ŐĞŐĞŶƺďĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůŶďĞŝƐŝŶŬĞŶĚĞŵƉ,ͲtĞƌƚǁƵƌĚĞďĞƌĞŝƚƐŝŶĚĞƌ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĚŝƐŬƵƚŝĞƌƚ΀ϳϮ΁͕
΀ϭϳϰ΁͕΀ϭϳϱ΁͕΀ϮϬϲ΁͘ůƐhƌƐĂĐŚĞĨƺƌĚŝĞĞƌŚƂŚƚĞ^ƚĂďŝůŝƚćƚǁĞƌĚĞŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƵƐƚĂƵƐĐŚƉƌŽǌĞƐƐĞ
ǌǁŝƐĐŚĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞƵŶĚ>ƂƐƵŶŐĚŝƐŬƵƚŝĞƌƚ͘/ŶƐĂƵƌĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶǁŝƌĚǌƵĚĞŵĚĞƌŶƵƌŝŶŐĞƌŝŶŐĞŵ
ƵƐŵĂƘƐƚĂƚƚĨŝŶĚĞŶĚĞĞƌĨĂůůǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚĚƵƌĐŚĚŝĞƐŝŶŬĞŶĚĞ,ǇĚƌŽǆŝĚͲ/ŽŶĞŶŬŽŶǌĞŶƚͲ
ƌĂƚŝŽŶ;Đ;K,ʹͿфϯ͕ϱͼϭϬͲϭϰŵŽů>ͲϭͿǌƵƌƺĐŬŐĞĚƌćŶŐƚ͘
&ƺƌĚŝĞŝŶďďŝůĚƵŶŐϱͲϱϭĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚĞŶKǆŝĚĂƚŝŽŶƐǀĞƌƐƵĐŚĞǁƵƌĚĞǌƵŵŶƐćƵĞƌŶĚĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲ
ƉĞƌŽǆŝĚůƂƐƵŶŐ^ĂůǌƐćƵƌĞǀĞƌǁĞŶĚĞƚʹŵŝƚƐƚĞŝŐĞŶĚĞŶ^ĂůǌƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶǁŝƌĚĚĞƐŚĂůďĚŝĞ
ŝůĚƵŶŐǀŽŶŐĞůƂƐƚĞŵŚůŽƌƌĞůĞǀĂŶƚ;'ů͘ϱͲϰϰ͕ƐŝĞŚĞϱ͘ϰͿ͘ĂƐ^ ŝůŝĐŝƵŵǁŝƌĚʹ ƚƌŽƚǌǁĞŝƚĞƌƐŝŶŬĞŶĚĞŵ
Ϭ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϭϬϬϬ ϭϮϬϬ ϭϰϬϬ ϭϲϬϬ ϭϴϬϬ ϮϬϬϬ ϮϮϬϬ ϮϰϬϬ ϮϲϬϬ ϮϴϬϬ ϯϬϬϬ ϯϮϬϬ ϯϰϬϬ ϯϲϬϬ ϯϴϬϬ
<Ƶ
ďĞ
ůŬ
ĂͲ
D
ƵŶ
Ŭŝ
ŶĂ
͘Ƶ
͘
tĞůůĞŶǌĂŚůŝŶĐŵͲϭ
ǀŽƌŚĞƌ;^ŝͲ,Ϳ
ŶĂĐŚϱŵŝŶ
ŶĂĐŚϭϬŵŝŶ
ŶĂĐŚϭϱŵŝŶ
ŶĂĐŚϮϬŵŝŶ
sŐů ͘ϱŵŝŶ,EKϯ
^ŝ,Ϯ Kϯ^ŝ,
ʆ;^ŝവ,Ϳ
ʆ;Kവ,Ϳ
ʆ;^ŝവKവ^ŝ Ϳ
ϯ
ʆ;വ,Ϳ
ŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞ
sĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶ
ĂĚƐŽƌďŝĞƌƚĞƐ
tĂƐƐĞƌ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϭϭ

Ɖ,ͲtĞƌƚʹ ǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞĨĨĞŬƚŝǀĞƌĚƵƌĐŚĚĂƐĞŶƚƐƚĞŚĞŶĚĞŚůŽƌŽǆŝĚŝĞƌƚ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϱϭƉ,сͲϬ͕ϱϬ
ƵŶĚͲϬ͕ϳϱ͕ƐŝĞŚĞĂƵĐŚ ΀ϭϭϮ΁Ϳ͘tŝĞďĞƌĞŝƚƐĂŶĂŶĚĞƌĞƌ^ƚĞůůĞŐĞǌĞŝŐƚ͕ ƚƌćŐƚ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝćƌŐĞďŝůĚĞƚĞƐ
,ǇƉŽĐŚůŽƌŝƚŶŝĐŚƚǁĞƐĞŶƚůŝĐŚǌƵƌKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞďĞŝ΀ϭϭϮ΁͘

 
ďďŝůĚƵŶŐϱͲϱϭ Z/&dͲ^ƉĞŬƚƌĞŶ ;ƵƐƐĐŚŶŝƚƚͿďĞŚĂŶĚĞůƚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶ͖͗ϭϱDŝŶƵƚĞŶKǆŝĚĂƚŝŽŶ
ĞŝŶĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞŶ KďĞƌĨůćĐŚĞŵŝƚ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚ ŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞŶtĂƐƐĞƌͲ
ƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ;ϬŵŽů>ͲϭчĐ;,ϮKϮͿчϭϳ͕ϲŵŽů>ͲϭͿ͖͗ϭϱDŝŶƵƚĞŶKǆŝĚĂƚŝŽŶĞŝŶĞƌ
tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞŶ KďĞƌĨůćĐŚĞ ŵŝƚ ϵ͕ϱŵŽů>Ͳϭ tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ďĞŝ
ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶƉ,ͲtĞƌƚĞŶ;ŵŝƚ^ĂůǌƐćƵƌĞĂŶŐĞƐćƵĞƌƚ͕Ɖ,сϬ͕ϱϱ;Ϭ͕ϬϰŵŽů>Ͳϭ,ů;ĂƋͿͿ͕
Ɖ,с ͲϬ͕ϭϬ ;Ϭ͕ϭϵŵŽů>Ͳϭ,ů;ĂƋͿͿ͕Ɖ,с ͲϬ͕ϱϬ ;Ϭ͕ϯϵŵŽů>Ͳϭ,ů;ĂƋͿͿ͕Ɖ,с ͲϬ͕ϳϱ ;Ϭ͕ϳϴŵŽů>Ͳϭ
,ů;ĂƋͿͿͿ͖dсϮϵϴ<͘

/ŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŝƐƚĚĞƌũĞǁĞŝůŝŐĞƉ,ͲtĞƌƚĞďĞŶĨĂůůƐƐĞŚƌŶŝĞĚƌŝŐ͕ƐŽͲ
ĚĂƐƐĚŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞŝŶŚŝďŝĞƌƚǁŝƌĚ͘ĞŵŐĞŐĞŶƺďĞƌƐƚĞŚĞŶĞŝŶŶƐƚŝĞŐĚĞƐZĞĚŽǆƉŽͲ
ƚĞŶǌŝĂůƐŵŝƚƐƚĞŝŐĞŶĚĞŵ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞĂŶƚĞŝů ΀ϭϲϴ΁ƵŶĚĚŝĞƌǌĞƵŐƵŶŐǁĞŝƚĞƌĞƌƌĞĂŬƚŝǀĞƌ^ƉĞǌŝĞƐ
;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϭ͕΀ϭϲϳ΁Ϳ͘&ƺƌŐĞƌŝŶŐĞ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞĂŶƚĞŝůĞ;Ɖ,сͲϬ͕ϱϱͿŝƐƚĚĂƐZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚƐŵƵƐƚĞƌ
ĚĞƌ>ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚĚĞŵĚĞƌ^ĂůǌƐćƵƌĞĞŶƚŚĂůƚĞŶĚĞŶǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌ͕ǁŽďĞŝĚŝĞKďĞƌĨůćĐŚĞŶĂĐŚϮϱDŝͲ
ŶƵƚĞŶ ĂŶ ĚĞŶ ŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŶĂŚĞŶ ^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶ ǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚ ŽǆŝĚŝĞƌƚ ǁŽƌĚĞŶ ŝƐƚ ;ďďŝůĚƵŶŐ
ϱͲϱϮͿ͘ ŝŶĞ ŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞ ćƋƵŝŵŽůĂƌĞtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐ ĨƺŚƌƚ ǌƵ ĞŝŶĞƌ
ƐĐŚŶĞůůĞƌĞŶKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϱϮͿ͘ŝĞƐŝƐƚ
ĚƵƌĐŚĚŝĞĞƌŚƂŚƚĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶƌĞĂŬƚŝǀĞŶ^ƉĞǌŝĞƐ;,^KϱͲ͕,ϯKϮнͿǌƵĞƌŬůćƌĞŶ͘/Ŷ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ
ƌĞŝĐŚĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ;Ɖ,фͲϭ͕ϵͿƺďĞƌǁŝĞŐƚĂůůĞƌĚŝŶŐƐĚŝĞWĂƐƐŝǀŝĞƌƵŶŐĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞʹĚŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶ
ǁŝƌĚǀĞƌůĂŶŐƐĂŵƚ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϱϮͿ͘
ϮϬϬϬ ϮϭϬϬ ϮϮϬϬ ϮϯϬϬ
<Ƶ
ďĞ
ůŬĂ
ͲD
ƵŶ
Ŭ
tĞůůĞŶǌĂŚůŝŶĐŵͲϭ
ǀŽƌŚĞƌ
/Ͳ,ϮK
ϭ͕ϲŵŽůͬ>,ϮKϮ
ϰ͕ϵŵŽůͬ>,ϮKϮ
ϵ͕ϴŵŽůͬ>,ϮKϮ
ϭϳ͕ϲŵŽůͬ>,ϮKϮ
ǀŽƌŚĞƌ ;^ŝͲ,Ϳ
/Ͳ,Ϯ
ϭ͕ϲŵŽů>Ͳϭ ,ϮKϮ
ϰ͕ϵŵŽů>Ͳϭ ,ϮKϮ
ϵ͕ϴŵŽů>Ͳϭ ,ϮKϮ
ϭϳ͕ϲŵŽů>Ͳϭ ,ϮKϮ

ϮϬϬϬ ϮϭϬϬ ϮϮϬϬ ϮϯϬϬ
<Ƶ
ďĞ
ůŬĂ
ͲD
ƵŶ
Ŭ
tĞůůĞŶǌĂŚůŝŶĐŵͲϭ
ǀŽƌŚĞƌ;^ŝ,Ϳ
ϵ͕ϱŵŽůͬ>,ϮKϮ
Ϭ͕ϭŵ>,ů
Ϭ͕ϱŵ>,ů
ϭŵ>,ů
Ϯŵ>,ů
ǀŽƌŚ ŝͲ,Ϳ
,ϮKϮ͕Ɖ,сϯ͕ϮϬ
н,ů͕Ɖ сϬ͕ϱϱ
н,ů͕Ɖ сͲϬ͕ϭϬ
н,ů͕Ɖ,сͲϬ͕ϱϬ
н,ů͕Ɖ,сͲϬ͕ϳϱ

^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϭϮ


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϱϮ Z/&dͲ^ƉĞŬƚƌĞŶ;ƵƐƐĐŚŶŝƚƚ͗ĞƌĞŝĐŚ^ŝͲ,ͲsĂůĞŶǌƐĐŚǁŝŶŐƵŶŐĞŶͿǀŽŶŵŝƚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƚĞƌͲ
ŵŝŶŝĞƌƚĞŶ^ ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶǀŽƌƵŶĚŶĂĐŚĚĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶŵŝƚĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲ
ƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŶĂĐŚƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶĞŚĂŶĚůƵŶŐƐĚĂƵĞƌŶďĞŝϮϵϱ<͖
Ɖ,ͲtĞƌƚĞĚĞƌ>ƂƐƵŶŐĞŶ;ŐĞŵĞƐƐĞŶͿ͗͗ͲϬ͕ϱϱ͖͗Ͳϭ͕ϭϱ͖͗Ͳϭ͕ϵϬ͘

ŝĞDŽĚĞůůŽǆŝĚĂƚŝŽŶƐǀĞƌƐƵĐŚĞŵŝƚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚůƂƐƵŶŐĞŶǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵŽǆŝͲ
ĚĂƚŝŽŶʹĂƵĐŚŽŚŶĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞʹǀĞƌŐůĞŝĐŚƐǁĞŝƐĞůĂŶŐƐĂŵǀĞƌůćƵĨƚ͘^ŝĞǁŝƌĚĚƵƌĐŚĚŝĞƵŐĂďĞĚĞƌ
&ůƵƐƐƐćƵƌĞƵŶĚĚŝĞĚĂŵŝƚǀĞƌďƵŶĚĞŶĞŐĞƌŝŶŐĞƉ,ͲtĞƌƚͲƌŶŝĞĚƌŝŐƵŶŐ;ϭ͕ϱфƉ,фϮ͕ϱͿŝŶŚŝďŝĞƌƚ͘Ğƌ
ƵƐĂƚǌǀŽŶ^ćƵƌĞŶĨƺŚƌƚŶƵƌĚĂŶŶǌƵĞŝŶĞƌĞƌŚƂŚƚĞŶĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚ͕ǁĞŶŶĂƵƐĚŝĞƐĞŶǌƵƌ
KǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵƐĨćŚŝŐĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůŐĞŶĞƌŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘ĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶƐƉƌŽǌĞƐƐĚĞƐ^ŝůŝĐŝͲ
ƵŵƐ ŝŶĚĞŶDŽĚĞůůǀĞƌƐƵĐŚĞŶ;ŽŚŶĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͿ ŝƐƚ ůŽŬĂůĂƵĨĚĞŶĞƌĞŝĐŚĚĞƌŽďĞƌƐƚĞŶ>ĂŐĞŶĚĞƌ
^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶƌĞŐŝŽŶďĞƐĐŚƌćŶŬƚ͘ŝĞƐǌĞŝŐĞŶsĞƌƐƵĐŚĞ͕ŝŶĚĞŶĞŶĚŝĞKďĞƌĨůćĐŚĞĂďǁĞĐŚƐĞůŶĚ
ŽǆŝĚŝĞƌƚ;ŚǇĚƌŽƉŚŝůĞKďĞƌĨůćĐŚĞͿƵŶĚĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĚƵƌĐŚĞŝŶĞŶŝƉŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞĚĂƐKǆŝĚĞŶƚĨĞƌŶƚ
ǁƵƌĚĞ;ŚǇƌĚŽƉŚŽďĞKďĞƌĨůćĐŚĞͿ͘ƵĐŚŶĂĐŚũĞǁĞŝůƐĨƺŶĨǌĞŚŶ^ĐŚƌŝƚƚĞŶƵŶĚĞŝŶĞƌ'ĞƐĂŵƚďĞŚĂŶĚͲ
ůƵŶŐƐĚĂƵĞƌǀŽŶϮ͕ϱ^ƚƵŶĚĞŶǁĂƌŬĞŝŶDĂƐƐĞĂďƚƌĂŐĂŵ^ŝůŝĐŝƵŵĨĞƐƚƐƚĞůůďĂƌ͘




ϮϬϬϬ ϮϭϬϬ ϮϮϬϬ ϮϯϬϬ
<Ƶ
ďĞ
ůŬĂ
ͲD
ƵŶ
Ŭ
tĞůůĞŶǌĂŚůŝŶĐŵͲϭ
ǀŽƌŚĞƌ
ŶĂĐŚϭŵŝŶ
ŶĂĐŚϲŵŝŶ
ŶĂĐŚϭϬŵŝŶ
ŶĂĐŚϭϱŵŝŶ
ŶĂĐŚϮϱŵŝŶ
ϮϬϬϬ ϮϭϬϬ ϮϮϬϬ ϮϯϬϬ
tĞůůĞŶǌĂŚůŝŶĐŵͲϭ
ǀŽƌŚĞƌ
ŶĂĐŚϭŵŝŶ
ŶĂĐŚϱŵŝŶ
ŶĂĐŚϭϬŵŝŶ
ŶĂĐŚϮϱŵŝŶ
ϮϬϬϬ ϮϭϬϬ ϮϮϬϬ ϮϯϬϬ
tĞůůĞŶǌĂŚůŝŶĐŵͲϭ
ǀŽƌŚĞƌ
ŶĂĐŚϭŵŝŶ
ŶĂĐŚϱŵŝŶ
ŶĂĐŚϭϭŵŝŶ
ŶĂĐŚϮϱŵŝŶ
 Đ;,ϮKϮͿсϴ͕ϲŵŽů >Ͳϭ
Đ;,Ϯ^KϰͿсϮ͕ϭŵŽů >Ͳϭ
 Đ;,ϮKϮͿсϲ͕ϯŵŽů >Ͳϭ
Đ;,Ϯ^KϰͿсϲ͕ϱŵŽů >Ͳϭ
 Đ;,ϮKϮͿсϮ͕ϵŵŽů >Ͳϭ
Đ;,Ϯ^KϰͿсϭϮ͕ϵŵŽů >Ͳϭ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϭϯ

ͷǤ͸ Ú	¡ǦǦ
Ǧ"Ú
&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞ>ƂƐƵŶŐĞŶćƚǌĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵŵĂƚĞƌŝĂůǀĞƌŐůĞŝĐŚƐǁĞŝƐĞůĂŶŐƐĂŵ͘
dƌŽƚǌĚĞƐĞǆŽƚŚĞƌŵĞŶƵĨůƂƐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞƐŵƺƐƐĞŶŚŽŚĞŬŝŶĞƚŝƐĐŚĞŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐďĂƌƌŝĞƌĞŶƺďĞƌͲ
ǁƵŶĚĞŶǁĞƌĚĞŶ͕ĚĞƌĞŶEĂƚƵƌĂƵĨĞŝŶĞƌĞĂŬƚŝŽŶƐŬŽŶƚƌŽůůŝĞƌƚĞƵĨůƂƐƵŶŐƐƌĞĂŬƚŝŽŶŚŝŶĚĞƵƚĞƚ͘ĞƐͲ
ŚĂůďǁĞƌĚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĞŝŶĚĞŶĞŶĞƌŐĞƚŝƐĐŚŚƂŚĞƌŐĞůĞŐĞŶĞŶWŽƐŝƚŝŽŶĞŶʹďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞŝŶŐĞͲ
ƐƚƂƌƚĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶďĞƌĞŝĐŚĞŶ;ZŝƐƐĞ͕<ĂŶƚĞŶͿʹďĞǀŽƌǌƵŐƚĂďŐĞƚƌĂŐĞŶ͘ŝĞƐĞƌŬůćƌƚĚŝĞďŶĂŚŵĞ
ĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶŵŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌZĞĂŬƚŝŽŶƐĚĂƵĞƌ͘
ŝĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶĚĞƵƚĞŶ ĂƵĨ ĞŝŶĞŶ ĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚ ĂďůĂƵĨĞŶĚĞŶƵĨůƂƐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐ ŚŝŶ͕ ďĞŝ
ĚĞŵĚŝĞ'ĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚŵĂƘŐĞďůŝĐŚĚƵƌĐŚĚŝĞƌǌĞƵŐƵŶŐǀŽŶĞĨĞŬƚĞůĞŬƚƌŽŶĞŶŝŵ^ŝůŝĐŝƵŵǀĂůĞŶǌͲ
ďĂŶĚƵŶĚĚŝĞĨŽůŐĞŶĚĞmďĞƌƚƌĂŐƵŶŐĚĞƌůĞŬƚƌŽŶĞŶĂƵĨĚĂƐKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůďĞƐƚŝŵŵƚǁŝƌĚ;ƐŝĞŚĞ
ϱ͘ϭ͘ϮͿ͘ŝŶĐŚĞŵŝƐĐŚĞƌƵĨůƂƐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐ͕ďĞŝĚĞŵĞƐŝŶƚĞƌŵĞĚŝćƌǌƵƌŝŶĚƵŶŐƐŬŶƺƉĨƵŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶ
^ŝůŝĐŝƵŵƵŶĚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŬŽŵŵƚƐŽǁŝĞĂƵĐŚĞŝŶŐĞŵŝƐĐŚƚĐŚĞŵŝƐĐŚͲĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞƌƵĨͲ
ůƂƐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐ͕ŬƂŶŶĞŶĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌĞƌŚĂůƚĞŶĞŶŐĞƌŝŶŐĞŶďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ͕ĚĞƌƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶƵŶŽǆŝͲ
ĚŝĞƌƚĞŶ;^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͲĨƌĞŝĞŶͿKďĞƌĨůćĐŚĞŶŶĂĐŚĚĞŶ	ƚǌǀĞƌƐƵĐŚĞŶƵŶĚĚĞƌǀĞƌŐůĞŝĐŚƐǁĞŝƐĞůĂŶŐƐĂŵ
ǀĞƌůĂƵĨĞŶĚĞŶKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŝŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚůƂͲ
ƐƵŶŐĞŶŽŚŶĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞĂŶƚĞŝůĂƵƐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞƐĞƌĞĨƵŶĚƉĂƐƐƚǌƵĚĞŶďŝƐŚĞƌƉƵďůŝǌŝĞƌͲ
ƚĞŶZĞƐƵůƚĂƚĞŶǌƵŵ^ƚƵĚŝƵŵĚĞƌƵĨůƂƐƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵŝŶƐĂƵƌĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ;ϰ͘Ϯ΀ϭϮϱ΁Ϳ͘ĂƐŝĞƌĞŶĚ
ĚĂƌĂƵĨǁƵƌĚĞ ĚĞƌ ŝŶ ďďŝůĚƵŶŐ ϱͲϱϯ ĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚĞ ďůĂƵĨ ĚĞƌ ͣĚŝǀĂůĞŶƚĞŶ ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐ͞ϭϭ ŝŶ
&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ;ĚƵƌĐŚ'ů͘ϱͲϰϴďŝƐ'ů͘ϱͲϱϮďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶͿ͘Ğƌ
ŐĞŚĞŵŵƚĞůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌŝƐƚŵŝƚĚĞƌƐƚĂƌŬĞŶĂŶĚǀĞƌďŝĞŐƵŶŐďĞŝŵ^ŝůŝĐŝƵŵͬtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌͲ
ŽǆŝĚůƂƐƵŶŐͲ<ŽŶƚĂŬƚǌƵďĞŐƌƺŶĚĞŶ͕ǁŽĚƵƌĐŚƉƌĂŬƚŝƐĐŚŶƵƌůĞŬƚƌŽŶĞŶĂƵƐĚĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵůĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚ
ǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ;ďďŝůĚƵŶŐϮͲϭϱ΀ϰϳ΁͕΀ϵϵ΁Ϳ͕ĚĂƐŚĞŝƘƚĞŝŶĞ
ǀŽƌŚĞƌŝŐĞŶƌĞŐƵŶŐǀŽŶůĞŬƚƌŽŶĞŶĂƵƐĚĞŵsĂůĞŶǌďĂŶĚŝƐƚŶŽƚǁĞŶĚŝŐ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϱϯ^ĐŚƌŝƚƚϭͿ͘
ĞƌDĂŶŐĞůĂŶůĞŬƚƌŽŶĞŶůƂĐŚĞƌŶďĞĚŝŶŐƚĞŝŶĞŶĚŝǀĂůĞŶƚĞŶƵĨůƂƐƵŶŐƐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƵƐƵŶĚŬĂŶŶĚĞƐͲ
ŚĂůďďĞŝŚŝŶƌĞŝĐŚĞŶĚůĂŶŐĞƌ	ƚǌĚĂƵĞƌǌƵƌƌǌĞƵŐƵŶŐǀŽŶWŽƌĞŶƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶŽĚĞƌŶŝƐŽƚƌŽƉŝĞͲĨĨĞŬƚĞŶ
ĨƺŚƌĞŶ͘ƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌŐĞƌŝŶŐĞŶZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĚĞƌ	ƚǌŵŝƐĐŚƵŶŐŐĞŐĞŶƺďĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂƌĞŝŶƉƌĂŬƚŝƐĐŚĞƌ

ϭϭƵƌmďĞƌĨƺŚƌƵŶŐĞŝŶĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂƚŽŵƐǀŽŵ&ĞƐƚŬƂƌƉĞƌŝŶĚŝĞŐĞůƂƐƚĞ&Žƌŵŝŵ>ƂƐƵŶŐƐŵĞĚŝƵŵ
ŵƺƐƐĞŶ ĚĞŵ ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵ ĨŽƌŵĂů ŝŵŵĞƌ ǀŝĞƌ ůĞŬƚƌŽŶĞŶ ĞŶƚǌŽŐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘'ĞƐĐŚŝĞŚƚ ĚŝĞƐ ĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ
ĚƵƌĐŚĚĂƐKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůǁŝƌĚǀŽŶĞŝŶĞƌͣƚĞƚƌĂǀĂůĞŶƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐ͞ŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶ͘tĞƌĚĞŶŶƵƌǌǁĞŝ
ůĞŬƚƌŽŶĞŶůƂĐŚĞƌĚƵƌĐŚĚĂƐƉƌŝŵćƌĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůĞƌǌĞƵŐƚ͕ƐŽƐƉƌŝĐŚƚŵĂŶǀŽŶĞŝŶĞƌͣĚŝǀĂůĞŶƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵͲ
ĂƵĨůƂƐƵŶŐ͞ʹĚŝĞǌǁĞŝǁĞŝƚĞƌĞŶůĞŬƚƌŽŶĞŶǁĞƌĚĞŶĚƵƌĐŚ&ŽůŐĞƌĞĂŬƚŝŽŶĞŶŝŶ>ƂƐƵŶŐĞŶƺďĞƌƚƌĂŐĞŶ;ǌ͘͘ƵŶƚĞƌ
tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐͿ͘
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϭϰ

EĂĐŚǁĞŝƐǌƵƌŝůĚƵŶŐǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨŶŝĐŚƚŵƂŐůŝĐŚ;фϬ͕Ϯϱŵ>,Ϯ;ŐͿƉƌŽŚͿ͘ŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĚĞƌŵĞͲ
ĐŚĂŶŝƐƚŝƐĐŚĞŶsŽƌƐƚĞůůƵŶŐĞŶŝƐƚĂďĞƌǀŽŶĞŝŶĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĂƵƐǌƵŐĞŚĞŶ;'ů͘ϱͲϱϬ͕&ŽůͲ
ŐĞƌĞĂŬƚŝŽŶŶĂĐŚ^ĐŚƌŝƚƚϳͿ͘/ŶmďĞƌĞŝŶƐƚŝŵŵƵŶŐŵŝƚďŝƐŚĞƌŝŐĞŶ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂŶŐĂďĞŶǁƵƌĚĞǁĞŝƚĞƌŚŝŶ
ĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚ͕ĚĂƐƐĚŝĞ&ŽůŐĞƉƌŽǌĞƐƐĞǌƵƌ,ĞƌĂƵƐůƂƐƵŶŐĚĞƌŽǆŝĚŝĞƌƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĞĚƵƌĐŚ&ůƵŽƌŝĚͲ
^ƉĞǌŝĞƐ;ǀ͘Ă͘,&Ϯʹ͕,&͕&ʹͿŝŵ&ĂůůĞĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚŚŽŚĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶ;шϬ͕ϴŵŽů>ͲϭͿŬĞŝͲ
ŶĞŶŝŶĨůƵƐƐĂƵĨĚŝĞďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶŚĂďĞŶ;ƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐϱͲϮͿ͘


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϱϯ DĞĐŚĂŶŝƐŵƵƐǀŽƌƐĐŚůĂŐǌƵƌďůƂƐƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĞŶĂƵĨ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŝŶ
&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶƵŶƚĞƌĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƵŶŐĚĞƌ>ŝƚĞƌĂƚƵƌŬĞŶŶƚŶŝƐƐĞ
;ĚŝǀĂůĞŶƚĞƵĨůƂƐƵŶŐͿ΀ϭϮϱ΁͘


^ŝ
^ŝ
^ŝ
^ŝ
^ŝ
, ,,,
^ŝ
^ŝ
^ŝ
^ŝ
^ŝ
, ,,,

>
s

>
s
н

>
sн
нЪ,ϮKϮ
н,ϯKн
ʹ Ϯ,ϮKн н
ůĞŬƚƌŽŶĞŶͲ
ůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶ
ůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶ
ŐŐĨ͘dƌĂŶƐƉŽƌƚĚĞƐůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚƐ
ǌƵƌKďĞƌĨůćĐŚĞʹ ŶŐƌŝĨĨĚƵƌĐŚ
&ůƵŽƌŝĚͲ^ƉĞǌŝĞƐ
^ŝ
^ŝ
^ŝ
^ŝ
^ŝ
, &,,
^ŝ ^ŝ
^ŝ
^ŝ
,,
,&Ϯʹ
Ğ>ʹ ŝŶͣƵůŬ͞ŽĚĞƌsĞƌďƌĂƵĐŚ
;,ϮKϮ нϮ,ϯKн нϮĞ>ʹืϰ,ϮK
Ϯ,ϯKн нϮĞ>ʹื,Ϯ нϮ,ϮKͿ^ŝ
^ŝ
^ŝ
^ŝ
^ŝ
, &,,
,
,&Ϯʹ
,
,
,
,&Ϯʹ
&
ʹ ,&
ʹ ,н
,
,,,
^ŝ
, &
& &
Ϯ
ϭ ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϭ
ʹ &ʹ
ʹ &ʹ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϭϱ

ZĞĂŬƚŝŽŶƐŐůĞŝĐŚƵŶŐĞŶǌƵƌƵĨůƂƐƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ
'ů͘ϱͲϰϴ ^ŝ;KͿнKD;ĂƋͿĺ^ŝн;KͿнKDʹ;ĂƋͿ
'ů͘ϱͲϰϵ ^ŝн;KͿнϯ,&ϮͲ;ĂƋͿнϮ,ϮK;ůͿĺ,^ŝ&ϯ;ŐͬĂƋͿнϮ,ϯKн;ĂƋͿнϯ&ʹ;ĂƋͿнĞ>ʹ
'ů͘ϱͲϱϬ ,^ŝ&ϯ;ŐͬĂƋͿнϯ,&;ĂƋͿнϮ,ϮK;ůͿĺ^ŝ&ϲϮͲ;ĂƋͿнϮ,ϯKн;ĂƋͿн,Ϯ;ŐͿ
'ů͘ϱͲϱϭ 'ĞƐĂŵƚƌĞĂŬƚŝŽŶ͗ ^ŝ;KͿнϯ,&Ϯʹ;ĂƋͿн,ϮK;ůͿнŚsн
ĺ^ŝ&ϲϮͲ;ĂƋͿн,ϯKн;ĂƋͿн,Ϯ;ŐͿнĞ>ʹ
'ů͘ϱͲϱϮ sĞƌďƌĂƵĐŚĞ>ʹ͗ Ϯ,ϯKн;ĂƋͿнϮĞ>ʹĺ,Ϯ;ŐͿнϮ,ϮK;ůͿƵŶĚͬŽĚĞƌ
KD;ĂƋͿнǌĞ>ʹĺKDǌʹ;ĂƋͿ

ŝĨĨƵƐŝŽŶƐƉƌŽǌĞƐƐĞƚƌĂŐĞŶŝŶĚĞŶďĞƚƌĂĐŚƚĞƚĞŶ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐďĞƌĞŝĐŚĞŶŶƵƌŝŶǀĞƌŶĂĐŚůćƐƐŝŐďĂƌĞŵ
ƵƐŵĂƘǌƵƌ>ŝŵŝƚŝĞƌƵŶŐĚĞƌƵĨůƂƐƵŶŐŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶďĞŝ;ƐŝĞŚĞďďŝůͲ
ĚƵŶŐϱͲϲͿ͘&ƺƌĚŝĞƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŶWŚŽƐƉŚŽƌͲƵŶĚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚĞĞƌŐĂďĞŶƐŝĐŚǀĞƌͲ
ŐůĞŝĐŚďĂƌĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϭͿ͘sĞƌŵƵƚůŝĐŚƐŝŶĚĚŝĞŝŶĚĞƌ>ŝƚĞƌĂƚƵƌ΀Ϯϭ΁ďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶĞŶ
ZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚƐƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞĞƌƐƚďĞŝŚŽŚĞƌWŚŽƐƉŚŽƌͲŽƚŝĞƌƵŶŐǌƵďĞŽďĂĐŚƚĞŶ͘
ŶƐćƚǌĞǌƵƌƌŚƂŚƵŶŐĚĞƌďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶƐŝŶĚŶƵƌĂƵƐƐŝĐŚƚƐƌĞŝĐŚ͕ǁĞŶŶƐŝĞĚĞŶůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌ
ĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚďĞƐĐŚůĞƵŶŝŐĞŶ͘DŝƚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞů;ǌ͘͘^ϮKϴϮʹͿ
ĨƺŚƌĞŶĚĂŚĞƌǌƵŬĞŝŶĞƌsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞďĞŶƐŽǁŝĞĚŝĞƵŶŬŽŶƚƌŽůůŝĞƌƚĞƌǌĞƵŐƵŶŐŬƵƌǌůĞďŝŐĞƌŚŽĐŚƌĞͲ
ĂŬƚŝǀĞƌ^ƉĞǌŝĞƐŝŶ>ƂƐƵŶŐ;ǌ͘͘,ǇĚƌŽǆǇůͲZĂĚŝŬĂůĞďĞŝĚĞƌKǌŽŶĚƵƌĐŚůĞŝƚƵŶŐͿ͘ŝĞƐǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚƚ͕ĚĂƐƐ
ĚŝĞůĞŬƚƌŽŶĞŶƺďĞƌƚƌĂŐƵŶŐǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚƵŶĂďŚćŶŐŝŐǀŽŶĚĞƌĞƌƐĞƚǌƵŶŐĚĞƐtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚƐ
ŝƐƚ͘ Ğƌ ůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌ ŬĂŶŶ ĚƵƌĐŚ ĞĚůĞ mďĞƌŐĂŶŐƐŵĞƚĂůůŝŽŶĞŶ ;ǌ͘͘ ŐнͿ ŽĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞ ŐƵƚĞ
ůĞŬƚƌŽŶĞŶƺďĞƌƚƌćŐĞƌ;ǌ͘͘΀&Ğ;EͿϲ΁ϯʹͿǀĞƌďĞƐƐĞƌƚƵŶĚĚĂŵŝƚĚŝĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĞƌŚƂŚƚǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞĚĂͲ
ďĞŝĞƌǌĞƵŐƚĞŶĞŚĞƌƉŽůŝĞƌƚĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶĚĞƵƚĞŶĂƵĨĞŝŶĞŶtĞĐŚƐĞůǀŽŵĚŝǀĂůĞŶƚĞŶǌƵŵƚĞƚƌĂǀĂͲ
ůĞŶƚĞŶƵĨůƂƐƵŶŐůƂƐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƵƐŚŝŶ͘ĞŝŵƵƐĂƚǌǀŽŶ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞďĞǁŝƌŬƚĚŝĞƌͲ
ŚƂŚƵŶŐĚĞƌ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶŽǆŝĚŝĞƌĞŶĚĞŶďǌǁ͘ǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞŶŽǆŝĚŝĞƌĞŶĚĞŶ^ƉĞǌŝĞƐĞŝŶĞŶŶƐƚŝĞŐ
ĚĞƌZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚ͘ƵƌĐŚWƌŽƚŽŶŝĞƌƵŶŐĞƌǌĞƵŐƚĞŬĂƚŝŽŶŝƐĐŚĞ͕ǌƵƌKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐ^ ŝůŝĐŝƵŵƐďĞĨćŚŝŐƚĞ^ ƉĞͲ
ǌŝĞƐʹǁŝĞǌ͘͘,ϯKϮнʹǁĞƌĚĞŶďĞƐƐĞƌĂŶĚĞƌŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞĂĚƐŽƌďŝĞƌƚ͕ǁĂƐĚĞŶ
ůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌ ďĞŐƺŶƐƚŝŐƚ͘ ŝĞ ďĞŽďĂĐŚƚĞƚĞŶ ĂŶŝƐŽƚƌŽƉĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞŶ ĚĞƵƚĞŶ
ĞďĞŶƐŽĂƵĨĞŝŶĞŶŐĞŚĞŵŵƚĞŶůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌŚŝŶ͘ŝŶ^ćƵƌĞǌƵƐĂƚǌŝŶŚŝďŝĞƌƚƉƌŝŶǌŝƉŝĞůůĚŝĞĐŚĞͲ
ŵŝƐĐŚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ͘
ĞƌƵƐĂƚǌǀŽŶ^ĂůǌƐćƵƌĞďĞǁŝƌŬƚĂƵĐŚĚŝĞ'ĞŶĞƌŝĞƌƵŶŐǀŽŶŚůŽƌƵŶĚĨƺŚƌƚĚĂŵŝƚǌƵĞŝŶĞŵŶĞƵĞŵ
	ƚǌƐǇƐƚĞŵ;,&ͲůϮ;ĂƋͿͲ>ƂƐƵŶŐͿ͕ŝŶĚĞŵǀŽƌƌĂŶŐŝŐŚůŽƌĚŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵƐƺďĞƌŶŝŵŵƚ͘ŝĞ
KǆŝĚĂƚŝŽŶƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞǌĞŝŐĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞŬŝŶĞƚŝƐĐŚĞŶĂƌƌŝĞƌĞŶĨƺƌĚŝĞĐŚĞŵŝƐĐŚĞ^ŝůŝĐŝƵŵŽǆŝĚĂƚŝŽŶ
ĚƵƌĐŚŚůŽƌĚĞƵƚůŝĐŚŐĞƌŝŶŐĞƌƐŝŶĚĂůƐďĞŝĂůůĞŝŶŝŐĞŵŝŶƐĂƚǌǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ;ϱ͘ϱƐŝĞŚĞĂƵĐŚ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϭϲ

΀ϭϭϮ΁͕΀ϭϭϭ΁Ϳ͘ƵĐŚĚĞƌƵƐĂƚǌǀŽŶŵŵŽŶŝƵŵĨůƵŽƌŝĚĨƺŚƌƚĚƵƌĐŚĚŝĞĞƚĞŝůŝŐƵŶŐǀŽŶtĂƐƐĞƌŵŽůĞͲ
ŬƺůĞŶ ;ďǌǁ͘,ǇĚƌŽǆŝĚͲ/ŽŶĞŶͿĂŶĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽǆŝĚĂƚŝŽŶ ǌƵĞŝŶĞŵŵŽĚŝĨŝǌŝĞƌƚĞŶ	ƚǌƐǇƐƚĞŵ͕ ŝŶĚĞŵ
ĞƌŚƂŚƚĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵďĞŽďĂĐŚƚĞƚǁĞƌĚĞŶ͘ /Ŷ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ
^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶƵŶĚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲŵŵŽŶŝƵŵĨůƵŽƌŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶƐŝŶĚĂŶƐĐŚĞŝͲ
ŶĞŶĚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ ǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞŶ KǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞů ŐĞŵŝƐĐŚƚ ĐŚĞŵŝƐĐŚĞͲĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞ ƵĨůƂͲ
ƐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞƌĞĂůŝƐŝĞƌďĂƌ͘

ͷǤ͹ 	¡ǦǦ
"Ú
ĞĚŝŶŐƚĚƵƌĐŚĚŝĞǀĞƌŐůĞŝĐŚƐǁĞŝƐĞŵćƘŝŐĞŶZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶĚĞƌŵĞŝƐƚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌͲ
ŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌƐǇƐƚĞŵĞŝƐƚĚĂƐƉŽƚĞŶǌŝĞůůĞ,ĂƵƉƚĂŶǁĞŶĚƵŶŐƐĨĞůĚŝŶĚĞƌZĞŝŶŝŐƵŶŐƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚͲ
ůŝĐŚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŵĂƚĞƌŝĂůŝĞŶǌƵƐƵĐŚĞŶ͘/ŶĞǌƵŐĂƵĨĚŝĞWŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐƚĞŚĞŶĚĂďĞŝďĞƐŽŶĚĞƌƐ
ĚŝĞZĞŝŶŝŐƵŶŐǀŽŶĨĞŝŶƚĞŝůŝŐĞŵ^ ŝůŝĐŝƵŵĂƵƐZĞĐǇĐůŝŶŐƉƌŽǌĞƐƐĞŶƵŶĚĚŝĞZĞŝŶŝŐƵŶŐǀŽŶĂƐͲĐƵƚtĂĨĞƌŶ
ǀŽƌĚĞŵǁĞŝƚĞƌĞŶWƌŽǌĞƐƐŝĞƌĞŶǌƵƌ^ŽůĂƌǌĞůůĞŝŵsŽƌĚĞƌŐƌƵŶĚ͘ŝĞZĞŝŶŝŐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞŚĂďĞŶĚĂƐ
ŝĞů͕ŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞ͕ŵĞƚĂůůŝƐĐŚĞƵŶĚƉĂƌƚŝŬƵůćƌĞsĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶƐŽǁŝĞĂĚƐŽƌďŝĞƌƚĞDŽůĞŬƺůĞƵŶĚ/ŽͲ
ŶĞŶǀŽŶĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞǌƵĞŶƚĨĞƌŶĞŶ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϱϰͿ͘tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚĂůƐƐƚĂƌŬĞƐKǆŝͲ
ĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞů ŝƐƚ ǌƵƌKǆŝĚĂƚŝŽŶŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞƌsĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶŐĞĞŝŐŶĞƚ͘ŝĞŶƚĨĞƌŶƵŶŐĂĚƐŽƌďŝĞƌƚĞƌ
WĂƌƚŝŬĞůƵŶĚDŽůĞŬƺůĞŐĞůŝŶŐƚĚƵƌĐŚĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞ^ƉƺůƉƌŽǌĞƐƐĞƵŶĚĚŝĞsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĚĞƌKďĞƌͲ
ĨůćĐŚĞŶƚĞƌŵŝŶŝĞƌƵŶŐ͕ǁŝĞƐŝĞďĞŝ^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ŽƌŵĚĞƌdĞƌŵŝŶŝĞƌƵŶŐŵŝƚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ
ŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶƐƚĂƚƚĨŝŶĚĞƚ͘&ƺƌĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞ,ĂůďůĞŝƚĞƌďĂƵĞůĞŵĞŶƚĞůŝĞŐƚĚĞƌ&ŽŬƵƐďĞƐŽŶĚĞƌƐ
ĂƵĨĚĞƌsĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐĚĞƌDĞƚĂůůŬŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶĞŶ͘


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϱϰ ^ĐŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌĨƺƌĚŝĞZĞŝŶŝŐƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵŵĂƚĞƌŝĂůŝĞŶƌĞůĞǀĂŶƚĞŶ<ĂƚĞͲ
ŐŽƌŝĞŶĂŶsĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶ͘

ĞŝĨĞŝŶƚĞŝůŝŐĞŵ^ ŝůŝĐŝƵŵƉƵůǀĞƌďĞĨŝŶĚĞŶƐŝĐŚĚŝĞsĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶǀŽƌƌĂŶŐŝŐĂŶĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞƵŶĚ
ŝŶĚĞŶŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŶĂŚĞŶĞƌĞŝĐŚĞŶĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵƉĂƌƚŝŬĞů͘ŝĞƌƚĚĞƌsĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶĚĞƌWƵůǀĞƌ
ƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞƚ ƐŝĐŚ ũĞ ŶĂĐŚ sŽƌďĞŚĂŶĚůƵŶŐ ƵŶĚ YƵĞůůĞ ĚĞƌ WƌŽďĞŶ͘ ĂƐ ŚŝĞƌ ĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚĞ WƵůǀĞƌ
ƐƚĂŵŵƚǀŽŶŵĞĐŚĂŶŝƐĐŚǌĞƌŬůĞŝŶĞƌƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵͲƵŶĚ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌƌĞƐƚĞŶĂƵƐĚĞƌWŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬŝŶͲ
ĚƵƐƚƌŝĞƵŶĚƐŽůůƵŶƚĞƌĚĞŵƐƉĞŬƚĚĞƌsĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐĚĞƌDĞƚĂůůŬŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶĞŶŐĞƌĞŝŶŝŐƚǁĞƌĚĞŶ
ŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞ
sĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶ ŵĞƚĂůůŝƐĐŚĞ
sĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶ
ƉĂƌƚŝŬƵůćƌĞ
sĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶ
ĂĚƐŽƌďŝĞƌƚĞ
DŽůĞŬƺůĞͬ
/ŽŶĞŶ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϭϳ

;ƐŝĞŚĞĂƵĐŚdĂďĞůůĞϴͲϮͿ͘ŝĞƵĨůƂƐƵŶŐĚĞƌDĞƚĂůůĞǁŝƌĚŝŵZĞŐĞůĨĂůůĚƵƌĐŚĚĞŶƵƐĂƚǌǀŽŶDŝŶĞͲ
ƌĂůƐćƵƌĞŶďĞŐƺŶƐƚŝŐƚ͘ŝĞƌŐĞďŶŝƐƐĞŶŝĐŚƚŽƉƚŝŵŝĞƌƚĞƌZĞŝŶŝŐƵŶŐƐǀĞƌƐƵĐŚĞƐŝŶĚĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌŚŽŚĞŶ
EĂĐŚǁĞŝƐŐƌĞŶǌĞĨƺƌĚŝĞĞŝŶǌĞůŶĞŶDĞƚĂůůĞʹďĞĚŝŶŐƚĚƵƌĐŚĚŝĞDĞƚŚŽĚŝŬǌƵƌhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐʹŶƵƌ
ĨƺƌůĞŵĞŶƚĞŵŝƚĞŝŶĞƌŚŽŚĞŶƵƐŐĂŶŐƐǀĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĂƵƐƐĂŐĞŬƌćĨƚŝŐ͘ŝĞƐďĞƚƌŝĨĨƚĨƺƌĚĂƐǀŽƌůŝĞͲ
ŐĞŶĚĞ^ŝůŝĐŝƵŵƉƵůǀĞƌŶƵƌĚŝĞmďĞƌŐĂŶŐƐŵĞƚĂůůĞŝƐĞŶ͕DĂŶŐĂŶ͕DŽůǇďĚćŶƵŶĚďĞĚŝŶŐƚEŝĐŬĞůƵŶĚ
ŚƌŽŵ͘/ŶĚĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲZĞŝŶŝŐƵŶŐƐůƂƐƵŶŐǁĞƌĚĞŶĚŝĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝͲ
ŽŶĞŶĚŝĞƐĞƌůĞŵĞŶƚĞĂůůĞĂƵĨŶƚĞŝůĞƵŶƚĞƌŚĂůďĚĞƌũĞǁĞŝůŝŐĞŶEĂĐŚǁĞŝƐŐƌĞŶǌĞǀĞƌƌŝŶŐĞƌƚ;ďďŝůͲ
ĚƵŶŐϱͲϱϱͿ͘ĞŝĚĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲZĞŝŶŝŐƵŶŐƐůƂƐƵŶŐǁĞƌĚĞŶĚŝĞŝͲ
ƐĞŶͲ͕DĂŶŐĂŶͲ͕DŽůǇďĚćŶͲƵŶĚŚƌŽŵĂŶƚĞŝůĞďŝƐƵŶƚĞƌĚŝĞEĂĐŚǁĞŝƐŐƌĞŶǌĞŐĞƐĞŶŬƚ͘EŝĐŬĞůŬŽŶƚĂͲ
ŵŝŶĂƚŝŽŶĞŶĚĂŐĞŐĞŶǁĞƌĚĞŶƵŶƚĞƌĚŝĞƐĞŵ'ĞƐŝĐŚƚƐƉƵŶŬƚŶŝĐŚƚĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚĞŶƚĨĞƌŶƚ ;ďďŝůĚƵŶŐ
ϱͲϱϲͿ͘ŝĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲƵŶĚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůͲ
ƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶƉƌŝŶǌŝƉŝĞůůĚŝĞŶƚĨĞƌŶƵŶŐǌĂŚůƌĞŝĐŚĞƌŵĞƚĂůůŝƐĐŚĞƌsĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶ
ǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵƉƵůǀĞƌŶ͘&ƺƌĞŝŶĞƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐƌĞůĞǀĂŶƚĞhŵƐĞƚǌƵŶŐŝƐƚĞŝŶĞKƉƚŝŵŝĞƌƵŶŐĚĞƌWƌŽǌĞƐƐͲ
ĨƺŚƌƵŶŐŶŽƚǁĞŶĚŝŐ;ǌ͘͘/ŶĞƌƚŐĂƐĂƚŵŽƐƉŚćƌĞͿ͕ĚŝĞǌƵƌ^ƚŝŵƵůŝĞƌƵŶŐĚĞƌǁĞŝƚĞƌĞŶsĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐĚĞƌ
DĞƚĂůůĂŶƚĞŝůĞŝŵ^ŝůŝĐŝƵŵƉƵůǀĞƌďĞŝƚƌćŐƚ͘


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϱϱ DĞƚĂůůŐĞŚĂůƚĞŝŶĂƵĨŐĞůƂƐƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵƉƵůǀĞƌƉƌŽďĞŶ;ŶŽƌŵŝĞƌƚĂƵĨĚŝĞĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚDĂƐƐĞĂŶ
^ŝůŝĐŝƵŵƉƵůǀĞƌͿǀŽƌ;ƌŽƚ;WϬͺϭ͕WϬͺϮͿͿƵŶĚŶĂĐŚĚĞƌZĞŝŶŝŐƵŶŐ;ŐƌƺŶ;WϭďŝƐWϰͿͿ ŝŶĞŝŶĞƌ
&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐ;Đ;,&Ϳсϭ͕ϲŵŽů>Ͳϭ͖Đ;,ϮKϮͿсϬ͕ϲŵŽů>Ͳϭ͖
Đ;,ůͿсϲ͕ϬŵŽů>Ͳϭ͖ϭϬŵŝŶŝŶϯϱŵ>>ƂƐƵŶŐƵŶƚĞƌZƺŚƌĞŶ;ϲϬϬƌƉŵͿ͖ĚĂŶĂĐŚŵŝƚ/ͲtĂƐƐĞƌ
ŐĞƐƉƺůƚ͖ ůƵĨƚŐĞƚƌŽĐŬŶĞƚ͖ďĞŝϮϵϱ<͖ďůĂƵĞĂůŬĞŶ͗EĂĐŚǁĞŝƐŐƌĞŶǌĞ ;tĞƌƚĞĚĂƌƵŶƚĞƌ ƐŝŶĚ
ŶŝĐŚƚǌƵǀĞƌůćƐƐŝŐͿ͖ƐŝĞŚĞĂƵĐŚϴ͘ϲ͘ϰ͘

Ϭ͕ϭ
ϭ
ϭϬ
ϭϬϬ
ϭϬϬϬ
EĂ < Ă s ƌ DŶ &Ğ Ž Eŝ Ƶ DŽ
^ŝͲ
WƵ
ůǀĞ
ƌD
Ğƚ
Ăůů
ǀĞ
ƌƵ
Ŷƌ
ĞŝŶ
ŝŐƵ
ŶŐ
ŝŶ
ƉƉ
ď
Et' WϬͺϭ WϬͺϮ Wϭ WϮ Wϯ Wϰ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϭϴ


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϱϲ DĞƚĂůůŐĞŚĂůƚĞŝŶĂƵĨŐĞůƂƐƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵƉƵůǀĞƌƉƌŽďĞŶ;ŶŽƌŵŝĞƌƚĂƵĨĚŝĞĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚDĂƐƐĞĂŶ
^ŝůŝĐŝƵŵƉƵůǀĞƌͿǀŽƌ;ƌŽƚ;WϬͺϭ͕WϬͺϮͿͿƵŶĚŶĂĐŚĚĞƌZĞŝŶŝŐƵŶŐ;ŐƌƺŶ;WϭďŝƐWϰͿͿŝŶĞŝŶĞƌ
&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐ ;Đ;,&Ϳ с ϭ͕ϲŵŽů>Ͳϭ͖ Đ;,ϮKϮͿ с
ϵ͕ϯŵŽů>Ͳϭ͖Đ;,Ϯ^KϰͿсϴ͕ϭŵŽů>Ͳϭ͖ϭϬŵŝŶŝŶϯϱŵ>>ƂƐƵŶŐƵŶƚĞƌZƺŚƌĞŶ;ϲϬϬƌƉŵͿ͖ĚĂŶĂĐŚ
ŵŝƚ/ͲtĂƐƐĞƌŐĞƐƉƺůƚ͖ ůƵĨƚŐĞƚƌŽĐŬŶĞƚ͖ďĞŝϮϵϱ<͖ďůĂƵĞĂůŬĞŶ͗EĂĐŚǁĞŝƐŐƌĞŶǌĞ;tĞƌƚĞ
ĚĂƌƵŶƚĞƌƐŝŶĚŶŝĐŚƚǌƵǀĞƌůćƐƐŝŐͿ͖ƐŝĞŚĞĂƵĐŚϴ͘ϲ͘ϰ͘

ŝĞZĞŝŶŝŐƵŶŐĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞʹŵŝƚĚĞŵ&ŽŬƵƐĂƵĨĚĞƌŶƚĨĞƌŶƵŶŐŵĞƚĂůůŝƐĐŚĞƌsĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶ
ʹǀŽŶĂƐͲĐƵƚŽĚĞƌƚĞǆƚƵƌŝĞƌƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŶǀŽƌ,ŽĐŚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌƉƌŽǌĞƐƐĞŶŝŶĚĞƌWŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬŝŶͲ
ĚƵƐƚƌŝĞŝƐƚĞŝŶǁĞŝƚĞƌĞƌŶǁĞŶĚƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚŶĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞƌZĞŝŶŝŐƵŶŐƐƐĞƋƵĞŶǌĞŶ͘/ŵƌŐĞďŶŝƐĚĞƌ
ZĞŝŶŝŐƵŶŐ ǁĞƌĚĞŶ Ĩƺƌ ĚŝĞ DĞƚĂůůĞ KďĞƌĨůćĐŚĞŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ϭͼϭϬϭϬ ďŝƐ
ϭϬͼϭϬϭϬƚŽŵĞĐŵͲϮ ĂŶŐĞƐƚƌĞďƚ ;ф ϭ ͼ ϭϬϭϬƚŽŵĞĐŵͲϮ ĞƌĨŽƌĚĞƌƚ ŚŽŚĞŶ ƵĨǁĂŶĚ͕ ǀŽƌƌĂŶŐŝŐ Ĩƺƌ
,ŽĐŚůĞŝƐƚƵŶŐƐƐŽůĂƌǌĞůůĞŶƵŶĚĚŝĞDŝŬƌŽĞůĞŬƚƌŽŶŝŬŝŶĚƵƐƚƌŝĞƌĞůĞǀĂŶƚͿ͘&ƺƌĚŝĞZĞŝŶŝŐƵŶŐĚĞƌĂƐͲĐƵƚ
;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŵŝƚĚĞŶĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶǁŝƌĚĚŝĞƐ ŝŵ
&ĂůůĞĚĞƌmďĞƌŐĂŶŐƐŵĞƚĂůůĞdŝƚĂŶ͕ŚƌŽŵ͕DĂŶŐĂŶ͕ŝƐĞŶƵŶĚEŝĐŬĞůĞƌƌĞŝĐŚƚ͘ŝŶĞƵŶǌƵƌĞŝĐŚĞŶĚĞ
ŶƚĨĞƌŶƵŶŐǁŝƌĚĨƺƌ<ƵƉĨĞƌďĞŽďĂĐŚƚĞƚ͘ŝĞƐŝƐƚĂƵĨĚŝĞŐĞƌŝŶŐĞ	ƚǌǁŝƌŬƵŶŐǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶ͕ĚĂƐŽ
ĚĂƐŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŶĂŚůŽŬĂůŝƐŝĞƌƚĞ<ƵƉĨĞƌŶŝĐŚƚĞŶƚĨĞƌŶƚǁŝƌĚ͘ƵĐŚůŬĂůŝͲƵŶĚƌĚĂůŬĂůŝŵĞƚĂůůĞǁĞƌͲ
ĚĞŶƐĐŚůĞĐŚƚĞŶƚĨĞƌŶƚ͕ǁĂƐĂƵĨƵŶǌƵƌĞŝĐŚĞŶĚĞ^ƉƺůƐĐŚƌŝƚƚĞǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶŝƐƚ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϱϳͿ͘

Ϭ͕ϭ
ϭ
ϭϬ
ϭϬϬ
ϭϬϬϬ
EĂ < Ă s ƌ DŶ &Ğ Ž Eŝ Ƶ DŽ
^ŝͲ
WƵ
ůǀĞ
ƌD
Ğƚ
Ăůů
ǀĞ
ƌƵ
Ŷƌ
ĞŝŶ
ŝŐƵ
ŶŐ
ŝŶ
ƉƉ
ď Et' WϬͺϭ WϬͺϮ Wϭ WϮ Wϯ Wϰ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϭϵ


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϱϳ KďĞƌĨůćĐŚĞŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞƌDĞƚĂůůĞĂƵĨĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚĞŶĂƐͲĐƵƚ;ϭϬϬͿ
^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŶ;^ϬϵͬϮϬϭϭͿǀŽƌ;ƌŽƚ;Ϭͺϭ͖ϬͺϮͿƵŶĚŶĂĐŚĚĞƌĞŚĂŶĚůƵŶŐŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ
tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ;ŐƌƺŶ>ϭ͗Đ;,&ͿсϬ͕ϵŵŽů>Ͳϭ͖Đ;,ϮKϮͿсϭϬ͕ϱŵŽů>Ͳϭ͖ďůĂƵ>Ϯ͗
Đ;,&ͿсϮ͕ϲŵŽů>Ͳϭ͖Đ;,ϮKϮͿсϵ͕ϰŵŽů>Ͳϭ͖tĂĨĞƌũĞǁĞŝůƐϭϬŵŝŶŝŶϲ>>ƂƐƵŶŐƵŶƚĞƌZƺŚƌĞŶ
;ϭϱϬƌƉŵͿ͖ĚĂŶĂĐŚŵŝƚ/ͲtĂƐƐĞƌŐĞƐƉƺůƚ͖ůƵĨƚŐĞƚƌŽĐŬŶĞƚ͖ďĞƐƚŝŵŵƚŶĂĐŚĚĞƌ^ĂŶĚǁŝĐŚͲ
DĞƚŚŽĚĞĂŵ/^<ŽŶƐƚĂŶǌ΀ϭϳϲ΁͖ƐŝĞŚĞĂƵĐŚϴ͘ϲ͘ϰ͘

ĞƌƵƐĂƚǌĚĞƌDŝŶĞƌĂůƐćƵƌĞŶʹ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞƵŶĚ^ĂůǌƐćƵƌĞʹďĞǁŝƌŬƚŝŵ&ĂůůĞĚĞƌĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚĞŶ
&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŝŶĞǁĞŝƚĞƌĞsĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞŶͲ
ŵĞƚĂůůŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶďĞŝĚĞŶŐĞƌĞŝŶŝŐƚĞŶĂƐͲĐƵƚ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŶ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϱϴͿ͘,ŝĞƌǁĞƌͲ
ĚĞŶĂƵĐŚ<ƵƉĨĞƌƵŶĚ<ĂůŝƵŵĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚǀŽŶĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞĞŶƚĨĞƌŶƚ͕ĚĂĚŝĞƐĞ>ƂƐƵŶŐĞŶŚƂŚĞƌĞ
^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶǀĞƌŐůŝĐŚĞŶŵŝƚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶĞƌŐĞďĞŶ͘ /ŶƐŐĞƐĂŵƚ
ŬĂŶŶǀŽŶĞŝŶĞƌ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĂŶǁĞŶĚďĂƌĞŶZĞŝŶŝŐƵŶŐƐƐĞƋƵĞŶǌ ĨƺƌĂƐͲĐƵƚ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶ
ǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞZĞŝŶŝŐƵŶŐƐƌĞƐƵůƚĂƚĞĨƺƌĚŝĞĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂͲ
ƐƵŶŐƐŝŶĚĂƵĨŐƌƵŶĚĞŝŶĞƌĂŶĚĞƌĞŶZĞŝŶŝŐƵŶŐƐŵĞƚŚŽĚŝŬ;tĂĨĞƌǁƵƌĚĞŝŶǁĞŶŝŐĞƌZĞŝŶŝŐƵŶŐƐůƂƐƵŶŐ
ďĞŚĂŶĚĞůƚƵŶĚŶĂĐŚĚĞƌZĞŝŶŝŐƵŶŐƉĞƌWŽƐƚŝŶĞŝŶĞƌtĂĨĞƌďŽǆǌƵƌKďĞƌĨůćĐŚĞŶĂŶĂůǇƐĞǀĞƌƐĐŚŝĐŬƚͿ
ƐƚćƌŬĞƌĨĞŚůĞƌďĞŚĂĨƚĞƚďǌǁ͘ĞƐŬĂŶŶĞŝŶĞĞƌŶĞƵƚĞsĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐŝŵĞŝƚƌĂƵŵǌǁŝƐĐŚĞŶZĞŝŶŝŐƵŶŐƐͲ
ƐĐŚƌŝƚƚƵŶĚKďĞƌĨůćĐŚĞŶĂŶĂůǇƚŝŬŶŝĐŚƚĂƵƐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞƐŝƐƚĂůƐŵƂŐůŝĐŚĞhƌƐĂĐŚĞĨƺƌĚŝĞ
ůĞŝĐŚƚĞƌŚƂŚƚĞdŝƚĂŶͲƵŶĚĚŝĞŶƵƌŵćƘŝŐĞsĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐĚĞƌŝƐĞŶͲƵŶĚ<ƵƉĨĞƌŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶǌƵƐĞͲ
ŚĞŶ;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϱϴͿ͘ĞŶŶŝŶƐŐĞƐĂŵƚƐŝŶĚĂƵĐŚďĞŝ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂͲ
ƐƵŶŐĞŶĂŶǁĞŶĚƵŶŐƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĨƺƌĚŝĞZĞŝŶŝŐƵŶŐǀŽŶĂƐͲĐƵƚ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŶǌƵĞƌǁĂƌƚĞŶ͘

ϭ
ϭϬ
ϭϬϬ
ϭϬϬϬ
ϭϬϬϬϬ
ů Ă dŝ ƌ DŶ &Ğ Eŝ Ƶ < EĂ
Kď
Ğƌ
Ĩůć
ĐŚ
ĞŶ
ŬŽ
Ŷǌ
͘ŝŶ
ϭϬ
ϭϬ
ƚ
Žŵ
ĞĐ
ŵ
Ͳ ϸ Ϭͺϭ ϬͺϮ >ϭͺϭ >ϭͺϮ >Ϯͺϭ >ϮͺϮ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϮϬ


ďďŝůĚƵŶŐϱͲϱϴ KďĞƌĨůćĐŚĞŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞƌDĞƚĂůůĞĂƵĨĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚĞŶĂƐͲĐƵƚ;ϭϬϬͿ
^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŶ;^ϬϵͬϮϬϭϭͿǀŽƌ;ƌŽƚ͕Ϭͺϭ͕ϬͺϮͿƵŶĚŶĂĐŚĚĞƌĞŚĂŶĚůƵŶŐŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ
tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ;ŐƌƺŶ,ůͺϭ͕,ůͺϮ͗Đ;,&Ϳсϭ͕ϲŵŽů>Ͳϭ͖Đ;,ϮKϮͿс
Ϭ͕ϲŵŽů>Ͳϭ͖Đ;,ůͿсϲ͕ϬŵŽů>Ͳϭ͖tĂĨĞƌϭϬŵŝŶŝŶϭ>>ƂƐƵŶŐ͖ĚĂŶĂĐŚŵŝƚ/ͲtĂƐƐĞƌŐĞƐƉƺůƚ͖
ůƵĨƚŐĞƚƌŽĐŬŶĞƚ͖ƉƌŽǌĞƐƐŝĞƌƚŝŶ&ƌĞŝďĞƌŐ͕ǀĞƌƐĂŶĚƚǌƵŵ/^<ŽŶƐƚĂŶǌͿƵŶĚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐͲ
ƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ;ďůĂƵ ,Ϯ^Kϰͺϭ͕ ,Ϯ^KϰͺϮ͗ Đ;,&Ϳ с ϭ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͖
Đ;,ϮKϮͿ с ϵ͕ϬŵŽů>Ͳϭ͖ Đ;,Ϯ^KϰͿ с ϰ͕ϲŵŽů>Ͳϭ͖tĂĨĞƌ ϭϬŵŝŶ ŝŶ Ϯ> >ƂƐƵŶŐ ƵŶƚĞƌ ZƺŚƌĞŶ
;ϭϱϬƌƉŵͿ͖ĚĂŶĂĐŚŵŝƚ/ͲtĂƐƐĞƌŐĞƐƉƺůƚ͖ ůƵĨƚŐĞƚƌŽĐŬŶĞƚ͖ƉƌŽǌĞƐƐŝĞƌƚĂŵ/^<ŽŶƐƚĂŶǌͿ͖
ďĞƐƚŝŵŵƚũĞǁĞŝůƐŶĂĐŚĚĞƌ^ĂŶĚǁŝĐŚͲDĞƚŚŽĚĞĂŵ/^<ŽŶƐƚĂŶǌ΀ϭϳϲ΁͖ƐŝĞŚĞĂƵĐŚϴ͘ϲ͘ϰ͘

ƵƌZĞŝŶŝŐƵŶŐďĞƌĞŝƚƐ ƚĞǆƚƵƌŝĞƌƚĞƌ ^ŽůĂƌƐŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌǀŽƌĚĞŶ,ŽĐŚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĚŝĨĨƵƐŝŽŶƐƐĐŚƌŝƚƚĞŶ
ǁĞƌĚĞŶ ŝŵZĞŐĞůĨĂůů ĂƵĐŚŶĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞWƌŽǌĞƐƐĞ ĂŶŐĞǁĂŶĚƚ͘ŝĞŵŝƚ ǌǁĞŝ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌͲ
ƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲƵŶĚĞŝŶĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞƌǌŝĞůƚĞZĞŝŶŝŐƵŶŐƐͲ
ĞĨĨĞŬƚŝǀŝƚćƚ͕ǀĞƌŐůŝĐŚĞŶŵŝƚĚĞƌĂŶĚŝĞƐĞƌ^ƚĞůůĞŐĞŶƵƚǌƚĞŶZĞŝŶŝŐƵŶŐŝŵ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƉƌŽǌĞƐƐ͕ǌĞŝŐƚdĂͲ
ďĞůůĞϱͲϰ͘ĂĨƺƌǁƵƌĚĞŶĚŝĞtĂĨĞƌŝŵũĞǁĞŝůŝŐĞŶĂĚŐĞƌĞŝŶŝŐƚ͕ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚƚŚĞƌŵŝƐĐŚŽǆŝĚŝĞƌƚƵŶĚ
ƉĂƐƐŝǀŝĞƌƚ͕ ƐŽĚĂƐƐĂŶĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞDĞƚĂůůĞ ŝŶĚĂƐďƵůŬͲDĂƚĞƌŝĂůŐĞƚƌŝĞďĞŶǁĞƌĚĞŶ
ƵŶĚ ĚŝĞ ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞŶ ŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶ ĚĞƐ ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌƐ ďĞƐƚŝŵŵĞŶ͘ ŝĞ ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚŵŝƚƚĞůƐ
Y^^WͲDĞƐƐƵŶŐϭϮĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶtĞƌƚĞĨƺƌĚŝĞ>ĞĞƌůĂƵĨƐƉĂŶŶƵŶŐƵŶĚĚŝĞDŝŶŽƌŝƚćƚƐůĂĚƵŶŐƐƚƌćŐĞƌůĞͲ
ďĞŶƐĚĂƵĞƌůŝĞĨĞƌŶZƺĐŬƐĐŚůƺƐƐĞĂƵĨĚŝĞ'ƺƚĞĚĞƌZĞŝŶŝŐƵŶŐ;ƐŝĞŚĞϴ͘ϲ͘ϰͿ͘
ŝĞ>ĞĞƌůĂƵĨƐƉĂŶŶƵŶŐƵŶĚĚŝĞDŝŶŽƌŝƚćƚƐůĂĚƵŶŐƐƚƌćŐĞƌůĞďĞŶƐĚĂƵĞƌĚĞƌŐĞƌĞŝŶŝŐƚĞŶtĂĨĞƌƐŝŶŬĞŶ
ďĞŝ ĚĞƌ ZĞŝŶŝŐƵŶŐŵŝƚ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚ ĂŶƐƚĞŝŐĞŶĚĞƌ &ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶͲ
ǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ;dĂďĞůůĞϱͲϰͿ͘ůƐƌŐĞďŶŝƐĚĞƌZĞŝŶŝŐƵŶŐĚƵƌĐŚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞͲ
ĨĞůƐćƵƌĞǁĞƌĚĞŶĚŝĞŬƺƌǌĞƐƚĞŶDŝŶŽƌŝƚćƚƐůĂĚƵŶŐƐƚƌćŐĞƌůĞďĞŶƐĚĂƵĞƌŶŐĞĨƵŶĚĞŶ͕ǁŽƌĂƵƐĂƵĨĞŝŶĞ

12
 Y^^W;ƋƵĂƐŝͲƐƚĞĂĚǇͲƐƚĂƚĞƉŚŽƚŽĐŽŶĚƵĐƚĂŶĐĞ͖ĞƚǁĂͣƋƵĂƐŝƐƚĂƚŝŽŶćƌĞ&ŽƚŽůĞŝƚĨćŚŝŐŬĞŝƚ͟Ϳ͗DĞƐƐƉƌŝŶǌŝƉǌƵƌ
ƌŵŝƚƚůƵŶŐĚĞƌDŝŶŽƌŝƚćƚƐůĂĚƵŶŐƐƚƌćŐĞƌůĞďĞŶƐĚĂƵĞƌŝŶŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵ͘
ϭ
ϭϬ
ϭϬϬ
ϭϬϬϬ
ϭϬϬϬϬ
ů Ă dŝ ƌ DŶ &Ğ Eŝ Ƶ <
Kď
Ğƌ
Ĩůć
ĐŚ
ĞŶ
ŬŽ
Ŷǌ
͘ŝŶ
ϭϬ
ϭϬ
ƚ
Žŵ
ĞĐ
ŵ
Ͳ ϸ Ϭͺϭ ϬͺϮ ,ůͺϭ ,ůͺϮ ,Ϯ^Kϰͺϭ ,Ϯ^KϰͺϮ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϮϭ

ƵŶǌƵƌĞŝĐŚĞŶĚĞZĞŝŶŝŐƵŶŐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ͘ŝĞƚĞŶĚĞŶǌŝĞůůƐĐŚůĞĐŚƚĞƌĞZĞŝŶŝŐƵŶŐŵŝƚƐƚĞŝͲ
ŐĞŶĚĞƌ /ŽŶĞŶƐƚćƌŬĞ ĚĞƌ ZĞŝŶŝŐƵŶŐƐůƂƐƵŶŐ ĚĞƵƚĞƚ ĚĂƌĂƵĨ ŚŝŶ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ ŶĂĐŚ ĚĞŵZĞŝŶŝŐƵŶŐƐďĂĚ
ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚĞŶ ^ƉƺůƉƌŽǌĞƐƐĞ ŵŝƚ /ͲtĂƐƐĞƌ ĚŝĞ ZĞŝŶŝŐƵŶŐƐůƂƐƵŶŐ ʹ ƐƉĞǌŝĞůů ďĞŝŵ ƵƐĂƚǌ ǀŽŶ
^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞ;ŚƂŚĞƌĞsŝƐŬŽƐŝƚćƚͿʹŶŝĐŚƚĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚǀŽŶĚĞƌtĂĨĞƌŽďĞƌĨůćĐŚĞĞŶƚĨĞƌŶĞŶ͘ŝĞƉŽͲ
ƚĞŶǌŝĞůůŶĂĐŚĚĞŵZĞŝŶŝŐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĂĚƐŽƌďŝĞƌƚĞŶ<ŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶĂƵƐĚĞƌZĞŝŶŝŐƵŶŐƐůƂƐƵŶŐĨƺŚƌĞŶ
ǌƵǀĞƌƐĐŚůĞĐŚƚĞƌƚĞŶĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞŶŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŶĂĐŚĚĞƌƚŚĞƌŵŝƐĐŚĞŶĞŚĂŶĚͲ
ůƵŶŐ͘KƉƚŝŵŝĞƌƚĞ^ƉƺůƉƌŽǌĞƐƐĞŶĂĐŚĚĞƌĞŚĂŶĚůƵŶŐŝŶĚĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲŚĂůƚŝŐĞŶ
ZĞŝŶŝŐƵŶŐƐůƂƐƵŶŐŬƂŶŶƚĞŶĚŝĞ>ƺĐŬĞŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚĚĞƌ'ƺƚĞĚĞƌZĞŝŶŝŐƵŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶŚŝĞƌŝŵ&ŽŬƵƐ
ƐƚĞŚĞŶĚĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶƵŶĚĚĞƌZĞĨĞƌĞŶǌƌĞŝŶŝŐƵŶŐƐĐŚůŝĞƘĞŶ͘

dĂďĞůůĞϱͲϰ DŝƚƚĞůƐY^^WͲDĞƐƐƵŶŐĞƌŵŝƚƚĞůƚĞ>ĞĞƌůĂƵĨƐƉĂŶŶƵŶŐ;sKͿƵŶĚDŝŶŽƌŝƚćƚƐůĂĚƵŶŐƐƚƌćŐĞƌͲ
ůĞďĞŶƐĚĂƵĞƌ ;ʏͿǀŽŶĂůŬĂůŝƐĐŚƉŽůŝĞƌƚĞŶ ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŶ ;^t/EϬϰͬϮϬϭϯͿŶĂĐŚŶĂƐƐͲ
ĐŚĞŵŝƐĐŚĞƌ ZĞŝŶŝŐƵŶŐ ŝŶ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶ >ƂƐƵŶŐĞŶ ƵŶĚ ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞƌ WĂƐƐŝǀŝĞƌƵŶŐ
ĚƵƌĐŚ ƚŚĞƌŵŝƐĐŚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶ ;ϯϱDŝŶƵƚĞŶďĞŝ ϴϲϱΣͿƵŶĚWs^ŝEǆͲďƐĐŚĞŝĚƵŶŐ ;/^
<ŽŶƐƚĂŶǌͿ͖ƐŝĞŚĞĂƵĐŚϴ͘ϲ͘ϰ͖ŵŝƚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŬĞŝŶĞ
sĞƌƐƵĐŚĞĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͘
ZĞŝŶŝŐƵŶŐƐƐĞƋƵĞŶǌͬͲůƂƐƵŶŐ sKŝŶŵs;ďĞŝϭ^ŽŶŶĞͿ
ʏŝŶђƐ
;ďĞŝĞŝŶĞŵ/ŶũĞŬƚŝŽŶƐͲ
ůĞǀĞůǀŽŶϭϬϭϱĐŵͲϯͿ
ZĞĨĞƌĞŶǌƌĞŝŶŝŐƵŶŐ;/DůĞĂŶ͕
/^<ŽŶƐƚĂŶǌ͕^ƚĂŶĚ͗ϬϳͬϮϬϭϯͿ ϲϴϴцϭϰ ϮϭϬцϵϯ
,&Ͳ,ϮKϮͲ>ƂƐƵŶŐ/
;Đ;,&ͿсϬ͕ϵŵŽů>Ͳϭ͖Đ;,ϮKϮͿсϭϬ͕ϱŵŽů>ͲϭͿ
ϲϲϴцϳ ϭϭϭцϮϯ
,&Ͳ,ϮKϮͲ>ƂƐƵŶŐ//
;Đ;,&ͿсϮ͕ϲŵŽů>Ͳϭ͖Đ;,ϮKϮͿсϵ͕ϰŵŽů>ͲϭͿ
ϲϱϵцϳ ϴϱцϭϴ
,&Ͳ,ϮKϮͲ,Ϯ^KϰͲ>ƂƐƵŶŐ
;Đ;,&Ϳсϭ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͖Đ;,ϮKϮͿсϵ͕ϬŵŽů>Ͳϭ͖
Đ;,Ϯ^KϰͿсϰ͕ϲŵŽů>ͲϭͿ
ϲϯϭцϱ ϯϱцϲ

ŝĞƉƌŝŶǌŝƉŝĞůůĞŶǁĞŶĚďĂƌŬĞŝƚǀŽŶZĞŝŶŝŐƵŶŐƐƐĞƋƵĞŶǌĞŶŵŝƚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲŚĂůƚŝͲ
ŐĞŶ >ƂƐƵŶŐĞŶ ďĞŝ ĚĞƌ ZĞŝŶŝŐƵŶŐ ǀŽŶ ^ŝůŝĐŝƵŵŵĂƚĞƌŝĂůŝĞŶ ;&ŽŬƵƐ͗ŵĞƚĂůůŝƐĐŚĞ sĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶͿ
ǁƵƌĚĞĨƺƌ^ŝůŝĐŝƵŵƉƵůǀĞƌ͕ĂƐͲĐƵƚ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌƵŶĚƉŽůŝĞƌƚĞ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŐĞǌĞŝŐƚ͘ůůĞƌĚŝŶŐƐǁƵƌĚĞ
ĂƵĐŚĚĞƵƚůŝĐŚ͕ĚĂƐƐĞŝŶĞŐĞĞŝŐŶĞƚĞWƌŽǌĞƐƐĨƺŚƌƵŶŐƵŶĚŐĞŐĞďĞŶĞŶĨĂůůƐĂŶŐĞƉĂƐƐƚĞ^ƉƺůƐĞƋƵĞŶǌĞŶ
ĨƺƌĚĞŶZĞŝŶŝŐƵŶŐƐĞƌĨŽůŐĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚƐŝŶĚ͘



^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϮϮ

ƵƌŐĞǌŝĞůƚĞŶDĂŶŝƉƵůĂƚŝŽŶĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞŬƂŶŶƚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲ
ƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚĂŶŝƐŽƚƌŽƉĞŵKďĞƌĨůćĐŚĞŶĂďƚƌĂŐƵŶĚďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶŐƌƂƘĞƌϯŶŵƐͲϭ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůů ĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞƐĞ >ƂƐƵŶŐĞŶ ĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶĚŝĞ ƌǌĞƵŐƵŶŐ ǌƵĨćůůŝŐĞƌ WǇƌĂŵŝĚĞŶͲ
ƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶďĞŝĚĞƌdĞǆƚƵƌŝĞƌƵŶŐǀŽŶ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŶ͕ĚŝĞŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚŝŚƌĞƌƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶZĞͲ
ĨůĞǆŝŽŶƐĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌŵŝƚĚĞŶƺďůŝĐŚĞŶĂůŬĂůŝƐĐŚĞŶdĞǆƚƵƌŵŝƚƚĞůŶ;ǌ͘͘<K,Ͳ/WͲ>ƂƐƵŶͲ
ŐĞŶͿ ƐŝŶĚ ΀ϭϭϯ΁͘ WŽƚĞŶǌŝĞůůĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƌĞůĞǀĂŶƚĞ sŽƌƚĞŝůĞ ĚĞƌ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĂůǌͲ
ƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌĚĞŶĂůŬĂůŝƐĐŚĞŶdĞǆƚƵƌůƂƐƵŶŐĞŶ ƐŝŶĚ͗ĚŝĞ ĞĨĨĞŬƚŝǀĞƌĞ ŶƚĨĞƌŶƵŶŐǀŽŶ
ŵĞƚĂůůŝƐĐŚĞŶsĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶ;ŝŶƐƉĂƌƵŶŐǀŽŶZĞŝŶŝŐƵŶŐƐƐĐŚƌŝƚƚĞŶĚĞŶŬďĂƌͿƵŶĚĚŝĞŶǁĞŶĚďĂƌͲ
ŬĞŝƚĚĞƐdĞǆƚƵƌƉƌŽǌĞƐƐĞƐďĞŝZĂƵŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌ;sŐů͘<K,Ͳ/W͗ĂĚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĐĂ͘ϴϬΣͿƐŽǁŝĞĚŝĞ
sĞƌŵĞŝĚƵŶŐŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞƌdĞǆƚƵƌĂĚĚŝƚŝǀĞ͘hŵĨĂƐƐĞŶĚĞ^ƚƵĚŝĞŶǌƵƌŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞŶŶǁĞŶĚďĂƌŬĞŝƚĚŝĞͲ
ƐĞƌ ŝŵ tĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ ĂƵĨ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲŚůŽƌͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ 'ĞŵŝƐĐŚĞ ƐƚĞŚĞŶ ŶŽĐŚ ĂƵƐ͘ ŝĞ
'ƌƵŶĚůĂŐĞŶĚĂǌƵǁƵƌĚĞŶǀŽŶEddZKdƵŶĚ^dW&ƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚ΀ϭϮϯ΁͘


 
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϮϯ

͸Ǥ ¡	¡ǦǦ"Ú
KǌŽŶĂůƐKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ
KǌŽŶĂůƐƐƚĂƌŬĞƐKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞů;hϬсϮ͕Ϭϳϱs;Ɖ,сϬͿͿďŝĞƚĞƚƐŝĐŚĨƺƌĚĞŶŝŶƐĂƚǌǌƵƌKǆŝĚĂƚŝŽŶ
ǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶĂŶ͘ĞƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶ
ĚĞƌ&ƌĞŝĞŶŶƚŚĂůƉŝĞƵŶĚĚĞƌ^ƚĂŶĚĂƌĚƌĞĂŬƚŝŽŶƐĞŶƚŚĂůƉŝĞĞƌŐĞďĞŶĨƺƌĚĞŶWƌŽǌĞƐƐĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨͲ
ůƂƐƵŶŐŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ;'ů͘ϲͲϭͿĞŝŶĞŚŽŚĞƚŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞdƌŝĞďŬƌĂĨƚ͗ƌŝƐƚƐƚĂƌŬ
ĞǆĞƌŐŽŶŝƐĐŚ ;¨Z'Ϭ с Ͳϭϯϰϭ͕ϱŬ:ŵŽůͲϭͿ ƵŶĚ ĞǆŽƚŚĞƌŵ ;¨Z,Ϭс ͲϭϮϬϴ͕ϴŬ:ŵŽůͲϭͿ ;ĞƌĞĐŚŶƵŶŐ͗ ,^
ŚĞŵŝƐƚƌǇϳ͘ϭŚĞŵŝĐĂůZĞĂĐƚŝŽŶĂŶĚƋƵŝůŝďƌŝƵŵ^ŽĨƚǁĂƌĞ΀ϭϴ΁͕ƐŝĞŚĞĂƵĐŚdĂďĞůůĞϭͲϭͿ

'ů͘ϲͲϭ  ^ŝ;ƐͿнϮKϯ;ĂƋͿнϲ,&;ĂƋͿĺ,Ϯ^ŝ&ϲ;ĂƋͿнϮ,ϮK;ůͿнϮKϮ;ŐͿ

/ŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶŬĂŶŶĚĂƐĞŝŶŐĞƚƌĂŐĞŶĞKǌŽŶ;Kϯ;ĂƋͿďǌǁ͘Kϯ;ŐͿͿĞŶƚǁĞĚĞƌĚŝƌĞŬƚĂůƐKǆŝĚĂƚŝͲ
ŽŶƐŵŝƚƚĞůĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵƐĨƵŶŐŝĞƌĞŶŽĚĞƌŝŶĚŝƌĞŬƚƺďĞƌĂƵƐWƌŝŵćƌƌĞĂŬƚŝŽŶĞŶĚĞƐKǌŽŶŵŽůĞŬƺůƐƌĞƐƵůͲ
ƚŝĞƌĞŶĚĞƌĞĂŬƚŝǀĞ^ƉĞǌŝĞƐ͕ǁŝĞ,ǇĚƌŽǆǇůͲZĂĚŝŬĂůĞ;,KͿ͕,ǇĚƌŽƉĞƌŽǆǇůͲZĂĚŝŬĂůĞ;,KϮͿƵŶĚ,ǇĚƌŽͲ
ŐĞŶƚƌŝŽǆŝĚͲZĂĚŝŬĂůĞ;,KϯͿŽĚĞƌŝŽŶŝƐĐŚĞ^ƉĞǌŝĞƐ͕ĚŝĞʹŶĂĐŚƋƵĂŶƚĞŶŵĞĐŚĂŶŝƐĐŚĞŶĞƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶ
ʹ ĚƵƌĐŚ >ƂƐƵŶŐƐŵŝƚƚĞůĞĨĨĞŬƚĞ ŐĞƌŝŶŐĨƺŐŝŐ ƐƚĂďŝůŝƐŝĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ ΀ϭϳϳ΁͘ ŝĞ ŬŽŵƉůĞǆĞŶ ƵƐĂŵŵĞŶͲ
ŚćŶŐĞďĞŝŵʹĚƵƌĐŚ,ǇĚƌŽǆŝĚͲ/ŽŶĞŶŽĚĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŬĂƚĂůǇƐŝĞƌƚĞŶʹĞƌĨĂůůǀŽŶKǌŽŶŵŝƚ
ĚĞŶƉŽƐƚƵůŝĞƌƚĞŶƵŶĚƚĞŝůƐĂƵĐŚƐĐŚŽŶŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶĞŶ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞŶǀĞƌĂŶƐĐŚĂƵůŝĐŚƚďďŝůĚƵŶŐ
ϲͲϭ ΀ϭϳϴ΁͘ ,ŝĞƌĂƵƐ ƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶ ǀŝĞůĨćůƚŝŐĞ ZĞĂŬƚŝŽŶƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ǌƵƌKǆŝĚĂƚŝŽŶ ǀŽŶ ^ŝůŝĐŝƵŵ͘ Ğŝ
ŶŝĞĚƌŝŐĞŶƉ,ͲtĞƌƚĞŶ;фϲͿǀĞƌůćƵĨƚĚŝĞĞƌƐĞƚǌƵŶŐǀŽŶKǌŽŶĂůůĞƌĚŝŶŐƐĚĞƵƚůŝĐŚ ůĂŶŐƐĂŵĞƌĂůƐ ŝŶ
ďĂƐŝƐĐŚĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ΀ϭϰϴ΁͘


ďďŝůĚƵŶŐϲͲϭ ǇŬůŝƐĐŚĞZĞĂŬƚŝŽŶƐŵĞĐŚĂŶŝƐŵĞŶǌƵƌĞƌƐĞƚǌƵŶŐǀŽŶKǌŽŶďĞŝ /ŶŝƚŝŝĞƌƵŶŐĚƵƌĐŚ,ǇĚƌŽͲ
ǆŝĚŝŽŶĞŶ͖ĞŶƚŶŽŵŵĞŶĂƵƐ΀ϭϰϳ΁ŶĂĐŚ΀ϭϳϴ΁͘

^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϮϰ

sĞƌƐƵĐŚƐĂŶŽƌĚŶƵŶŐ
ŝĞsĞƌƐƵĐŚĞŵŝƚKǌŽŶͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶǁƵƌĚĞŶŝŶĞŝŶĞƌĞŝŐĞŶƐĚĂĨƺƌŬŽŶǌŝƉŝĞƌƚĞŶƉƉĂƌĂƚƵƌ;ďͲ
ďŝůĚƵŶŐϲͲϮͿ͕ĚŝĞĞŝŶĞƐŝĐŚĞƌĞĞŚĞƌƌƐĐŚƵŶŐĚĞƌ<ŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶŝŶ	ƚǌͲƵŶĚZĞŝŶŝŐƵŶŐƐǀĞƌƐƵĐŚĞŶŵŝƚ
&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶŐĞǁćŚƌůĞŝƐƚĞƚ͕ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͘KǌŽŶǁŝƌĚŶĂĐŚĚĞŵWƌŝŶǌŝƉĚĞƌ
ƐƚŝůůĞŶŶƚůĂĚƵŶŐĂƵƐƌĞŝŶĞŵ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨĞƌǌĞƵŐƚ͘ĂƐƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞKǌŽŶͲ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͲ'ĞŵŝƐĐŚĞŶƚͲ
ŚćůƚϮϱϱďŝƐϮϲϬŐKǌŽŶƉƌŽŵϹ;ϭϮ͕ϴďŝƐϭϯ͕ϬsŽůͲйKǌŽŶ͕ƐŽĨĞƌŶŶŝĐŚƚĂŶĚĞƌƐǀĞƌŵĞƌŬƚͿ͘ĂƐKǌŽŶͲ
^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͲ'ĞŵŝƐĐŚǁŝƌĚƺďĞƌĞŝŶĞƉŽƌƂƐĞWd&ͲWůĂƚƚĞŝŶĚŝĞǁćƐƐƌŝŐĞ>ƂƐƵŶŐĞŝŶŐĞůĞŝƚĞƚ͘sŽƌĚĞƌ
&ƌĞŝƐĞƚǌƵŶŐŝŶĚŝĞhŵǁĞůƚǁŝƌĚĚĂƐĚƵƌĐŚƐƚƌƂŵĞŶĚĞ'ĂƐŐĞŵŝƐĐŚǌƵƌŶƚĨĞƌŶƵŶŐǀŽŶŵŝƚŐĞƌŝƐƐĞͲ
ŶĞŵ&ůƵŽƌǁĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨĚƵƌĐŚĞŝŶĞ<ĂůŬͲŚĂůƚŝŐĞ>ĂƵŐĞŐĞůĞŝƚĞƚ;'ů͘ϲͲϮͿ͕ďĞǀŽƌƌĞƐƚůŝĐŚĞƐKǌŽŶĂŵŬͲ
ƚŝǀŬŽŚůĞŬŽŶƚĂŬƚŬĂƚĂůǇƚŝƐĐŚǌƵ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨǌĞƌƐĞƚǌƚǁŝƌĚ;'ů͘ϲͲϯͿ͘


ďďŝůĚƵŶŐϲͲϮ ^ĐŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƐsĞƌƐƵĐŚƐĂƵĨďĂƵƐǌƵŵƌďĞŝƚĞŶŵŝƚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲŚĂůƚŝͲ
ŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ;ŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĂůƐsĞƌƐƵĐŚƐĂƉƉĂƌĂƚƵƌďĞǌĞŝĐŚŶĞƚͿ͘

'ů͘ϲͲϮ  ,&;ŐͿнĂ;K,ͿϮ;ĂƋͿĺĂ&Ϯ;ƐͿн,ϮK;ůͿ
'ů͘ϲͲϯ  ϮKϯ;ŐͿ
ŬƚŝǀŬŽŚůĞ
ሱۛ ۛۛ ۛۛ ሮϯKϮ;ŐͿ

>ƂƐůŝĐŚŬĞŝƚǀŽŶKǌŽŶŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ŝŶĞĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĚĞƌ>ƂƐůŝĐŚŬĞŝƚǀŽŶ'ĂƐĞŶŝŶ&ůƺƐƐŝŐŬĞŝƚĞŶĞƌŵƂŐůŝĐŚƚĚĂƐ,EZzͲ'ĞƐĞƚǌ;'ů͘ϲͲϰ
΀ϭϳϵ΁Ϳ͕ĚĂƐƐƚƌĞŶŐŐĞŶŽŵŵĞŶĂďĞƌŶƵƌ ĨƺƌŐĞƌŝŶŐĞWĂƌƚŝĂůĚƌƺĐŬĞĚĞƐ'ĂƐĞƐ͕ǀĞƌĚƺŶŶƚĞ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ƵŶĚĚĂƐsŽƌůŝĞŐĞŶǀŽŶĂůůĞŝŶŚǇĚƌĂƚŝƐŝĞƌƚĞŵKǌŽŶŝŶĚĞƌǁćƐƐƌŝŐĞŶWŚĂƐĞ;ŬĞŝŶĞŝƐƐŽǌŝĂƚŝŽŶ͕ŬĞŝŶĞ
EĞďĞŶƌĞĂŬƚŝŽŶĞŶͿ Őŝůƚ͘ ŝĞƐĞ sŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĞŶ ƐŝŶĚ Ĩƺƌ ĚŝĞ ŶǁĞŶĚƵŶŐ ĚĞƐ ,EZzͲ'ĞƐĞƚǌĞƐ ǌƵƌ
YƵĂŶƚŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐĚĞƌ>ƂƐůŝĐŚŬĞŝƚǀŽŶKǌŽŶŝŶƐĂƵƌĞŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶŝŶŐƵƚĞƌEćŚĞƌƵŶŐŐĞŐĞďĞŶ͘
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϮϱ

ŝĞŶŶĂŚŵĞǀŽŶKǌŽŶĂůƐ'ĂƐŵŝƚ ŝĚĞĂůĞŵsĞƌŚĂůƚĞŶĞƌƐĐŚĞŝŶƚĞďĞŶĨĂůůƐŐĞƌĞĐŚƚĨĞƌƚŝŐƚ͘ŝŶŐĞͲ
ƐĐŚƌćŶŬƚǁŝƌĚĚŝĞ'ƺůƚŝŐŬĞŝƚĚƵƌĐŚĚĞŶĞƌĨĂůůǀŽŶKǌŽŶƐŽǁŝĞĚĂƐƵĨƚƌĞƚĞŶǁĞŝƚĞƌĞƌEĞďĞŶƌĞĂŬͲ
ƚŝŽŶŝŶĚĞƌǁćƐƐƌŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐ͘ŝĞŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶ,EZzͲ<ŽŶƐƚĂŶƚĞŶŐĞůƚĞŶĚĂŚĞƌůĞĚŝŐůŝĐŚ
ĨƺƌĚĞŶƐƚĂƚŝŽŶćƌĞŶ͕ĂďĞƌŶŝĐŚƚǌǁŝŶŐĞŶĚĨƺƌĚĞŶ'ůĞŝĐŚŐĞǁŝĐŚƚƐǌƵƐƚĂŶĚ͕ǁĞƐŚĂůďĚŝĞĞǌĞŝĐŚŶƵŶŐ
WƐĞƵĚŽͲ,EZzͲ<ŽŶƐƚĂŶƚĞǀĞƌǁĞŶĚĞƚǁŝƌĚ͘ĞƌƉŚǇƐŝŬŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶĞƐĐŚƌĞŝďƵŶŐƺďĞƌĚŝĞKǌŽŶͲŬͲ
ƚŝǀŝƚćƚĞŶŝŶĚĞƌ>ƂƐƵŶŐůŝĞŐƚĚĂƐ'/^Ͳh,DͲDZ'h>^Ͳ'ĞƐĞƚǌǌƵŐƌƵŶĚĞ͘ŝĞŬƚŝǀŝƚćƚƐŬŽĞĨĨŝǌŝĞŶͲ
ƚĞŶďĞƐĐŚƌĞŝďĞŶĚŝĞďǁĞŝĐŚƵŶŐĞŶǀŽŵŝĚĞĂůĞŶsĞƌŚĂůƚĞŶ΀ϭϴϬ΁͘
ƵƌŝŶŽƌĚŶƵŶŐĚĞƌ>ƂƐůŝĐŚŬĞŝƚǀŽŶKǌŽŶǁĞƌĚĞŶŝŶĚĞƌ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĚŝĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐůŽƐĞ,EZzͲ<ŽŶͲ
ƐƚĂŶƚĞ;,Kϯ
Đ͕Đ'ů͘ϲͲϱĂƵĐŚĂůƐ^Kϯ;ƐŽůƵďŝůŝƚǇͿďĞǌĞŝĐŚŶĞƚͿƵŶĚĚŝĞ,EZzͲ<ŽŶƐƚĂŶƚĞ;,Kϯ
Đ͕Ɖ'ů͘ϲͲϲͿŽĚĞƌ
ĚĞƌĞŶ<ĞŚƌǁĞƌƚĞŐĞŶƵƚǌƚ͘ůƚĞƌŶĂƚŝǀǁŝƌĚĂƵĐŚĚĞƌK^dt>Ͳ<ŽĞĨĨŝǌŝĞŶƚ;>Kϯ'ů͘ϲͲϳ͕ĂƵĐŚ>ƂƐůŝĐŚͲ
ŬĞŝƚƐŬŽĞĨĨŝǌŝĞŶƚ ŐĞŶĂŶŶƚͿ ďĞŶƵƚǌƚ͕ ĚĞƌ Ĩƺƌ KǌŽŶ ŝŶtĂƐƐĞƌŵŝƚtĞƌƚĞŶ ŝŵ ĞƌĞŝĐŚ ǀŽŶ Ϭ͕ϰϵ ďŝƐ
Ϭ͕ϲϰŵ>KϯƉƌŽŵ>,ϮKĂŶŐĞŐĞďĞŶǁŝƌĚ΀ϭϴϭ΁͕΀ϭϴϮ΁͘

'ů͘ϲͲϰ  ǆŝс,ŝͼƉŝ ǆŝ͙DŽůĞŶďƌƵĐŚŝ ,ŝ͙,EZzͲ<ŽŶƐƚĂŶƚĞ Ɖŝ͙WĂƌƚŝĂůĚƌƵĐŬŝ
'ů͘ϲͲϱ  ,Kϯ
Đ͕Đс Đ;Kϯ;ĂƋͿͿ
Đ;Kϯ;ŐͿͿ
с^Kϯ
'ů͘ϲͲϲ  ,Kϯ
Đ͕Ɖс Đ;Kϯ;ĂƋͿͿ
Ɖ;KϯͿ
ĨƺƌŝĚĞĂůĞ'ĂƐĞ͗,Kϯ
Đ͕Ɖс ,Kϯ
Đ͕Đ
ZͼdͼϭϬϬϬ
ŝŶŵŽůWĂͲϭ>Ͳϭ
'ů͘ϲͲϳ  >Kϯс
s;Kϯ;ŐͿͿ
s;,ϮK;ůͿͿ


hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶǌƵƌdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚĚĞƌŐĞůƂƐƚĞŶDĞŶŐĞĂŶKǌŽŶŝŶ/ͲtĂƐƐĞƌĞƌŐĂďĞŶ
ĞƌǁĂƌƚƵŶŐƐŐĞŵćƘ Ĩƺƌ ŶŝĞĚƌŝŐĞƌĞ dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶ ŚƂŚĞƌĞ KǌŽŶŐĞŚĂůƚĞ ŝŶ >ƂƐƵŶŐ ;ďďŝůĚƵŶŐ ϲͲϯ
΀ϭϴϯ΁Ϳ͘ ůƐ <ŽŶƐĞƋƵĞŶǌ ĚĂƌĂƵƐǁƵƌĚĞŶ ĚŝĞ ŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚ ďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶĞŶ 	ƚǌǀĞƌƐƵĐŚĞ ďĞŝ ϮϬΣ ͬ
Ϯϵϯ<ďǌǁ͘ϮϮΣͬϮϵϱ<ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͘ŝĞĞŝŐĞŶƐĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶWƐĞƵĚŽͲ,EZzͲ<ŽŶƐƚĂŶƚĞŶ;,Kϯ
Đ͕ƉͿůŝĞͲ
ŐĞŶŝŶĚĞƌ'ƌƂƘĞŶŽƌĚŶƵŶŐĚĞƌǀŽŶDKZZ/^ƉƵďůŝǌŝĞƌƚĞŶĂƚĞŶ΀ϭϴϰ΁͕ƐŝŶĚĂďĞƌŐĞŶĞƌĞůůĞƚǁĂƐŶŝĞĚͲ
ƌŝŐĞƌ;ďďŝůĚƵŶŐϲͲϰͿ͘ŝĞ'ƌƺŶĚĞĨƺƌĚŝĞƐǇƐƚĞŵĂƚŝƐĐŚĞďǁĞŝĐŚƵŶŐƐŝŶĚŝŵsĞƌƐƵĐŚƐĂƵĨďĂƵďǌǁ͘
ĚĞƌWƌŽǌĞƐƐĨƺŚƌƵŶŐǌƵƐƵĐŚĞŶ͘ƵĨĂƐŝƐĚŝĞƐĞƌĂƚĞŶŝƐƚĚŝĞ>ƂƐůŝĐŚŬĞŝƚǀŽŶKǌŽŶŝŶ/ͲtĂƐƐĞƌĞƚǁĂ
ĂĐŚƚŵĂů ƐŽ ŚŽĐŚ ǁŝĞ ũĞŶĞ ǀŽŶ ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨ ;,KϯϮϵϴ<
Đ͕Ɖ  с ϵ͕ϮϳͼϭϬͲϴŵŽůWĂͲϭ>Ͳϭ͖ ,KʹϮϵϴ<
Đ͕Ɖ  с
ϭ͕ϮϵͼϭϬͲϴŵŽůWĂͲϭ>Ͳϭ ΀ϭϴϱ΁Ϳ͘ŝĞƐĞŶŝĞĚƌŝŐĞ>ƂƐůŝĐŚŬĞŝƚǀŽŶKǌŽŶ ŝŶtĂƐƐĞƌǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚƚĚŝĞǀĞƌͲ
ŐůĞŝĐŚƐǁĞŝƐĞŐĞƌŝŶŐĞŶtĞĐŚƐĞůǁŝƌŬƵŶŐĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶKǌŽŶͲƵŶĚĚĞŶtĂƐƐĞƌŵŽůĞŬƺůĞŶ͘ĞƌĞĐŚͲ
ŶƵŶŐĞŶĨƺƌĞŝŶĨĂĐŚĞKǌŽŶͲtĂƐƐĞƌͲĚĚƵŬƚĞǌĞŝŐĞŶŝŶĚŝĞƐĞŵƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ͕ĚĂƐƐĚŝĞtĞĐŚƐĞůǁŝƌͲ
ŬƵŶŐĞŶ ǌǁŝƐĐŚĞŶKǌŽŶƵŶĚtĂƐƐĞƌŵŝƚ ŬůĞŝŶĞƌϭϳŬ:ŵŽůͲϭ ƐĐŚǁćĐŚĞƌ ƐŝŶĚĂůƐĚŝĞ ǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶ
tĂƐƐĞƌŵŽůĞŬƺůĞŶƵŶƚĞƌĞŝŶĂŶĚĞƌ;хϮϰŬ:ŵŽůͲϭͿ΀ϭϳϳ΁͘ĞŵǌƵĨŽůŐĞŝƐƚǀŽŶĞŝŶĞƌƉƌĂŬƚŝƐĐŚƌĞŝŶƉŚǇͲ
ƐŝŬĂůŝƐĐŚĞŶ>ƂƐůŝĐŚŬĞŝƚǀŽŶKǌŽŶŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶĂƵƐǌƵŐĞŚĞŶ͘
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϮϲ


ďďŝůĚƵŶŐϲͲϯ ĞŝƚĂďŚćŶŐŝŐĞƌ sĞƌůĂƵĨ ĚĞƌ KǌŽŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ŝŶ /ͲtĂƐƐĞƌ ŝŶ ĚĞƌ sĞƌƐƵĐŚƐĂƉƉĂƌĂƚƵƌ
ďĞŝŵ ƵƌĐŚůĞŝƚĞŶ ĚĞƐ KǌŽŶͲ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨŐĞŵŝƐĐŚĞƐ ;ĐĂ͘ ϭϯsŽůͲй Kϯ͕ sŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵ ĐĂ͘
Ϭ͕Ϭϰ>ŵŝŶͲϭͿďĞŝƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶ͖ĞƐƌĞƐƵůƚŝĞƌƚĞŝŶĞ>ƂƐƵŶŐƐĞŶƚŚĂůƉŝĞǀŽŶ
ϯϰŬ:ŵŽůͲϭ;ƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐϴͲϵ͕ǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌŵŝƚĂƚĞŶǀŽŶDKZZ/^΀ϭϴϰ΁͖tĞƌƚĞĞŶƚŶŽŵͲ
ŵĞŶĂƵƐ΀ϭϴϯ΁͘


ďďŝůĚƵŶŐϲͲϰ ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌŵŝƚƚĞůƚĞ WƐĞƵĚŽͲ,EZzͲ<ŽŶƐƚĂŶƚĞŶ ;,Kϯ
Đ͕ƉͿ ǀŽŶKǌŽŶ ŝŶ/ͲtĂƐƐĞƌ ŝŶĚĞƌ
sĞƌƐƵĐŚƐĂƉƉĂƌĂƚƵƌŝŶďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚǀŽŶĚĞƌdĞŵƉĞƌĂƚƵƌ;͕WƌŝŵćƌĚĂƚĞŶĞŶƚŶŽŵŵĞŶĂƵƐ
΀ϭϴϯ΁ƵŶĚsĞƌŐůĞŝĐŚŵŝƚĚĞŶ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĚĂƚĞŶ;DKZZ/^΀ϭϴϰ΁Ϳ͘

ŝĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶŐĞůƂƐƚĞŵKǌŽŶŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶŬĂŶŶĚƵƌĐŚĚŝĞsĂƌŝĂƚŝŽŶĚĞƐƉ,ͲtĞƌͲ
ƚĞƐŽĚĞƌĚĂƐƵĨƺŐĞŶǀŽŶ^ĂůǌĞŶŵĂŶŝƉƵůŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͕ǁŽďĞŝĚŝĞĞŝŶǌĞůŶĞŶŝŶĨůƵƐƐĨĂŬƚŽƌĞŶŚćƵĨŝŐ
ŵŝƚĞŝŶĂŶĚĞƌǀĞƌŬŶƺƉĨƚƐŝŶĚ͘ůůŐĞŵĞŝŶďĞŐƺŶƐƚŝŐĞŶŶŝĞĚƌŝŐĞƉ,ͲtĞƌƚĞĚŝĞ>ƂƐůŝĐŚŬĞŝƚ͕ǁćŚƌĞŶĚĚŝĞ
ŵĞŝƐƚĞŶ ŝŽŶŝƐĐŚĞŶ ƵƐćƚǌĞ ƐŝŶŬĞŶĚĞKǌŽŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶ ŝŶ ĚĞŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ >ƂƐƵŶŐĞŶďĞĚŝŶŐĞŶ
΀ϭϴϲ΁͕΀ϭϴϳ΁͘ĞƌŝŶĨůƵƐƐǀŽŶ/ŽŶĞŶĂƵĨĚŝĞ>ƂƐůŝĐŚŬĞŝƚǀŽŶKǌŽŶǁŝƌĚĂƵƐďďŝůĚƵŶŐϲͲϱĨƺƌƵŶƚĞƌͲ
ƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ^ćƵƌĞŶĚĞƵƚůŝĐŚ͘DŝƚƵƐŶĂŚŵĞǀŽŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞƵŶĚŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞƌ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞƐŝŶŬƚ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϴ
ϭ͕Ϯ
ϭ͕ϲ
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕ϰ
Ϭ ϭϬ ϮϬ ϯϬ ϰϬ ϱϬ ϲϬ
Đ;K
ϯͿ
ŝŶ
ŵ
ŵ
Žů
>Ͳ
ϭ
ƚŝŶŵŝŶ
ϱΣ
ϭϬΣ
ϭϱΣ
ϮϬΣ
ϮϱΣ
ϯϬΣ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϱ
ϭ͕Ϭ
ϭ͕ϱ
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕ϱ
Ϯϳϱ ϮϴϬ Ϯϴϱ ϮϵϬ Ϯϵϱ ϯϬϬ ϯϬϱ
,Đ
͕Ɖ
Kϯ
сŝ
Ŷϭ
ϬͲϳ
ŵ
Žů
WĂ
Ͳϭ
>Ͳϭ
dŝŶ<
DĞƐƐǁĞƌƚĞƉƉĂƌĂƚƵƌ
>ŝƚĞƌĂƚƵƌ KϯͲ>ƂƐͲůŝĐŚͲ
ŬĞŝƚ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϮϳ

ĚŝĞKǌŽŶůƂƐůŝĐŚŬĞŝƚŵŝƚĂŶƐƚĞŝŐĞŶĚĞƌ^ćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ͘&ůƵƐƐƐćƵƌĞŝƐƚĚĂŵŝƚĚŝĞĞŝŶǌŝŐĞDŝŶĞƌĂůͲ
ƐćƵƌĞ͕ŝŶĚĞƌĚŝĞ>ƂƐůŝĐŚŬĞŝƚǀŽŶKǌŽŶƺďĞƌĚĞŶŐĞƐĂŵƚĞŶ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐďĞƌĞŝĐŚŐƌƂƘĞƌĂůƐŝŶ/Ͳ
tĂƐƐĞƌ ŝƐƚ͕ƐŽĚĂƐƐǀŽŶǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞŶ͕ĚŝĞ>ƂƐůŝĐŚŬĞŝƚďĞŐƺŶƐƚŝŐĞŶĚĞŶtĞĐŚƐĞůǁŝƌŬƵŶŐĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶ
KǌŽŶƵŶĚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞŵŽůĞŬƺůĞŶĂƵƐǌƵŐĞŚĞŶŝƐƚ͘


ďďŝůĚƵŶŐϲͲϱ sĞƌŐůĞŝĐŚŐĞŵĞƐƐĞŶĞƌWƐĞƵĚŽͲ,EZzͲ<ŽŶƐƚĂŶƚĞŶĨƺƌKǌŽŶ;,Kϯ
Đ͕ƉͿŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶƵŶͲ
ƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞƌ <ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ;z͗ sĞƌƐƵĐŚƐĂƉƉĂƌĂƚƵƌ͖ ϭϯsŽůͲй Kϯ͖ sŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵ ĐĂ͘
Ϭ͕Ϭϰ>ŵŝŶͲϭ͕dсϮϵϯ<͖ƐŝĞŚĞĂƵĐŚdĂďĞůůĞϴͲϭϱ͖ǌƵƐćƚǌůŝĐŚĐ;KϮ;ĂƋͿͿуϬ͕ϬϬϭϭŵŽů>ͲϭсŬŽŶͲ
ƐƚĂŶƚ;ŶĂĐŚ,EZzͲ'ĞƐĞƚǌŵŝƚ͗,Kϯ
Đ͕Ɖсϭ͕ϮϵͼϭϬͲϴŵŽůWĂͲϭ>Ͳϭ͖Ɖ;KϮͿсϴϳŬWĂͿͿŵŝƚĚĞŶ>ƂƐͲ
ůŝĐŚŬĞŝƚƐĚĂƚĞŶ ǀŽŶ KǌŽŶ ;,Kϯ
Đ͕ƉͿ ŝŶ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚ ŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞŶ ^ćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶ
;͗^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞ͖ ͗WŚŽƐƉŚŽƌƐćƵƌĞ͖S͗WĞƌĐŚůŽƌƐćƵƌĞ͖dсϮϵϯ<͖ĂƚĞŶƺďĞƌŶŽŵŵĞŶ
ĂƵƐ΀ϭϴϴ΁͘

ĞŝŵƵƌĐŚůĞŝƚĞŶĚĞƐKǌŽŶͲ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͲ'ĞŵŝƐĐŚĞƐĚƵƌĐŚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶǁŝƌĚĐŝƌĐĂϰϬDŝŶƵƚĞŶ
ŶĂĐŚĞŐŝŶŶĚĞƌƵƌĐŚůĞŝƚƵŶŐĞŝŶĞƐƚĂƚŝŽŶćƌĞKǌŽŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ;Đ;Kϯ;ĂƋͿͿͿŝŶĚĞƌ>ƂƐƵŶŐĞƌƌĞŝĐŚƚ͕
ŶĂĐŚϮϬDŝŶƵƚĞŶƐŝŶĚďĞƌĞŝƚƐĐŝƌĐĂϳϱйĚĞƌũĞǁĞŝůŝŐĞŶƐƚĂƚŝŽŶćƌĞŶKǌŽŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶŝŶĚĞƌ>ƂͲ
ƐƵŶŐ ǀŽƌŚĂŶĚĞŶ ;ƐŝĞŚĞ ďďŝůĚƵŶŐ ϴͲϭϬͿ͘ Ğŝ ǌǁŝƐĐŚĞŶǌĞŝƚůŝĐŚĞƌhŶƚĞƌďƌĞĐŚƵŶŐ ĚĞƐKǌŽŶͲ^ĂƵĞƌͲ
ƐƚŽĨĨͲ'ĂƐƐƚƌŽŵƐƐŝŶŬƚĚŝĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶŐĞůƂƐƚĞŵKǌŽŶŶƵƌůĂŶŐƐĂŵ;ŝŶŶĞƌŚĂůďǀŽŶϳϬDŝŶƵƚĞŶ
ďŶĂŚŵĞƵŵĐŝƌĐĂϬ͕ϰŵŵŽů>Ͳϭ͕ďďŝůĚƵŶŐϲͲϲͿ͘'ĞŵćƘĚĞŵ,EZzͲ'ĞƐĞƚǌŝƐƚĚŝĞĂŬƚƵĞůůĞ<ŽŶǌĞŶƚͲ
ƌĂƚŝŽŶĂŶƉŚǇƐŝŬĂůŝƐĐŚŐĞůƂƐƚĞŵKǌŽŶĂďŚćŶŐŝŐǀŽŵKǌŽŶƉĂƌƚŝĂůĚƌƵĐŬƺďĞƌĚĞƌ>ƂƐƵŶŐ;'ů͘ϲͲϰͿ͘Ğƌ
<ƵƌǀĞŶǀĞƌůĂƵĨĚĞƵƚĞƚŶŝĐŚƚĂƵĨŝŶŐƌƂƘĞƌĞŵDĂƘĞƐƚĂƚƚĨŝŶĚĞŶĚĞǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞKǌŽŶǌĞƌĨĂůůƐƌĞĂŬƚŝŽŶĞŶ
ŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶŚŝŶ͘
ŝĞ sĞƌƐƵĐŚĞ ǌƵƌhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐ ĚĞƌ ZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚ ǀŽŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ^ŝůŝĐŝͲ
ƵŵƐƵďƐƚƌĂƚĞŶǁƵƌĚĞŶďĞŝĞŝŶĞŵŬŽŶƚŝŶƵŝĞƌůŝĐŚĞŶKǌŽŶͲ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͲsŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵǀŽŶϬ͕ϬϯϱďŝƐ
Ϭ͕Ϭϰϱ>ŵŝŶͲϭŵŝƚĐŝƌĐĂϭϯsŽůͲйKǌŽŶďĞŝϮϵϯ<ďǌǁ͘Ϯϵϱ<ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͕ǁŽƌĂƵƐKǌŽŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝͲ
ŽŶĞŶ;Đ;Kϯ;ĂƋͿͿͿǀŽŶϭ͕ϭϱďŝƐϭ͕ϲϬŵŵŽů>ͲϭƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶ͘
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϴ
ϭ͕Ϭ
ϭ͕Ϯ
Ϭ Ϯ ϰ ϲ ϴ ϭϬ ϭϮ ϭϰ ϭϲ ϭϴ ϮϬ ϮϮ Ϯϰ Ϯϲ Ϯϴ
,Đ
͕Ɖ
Kϯ
ŝŶ
ϭϬ
Ͳϳ
ŵ
Žů
>Ͳ
ϭ
WĂ
Ͳϭ
ĐŝŶŵŽů>Ͳϭ
^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞ
WŚŽƐƉŚŽƌƐćƵƌĞ
WĞƌĐŚůŽƌƐćƵƌĞ
&ůƵƐƐƐćƵƌĞ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϮϴ



ďďŝůĚƵŶŐϲͲϲ ĞŝƚĂďŚćŶŐŝŐĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƌ KǌŽŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ŝŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶ ;{͗ Đ;,&Ϳ с
Ϭ͕ϱϲŵŽů>Ͳϭ͖{͗Đ;,&Ϳсϭ͕ϬϬŵŽů>Ͳϭ͖{͗Đ;,&Ϳсϰ͕ϭϳŵŽů>Ͳϭ͕{͗Đ;,&ͿсϭϮ͕ϯϳŵŽů>ͲϭͿŝŵ
ƌŽƚŚŝŶƚĞƌůĞŐƚĞŶĞƌĞŝĐŚǁƵƌĚĞĚĞƌKǌŽŶͲ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͲ'ĂƐƐƚƌŽŵĂƵƐŐĞƐĐŚĂůƚĞŶ͕sĞƌƐƵĐŚƐͲ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƌ͕dсϮϵϯ<͘

 
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϴ
ϭ͕Ϭ
ϭ͕Ϯ
ϭ͕ϰ
ϭ͕ϲ
Ϭ ϮϬ ϰϬ ϲϬ ϴϬ ϭϬϬ ϭϮϬ
Đ;K
ϯ;
ĂƋ
ͿͿŝ
Ŷ
ŵ
ŵ
Žů
>Ͳ
ϭ
ƚŝŶŵŝŶ
ŬĞŝŶKǌŽŶͲ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͲ'ĂƐƐƚƌŽŵŵĞŚƌ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϮϵ

͸Ǥͳ 	¡ǦǦÚ
ŝĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶƌĞĂŐŝĞƌĞŶŵŝƚ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŵĂƚĞƌŝĂů͘hŵƌĞƉƌŽĚƵǌŝĞƌďĂƌĞďƚƌĂŐƐͲ
ƌĂƚĞŶǌƵĞƌŚĂůƚĞŶ͕ǁƵƌĚĞŶǌƵŶćĐŚƐƚĚŝĞŝŶĨůƺƐƐĞĚĞƐ'ĂƐǀŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵƐ͕ĚĞƐ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨƐƵŶĚĚĞƌ
WŽƐŝƚŝŽŶŝĞƌƵŶŐĚĞƐtĂĨĞƌƐƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚ͘ďďŝůĚƵŶŐϲͲϳǌĞŝŐƚĚĞŶŝŶĨůƵƐƐĚĞƌ^ƚƌƂŵƵŶŐƐŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐͲ
ŬĞŝƚ͘DŝƚĂŶƐƚĞŝŐĞŶĚĞŵsŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵĞƌŚƂŚĞŶƐŝĐŚĚŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶŵŽĚĞƌĂƚ͘ůƐhƌƐĂĐŚĞ
ŬŽŵŵƚ ǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ ʹ ŶĞďĞŶ ĚĞƌ ůŽŬĂů ĞƌŚƂŚƚĞŶ KǌŽŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ʹ ĚŝĞ ZƺŚƌǁŝƌŬƵŶŐ ĚĞƐ
'ĂƐƐƚƌŽŵƐŝŶĞƚƌĂĐŚƚ͘ŝŶŚƂŚĞƌĞƌsŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵďĞĚŝŶŐƚĂƵĐŚĞŝŶĞŶŚćƵĨŝŐĞƌĞŶ<ŽŶƚĂŬƚĚĞƌ'ĂƐͲ
ďůĂƐĞŶŵŝƚĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŽďĞƌĨůćĐŚĞ͘ďďŝůĚƵŶŐϲͲϴǌĞŝŐƚĨƺƌĚĞŶ&ĂůůĚĞƌĚŝƌĞŬƚĞŶŶƐƚƌƂŵƵŶŐ
ĚĞƐtĂĨĞƌƐĂƵĨĚĞƌ>ŽĐŚƉůĂƚƚĞĚĞŶƉŽůŝĞƌĞŶĚĞŶ	ƚǌĂďƚƌĂŐĂŶĚĞŶ^ƚĞůůĞŶ͕ǁŽĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŵŝƚ
ĚĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐƵŶĚĚĞŵKǌŽŶͲ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͲ'ĞŵŝƐĐŚŝŶ<ŽŶƚĂŬƚŬŽŵŵƚ͘ŶĂůŽŐĞZĞƐƵůƚĂƚĞǁĞƌͲ
ĚĞŶĂƵĐŚďĞŝĞŝŶĞƌǀĞƌƚŝŬĂůĞŶWŽƐŝƚŝŽŶŝĞƌƵŶŐĚĞƐtĂĨĞƌďƌƵĐŚƐƚƺĐŬƐĞƌŚĂůƚĞŶ;ďďŝůĚƵŶŐϲͲϴͿ͘/Ŷ
ĚĞŵŝŶďďŝůĚƵŶŐϲͲϴǀŽƌŐĞƐƚĞůůƚĞŵ&ĂůůǁŝƌĚĞŝŶĚŝƌĞŬƚĞƌ<ŽŶƚĂŬƚǌǁŝƐĐŚĞŶ'ĂƐďůĂƐĞŶƵŶĚtĂĨĞƌͲ
ŽďĞƌĨůćĐŚĞƉƌĂŬƚŝƐĐŚǀĞƌŵŝĞĚĞŶ͘/ŶĚŝĞƐĞŵ&ĂůůŝƐƚĚŝĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶƉŚǇƐŝŬĂůŝƐĐŚŐĞůƂƐƚĞŵKǌŽŶ
ĨƺƌĚŝĞ'ĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽǆŝĚĂƚŝŽŶĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚ͘ŝĞĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ
ƐŝŶĚŝŶĚŝĞƐĞƌsĞƌƐƵĐŚƐĂŶŽƌĚŶƵŶŐŐƵƚƌĞƉƌŽĚƵǌŝĞƌďĂƌ͘ŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵďƌƵĐŚƐƚƺĐŬĞǁƵƌĚĞŶĚĂŚĞƌŐĞͲ
ŵćƘďďŝůĚƵŶŐϲͲϴǀĞƌƚŝŬĂůŝŶĚĞƌƉƉĂƌĂƚƵƌŽŚŶĞĚŝƌĞŬƚĞ'ĂƐĂŶƐƚƌƂŵƵŶŐĂƵĨŐĞƐƚĞůůƚ;KǌŽŶͲ^ĂƵͲ
ĞƌƐƚŽĨĨͲsŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵǌǁŝƐĐŚĞŶϬ͕ϬϯϱƵŶĚϬ͕Ϭϰϱ>ŵŝŶͲϭͿ͘


ďďŝůĚƵŶŐϲͲϳ ŝŶĨůƵƐƐ ĚĞƐ KǌŽŶͲ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͲsŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵƐ ;ǀͿ ďĞŝ ĚĞƌ ĞŚĂŶĚůƵŶŐ ǀŽŶ ^ŝůŝĐŝƵŵ
;;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ ĂƐͲĐƵƚ ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ ;^ϬϵͬϮϬϭϭͿͿ ŵŝƚ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ
KǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŝŶĚĞƌsĞƌƐƵĐŚƐĂƉƉĂƌĂƚƵƌ͖ĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŵŝƚƚůĞƌĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶ;ƌͿ͗͗ƌ^ŝĨƺƌ
Đ;,&Ϳсϭ͕ϵϱŵŽů>Ͳϭ͖z͗ƌ^ŝĨƺƌĐ;,&Ϳсϰ͕ϭϳŵŽů>Ͳϭ͖KǌŽŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶŝŶ>ƂƐƵŶŐ;Đ;Kϯ;ĂƋͿͿ͗
͗Đ;Kϯ;ĂƋͿͿĨƺƌĐ;,&Ϳсϭ͕ϵϱŵŽů>Ͳϭ͖{͗Đ;Kϯ;ĂƋͿͿĨƺƌĐ;,&Ϳсϰ͕ϭϳŵŽů>Ͳϭ͖dсϮϵϯ<͘

Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϵ
ϭ͕Ϭ
ϭ͕ϭ
ϭ͕Ϯ
ϭ͕ϯ
ϭ͕ϰ
ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϭϱ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϯϬ
Ϭ͕ϯϱ
Ϭ͕ϰϬ
Ϭ͕ϰϱ
Ϭ͕ϱϬ
Ϭ͕ϱϱ
Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕ϭϬ Ϭ͕ϭϱ
Đ;K
ϯ;
ĂƋ
ͿͿŝ
Ŷ
ŵ
ŵ
Žů
>Ͳ
ϭ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
Ŷ
ŵ
ƐͲ
ϭ
ǀŝŶ>ŵŝŶͲϭ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϯϬ










  
ďďŝůĚƵŶŐϲͲϴ sĞƌĚĞƵƚůŝĐŚƵŶŐĚĞƐŝŶĨůƵƐƐĞƐĚĞƌWŽƐŝƚŝŽŶŝĞƌƵŶŐĚĞƐtĂĨĞƌďƌƵĐŚƐƚƺĐŬƐ ŝŶĚĞƌWƌŽďĞŶͲ
ŬĂŵŵĞƌ ;ƌĂƵĨƐŝĐŚƚ ;ŽďĞŶͿ ƵŶĚ ^ĐŚŶŝƚƚ ǀŽŶ ĚĞƌ ^ĞŝƚĞ ;ƵŶƚĞŶͿͿ ĂƵĨ ĚĂƐ 	ƚǌƌĞƐƵůƚĂƚ͕ ͗
tĂĨĞƌďƌƵĐŚƐƚƺĐŬŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĂƵĨĚĞƌ>ŽĐŚƉůĂƚƚĞ͕͗ǀĞƌƚŝŬĂůŵŝƚĚŝƌĞŬƚĞƌŶƐƚƌƂŵƵŶŐ͕͗
ǀĞƌƚŝŬĂůŽŚŶĞĚŝƌĞŬƚĞŶƐƚƌƂŵƵŶŐʹWŽƐŝƚŝŽŶĨƺƌǁĞŝƚĞƌĞsĞƌƐƵĐŚĞ;ƌĞƉƌŽĚƵǌŝĞƌďĂƌĞďͲ
ƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶͿ͖ ĚƵŶŬůĞ ĞƌĞŝĐŚĞ͗ ďĞƐŽŶĚĞƌƐ ƐƚĂƌŬĞƌ ďƚƌĂŐ͖ ŚĞůůĞ ĞƌĞŝĐŚĞ͗ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐ
ŽŚŶĞĚŝƌĞŬƚĞŶƐƚƌƂŵƵŶŐ͘

hŶƚĞƌĚĞƌŶŶĂŚŵĞ͕ĚĂƐƐĚĞƌ'ĞƐĂŵƚƉƌŽǌĞƐƐĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ
;'ů͘ϲͲϭͿĚŝĞďĞŝĚĞŶŶƚĞŝůĞʹ ĐŚĞŵŝƐĐŚĞƵŶĚĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐ^ ŝůŝĐŝƵŵƐʹ ĞŝŶƐĐŚůŝĞƘƚ͕
ƐŽůůƚĞŶĚŝĞŝŶ'ů͘ϲͲϴďŝƐ'ů͘ϲͲϭϭĨŽƌŵƵůŝĞƌƚĞŶhŵƐĞƚǌƵŶŐĞŶƌĞůĞǀĂŶƚƐĞŝŶ͘ŚĞŵŝƐĐŚĞƵŶĚĞůĞŬƚƌŽͲ
ĐŚĞŵŝƐĐŚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶŬƂŶŶĞŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůŶŝĐŚƚŐĞƚƌĞŶŶƚĞƌĨĂƐƐƚǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚĚĞƌ
^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶǀŽŶĚĞŶ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶĚĞƌĞŝŶǌĞůŶĞŶ>ƂƐƵŶŐƐŬŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶĞƌůĂƵďƚĂďĞƌ
ZƺĐŬƐĐŚůƺƐƐĞĂƵĨŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚƐďĞƐƚŝŵŵĞŶĚĞdĞŝůƉƌŽǌĞƐƐĞ͘

'ů͘ϲͲϭ  ^ŝ;ƐͿнϮKϯ;ĂƋͿнϲ,&;ĂƋͿĺ,Ϯ^ŝ&ϲ;ĂƋͿнϮ,ϮK;ůͿнϮKϮ;ŐͿ
'ů͘ϲͲϴ  ^ŝ;KďĞƌĨůćĐŚĞͿнϮKϯ;ĂƋͿĺͣ^ŝKϮ͟;KďĞƌĨůćĐŚĞͿнϮKϮ;ŐͿ ;ĐŚĞŵŝƐĐŚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶͿ
'ů͘ϲͲϵ  ^ŝ;KďĞƌĨůćĐŚĞͿнϰŚsнĺ͞^ŝϰн͟;KďĞƌĨůćĐŚĞͿŵŝƚKϯ;ĂƋͿнϮ,ϯKн;ĂƋͿҙ,ϮK;ůͿнKϮ;ĂƋͿнϮŚsн
        ;ĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶͿ
'ů͘ϲͲϭϬ ͣ^ŝKϮ͟;KďĞƌĨůćĐŚĞͿнϲ,&;ĂƋͿĺ,Ϯ^ŝ&ϲ;ĂƋͿнϮ,ϮK;ůͿ
ďǌǁ͘ͣ^ŝϰн͞;KďĞƌĨůćĐŚĞͿнϲ,&;ĂƋͿнϰ,ϮK;ůͿĺ,Ϯ^ŝ&ϲ;ĂƋͿнϰ,ϯKн;ĂƋͿ
'ů͘ϲͲϭϭ ͣ^ŝKϮ͟;KďĞƌĨůćĐŚĞͿнϲ,&ϮͲ;ĂƋͿĺ,Ϯ^ŝ&ϲ;ĂƋͿнϮ,ϮK;ůͿнϲ&Ͳ;ĂƋͿ
ďǌǁ͘ͣ^ŝϰн͞;KďĞƌĨůćĐŚĞͿнϲ,&ϮͲ;ĂƋͿĺ,Ϯ^ŝ&ϲ;ĂƋͿнϰ,&;ĂƋͿнϮ&Ͳ;ĂƋͿ





^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϯϭ

ƵƐĚĞŶŝŶďďŝůĚƵŶŐϲͲϵĂƵĨŐĞĨƺŚƌƚĞŶsĞƌƐƵĐŚƐĞƌŐĞďŶŝƐƐĞŶŝƐƚŬůĂƌǌƵĞƌŬĞŶŶĞŶ͕ĚĂƐƐĚĞƌĞůĞŵĞŶͲ
ƚĂƌĞ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨƉƌĂŬƚŝƐĐŚŬĞŝŶĞŶŵĞƐƐďĂƌĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐǀĞƌƵƌƐĂĐŚƚ͘tŝĞƐĐŚŽŶǀŽŶ>,DEEďĞͲ
ƐĐŚƌŝĞďĞŶ͕ǁŝƌĚŶƵƌĞŝŶĞŵŝŶŝŵĂůĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞĂůƐ<ŽŶƐĞƋƵĞŶǌĚĞƌƵƌĐŚůĞŝƚƵŶŐǀŽŶ^ĂƵĞƌͲ
ƐƚŽĨĨŝŶǁćƐƐƌŝŐĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶŐĞĨƵŶĚĞŶ;ďŝƐǌƵϬ͕ϬϬϭŶŵƐͲϭ΀ϴϴ΁Ϳ͘ŝĞƐĞƌĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌͲ
ŵŝƚƚĞůƚĞtĞƌƚůŝĞŐƚŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƐDĞƐƐĨĞŚůĞƌƐ͘ĂƐƉŚǇƐŝŬĂůŝƐĐŚŐĞůƂƐƚĞKǌŽŶŝƐƚĚŝĞĂŬƚŝǀĞ<ŽŵƉŽͲ
ŶĞŶƚĞĨƺƌĚŝĞ^ ŝůŝĐŝƵŵŽǆŝĚĂƚŝŽŶ͕ĨŽůŐůŝĐŚƐŝŶĚĚŝĞďĞŽďĂĐŚƚĞƚĞŶZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶĚĂƌĂƵĨǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶ͘
ŝĞWƌŽǌĞƐƐĨƺŚƌƵŶŐʹŬĞŝŶĞĚŝƌĞŬƚĞŶƐƚƌƂŵƵŶŐĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌƐʹƐĐŚůŝĞƘƚŐĂƐĨƂƌŵŝŐĞƐKǌŽŶĂůƐ
KǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůƉƌĂŬƚŝƐĐŚĂƵƐ͘


ďďŝůĚƵŶŐϲͲϵ sĞƌŐůĞŝĐŚĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ;;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ĂƐͲĐƵƚĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ
;^ϬϵͬϮϬϭϭͿͿ ŝŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ; ƵƌĐŚůĞŝƚƵŶŐ KǌŽŶͲ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͲ'ĞŵŝƐĐŚͿ
ƵŶĚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ;ƵƌĐŚůĞŝƚƵŶŐ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͿ͖dсϮϵϯ<͘

ŝĞĂŬƚƵĞůůĞKǌŽŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶǁƵƌĚĞŝŵǆƉĞƌŝŵĞŶƚƺďĞƌĚŝĞ>ĞŝƐƚƵŶŐĚĞƐKǌŽŶŐĞŶĞƌĂƚŽƌƐǀĂƌŝͲ
ŝĞƌƚ͗ďďŝůĚƵŶŐϲͲϭϬĚĞŵŽŶƐƚƌŝĞƌƚĚŝĞŐĞĨƵŶĚĞŶĞďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ŝŶ&ůƵƐƐͲ
ƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶǀŽŶĚĞƌKǌŽŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ͘ĞŝŬŽŶƐƚĂŶƚĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐƚĞŝŐĞŶ
ĚŝĞ ďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ŝŶ ĚĞŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚ ĚĞƌ KǌŽŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ͘ ŝĞƐĞƐ ƌŐĞďŶŝƐ
ƐƉƌŝĐŚƚĨƺƌĚŝĞ,ǇƉŽƚŚĞƐĞ͕ĚĂƐƐĚŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵƐĚĞƌŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚƐďĞƐƚŝŵŵĞŶĚĞdĞŝůͲ
ƉƌŽǌĞƐƐĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞƐŝƐƚƵŶĚĚƵƌĐŚĚŝĞǀĞƌĨƺŐďĂƌĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶŐĞůƂƐƚĞŵ
KǌŽŶʹďǌǁ͘ĚĂƌĂƵƐŐĞŶĞƌŝĞƌƚĞŶƌĞĂŬƚŝǀĞŶ^ƉĞǌŝĞƐ͕ǁŝĞǌ͘͘,ǇĚƌŽǆǇůͲZĂĚŝŬĂůĞŶʹůŝŵŝƚŝĞƌƚǁŝƌĚ͘
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϭϱ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϯϬ
Ϭ͕ϯϱ
Ϭ͕Ϭ ϭ͕Ϭ Ϯ͕Ϭ ϯ͕Ϭ ϰ͕Ϭ ϱ͕Ϭ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
Ŷ
ŵ
ƐͲ
ϭ
Đ;,&ͿŝŶŵŽů>Ͳϭ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϯϮ


ďďŝůĚƵŶŐϲͲϭϬ ďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ;;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ĂƐͲĐƵƚĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚͲ
ŐĞƐćŐƚ ;^ϬϵͬϮϬϭϭͿͿ ŝŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ǀŽŶ ĚĞƌ <ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ĂŶ ŐĞůƂƐƚĞŵ
KǌŽŶ;Đ;Kϯ;ĂƋͿͿͿ͖͗Đ;,&Ϳсϭ͕ϭϲŵŽů>Ͳϭ͖S͗Đ;,&Ϳсϰ͕ϭϳŵŽů>Ͳϭ͖͗Đ;,&ͿсϭϮ͕ϯϳŵŽů>Ͳϭ͖
ŝŶǌĞůǁĞƌƚĞƚĞŝůǁĞŝƐĞĂƵƐ΀ϭϴϯ΁ĞŶƚŶŽŵŵĞŶ͖ƐŝĞŚĞĂƵĐŚdĂďĞůůĞϴͲϭϲ͘


ďďŝůĚƵŶŐϲͲϭϭ ŝŶĨůƵƐƐĚĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶĂƵĨ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂͲ
ƚĞŶ;;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ͗z͗ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ĂƐͲĐƵƚĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ͖͗WŚŽƐƉŚŽƌͲ
ĚŽƚŝĞƌƚ͕ĂƐͲĐƵƚ^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚ;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿͿƵŶĚĂƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌũĞǁĞŝůŝŐĞŶ<ŽŶǌĞŶƚͲ
ƌĂƚŝŽŶĂŶŐĞůƂƐƚĞŵKǌŽŶ;Đ;Kϯ;ĂƋͿͿ͗{͗sĞƌƐƵĐŚĞŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ^ ŝůŝĐŝƵŵ͖͗sĞƌƐƵĐŚĞWŚŽƐͲ
ƉŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵͿ͖sĞƌƐƵĐŚƐĂƉƉĂƌĂƚƵƌ͖dсϮϵϯ<͖ƐŝĞŚĞĂƵĐŚdĂďĞůůĞϴͲϭϲ͘

,ƂŚĞƌĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶďĞĚŝŶŐĞŶƚĞŶĚĞŶǌŝĞůůŐƌƂƘĞƌĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ;ďďŝůĚƵŶŐ
ϲͲϭϭͿ͕ĚĂŵŝƚĂŶƐƚĞŝŐĞŶĚĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂƵĐŚĚŝĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶŐĞůƂƐƚĞŵKǌŽŶŶćͲ
ŚĞƌƵŶŐƐǁĞŝƐĞůŝŶĞĂƌĂŶƐƚĞŝŐƚ;ƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐϲͲϱƵŶĚďďŝůĚƵŶŐϴͲϭϬͿ͘&ŽůŐůŝĐŚĚĞƵƚĞƚĂƵĐŚĚŝĞƐĞƌ
ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐĚĂƌĂƵĨŚŝŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵŽǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƌŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚƐďĞƐƚŝŵŵĞŶĚĞdĞŝůƉƌŽͲ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕Ϭ Ϭ͕ϱ ϭ͕Ϭ ϭ͕ϱ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
Ŷ
ŵ
ƐͲ
ϭ
Đ;Kϯ;ĂƋͿͿŝŶŵŵŽů>Ͳϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϴ
ϭ͕Ϭ
ϭ͕Ϯ
ϭ͕ϰ
ϭ͕ϲ
ϭ͕ϴ
Ϯ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϵ
ϭ͕Ϭ
Ϭ ϱ ϭϬ ϭϱ ϮϬ Ϯϱ ϯϬ
Đ;K
ϯ;
ĂƋ
ͿͿŝ
Ŷ
ŵ
ŵ
Žů
>Ͳ
ϭ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
Ŷ
ŵ
ƐͲ
ϭ
Đ;,&ͿŝŶŵŽů>Ͳϭ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϯϯ

ǌĞƐƐŝƐƚ͘ŝĞDĞƐƐĚĂƚĞŶĚĞƌĂŶŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵ;zŝŶďďŝůĚƵŶŐϲͲϭϭͿƐƚƵĚŝĞƌƚĞŶďƚƌĂŐƐƌĂͲ
ƚĞŶŽĨĨĞŶďĂƌĞŶ͕ĚĂƐƐĂƵƐĞŝŶĞƌƌŚƂŚƵŶŐĚĞƌKǌŽŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶƵŵϬ͕ϭŵŵŽů>ͲϭĞŝŶĞƌŚƂŚƵŶŐ
ĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞƵŵĐŝƌĐĂϬ͕ϭϬϱŶŵƐͲϭ;ĨƺƌĐ;,&Ϳхϭ͕ϬŵŽů>ͲϭͿƌĞƐƵůƚŝĞƌƚ͘ŝŶĞŚƂŚĞƌĞKǌŽŶͲ
ŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶŝŶĚĞƌ>ƂƐƵŶŐʹŐĞŐĞďĞŶĞŶĨĂůůƐĚƵƌĐŚĞŝŶĞĂŶĚĞƌĞWƌŽǌĞƐƐĨƺŚƌƵŶŐĞƌƌĞŝĐŚďĂƌ;ǌ͘͘
mďĞƌƐćƚƚŝŐƵŶŐ ĚƵƌĐŚDŝŬƌŽŐĂƐďůĂƐĞŶ ΀ϭϴϵ΁Ϳʹ ĨƺŚƌƚ ǌƵ ĞŝŶĞƌ ŚƂŚĞƌĞŶ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞ ŝŶ ĚĞƌ
&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐ͘
,EĞƚĂů͘ĨĂŶĚĞŶĨƺƌǀĞƌĚƺŶŶƚĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚϭ͕ϭϱŵŵŽů>ͲϭKǌŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ
ʹĂƵĨĞŝŶĞƌƉŽůǇŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵƐĐŚŝĐŚƚʹǀŽŶϬ͕ϮϴŶŵƐͲϭ ;Đ;,&ͿсϬ͕ϮϱŵŽů>ͲϭͿďŝƐϬ͕ϰϮŶŵƐͲϭ
;Đ;,&Ϳсϭ͕ϲϴŵŽů>ͲϭͿ ΀Ϯϰ΁͘ ^ŝĞŬŽŶƐƚĂƚŝĞƌƚĞŶ ŝŵ&Ăůů ŐĞƌŝŶŐĞƌ &ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶ ;Đ;,&Ϳф
ϭ͕ϬŵŽů>ͲϭͿĚĂƐsŽƌůŝĞŐĞŶǀŽŶŚǇĚƌŽƉŚŝůĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂůƐƌŐĞďŶŝƐĚĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ
ĞŚĂŶĚůƵŶŐ͘ Ğŝ ŝŶƐĂƚǌ ǀŽŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ŵŝƚ &ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶ ŐƌƂƘĞƌ
ϭ͕ϬŵŽů>ͲϭǁĞƌĚĞŶƐŽǁŽŚůŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƌǀŽŶĂŶĚĞƌĞŶƵƚŽƌĞŶĂƵƐŐĞĨƺŚƌƚĞŶDĞƐƐƵŶŐĞŶ͕ĂůƐĂƵĐŚ
ĚĞƌĂƵƐĞŝŐĞŶĞŶsĞƌƐƵĐŚĞŶĞƌŚĂůƚĞŶĞŶƌŐĞďŶŝƐƐĞŚǇĚƌŽƉŚŽďĞ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĞƌǌĞƵŐƚ͘ŝĞƐĞƐ
ZĞƐƵůƚĂƚ ŝƐƚĂƵĐŚ ŝŵŝŶŬůĂŶŐŵŝƚĚĞƌ,ǇƉŽƚŚĞƐĞ͕ĚĂƐƐĚŝĞ'ĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐ
ĚƵƌĐŚĚĞŶdĞŝůƉƌŽǌĞƐƐĚĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵƐďǌǁ͘ĚŝĞ>ŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶůŝŵŝƚŝĞƌƚǁŝƌĚ͘
ŝĞŝŶďďŝůĚƵŶŐϲͲϭϭĂƵĨŐĞĨƺŚƌƚĞŶǀŽŶĞŝŶĂŶĚĞƌĂďǁĞŝĐŚĞŶĚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶĨƺƌŽƌͲƵŶĚ
WŚŽƐƉŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ^ ŝůŝĐŝƵŵŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŶĚĂƵĨũĞǁĞŝůƐƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞKǌŽŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶǌƵƌƺĐŬͲ
ǌƵĨƺŚƌĞŶ;sŐů͘dƌĞŶĚƐďůĂƵĞƵŶĚƌŽƚĞDĞƐƐǁĞƌƚĞͿ͘ŝĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶĚĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ŐĞŐĞŶƺďĞƌŵŽĚĞƌĂƚŽƌͲƵŶĚWŚŽƐƉŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵƐŝŶĚŐůĞŝĐŚŐƌŽƘ͘ƌƐƚŝŵ&ĂůůĞǀŽŶŚŽĐŚ
ŵŝƚWŚŽƐƉŚŽƌĚŽƚŝĞƌƚĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵŵĂƚĞƌŝĂů ŝƐƚ ĞŝŶĞ ǀĞƌćŶĚĞƌƚĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚʹ ďĞĚŝŶŐƚĚƵƌĐŚĚŝĞĞƌͲ
ŚƂŚƚĞƵĨĞŶƚŚĂůƚƐǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚĨƺƌůĞŬƚƌŽŶĞŶŝŵ^ŝůŝĐŝƵŵůĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚʹǌƵĞƌǁĂƌƚĞŶ͘

ŝĞďĞŝĚĞŶǀĞƌǁĞŶĚĞƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŵĂƚĞƌŝĂůŝĞŶ;ŽƌͲďǌǁ͘WŚŽƐŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚͿƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶƐŝĐŚ
ĂƵĐŚ ŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚ ŝŚƌĞƐ ^ćŐĞƐĐŚĂĚĞŶƐ ĚĞƌ KďĞƌĨůćĐŚĞ͘ ŝĞ ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞŶ ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚĞŶ
tĂĨĞƌďĞƐŝƚǌĞŶŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵĚĞŶŵŝƚWŚŽƐƉŚŽƌĚŽƚŝĞƌƚĞŶ^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚĞŶtĂĨĞƌŶĞŝŶĞŐůĂƚͲ
ƚĞƌĞ͕ǁĞŶŝŐĞƌŐĞƐƚƂƌƚĞKďĞƌĨůćĐŚĞ;ƐŝĞŚĞĂƵĐŚϮ͘ϭ͕ďďŝůĚƵŶŐϮͲϱͿ͘ƵƐĚŝĞƐĞŵ'ƌƵŶĚǁćƌĞŶĨƺƌĚŝĞ
^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚĞŶtĂĨĞƌŚƂŚĞƌĞďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶǌƵĞƌǁĂƌƚĞŶŐĞǁĞƐĞŶ͘ŝĞƌŐĞďŶŝƐƐĞŝŶďďŝůĚƵŶŐ
ϲͲϭϭ ůĂƐƐĞŶƐŝĐŚĚŝĞƐďĞǌƺŐůŝĐŚĨƺƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶĂďĞƌŶŝĐŚƚĞŝŶĚĞƵƚŝŐ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚŝĞƌĞŶ͘
EĂĐŚǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚĞŵďƚƌĂŐĚĞƐ^ćŐĞƐĐŚĂĚĞŶƐ;ŚŝŶƌĞŝĐŚĞŶĚůĂŶŐĞ	ƚǌĚĂƵĞƌͿǁŝƌĚƐŽǁŽŚůĨƺƌĚŝĂͲ
ŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚĞ ĂůƐ ĂƵĐŚ Ĩƺƌ ^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚĞtĂĨĞƌ ĞŝŶĞ ŝŶĞďŶƵŶŐ ŽĚĞƌ WŽůŝƚƵƌ ĚĞƌ ^ŝůŝĐŝͲ
ƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞďĞŽďĂĐŚƚĞƚ;ďďŝůĚƵŶŐϲͲϭϮͿ͘

^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϯϰ

&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶƚƌĂŐĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĨŽůŐůŝĐŚŝƐŽƚƌŽƉĂďƵŶĚĞŶƚǁŝĐŬĞůŶǌƵĚĞŵĞŝŶͣƉŽůŝĞƌĞŶͲ
ĚĞƐ	ƚǌƌĞŐŝŵĞ͕͞ĚĂƐŝŶĞǌƵŐĂƵĨƐĞŝŶĞŶDĞĐŚĂŶŝƐŵƵƐǀŽŶĚĞƌƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞŶƚĞƚƌĂǀĂůĞŶƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵͲ
ĂƵĨůƂƐƵŶŐĚŽŵŝŶŝĞƌƚǁŝƌĚ͘ŝĨĨƵƐŝŽŶƐƉƌŽǌĞƐƐĞǁŝƌŬĞŶůŝŵŝƚŝĞƌĞŶĚ΀ϴϮ΁͘/ŵ^ǇƐƚĞŵ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ
>ƂƐƵŶŐͬ^ŝůŝĐŝƵŵŝƐƚĚŝĞŝĨĨƵƐŝŽŶǀŽŶŐĞůƂƐƚĞŵKǌŽŶǌƵƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞƐĞŚƌǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚĂůƐ
ůŝŵŝƚŝĞƌĞŶĚĞƌdĞŝůƉƌŽǌĞƐƐĚĞƌ ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐĂŶǌƵƐĞŚĞŶ͘ŝĞƐĞŶŶĂŚŵĞǁŝƌĚĂƵĐŚĚƵƌĐŚĚŝĞ
sĞƌƐƵĐŚƐĞƌŐĞďŶŝƐƐĞǌƵŵŝŶĨůƵƐƐĚĞƐsŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵƐĂƵĨĚŝĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚŐĞƐƚƺƚǌƚ;ďďŝůĚƵŶŐϲͲϳͿ͘
'ƌƂƘĞƌĞsŽůƵŵĞŶƐƚƌƂŵĞďĞĚŝŶŐĞŶĞŝŶĞŶŶƐƚŝĞŐĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂͲ
ƐƵŶŐĞŶ͕ŝŶĚĞŵƐŝĞĚŝĞŝĨĨƵƐŝŽŶƐƉƌŽǌĞƐƐĞ;Ƶ͘Ă͘ĚƵƌĐŚĚŝĞZƺŚƌǁŝƌŬƵŶŐͿďĞŐƺŶƐƚŝŐĞŶ͘


ďďŝůĚƵŶŐϲͲϭϮ ZDͲƵĨŶĂŚŵĞŶǀŽŶĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚĞŶ;͕͕ͿƵŶĚ^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚĞŶ;͕͕&ͿĂƐͲ
ĐƵƚ ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶǀŽƌ ;ƵŶĚͿŶĂĐŚĚĞƌĞŚĂŶĚůƵŶŐŵŝƚ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ
>ƂƐƵŶŐĞŶ͗>ƂƐƵŶŐϭ ;͕Ϳ͗Đ;,&ͿсϮ͕ϬŵŽů>Ͳϭ͕Đ;Kϯ;ĂƋͿͿ§ϭ͕ϮϵŵŵŽů>Ͳϭ͖>ƂƐƵŶŐϮ ;͕&Ϳ͗
Đ;,&Ϳсϰ͕ϭŵŽů>Ͳϭ͕Đ;Kϯ;ĂƋͿͿ§ϭ͕ϯϱŵŵŽů>Ͳϭ͖dсϮϵϯ<͘
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϯϱ

ŝŶĞZ/&dͲƐƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝƐĐŚĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐǀŽŶŐůĂƚƚĞŶƉŽůŝĞƌƚĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶŝƐƚŶŝĐŚƚŵƂŐůŝĐŚ͘ĂƐ
^ƚƵĚŝƵŵĚĞƌŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶƚĞƌŵŝŶŝĞƌƵŶŐǁƵƌĚĞ
ŵŝƚƚĞůƐZ/&dͲ^ƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝĞĂŶ^ŝůŝĐŝƵŵƉƵůǀĞƌƉƌŽďĞŶĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͘ŝĞƌŐĞďŶŝƐƐĞǌĞŝŐĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞ
^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŶĂĐŚĚĞƌĞŚĂŶĚůƵŶŐŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚ
ƐŝŶĚ͗sĂůĞŶǌƐĐŚǁŝŶŐƵŶŐĞŶǀŽŶ^ŝ,Ͳ͕^ŝ,ϮͲƵŶĚ^ŝ,ϯͲ&ƌĂŐŵĞŶƚĞŶƐŝŶĚǌƵďĞŽďĂĐŚƚĞŶ͘/ŶĞŝŶĞŶdĞŝů
ĚĞƌŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŶĂŚĞŶ^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶ ŝƐƚ ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨ ŝŶƐĞƌƚŝĞƌƚ͕ ƐŽĚĂƐƐ^ŝͲKͲ^ŝͲ&ƌĂŐŵĞŶƚĞĂŶĚĞƌ
KďĞƌĨůćĐŚĞĞǆŝƐƚŝĞƌĞŶ;ďďŝůĚƵŶŐϲͲϭϯͿ͘ŝĞďĞƚƌĞĨĨĞŶĚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĞƐŝŶĚĚĂŶŶŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚĚĞƌ
^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶǀŽůůƐƚćŶĚŝŐŽǆŝĚŝĞƌƚ͕ǁŽƌĂƵĨĚŝĞ>ĂŐĞŶĚĞƌ^ŝͲ,ͲsĂůĞŶǌƐĐŚǁŝŶŐƵŶŐĞŶĨƺƌ;K͕KͿ^ŝ,ϮͲ
ƵŶĚ;K͕K͕KͿ^ŝ,Ͳ&ƌĂŐŵĞŶƚĞŝŵZ/&dͲ^ƉĞŬƚƌƵŵŚŝŶĚĞƵƚĞŶ͘ŝĞďĞŽďĂĐŚƚĞƚĞƉĂƌƚŝĞůůĞKǆŝĚĂƚŝŽŶǀŽŶ
^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶďĞƌĞŝĐŚĞŶŬĂŶŶĂďĞƌĂƵĐŚĂƵĨ&ĞŚůĞƌďĞŝĚĞƌWƌŽǌĞƐƐĨƺŚƌƵŶŐŝŵ&ĂůůĞĚĞƌ^ŝůŝĐŝͲ
ƵŵƉƵůǀĞƌďĞŚĂŶĚůƵŶŐǌƵƌƺĐŬŐĞĨƺŚƌƚǁĞƌĚĞŶ͗ĚŝĞƵŶǀŽůůƐƚćŶĚŝŐĞĞŶĞƚǌƵŶŐĚĞƐŚǇĚƌŽƉŚŽďĞŶWƵůͲ
ǀĞƌƐŵŝƚĚĞƌ	ƚǌůƂƐƵŶŐ͕ĚĞƌ<ŽŶƚĂŬƚǌǁŝƐĐŚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵƉĂƌƚŝŬĞůŶƵŶĚĚĞƌKǌŽŶͲ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͲ'ĂƐƉŚĂƐĞ
ƐŽǁŝĞĚŝĞƐĐŚŶĞůůĞƌĞ>ƵĨƚŽǆŝĚĂƚŝŽŶǀŽŶĨĞŝŶƚĞŝůŝŐĞŵWƵůǀĞƌďĞŝŵdƌŽĐŬŶƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐďĞŐƺŶƐƚŝŐĞŶĚŝĞ
ʹŶŝĐŚƚĂƵĨĚĞŶƵĨůƂƐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐǌƵƌƺĐŬĨƺŚƌďĂƌĞʹ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨŝŶƐĞƌƚŝŽŶŝŶĚŝĞ^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶ͘


ďďŝůĚƵŶŐϲͲϭϯ Z/&dͲ^ƉĞŬƚƌĞŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵƉƵůǀĞƌƉƌŽďĞŶǀŽƌ;ďůĂƵͿƵŶĚŶĂĐŚ;ƌŽƚͿĚĞƌĞŚĂŶĚůƵŶŐŝŶĞŝͲ
ŶĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐ;Đ;,&Ϳсϭ͕ϬŵŽů>Ͳϭ͕Đ;Kϯ;ĂƋͿͿуϭ͕ϮϱŵŵŽů>Ͳϭ͖ƚ	ƚǌсϮϬŵŝŶ͖dс
Ϯϵϱ<ͿŵŝƚǀĞƌŐƌƂƘĞƌƚĞŵĞƌĞŝĐŚĨƺƌĚŝĞ^ ŝͲ,sĂůĞŶǌƐĐŚǁŝŶŐƵŶŐĞŶƵŶĚƵŽƌĚŶƵŶŐĚĞƌĞŝŶͲ
ǌĞůŶĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶĨƌĂŐŵĞŶƚĞ͘





^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϯϲ

ƵĨƐĐŚůƺƐƐĞ ƺďĞƌ ĚŝĞ ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ďĞŝŵ ďĞŚĂŶĚĞůƚĞŶtĂĨĞƌŵĂƚĞƌŝĂů ůŝĞĨĞƌŶ yW^ͲhŶƚĞƌƐƵͲ
ĐŚƵŶŐĞŶ͘ĂƐƌŐĞďŶŝƐŝŶďďŝůĚƵŶŐϲͲϭϰŽĨĨĞŶďĂƌƚ͕ĚĂƐƐŶĂĐŚĚĞƌϯ͕ϮϱƐƚƺŶĚŝŐĞŶĞŚĂŶĚůƵŶŐĞŝŶĞƐ
^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌƐŝŶĞŝŶĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĚŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĞĂŶĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞŶŝĐŚƚŽǆŝĚŝĞƌƚ
ǁŽƌĚĞŶƐŝŶĚ;ŬĞŝŶ^ŝ;ϰͿ͕^ŝ;ϯͿ͕^ŝ;ϮͿŽĚĞƌ^ŝ;ϭͿʹŝĨĨĞƌŝŶ<ůĂŵŵĞƌŶŐŝďƚĚŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐǌĂŚůĂŶͿ͘/ŵ
ĞƌŚĂůƚĞŶĞŶyW^Ͳ^ƉĞŬƚƌƵŵĨŝŶĚĞŶƐŝĐŚŶƵƌ^ŝŐŶĂůĞǀŽŶŝŶĚƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞŶ͕ĚŝĞƚǇƉŝƐĐŚĨƺƌ^ŝʹ^ŝͲŝŶͲ
ĚƵŶŐĞŶƵŶĚ^ŝʹ,ͲŝŶĚƵŶŐĞŶƐŝŶĚ;ƵŽƌĚŶƵŶŐŶĂĐŚ ΀ϭϯϰ΁Ϳ͘ĞŵŶĂĐŚǁĞƌĚĞŶŶŝĐŚƚͲŽǆŝĚŝĞƌƚĞ͕ŵŝƚ
tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶďĞŝĚĞƌĞŚĂŶĚůƵŶŐŵŝƚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶĞƌͲ
ǌĞƵŐƚ͘


ďďŝůĚƵŶŐϲͲϭϰ yW^Ͳ^ƉĞŬƚƌƵŵ ;ĞƚĂŝůƐƉĞŬƚƌƵŵ ^ŝůŝĐŝƵŵ ^ŝϮƉͿ ĞŝŶĞƌ ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ ;ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ
;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ͕ĂƐͲĐƵƚ;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ͕ǀŽƌŚĞƌ,&ͲŝƉͿŶĂĐŚĚĞƌĞŚĂŶĚͲ
ůƵŶŐ ŝŶ ĞŝŶĞƌ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐ ;Đ;,&Ϳ с ϲ͕ϵŵŽů>Ͳϭ͕ Đ;Kϯ ;ĂƋͿͿ у ϭ͕ϰŵŵŽů>Ͳϭ͕ ƚ	ƚǌс
ϯ͕ϮϱŚ͕dсϮϵϱ<Ϳ͕ƐĞŶŬƌĞĐŚƚĞ>ŝŶŝĞŶǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚĞŶĚŝĞ>ĂŐĞĚĞƌŝŶĚƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞŶĨƺƌ^ŝůŝͲ
ĐŝƵŵ ŝŶĚĞƌ ũĞǁĞŝůŝŐĞŶKǆŝĚĂƚŝŽŶƐƐƚƵĨĞ ;ŝŶ <ůĂŵŵĞƌŶ͕ ǌƵŐĞŽƌĚŶĞƚŶĂĐŚ ΀ϭϯϰ΁Ϳ͖ǁĞŝƚĞƌĞ
yW^Ͳ^ƉĞŬƚƌĞŶƐŝĞŚĞϴ͘ϲ͘ϯ͘



 
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϱ
ϭ͕Ϭ
ϭ͕ϱ
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕ϱ
ϵϳϵϴϵϵϭϬϬϭϬϭϭϬϮϭϬϯϭϬϰϭϬϱ
/Ŷ
ƚĞ
ŶƐ
ŝƚć
ƚŝ
Ŷ
Ă͘Ƶ
͘
ŝŶĚƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞŝŶĞs
^ŝϮƉ^ƉĞŬƚƌƵŵ
^ŝϮƉϯͬϮ^ŝ;ϬͿ
^ŝϮƉϭͬϮ^ŝ;ϬͿ
^ŝϮƉϯͬϮ^ŝ;^ŝ,ϮͿ
^ŝϮƉϭͬϮ^ŝ;^ŝ,ϮͿ
ĂĐŬŐƌŽƵŶĚ
^ŝ;ϬͿ
^ŝ;^ŝ,ϮͿ
^ŝ;ϭͿ
^ŝ;ϮͿ
^ŝ;ϯͿ
^ŝ;ϰͿ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϯϳ

͸Ǥʹ 	¡ǦǦ¡ǦÚ
ĂƐƵĨƺŐĞŶǀŽŶ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞǌƵ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶďŝĞƚĞƚǁĞŝƚĞƌĞKƉƚŝŽŶĞŶĨƺƌĚŝĞ^ƚŝͲ
ŵƵůŝĞƌƵŶŐĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽǆŝĚĂƚŝŽŶĚƵƌĐŚĚŝĞŝŶƚĞƌŵĞĚŝćƌĞƌǌĞƵŐƵŶŐƌĞĂŬƚŝǀĞƌ^ƉĞǌŝĞƐ͗ƵƐĚĞƌZĞĂŬͲ
ƚŝŽŶǀŽŶKǌŽŶŵŝƚ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞŬƂŶŶƚĞŶĚŝĞƐƚĂƌŬŽǆŝĚŝĞƌĞŶĚĞŶ,ǇĚƌŽŐĞŶƉĞƌŽǆŽƐƵůĨĂƚͲ;hϬ;,^KϱͲ
ͬ,^KϰͲͿ с ϭ͕ϰϰs ;'ů͘ ϲͲϭϮͿͿ ŽĚĞƌ ĂƵĐŚWĞƌŽǆŽĚŝƐƵůĨĂƚͲ/ŽŶĞŶ ;hϬ;^ϮKϴϮͲͬ,^KϰͲͿ с Ϯ͕Ϭϭs ΀ϭϵϬ΁ ;'ů͘
ϲͲϭϯͿͿŐĞŶĞƌŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞWƌŽƚŽŶŝĞƌƵŶŐǀŽŶKǌŽŶ;,Kϯн͕'ů͘ϲͲϭϰ͕ƉŽƚĞŶǌŝĞůůĞ'ĞŽŵĞƚƌŝĞŶƵŶĚ
ŶĞƌŐŝĞǌƵƐƚćŶĚĞƐŝĞŚĞ΀ϭϵϭ΁ͿĚƵƌĐŚŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞ΀ϭϵϮ΁͕΀ϭϴϴ΁ͿůŝĞĨĞƌƚĞŝŶĞŚŽĐŚƌĞͲ
ĂŬƚŝǀĞ^ƉĞǌŝĞƐĨƺƌĚŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵƐ͘^ŝĞŝƐƚĂůůĞƌĚŝŶŐƐŶƵƌĚƵƌĐŚĂƵĨǁĞŶĚŝŐĞ͕ĂŬƚƵĞůůŶŝĐŚƚ
ǌƵƌsĞƌĨƺŐƵŶŐƐƚĞŚĞŶĚĞ͕ŵĂƐƐĞŶƐƉĞŬƚƌŽŵĞƚƌŝƐĐŚĞsĞƌĨĂŚƌĞŶŶĂĐŚǌƵǁĞŝƐĞŶ͘

'ů͘ϲͲϭϮ Kϯн,^KϰͲĺKϮн,^KϱͲ
'ů͘ϲͲϭϯ KϯнϮ,^KϰͲĺ,ϮKнKϮн^ϮKϴϮͲ
'ů͘ϲͲϭϰ Kϯ;ĂƋͿн,Ϯ^Kϰ;ĂƋͿҙ,Kϯн;ĂƋͿн,^KϰͲ;ĂƋͿ


ďďŝůĚƵŶŐϲͲϭϱ ZDEͲ^ƉĞŬƚƌĞŶ ĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞƌ ǁćƐƐƌŝŐĞƌ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ
;Đ;,&Ϳсϭ͕ϴŵŽů>ͲϭͿŵŝƚ;ďůĂƵĞ<ƵƌǀĞŶͿƵŶĚŽŚŶĞ;ƌŽƚĞ<ƵƌǀĞŶͿĚĞƌƵƌĐŚůĞŝƚƵŶŐĚĞƐKǌŽŶͲ
^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨŐĞŵŝƐĐŚĞƐ;ĐĂ͘ϭϯsŽůͲйKǌŽŶ͕sŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵϬ͕Ϭϰ>ŵŝŶͲϭͿ͗ŐĞƉƵŶŬƚĞƚĞ>ŝŶŝĞ͗
Đ;,Ϯ^KϰͿс ϭϳ͕ϬŵŽů>Ͳϭ͖ ĚƵƌĐŚŐĞǌŽŐĞŶĞ >ŝŶŝĞ͗ Đ;,Ϯ^KϰͿ с ϭϮ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͖ ŐĞƐƚƌŝĐŚĞůƚĞ >ŝŶŝĞ͗
Đ;,Ϯ^KϰͿсϭ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͖dсϮϵϯ<͘


Ϭ ϮϬϬ ϰϬϬ ϲϬϬ ϴϬϬ ϭϬϬϬ ϭϮϬϬ ϭϰϬϬ
Z
D
E
Ͳ/Ŷ
ƚĞ
ŶƐ
ŝƚć
ƚŝ
Ŷ
Ă͘Ƶ
͘
ZDEͲsĞƌƐĐŚŝĞďƵŶŐŝŶĐŵͲϭ
,^KϰͲ
,^KϰͲ
^KϰϮͲ
,^KϰͲ ,^KϰͲ
ɷ;K,ͿďĞŶĚȞ;^ͲKϮͲ,Ϳ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϯϴ

ZDEͲƐƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝƐĐŚǁƵƌĚĞŶĂďĞƌŬĞŝŶĞ,ŝŶǁĞŝƐĞĨƺƌĚŝĞƌǌĞƵŐƵŶŐǀŽŶ,ǇĚƌŽŐĞŶƉĞƌŽǆŽƐƵůĨĂƚͲ
ƵŶĚ WĞƌŽǆŽĚŝƐƵůĨĂƚͲ/ŽŶĞŶ ŝŶ ĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ŐĞĨƵŶĚĞŶ͘
ĞŝϳϴϬĐŵͲϭǁŝƌĚŬĞŝŶĞĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝƐĐŚĞĂŶĚĞĨƺƌĚŝĞKʹKͲ^ĐŚǁŝŶŐƵŶŐŝŶ,ǇĚƌŽŐĞŶƉĞƌŽǆŽƐƵůĨĂƚ
ŽĚĞƌWĞƌŽǆŽĚŝƐƵůĨĂƚďĞŽďĂĐŚƚĞƚ;ďďŝůĚƵŶŐϲͲϭϱͿ͘ŝĞƐĞƌĞĨƵŶĚƐƚĞŚƚŝŵŝŶŬůĂŶŐŵŝƚ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĚĂͲ
ƚĞŶ͕ǁŽŶĂĐŚKǌŽŶŝŶ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞŝŶĞƌƚŝƐƚƵŶĚĞƌƐƚŝŶKůĞƵŵWĞƌŽǆŽƐĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞĞƌǌĞƵŐƚǁŝƌĚ
΀ϭϵϯ΁͘
ŝĞKǌŽŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ŝŶĚĞƌ>ƂƐƵŶŐǁƵƌĚĞŵŝƚƚĞůƐdŝƚƌĂƚŝŽŶďĞƐƚŝŵŵƚ͘tŝĞĂƵƐďďŝůĚƵŶŐϲͲϭϲ
ĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚ͕ǁŝƌĚKǌŽŶŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚ^ ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶŝŵ
ĞƌĞŝĐŚŬůĞŝŶĞƌϳŵŽů>ͲϭĚĞƵƚůŝĐŚƐĐŚůĞĐŚƚĞƌŐĞůƂƐƚĂůƐŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶ͘/Ŷ>ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚƐĞŚƌ
ŚŽŚĞŶ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶ ůƂƐƚƐŝĐŚKǌŽŶĂůůĞƌĚŝŶŐƐďĞƐƐĞƌ;ƐŝĞŚĞĂƵĐŚďďŝůĚƵŶŐϲͲϱ
ƵŶĚ΀ϭϴϴ΁Ϳ͘&ƺƌƐŽůĐŚĞDŝƐĐŚƵŶŐĞŶǁƵƌĚĞŶŝŶĚĞƌsĞƌƐƵĐŚƐĂƉƉĂƌĂƚƵƌƚĂƚƐćĐŚůŝĐŚŚƂŚĞƌĞKǌŽŶŬŽŶͲ
ǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶĂůƐŝŶƌĞŝŶĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞĞƌƌĞŝĐŚƚ͘ŝĞƐĞ>ƂƐƵŶŐĞŶƐŝŶĚŚĞůůͲďůĂƵͲǀŝŽůĞƚƚŐĞĨćƌďƚ;ƐŝĞŚĞ
ďďŝůĚƵŶŐϴͲϭϭͿ͘


ďďŝůĚƵŶŐϲͲϭϲ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ;;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ͖ƵŶĚS͗ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ͕ĂƐͲĐƵƚ
;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ͖z͗ WŚŽƐƉŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ ^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚ͕ ĂƐͲĐƵƚ ;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿͿ ŝŶ &ůƵƐƐͲ
ƐćƵƌĞͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ;ƵŶĚzĐ;,&Ϳсϭ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͖SĐ;,&Ϳсϰ͕ϬŵŽů>Ͳϭ͖
	ƚǌĚĂƵĞƌ͗Ϯ͕ϱďŝƐϯ͕ϱŚ͖ďĞŝϮϵϯ<ͿƵŶĚKǌŽŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶŝŶĚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĐŚǁĞĨĞůͲ
ƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ; Đ;Kϯ;ĂƋͿͿ ;dŝƚƌĂƚŝŽŶͿ͖Đ;,&Ϳсϭ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͖Đ;Kϯ;ŐͿͿĐŝƌĐĂϭϯsŽůͲй͖
sŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵ'ĂƐĚƵƌĐŚůĞŝƚƵŶŐĐĂ͘Ϭ͕Ϭϰ>ŵŝŶͲϭͿ͖ƐŝĞŚĞĂƵĐŚdĂďĞůůĞϴͲϭϳ͘

ŝĞ ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚĞŶ ZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚƐƐƚƵĚŝĞŶ ŝŵ ^ǇƐƚĞŵ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐͬ^ŝůŝͲ
ĐŝƵŵǌĞŝŐĞŶŬĞŝŶĞƌŚƂŚƵŶŐĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵũĞŶĞŶŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂͲ
ƐƵŶŐĞŶʹŽŚŶĞ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞǌƵƐĂƚǌǁĞƌĚĞŶƐŽŐĂƌŚƂŚĞƌĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶďĞŽďĂĐŚƚĞƚ;ďďŝůͲ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϱ
ϭ͕Ϭ
ϭ͕ϱ
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕ϱ
ϯ͕Ϭ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϭϱ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϯϬ
Ϭ͕ϯϱ
Ϭ͕ϰϬ
Ϭ ϯ ϲ ϵ ϭϮ ϭϱ ϭϴ
Đ;K
ϯͿ
ŝŶ
ŵ
ŵ
Žů
>Ͳ
ϭ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
Ŷ
ŵ
ƐͲ
ϭ
Đ;,Ϯ^KϰͿŝŶŵŽů>Ͳϭ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϯϵ

ĚƵŶŐϲͲϭϲͿ͘ĞŝƌŚƂŚƵŶŐĚĞƌ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐŝŶŬƚĚŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞ͘ŝĞƐĞƌĞͲ
ĨƵŶĚŝƐƚĞƌƐƚĂƵŶůŝĐŚ͕ĚĞŶŶŝŶĚĞŶŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞŶ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶŝƐƚĂƵĐŚĚŝĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ
ĂŶŐĞůƂƐƚĞŵKǌŽŶďǌǁ͘ƉƌŽƚŽŶŝĞƌƚĞŵKǌŽŶŐƌƂƘĞƌ͕ƐŽĚĂƐƐĚŝĞ^ ŝůŝĐŝƵŵŽǆŝĚĂƚŝŽŶͬůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶͲ
ũĞŬƚŝŽŶďĞŐƺŶƐƚŝŐƚǁĞƌĚĞŶƐŽůůƚĞ͘ŝĞŶĂĐŚĚĞƌĞŚĂŶĚůƵŶŐŵŝƚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂͲ
ƐƵŶŐĞŶƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶƐŝŶĚŚǇĚƌŽƉŚŝů͕ǁĂƐŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĂƵĨĞŝŶĞKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƌ
^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶŝƐƚ͘yW^ͲhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶĚĞƌďĞŚĂŶĚĞůƚĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶĞƌďƌŝŶͲ
ŐĞŶŬĞŝŶĞ,ŝŶǁĞŝƐĞĂƵĨ^ŝʹKͲŝŶĚƵŶŐĞŶĂŶĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞ;ƐŝĞŚĞϴ͘ϲ͘ϯďďŝůĚƵŶŐϴͲϭϴďŝƐďďŝůͲ
ĚƵŶŐϴͲϮϮͿ͕ĞďĞŶƐŽǁĞŶŝŐǁŝĞZ/&dͲƐƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝƐĐŚĞŶĂůǇƐĞŶ͘ŝĞƐĞůĂƐƐĞŶĂƵĨĞŝŶĞŵŝƚtĂƐƐĞƌͲ
ƐƚŽĨĨƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞKďĞƌĨůćĐŚĞŽŚŶĞĞŝŶĞŶƐŝŐŶŝĨŝŬĂŶƚĞŶŶƚĞŝůĂŶŽǆŝĚŝĞƌƚĞŶŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŶĂŚĞŶ^ŝʹ^ŝͲ
ŝŶĚƵŶŐĞŶƐĐŚůŝĞƘĞŶ͘ŝĞďƌĞŝƚĞĂŶĚĞǌǁŝƐĐŚĞŶϯϬϬϬƵŶĚϯϲϬϬĐŵͲϭŝŶďďŝůĚƵŶŐϲͲϭϳĚĞƵƚĞƚĂƵĨ
ĚŝĞĚƐŽƌƉƚŝŽŶǀŽŶtĂƐƐĞƌĂŶĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŚŝŶ͘ĞŵŶĂĐŚŝƐƚĂůƐŽĚĞƌŚǇĚƌŽƉŚŝůĞŚĂƌĂŬͲ
ƚĞƌĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŝŶĚŝĞƐĞŵ&ĂůůŶŝĐŚƚĂƵĨĞŝŶĞ^ŝůŝĐŝƵŵŽǆŝĚĂƚŝŽŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶǀĞƌŵƵƚůŝĐŚĂƵĨ
^ƉƵƌĞŶ ŶŽĐŚ ĂŶŚĂĨƚĞŶĚĞƌͬĂĚƐŽƌďŝĞƌƚĞƌ ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞ ǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶ͘ ŝĞ ^ŝůŝĐŝƵŵŽǆŝĚĂƚŝŽŶͬ
ůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶǁŝƌĚĚĂǀŽŶĂŶƐĐŚĞŝŶĞŶĚŶŝĐŚƚƐƚŝŵƵůŝĞƌƚ͘


ďďŝůĚƵŶŐϲͲϭϳ Z/&dͲ^ƉĞŬƚƌƵŵĞŝŶĞƌƌĂƵĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂĐŚĚĞƌĞŚĂŶĚůƵŶŐŝŶĞŝŶĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ
^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐ ;ƌŽƚͿ ;Đ;,&Ϳсϭ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͕ Đ;,Ϯ^KϰͿсϭϮ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͖ Đ;Kϯ;ĂƋͿͿс
Ϯ͕ϬϱŵŵŽů>ͲϭͿ͖ďĞŝϮϵϱ<Ϳ͖ǌƵŵsĞƌŐůĞŝĐŚĚĂƐZ/&dͲ^ƉĞŬƚƌƵŵĚĞƐƵŶďĞŚĂŶĚĞůƚĞŶ;ϭϬϬͿ
^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌƐ;ďůĂƵ͕WŚŽƐƉŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚ͕ĂƐͲĐƵƚ;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿͿ͘

/Ŷ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲƌĞŝĐŚĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶŬƂŶŶƚĞǌƵƐćƚǌůŝĐŚĂƵĐŚĚŝĞŝůĚƵŶŐůƂƐůŝĐŚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŬŽŵƉůĞǆĞ
ĚƵƌĐŚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞƵŶĚĚĞƌĞŶ^ ƉĞǌŝĞƐĞƌƐĐŚǁĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘ϭϵ&ͲEDZͲƐƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝƐĐŚĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ
;ƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐϴͲϭϮͿǌĞŝŐĞŶ͕ĚĂƐƐŶĂĐŚ'ů͘ϲͲϭϱŝŶĚŝĞƐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶʹǁŝĞĂƵĐŚďĞŝ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ
ƌĞŝĐŚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ;ϱ͘ϯ͘ϭ͕ďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϰͿʹĚŝĞŝůͲ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϰϬ

ĚƵŶŐǀŽŶ&ůƵŽƌƐƵůĨŽŶƐćƵƌĞƐƚĂƚƚĨŝŶĚĞƚ͘ĂĚƵƌĐŚƐŝŶŬƚĚŝĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶĨƌĞŝĞŶʹ ǌƵƌ^ ŝůŝĐŝƵŵŬŽŵͲ
ƉůĞǆďŝůĚƵŶŐďĞŶƂƚŝŐƚĞŶʹ&ůƵŽƌŝĚƐƉĞǌŝĞƐŵĞƌŬůŝĐŚĂď͘ƵƐĚĞŶϭϵ&ͲEDZͲ^ƉĞŬƚƌĞŶǁƵƌĚĞĚĂƐ<ŽŶͲ
ǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐǀĞƌŚćůƚŶŝƐǀŽŶͣĨƌĞŝĞŵ&ůƵŽƌŝĚ͞ϭϯǌƵ&ůƵŽƌƐƵůĨŽŶƐćƵƌĞĂďŐĞƐĐŚćƚǌƚ;ďďŝůĚƵŶŐϲͲϭϴͿ͘Dŝƚ
ƐƚĞŝŐĞŶĚĞŵ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞŐĞŚĂůƚƐŝŶŬƚĚĞƌŶƚĞŝůĂŶͣĨƌĞŝĞŵ&ůƵŽƌŝĚ͘͞Ğŝ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂͲ
ƚŝŽŶĞŶ ŽďĞƌŚĂůď ĐŝƌĐĂ ϭϱŵŽů>Ͳϭ ;ĂďŚćŶŐŝŐ ǀŽŶ ĚĞƌ &ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶͿ ůŝĞŐƚ ŬĂƵŵ ŶŽĐŚ
ͣĨƌĞŝĞƐ͞&ůƵŽƌŝĚǀŽƌ͘

'ů͘ϲͲϭϱ ,&;ĂƋͿн,Ϯ^Kϰ;ĂƋͿҙ,^Kϯ&;ůͿн,ϮK;ůͿ


ďďŝůĚƵŶŐϲͲϭϴ ŶƚĞŝůĂŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞ;ͣĨƌĞŝĞŵ&ůƵŽƌŝĚ͞ͿƵŶĚ&ůƵŽƌƐƵůĨŽŶƐćƵƌĞ;zͿŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĐŚǁĞͲ
ĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ;Đ;,&Ϳ с ϭ͕ϵŵŽů>ͲϭͿ ĂƵƐ ĂƚĞŶ ĚĞƌ ϭϵ&ͲEDZͲ^ƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝĞ ;ĞƌĞĐŚͲ
ŶƵŶŐƐŐƌƵŶĚůĂŐĞ͗/ŶƚĞŶƐŝƚćƚĚĞƌ^ŝŐŶĂůĞͿ͖dсϮϵϯ<͖ƐŝĞŚĞĂƵĐŚďďŝůĚƵŶŐϴͲϭϮ͘

tĞŐĞŶĚĞƌŐĞƌŝŶŐĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶǁŝƌĚĚŝĞ^ŝͲ
ůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞĚƵƌĐŚĚĞŶ^ ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐŶĂŚĞǌƵŶŝĐŚƚǀĞƌćŶĚĞƌƚ;ďďŝůͲ
ĚƵŶŐϲͲϭϵͿ͘ŶŚĂĨƚĞŶĚĞWĂƌƚŝŬĞů͕ĚŝĞĚƺŶŶĞͣŶĂƚŝǀĞ͞KǆŝĚƐĐŚŝĐŚƚƵŶĚŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞZƺĐŬƐƚćŶĚĞǁĞƌͲ
ĚĞŶĚĂďĞŝĞŶƚĨĞƌŶƚƵŶĚĚŝĞKďĞƌĨůćĐŚĞǁŝƌĚŵŝƚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚʹĞƐĨŝŶĚĞƚĞŝŶĞZĞŝŶŝŐƵŶŐ
ĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞƐƚĂƚƚ͘

ϭϯͣĨƌĞŝĞƐ&ůƵŽƌŝĚ͞ŵĞŝŶƚŚŝĞƌĚŝĞ^ƵŵŵĞĂŶǀĞƌĨƺŐďĂƌĞŵ&ʹ;ĂƋͿ͕,&;ĂƋͿ͕,&Ϯʹ;ĂƋͿŝŶĚĞƌ>ƂƐƵŶŐ͘
Ϭй
ϮϬй
ϰϬй
ϲϬй
ϴϬй
ϭϬϬй
Ϭй
ϮϬй
ϰϬй
ϲϬй
ϴϬй
ϭϬϬй
Ϭ ϱ ϭϬ ϭϱ
Ŷ
ƚĞ
ŝů,
^K
ϯ&
Ŷ
ƚĞ
ŝů,
&
Đ;,Ϯ^KϰͿŝŶŵŽů>Ͳϭ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϰϭ


ďďŝůĚƵŶŐϲͲϭϵ ZDͲƵĨŶĂŚŵĞŶǀŽŶ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶǀŽƌ;ƵŶĚͿƵŶĚŶĂĐŚ;ƵŶĚͿĚĞƌĞͲ
ŚĂŶĚůƵŶŐŝŶĞŝŶĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐ;Đ;,&Ϳсϭ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͖Đ;,Ϯ^KϰͿс
ϭϮ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͖Đ;Kϯ;ĂƋͿͿсϮ͕ϬŵŵŽů>Ͳϭ͖ƚ	ƚǌсϰŚ͖dсϮϵϱ<Ϳ͖ƵŶĚ͗ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ĚŝĂŵĂŶƚͲ
ĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ͕ ĂƐͲĐƵƚ ;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ͖  ƵŶĚ ͗ WŚŽƐƉŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ ^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚ͕ ĂƐͲĐƵƚ
;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ͘


͸Ǥ͵ Ǧ	¡Ǧ¡ǦÚ
ŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶǀŽŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ŝĞƵŐĂďĞǀŽŶ^ĂůǌƐćƵƌĞǌƵƌ^ƚŝŵƵůŝĞƌƵŶŐĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶǀĞƌͲ
ćŶĚĞƌƚĚĂƐ^ǇƐƚĞŵĚƵƌĐŚĚŝĞƉŽƚĞŶǌŝĞůůĞŝůĚƵŶŐŚůŽƌͲŚĂůƚŝŐĞƌ^ƉĞǌŝĞƐŐƌƵŶĚůĞŐĞŶĚ͘/ŶƐĂƵƌĞŶ>ƂͲ
ƐƵŶŐĞŶŵŝƚƐƚĂƌŬĞŶKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůŶʹǁŝĞKǌŽŶʹŝƐƚƉƌŝŶǌŝƉŝĞůůĚŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƌŚůŽƌŝĚͲ/ŽŶĞŶǌƵ
ŚůŽƌ;'ů͘ϲͲϭϴ͕hϬ;ůϮͬůʹͿсϭ͕ϯϱϴsͿ͕,ǇƉŽĐŚůŽƌŝƚ;'ů͘ϲͲϭϳ͕hϬ;ůKʹͬůʹͿсϭ͕ϰϵϰsͿŽĚĞƌŚůŽƌƐćƵƌĞ
;'ů͘ϲͲϭϵ͕hϬ;,ůKϯͬůʹͿсϭ͕ϰϱϬsͿʹĂůůĞƐƐƚĂƌŬĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůʹŵƂŐůŝĐŚ͘/Ŷ^ĂůǌƐćƵƌĞͲƌĞŝĐŚĞŶ
ŚůŽƌͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶǁƵƌĚĞǌƵĚĞŵĚŝĞǆŝƐƚĞŶǌǀŽŶůϯʹͲ/ŽŶĞŶ;'ů͘ϲͲϮϮ͕΀ϭϵϱ΁ͿŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶ͘
ŝĞƌǌĞƵŐƵŶŐǀŽŶůϯʹͲ/ŽŶĞŶŝƐƚĂƵĐŚĂŶĚĞƌ^ ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞǌǁŝƐĐŚĞŶĂĚƐŽďŝĞƌƚĞŶ^ƉĞǌŝĞƐĚĞŶŬͲ
ďĂƌ͘ŝĞŝůĚƵŶŐǀŽŶŚůŽƌŽǆŝĚ;ůKͿƵŶĚŚůŽƌĚŝŽǆŝĚ;ůKϮͿŝŶ^ĂůǌƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶǁŝƌĚŝŶĚĞƌ
>ŝƚĞƌĂƚƵƌŶŝĐŚƚĞƌǁćŚŶƚ͘&ƺƌƉ,ͲtĞƌƚĞƵŶƚĞƌŚĂůďǀŽŶϯǁƵƌĚĞŶŶĞďĞŶŚůŽƌŝĚͲ/ŽŶĞŶŶƵƌŚůŽƌƵŶĚ
ůϯʹͲ/ŽŶĞŶŝŶ>ƂƐƵŶŐŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶ͕ĚĂƉŽƚĞŶǌŝĞůůĞEĞďĞŶƉƌŽĚƵŬƚĞĚƵƌĐŚĚŝĞƉƌŽƚŽŶĞŶŬĂƚĂůǇƐŝĞƌƚĞŶ
ZĞĂŬƚŝŽŶƐĨŽůŐĞŶŝŶ^ĂůǌƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶǌƵŚůŽƌƵŵŐĞƐĞƚǌƚǁĞƌĚĞŶ;'ů͘ϲͲϮϬ͕'ů͘ϲͲϮϭͿ΀ϭϵϲ΁͘

^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϰϮ

'ů͘ϲͲϭϲ ůʹ;ĂƋͿнKϯ;ĂƋͬŐͿĺůKʹ;ĂƋͿнKϮ;ŐͿ  ;ĚƵƌĐŚ,ϯKн;ĂƋͿŬĂƚĂůǇƐŝĞƌƚͿ΀ϭϵϳ΁
'ů͘ϲͲϭϳ ůKʹ;ĂƋͿнůʹ;ĂƋͿнϮ,н;ĂƋͿҙůϮ;ĂƋͬŐͿн,ϮK;ůͿ   ΀ϭϵϳ΁
'ů͘ϲͲϭϴ Kϯ;ĂƋͬŐͿнϮůʹ;ĂƋͿнϮ,ϯKн;ĂƋͿҙůϮ;ĂƋͬŐͿнϯ,ϮK;ůͿнKϮ;ŐͿ  ΀ϭϵϳ΁͕΀ϭϵϴ΁
'ů͘ϲͲϭϵ ,ϯKн;ĂƋͿнůʹ;ĂƋͿнKϯ;ĂƋͬŐͿҙ,ůKϯ;ĂƋͿн,ϮK;ůͿ ;ĚƵƌĐŚ,ϯKн;ĂƋͿŬĂƚĂůǇƐŝĞƌƚͿ΀ϭϵϲ΁
'ů͘ϲͲϮϬ ,ůKϯ;ĂƋͿĺ,ůK;ĂƋͿнKϮ;ŐͿ   ;&ŽůŐĞƌĞĂŬƚŝŽŶͿ΀ϭϵϲ΁
'ů͘ϲͲϮϭ ,ůKϯ;ĂƋͿнϱ,ů;ĂƋͿĺϱůϮ;ĂƋͬŐͿнϯ,ϮK;ůͿ ;&ŽůŐĞƌĞĂŬƚŝŽŶͿ΀Ϯϲ΁
'ů͘ϲͲϮϮ ůϮ;ĂƋͿнůʹ;ĂƋͿҙ ůϯʹ;ĂƋͿ ;<сϬ͕ϭϵϭͿ   ΀ϭϵϱ΁

hsͬsŝƐͲƐƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝƐĐŚĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶĚĞƌ>ƂƐƵŶŐĞŶ ŝŶĚĞƌsĞƌƐƵĐŚƐĂƉƉĂƌĂƚƵƌʹǁŽŶĂĐŚĚŝĞ
&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŶĞďĞŶŚůŽƌŝĚͲ/ŽŶĞŶĂůƐŚůŽƌͲŚĂůƚŝŐĞ^ƉĞǌŝĞƐŶƵƌŚůŽƌƵŶĚ
ŐĞŐĞďĞŶĞŶĨĂůůƐůϯʹͲ/ŽŶĞŶĞŶƚŚĂůƚĞŶ;ďďŝůĚƵŶŐϲͲϮϬͿʹďĞƐƚćƚŝŐĞŶĚŝĞ>ŝƚĞƌĂƚƵƌďĞĨƵŶĚĞ͕ĚĂƐƐĚŝĞ
ŚůŽƌďŝůĚƵŶŐƐƌĂƚĞůŝŶĞĂƌŵŝƚĞƌŚƂŚƚĞŵKǌŽŶĞŝŶƚƌĂŐƵŶĚĞƌŚƂŚƚĞƌŚůŽƌŝĚͲ/ŽŶĞŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶͲ
ƐƚĞŝŐƚ΀ϭϵϲ΁͘ŝĞĂůƐƉƌŽƚŽŶĞŶŬĂƚĂůǇƐŝĞƌƚďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶĞZĞĂŬƚŝŽŶǀŽŶŚůŽƌŝĚͲ/ŽŶĞŶŵŝƚKǌŽŶĨƺŚƌƚ
ǌƵĚĞŵĚĂǌƵ͕ĚĂƐƐʹƐĞůďƐƚďĞŝŐĞƌŝŶŐĞŶŚůŽƌŝĚͲ/ŽŶĞŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶ;Đ;,ůͿсϬ͕ϱϮŵŽů>ͲϭͿʹŵŝƚͲ
ƚĞůƐhsͬsŝƐͲ^ƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝĞŬĞŝŶKǌŽŶŶĞďĞŶŚůŽƌŶĂĐŚǁĞŝƐďĂƌ ŝƐƚ ;ďďŝůĚƵŶŐϴͲϰͿ͘ŝĞ'ůĞŝĐŚŐĞͲ
ǁŝĐŚƚƐƌĞĂŬƚŝŽŶĞŶƐŝŶĚĚĞŵŶĂĐŚŝŶ^ ĂůǌƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶƐƚĂƌŬŝŶZŝĐŚƚƵŶŐĚĞƌƌǌĞƵŐƵŶŐǀŽŶ
ŚůŽƌǀĞƌƐĐŚŽďĞŶ͘>sEKsĞƚĂů͘ŐĞďĞŶŝŵtŝĚĞƌƐƉƌƵĐŚĚĂǌƵĨƺƌ^ĂůǌƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͕ƵŶĂďͲ
ŚćŶŐŝŐ ǀŽŶ ĚĞƌ ^ĂůǌƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ͕ ĞŝŶĞ <ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ĂŶ ŐĞůƂƐƚĞŵ KǌŽŶ ǀŽŶ ĐŝƌĐĂ
Ϭ͕ϬϰŵŵŽů>ͲϭĂŶ΀ϭϵϲ΁͕ĚŝĞŝŶĚŝĞƐĞŵ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐďĞƌĞŝĐŚĂůůĞƌĚŝŶŐƐŬĞŝŶĞŶƐŝŐŶŝĨŝŬĂŶƚĞŶŝŶĨůƵƐƐ
ĂƵĨĚŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵƐďĞƐŝƚǌƚ͘



^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϰϯ


ďďŝůĚƵŶŐϲͲϮϬ hsͬsŝƐͲ^ƉĞŬƚƌĞŶĞŝŶĞƌͣKǌŽŶ͞ͲŐĞƐćƚƚŝŐƚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐ;&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůǌͲ
ƐćƵƌĞͲŚůŽƌͲ>ƂƐƵŶŐ͖ďůĂƵ͖Đ;,&ͿсϬ͕ϱϲŵŽů>Ͳϭ͖Đ;,ůͿсϬ͕ϱϯŵŽů>ͲϭͿƵŶĚĞŝŶĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ
KǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐ;ƌŽƚ͖Đ;,&ͿсϬ͕ϱϲŵŽů>ͲϭͿďĞŝdсϮϵϴ<͖ƐŝĞŚĞĂƵĐŚďďŝůĚƵŶŐϴͲϰ͘

ĂƐĞƌǌĞƵŐƚĞŚůŽƌŝƐƚ ŝŶtĂƐƐĞƌŵŝƚĐĂ͘ϱ͕ϳŐ>Ͳϭ;ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚϴϬŵŵŽů>ͲϭͿďǌǁ͘ϳD^ĂůǌƐćƵƌĞŵŝƚ
ϳ͕ϭŐ>Ͳϭ;ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚϭϬϬŵŵŽů>ͲϭͿũĞǁĞŝůƐďĞŝϮϵϯ<΀ϭϵϵ΁ĚĞƵƚůŝĐŚďĞƐƐĞƌůƂƐůŝĐŚĂůƐKǌŽŶ;Ϭ͕ϱϳŐ>Ͳϭ͕
Ϯϵϯ<΀ϮϬϬ΁ͿƵŶĚ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨ;Ϭ͕ϬϬϴŐ>Ͳϭ͕Ϯϵϯ<΀ϮϬϭ΁Ϳ͘ŝĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶŐĞůƂƐƚĞŵŚůŽƌ;ůϮ;ĂƋͿͿ
ǁŝƌĚʹŶĞďĞŶĚĞƌDĞŶŐĞĂŶŝŶĚĞƌ>ƂƐƵŶŐĞƌǌĞƵŐƚĞŵŚůŽƌʹĂƵĐŚĚƵƌĐŚĚĞŶŚůŽƌƉĂƌƚŝĂůĚƌƵĐŬŝŶ
ĚĞƌ'ĂƐƉŚĂƐĞďĞƐƚŝŵŵƚ͘ĞƌŬŽŶƚŝŶƵŝĞƌůŝĐŚĞŚůŽƌĂƵƐƚƌĂŐĚƵƌĐŚĚĞŶ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͲKǌŽŶͲ'ĂƐƐƚƌŽŵůŝͲ
ŵŝƚŝĞƌƚ ĚŝĞ ƐƚĂƚŝŽŶćƌĞ ŚůŽƌŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ŝŶ >ƂƐƵŶŐ͘ ŝĞŵĂǆŝŵĂů ŝŶ ĚĞƌ sĞƌƐƵĐŚƐĂƉƉĂƌĂƚƵƌ ĞƌͲ
ƌĞŝĐŚƚĞƵŶĚĂŶĂůŽŐǌƵƌKǌŽŶƋƵĂŶƚŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐŵŝƚƚĞůƐdŝƚƌĂƚŝŽŶĞƌŵŝƚƚĞůƚĞƐƚĂƚŝŽŶćƌĞŚůŽƌŬŽŶǌĞŶƚƌĂͲ
ƚŝŽŶďĞƚƌƵŐĐŝƌĐĂϴŵŵŽů>ͲϭŝŶ^ĂůǌƐćƵƌĞͲƌĞŝĐŚĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ͘^ŝĞůŝĞŐƚĚĂŵŝƚĚĞƵƚůŝĐŚƵŶƚĞƌĚĞŵtĞƌƚ
ĨƺƌĚŝĞŚůŽƌƐćƚƚŝŐƵŶŐŝŶ^ĂůǌƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶ;ƐƉ͘Đ;,ůͿсϳŵŽů>Ͳϭ͕Đ;ůϮ;ĂƋͿͿсϭϬϬŵŵŽů>Ͳϭ΀ϭϵϵ΁Ϳ͘
ŝĞŚůŽƌŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶŝŶĚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶƐƚĞŝŐƚŵŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌĂƵĞƌ
ĚĞƌKǌŽŶĚƵƌĐŚůĞŝƚƵŶŐĂŶƵŶĚĞƌƌĞŝĐŚƚŶĂĐŚĞƚǁĂĚƌĞŝďŝƐǀŝĞƌ^ƚƵŶĚĞŶĚĞŶƐƚĂƚŝŽŶćƌĞŶĞƌĞŝĐŚ;ďͲ
ďŝůĚƵŶŐϲͲϮϭͿ͘ĞƌŶƐƚŝĞŐĚĞƌŚůŽƌďŝůĚƵŶŐƐƌĂƚĞŵŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞƌ^ĂůǌƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĨƺŚƌƚ
ǌƵŚƂŚĞƌĞŶŚůŽƌŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶŝŶĚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶǌƵŵsĞƌŐůĞŝĐŚƐǌĞŝƚͲ
ƉƵŶŬƚŶĂĐŚĚƌĞŝ^ƚƵŶĚĞŶ;ďďŝůĚƵŶŐϲͲϮϭͿ͘

Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϴ
ϭ͕Ϭ
ϮϮϬ ϮϰϬ ϮϲϬ ϮϴϬ ϯϬϬ ϯϮϬ ϯϰϬ ϯϲϬ ϯϴϬ ϰϬϬ ϰϮϬ ϰϰϬ
ď
ƐŽ
ƌƉ
ƚŝŽ
Ŷ
tĞůůĞŶůćŶŐĞŝŶŶŵ
ůϮ;ĂƋͿͬůϯͲ;ĂƋͿ
Kϯ;ĂƋͿ
ůKϮ
ůK
,ůK
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϰϰ

 
ďďŝůĚƵŶŐϲͲϮϭ ŚůŽƌŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŶĂĐŚĚĞƌƵƌĐŚůĞŝƚƵŶŐĚĞƐKǌŽŶͲ
^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͲ'ĞŵŝƐĐŚĞƐ;Đ;Kϯ;ŐͿͿĐĂ͘ϭϯsŽůͲй͖sŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵĐĂ͘Ϭ͕Ϭϰ>ŵŝŶͲϭͿ͕͗ǌĞŝƚůŝĐŚĞƐ
sĞƌŚĂůƚĞŶĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞƌ>ƂƐƵŶŐĞŶ;Đ;,&Ϳсϭ͕ϵŵŽů>Ͳϭ͖ƌŽƚ͗Đ;,ůͿсϬ͕ϭŵŽů>Ͳϭ͖ďůĂƵ͗Đ;,ůͿ
сϮ͕ϵŵŽů>Ͳϭ͖ŐƌƺŶ͗Đ;,ůͿсϵ͕ϬŵŽů>ͲϭͿ͕͗ďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚǀŽŶĚĞƌ^ĂůǌƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ
ŶĂĐŚϯŚKǌŽŶͲ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͲƵƌĐŚůĞŝƚƵŶŐ;Đ;,&ͿсϬ͕ϱŵŽů>Ͳϭ͕ǀŐů͘Đ;Kϯ;ĂƋͿͿуϭ͕ϮϱŵŵŽů>Ͳϭ͖
Đ;,&Ϳсϭ͕ϵŵŽů>ͲϭͿ͕ǀŐů͘Đ;Kϯ;ĂƋͿͿуϭ͕ϯϬŵŵŽů>ͲϭͿũĞǁĞŝůƐďĞŝϮϵϱ<͘

ZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶǀŽŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵ


ďďŝůĚƵŶŐϲͲϮϮ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ;;ϭϬϬͿ ^ŝůŝĐŝƵŵͿ ŝŶ KǌŽŶͲĚƵƌĐŚůĞŝƚĞƚĞŶ ;Đ;Kϯ;ŐͿͿ ĐĂ͘ ϭϯsŽůͲй͕ sŽůƵͲ
ŵĞŶƐƚƌŽŵĐĂ͘Ϭ͕Ϭϰ>ŵŝŶͲϭͿ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶďĞŝϮϵϱ<͗zĐ;,&ͿсϬ͕ϱŵŽů>Ͳϭ͕
^ŝ͗ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ͕ĂƐͲĐƵƚ;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ͖{Đ;,&ͿсϬ͕ϱŵŽů>Ͳϭ͕^ŝ͗WŚŽƐͲ
ƉŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚ͕ĂƐͲĐƵƚ ;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ͖ Đ;,&ͿсϮ͕ϬŵŽů>Ͳϭ͕^ŝ͗ŽƌͲĚŽͲ
ƚŝĞƌƚ͕ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ͕ĂƐͲĐƵƚ;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ͖Đ;,&ͿсϮ͕ϬŵŽů>Ͳϭ͕^ŝ͗WŚŽƐƉŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕
^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚ͕ĂƐͲĐƵƚ;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ͖ƐŝĞŚĞĂƵĐŚdĂďĞůůĞϴͲϭϴ͘

Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϱ
ϭ͕Ϭ
ϭ͕ϱ
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕ϱ
ϯ͕Ϭ
ϯ͕ϱ
ϰ͕Ϭ
Ϭ ϲϬ ϭϮϬ ϭϴϬ ϮϰϬ
Đ;
ů Ϯ;
ĂƋ
ͿͿŝ
Ŷ
ŵ
ŵ
Žů
>Ͳ
ϭ
ƚŝŶŵŝŶ

Ϭ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
Ϭ Ϯ ϰ ϲ ϴ ϭϬ ϭϮ
Đ;
ů Ϯ;
ĂƋ
ͿͿŝ
Ŷ
ŵ
ŵ
Žů
>Ͳ
ϭ
Đ;,ůͿŝŶŵŽů>Ͳϭ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϭϱ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϯϬ
Ϭ͕ϯϱ
Ϭ͕ϰϬ
Ϭ͕Ϭ ϯ͕Ϭ ϲ͕Ϭ ϵ͕Ϭ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
Ŷ
ŵ
ƐͲ
ϭ
Đ;,ůͿŝŶŵŽů>Ͳϭ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϰϱ

ŝĞdĞŶĚĞŶǌĞŶŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚĚĞƌƌǌĞƵŐƵŶŐǀŽŶŚůŽƌŝŶĚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶƐƉŝĞŐĞůŶƐŝĐŚ
ĂƵĐŚŝŶĚĞŶĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶǁŝĚĞƌ͘ĞŝŶŝĞĚƌŝŐĞŶ^ĂůǌƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶƐŝŶŬĞŶ
ĚŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵĚĞŶĞŶŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͘/ŶĚŝĞƐĞŵ<ŽŶǌĞŶƚƌĂͲ
ƚŝŽŶƐďĞƌĞŝĐŚůŝĞŐĞŶŶƵƌŐĞƌŝŶŐĞŚůŽƌŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶǀŽƌ͘ď^ĂůǌƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶǀŽŶĞƚǁĂ
ϮŵŽů>Ͳϭ ǁĞƌĚĞŶ ĚŝĞ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ŝŶĨŽůŐĞ ĂŶƐƚĞŝŐĞŶĚĞƌ ŚůŽƌŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ŐƌƂƘĞƌ ƵŶĚ
ƺďĞƌƐƚĞŝŐĞŶĨƺƌ^ĂůǌƐćƵƌĞͲƌĞŝĐŚĞ>ƂƐƵŶŐĞŶĚŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ
;ďďŝůĚƵŶŐϲͲϮϮͿ͘Dŝƚ,ŝůĨĞĚĞƌsĞƌƐƵĐŚƐĂƉƉĂƌĂƚƵƌǁƵƌĚĞŶŝŶĚŝĞƐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ
ǀŽŶďŝƐǌƵϬ͕ϯϱŶŵƐͲϭďĞŽďĂĐŚƚĞƚ;ďďŝůĚƵŶŐϲͲϮϯͿ͘ŝĞĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶƐŝŶĚĚĂďĞŝ
ƵŶĂďŚćŶŐŝŐǀŽŶĚĞƌŽƚŝĞƌƵŶŐĚĞƌƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵŵĂƚĞƌŝĂůŝĞŶ͘ŝĞƌƚĚĞƐ^ćŐĞƐĐŚĂĚĞŶƐďĞͲ
ĞŝŶĨůƵƐƐƚĚŝĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚŝŶŐĞƌŝŶŐĞŵDĂƘĞ͕ĚĂƚĞŶĚĞŶǌŝĞůůĨƺƌ^ŝͲƐůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚĞtĂĨĞƌĞƚǁĂƐŚƂͲ
ŚĞƌĞďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶĂůƐĨƺƌĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚĞtĂĨĞƌĞƌǌŝĞůƚǁƵƌĚĞŶ͘tŝĞďďŝůĚƵŶŐϲͲϮϯĨƺƌ^ĂůǌͲ
ƐćƵƌĞͲƌĞŝĐŚĞ KǌŽŶͲĚƵƌĐŚůĞŝƚĞƚĞ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚƚ͕ǁŝƌĚ ĚŝĞ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďͲ
ƚƌĂŐƐƌĂƚĞĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚĚƵƌĐŚĚŝĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶŐĞůƂƐƚĞŵŚůŽƌďĞƐƚŝŵŵƚ͘ŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŽǁŝĞ
ĚŝĞƵĨůƂƐƵŶŐǀŽŶ^ ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶŚůŽƌůƂƐƵŶŐĞŶǁƵƌĚĞŶŬƺƌǌůŝĐŚǀŽŶ^ dW&ĞƚĂů͘ďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ͕
ǁŽďĞŝĂŶĂůŽŐĞƌŬĞŶŶƚŶŝƐƐĞŐĞǁŽŶŶĞŶǁƵƌĚĞŶ͗&ƺƌĂŶƐƚĞŝŐĞŶĚĞŚůŽƌŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶ
ŐƌƂƘĞƌĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ͕ƵŶĚĚŝĞƉƌćƐĞŶƚĞŚůŽƌŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶůŝŵŝƚŝĞƌƚĂŶƐĐŚĞŝŶĞŶĚĚŝĞƵĨͲ
ůƂƐƵŶŐƐŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚ΀ϭϭϭ΁͘'ĞůƂƐƚĞƐŚůŽƌǀĞƌĚƌćŶŐƚĚĂŵŝƚŝŵǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŵ&ĂůůŶŝĐŚƚŶƵƌKǌŽŶ
ĂƵƐĚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶƺďĞƌŶŝŵŵƚĂƵĐŚĚŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵŽǆŝĚĂƚŝŽŶͬůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶ͕ĚŝĞ
ĚŝĞ'ĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚĚĞƐƵĨůƂƐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞƐďĞƐƚŝŵŵƚ͘


ďďŝůĚƵŶŐϲͲϮϯ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ;;ϭϬϬͿ ^ŝůŝĐŝƵŵͿ ŝŶKǌŽŶͲĚƵƌĐŚůĞŝƚĞƚĞŶ ;Đ;Kϯ ;ŐͿͿ ĐĂ͘ ϭϯsŽůͲй͕sŽůƵͲ
ŵĞŶƐƚƌŽŵĐĂ͘Ϭ͕Ϭϰ>ŵŝŶͲϭͿ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ;Đ;,ůͿǌǁŝƐĐŚĞŶϴŵŽů>ͲϭƵŶĚ
ϭϬŵŽů>Ͳϭ ʹ ũĞ ŶĂĐŚ Đ;,&ͿͿ ďĞŝ Ϯϵϱ<͗ S͗ ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ ^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚ͕ ĂƐͲĐƵƚ
;^t/EϬϯͬϮϬϭϰͿ͖͗WŚŽƐƉŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚ͕ĂƐͲĐƵƚ ;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ͖z͗ŽƌͲ
ĚŽƚŝĞƌƚ͕ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ͕ĂƐͲĐƵƚ;^ϬϵͬϮϬϭϭͿͿƵŶĚũĞǁĞŝůŝŐĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶĂŶŐĞͲ
ůƂƐƚĞŵŚůŽƌ;ůĞĞƌĞ^ǇŵďŽůĞʹǻ͕͕{Ϳ͖ƐŝĞŚĞĂƵĐŚdĂďĞůůĞϴͲϭϴ͘

Ϭ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕Ϭ ϭ͕Ϭ Ϯ͕Ϭ ϯ͕Ϭ ϰ͕Ϭ ϱ͕Ϭ ϲ͕Ϭ ϳ͕Ϭ
Đ;
ů
Ϯͬ
ů ϯͲ
;Ă
ƋͿ
Ϳŝ
Ŷ
ŵ
ŵ
Žů
>Ͳ
ϭ
ƌ ^ŝ
ŝŶ
Ŷ
ŵ
ƐͲ
ϭ
Đ;,&ͿŝŶŵŽů>Ͳϭ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϰϲ

ŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶĚĞƌĞƌǌĞƵŐƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶ
ŝĞĞƌŚƂŚƚĞŶZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶŝŶĚĞŶ^ĂůǌƐćƵƌĞͲƌĞŝĐŚĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶĨƺŚƌĞŶǌƵĞŝŶĞƌǀĞƌćŶĚĞƌƚĞŶ^ŝůŝĐŝͲ
ƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞ͘ tŝĞ ďĞƌĞŝƚƐ ďĞŝ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ
;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϵͿƵŶĚǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶĂƵƐĚĞƌ>ŝƚĞƌĂƚƵƌ΀ϭϭϭ΁͕΀ϭϭϯ΁ďĞŽďĂĐŚƚĞƚ͕ďĞĚŝŶŐƚ
ĚĂƐ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝćƌĞƌǌĞƵŐƚĞŚůŽƌĞŝŶĞŶĂŶŝƐŽƚƌŽƉĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚĂŐƵŶĚĚŝĞƵƐďŝůĚƵŶŐǀŽŶƉǇƌĂŵŝͲ
ĚĞŶͲƵŶĚŐƌĂďĞŶĂƌƚŝŐĞŶ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶĂƵĨĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ͘DŝƚǌƵŶĞŚŵĞŶĚĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐ
ǁĞƌĚĞŶĚŝĞ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶŬůĂƌĞƌĞƌŬĞŶŶďĂƌ;ďďŝůĚƵŶŐϲͲϮϰͿ͘ŝĞƵƐƌŝĐŚƚƵŶŐĚĞƌ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶǁŝƌĚŝŶ
ĞŝŶĞŵŐĞǁŝƐƐĞŶDĂƘĞĚƵƌĐŚĚĞŶǀŽƌŚĞƌŝŐĞŶ^ćŐĞƐĐŚĂĚĞŶŐĞƉƌćŐƚ͕ĚĂŐĞƐƚƂƌƚĞĞƌĞŝĐŚĞĚĞƌ^ŝůŝĐŝͲ
ƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞďĞǀŽƌǌƵŐƚǀŽŶĚĞƌ	ƚǌůƂƐƵŶŐĂŶŐĞŐƌŝĨĨĞŶǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞĂŶŝƐŽƚƌŽƉĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐ
ĚĞƵƚĞƚĂƵĨĚŝĞZĞůĞǀĂŶǌǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞŶ͕ĚŝĞŶĂĐŚĚĞŵĚŝǀĂůĞŶƚĞŶDĞĐŚĂŶŝƐŵƵƐ
ĂďůĂƵĨĞŶ͕ŚŝŶ΀ϴϮ΁ʹǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌǌƵŵĂŶŝƐŽƚƌŽƉĞŶ	ƚǌĞŶŝŶĂůŬĂůŝƐĐŚĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ͕ǁŽďĞŝŝŵ&ĂůůĞ
ĚĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚůŽƌͲ>ƂƐƵŶŐĞŶĂůƐŝŶŝƚŝŝĞƌĞŶĚĞƌ^ ĐŚƌŝƚƚĚĞƌŶŐƌŝĨĨĚĞƌ^ ŝʹ,ͲŝŶĚƵŶŐĚƵƌĐŚŚůŽƌŵŽͲ
ůĞŬƺůĞƉŽƐƚƵůŝĞƌƚǁŝƌĚ΀ϭϭϭ΁͘


ďďŝůĚƵŶŐϲͲϮϰ ZDͲƵĨŶĂŚŵĞŶǀŽŶ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶǀŽƌ;ƵŶĚͿƵŶĚŶĂĐŚ;͗Ϯ͕ϲђŵďƚƌĂŐ
ƵŶĚ͗ϯ͕ϴђŵďƚƌĂŐͿĚĞƌĞŚĂŶĚůƵŶŐŝŶĞŝŶĞƌKǌŽŶͲĚƵƌĐŚůĞŝƚĞƚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ
>ƂƐƵŶŐ ;Đ;,&Ϳ с ϭ͕ϵϱŵŽů>Ͳϭ͖ Đ;,ůͿ с ϵ͕ϮϬŵŽů>Ͳϭ͖ Đ;ůϮͬůϯʹ;ĂƋͿͿ͗ ͗ ϲ͕ϰŵŵŽů>Ͳϭ͕ ͗
ϳ͕ϱŵŵŽů>ͲϭͿ͖ ƚ	ƚǌ с ϯŚ͖ d с Ϯϵϱ<͖  ƵŶĚ ͗ ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ͕ ĂƐͲĐƵƚ
;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ͖ƵŶĚ͗WŚŽƐƉŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚ͕ĂƐͲĐƵƚ;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ͘

^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϰϳ

ůƐ ƌŐĞďŶŝƐ ĚĞƌ ^ŝůŝĐŝƵŵćƚǌďĞŚĂŶĚůƵŶŐ ƌĞƐƵůƚŝĞƌƚʹǁŝĞ ŝŶ ĚĞŶ &ćůůĞŶĚĞƌ ^ŝůŝĐŝƵŵďĞŚĂŶĚůƵŶŐ ŝŶ
&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ ƵŶĚ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶʹ ĞŝŶĞ ƵŶŽǆŝĚŝĞƌƚĞ͕ŵŝƚtĂƐƐĞƌͲ
ƐƚŽĨĨƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ͘ŝĞƐďĞƐƚćƚŝŐĞŶyW^ͲƵŶĚZ/&dͲƐƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝƐĐŚĞDĞƐƐƵŶŐĞŶ
;ďďŝůĚƵŶŐϲͲϮϱͿ͘ŝĞƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶĞŶƚŚĂůƚĞŶĂƵĐŚŬĞŝŶĞ^ŝůŝĐŝƵŵͲŚůŽƌͲŝŶĚƵŶŐĞŶ͘

 
ďďŝůĚƵŶŐϲͲϮϱ yW^Ͳ^ƉĞŬƚƌƵŵ;͗;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ͕ϯŚĞŚĂŶĚůƵŶŐŝŶKǌŽŶͲĚƵƌĐŚůĞŝƚĞƚĞƌ&ůƵƐƐͲ
ƐćƵƌĞͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐ͗Đ;,&Ϳсϰ͕ϭŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ůͿсϵ͕ϱŵŽů>Ͳϭ͕Đ;ůϮͬůϯͲ;ĂƋͿуϲ͕ϬŵŵŽů>Ͳϭ͖
ďĞŝϮϵϱ<͖ǁĞŝƚĞƌĞ^ƉĞŬƚƌĞŶƐŝĞŚĞϴ͘ϲ͘ϯͿƵŶĚZ/&dͲ^ƉĞŬƚƌƵŵ;͗^ŝůŝĐŝƵŵƉƵůǀĞƌ͕ϰϱŵŝŶ
ĞŚĂŶĚůƵŶŐŝŶKǌŽŶͲĚƵƌĐŚůĞŝƚĞƚĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐ͗Đ;,&Ϳсϭ͕ϵŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ůͿ
сϲ͕ϮŵŽů>Ͳϭ͕Đ;ůϮͬůϯͲ;ĂƋͿуϯ͕ϬŵŵŽů>Ͳϭ͖ďĞŝϮϵϱ<ͿǀŽŶďĞŚĂŶĚĞůƚĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵŵĂƚĞƌŝĂů͘

͸ǤͶ ¡ǦÚ
ŝĞ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ ǌƵƌ ZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚ ǀŽŶ KǌŽŶͲŚĂůƚŝŐĞŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ^ŝůŝĐŝͲ
ƵŵƐƵďƐƚƌĂƚĞŶǌĞŝŐĞŶʹǁŝĞĂƵĐŚŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶʹĚĞŶdĞŝůƉƌŽǌĞƐƐĚĞƌ
^ŝůŝĐŝƵŵŽǆŝĚĂƚŝŽŶͬůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶ ĂůƐ ŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚƐďĞƐƚŝŵŵĞŶĚ Ĩƺƌ ĚĞŶWƌŽǌĞƐƐ ĚĞƌ
^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐĂƵĨ͘DŽĚĞůůƌĞĂŬƚŝŽŶĞŶǌƵƌŐĞƐŽŶĚĞƌƚĞŶƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞŶĞƚƌĂĐŚƚƵŶŐĚĞƌĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶ
KǆŝĚĂƚŝŽŶǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞŶ^ ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĚƵƌĐŚǁćƐƐƌŝŐĞKǌŽŶͲŚĂůƚŝŐĞ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ƐŝŶĚŵŝƚ,ŝůĨĞĚĞƌZ/&dͲ^ƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝĞƌĞĂůŝƐŝĞƌďĂƌƵŶĚŽĨĨĞŶďĂƌĞŶĚŝĞďĞǀŽƌǌƵŐƚŽǆŝĚŝĞƌƚĞŶWŽƐŝƚŝͲ
ŽŶĞŶ;ƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐϮͲϮϭ͕ďǌǁ͘ĂƵĐŚϱ͘ϱͿ͘
ĞŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚĚĞƌ'ĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚĞŶĚĞƌĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶKǆŝĚĂƚŝŽŶĞŝŶĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞŶ
KďĞƌĨůćĐŚĞ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ĞŝŶĞƌ ǁćƐƐƌŝŐĞŶŵŝƚ ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨ ƺďĞƌƐćƚƚŝŐƚĞŶ >ƂƐƵŶŐ ƵŶĚ ĞŝŶĞƌ ǁćƐƐƌŝŐĞŶ
KǌŽŶͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐǁŝƌĚĚĞƵƚůŝĐŚ͕ĚĂƐƐĚŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƌƌƺĐŬǁćƌƚŝŐĞŶ^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶďĞŝĚĞƌ
ŶǁĞƐĞŶŚĞŝƚ ǀŽŶKǌŽŶ ƐĐŚŶĞůůĞƌ ǀĞƌůćƵĨƚ͘ Ğŝŵ <ŽŶƚĂŬƚŵŝƚ ŐĞůƂƐƚĞŵ ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨ ŝƐƚ ĂƵĐŚ ŶĂĐŚ
ϮϱDŝŶƵƚĞŶĚĞƌ'ƌŽƘƚĞŝůĚĞƌŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŶĂŚĞŶ^ ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶŶŽĐŚŶŝĐŚƚŽǆŝĚŝĞƌƚ;ďďŝůĚƵŶŐϲͲϮϲ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϱ
ϭ͕Ϭ
ϭ͕ϱ
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕ϱ
ϵϳϵϴϵϵϭϬϬϭϬϭϭϬϮϭϬϯϭϬϰϭϬϱ
/Ŷ
ƚĞ
ŶƐ
ŝƚć
ƚŝ
Ŷ
Ă͘Ƶ
͘
ŝŶĚƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞŝŶĞs
^ŝϮƉ^ƉĞŬƚƌƵŵ
^ŝϮƉϯͬϮ^ŝ;^ŝ,ϮͿ
^ŝϮƉϭͬϮ^ŝ;^ŝ,ϮͿ
^ŝϮƉϯͬϮ^ŝ;ϬͿ
^ŝϮƉϭͬϮ^ŝ;ϬͿ
ĂĐŬŐƌŽƵŶĚ
^ŝ;ϬͿ
^ŝ;^ŝ,ϮͿ
^ŝ;ϭͿ
^ŝ;ϮͿ
^ŝ;ϯͿ
^ŝ;ϰͿ

Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϱ
ϮϬϬϬ ϮϭϬϬ ϮϮϬϬ ϮϯϬϬ
<Ƶ
ďĞ
ůŬĂ
ͲD
ƵŶ
Ŭŝ
Ŷ
Ă͘Ƶ
͘
tĞůůĞŶǌĂŚůŝŶĐŵͲϭ
 Ȟ;^ŝͲ,ͿͲĞƌĞŝĐŚ
^ŝ,Ϯ
^ŝ,ϯ
^ŝ,
;K͕KͿ^ŝ,Ϯ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϰϴ

ŽďĞŶͿ͘ŝĞƐ ǌĞŝŐƚ͕ ĚĂƐƐtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞŚǇĚƌŽƉŚŽďĞ ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶǀĞƌŐůĞŝĐŚƐǁĞŝƐĞ
ŝŶĞƌƚŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚĞŝŶĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶĚƵƌĐŚĚŝĞƵŶƉŽůĂƌĞŶ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨŵŽůĞŬƺůĞƐŝŶĚƵŶĚďĞŐƌƺŶĚĞƚĚŝĞ
ǀĞƌŶĂĐŚůćƐƐŝŐďĂƌĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͘ŝĞƐĞƌĞĨƵŶĚƐƚŝŵŵƚ
ŵŝƚŶŐĂďĞŶǌƵƌZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚǌǁŝƐĐŚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵƵŶĚŐĂƐĨƂƌŵŝŐĞŵ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨƐŽǁŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐǀĞƌƐƵͲ
ĐŚĞŶŵŝƚǁćƐƐƌŝŐĞŶ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͲŐĞƐćƚƚŝŐƚĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶƺďĞƌĞŝŶ΀ϮϬϮ΁͕΀ϮϬϯ΁͘
/ŵ'ĞŐĞŶƐĂƚǌĚĂǌƵŽǆŝĚŝĞƌĞŶǁćƐƐƌŝŐĞKǌŽŶͲŚĂůƚŝŐĞ>ƂƐƵŶŐĞŶĚŝĞƌƺĐŬǁćƌƚŝŐĞŶ^ ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶĚĞƌ
tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞŶ KďĞƌĨůćĐŚĞŶ ďĞƌĞŝƚƐ ŝŶŶĞƌŚĂůď ĚĞƌ ĞƌƐƚĞŶDŝŶƵƚĞ ĚĞƵƚůŝĐŚ ;ďďŝůĚƵŶŐ
ϲͲϮϲƵŶƚĞŶͿ͘ĞƌhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶZ/&dͲ^ƉĞŬƚƌĞŶďĞŝĚĞƌϭϱͲƵŶĚϮϱͲŵŝŶƺƚŝŐĞŶĞŚĂŶĚͲ
ůƵŶŐŝŶĚĞƌǁćƐƐƌŝŐĞŶKǌŽŶůƂƐƵŶŐǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚƚ͕ĚĂƐƐĚƵƌĐŚŐĞůƂƐƚĞƐKǌŽŶǌƵĞƌƐƚĚŝĞƌƺĐŬǁćƌƚŝŐĞŶ
^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŽǆŝĚŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ;'ů͘ϲͲϮϯͿ͕ǁĂƐĂƵĐŚǀŽŶ^DdĞƚĂů͘
ďĞŽďĂĐŚƚĞƚǁƵƌĚĞ΀ϮϬϰ΁͘^ŝŶĚĚŝĞƐĞǀŽůůƐƚćŶĚŝŐŽǆŝĚŝĞƌƚ͕ƐŽǁĞƌĚĞŶĂƵĐŚĚŝĞ^ŝʹ,ͲŝŶĚƵŶŐĞŶĂŶĚĞƌ
KďĞƌĨůćĐŚĞ ŽǆŝĚŝĞƌƚ ;'ů͘ ϲͲϮϰͿ͕ ǁĂƐ ĂŶ ĚĞƌ ĚĞƵƚůŝĐŚĞŶ ďŶĂŚŵĞ ĚĞƌ /ŶƚĞŶƐŝƚćƚ ĚĞƌ ^ŝʹ,ͲsĂůĞŶǌͲ
ƐĐŚǁŝŶŐƵŶŐĞŶĞƌŬĞŶŶďĂƌŝƐƚ͘^ŽĨĞƌŶƐƚĞƌŝƐĐŚŵƂŐůŝĐŚ͕ŬŽŶĚĞŶƐŝĞƌĞŶĚŝĞ^ŝʹK,Ͳ'ƌƵƉƉĞŶƵŶƚĞƌĚĞƌ
ŝůĚƵŶŐǀŽŶ^ŝʹKʹ^ŝͲƌƺĐŬĞŶ;'ů͘ϲͲϮϱͿ͘'ĞůƂƐƚĞƐKǌŽŶŝƐƚĞŝŶƐƚćƌŬĞƌĞƐKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůĂůƐ^ĂƵĞƌͲ
ƐƚŽĨĨ͘ ĂƐ KǌŽŶŵŽůĞŬƺů ŝƐƚ͕ ŝŵ 'ĞŐĞŶƐĂƚǌ ǌƵ ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨ͕ ĞŝŶ ŝƉŽů ;ŝƉŽůŵŽŵĞŶƚ͗
Ɖсϭ͕ϳϴϬϯͼϭϬͲϯϬŵ΀ϮϬϱ΁ͿƵŶĚďĞƐŝƚǌƚŬĞŝŶĞKсKͲŽƉƉĞůďŝŶĚƵŶŐ͘ƵĚĞŵŬƂŶŶĞŶďĞŝĚĞƌĞƌƐĞƚͲ
ǌƵŶŐǀŽŶKǌŽŶŶĂŚĞĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞZĂĚŝŬĂůͲ/ŽŶĞŶǁŝĞKϯʹ͕KϮʹŽĚĞƌKʹĞŶƚƐƚĞŚĞŶ͕ĚŝĞĞŝŶĞ
KǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞďĞŐƺŶƐƚŝŐĞŶ͘

'ů͘ϲͲϮϯ ^ ŝʹ^ŝ;KͿнKϯ;ĂƋͿĺ^ŝʹKʹ^ŝ;KͿнKϮ;ŐͿ  KǆŝĚĂƚŝŽŶǀŽŶŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŶĂŚĞŶ
^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶ
'ů͘ϲͲϮϰ ^ŝʹ,;KͿнKϯ;ĂƋͿĺ^ŝʹK,;KͿнKϮ;ŐͿ  KǆŝĚĂƚŝŽŶǀŽŶ^ŝʹ,ͲŝŶĚƵŶŐĞŶ
'ů͘ϲͲϮϱ Ϯ^ŝʹK,;KͿĺ^ŝʹKʹ^ŝ;KͿн,ϮK;ůͿ  <ŽŶĚĞŶƐĂƚŝŽŶǀŽŶďĞŶĂĐŚďĂƌƚĞŶ
  ^ŝʹK,ͲŝŶĚƵŶŐĞŶ

^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϰϵ


ďďŝůĚƵŶŐϲͲϮϲ Z/&dͲ^ƉĞŬƚƌĞŶĚĞƌǌĞŝƚĂďŚćŶŐŝŐĞŶDŽĚĞůůŽǆŝĚĂƚŝŽŶǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞŶ;ϭϬϬͿ
^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶ͖ ƐĐŚǁĂƌǌ ;DŝƚƚĞͿ͗ tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞ ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ͖ ŚĞůůͲ
ŐƌĂƵ;ŽďĞŶͿ͗KǆŝĚĂƚŝŽŶŝŶ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͲĚƵƌĐŚůĞŝƚĞƚĞŵ/ͲtĂƐƐĞƌ͖ĚƵŶŬĞůŐƌĂƵ;ƵŶƚĞŶͿ͗KǆŝͲ
ĚĂƚŝŽŶŝŶKǌŽŶͬ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͲĚƵƌĐŚůĞŝƚĞƚĞŵ/ͲtĂƐƐĞƌ͖ũĞǁĞŝůƐďĞŝϮϵϯ<͘

ŝĞDŽĚĞůůŽǆŝĚĂƚŝŽŶƐǀĞƌƐƵĐŚĞŝŶKǌŽŶͲĚƵƌĐŚůĞŝƚĞƚĞŶ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶǌĞŝŐĞŶĨƺƌǀĞƌĚƺŶŶƚĞ
^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞ;Đ;,Ϯ^KϰͿсϭ͕ϴŵŽů>ͲϭͿĞŝŶćŚŶůŝĐŚĞƐsĞƌŚĂůƚĞŶǁŝĞǁćƐƐƌŝŐĞKǌŽŶůƂƐƵŶŐĞŶ͘ĂƐďĞͲ
ĚĞƵƚĞƚ͕ĚĂƐƐĚĞƌ'ƌŽƘƚĞŝůĚĞƌŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŶĂŚĞŶ^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶŶĂĐŚŬƵƌǌĞƌĞŚĂŶĚůƵŶŐƐĚĂƵĞƌ
ŽǆŝĚŝĞƌƚǁƵƌĚĞ;ďďŝůĚƵŶŐϲͲϮϳƵŶƚĞŶͿ͘ŝĞďŶĂŚŵĞĚĞƌ/ŶƚĞŶƐŝƚćƚĚĞƌ^ŝʹ,ͲsĂůĞŶǌƐĐŚǁŝŶŐƵŶŐĞŶ
ŝƐƚǁĞŶŝŐĞƌƐƚĂƌŬĂƵƐŐĞƉƌćŐƚ͕ǁĂƐĂƵĨĚĞŶŝŶĞƌƚĞŶŚĂƌĂŬƚĞƌĚĞƌ^ŝʹ,ͲŝŶĚƵŶŐĞŶŝŵƐĂƵƌĞŶDŝůŝĞƵ
ŚŝŶĚĞƵƚĞƚ͘/ŶĚĞƌKǌŽŶͲĚƵƌĐŚůĞŝƚĞƚĞŶŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞŶ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞ;Đ;,Ϯ^KϰͿсϭϳŵŽů>ͲϭͿǁĞƌĚĞŶ
ĚŝĞƌƺĐŬǁćƌƚŝŐĞŶ^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶĂƵĐŚƺďĞƌůćŶŐĞƌĞĞŝƚƌćƵŵĞŬĂƵŵŽǆŝĚŝĞƌƚƵŶĚĚŝĞtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲ
ƚĞƌŵŝŶŝĞƌƵŶŐďůĞŝďƚ ŝŶƚĂŬƚ ;ďďŝůĚƵŶŐϲͲϮϳŽďĞŶͿ͘ŝĞƐ ŝƐƚĞƌƐƚĂƵŶůŝĐŚ͕ĚĂĚĂǀŽŶĂƵƐǌƵŐĞŚĞŶ ŝƐƚ͕
ĚĂƐƐŝŶĚŝĞƐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶĂƵĐŚŚŽĐŚƌĞĂŬƚŝǀĞƐƉƌŽƚŽŶŝĞƌƚĞƐKǌŽŶ;,Kϯн;ĂƋͿͿǀŽƌůŝĞŐƚ͕ĚĂƐƐŽǁŽŚůǌƵƌ
KǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƌ^ŝʹ^ŝͲĂůƐĂƵĐŚĚĞƌ^ŝʹ,ͲŝŶĚƵŶŐĞŶŐĞĞŝŐŶĞƚƐĞŝŶƐŽůůƚĞ͘ŝĞƐůŝĞĨĞƌƚĂďĞƌĚĞŶĞǁĞŝƐ
ĨƺƌĚŝĞĞƌŚƂŚƚĞŬŝŶĞƚŝƐĐŚĞ/ŶĞƌƚŚĞŝƚǀŽŶ^ŝʹ,ͲŝŶĚƵŶŐĞŶŝŵƐƚĂƌŬƐĂƵƌĞŶƉ,ͲĞƌĞŝĐŚƵŶĚƐƚƺƚǌƚĚŝĞ
ŶŶĂŚŵĞŶǀŽŶ,/'^,/ĞƚĂů͘ƵŶĚW/d^,ĞƚĂů͘΀ϳϮ΁͕΀ϮϬϲ΁͘ŝĞůĂŶŐƐĂŵƐƚĂƚƚĨŝŶĚĞŶĚĞĐŚĞŵŝƐĐŚĞ
KǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ ŝŶKǌŽŶͲĚƵƌĐŚůĞŝƚĞƚĞŶ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚƚĚŝĞ
ĞŐƌĞŶǌƵŶŐĚĞƌ'ĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐ ŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶͲ
ŐĞŶĚƵƌĐŚĚĞŶdĞŝůƉƌŽǌĞƐƐĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽǆŝĚĂƚŝŽŶͬůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶ͘

ϲϬϬϴϱϬϭϭϬϬϭϯϱϬϭϲϬϬϭϴϱϬϮϭϬϬϮϯϱϬϮϲϬϬϮϴϱϬϯϭϬϬϯϯϱϬϯϲϬϬϯϴϱϬ
<Ƶ
ďĞ
ůŬĂ
ͲD
ƵŶ
Ŭ
tĞůůĞŶǌĂŚůŝŶĐŵͲϭ
,ϮKͲKϮ
,ϮKͲKϮͬKϯ
,ͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞ
^ŝͲKďĞƌĨůćĐŚĞ
ϭϱŵŝŶ
ϮϱŵŝŶ
ϮϱŵŝŶ
ϭϱŵŝŶ
ϱŵŝŶ
ϭŵŝŶ
^ŝ,Ϯ
;KϯͿ^ŝ,
;KϮͿ^ŝ,Ϯ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϱϬ


ďďŝůĚƵŶŐϲͲϮϳ Z/&dͲ^ƉĞŬƚƌĞŶĚĞƌǌĞŝƚĂďŚćŶŐŝŐĞŶDŽĚĞůůŽǆŝĚĂƚŝŽŶǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞŶ;ϭϬϬͿ
^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶ͖ ƐĐŚǁĂƌǌ ;DŝƚƚĞͿ͗ tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞ ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ͖ ŚĞůůͲ
ŐƌĂƵ ;ŽďĞŶͿ͗KǆŝĚĂƚŝŽŶ ŝŶKǌŽŶͬ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͲĚƵƌĐŚůĞŝƚĞƚĞƌ ŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞƌ ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞ
;Đ;,Ϯ^KϰͿсϭϳŵŽů>ͲϭͿ͖ĚƵŶŬĞůŐƌĂƵ;ƵŶƚĞŶͿ͗KǆŝĚĂƚŝŽŶŝŶKǌŽŶͬ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͲĚƵƌĐŚůĞŝƚĞƚĞƌ
ǀĞƌĚƺŶŶƚĞƌ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞ;Đ;,Ϯ^KϰͿсϭ͕ϴŵŽů>ͲϭͿ͖ũĞǁĞŝůƐďĞŝϮϵϯ<͘

ĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶƐƉƌŽǌĞƐƐĚĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŝŶKǌŽŶͲĚƵƌĐŚůĞŝƚĞƚĞŶ^ĂůǌͲ
ƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞƚƐŝĐŚŝŶĨŽůŐĞĚĞƌĞƚĞŝůŝŐƵŶŐǀŽŶƉƌŝŵćƌĞƌǌĞƵŐƚĞŵŚůŽƌƵŶĚĚĞƌsĞƌͲ
ĚƌćŶŐƵŶŐǀŽŶKǌŽŶĂƵƐĚĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶŐƌƵŶĚůĞŐĞŶĚǀŽŶĚĞŶWƌŽǌĞƐƐĞŶŝŶĐŚůŽƌĨƌĞŝĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ͘/Ŷ
ǀĞƌĚƺŶŶƚĞƌ^ĂůǌƐćƵƌĞ;Đ;,ůͿсϮ͕ϵŵŽů>ͲϭͿŝƐƚĚŝĞĞƌǌĞƵŐƚĞŚůŽƌŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶŐĞƌŝŶŐ͕ĚĞƐŚĂůďǀĞƌͲ
ůĂƵĨĞŶĚŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐƌĞĂŬƚŝŽŶĞŶǀĞƌŐůĞŝĐŚƐǁĞŝƐĞ ůĂŶŐƐĂŵ͘ŝĞZ/&dͲƐƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝƐĐŚĞŶhŶƚĞƌƐƵͲ
ĐŚƵŶŐĞŶŝŶďďŝůĚƵŶŐϲͲϮϴ;ŽďĞŶͿĚĞƵƚĞŶĚĂƌĂƵĨŚŝŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞ/ŶƐĞƌƚŝŽŶǀŽŶ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨŝŶĚŝĞŽďĞƌͲ
ĨůćĐŚĞŶŶĂŚĞŶ^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶ͕ǀĞƌŐůŝĐŚĞŶŵŝƚĚĞŶǁćƐƐƌŝŐĞŶKǌŽŶͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ͕ƵŶƚĞƌĚƌƺĐŬƚ
ǁŝƌĚ͘ŝĞďŶĂŚŵĞĚĞƌ/ŶƚĞŶƐŝƚćƚĚĞƌ^ŝʹ,ͲsĂůĞŶǌƐĐŚǁŝŶŐƵŶŐĞŶƵŶĚĚĞƌŚǇĚƌŽƉŚŝůĞŚĂƌĂŬƚĞƌĚĞƌ
^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞʹ ŝŶĚŝǌŝĞƌƚĚƵƌĐŚĚŝĞďƌĞŝƚĞKʹ,ͲsĂůĞŶǌƐĐŚǁŝŶŐƵŶŐƐďĂŶĚĞǌǁŝƐĐŚĞŶϯϬϬϬĐŵͲϭ
ƵŶĚ ϯϳϬϬĐŵͲϭʹ ƐŝŶĚĞůĞŐĞ Ĩƺƌ ĚĂƐ ^ƚĂƚƚĨŝŶĚĞŶĚĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶ ĚĞƌ ^ŝʹ,ͲŝŶĚƵŶŐĞŶ ŝŶ ^ĂůǌƐćƵƌĞ
ƐĐŚŽŶďĞŝŐĞƌŝŶŐĞŵŚůŽƌŐĞŚĂůƚ;'ů͘ϲͲϮϲͿ͘/ŶǁćƐƐƌŝŐĞƌ>ƂƐƵŶŐǁĞƌĚĞŶĞǀĞŶƚƵĞůůŝŶƚĞƌŵĞĚŝćƌĞŶƚͲ
ƐƚĞŚĞŶĚĞ^ŝʹůͲŝŶĚƵŶŐĞŶƐŽĨŽƌƚŚǇĚƌŽůǇƐŝĞƌƚ ;'ů͘ϲͲϮϳͿ͘ŝĞ ƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶ^ŝʹK,Ͳ'ƌƵƉƉĞŶŬŽŶͲ
ĚĞŶƐŝĞƌĞŶ ŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƌ ƐƚĞƌŝƐĐŚĞŶDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶƵŶƚĞƌ ĚĞƌ ŝůĚƵŶŐ ǀŽŶ ^ŝʹKʹ^ŝͲƌƺĐŬĞŶ ;'ů͘
ϲͲϮϴͿ͘




ϲϬϬϴϱϬϭϭϬϬϭϯϱϬϭϲϬϬϭϴϱϬϮϭϬϬϮϯϱϬϮϲϬϬϮϴϱϬϯϭϬϬϯϯϱϬϯϲϬϬϯϴϱϬ
<Ƶ
ďĞ
ůŬĂ
ͲD
ƵŶ
Ŭ
tĞůůĞŶǌĂŚůŝŶĐŵͲϭ
ϭϳŵŽů>Ͳϭ ,Ϯ^Kϰ
ϭ͕ϴŵŽů>Ͳϭ ,Ϯ^Kϰ
,ͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞ
^ŝKďĞƌĨůćĐŚĞ
ϱŵŝŶ
ϮϱŵŝŶ
ϮϴŵŝŶ
ϭϱŵŝŶ
ϱŵŝŶ
ϭŵŝŶ
^ŝ,Ϯ
;KϯͿ^ŝ,
;KϮͿ^ŝ,Ϯ
ϭϱŵŝŶ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϱϭ

'ů͘ϲͲϮϲ ^ŝʹ,;KͿнůϮ;ĂƋͿĺͣ^ŝʹů;KͿ͞н,ů;ĂƋͿ  KǆŝĚĂƚŝŽŶ^ŝʹ,ͲŝŶĚƵŶŐĞŶ
'ů͘ϲͲϮϳ ͣ^ŝʹů;KͿ͞н,ϮK;ůͿĺ^ŝʹK,;KͿн,ů;ĂƋͿ  ,ǇĚƌŽůǇƐĞƉŽƚĞŶǌŝĞůůĞƌ
^ŝʹůͲŝŶĚƵŶŐĞŶ
'ů͘ϲͲϮϴ Ϯ^ŝʹK,;KͿĺ^ŝʹKʹ^ŝ;KͿн,ϮK;ůͿ  <ŽŶĚĞŶƐĂƚŝŽŶďĞŶĂĐŚďĂƌƚĞƌ
  ^ŝʹK,ͲŝŶĚƵŶŐĞŶ

/ŶĚĞŶŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞŶKǌŽŶͲĚƵƌĐŚůĞŝƚĞƚĞŶ^ĂůǌƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶƐĐŚĞŝŶƚĚŝĞďĞǀŽƌǌƵŐƚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƌ
^ŝʹ,ͲŝŶĚƵŶŐĞŶǁĞŶŝŐĞƌƐƚĂƌŬĂƵƐŐĞƉƌćŐƚǌƵƐĞŝŶ͕ ŝƐƚĂďĞƌĚĞŶŶŽĐŚĚĞƵƚůŝĐŚƐŝĐŚƚďĂƌ͘ŝĞƌĞůĂƚŝǀ
ŚŽŚĞŬŝŶĞƚŝƐĐŚĞ^ƚĂďŝůŝƚćƚĚĞƌ^ŝʹ,ͲŝŶĚƵŶŐĞŶďĂƐŝĞƌƚŽĨĨĞŶƐŝĐŚƚůŝĐŚĂƵĨĚĞŵƐƚĂƌŬƐĂƵƌĞŶDŝůŝĞƵ͘
ŝĞsĂůĞŶǌƐĐŚǁŝŶŐƵŶŐƐďĂŶĚĞŶĚĞƌŝŶĞƌƚĞŶ^ŝʹ,ͲŝŶĚƵŶŐĞŶƐŝŐŶĂůŝƐŝĞƌĞŶĚŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƌŽďĞƌĨůćͲ
ĐŚĞŶŶĂŚĞŶ^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶ;ďďŝůĚƵŶŐϲͲϮϴƵŶƚĞŶͿ͕ǁŽďĞŝʹďĞǌŽŐĞŶĂƵĨĞŝŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƚĞƌŵŝͲ
ŶŝĞƌƚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂƚŽŵʹũĞǁĞŝůƐĞŶƚǁĞĚĞƌŬĞŝŶĞŽĚĞƌĂůůĞĚĞƌƌƺĐŬǁćƌƚŝŐĞŶ^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶͲ
ŐĞŶŽǆŝĚŝĞƌƚǁƵƌĚĞŶ͗ƐŝƐƚĞŝŶƵŶƐĞůĞŬƚŝǀĞƌŶŐƌŝĨĨ ŝŵůŝĐŬĂƵĨ^ŝʹ^ŝͲƵŶĚ^ŝʹ,ͲŝŶĚƵŶŐĞŶĚƵƌĐŚ
ŐĞůƂƐƚĞƐŚůŽƌĂďǌƵůĞŝƚĞŶ͘ůƐŵƂŐůŝĐŚĞhƌƐĂĐŚĞŶĨƺƌĚĂƐŐƌƵŶĚůĞŐĞŶĚǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐǀĞƌͲ
ŚĂůƚĞŶǀŽŶŚůŽƌ ŐĞŐĞŶƺďĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶ ƐŝŶĚĚŝĞŶǁĞƐĞŶŚĞŝƚ
ǀŽŶƉŽůĂƌĞŶůϯʹͲ/ŽŶĞŶʹǀŽƌĂůůĞŵŝŶŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞŶ^ĂůǌƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶʹƵŶĚĚŝĞŶŝĐŚƚĂƵƐǌƵƐĐŚůŝĞͲ
ƘĞŶĚĞĞƚĞŝůŝŐƵŶŐǀŽŶƌĂĚŝŬĂůŝƐĐŚĞŶŚůŽƌƐƉĞǌŝĞƐ;ǌ͘͘ůͻͿǌƵďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐĞŶ͘
ĞǌŽŐĞŶĂƵĨĚĞŶďĞŽďĂĐŚƚĞƚĞŶĂŶŝƐŽƚƌŽƉĞŶ^ ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐďĞŝĚĞƌ^ ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶKǌŽŶͲĚƵƌĐŚͲ
ůĞŝƚĞƚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶƐƚƺƚǌĞŶĚŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐǀĞƌƐƵĐŚĞŝŶĚĞŶŚůŽƌͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂͲ
ƐƵŶŐĞŶũĞŶĞŵĞĐŚĂŶŝƐƚŝƐĐŚĞŶDŽĚĞůůĞ͕ǁŽŶĂĐŚĚŝĞĂŶŝƐŽƚƌŽƉĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŵŝƚĚĞŵŶŐƌŝĨĨ
ĚĞƌ^ŝʹ,ͲŝŶĚƵŶŐďĞŐŝŶŶƚ͕ ŝŶĚĞŵƐŝĞĚŝĞƐŝŵƵůƚĂŶĞKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƌ^ŝʹ,ͲƵŶĚĚĞƌ^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶ
ĂƵĨǌĞŝŐĞŶ͘ĞŝĞŝŶĞŵĐŚĞŵŝƐĐŚ ŝƐŽƚƌŽƉĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐǁĞƌĚĞŶǌƵĞƌƐƚĚŝĞ^ŝʹ^ŝͲŝŶͲ
ĚƵŶŐĞŶŽǆŝĚŝĞƌƚ͘



^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϱϮ


ďďŝůĚƵŶŐϲͲϮϴ Z/&dͲ^ƉĞŬƚƌĞŶĚĞƌǌĞŝƚĂďŚćŶŐŝŐĞŶDŽĚĞůůŽǆŝĚĂƚŝŽŶǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞŶ;ϭϬϬͿ
^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶ͖ ƐĐŚǁĂƌǌ ;DŝƚƚĞͿ͗ tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞ ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ͖ ŚĞůůͲ
ŐƌĂƵ;ŽďĞŶͿ͗KǆŝĚĂƚŝŽŶŝŶKǌŽŶͬ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͲĚƵƌĐŚůĞŝƚĞƚĞƌǀĞƌĚƺŶŶƚĞƌ^ĂůǌƐćƵƌĞ;Đ;,ůͿс
Ϯ͕ϵŵŽů>ͲϭͿ͖  ĚƵŶŬĞůŐƌĂƵ ;ƵŶƚĞŶͿ͗ KǆŝĚĂƚŝŽŶ ŝŶ KǌŽŶͬ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͲĚƵƌĐŚůĞŝƚĞƚĞƌ ŬŽŶǌĞŶͲ
ƚƌŝĞƌƚĞƌ^ĂůǌƐćƵƌĞ;Đ;,ůͿсϵ͕ϴŵŽů>ͲϭͿ͖ũĞǁĞŝůƐďĞŝϮϵϯ<͘


͸Ǥͷ   Ú  	¡ǦǦǦ
"Ú
sĞƌŐůŝĐŚĞŶŵŝƚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶĨƺŚƌĞŶĚŝĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌͲ
ůƂƐƵŶŐĞŶʹ ŝŵ&ĂůůĞǀŽŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͕ ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲĂƌŵĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ
KǌŽŶͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶƵŶĚKǌŽŶͲĚƵƌĐŚůĞŝƚĞƚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶʹǌƵŚƂŚĞͲ
ƌĞŶďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶĂƵĨĚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚĞŶ͘ŝĞĞƌǌĞƵŐƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶƐŝŶĚĨƌĞŝǀŽŶĐŚĞͲ
ŵŝƐĐŚŐĞďƵŶĚĞŶĞŵ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨ͕ŵŝƚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚ͕ŚǇĚƌŽƉŚŽďƵŶĚďĞŝŚŝŶƌĞŝĐŚĞŶĚůĂŶŐĞƌ
ĞŚĂŶĚůƵŶŐƐĚĂƵĞƌʹũĞŶĂĐŚƵƐŐĂŶŐƐŽďĞƌĨůćĐŚĞʹƉŽůŝĞƌƚ͘
/ŶĚĞŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚŐĞůƂƐƚĞŵKǌŽŶǁŝƌŬƚĚŝĞƐĞƐĂůƐKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůĨƺƌĚŝĞKďĞƌĨůćͲ
ĐŚĞŶƐŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĞ͕ǁŽďĞŝŶĞďĞŶĚĞƌĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶ;ďďŝůĚƵŶŐϲͲϮϵͿ
ĂƵĐŚĚŝĞĐŚĞŵŝƐĐŚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵƐʹŵŝƚŝŶƚĞƌŵĞĚŝćƌŐĞďŝůĚĞƚĞŶ^ŝʹKͲŝŶĚƵŶŐĞŶʹƉƌŝŶǌŝͲ
ƉŝĞůůŵƂŐůŝĐŚĞƌƐĐŚĞŝŶƚ͕ƐŽĚĂƐƐĞŝŶŐĞŵŝƐĐŚƚĐŚĞŵŝƐĐŚĞƌͬĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞƌDĞĐŚĂŶŝƐŵƵƐĚĞƌ^ŝͲ
ůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐĚĞŶŬďĂƌŝƐƚ;ďďŝůĚƵŶŐϲͲϯϬ͕'ů͘ϲͲϮϵďŝƐ'ů͘ϲͲϯϱͿ͘ŝĞƵĨůƂƐƵŶŐƐŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚ
ǁŝƌĚĂƵĐŚŝŶĚĞŶKǌŽŶͲŚĂůƚŝŐĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶĚƵƌĐŚĚŝĞǌƵƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽǆŝĚĂƚŝŽŶͬůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶũĞŬͲ
ƚŝŽŶƌĞůĞǀĂŶƚĞŶ^ĐŚƌŝƚƚĞůŝŵŝƚŝĞƌƚ͕ǁŽďĞŝǀŽŶĞŝŶĞŵƚĞƚƌĂǀĂůĞŶƚĞŶDĞĐŚĂŶŝƐŵƵƐĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂͲ
ƐƵŶŐĂƵƐǌƵŐĞŚĞŶŝƐƚ;ďďŝůĚƵŶŐϲͲϮϵͿ͘ĂƐŚŽŚĞZĞĚŽǆƉŽƚĞŶǌŝĂůǀŽŶKǌŽŶďĞŐƺŶƐƚŝŐƚʹǁŝĞĂƵĐŚŝŵ
&ĂůůĞǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚʹĚŝĞƵĨŶĂŚŵĞǀŽŶůĞŬƚƌŽŶĞŶĚƵƌĐŚĚĂƐKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůĂƵƐĚĞŵ
ϲϬϬϴϱϬϭϭϬϬϭϯϱϬϭϲϬϬϭϴϱϬϮϭϬϬϮϯϱϬϮϲϬϬϮϴϱϬϯϭϬϬϯϯϱϬϯϲϬϬϯϴϱϬ
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tĞůůĞŶǌĂŚůŝŶĐŵͲϭ
Ϯ͕ϵŵŽů>Ͳϭ ,ů
ϵ͕ϴŵŽů>Ͳϭ ,ů
,ͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞ
^ŝͲKďĞƌĨůćĐŚĞ
ϱŵŝŶ
ϮϱŵŝŶ
ϮϱŵŝŶ
ϭϱŵŝŶ
ϱŵŝŶ
ϭŵŝŶ
^ŝ,Ϯ
;KϯͿ^ŝ,
ϭϱŵŝŶ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϱϯ

^ŝůŝĐŝƵŵůĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚ͘ŝĞdĂƚƐĂĐŚĞ͕ĚĂƐƐŝŶKǌŽŶͲŚĂůƚŝŐĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶŚƂŚĞƌĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶŐĞŐĞŶͲ
ƺďĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂůƐ ŝŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲŚĂůƚŝŐĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶĞƌƌĞŝĐŚƚǁĞƌĚĞŶ͕ĚĞƵƚĞƚĂƵĨƵŶƚĞƌͲ
ƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐďĂƌƌŝĞƌĞŶĨƺƌĚŝĞůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌͲƵŶĚͬŽĚĞƌĚŝĞĞƚĞŝůŝŐƵŶŐĐŚĞŵŝƐĐŚĞƌ
WƌŽǌĞƐƐĞ ŚŝŶ͘ ŝĞ ŝůĚƵŶŐ ĐŚĞŵŝƐĐŚĞƌ ŝŶĚƵŶŐĞŶ ;^ŝʹKͿǁƺƌĚĞ ǌƵĚĞŵ ŝŶŶĞƌͲƐƉŚĞƌĞͲůĞŬƚƌŽŶĞŶͲ
ƺďĞƌƚƌĂŐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ͕ďĞŝĚĞŶĞŶĚĞƌůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌĚĞƵƚůŝĐŚƐĐŚŶĞůůĞƌƐƚĂƚƚĨŝŶĚĞƚ
ĂůƐďĞŝĚĞŶʹďĞŝtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶʹŽƵƚĞƌͲƐƉŚĞƌĞͲůĞŬƚƌŽŶĞŶƺďĞƌƚƌĂŐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐͲ
ƐĞŶ͘ŝŶĞĚĞŶŬďĂƌĞƌƺĐŬĞŶĨƵŶŬƚŝŽŶǀŽŶŚůŽƌŝĚͲ/ŽŶĞŶďĞŝŵůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌŝŶĚĞŶ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ
ŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶŝƐƚŝŵĞƚĂŝůŶŽĐŚǌƵďĞƚƌĂĐŚƚĞŶ͘/ŶƐƚĂƌŬƐĂƵƌĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶǁŝƌĚĚĞƌůĞŬƚƌŽͲ
ŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞŶ^ ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞƵŶĚĚĞƌ	ƚǌůƂƐƵŶŐǌƵƐćƚǌůŝĐŚ
ĚƵƌĐŚƉŽƐƚƵůŝĞƌƚĞtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƵƐƚĂƵƐĐŚƉƌŽǌĞƐƐĞʹĚŝĞĚƵƌĐŚǁĞŝƚĞƌĨƺŚƌĞŶĚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞŵŝƚ/ƐŽͲ
ƚŽƉĞŶŵĂƌŬŝĞƌƵŶŐďĞůĞŐƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶƚĞŶʹĞƌƐĐŚǁĞƌƚ͕ǁĂƐƐŝĐŚĂŶƐŝŶŬĞŶĚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ
ǌĞŝŐƚ;ƐŝĞŚĞ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲƌĞŝĐŚĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶͿ͘
ŝĞƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶƉŽůŝƚƵƌĞŶƐŝŐŶĂůŝƐŝĞƌĞŶʹƚƌŽƚǌĚĞƌŝŶƐŐĞƐĂŵƚŵŽĚĞƌĂƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂďͲ
ƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶʹĚĂƐƐĚŝĞƵĨůƂƐƵŶŐĚĞƌũĞǁĞŝůƐŽǆŝĚŝĞƌƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĞĚƵƌĐŚ&ůƵŽƌŝĚͲŚĂůƚŝŐĞ^ƉĞǌŝĞƐ
;,&Ϯʹ͕,&͕&ʹͿĚĞŶƌƵƚƚŽƉƌŽǌĞƐƐĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŶŝĐŚƚůŝŵŝƚŝĞƌƚƵŶĚƐŽŵŝƚŝĨĨƵƐŝŽŶƐƉƌŽǌĞƐƐĞ
ʹŝŶĚŝĞƐĞŵ&ĂůůĚŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶǀŽŶŐĞůƂƐƚĞŵKǌŽŶǌƵƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞʹŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚƐďĞƐƚŝŵͲ
ŵĞŶĚ ƐŝŶĚ͘ŝĞƵĨůƂƐƵŶŐƐŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚǁŝƌĚ ĚĞŵŶĂĐŚĚƵƌĐŚ ĚŝĞ <ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ĂŶ ŐĞůƂƐƚĞŵ
KǌŽŶďǌǁ͘ƌĞĂŬƚŝǀĞŶ͕ŝŶƐƚĂďŝůĞŶ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞŶ;ǌ͘͘Kϯʹ͕KϮʹ͕KʹͿŝŶĚŝƌĞŬƚĞƌEćŚĞǌƵƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌͲ
ĨůćĐŚĞďĞƐƚŝŵŵƚ͘ŝĞĚŝƌĞŬƚĞŝŶǁŝƌŬƵŶŐǀŽŶŐĂƐĨƂƌŵŝŐĞŵKǌŽŶĂƵĨĚŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŝŵƐƚćŶͲ
ĚŝŐĞŶtĞĐŚƐĞůŵŝƚĚĞƌǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞĨƺŚƌƚǌƵĞŝŶĞŵŐƌƂƘĞƌĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐ͕ďĞĚŝŶŐƚĚƵƌĐŚ
ĚŝĞƵŶƚĞƌĚŝĞƐĞŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĞƌŚƂŚƚĞKǌŽŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ͘/ŵƐƚĂƌŬƐĂƵͲ
ƌĞŶDŝůŝĞƵǁŝƌĚĚŝĞtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŝŶĞǌƵŐĂƵĨĚĞŶůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌ
ǌǁŝƐĐŚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵƵŶĚKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůďǌǁ͘ĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽǆŝĚĂƚŝŽŶĚƵƌĐŚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƵƐƚĂƵƐĐŚͲ
WƌŽǌĞƐƐĞƉĂƐƐŝǀŝĞƌƚ͘
ĂƐ sŽƌůŝĞŐĞŶ ĞŝŶĞƐ ŵŽĚĞƌĂƚĞŶ ůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚͲ ;ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ ^ŝůŝĐŝƵŵͿ ŽĚĞƌ ůĞŬƚƌŽŶĞŶͲmďĞƌͲ
ƐĐŚƵƐƐĞƐ;WŚŽƐƉŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵͿŝŵ^ŝůŝĐŝƵŵŵĂƚĞƌŝĂůŚĂƚĂŶƐĐŚĞŝŶĞŶĚŬĞŝŶĞŶŝŶĨůƵƐƐĂƵĨĚŝĞ
ƵĨůƂƐƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵŝŶKǌŽŶͲŚĂůƚŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶ͘sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶĚĞƌZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚƐŝŶĚ
ŵƂŐůŝĐŚĞƌǁĞŝƐĞďĞŝƐƚĂƌŬŵŝƚWŚŽƐƉŚŽƌĚŽƚŝĞƌƚĞŵDĂƚĞƌŝĂůǌƵďĞŽďĂĐŚƚĞŶ͘KďĞƌĨůćĐŚĞŶĚĞĨĞŬƚĞďĞͲ
ŐƺŶƐƚŝŐĞŶĚŝĞďůƂƐƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĞŶ͘


^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϱϰ


ďďŝůĚƵŶŐϲͲϮϵ ^ĐŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌďůćƵĨĞĚĞƌĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶƚĞƚƌĂǀĂůĞŶƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨͲ
ůƂƐƵŶŐ;ŶĂĐŚ<K>^/E^</͕ǀŐů͘ďďŝůĚƵŶŐϰͲϲͿ ŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶƵŶƚĞƌĞƌƺĐŬͲ
ƐŝĐŚƚŝŐƵŶŐĚĞƌ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞŶĞĨƵŶĚĞ͖ ůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶ ;ŚsнͿ ƵŶĚsĞƌďƌĂƵĐŚ
ĚĞƌůĞŬƚƌŽŶĞŶŝŵ>ĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚ;Ğ>ʹͿǀŽƌƌĂŶŐŝŐĚƵƌĐŚŐĞůƂƐƚĞƐKǌŽŶ͘
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н,&Ϯʹ
н&ʹ
ʹ ^ŝ&ϲϮʹ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϱϱ


ďďŝůĚƵŶŐϲͲϯϬ ĞŝƐƉŝĞůŚĂĨƚĞ ƐĐŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞ ĂƌƐƚĞůůƵŶŐ ĚĞƌ ĐŚĞŵŝƐĐŚͲĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶ ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂͲ
ƐƵŶŐŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ;ƉŽƚĞŶǌŝĞůůĞƌĞŝƚƌĂŐĚĞƌĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶKǆŝĚĂƚŝŽŶĚƵƌĐŚ
KǌŽŶ͖ďĂƐŝĞƌĞŶĚĂƵĨĚĞŵ<ĞŶŶƚŶŝƐƐƚĂŶĚĚĞƌ>ŝƚĞƌĂƚƵƌƵŶĚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞŶĞĨƵŶĚĞŶͿ͘

ZĞĂŬƚŝŽŶƐŐůĞŝĐŚƵŶŐĞŶǌƵƌƵĨůƂƐƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ
ĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚ͗
'ů͘ϲͲϮϵ KD;ĂƋͿĺKD;ϰʹŵͿʹ;ĂƋͿн;ϰʹŵͿŚsн 
'ů͘ϲͲϯϬ ǌ͘͗͘Kϯ;ĂƋͿнϮ,ϯKн;ĂƋͿĺKϮ;ĂƋͬŐͿнϯ,ϮK;ůͿнϮŚsн
'ů͘ϲͲϯϭ ^ŝ;KͿн;ϰʹŵͿŚsннϲ,&;ĂƋͿĺ^ŝ&ϲϮͲ;ĂƋͿнŵĞ>ʹнϲ,н;ĂƋͿŵчϯ
'ů͘ϲͲϯϮ sĞƌďƌĂƵĐŚĞ>ʹ͗ Ϯ,ϯKн;ĂƋͿнϮĞ>ʹĺ,Ϯ;ŐͿнϮ,ϮK;ůͿ  
     ƵŶĚͬŽĚĞƌKD;ĂƋͿнǌĞ>ʹĺKDǌʹ;ĂƋͿ
     ǌ͘͗͘Kϯ;ĂƋͿнϮ,ϯKн;ĂƋͿнϮĞ>ʹĺKϮ;ĂƋͬŐͿнϯ,ϮK;ůͿ
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,
ʹ KϮ
į+
^ŝ
^ŝ
^ŝ
, ,
,
į+
ʹ KϮ ^ŝ
^ŝ
^ŝ
, ,
,
ǀŽůůƐƚćŶĚŝŐĞKǆŝĚĂƚŝŽŶĞŝŶĞƐ
^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵƐĚƵƌĐŚKǌŽŶ
^ŝ
^ŝ
^ŝ
,ʹ K Kʹ ,
,
ʹ ϮKϮ
н ϮKϯ
^ŝ ^ŝ ^ŝ ^ŝ
^ŝ ^ŝ ^ŝ ^ŝ^ŝ ^ŝ ^ŝ ^ŝ^ŝ ^ŝ^ŝ ^ŝ
^ŝ ^ŝ
,
^ŝ ^ŝ ^ŝ ^ŝ
,,
ǁĞŝƚĞƌĞĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞŽĚĞƌ
ĐŚĞŵŝƐĐŚĞƵĨůƂƐƵŶŐ
^ŝ ^ŝ ^ŝ ^ŝ
,,,,,,,,
ŐĞŵŝƐĐŚƚĐŚĞŵŝƐĐŚͲ
ĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞ
ƵĨůƂƐƵŶŐ;ƐƉ͘Ϳ
н Ϯ,&Ϯʹ
^ŝ
^ŝ
^ŝ
& &
,
^ŝ ^ŝ ^ŝ ^ŝ
нϮ,&Ϯʹ
ʹ ^ŝ&ϲϮʹ
KǆŝĚĂƚŝŽŶсŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚƐͲ
ďĞƐƚŝŵŵĞŶĚĞƌ
^ĐŚƌŝƚƚ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϱϲ

ĐŚĞŵŝƐĐŚ͗ 
'ů͘ϲͲϯϯ ^ŝ;KͿнϮKϯ;ĂƋͿĺͣ^ŝKϮ͟;KͿнϮKϮ;ĂƋͬŐͿ
'ů͘ϲͲϯϰ ͣ^ŝKϮ͟;KͿнϲ,&;ĂƋͿĺ,Ϯ^ŝ&ϲ;ĂƋͿнϮ,ϮK;ůͿ
'ů͘ϲͲϯϱ ^ŝ;KͿнϮKϯ;ĂƋͿнϲ,&;ĂƋͿĺ,Ϯ^ŝ&ϲ;ĂƋͿнϮKϮ;ĂƋͬŐͿнϮ,ϮK;ůͿ
;ͣ^ŝKϮ͞ŵĞŝŶƚĞŝŶʹĚƵƌĐŚ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨŝŶƐĞƌƚŝŽŶʹǀŽůůƐƚćŶĚŝŐŽǆŝĚŝĞƌƚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂƚŽŵͿ

/ŶKǌŽŶͲĚƵƌĐŚůĞŝƚĞƚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶĚŽŵŝŶŝĞƌĞŶǁĞŐĞŶĚĞƌƌǌĞƵŐƵŶŐǀŽŶŚůŽƌ
;'ů͘ ϲͲϯϲͿ ƵŶĚ ĚĞƌ sĞƌĚƌćŶŐƵŶŐ ǀŽŶKǌŽŶ ĚŝĞ ƵĨůƂƐƵŶŐƐŵĞĐŚĂŶŝƐŵĞŶ ŝŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ
ŚůŽƌͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͘^ ĂůǌƐćƵƌĞǁŝƌŬƚŝŶĚĞŶKǌŽŶͲĚƵƌĐŚůĞŝƚĞƚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶƋƵĂƐŝĂůƐ
ŚŽŵŽŐĞŶĞƌ<ĂƚĂůǇƐĂƚŽƌ͕ĚĂĚĂƐĞƌǌĞƵŐƚĞŚůŽƌďĞŝĚĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵǌƵŚůŽƌŝĚͲ/ŽŶĞŶƌĞͲ
ĚƵǌŝĞƌƚǁŝƌĚ;'ů͘ϲͲϯϳͿ͘ŝĞďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐƐŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚǀŽŵŚůŽƌŐĞŚĂůƚŝŶ
ĚĞƌ>ƂƐƵŶŐŝƐƚĞŝŶ/ŶĚŝǌĨƺƌĚŝĞ>ŝŵŝƚŝĞƌƵŶŐĚĞƌ'ĞƐĂŵƚƌĞĂŬƚŝŽŶĚƵƌĐŚĚŝĞ^ĐŚƌŝƚƚĞǌƵƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽǆŝĚĂͲ
ƚŝŽŶͬůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶ͘ EĂĐŚŐĞůĂŐĞƌƚĞ ZĞĂŬƚŝŽŶĞŶ ǌƵƌ ďůƂƐƵŶŐ ĚĞƌ ŽǆŝĚŝĞƌƚĞŶ ^ŝůŝĐŝƵͲ
ŵĂƚŽŵĞ;'ů͘ϲͲϯϴͿƐŝŶĚĂƵĐŚŚŝĞƌƐĞŚƌǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚŶŝĐŚƚŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚƐďĞƐƚŝŵŵĞŶĚ͘
ƵĨŐƌƵŶĚĚĞƐĂŶŝƐŽƚƌŽƉĞŶʹĂƵĨ;ϭϬϬͿKďĞƌĨůćĐŚĞŶŝŶWǇƌĂŵŝĚĞŶƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŵʹ^ŝůŝĐŝͲ
ƵŵĂďƚƌĂŐƐǁĞƌĚĞŶĐŚĞŵŝƐĐŚĞƌĞĂŬƚŝŽŶƐŬŽŶƚƌŽůůŝĞƌƚĞƵĨůƂƐƵŶŐƐŵĞĐŚĂŶŝƐŵĞŶ͕ĂŶĂůŽŐǌƵŵWƌŽǌĞƐƐ
ĚĞƌĂůŬĂůŝƐĐŚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐĚŝƐŬƵƚŝĞƌƚ͘ĞƌǌĞŶƚƌĂůĞWƵŶŬƚŝŵƉŽƐƚƵůŝĞƌƚĞŶDĞĐŚĂŶŝƐŵƵƐĚĞƌ
ĂůŬĂůŝƐĐŚĞŶ^ ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝƐƚĚĞƌŶƵŬůĞŽƉŚŝůĞŶŐƌŝĨĨĚĞƐ,ǇĚƌŽǆŝĚͲ/ŽŶƐĂŵ^ ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵƵŶĚĚŝĞ
ŝůĚƵŶŐĞŝŶĞƐƉĞŶƚĂǀĂůĞŶƚĞŶmďĞƌŐĂŶŐƐǌƵƐƚĂŶĚĞƐ΀ϴϴ΁͕΀ϮϬϳ΁͘ŝŶƉŽƚĞŶǌŝĞůůĞƐEƵŬůĞŽƉŚŝů ŝŶ^ĂůǌͲ
ƐćƵƌĞͲƌĞŝĐŚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲŚůŽƌͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ŝƐƚĚĂƐůϯʹͲ/ŽŶ͕ĚĂƐĂŶĂůŽŐǌƵŵ,ǇĚƌŽǆŝĚͲ/ŽŶ
ĂŵtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĂŶŐĞůĂŐĞƌƚǁŝƌĚƵŶĚĞŝŶĞŶŚǇƉŽƚŚĞƚŝƐĐŚĞŶmďĞƌŐĂŶŐƐͲ
ǌƵƐƚĂŶĚďŝůĚĞƚ͕ďĞŝĚĞŵĚĂƐ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĨƺŶĨĨĂĐŚŬŽŽƌĚŝŶŝĞƌƚŝƐƚ͘&ƺƌĚŝĞŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞŶ^ĐŚƌŝƚƚĞ
ŬĂŶŶ^ŝůŝĐŝƵŵĞŶƚǁĞĚĞƌƵŶƚĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ;ĚŝǀĂůĞŶƚͿŽĚĞƌŶĂĐŚĚĞƌǁĞŝƚĞƌĞŶKǆŝĚĂƚŝŽŶ
;ƚĞƚƌĂǀĂůĞŶƚͿʹďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞĚƵƌĐŚŚůŽƌʹĂƵĨŐĞůƂƐƚǁĞƌĚĞŶ͘/ŵƉŽƐƚƵůŝĞƌƚĞŶmďĞƌŐĂŶŐƐǌƵƐƚĂŶĚ
ŵŝƚĨƺŶĨĨĂĐŚŬŽŽƌĚŝŶŝĞƌƚĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵŝƐƚƐĞůďŝŐĞƐďĞƐŽŶĚĞƌƐƐƵďƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐůĂďŝů΀ϮϬϴ΁͕ǁŽƌĂƵƐŶŝĞĚƌŝŐĞ
ŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞŶĨƺƌĚŝĞ&ŽůŐĞƉƌŽǌĞƐƐĞʹ ŵŝƚĚĞƌĨŝŶĂůĞŶƌǌĞƵŐƵŶŐǀŽŶ,ĞǆĂĨůƵŽƌŽƐŝůŝŬĂƚͲ/ŽŶĞŶ
ʹƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶ͘ĞƌŝŶďďŝůĚƵŶŐϲͲϯϭŐĞǌĞŝŐƚĞǀĞƌĞŝŶĨĂĐŚƚĞsŽƌƐĐŚůĂŐĨƺƌĚĞŶďůĂƵĨĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨͲ
ůƂƐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞƐďŝůĚĞƚĨŽůŐĞŶĚĞĞĨƵŶĚĞĂď͗ĂƐĞƌǌĞƵŐƚĞŚůŽƌƚƌćŐƚŵĂƘŐĞďůŝĐŚǌƵƌKǆŝĚĂƚŝŽŶ
ǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵďĞŝ͖ĚŝĞKďĞƌĨůćĐŚĞŝƐƚŶĂĐŚĚĞŵ	ƚǌĂďƚƌĂŐŵŝƚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚ͕ƵŶĚĞŝŶĂŶŝƐŽͲ
ƚƌŽƉĞƌďƚƌĂŐʹĂƵƐŐĞŚĞŶĚǀŽŶĚĞƌƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶŶǌĂŚůĂŶƌƺĐŬǁćƌƚŝŐĞŶ^ŝʹ^ŝͲŝŶĚƵŶŐĞŶũĞ
^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂƚŽŵ;,ǇƉŽƚŚĞƐĞͿʹǁŝƌĚƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚ͘ƐŝƐƚǌƵĚĞŵŶŝĐŚƚĂƵƐǌƵƐĐŚůŝĞƘĞŶ͕ĚĂƐƐ
ĂƵĐŚŚůŽƌƌĂĚŝŬĂůĞǌƵƌďůƂƐƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵĞŶďĞŝƚƌĂŐĞŶ͘ŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶŚůŽƌͲŚĂůͲ
ƚŝŐĞŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ŝƐƚ ŝŶ ŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞŶƌďĞŝƚĞŶ ŶŽĐŚ ĚĞƚĂŝůůŝĞƌƚ ǌƵ ƵŶƚĞƌƐƵĐŚĞŶ ;ƐŝĞŚĞ
ĂƵĐŚ΀ϭϭϭ΁͕΀ϭϭϯ΁͕΀ϭϮϯ΁Ϳ͘
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϱϳ

ZĞĂŬƚŝŽŶƐŐůĞŝĐŚƵŶŐĞŶǌƵƌĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶƵĨůƂƐƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲŚůŽƌͲ
>ƂƐƵŶŐĞŶ
'ů͘ϲͲϯϲ Kϯ;ĂƋͿнϮ,н;ĂƋͿнϮůʹ;ĂƋͿĺKϮ;ŐͿн,ϮK;ůͿнůϮ;ĂƋͿ
'ů͘ϲͲϯϳ ĂͿ^ŝ;KͿнϮůϮ;ĂƋͿнϮ,ϮK;ůͿĺͣ^ŝKϮ͟;KͿнϰ,ů;ĂƋͿ
  ďͿ^ŝ;KͿнϮůϯʹ;ĂƋͿнϮ,ϮK;ůͿĺͣ^ŝKϮ͟;KͿнϰ,ů;ĂƋͿнϮůʹ;ĂƋͿ
'ů͘ϲͲϯϴ ͣ^ŝKϮ͟;KͿнϲ,&;ĂƋͿĺ,Ϯ^ŝ&ϲ;ĂƋͿнϮ,ϮK;ůͿ
'ů͘ϲͲϯϵ ^ŝ;KͿнϮKϯ;ĂƋͿнϲ,&;ĂƋͿĺ,Ϯ^ŝ&ϲ;ĂƋͿнϮKϮ;ŐͿнϮ,ϮK;ůͿ


ďďŝůĚƵŶŐϲͲϯϭ sĞƌĞŝŶĨĂĐŚƚĞ ƐĐŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐ ǀŽŶŵƂŐůŝĐŚĞŶdĞŝůƉƌŽǌĞƐƐĞŶďĞŝĚĞƌƵĨůƂƐƵŶŐ
ǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ^ĂůǌƐćƵƌĞͲƌĞŝĐŚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲŚůŽƌͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ;^ƵďƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐůĂďŝͲ
ůŝƚćƚĚĞƐmďĞƌŐĂŶŐƐǌƵƐƚĂŶĚĞƐŵŝƚƉĞŶƚĂǀĂůĞŶƚĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵĂƚŽŵŶŝĐŚƚďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚͿ͘


^ŝ
^ŝ
^ŝ
,,
ůʹ ůʹ ů
į+
į±
ʹʹ
ʹ
ʹ
ʹ ʹʹ
^ŝ
^ŝ
^ŝ
,,
ůʹ ůʹ ůʹʹ
ʹ
ʹ
ʹ ʹʹ
mďĞƌŐĂŶŐƐǌƵƐƚĂŶĚ
η
^ŝ
^ŝ
^ŝ
,ů
į+
,ʹ ů ů
^ŝ
^ŝ
^ŝ
,& н,&
ʹ ,ů
ĚŝǀĂůĞŶƚ ƚĞƚƌĂǀĂůĞŶƚ
į±
^ŝ
^ŝ
^ŝ
,& н,&Ϯʹ
ʹ &ʹ,
&
^ŝ^ŝ
,
н,&Ϯʹ
ʹ ^ŝ,&ϯ
ʹ &ʹ
,
&ŽůŐĞƌĞĂŬƚŝŽŶŝŶ>ƂƐƵŶŐ
^ŝ,&ϯ н,&нϮ&ʹ ^ŝ&ϲϮʹ н,Ϯ
^ŝ
^ŝ
^ŝ
&&нůϮ
н,&
ʹ Ϯ,ů
нϮ,&Ϯʹ ʹ ^ŝ&ϲϮʹ
^ŝ^ŝ
, ,
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϱϴ

͸Ǥ͸ 	¡ǦǦ"Ú
ŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶŝŶĚĞŶƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶƐŝŶĚǌǁĂƌŐƌƂƘĞƌ
ĂůƐĚŝĞŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͕ĂďĞƌĨƺƌŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞŶǁĞŶĚƵŶŐĞŶǌƵƌŐĞǌŝĞůͲ
ƚĞŶsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞŶŽĐŚŝŵŵĞƌǌƵŶŝĞĚƌŝŐ͘ĂƐŶǁĞŶĚƵŶŐƐƉŽͲ
ƚĞŶǌŝĂůĚĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶďĞƐƚĞŚƚĚĂŚĞƌǀŽƌƌĂŶŐŝŐŝŶZĞŝŶŝŐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞŶ͘
/ŶĚĞƌWŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬŝŶĚƵƐƚƌŝĞŚĂůƚĞŶĚŝĞƐĞ>ƂƐƵŶŐĞŶĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌ<ŽƐƚĞŶĞƌƐƉĂƌŶŝƐƵŶĚĚĞƌǀĞƌŐůĞŝĐŚͲ
ďĂƌĞŶŽĚĞƌ ďĞƐƐĞƌĞŶZĞŝŶŝŐƵŶŐƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ǌƵŶĞŚŵĞŶĚŝŶǌƵŐ͘ Ğŝ ZĞŝŶŝŐƵŶŐƐƐĐŚƌŝƚƚĞŶ ŝŶ ĚĞƌ
DŝŬƌŽĞůĞŬƚƌŽŶŝŬŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐŝŶĚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶƐĞŝƚůćŶŐĞƌĞŵŝŵŝŶƐĂƚǌ΀ϮϬϵ΁͘ƵĨŐƌƵŶĚ
ĚĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŬƌĂĨƚǀŽŶKǌŽŶǁĞƌĚĞŶ͕ĚŝĞŵĞŝƐƚĞŶŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞŶƵŶĚŵĞƚĂůůŝƐĐŚĞŶsĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶ
ďĞƌĞŝƚƐďĞŝZĂƵŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌŽǆŝĚŝĞƌƚƵŶĚŬƂŶŶĞŶŝŶŐĞĞŝŐŶĞƚĞŶ>ƂƐƵŶŐƐŵŝƚƚĞůŶĞŶƚĨĞƌŶƚǁĞƌĚĞŶ͘
ŝĞŶƚĨĞƌŶƵŶŐǀŽŶsĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶʹǀŽƌĂůůĞŵƉĂƌƚŝŬƵůćƌĞƌEĂƚƵƌʹǁŝƌĚŝŶĚĞƌDŝŬƌŽĞůĞŬƚƌŽŶŝŬ
ŚćƵĨŝŐĚƵƌĐŚ^ƚŝŵƵůŝĞƌƵŶŐŵŝƚhůƚƌĂƐĐŚĂůůƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚ͘
ŝĞŚŝĞƌǀŽƌŐĞƐƚĞůůƚĞZĞŝŶŝŐƵŶŐƐƉƌŽǌĞĚƵƌǀŽŶĨĞŝŶƚĞŝůŝŐĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵƉƵůǀĞƌǁŝƌĚĚƵƌĐŚĚŝĞ,ǇĚƌŽƉŚŽͲ
ďŝĞƌƵŶŐĚĞƌWĂƌƚŝŬĞůŝŶĚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶƵŶĚĚŝĞƵƌĐŚůĞŝƚƵŶŐǀŽŶKǌŽŶʹǁĂƐĚĂƐ
ƵĨƐĐŚǁŝŵŵĞŶĚĞƌWĂƌƚŝŬĞůďĞŐƺŶƐƚŝŐƚʹĞƌƐĐŚǁĞƌƚ͘ŝĞĂŶŐĞŐĞďĞŶtĞƌƚĞŝŶďďŝůĚƵŶŐϲͲϯϮƐŝŶĚ
ĚĂŚĞƌŶƵƌĂůƐKƌŝĞŶƚŝĞƌƵŶŐĂŶǌƵƐĞŚĞŶƵŶĚĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌsĞƌǁĞŶĚƵŶŐĂŶĚĞƌĞƌ^ ŝůŝĐŝƵŵƉƵůǀĞƌƉƌŽďĞŶ
ŶŝĐŚƚŵŝƚ ĚĞŶĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶDĞƚĂůůŬŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶĞŶ ŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ǌƵ
ǀĞƌŐůĞŝĐŚĞŶ;ϱ͘ϳͿ͘tćƐƐƌŝŐĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶǀĞƌƌŝŶŐĞƌŶĚĞŶ'ĞŚĂůƚĚĞƌŵĞŝƐƚĞŶDĞƚĂůůĞ
ŝŵ^ŝůŝĐŝƵŵƉƵůǀĞƌŶƵƌŐĞƌŝŶŐĨƺŐŝŐƵŶĚƌĞŝŶŝŐĞŶĚĂƐWƵůǀĞƌƐĐŚůĞĐŚƚĞƌĂůƐǀĞƌĚƺŶŶƚĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůǌͲ
ƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŽŚŶĞǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůʹǁĂƐǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚĂƵĐŚĂƵĨĚŝĞŶŝĐŚƚĂƵƐŐĞͲ
ƌĞŝĨƚĞWƌŽǌĞƐƐĨƺŚƌƵŶŐǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶŝƐƚ͘DŝƚĚĞƌĨĨĞŬƚŝǀŝƚćƚĚĞƌZĞŝŶŝŐƵŶŐ ŝŶǀĞƌĚƺŶŶƚĞŶ&ůƵƐƐͲ
ƐćƵƌĞͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌĞ ZĞƐƵůƚĂƚĞ ůŝĞĨĞƌŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ ƵŶĚ &ůƵƐƐͲ
ƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͘ŝĞmďĞƌŐĂŶŐƐŵĞƚĂůůĞsĂŶĂĚŝƵŵƵŶĚŽďĂůƚǁĞƌĚĞŶĚĞŵͲ
ŶĂĐŚƐŽŐĂƌďĞƐƐĞƌĞŶƚĨĞƌŶƚ͘

^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϱϵ


ďďŝůĚƵŶŐϲͲϯϮ DĞƚĂůůŐĞŚĂůƚĞŝŶĂƵĨŐĞůƂƐƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵƉƵůǀĞƌƉƌŽďĞŶ;ŶŽƌŵŝĞƌƚĂƵĨĚŝĞĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚDĂƐƐĞĂŶ
^ŝůŝĐŝƵŵƉƵůǀĞƌͿǀŽƌ;ƌŽƚ;WϬͿͿƵŶĚŶĂĐŚĚĞƌZĞŝŶŝŐƵŶŐŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶͲ
ŐĞŶ ;ŐƌĂƵ͗ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐ ;Đ;,&Ϳ с Ϭ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͖ Đ;Kϯ;ĂƋͿͿ у ϭ͕ϬϬŵŽů>Ͳϭ͖ ϭϬ ƵŶĚ
ϯϬDŝŶƵƚĞŶĞŚĂŶĚůƵŶŐͿ͖ǀŝŽůĞƚƚ͗&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐ;Đ;,&ͿсϬ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͖Đ;,ůͿ
с ϭ͕ϬŵŽů>ͲϭͿ͖ ďůĂƵ͗ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐ ;Đ;,&Ϳ с ϭ͕ϵŵŽů>Ͳϭ͖ Đ;,ůͿ с
Ϯ͕ϵŵŽů>Ͳϭ͖ Đ;ůϮ;ĂƋͿͿ у ϭ͕ϭŵŵŽů>ͲϭͿ͖ ŐƌƺŶ͗ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐ ;Đ;,&Ϳ с
ϭ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͖Đ;,Ϯ^KϰͿсϰ͕ϲŵŽů>Ͳϭ͖Đ;Kϯ;ĂƋͿͿуϬ͕ϰŵŵŽů>ͲϭͿͿ͖ŶĂĐŚĚĞƌĞŚĂŶĚůƵŶŐ>ƂƐƵŶŐ
ĂďŐĞƐĂƵŐƚƵŶĚŵŝƚ/ͲtĂƐƐĞƌŐĞƐƉƺůƚ͖ĂŶ>ƵĨƚŐĞƚƌŽĐŬŶĞƚ͖ďĞŝϮϵϱ<͘

ƵƌĞǁĞƌƚƵŶŐĚĞƌZĞŝŶŝŐƵŶŐǀŽŶĂƐͲĐƵƚ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŶŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶǁƵƌĚĞŶǌǁĞŝ
ǀĞƌĚƺŶŶƚĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŐĞƚĞƐƚĞƚ͕ĚŝĞƐŝĐŚŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚŝŚƌĞƌZĞŝŶŝŐƵŶŐƐĞƌŐĞďŶŝƐƐĞćŚͲ
ŶĞůŶ ;ďďŝůĚƵŶŐϲͲϯϯͿ͘ŝĞDĞƚĂůůĞůƵŵŝŶŝƵŵ͕dŝƚĂŶ͕ŚƌŽŵ͕DĂŶŐĂŶ͕ŝƐĞŶƵŶĚEŝĐŬĞůǁĞƌĚĞŶ
ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚĂďŐĞƌĞŝĐŚĞƌƚ͕<ƵƉĨĞƌĚĂŐĞŐĞŶǌƵǁĞŶŝŐ͘ŝĞƐŝƐƚǁŝĞĚĞƌƵŵĚĂƌĂƵĨǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶ͕ĚĂƐƐ
ǁćŚƌĞŶĚĚĞƌZĞŝŶŝŐƵŶŐƐĚĂƵĞƌǀŽŶϭϬDŝŶƵƚĞŶŶƵƌĞŝŶĞĞƚǁĂϳϬŶŵŵćĐŚƚŝŐĞ^ŝůŝĐŝƵŵƐĐŚŝĐŚƚĂďŐĞͲ
ƚƌĂŐĞŶǁŝƌĚƵŶĚĞŝŶďĞĚĞƵƚĞŶĚĞƌŶƚĞŝůĚĞƌŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŶĂŚĞŶ<ƵƉĨĞƌŬŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶĞŶƚŝĞĨĞƌĂůƐ
ϳϬŶŵƵŶƚĞƌĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞůŽŬĂůŝƐŝĞƌƚŝƐƚ͘ŝĞƌĞůĂƚŝǀǀĞƌĚƺŶŶƚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶďĞŐƺŶƐƚŝŐĞŶ
ĚŝĞŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞŶ^ƉƺůƉƌŽǌĞƐƐĞƵŶĚĨƺŚƌĞŶĂƵĐŚǌƵĞŝŶĞƌŵĞƌŬůŝĐŚĞŶsĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐĚĞƌĂůĐŝƵŵͲ͕
<ĂůŝƵŵͲƵŶĚEĂƚƌŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶ͘ĞŝŽƉƚŝŵŝĞƌƚĞŶZĞŝŶŝŐƵŶŐƐƐĞƋƵĞŶǌĞŶŵŝƚǀĞƌͲ
ĚƺŶŶƚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶǁƵƌĚĞŶĨƺƌŶǁĞŶĚƵŶŐĞŶŝŶĚĞƌDŝŬƌŽĞůĞŬƚƌŽŶŝŬŝŶĚƵƐƚƌŝĞďĞͲ
ƌĞŝƚƐKďĞƌĨůćĐŚĞŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶǀŽŶŬůĞŝŶĞƌϭϬϵŽĚĞƌŐĂƌϭϬϴƚŽŵĞĐŵͲϮĞƌƌĞŝĐŚƚ ΀ϮϭϬ΁͕ ΀Ϯϭϭ΁͕
ǁĂƐĚŝĞƚƚƌĂŬƚŝǀŝƚćƚĚŝĞƐĞƌ>ƂƐƵŶŐĞŶĂƵĐŚĨƺƌĚŝĞWŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬŝŶĚƵƐƚƌŝĞƵŶƚĞƌƐƚƌĞŝĐŚƚ͘

Ϭ͕ϬϬϭ
Ϭ͕Ϭϭ
Ϭ͕ϭ
ϭ
ϭϬ
ϭϬϬ
ů Ă s ƌ DŶ &Ğ Ž Eŝ Ƶ
^ŝͲ
WƵ
ůǀĞ
ƌD
Ğƚ
Ăůů
ǀĞ
ƌƵ
Ŷƌ
ĞŝŶ
ŝŐƵ
ŶŐ
ĞŶ
ŝŶ
Ɖ
Ɖŵ
WϬ ,&ͲKϯ;ϭϬŵŝŶͿ
,&ͲKϯ;ϯϬŵŝŶͿ ,&Ͳ,ů;ϯϬŵŝŶͿ
,&Ͳ,ůͲKϯ;ϯϬŵŝŶͿ ,&Ͳ,Ϯ^KϰͲKϯ;ϯϬŵŝŶͿ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϲϬ


ďďŝůĚƵŶŐϲͲϯϯ KďĞƌĨůćĐŚĞŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞƌDĞƚĂůůĞĂƵĨĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚĞŶĂƐͲĐƵƚ;ϭϬϬͿ
^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŶ ;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ ǀŽƌ ;ƌŽƚ͕ Ϭͺϭ͕ ϬͺϮͿƵŶĚŶĂĐŚĚĞƌĞŚĂŶĚůƵŶŐ ŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ
&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ;ŐƌƺŶ>ϭ͗Đ;,&ͿсϬ͕ϱŵŽů>Ͳϭ͖Đ;Kϯ;ĂƋͿͿуϬ͕ϰϮŵŵŽů>Ͳϭ͖ďůĂƵ>Ϯ͗
Đ;,&ͿсϮ͕ϬŵŽů>Ͳϭ͖ Đ;Kϯ;ĂƋͿͿ уϬ͕ϱϮŵŵŽů>Ͳϭ͖tĂĨĞƌϭϬŵŝŶ ŝŶϱϬ>>ƂƐƵŶŐ ;ƵŵŐĞǁćůǌƚͿ͖
ĚĂŶĂĐŚŵŝƚ/ͲtĂƐƐĞƌŐĞƐƉƺůƚ͖ůƵĨƚŐĞƚƌŽĐŬŶĞƚͿďĞƐƚŝŵŵƚũĞǁĞŝůƐŶĂĐŚĚĞƌ^ĂŶĚǁŝĐŚͲDĞͲ
ƚŚŽĚĞĂŵ/^<ŽŶƐƚĂŶǌĞ͘s͘΀ϭϳϲ΁͖ƐŝĞŚĞĂƵĐŚϴ͘ϲ͘ϰ͘

ŝĞ 'ƺƚĞ ĚĞƌ ZĞŝŶŝŐƵŶŐ ĂůŬĂůŝƐĐŚ ƉŽůŝĞƌƚĞƌtĂĨĞƌ ǀŽƌ ,ŽĐŚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĚŝĨĨƵƐŝŽŶƐƐĐŚƌŝƚƚĞŶǁƵƌĚĞ
ĞďĞŶĨĂůůƐ ĨƺƌǌǁĞŝ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŐĞƚĞƐƚĞƚƵŶĚĚŝĞƌŐĞďŶŝƐƐĞŵŝƚĚĞŶĞŶĞŝŶĞƐĚĂĨƺƌ
ĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚĞŶ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƉƌŽǌĞƐƐĞƐǀĞƌŐůŝĐŚĞŶ;dĂďĞůůĞϲͲϭͿ͘ŝĞĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞŶŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶĚĞƌŵŝƚ
ǀĞƌĚƺŶŶƚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŐĞƌĞŝŶŝŐƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌ ƐŝŶĚŶƵƌ ŐĞƌŝŶŐĨƺŐŝŐ ƐĐŚůĞĐŚƚĞƌ
ĂůƐũĞŶĞǀŽŶtĂĨĞƌŶĂƵƐĚĞŵŽƉƚŝŵŝĞƌƚĞŶ^ƚĂŶĚĂƌĚŝŶĚƵƐƚƌŝĞƉƌŽǌĞƐƐ͘ŝĞƐďŝĞƚĞƚƐŽŵŝƚĞŝŶĞŬŽƐƚĞŶͲ
ŐƺŶƐƚŝŐĞƌĞůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͘DŝƚƐƚĞŝŐĞŶĚĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶŝŶĚĞƌZĞŝŶŝŐƵŶŐƐůƂƐƵŶŐƐŝŶŬĞŶĚŝĞ
tĞƌƚĞĨƺƌĚŝĞ>ĞĞƌůĂƵĨƐƉĂŶŶƵŶŐƵŶĚĚŝĞDŝŶŽƌŝƚćƚƐůĂĚƵŶŐƐƚƌćŐĞƌĚĂƵĞƌʹǁŝĞĂƵĐŚďĞŝ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ
tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ;sŐů͘ dĂďĞůůĞϱͲϰͿ͘ŝĞƐŬĂŶŶǁŝĞĚĞƌĂƵĨƵŶǌƵƌĞŝĐŚĞŶĚĞďǌǁ͘ŶŝĐŚƚ
ŽƉƚŝŵŝĞƌƚĞ ^ƉƺůƐĐŚƌŝƚƚĞŶĂĐŚĚĞŵtĂĨĞƌĂƵĨĞŶƚŚĂůƚ ŝŵZĞŝŶŝŐƵŶŐƐďĂĚ ǌƵƌƺĐŬŐĞĨƺŚƌƚǁĞƌĚĞŶ͘ Ŷ
ĚŝĞƐĞƌ^ƚĞůůĞĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵƐŽůĂƌǌĞůůĞŶƉƌŽǌĞƐƐŝĞƌƵŶŐǁĞƌĚĞŶǀĞƌĚƺŶŶƚĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŝŶͲ
ǌǁŝƐĐŚĞŶǀĞƌƐƚćƌŬƚŝŶĚĞƌWŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬŝŶĚƵƐƚƌŝĞĞƚĂďůŝĞƌƚ͘






ϭ
ϭϬ
ϭϬϬ
ϭϬϬϬ
ϭϬϬϬϬ
ů Ă dŝ ƌ DŶ &Ğ Eŝ Ƶ < EĂ
Kď
Ğƌ
Ĩůć
ĐŚ
ĞŶ
ŬŽ
Ŷǌ
͘ŝŶ
ϭϬ
ϭϬ
ƚ
Žŵ
ĞĐ
ŵ
Ͳ ϸ Ϭͺϭ ϬͺϮ >ϭͺϭ >ϭͺϮ >Ϯͺϭ >ϮͺϮ
^ŝůŝĐŝƵŵŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ϭϲϭ

dĂďĞůůĞϲͲϭ DŝƚƚĞůƐY^^WͲDĞƐƐƵŶŐĞƌŵŝƚƚĞůƚĞ>ĞĞƌůĂƵĨƐƉĂŶŶƵŶŐ;sKͿƵŶĚDŝŶŽƌŝƚćƚƐůĂĚƵŶŐƐƚƌćŐĞƌͲ
ůĞďĞŶƐĚĂƵĞƌ ;ʏͿǀŽŶĂůŬĂůŝƐĐŚƉŽůŝĞƌƚĞŶ ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŶ ;^t/EϬϰͬϮϬϭϯͿŶĂĐŚŶĂƐƐͲ
ĐŚĞŵŝƐĐŚĞƌ ZĞŝŶŝŐƵŶŐ ŝŶ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶ >ƂƐƵŶŐĞŶ ƵŶĚ ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞƌ WĂƐƐŝǀŝĞƌƵŶŐ
ĚƵƌĐŚ ƚŚĞƌŵŝƐĐŚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶ ;ϯϱDŝŶƵƚĞŶďĞŝ ϴϲϱΣͿƵŶĚWs^ŝEǆͲďƐĐŚĞŝĚƵŶŐ ;/^
<ŽŶƐƚĂŶǌĞ͘s͕͘ƐŝĞŚĞĂƵĐŚϴ͘ϲ͘ϰͿ͘
ZĞŝŶŝŐƵŶŐƐƐĞƋƵĞŶǌͬͲůƂƐƵŶŐ sKŝŶŵs;ďĞŝϭ^ŽŶŶĞͿ
ʏŝŶђƐ
;ďĞŝĞŝŶĞŵ/ŶũĞŬƚŝŽŶƐͲ
ůĞǀĞůǀŽŶϭϬϭϱĐŵͲϯͿ
ZĞĨĞƌĞŶǌƌĞŝŶŝŐƵŶŐ;/DůĞĂŶ͕
/^<ŽŶƐƚĂŶǌ͕^ƚĂŶĚ͗ϬϳͬϮϬϭϯͿ ϲϴϴцϭϰ ϮϭϬцϵϯ
,&ͲKϯͲ>ƂƐƵŶŐ/
;Đ;,&ͿсϬ͕ϱŵŽů>Ͳϭ͖Đ;Kϯ;ĂƋͿͿсϬ͕ϰϮŵŵŽů>ͲϭͿ
ϲϴϬцϳ ϭϱϵцϯϱ
,&ͲKϯͲ>ƂƐƵŶŐ//
;Đ;,&ͿсϮ͕ϬŵŽů>Ͳϭ͖Đ;Kϯ;ĂƋͿͿсϬ͕ϱϮŵŵŽů>ͲϭͿ
ϲϳϬцϵ ϭϮϯцϯϲ




 
ƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐƵŶŐ
ϭϲϮ

͹Ǥ 
ŝĞǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞƌďĞŝƚůĞŝƐƚĞƚĞŝŶĞŶŐƌƵŶĚůĞŐĞŶĚĞŶĞŝƚƌĂŐǌƵŵsĞƌƐƚćŶĚŶŝƐĚĞƌƵĨůƂƐƵŶŐǀŽŶ^ŝͲ
ůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚĚĞŶKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚƵŶĚKǌŽŶ͕ĚŝĞĂůƐƉŽͲ
ƚĞŶǌŝĞůůĞƉƌŽǌĞƐƐƚĞĐŚŶŝƐĐŚͲƂŬŽůŽŐŝƐĐŚĞůƚĞƌŶĂƚŝǀĞŶǌƵĚĞŶĞƚĂďůŝĞƌƚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůƉĞƚĞƌƐćƵƌĞͲ
ďĂƐŝĞƌƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵćƚǌƐǇƐƚĞŵĞŶĂŶŐĞƐĞŚĞŶǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƌĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚĞŶZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚƐͲ
ƐƚƵĚŝĞŶĂŶ^ŝůŝĐŝƵŵŝŶĚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲƵŶĚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌƐǇƐƚĞͲ
ŵĞŶ ƐĐŚůŝĞƘĞŶ ŶǁĞŶĚƵŶŐĞŶ ŝŶ ĚĞŶĞŶ ĞŝŶ ƐŝŐŶŝĨŝŬĂŶƚĞƌ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐ ;dĞǆƚƵƌŽĚĞƌ WŽůŝƚƵƌ ĚĞƌ
KďĞƌĨůćĐŚĞͿŐĞĨŽƌĚĞƌƚŝƐƚǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚĂƵƐʹ ďĞĚŝŶŐƚĚƵƌĐŚĚŝĞŐĞƌŝŶŐĞŶ;ƌфϬ͕ϬϮŶŵƐͲϭŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ
tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͖ ZŝƐƐĂƵĨǁĞŝƚƵŶŐͿ ďǌǁ͘ ŵŽĚĞƌĂƚĞŶ ;ƌ ф Ϭ͕ϲϭŶŵƐͲϭ ŝŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ
KǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͖KďĞƌĨůćĐŚĞŶƉŽůŝƚƵƌͿ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ͘
ŝĞ'ĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚĚĞƐ'ĞƐĂŵƚƉƌŽǌĞƐƐĞƐĚĞƌĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶĚĞŶǁćƐƐƌŝͲ
ŐĞŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ ƵŶĚ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ǁŝƌĚ ǌǁĞŝĨĞůƐĨƌĞŝ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ
ůĞŬƚƌŽŶĞŶƺďĞƌƚƌĂŐƵŶŐǀŽŵ^ŝůŝĐŝƵŵǌƵŵKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůƺďĞƌŽƵƚĞƌͲƐƉŚĞƌĞͲůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌͲ
ƉƌŽǌĞƐƐĞ ůŝŵŝƚŝĞƌƚʹ ƐƉĞǌŝĞůůĚŝĞƌǌĞƵŐƵŶŐĚĞƐŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞŶůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚƐ ŝŵsĂůĞŶǌďĂŶĚǀŽŶ
^ŝůŝĐŝƵŵ͘/ŵ&ĂůůĞǀŽŶKǌŽŶĂůƐKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůŬƂŶŶƚĞŶĐŚĞŵŝƐĐŚĞtĞĐŚƐĞůǁŝƌŬƵŶŐĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶ
KǌŽŶƵŶĚ^ŝůŝĐŝƵŵĚƵƌĐŚŝŶŶĞƌͲƐƉŚĞƌĞͲůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌƉƌŽǌĞƐƐĞĚŝĞůĞŬƚƌŽŶĞŶƺďĞƌƚƌĂŐƵŶŐďĞͲ
ŐƺŶƐƚŝŐĞŶ͘ŝĞ>ŝŵŝƚŝĞƌƵŶŐĚƵƌĐŚĚŝĞůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶŝƐƚĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌŚŽŚĞŶZĞĚŽǆƉŽƚĞŶͲ
ǌŝĂůĞŝŶďĞŝĚĞŶ^ǇƐƚĞŵĞŶĂƵĨĚĞŶĞƌƐƚĞŶůŝĐŬĞƌƐƚĂƵŶůŝĐŚ͕ĂďĞƌŵŝƚŚŝůĨĞĚĞƌ<ŽŶǌĞƉƚĞǌƵŵůĞŬƚƌŽͲ
ŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌĂŵ^ŝůŝĐŝƵŵͬůĞŬƚƌŽůǇƚͲ<ŽŶƚĂŬƚǌƵĞƌŬůćƌĞŶ͗ĂƐ&ZD/ͲEŝǀĞĂƵůŝĞŐƚŶĂŚĞĚĞƌ>ĞŝƚƵŶŐƐͲ
ďĂŶĚŬĂŶƚĞĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵƐ͕ǁŽĚƵƌĐŚĚĞƌůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌǌǁŝƐĐŚĞŶKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůƵŶĚ^ŝůŝĐŝƵŵͲ
ůĞŝƚƵŶŐƐďĂŶĚƐƚĂƌŬƉƌćĨĞƌŝĞƌƚǁŝƌĚʹ ĚĞƌǌƵƌůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌ
ǌǁŝƐĐŚĞŶKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůƵŶĚ^ŝůŝĐŝƵŵǀĂůĞŶǌďĂŶĚǁŝƌĚĚƵƌĐŚĚŝĞŐƌƂƘĞƌĞŶĞƌŐŝĞĚŝĨĨĞƌĞŶǌǌƵƐćƚǌͲ
ůŝĐŚĞƌƐĐŚǁĞƌƚ;ďďŝůĚƵŶŐϮͲϭϱͿ͘
ŝŶĞƌŚƂŚƵŶŐĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶŐĞůŝŶŐƚĚƵƌĐŚƌŚƂŚƵŶŐĚĞƌ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶƐŝůŝĐŝƵŵŽǆŝͲ
ĚŝĞƌĞŶĚĞƌ ^ƉĞǌŝĞƐ ŝŶ ĚĞƌ ^ŝůŝĐŝƵŵͬůĞŬƚƌŽůǇƚͲ'ƌĞŶǌĨůćĐŚĞ ;ǌ͘͘ ŚƂŚĞƌĞtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ ďǌǁ͘
KǌŽŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ͕ǁĞŝƚĞƌĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞů;ǌ͘͘ŚůŽƌͿͿŽĚĞƌĚƵƌĐŚƵĨƺŐĞŶŐĞĞŝŐŶĞƚĞƌŐƌĞŶǌĨůćͲ
ĐŚĞŶĂŬƚŝǀĞƌ ůĞŬƚƌŽŶĞŶƺďĞƌƚƌćŐĞƌ ;ǌ͘͘ ΀&Ğ;EͿϲ΁ϯʹ͕ ĞĚůĞ DĞƚĂůůĞ ͬ DĞƚĂůůŝŽŶĞŶͿ͘ ŝĞ ƌǌĞƵŐƵŶŐ
ŚŽĐŚƌĞĂŬƚŝǀĞƌ^ƉĞǌŝĞƐ;ǌ͘͘,ǇĚƌŽǆǇůͲZĂĚŝŬĂůĞͿǌƵƌůĞŬƚƌŽŶĞŶůŽĐŚŝŶũĞŬƚŝŽŶŝƐƚŶƵƌĚĂŶŶŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚ
ŐƌƂƘĞƌĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶǁŝƌŬƐĂŵ͕ǁĞŶŶĚŝĞƐĞĂƵĐŚĂŶĚŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŐĞůĂŶŐĞŶ͘&ƺƌ
ĚĂƐǀŽƌƌĂŶŐŝŐƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞDĂƚĞƌŝĂůʹŵŝƚĞŝŶĞƌŶĞŐĂƚŝǀĞŶZĂƵŵůĂĚƵŶŐƐǌŽŶĞĂŶĚĞƌ
^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞďĞŝŵ^ŝůŝĐŝƵŵͬůĞŬƚƌŽůǇƚͲ<ŽŶƚĂŬƚʹ ŝƐƚĚŝĞĚƐŽƌƉƚŝŽŶŬĂƚŝŽŶŝƐĐŚĞƌ^ƉĞǌŝĞƐĂŶ
ĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞƉƌŝŶǌŝƉŝĞůůďĞǀŽƌǌƵŐƚ͘/ŶĚĞŶƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶůĂŐĞŶŚĂƵƉƚƐćĐŚůŝĐŚ
ŶĞƵƚƌĂůĞŽĚĞƌ ŶĞŐĂƚŝǀ ŐĞůĂĚĞŶĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞů ǀŽƌ͕ ĚĞƌĞŶ ŝŶĚƌŝŶŐĞŶ ŝŶ ĚŝĞ ĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞ
ŽƉƉĞůƐĐŚŝĐŚƚ ĞƌƐĐŚǁĞƌƚ ǁŝƌĚ͘ ŝĞ ƌǌĞƵŐƵŶŐ ŬĂƚŝŽŶŝƐĐŚĞƌ ^ƉĞǌŝĞƐ ŝŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ ŽĚĞƌ
ƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐƵŶŐ
ϭϲϯ

KǌŽŶůƂƐƵŶŐĞŶŝƐƚŝŵƐĂƵƌĞŶDŝůŝĞƵŶƵƌĚƵƌĐŚĚŝĞWƌŽƚŽŶŝĞƌƵŶŐƌĞĂůŝƐŝĞƌďĂƌƵŶĚĨƺŚƌƚŝŵ&ĂůůĞǀŽŶ
ŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ĂƵĐŚ ǌƵ ĞŝŶĞƌ ƌŚƂŚƵŶŐ
ĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ͘/ŵ'ĞŐĞŶǌƵŐǁŝƌĚŝŶƐƚĂƌŬƐĂƵƌĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶũĞĚŽĐŚĂƵĐŚĚŝĞtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲ
ƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞĚƵƌĐŚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨĂƵƐƚĂƵƐĐŚƉƌŽǌĞƐƐĞƐƚĂďŝůŝƐŝĞƌƚ͕ǁĂƐƐŝĐŚ ŝŶŚŝďŝĞͲ
ƌĞŶĚĂƵĨĚĞŶůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌĂƵƐǁŝƌŬƚʹǁŝĞďĞŝ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶǌƵ
ďĞŽďĂĐŚƚĞŶŝƐƚ͘&ƺƌŵŽĚĞƌĂƚŽƌͲŽĚĞƌWŚŽƐƉŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵǁƵƌĚĞŝŵƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐŵŝƚ
ĚĞŵůĞŬƚƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌŬĞŝŶƐŝŐŶŝĨŝŬĂŶƚƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞƐZĞĂŬƚŝŽŶƐǀĞƌŚĂůƚĞŶĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚ͘'ĞƐĐŚćͲ
ĚŝŐƚĞŽĚĞƌŐĞƐƚƂƌƚĞKďĞƌĨůćĐŚĞŶďĞƌĞŝĐŚĞǁĞƌĚĞŶʹďĞĚŝŶŐƚĚƵƌĐŚŝŚƌŚƂŚĞƌĞƐŶĞƌŐŝĞŶŝǀĞĂƵʹďĞͲ
ǀŽƌǌƵŐƚĂŶŐĞŐƌŝĨĨĞŶͬĂďŐĞƚƌĂŐĞŶ͘
ŝĞŶĂĐŚŐĞůĂŐĞƌƚĞŶZĞĂŬƚŝŽŶĞŶƵŶƚĞƌĞƚĞŝůŝŐƵŶŐǀŽŶ&ůƵŽƌŝĚͲ^ƉĞǌŝĞƐ;,&Ϯʹ͕,&͕&ʹͿ ůŝŵŝƚŝĞƌĞŶĚŝĞ
ƵĨůƂƐƵŶŐƐŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚĨƺƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶŐƌƂƘĞƌϬ͕ϴŵŽů>ͲϭŶŝĐŚƚ͘ŝĞƐĨƺŚƌƚŝŶĂůͲ
ůĞŶƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚĞŶ&ćůůĞŶǌƵƌƌǌĞƵŐƵŶŐtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞƌ͕ŶŝĐŚƚŽǆŝĚŝĞƌƚĞƌ͕ŚǇĚƌŽƉŚŽďĞƌ^ŝͲ
ůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶ͘ ŝŶǌŝŐ ŝŵ &ĂůůĞ ǀŽŶ ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲƌĞŝĐŚĞŶ 	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ ǁƵƌĚĞŶ ŚǇĚƌŽƉŚŝůĞ
KďĞƌĨůćĐŚĞŶĞƌŚĂůƚĞŶ͕ĚĞƌĞŶǆŝƐƚĞŶǌĂƵĨĚŝĞƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶƉŚǇƐŝŬĂůŝƐĐŚĂĚƐŽƌďŝĞƌƚĞŶZĞƐƚĞĚĞƌ
^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞ;ƵŶǌƵƌĞŝĐŚĞŶĚĞ^ƉƺůƉƌŽǌĞƐƐĞͿǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶŝƐƚ͘

dĂďĞůůĞϳͲϭ ŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůƵŶĚƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐƵŶŐĚĞƌĞŽďĂĐŚƚƵŶŐĞŶ
ǌƵŵZĞĂŬƚŝŽŶƐǀĞƌŚĂůƚĞŶĚŝĞƐĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ^ŝůŝĐŝͲ
ƵŵǁĂĨĞƌŵĂƚĞƌŝĂů͘
 tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲ
ƉĞƌŽǆŝĚ
WĞƌŽǆŽŵŽŶŽͲ
ƐĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞ ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨ KǌŽŶ ŚůŽƌ
DŽůĞŬƺů 





hϬďĞŝƉ,сϬ ϭ͕ϳϲϯs ϭ͕ϴϭs ϭ͕ϮϮϵs Ϯ͕Ϭϳϱs ϭ͕ϯϱϴs
ƉŽƚĞŶǌŝĞůůĞ
/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ
ŝŶǁćƐƐƌŝŐĞƌ
>ƂƐƵŶŐ
ZĂĚŝŬĂůĞ;ǌ͘͘
,Kͻ͕,KϮͻͿ͕
,KϮʹ͕KϮϮʹ͕͙
ZĂĚŝŬĂůĞ;ǌ͘͘
,Kͻ͕͙Ϳ͕,^Kϱʹ

ʹ
ZĂĚŝŬĂůĞ;ǌ͘͘
Kϯͻʹ͕KϮͻʹ͕Kͻʹ͕
K,ͻͿ͕,KϮʹ͕KϮϮʹ͕
͙
,ůK͕ůKʹ͕
ůͻ͕ůϯʹ͕͙
ƉŽƚĞŶǌŝĞůůĞ
<ĂƚŝŽŶĞŶ
,ϯKϮн;ŝŶŬŽŶǌ͘
,Ϯ^KϰͿ
,ϯKϮн;ŝŶŬŽŶǌ͘
,Ϯ^KϰͿ
ʹ ,Kϯ
н;ŝŶŬŽŶǌ͘
,Ϯ^KϰͿ
͍
ŝŶĚƵŶŐƐͲ
ŽƌĚŶƵŶŐ;KͲKͲ
ďǌǁ͘ůͲůͿ
ϭ ϭ Ϯ ϭ͕ϱ ϭ
WŽůĂƌŝƚćƚ ƉŽůĂƌ͕Ɖсϳ͕ϯͼϭϬͲϯϬŵ ƉŽůĂƌ ƵŶƉŽůĂƌ
ƉŽůĂƌ͕Ɖс
ϭ͕ϴͼϭϬͲϯϬŵ
ƵŶƉŽůĂƌ
;ůϯʹƉŽůĂƌͿ
ƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐƵŶŐ
ϭϲϰ

ĞŽďĂĐŚƚƵŶŐĞŶǌƵƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶ;ĚŝĞƐĞƌďĞŝƚͿ
 tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƉĞƌŽǆŝĚ
WĞƌŽǆŽŵŽŶŽͲ
ƐĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞ ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨ KǌŽŶ ŚůŽƌ
ďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ фϬ͕ϬϮŶŵƐͲϭ фϬ͕ϯŶŵƐͲϭ фϬ͕ϬϬϮŶŵƐͲϭ фϬ͕ϲϭŶŵƐ
Ͳϭ
ůϮŝŶ,ůͲ,ϮKϮ
фϭϮŶŵƐͲϭ
ůϮŝŶ,ůͲKϯ
фϬ͕ϰŶŵƐͲϭ
KďĞƌĨůćĐŚĞŶͲ
ŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞ
ƵŶǀĞƌćŶĚĞƌƚ͕
ZŝƐƐĂƵĨͲ
ǁĞŝƚƵŶŐ
ZŝƐƐĂƵĨǁĞŝƚƵŶŐ͕
ĂŶŝƐŽƚƌŽƉĞĨͲ
ĨĞŬƚĞďĞŝŐĞƌŝŶͲ
ŐĞŵďƚƌĂŐ͕ĚĂͲ
ŶĂĐŚŐƌŽƘĞDƵůͲ
ĚĞŶ
ƵŶǀĞƌͲ
ćŶĚĞƌƚ
WŽůŝƚƵƌĚĞƌKďĞƌͲ
ĨůćĐŚĞ
ĂŶŝƐŽƚƌŽƉĞ^ŝͲ
ůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂͲ
ƐƵŶŐ͕ĂƵĨ;ϭϬϬͿ
^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌͲ
ĨůćĐŚĞŶWǇƌĂͲ
ŵŝĚĞŶƐƚƌƵŬƚƵͲ
ƌĞŶ
ZƺĐŬƐĐŚůƺƐƐĞ
ĂƵĨĚĞŶ
DĞĐŚĂŶŝƐŵƵƐ
ĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵͲ
ŽǆŝĚĂƚŝŽŶ
ĞůĞŬƚƌŽͲ
ĐŚĞŵŝƐĐŚ
ĚŝǀĂůĞŶƚ
ĞůĞŬƚƌŽͲ
ĐŚĞŵŝƐĐŚ
ĚŝǀĂůĞŶƚͬ
ƚĞƚƌĂǀĂůĞŶƚ
ĞůĞŬƚƌŽͲ
ĐŚĞŵŝƐĐŚ
ĚŝǀĂůĞŶƚ
ĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚ
ƚĞƚƌĂǀĂůĞŶƚ͕ďǌǁ͘
ŐĞŵŝƐĐŚƚĐŚĞͲ
ŵŝƐĐŚͲĞůĞŬƚƌŽͲ
ĐŚĞŵŝƐĐŚ;ĚŝĨĨƵͲ
ƐŝŽŶƐŬŽŶƚƌŽůůŝĞƌƚͿ
ĐŚĞŵŝƐĐŚďǌǁ͘
ŐĞŵŝƐĐŚƚĐŚĞͲ
ŵŝƐĐŚͲĞůĞŬƚƌŽͲ
ĐŚĞŵŝƐĐŚ;ƌĞͲ
ĂŬƚͲŝŽŶƐŬŽŶͲ
ƚƌŽůůŝĞƌƚͿ
ůĞŬƚƌŽŶĞŶͲ
ƚƌĂŶƐĨĞƌ ŽƵƚĞƌͲƐƉŚĞƌĞͲůĞŬƚƌŽŶĞŶƺďĞƌƚƌĂŐƵŶŐ
ŽƵƚĞƌͲƐƉŚĞƌĞͲ
ƵŶĚĞǀĞŶƚƵĞůů
ŝŶŶĞƌͲƐƉŚĞƌĞͲ
ůĞŬƚƌŽŶĞŶƺďĞƌͲ
ƚƌĂŐƵŶŐ
ĞƚĞŝůŝŐƵŶŐ
ǀŽŶŝŶŶĞƌͲ
ƐƉŚĞƌĞͲůĞŬƚͲ
ƌŽŶĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌͲ
ƉƌŽǌĞƐƐĞŶ

dĂďĞůůĞϳͲϭŐŝďƚĞŝŶĞmďĞƌƐŝĐŚƚƺďĞƌƌĞůĞǀĂŶƚĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶĚĞƌĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚĞŶKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůŝŶ
&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶƵŶĚďĞŽďĂĐŚƚĞƚĞĨĨĞŬƚĞĂƵĨĚĞŶWƌŽǌĞƐƐĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŵ<ŽŶƚĞǆƚĚĞƌ
ŽďŝŐĞŶƵƐĨƺŚƌƵŶŐĞŶ͘

ŝĞĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶ^ ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŽĚĞƌKǌŽŶƐƉƌĞͲ
ĐŚĞŶĨƺƌĚĞŶŝŶƐĂƚǌĚŝĞƐĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůǌƵƌZĞŝŶŝŐƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶ͕ĨŽŬƵƐƐŝĞƌƚĂƵĨ
ŵĞƚĂůůŝƐĐŚĞsĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶ͘ƵƌĐŚĚĞŶƵƐĂƚǌǀŽŶ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞŽĚĞƌ^ĂůǌƐćƵƌĞǌƵĚĞŶ&ůƵƐƐͲ
ƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲƵŶĚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶďĞŝŐĞĞŝŐŶĞƚĞƌWƌŽǌĞƐƐĨƺŚƌƵŶŐ
ƵŶĚŶƉĂƐƐƵŶŐĚĞƌ^ƉƺůƉƌŽǌĞƐƐĞʹďĞƐŽŶĚĞƌƐďĞŝŵƵƐĂƚǌǀŽŶ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞʹŵŝƚŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞŝŶͲ
ŐĞƐĞƚǌƚĞŶ ZĞŝŶŝŐƵŶŐƐƐĞƋƵĞŶǌĞŶ ǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌĞ ZĞŝŶŝŐƵŶŐƐĞƌŐĞďŶŝƐƐĞ ĞƌǌŝĞůƚ ;ŶŽĐŚKƉƚŝŵŝĞƌƵŶŐƐͲ
ƉŽƚĞŶǌŝĂůͿ͘ĞƌŝŶƐĂƚǌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲŚĂůƚŝŐĞƌZĞŝŶŝŐƵŶŐƐůƂƐƵŶŐĞŶǁŝƌĚ ŝŶĚĞƌWŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬͲ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞĂƵƐ<ŽƐƚĞŶŐƌƺŶĚĞŶƵŶĚĂƵƐ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚƐŐƌƺŶĚĞŶʹDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĚĞƌĞǆƉůŽƐŝǀĞŶĞƌƐĞƚǌƵŶŐ
ʹǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚǀĞƌŵŝĞĚĞŶ͘ĞĚŝŶŐƚĚƵƌĐŚĚŝĞsŽƌƚĞŝůĞŶĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞƌKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌƚĞƌZĞŝŶŝŐƵŶŐƐͲ
ƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐƵŶŐ
ϭϲϱ

ƐĞƋƵĞŶǌĞŶ;ŬŽƐƚĞŶŐƺŶƐƚŝŐ͕ŐƵƚĞZĞŝŶŝŐƵŶŐƐĞƌŐĞďŶŝƐƐĞ͕ĞŝŶĨĂĐŚĞŚĞƚĞƌŽŐĞŶͲŬĂƚĂůǇƐŝĞƌƚĞĞƌƐĞƚǌƵŶŐ
ŝŵďŐĂƐͿ͕ŚĂƚĚĞƌŝŶƐĂƚǌǀŽŶKǌŽŶŝŶĚĞŶůĞƚǌƚĞŶ:ĂŚƌĞŶǀĞƌƐƚćƌŬƚŝŶǌƵŐďĞŝĚĞƌWƌŽǌĞƐƐŝĞƌƵŶŐ
ǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŶĨƺƌĚŝĞWŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬƵŶĚĂƵĐŚDŝŬƌŽĞůĞŬƚƌŽŶŝŬŐĞŚĂůƚĞŶ͘
ƵŬƺŶĨƚŝŐĞƌďĞŝƚĞŶŬƂŶŶƚĞŶĚŝĞKƉƚŝŵŝĞƌƵŶŐĚĞƌWƌŽǌĞƐƐĨƺŚƌƵŶŐĨƺƌĚŝĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲďĂƐŝĞƌͲ
ƚĞŶZĞŝŶŝŐƵŶŐƐƐĞƋƵĞŶǌĞŶǁĞŝƚĞƌǀŽƌĂŶƚƌĞŝďĞŶƵŶĚĂƵƐƐĂŐĞŬƌćĨƚŝŐĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĂƵĐŚǌƵƌZĞŝŶŝŐƵŶŐ
ǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŶƵŶĚĨĞŝŶƚĞŝůŝŐĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵŵĂƚĞƌŝĂůŝĞŶŐĞŶĞƌŝĞƌĞŶ͘ƵĨĚĞƌďĞŶĞĚĞƌŐƌƵŶĚůĞŐĞŶͲ
ĚĞŶhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶǌĞŝŐƚĞŶĚŝĞƵƐćƚǌĞǀŽŶ,ĞǆĂĐǇĂŶŽĨĞƌƌĂƚ;///ͿͲ/ŽŶĞŶ͕ŵŵŽŶŝƵŵĨůƵŽƌŝĚƵŶĚ^ ŝůͲ
ďĞƌŶŝƚƌĂƚǀŝĞůǀĞƌƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞŶƐćƚǌĞǌƵƌ^ƚŝŵƵůŝĞƌƵŶŐĚĞƌZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚǀŽŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲ
ƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞĨŽƌƚŐĞĨƺŚƌƚƵŶĚĚĞƚĂŝůůŝĞƌƚĞƌĂŶĂůǇƐŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶƐŽůůƚĞŶ͘hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶǌƵŵ
ŝŶƐĂƚǌĚĞƌŐĞŶĂŶŶƚĞŶƵƐćƚǌĞ ŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŬƂŶŶƚĞŶĂƵĐŚĚŽƌƚǌƵĞŝŶĞƌǀŝĞůǀĞƌͲ
ƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞŶ^ƚŝŵƵůŝĞƌƵŶŐĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐĨƺŚƌĞŶ͘ƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌďĞŽďĂĐŚƚĞƚĞŶĂŶŝƐŽƚƌŽƉĞŶ
ƵĨůƂƐƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞǁĞĐŬƚĚŝĞhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĚĞƌƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲŚůŽƌͲ>ƂƐƵŶͲ
ŐĞŶŶĞďĞŶĚĞŵĂŬĂĚĞŵŝƐĐŚĞŶ/ŶƚĞƌĞƐƐĞ;ŵĞĐŚĂŶŝƐƚŝƐĐŚĞĞƚƌĂĐŚƚƵŶŐ͕ĞƚĞŝůŝŐƵŶŐǀŽŶZĂĚŝŬĂůĞŶͿ
ĂƵĐŚĚĂƐ/ŶƚĞƌĞƐƐĞĂŶĞŝŶĞƌŐƌŽƘƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŶhŵƐĞƚǌƵŶŐʹŝŵ,ŝŶďůŝĐŬĂƵĨĚŝĞƌǌĞƵŐƵŶŐƉǇƌĂŵŝͲ
ĚĞŶĨƂƌŵŝŐĞƌdĞǆƚƵƌĞŶĂƵĨŵŽŶŽŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞŶ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶʹŵŝƚ<ŽƐƚĞŶĞŝŶƐƉĂƌƉŽƚĞŶǌŝͲ
ĂůĞŶ;ZĂƵŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌƉƌŽǌĞƐƐ͕tĞŐĨĂůůǀŽŶZĞŝŶŝŐƵŶŐƐƐĐŚƌŝƚƚĞŶͿ͘
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ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϲϲ

ͺǤ 
ͺǤͳ 

ŶĞƌŐŝĞƵŶĚůĞŬƚƌŽĚĞŶƉŽƚĞŶǌŝĂů;^ƉĂŶŶƵŶŐ͕EZE^dͲWŽƚĞŶǌŝĂůͿ
ŶĞƌŐŝĞ
ϭĞsсϵϲŬ:ŵŽůͲϭ
ϭŬ:ŵŽůͲϭсϬ͕ϬϭĞs
ůĞŬƚƌŽĚĞŶƉŽƚĞŶǌŝĂůh
hсhϬнZͼd
ǌͼ&
ͼůŶ Ă;KDͿ
Ă;KDǌͲͿ
уhϬнZͼd
ǌͼ&
ͼůŶ Đ;KDͿ
Đ;KDǌͲͿ
 
KDнǌĞʹҙKDǌʹĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚKDҙKDǌʹнǌŚsн
KD͙KǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞů   KDǌͲ͙ZĞĚƵŬƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞů;ĂƵĐŚZDͿ
hϬ͙^ƚĂŶĚĂƌĚĞůĞŬƚƌŽĚĞŶƉŽƚĞŶǌŝĂůŝŶs  Z͙ƵŶŝǀĞƌƐĞůůĞ'ĂƐŬŽŶƐƚĂŶƚĞ;ϴ͕ϯϭϰ:ŵŽůͲϭ<ͲϭͿ
d͙dĞŵƉĞƌĂƚƵƌŝŶ<    &͙&ZzͲ<ŽŶƐƚĂŶƚĞ;ϵ͕ϲϰϴͼϭϬϰŵŽůͲϭͿ
ĂƐ^ƚĂŶĚĂƌĚƌĞĚŽǆƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƐƚĚĞĨŝŶŝĞƌƚĨƺƌ͗
R <ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĚĞƐKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůƐ͗ϭŵŽů>Ͳϭ
R dĞŵƉĞƌĂƚƵƌ͗Ϯϵϴ͕ϭϱ<
R ƌƵĐŬ͗ϭ͕ϬϭϯďĂƌ
R Ɖ,ͲtĞƌƚ͗Ϭ;^ƚĂŶĚĂƌĚƌĞĚŽǆƉŽƚĞŶǌŝĂůƐĂƵƌĞ>ƂƐƵŶŐͿ
&ƺƌϮϵϴ<ƵŶĚhŵƌĞĐŚŶƵŶŐĚĞƐŶĂƚƺƌůŝĐŚĞŶŝŶĚĞŶĚĞŬĂĚŝƐĐŚĞŶ>ŽŐĂƌŝƚŚŵƵƐŐŝůƚ͗
hсhϬнϬ͕Ϭϱϵs
ǌ
ͼů Ă;KDͿ
Ă;KDǌͲͿ

ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐŶĞƌŐŝĞƵŶĚůĞŬƚƌŽĚĞŶƉŽƚĞŶǌŝĂů
сͲǌ&hቂ ͼ:
ŵŽůͼ
с:ŵŽůͲϭቃ сͲǌh΀Ğs΁

 
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϲϳ

ͺǤʹ 
ŚĞŵŝŬĂůŝĞŶ
dĂďĞůůĞϴͲϭ mďĞƌƐŝĐŚƚĚĞƌǀĞƌǁĞŶĚĞƚĞŶŚĞŵŝŬĂůŝĞŶ͘
ŚĞŵŝŬĂůŝĞ DŽůĂƌĞDĂƐƐĞŝŶŐŵŽůʹϭ
ŝĐŚƚĞ;ϮϬΣͿ
ŝŶŐĐŵʹϯ ,ĞƌƐƚĞůůĞƌ
&ůƵƐƐƐćƵƌĞʹ,&
;Ɖ͘Ă͕͘ϰϴйͿ
ϮϬ͕Ϭϭ ϭ͕ϭϲ ^ŝŐŵĂůĚƌŝĐŚ
tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚůƂƐƵŶŐʹ,ϮKϮ
;ƐƚĂďŝůŝƐŝĞƌƚ͕ϱϬйͿ ϯϰ͕ϬϮ ϭ͕ϭϵϱ ƉƉůŝŚĞŵ'ŵď,
tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚůƂƐƵŶŐʹ,ϮKϮ
;Ɖ͘Ă͕͘ϯϬйͿΎ
ϯϰ͕ϬϮ ϭ͕ϭϭϰ DĞƌĐŬ<'Ă
^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞʹ,Ϯ^Kϰ
;Ɖ͘Ă͕͘ϵϱͲϵϳйͿ
ϵϴ͕Ϭϲ ϭ͕ϴϰ DĞƌĐŬ<'Ă
^ĂůǌƐćƵƌĞʹ,ů
;Ɖ͘Ă͕͘ϯϲͲϯϳйͿ
ϯϲ͕ϰϲ ϭ͕ϭϵ stZ
WŚŽƐƉŚŽƌƐćƵƌĞʹ,ϯWKϰ
;Ɖ͘Ă͕͘ϴϱйͿ
ϵϴ͕ϬϬ ϭ͕ϴϳ ^ŝŐŵĂůĚƌŝĐŚ
WĞƌĐŚůŽƌƐćƵƌĞʹ,ůKϰ
;Ɖ͘Ă͕͘ϳϬйͿ
ϭϬϬ͕ϰϲ ϭ͕ϳϳ ůƚďĞƐƚĂŶĚ
^ĂůƉĞƚĞƌƐćƵƌĞʹ,EKϯ
;Ɖ͘Ă͕͘ϲϱйͿ
ϲϯ͕Ϭϭ ϭ͕ϯϵ DĞƌĐŬ<'Ă
^ĂůƉĞƚĞƌƐćƵƌĞʹ,EKϯ
;шϵϵ͕ϵϵϵƚƌĂĐĞŵĞƚĂůďĂƐŝƐ͕ϲϵйͿ
ϲϯ͕Ϭϭ ϭ͕ϰϭ ^ŝŐŵĂůĚƌŝĐŚ
ŝƐĞƐƐŝŐʹ,ϯKK,
;Ɖ͘Ă͕͘ϵϵͲϭϬϬйͿ
ϲϬ͕Ϭϱ ϭ͕Ϭϱ DĞƌĐŬ<'Ă
,ĞǆĂĨůƵŽƌŽŬŝĞƐĞůƐćƵƌĞʹ,Ϯ^ŝ&ϲ
;ƉƵƌƵŵ͕ϯϯ͕ϱͲϯϱ͕ϬйͿ
ϭϰϰ͕Ϭϵ ϭ͕Ϯϲ ^ŝŐŵĂůĚƌŝĐŚ
ůƵŵŝŶŝƵŵĐŚůŽƌŝĚͲϲͲtĂƐƐĞƌ
ůůϯͼϲ,ϮK
Ϯϰϭ͕ϰϬ Ϯ͕ϰϬ ůƚďĞƐƚĂŶĚ
ŵŵŽŶŝƵŵĨůƵŽƌŝĚʹE,ϰ& ϯϳ͕Ϭϰ ϭ͕Ϭϭ ůƚďĞƐƚĂŶĚ
ŝƐĞŶ;//ͿͲƐƵůĨĂƚͲϳͲtĂƐƐĞƌʹ
&Ğ^Kϰͼϳ,ϮK
Ϯϳϳ͕ϵϯ ϭ͕ϴϵ ůƚďĞƐƚĂŶĚ
<ĂůŝƵŵĚŝŚǇĚƌŽŐĞŶƉŚŽƐƉŚĂƚ
<,ϮWKϰ;Ɖ͘Ă͘Ϳ ϭϯϲ͕Ϭϵ Ϯ͕ϯϰ ^ŝŐŵĂůĚƌŝĐŚ
<ĂůŝƵŵŝŽĚŝĚʹ</ ϭϲϲ͕ϬϬ ϯ͕ϭϮ ůƚďĞƐƚĂŶĚ
<ĂůŝƵŵŚĞǆĂĐǇĂŶŽĨĞƌƌĂƚ;///Ϳ
<ϯ΀&Ğ;EͿϲ΁
ϯϮϵ͕Ϯϲ ϭ͕ϴϵ ZŝĞĚĞůĚĞ,ĂģŶ
<ĂůŝƵŵŚĞǆĂĐǇĂŶŽĨĞƌƌĂƚ;//ͿͲ
ϯͲtĂƐƐĞƌʹ<ϰ΀&Ğ;EͿϲ΁ͼϯ,ϮK
ϰϮϮ͕ϰϭ ϭ͕ϴϱ ZŝĞĚĞůĚĞ,ĂģŶ
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϲϴ

<ĂůŝƵŵƉĞƌŵĂŶŐĂŶĂƚͲ>ƂƐƵŶŐ
<DŶKϰ;Ɖ͘Ă͕͘Ϭ͕ϬϮDͬϬ͕ϭEͿ ϭϱϴ͕Ϭϰ Ϯ͕ϳϬ ^ŝŐŵĂůĚƌŝĐŚ;&ůƵŬĂͿ
EĂƚƌŝƵŵŚǇĚƌŽŐĞŶƉŚŽƐƉŚĂƚ
EĂϮ,WKϰ;Ɖ͘Ă͘Ϳ
ϭϰϭ͕ϵϲ ϭ͕ϱϯ ^ŝŐŵĂůĚƌŝĐŚ
EĂƚƌŝƵŵŽǆĂůĂƚʹEĂϮϮKϰ,Ϯ ϭϯϰ͕Ϭϭ Ϯ͕ϯϰ ůƚďĞƐƚĂŶĚͲŐĞƚƌŽĐŬŶĞƚ
EĂƚƌŝƵŵƚŚŝŽƐƵůĨĂƚůƂƐƵŶŐ
EĂϮ^ϮKϯ;Ɖ͘Ă͕͘Ϭ͕ϬϭDͿ
ϭϱϴ͕ϭϬ ϭ͕ϳϬ ^ŝŐŵĂůĚƌŝĐŚ;&ůƵŬĂͿ
^ŝůďĞƌ;/ͿͲŶŝƚƌĂƚʹŐEKϯ ϭϲϵ͕ϴϳ ϰ͕ϯϱ ůƚďĞƐƚĂŶĚ
^ƚćƌŬĞ Ŭ͘͘;WŽůǇƐĂĐͲĐŚĂƌŝĚͿ Ŭ͘͘ ůƚďĞƐƚĂŶĚ
^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨ;ϵϵ͕ϱsŽůͲйͿ ϯϮ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬϭϰϮϵ WƌĂǆĂŝƌ
Ύ,ƂŚĞƌŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶǁƵƌĚĞŶĚƵƌĐŚĞƐƚŝůůĂƚŝŽŶĚĞƌϯϬйŝŐĞŶtĂƐͲ
ƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚůƂƐƵŶŐĞƌǌĞƵŐƚ͘/ŵ^ ƵŵƉĨǀĞƌďůĞŝďƚĚŝĞĂƵĨŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐ
;<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐďĞƐƚŝŵŵƵŶŐŵŝƚƚĞůƐdŝƚƌĂƚŝŽŶ;ƐŝĞŚĞƵŶƚĞŶ͕'ů͘ϴͲϭͿͿ͘

^ŝůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚĞ
dĂďĞůůĞϴͲϮ mďĞƌƐŝĐŚƚĚĞƌǀĞƌǁĞŶĚĞƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚĞ ;ŵŽůĂƌĞDĂƐƐĞ ;^ŝͿ͗ Ϯϴ͕ϬϵŐŵŽůͲϭ͖ŝĐŚƚĞ͗
Ϯ͕ϯϯϲŐĐŵͲϯͿ͖KďĞƌĨůćĐŚĞŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞŶƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐϴͲϭďŝƐďďŝůĚƵŶŐϴͲϯ͘
ĞǌĞŝĐŚŶƵŶŐ
^ŝůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚ
ŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚ ďĞƌĞŝƚŐĞƐƚĞůůƚĚƵƌĐŚ
^ϬϵͬϮϬϭϭ ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌ͕ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ZсϬ͕ϱͲϮ͕ϬɏĐŵ͕ĚŝĂͲŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ͕ĂƐͲĐƵƚ
ĞƵƚƐĐŚĞ^ŽůĂƌ
;ϬϵͬϮϬϭϭͿ
^ϭϬͬϮϬϭϭ ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌ͕ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ZсϬ͕ϱͲϮɏĐŵ͕ƐćŐĞͲƐĐŚĂĚĞŶŐĞćƚǌƚ
ĞƵƚƐĐŚĞ^ŽůĂƌ
;ϬϵͬϮϬϭϭͿ
^t/EϬϰͬϮϬϭϯ ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌ͕ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ZсϬ͕ϱͲϮɏĐŵ͕ĂůŬĂͲůŝƐĐŚƉŽůŝĞƌƚ
^ŽůĂƌtŽƌůĚ/ŶŶŽͲ
ǀĂƚŝŽŶƐ;ϬϰͬϮϬϭϯͿ
WsϭϬͬϮϬϭϯ ŵƵůƚŝŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌ͕ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ZсϬ͕ϴͲϭ͕ϱɏĐŵ͕^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚ͕ĂƐͲĐƵƚ
WsͲƌǇƐƚĂůůŽǆ
;ϭϬͬϮϬϭϯͿ
ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯ ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌ͕WŚŽƐƉŚŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕Zсϰ͕ϳɏĐŵ͕^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚ͕ĂƐͲĐƵƚ
ŽƐĐŚ^ŽůĂƌŶĞƌŐǇ
;ϭϭͬϮϬϭϯͿ
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϲϵ

^t/EϬϯͬϮϬϭϰ ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌ͕ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ZсϬ͕ϱͲϮ͕ϬɏĐŵ͕^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚ͕ĂƐͲĐƵƚ
^ŽůĂƌtŽƌůĚ/ŶŶŽͲ
ǀĂƚŝŽŶƐ;ϬϯͬϮϬϭϰͿ
^t/EϬϰͬϮϬϭϰ ŵƵůƚŝŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌ͕ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ZсϬ͕ϱͲϮ͕ϬɏĐŵ͕ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ͕ĂƐͲĐƵƚ
^ŽůĂƌtŽƌůĚ/ŶŶŽͲ
ǀĂƚŝŽŶƐ;ϬϯͬϮϬϭϰͿ
^t/EϬϱͬϮϬϭϰ ŵƵůƚŝŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌ͕ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ZсϬ͕ϱͲϮ͕ϬɏĐŵ͕^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚ͕ĂƐͲĐƵƚ
^ŽůĂƌtŽƌůĚ/ŶŶŽͲ
ǀĂƚŝŽŶƐ;ϬϯͬϮϬϭϰͿ
^ŝůŝĐŝƵŵƉƵůǀĞƌ
ZĞŝŶŚĞŝƚĐĂ͘ϵϱй^ŝůŝĐŝƵŵ;WĂƌƚŝŬĞůŐƌƂƘĞ͗ǀŽůƵŵĞŶŐĞͲ
ǁŝĐŚƚĞƚĞƌDŝƚƚĞůǁĞƌƚ͗ϴϱђŵ͕WĂƌƚŝŬĞůǀŽŶϳђŵďŝƐϭϵϬ
ђŵ͖ŽŚŶĞsŽƌďĞŚĂŶĚůƵŶŐʹĚƵƌĐŚhŵŐĞďƵŶŐƐůƵĨƚĂŶ
ĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚŽǆŝĚŝĞƌƚͿ
ĞƵƚƐĐŚĞ^ŽůĂƌ



ďďŝůĚƵŶŐϴͲϭ >^DͲƵĨŶĂŚŵĞŶǀŽŶĂƐͲĐƵƚ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŶ;͗ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ͖
͗^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲŐĞƐćŐƚ;^t/EϬϯͬϮϬϭϰͿͿǌƵƌsĞƌĂŶƐĐŚĂƵůŝĐŚƵŶŐĚĞƌƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶ^ćŐĞƐĐŚćͲ
ĚĞŶ;ƵĨŶĂŚŵĞŶŶĚƌĠ^ƚĂƉĨͿ͘


ďďŝůĚƵŶŐϴͲϮ ZDͲƵĨŶĂŚŵĞĚĞƐǀĞƌǁĞŶĚĞƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵƉƵůǀĞƌƐ;ƐŝĞŚĞdĂďĞůůĞϴͲϮͿ͘


 
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϳϬ


ďďŝůĚƵŶŐϴͲϯ ZDͲƵĨŶĂŚŵĞŶ ǀŽŶ ĚĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶ ĚĞƌ ǀĞƌǁĞŶĚĞƚĞŶ ^ŝůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚĞ ;ƵŽƌĚŶƵŶŐ
ƐŝĞŚĞdĂďĞůůĞϴͲϮͿ͘


 
ϮϬђŵ
ϮϬђŵ
ϮϬђŵ ϮϬђŵ
^t/EϬϰͬϮϬϭϯ
ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯ
^t/EϬϰͬϮϬϭϰ ^t/EϬϱͬϮϬϭϰ
ϮϬђŵ
ϮϬђŵ
^ϬϵͬϮϬϭϭ
^t/EϬϯͬϮϬϭϰ
ϭϬђŵ
^ϭϬͬϮϬϭϭ
WsϭϬͬϮϬϭϯ
ϮϬђŵ
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϳϭ

ͺǤ͵ 
¡
^ZͲ^ƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝĞǌƵƌŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐŝĞƌƵŶŐĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞ
^ƉĞŬƚƌŽŵĞƚĞƌ͗ƌƵŬĞƌDyϭϬ',ǌ;yͲĂŶĚͿ͕DĞƐƐĨƌĞƋƵĞŶǌ͗ϵ͕ϱϲ',ǌ;>ĞŝďŶŝǌͲ/ŶƐƚŝƚƵƚĨƺƌ&ĞƐƚŬƂƌͲ
ƉĞƌͲƵŶĚtĞƌŬƐƚŽĨĨĨŽƌƐĐŚƵŶŐƌĞƐĚĞŶͿ

&dͲ/ZͲ^ƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝĞǌƵƌŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐŝĞƌƵŶŐĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞ
^ƉĞŬƚƌŽŵĞƚĞƌ͗EŝĐŽůĞƚϯϴϬy;dŚĞƌŵŽ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ͕>Ăd'^ͲĞƚĞŬƚŽƌͿŵŝƚƵďĞŚƂƌǌƵƌDĞƐƐƵŶŐŝŶĚŝĨͲ
ĨƵƐĞƌZĞĨůĞǆŝŽŶ;^ŵĂƌƚŽůůĞĐƚŽƌǀĂƚĂƌ;dŚĞƌŵŽ^ ĐŝĞŶƚŝĨŝĐͿZ/&dͲDĞƐƐǌĞůůĞ;ŝĨĨƵƐĞZĞĨůĞǆŝŽŶ/ŶĨƌĂͲ
ƌĞĚ &ŽƵƌŝĞƌͲdƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶͿ DĞƐƐďĞƌĞŝĐŚ͗ ϰϬϬĐŵʹϭ ďŝƐ ϰϬϬϬĐŵʹϭͿ ;dh ĞƌŐĂŬĂĚĞŵŝĞ &ƌĞŝďĞƌŐ͕
/ŶƐƚŝƚƵƚĨƺƌŶŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞŚĞŵŝĞͿ͖ĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞĨƺƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶƌĞůĞǀĂŶƚĞ/ZͲ^ĐŚǁŝŶŐƵŶŐƐͲ
ďĂŶĚĞŶƐŝĞŚĞdĂďĞůůĞϵͲϱͿ
Z/&dͲ^ƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝĞĂŶ^ŝůŝĐŝƵŵƉƌŽďĞŶ͗
ŝĞDĞƐƐƵŶŐ ŝŶ ĚŝĨĨƵƐĞƌ ZĞĨůĞǆŝŽŶ ůŝĞĨĞƌƚ ŶƵƌ ďĞŝ ĞŝŶĞƌ ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚĞŶDŝŬƌŽƌĂƵŝŐŬĞŝƚ ĚĞƌWƌŽďĞ
ZƺĐŬƐĐŚůƺƐƐĞĂƵĨĚŝĞĞŝŶǌĞůŶĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶƐƉĞǌŝĞƐ͘ŶĚĞƌŶĨĂůůƐƐƚĞůůƚĚĂƐZ/&dͲ^ƉĞŬƚƌƵŵǀŽƌƌĂŶͲ
ŐŝŐ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶƺďĞƌĚĂƐďƵůŬͲDĂƚĞƌŝĂůǌƵƌsĞƌĨƺŐƵŶŐ͘ĞŝǌƵŐůĂƚƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌƉƌŽďĞŶǁĞƌͲ
ĚĞŶŬĞŝŶĞKďĞƌĨůćĐŚĞŶͲ^ŝʹ,ͲďƐŽƌƉƚŝŽŶƐďĂŶĚĞŶďĞŽďĂĐŚƚĞƚ;^ŝʹKʹ^ŝͲďƐŽƌƉƚŝŽŶƐďĂŶĚĞŶĂƵƐĚĞŵ
'ƌƵŶĚŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŶĚĚĂŐĞŐĞŶŝŶĚĞƌZĞŐĞůŐƵƚƐŝĐŚƚďĂƌͿ͘ƵƌĐŚĞŝŶĞsŽƌďĞŚĂŶĚůƵŶŐ͕ǁĞůĐŚĞĞŝŶĞʹ
ǌƵŵdĞŝůŶƵƌŶĂŶŽŵĞƚĞƌĚŝĐŬĞʹƉŽƌƂƐĞ^ĐŚŝĐŚƚĂƵĨĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞĞƌǌĞƵŐƚ͕ŬƂŶŶĞŶĚŝĞƐĞWƌŽďĞŶ
ŵĞƐƐďĂƌŐĞŵĂĐŚƚǁĞƌĚĞŶʹƐŽĨĞƌŶĚŝĞƉŽƌƂƐĞ^ĐŚŝĐŚƚĂƵĐŚŶĂĐŚĚĞƌĞŝŐĞŶƚůŝĐŚĞŶŶĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶ
ĞŚĂŶĚůƵŶŐǀŽƌůŝĞŐƚ͘ŝŶĞǁĞŝƚĞƌĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚǌƵƌŶǁĞŶĚƵŶŐĚĞƌZ/&dͲ^ƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝĞďŝĞƚĞƚĚŝĞ
ƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐĚĞƐsĞƌƐƵĐŚƐŵŝƚĨĞŝŶŬƂƌŶŝŐĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵƉƵůǀĞƌ;WĂƌƚŝŬĞůŐƌƂƘĞϮďŝƐϱђŵĂŵďĞƐƚĞŶ
ŐĞĞŝŐŶĞƚ͕ŚŝĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵƉƵůǀĞƌĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚdĂďĞůůĞϴͲϮǀĞƌǁĞŶĚĞƚͿ͘EĂĐŚĚĞƌŶĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶĞͲ
ŚĂŶĚůƵŶŐǁƵƌĚĞŶĚŝĞWƵůǀĞƌĂƵƐŐŝĞďŝŐŵŝƚ/ͲtĂƐƐĞƌƵŶĚŝŵůĞƚǌƚĞŶ^ĐŚƌŝƚƚŵŝƚĞŝŶĞƌƚŚĂŶŽůͲtĂƐͲ
ƐĞƌͲDŝƐĐŚƵŶŐ;ϱϬ͗ϱϬͿŐĞƐƉƺůƚƵŶĚĂŶ>ƵĨƚŐĞƚƌŽĐŬŶĞƚ͘ĂďĞŝŬĂŶŶĚŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞǌƵŵdĞŝů
ǁŝĞĚĞƌŽǆŝĚŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘
hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĚĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŵŝƚƚĞůƐZ/&dͲ^ƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝĞ͗
ƵƌŶĂŚĞǌƵǀŽůůƐƚćŶĚŝŐĞŶdĞƌŵŝŶŝĞƌƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŵŝƚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨ;ƵƐŐĂŶŐƐͲ
ǌƵƐƚĂŶĚĨƺƌhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶͿǁƵƌĚĞĚĂƐƌƵĐŚƐƚƺĐŬĨƺƌϯϬďŝƐϲϬƐŝŶĞŝŶĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůƉĞƚĞƌƐćƵƌĞͲ
tĂƐƐĞƌͲ>ƂƐƵŶŐ;Đ;,&ͿсϭϬ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͖Đ;,EKϯͿсϮ͕ϴŵŽů>ͲϭͿŐĞƚĂƵĐŚƚ͕ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚŵŝƚ/ͲtĂƐƐĞƌ
ĂďŐĞƐƉƺůƚ;ŚǇĚƌŽƉŚŽďĞ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ͕tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨͲƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚĞ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶƐŝŶĚŬŝŶĞͲ
ƚŝƐĐŚ ǀĞƌŐůĞŝĐŚƐǁĞŝƐĞ ŝŶĞƌƚďĞǌƺŐůŝĐŚĞŝŶĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶĚƵƌĐŚ >ƵĨƚƐĂƵĞƌƐƚŽĨĨͿ ƵŶĚŵŝƚZĞŝŶƌĂƵŵƚƺͲ
ĐŚĞƌŶŐĞƚƌŽĐŬŶĞƚƵŶĚǀĞƌŵĞƐƐĞŶ͘ĂƐǀŽƌďĞŚĂŶĚĞůƚĞ^ ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌďƌƵĐŚƐƚƺĐŬǁŝƌĚŶĂĐŚĚĞƌZ/&dͲ
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϳϮ

DĞƐƐƵŶŐĨƺƌĚĞŶĂŶŐĞŐĞďĞŶĞŶĞŝƚƌĂƵŵŝŶĚŝĞdĞƐƚůƂƐƵŶŐŐĞƚĂƵĐŚƚ͕ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚǁŝĞĚĞƌŵŝƚ/Ͳ
tĂƐƐĞƌŐĞƐƉƺůƚ͕ŵŝƚZĞŝŶƌĂƵŵƚƺĐŚĞƌŶŐĞƚƌŽĐŬŶĞƚƵŶĚŵŝƚƚĞůƐZ/&dͲ^ƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝĞƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚ͘

/WͲD^ǌƵƌDƵůƚŝͲůĞŵĞŶƚďĞƐƚŝŵŵƵŶŐŝŶ>ƂƐƵŶŐ
'Ğƌćƚ͗dŚĞƌŵŽůĞŵĞŶƚϮ;dhĞƌŐĂŬĂĚĞŵŝĞ&ƌĞŝďĞƌŐ͕/ŶƐƚŝƚƵƚĨƺƌ,ǇĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĞƵŶĚhŵǁĞůƚŐĞŽͲ
ůŽŐŝĞͿ
<ĂůŝďƌŝĞƌƵŶŐŵŝƚƚĞůƐŝŶƚĞƌŶĞŵ^ƚĂŶĚĂƌĚ͖&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞ>ƂƐƵŶŐĞŶƐŽǀĞƌĚƺŶŶƚ͕ĚĂƐƐ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ
ŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶŬůĞŝŶĞƌϬ͕ϭDͲй͘
DĂǆŝŵĂůĞƌ&ĞŚůĞƌďĞƌĞŝĐŚ͗цϱй

/ŽŶĞŶĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚŝĞǌƵƌƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞŶŶŝŽŶĞŶďĞƐƚŝŵŵƵŶŐŝŶ>ƂƐƵŶŐ
'Ğƌćƚ͗ŝŽŶĞǆ /^ͲϮϬϬϬŵŝƚ >ĞŝƚĨćŚŝŐŬĞŝƚƐĚĞƚĞŬƚŽƌ͕ ^ćƵůĞ͗ ^ ϭϭͲ, ;dhĞƌŐĂŬĂĚĞŵŝĞ &ƌĞŝďĞƌŐ͕
/ŶƐƚŝƚƵƚĨƺƌŶŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞŚĞŵŝĞͿ
YƵĂŶƚŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐǀŽŶ&ůƵŽƌŝĚ͕ŚůŽƌŝĚ͕^ƵůĨĂƚ͕WŚŽƐƉŚĂƚ͕ĐĞƚĂƚ͕EŝƚƌĂƚŝŶĚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ͕WƌŽďĞŶŝŶ
sĞƌĚƺŶŶƵŶŐϭ͗ϱϬϬϬŽĚĞƌϭ͗ϭϬϬϬϬŐĞŵĞƐƐĞŶ͘
DĂǆŝŵĂůĞƌ&ĞŚůĞƌďĞƌĞŝĐŚ͗цϰй

EDZͲ^ƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝĞǌƵƌŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐŝĞƌƵŶŐĚĞƌ>ƂƐƵŶŐ
^ƉĞŬƚƌŽŵĞƚĞƌ͗ƌƵŬĞƌWyϰϬϬ;dhĞƌŐĂŬĂĚĞŵŝĞ&ƌĞŝďĞƌŐ͕/ŶƐƚŝƚƵƚĨƺƌŶĂůǇƚŝƐĐŚĞŚĞŵŝĞͿ
ŝĞ WƌŽďĞŶǁƵƌĚĞŶ ŝŶ ĞŝŶ dĞĨůŽŶͲEDZ /ŶƐĞƌƚ ĂďŐĞĨƺůůƚ͘ ŝĞ ZĞƐŽŶĂŶǌĨƌĞƋƵĞŶǌ Ĩƺƌ ĚŝĞ ϭϵ&ͲEDZͲ
^ƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝĞďĞƚƌćŐƚϯϳϲ͕ϱD,ǌ͘ůƐ^ ƚĂŶĚĂƌĚǁƵƌĚĞdƌŝĐŚůŽƌĨůƵŽƌŵĞƚŚĂŶǀĞƌǁĞŶĚĞƚ͘ĞŝƐĐŚůĞĐŚͲ
ƚĞŵ^ŝŐŶĂůͲZĂƵƐĐŚͲsĞƌŚćůƚŶŝƐ ;ďĞƐŽŶĚĞƌƐ ͣĚƺŶŶĞ͞WƌŽďĞŶͿ ƐŝŶĚ ǌƵĚĞŵ&ůƵŽƌƐŝŐŶĂůĞĚĞƐWƌŽďĞŶͲ
ŬŽƉĨƐƐŝĐŚƚďĂƌ͘

Ɖ,ͲDĞƐƐƵŶŐŝŶ>ƂƐƵŶŐ
Ɖ,ͲDĞƚĞƌ͗^ĞǀĞŶŽŵƉĂĐƚdD;DĞƚƚůĞƌdŽůĞĚŽͿ;dhĞƌŐĂŬĂĚĞŵŝĞ&ƌĞŝďĞƌŐ͕/ŶƐƚŝƚƵƚĨƺƌŶŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞ
ŚĞŵŝĞͿ
Ɖ,ͲůĞŬƚƌŽĚĞŶ ǌƵƌ ŬƵƌǌǌĞŝƚŝŐĞŶ DĞƐƐƵŶŐ ŝŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ >ƂƐƵŶŐĞŶ͗ Ɖ,ͲůĞŬƚƌŽĚĞ /Ŷ>ĂďΠ
,ǇĚƌŽĨůƵŽƌŝĐ;DĞƚƚůĞƌdŽůĞĚŽͿ͖ ŝŶ>ƂƐƵŶŐĞŶŽŚŶĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞǁƵƌĚĞĂƵĐŚĚŝĞƉ,ͲůĞŬƚƌŽĚĞ/Ŷ>ĂďΠ
ǆƉĞƌƚ;DĞƚƚůĞƌdŽůĞĚŽͿǀĞƌǁĞŶĚĞƚ͘

ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϳϯ

ZĂŵĂŶͲ^ƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝĞǌƵƌŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐŝĞƌƵŶŐĚĞƌ>ƂƐƵŶŐ
'Ğƌćƚ͗ƌƵŬĞƌZ&^ϭϬϬͬ^^ƉĞŬƚƌŽŵĞƚĞƌ͕EĚ͗z'Ͳ>ĂƐĞƌ;ϭϬϲϰŶŵ͕ϮϬϬŵtͿ͕ƐƚŝĐŬƐƚŽĨĨŐĞŬƺŚůƚĞƌ'ĞͲ
ĞƚĞŬƚŽƌ;dhĞƌŐĂŬĂĚĞŵŝĞ&ƌĞŝďĞƌŐ͕/ŶƐƚŝƚƵƚĨƺƌŶŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞŚĞŵŝĞͿ

ZĂŵĂŶͲ^ƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝĞͬDŝŬƌŽƐŬŽƉŝĞǌƵƌŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐŝĞƌƵŶŐĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞ
'Ğƌćƚ͗>ZD^ǇƐƚĞŵ,ZͲϴϬϬ;:ŽďŝŶzǀŽŶͿ͕EĚ͗z';ϱϯϮŶŵͿ>ĂƐĞƌ͕ͲĞƚĞŬƚŽƌ;dhĞƌŐĂŬĂͲ
ĚĞŵŝĞ&ƌĞŝďĞƌŐ͕/ŶƐƚŝƚƵƚĨƺƌdŚĞŽƌĞƚŝƐĐŚĞWŚǇƐŝŬͿ

ZĂƐƚĞƌĞůĞŬƚƌŽŶĞŶŵŝŬƌŽƐŬŽƉŝĞǌƵƌŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐŝĞƌƵŶŐĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞ
'Ğƌćƚ͗ZĂƐƚĞƌĞůĞŬƚƌŽŶĞŶŵŝŬƌŽƐŬŽƉsĞŐĂdĞƐĐĂŶd^ϱϭϯϬ^ŵŝƚyͲŝŶŚĞŝƚ ;KǆĨŽƌĚ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ
/EǆͲ^ŝŐŚƚͿ;dhĞƌŐĂŬĂĚĞŵŝĞ&ƌĞŝďĞƌŐ͕/ŶƐƚŝƚƵƚĨƺƌŶŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞŚĞŵŝĞͿ

ZƂŶƚŐĞŶͲWŚŽƚŽĞůĞŬƚƌŽŶĞŶͲ^ƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝĞ;yW^ͿǌƵƌŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐŝĞƌƵŶŐĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞ
'Ğƌćƚ͗^ƉĞĐƐWŚŽŝďŽƐϭϱϬDͲϵ^ƉĞŬƚƌŽŵĞƚĞƌ ;ĞƚĞŬƚŽƌͿ͕ZƂŶƚŐĞŶƐƚƌĂŚůƵŶŐ͗ůͲŶŽĚĞ͕ϮϬϬt͕
ϭϯŬs͕ŵŽŶŽĐŚƌŽŵĂƚŝƐĐŚĞůͲ<ɲͲ^ƚƌĂŚůƵŶŐ;ϭϰϴϲ͕ϲĞsͿ;dhĞƌŐĂŬĂĚĞŵŝĞ&ƌĞŝďĞƌŐ͕/ŶƐƚŝƚƵƚĨƺƌWŚǇͲ
ƐŝŬĂůŝƐĐŚĞŚĞŵŝĞͿ͖ĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞĨƺƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶƌĞůĞǀĂŶƚĞŝŶĚƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞŶƐŝĞŚĞdĂďĞůůĞ
ϵͲϲͿ
ŝĞ^ ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌƉƌŽďĞŶǁƵƌĚĞŶĚŝƌĞŬƚǀŽƌĚĞŵsĞƌƐƵĐŚŶĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚďĞŚĂŶĚĞůƚ͕ŬƵƌǌŵŝƚ/ͲtĂƐͲ
ƐĞƌŐĞƐƉƺůƚ͕ŵŝƚZĞŝŶƌĂƵŵƉĂƉŝĞƌĂďŐĞƚƵƉĨƚ͕ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚŝŶĞŝŶĞŵƌĞŝŚĂůƐŬŽůďĞŶŵĞŚƌĨĂĐŚƐĞŬƵͲ
ƌŝĞƌƚ;/ŶĞƌƚŐĂƐ͗ƌŐŽŶͿƵŶĚƵŶƚĞƌƌŐŽŶǌƵƌyW^ͲDĞƐƐƵŶŐŐĞďƌĂĐŚƚ͘ĞŝŵƵĨďƌŝŶŐĞŶĚĞƌWƌŽďĞĂƵĨ
ĚĞŶWƌŽďĞŶƚƌćŐĞƌŚĂƚĚŝĞWƌŽďĞŬƵƌǌǌĞŝƚŝŐ;фϯDŝŶƵƚĞŶͿ<ŽŶƚĂŬƚǌƵƌhŵŐĞďƵŶŐƐůƵĨƚ͘
DĞƐƐďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ͗sĂŬƵƵŵϱͼϭϬͲϵŵďĂƌ͘ŝĞŐĞŵĞƐƐĞŶĞŶŝŶĚƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞŶƐŝŶĚĂƵĨĚĞŶϭƐWĞĂŬ
ĨƺƌĂĚƐŽƌďŝĞƌƚĞŶ<ŽŚůĞŶƐƚŽĨĨ ;Ϯϴϰ͕ϴĞsͿ ƌĞĨĞƌĞŶǌŝĞƌƚ͘ƵƘĞƌĚĞŵǁƵƌĚĞŵŝƚĞŝŶĞƌ ƐĐŚǁĂĐŚĞŶ>ĂͲ
ĚƵŶŐƐŬŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶŐĞĂƌďĞŝƚĞƚ;ĨůŽŽĚŐƵŶϭђ͕ϯĞsͿ͘ŝĞƵƐǁĞƌƚƵŶŐǁƵƌĚĞŵŝƚĚĞƌ^ŽĨƚǁĂƌĞ
ĂƐĂyW^Ϯ͘ϯ͘ϭϲĞǀϱϮĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ;ǁĞŝƚĞƌĞ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶƐŝĞŚĞϴ͘ϲ͘ϯͿ͘

hsͬsŝƐͲ^ƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝĞǌƵƌƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞŶͬƐĞŵŝͲƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞŶhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĚĞƌ>ƂƐƵŶŐ
WŚŽƚŽŵĞƚĞƌ͗hsͲϭϲϬϬW;stZͿ;dhĞƌŐĂŬĂĚĞŵŝĞ&ƌĞŝďĞƌŐ͕/ŶƐƚŝƚƵƚĨƺƌŶŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞŚĞŵŝĞͿ
&ƺƌ ĚŝĞ ƉŚŽƚŽŵĞƚƌŝƐĐŚĞŶ hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶ ǁƵƌĚĞŶ <ƵŶƐƚƐƚŽĨĨŬƺǀĞƚƚĞŶ ǀĞƌǁĞŶĚĞƚ ;hsͲ<ƺǀĞƚƚĞ
ŵŝŬƌŽ;ƌĂŶĚΠ͖sĞƌƐƵĐŚĞŵŝƚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͿƵŶĚhsĞƚƚĞΠ;ƉƉĞŶĚŽƌĨΠ͖sĞƌƐƵĐŚĞŵŝƚKǌŽŶ
ƵŶĚŚůŽƌͿͿ

ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϳϰ

ͺǤͶ ¡Ú
YƵĂŶƚŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐĚĞƌŶŝŽŶĞŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶŵŝƚƚĞůƐ/ŽŶĞŶĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚŝĞ;/Ϳ
ŝŶĞmďĞƌƉƌƺĨƵŶŐĚĞƌĂƵƐĚĞƌ>ƂƐƵŶŐƐǌƵƐĂŵŵĞŶƐĞƚǌƵŶŐƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶďĞƌĞĐŚŶĞƚĞŶ<ŽŶǌĞŶƚƌĂͲ
ƚŝŽŶŵŝƚĚĞƌƚĂƚƐćĐŚůŝĐŚĞŶ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶŝŶ>ƂƐƵŶŐǁƵƌĚĞĨƺƌĚŝĞŶŝŽŶĞŶ&ůƵŽƌŝĚͲ;&ʹ;ĂƋͿͿ͕ŚůŽƌŝĚͲ
;ůʹ;ĂƋͿͿ͕^ƵůĨĂƚͲ ;^KϰϮʹ;ĂƋͿͿ͕WŚŽƐƉŚĂƚ ;WKϰϯʹ;ĂƋͿͿƵŶĚĐĞƚĂƚ ;,ϯKKʹ;ĂƋͿͿ ƌĞŐĞůŵćƘŝŐŵŝƚƚĞůƐ /ŽŶĞŶͲ
ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚŝĞĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͘ĂďĞŝǁƵƌĚĞĞŝŶĞŐƵƚĞmďĞƌĞŝŶƐƚŝŵŵƵŶŐǌǁŝƐĐŚĞŶďĞƌĞĐŚŶĞƚĞƌ
ƵŶĚƚĂƚƐćĐŚůŝĐŚŐĞŵĞƐƐĞŶĞƌ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚ͘^ ŽĨĞƌŶŬĞŝŶĞďǁĞŝĐŚƵŶŐĞŶŐƌƂƘĞƌϱйĂƵĨͲ
ƚƌĂƚĞŶ͕ǁƵƌĚĞŶĚŝĞďĞƌĞĐŚŶĞƚĞŶ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶǀĞƌǁĞŶĚĞƚ͘

YƵĂŶƚŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŵŝƚƚĞůƐdŝƚƌĂƚŝŽŶ
ŝĞYƵĂŶƚŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŝƐƚĚƵƌĐŚ
ĞŝŶĞZĞĚŽǆƚŝƚƌĂƚŝŽŶŵŝƚ<ĂůŝƵŵƉĞƌŵĂŶŐĂŶĂƚŝŶƐĂƵƌĞƌ>ƂƐƵŶŐŵƂŐůŝĐŚ;'ů͘ϴͲϭͿ͘

'ů͘ϴͲϭ  ϮDŶKϰʹ;ĂƋͿнϱ,ϮKϮ;ůͿнϲ,н;ĂƋͿĺϮDŶϮн;ĂƋͿнϱKϮ;ŐͿнϴ,ϮK;ůͿ
'ů͘ϴͲϮ  ϮDŶKϰʹ;ĂƋͿнϱϮKϰϮʹ;ĂƋͿнϭϲ,н;ĂƋͿĺϮDŶϮн;ĂƋͿнϭϬKϮ;ŐͿнϴ,ϮK;ůͿ
'ů͘ϴͲϯ  Đ;,ϮKϮͿсs;Ϭ͕ϭE<DŶKϰͿͼϭ͕ϳϬϬϳŐ>
ͲϭͼĨ;Ϭ͕ϭE<DŶKϰͿͼ&sĞƌĚ͘
s;WƌŽďĞͿͼD;,ϮKϮͿ
 ;ŝŶŵŽů>ͲϭͿ

ZĞĂŐĞŶǌŝĞŶ͗ EĂϮ;ϮKϰͿ͕Ϭ͕ϭE<DŶKϰͲ>ƂƐƵŶŐ͕ϰ͕ϱD,Ϯ^KϰͲ>ƂƐƵŶŐ͕/ͲtĂƐƐĞƌ
ŝĞĞƐƚŝŵŵƵŶŐĚĞƐ<ŽƌƌĞŬƚƵƌĨĂŬƚŽƌƐ;Ĩ;Ϭ͕ϭE<DŶKϰͿͿĚĞƌϬ͕ϭE<ĂůŝƵŵƉĞƌŵĂŶŐĂŶĂƚůƂƐƵŶŐǁŝƌĚ
ĚŝĞdŝƚƌĂƚŝŽŶĚĞĨŝŶŝĞƌƚĞƌDĞŶŐĞŶǀŽŶŐĞƚƌŽĐŬŶĞƚĞŵEĂƚƌŝƵŵŽǆĂůĂƚ ŐĞŶƵƚǌƚ ;ĐĂ͘ ϱϬŵŐ͕ ŐĞůƂƐƚ ŝŶ
ϭϬŵ>ϰ͕ϱD^ ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞƵŶĚϰϬŵ>/ͲtĂƐƐĞƌ͖'ů͘ϴͲϮͿ͘ŝĞĞƐƚŝŵŵƵŶŐǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ
ǁŝƌĚ ĂŶĂůŽŐ ĂƵƐŐĞĨƺŚƌƚ ;ũĞ ŶĂĐŚ ǌƵ ĞƌǁĂƌƚĞŶĚĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ >ƂƐƵŶŐ ϭ͗ϭϬϬ
ŽĚĞƌ ϭ͗ϮϬϬ ǀĞƌĚƺŶŶƚ ;&sĞƌĚ͘Ϳ͕ ĚĂǀŽŶ ϭŵ> ǌƵƌ ŶĂůǇƐĞ ;ƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞƌ &ĞŚůĞƌ͗ цϬ͕ϭŵŽů>Ͳϭ ďǌǁ͘
цϬ͕ϮŵŽů>ͲϭͿ͘ƵƐĚĞŵsĞƌďƌĂƵĐŚǀŽŶϬ͕ϭE<ĂůŝƵŵƉĞƌŵĂŶŐĂŶĂƚůƂƐƵŶŐ;hŵƐĐŚůĂŐƐƉƵŶŬƚǀŝŽůĞƚƚʹ
ŚĞůůƌŽƐĂͬ ĨĂƌďůŽƐͿǁĞƌĚĞŶĚĞƌ<ŽƌƌĞŬƚƵƌĨĂŬƚŽƌ ;ϭŵ>Ϭ͕ϭE<ĂůŝƵŵƉĞƌŵĂŶŐĂŶĂƚůƂƐƵŶŐĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ
ϲ͕ϳϬϬϬŵŐEĂƚƌŝƵŵŽǆĂůĂƚͿďǌǁ͘ĚŝĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ;ϭŵ>Ϭ͕ϭE<ĂůŝƵŵƉĞƌͲ
ŵĂŶŐĂŶĂƚůƂƐƵŶŐĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚϭ͕ϳϬϬϳŵŐtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ͕'ů͘ϴͲϯͿďĞƌĞĐŚŶĞƚ΀ϮϭϮ΁͘
ŝĞŝůĂŶǌŝĞƌƵŶŐǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚƐĐŚĞŝƚĞƌƚĂŶĞŝŶĞƌǌƵŐĞƌŝŶŐĞŶZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚƵŶĚͣŐƌŽďĞƌ͞
ŶĂůǇƚŝŬ͘DƂŐůŝĐŚĞsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶƐŝŶĚŶŝĐŚƚǌƵǀĞƌůćƐƐŝŐŵŝƚƚĞůƐdŝƚƌĂƚŝŽŶĂƵĨůƂƐďĂƌ͘
ƐƉ͗͘sĞƌďƌĂƵĐŚǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚĚƵƌĐŚĚŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵƐ
Đ;,&Ϳсϰ͕ϬŵŽů>Ͳϭ͕Đ;,ϮKϮͿсϮϮ͕ϰŵŽů>Ͳϭ͕¨Ŷ;^ŝͿсϬ͕ϬϬϬϬϲŵŽů;ŐĞŵĞƐƐĞŶĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐͿ
ďĞǌŽŐĞŶĂƵĨϯϱŵ>>ƂƐƵŶŐ͗Ϭ͕ϭϰϬŵŽů&ůƵƐƐƐćƵƌĞƵŶĚϬ͕ϳϴϰŵŽůtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϳϱ

ŝĞƐ ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ ŐĞŵćƘ 'ů͘ ϴͲϰ ĞŝŶĞŵ tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚǀĞƌďƌĂƵĐŚ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ ZĞĂŬƚŝŽŶ ǀŽŶ
Ϭ͕ϬϬϬϭϮŵŽůtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ͘ŝĞƐĞƌhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚŝƐƚŵŝƚƚĞůƐdŝƚƌĂƚŝŽŶŶŝĐŚƚǌƵĞƌŵŝƚƚĞůŶ͊
ƵĐŚĚĞƌŝŶĨůƵƐƐĚƵƌĐŚĚŝĞtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚǌĞƌƐĞƚǌƵŶŐ ŝƐƚŐĞƌŝŶŐ͗ŶŐĞŶŽŵŵĞŶƺďĞƌĚŝĞŐĞͲ
ƐĂŵƚĞsĞƌƐƵĐŚƐĚĂƵĞƌĞŶƚƐƚĞŚĞŶϭϬϬŵ>^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨ;ŚǇƉŽƚŚĞƚŝƐĐŚĞƌtĞƌƚ͕ǁƵƌĚĞŶŝĐŚƚƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚͿ
ĂůƐĞƌƐĞƚǌƵŶŐƐƉƌŽĚƵŬƚ;ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚ'ů͘ϴͲϱͿ͕ƐŽĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚĚŝĞƐϬ͕ϬϬϴϯŵŽů,ϮKϮ͘ĂƐǁƺƌĚĞŝŵ
ǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶ&ĂůůĞŝŶĞƌsĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐǀŽŶĐ;,ϮKϮͿƵŵϬ͕ϮϰŵŽů>ͲϭĂƵĨϮϮ͕ϭϲŵŽů>ͲϭĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶ͘
ŝĞƐĞƌhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚǁćƌĞƉƌŝŶǌŝƉŝĞůůĚƵƌĐŚĚŝĞtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚƋƵĂŶƚŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐŵŝƚƚĞůƐdŝƚƌĂƚŝŽŶ
ǌƵĞƌŵŝƚƚĞůŶ͕ůŝĞŐƚĂďĞƌƐĞŚƌŶĂŚĞĂŵ&ĞŚůĞƌďĞƌĞŝĐŚ͘

'ů͘ϴͲϰ  ^ŝ;ƐͿнϮ,ϮKϮ;ĂƋͿнϲ,&;ĂƋͿĺ,Ϯ^ŝ&ϲ;ĂƋͿнϰ,ϮK;ůͿ
'ů͘ϴͲϱ  Ϯ,ϮKϮ;ĂƋͿĺ,ϮK;ůͿнKϮ;ŐͿ

YƵĂŶƚŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐǀŽŶŐĞůƂƐƚĞŵKǌŽŶͬŚůŽƌŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚƚĞůƐ/ŽĚŽŵĞƚƌŝĞ
ĞƌŝŽĚŽŵĞƚƌŝƐĐŚĞŶKǌŽŶďĞƐƚŝŵŵƵŶŐůŝĞŐĞŶĚŝĞKǆŝĚĂƚŝŽŶǀŽŶ/ŽĚŝĚͲ/ŽŶĞŶǌƵ/ŽĚ;'ů͘ϴͲϲͿƵŶĚĚŝĞ
ZƺĐŬƚŝƚƌĂƚŝŽŶǀŽŶ/ŽĚŵŝƚEĂƚƌŝƵŵƚŚŝŽƐƵůĨĂƚǌƵŐƌƵŶĚĞ;'ů͘ϴͲϳ͕/EϯϴϰϬϴͲϯ΀Ϯϭϯ΁Ϳ͘ŝĞƐĞDĞƚŚŽĚĞ
ĨƵŶŬƚŝŽŶŝĞƌƚĂŶĂůŽŐĂƵĐŚĨƺƌŚůŽƌ;'ů͘ϴͲϴͿƵŶĚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ;'ů͘ϴͲϵͿ͘&ƺƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌͲ
ŽǆŝĚŝƐƚĚŝĞƉĞƌŵĂŶŐĂŶŽŵĞƚƌŝƐĐŚĞdŝƚƌĂƚŝŽŶďĞƐƐĞƌŐĞĞŝŐŶĞƚ;ƐŝĞŚĞŽďĞŶ͕'ů͘ϴͲϭͿ͘

'ů͘ϴͲϲ  Kϯ;ĂƋͿнϮ/Ͳ;ĂƋͿнϮ,ϯKн;ĂƋͿĺϯ,ϮK;ůͿн/Ϯ;ĂƋͿнKϮ;ŐͿ
'ů͘ϴͲϳ  /Ϯ;ĂƋͿнϮ^ϮKϯϮͲĺ^ϰKϲϮͲ;ĂƋͿнϮ/Ͳ;ĂƋͿ
'ů͘ϴͲϴ  ůϮ;ĂƋͿнϮ/Ͳ;ĂƋͿĺϮůͲ;ĂƋͿн/Ϯ;ĂƋͿ
'ů͘ϴͲϵ  ,ϮKϮ;ůͿнϮ/Ͳ;ĂƋͿнϮ,ϯKн;ĂƋͿĺϰ,ϮK;ůͿн/Ϯ;ĂƋͿ

ZĞĂŐĞŶǌŝĞŶ͗ </ͲWƵĨĨĞƌůƂƐƵŶŐ͗ϮϬŐ>Ͳϭ</͕ϯ͕ϱŐ>Ͳϭ<,ϮWKϰ͕ϳ͕ϯŐ>ͲϭEĂϮ,WKϰͼϮ,ϮK
ϯD,Ϯ^KϰͲ>ƂƐƵŶŐ͕/ͲtĂƐƐĞƌ͕Ϭ͕ϬϭEEĂϮ^ϮKϯͲ>ƂƐƵŶŐ͕ĐĂ͘ϮDͲйŝŐĞ^ƚćƌŬĞůƂƐƵŶŐ
ƵƌdŝƚƌĂƚŝŽŶǁŝƌĚĚŝĞWƌŽďĞůƂƐƵŶŐ;ϯŽĚĞƌϱŵ>ũĞŶĂĐŚǌƵĞƌǁĂƌƚĞŶĚĞƌKǌŽŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶͿŝŶĞŝŶĞ
>ƂƐƵŶŐǀŽŶϭŵ><ĂůŝƵŵŝŽĚŝĚͲWƵĨĨĞƌůƂƐƵŶŐ͕Ϭ͕ϭŵ>ϯD^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞƵŶĚϭϬŵ>/ͲtĂƐƐĞƌŐĞŐĞͲ
ďĞŶ͘ĞŝŶǁĞƐĞŶŚĞŝƚĚĞƌĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞŶKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůŶŝŵŵƚĚŝĞ>ƂƐƵŶŐĞŝŶĞŐĞůďďŝƐŐĞůďͲ
ďƌĂƵŶĞ&ćƌďƵŶŐĂŶ͘ŝĞZƺĐŬƚŝƚƌĂƚŝŽŶĚĞƌŐĞůďďŝƐŐĞůďͲďƌĂƵŶŐĞĨćƌďƚĞŶ>ƂƐƵŶŐǁŝƌĚŵŝƚĚĞƌϬ͕ϬϭD
dŚŝŽƐƵůĨĂƚůƂƐƵŶŐďŝƐǌƵŵ&ĂƌďƵŵƐĐŚůĂŐŶĂĐŚĨĂƌďůŽƐĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ;ŬƵƌǌǀŽƌĚĞŵhŵƐĐŚůĂŐƐƉƵŶŬƚ͗
ƵŐĂďĞĞŝŶŝŐĞƌdƌŽƉĨĞŶ^ƚćƌŬĞůƂƐƵŶŐʹůĂƵĨćƌďƵŶŐĚƵƌĐŚ/ŽĚͲ^ƚćƌŬĞͲ<ŽŵƉůĞǆʹhŵƐĐŚůĂŐƐƉƵŶŬƚ͗
ďůĂƵʹĨĂƌďůŽƐͿ͘ƵƐĚĞŵsĞƌďƌĂƵĐŚĂŶdŚŝŽƐƵůĨĂƚůƂƐƵŶŐǁŝƌĚĚŝĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶKǌŽŶďǌǁ͘KǆŝͲ
ĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞů;KDͿŶĂĐŚ'ů͘ϴͲϭϬďĞƌĞĐŚŶĞƚ͗
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϳϲ

'ů͘ϴͲϭϬ Đ;KϯͬKDͿс
s;EĂϮ^ϮKϯͿሾŵ>ሿͼĐ;EĂϮ^ϮKϯͿൣŵŽů>
Ͳϭ൧ͼD;KϯͬKDͿൣŐŵŽů
Ͳϭ൧ͼϭϬϬϬൣŵŐŐͲϭ൧
s;WƌŽďĞͿሾŵ>ሿ
ͼ ϭ
Ϯ


YƵĂůŝƚĂƚŝǀĞĞƐƚŝŵŵƵŶŐǀŽŶ ŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶŐĞůƂƐƚĞŵKǌŽŶƵŶĚŚůŽƌŵŝƚƚĞůƐhsͬsŝƐͲ
^ƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝĞ
^ŽǁŽŚůKǌŽŶ ;ϮϱϱďŝƐ ϮϲϬŶŵ ;,ĂƌƚůĞǇͲĂŶĚͿ ǆƚŝŶŬƚŝŽŶƐŬŽĞĨĨŝǌŝĞŶƚ͗ɸϮϱϱŶŵ с ϲ͕ϮϱϱͼϭϬͲϯђŐŵ>Ͳϭ
΀ϭϴϮ΁͕΀Ϯϭϰ΁ͿĂůƐĂƵĐŚŚůŽƌ;ϯϮϱŶŵͿďĞƐŝƚǌĞŶĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝƐĐŚĞďƐŽƌƉƚŝŽŶƐďĂŶĚĞŶŝŵhsͲĞƌĞŝĐŚ
ƵŶĚ ŬƂŶŶĞŶŵŝƚƚĞůƐ hsͬsŝƐͲ^ƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝĞ ĞƌĨĂƐƐƚǁĞƌĚĞŶ ;ďďŝůĚƵŶŐ ϴͲϰͿ͘ ŝŶĞ YƵĂŶƚŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐ
ǁŝƌĚĚƵƌĐŚĚĞŶƐĐŚŶĞůůĞŶĞƌĨĂůůŝŶĚĞƌhsͬsŝƐͲ<ƺǀĞƚƚĞďǌǁ͘ĚĂƐƵƐƚƌĞƚĞŶĚĞƐƉŚǇƐŝŬĂůŝƐĐŚŐĞůƂƐƚĞŶ
'ĂƐĞƐŝŶĚŝĞ'ĂƐƉŚĂƐĞĞƌƐĐŚǁĞƌƚƵŶĚůŝĞĨĞƌƚĞŬĞŝŶĞƌĞƉƌŽĚƵǌŝĞƌďĂƌĞŶƌŐĞďŶŝƐƐĞ;ͣ,ĂůďǁĞƌƚƐǌĞŝƚ͞
ŝŶhsĞƚƚĞΠŬůĞŝŶĞƌϭϬDŝŶƵƚĞŶͿ͘ďďŝůĚƵŶŐϴͲϰǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚƚǌƵĚĞŵ͕ĚĂƐƐĚŝĞĞƌǌĞƵŐƚĞDĞŶŐĞĂŶ
ŐĞůƂƐƚĞŵŚůŽƌŝŶKǌŽŶͲĚƵƌĐŚůĞŝƚĞƚĞŶ^ĂůǌƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚĚĞƌ^ĂůǌƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂŶƐƚĞŝŐƚ
ƵŶĚŐĞůƂƐƚĞƐKǌŽŶƵŶĚŐĞůƂƐƚĞƐŚůŽƌŽĨĨĞŶďĂƌŶŝĐŚƚŶĞďĞŶĞŝŶĂŶĚĞƌŝŶ>ƂƐƵŶŐǀŽƌůŝĞŐĞŶ͘&ƺƌĚŝĞ
ŚůŽƌďŝůĚƵŶŐƐŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚ ŝŶĚŝĞƐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶ ŝŶĚĞƌ>ŝƚĞƌĂƚƵƌϬ͕ϬϬϬϮŵŽů>ͲϭƐͲϭ ;ϬΣ
΀ϭϵϳ΁ͿƵŶĚϬ͕ϬϬϯŵŽů>ͲϭƐͲϭ;ϮϯΣ΀ϭϵϴ΁ͿĂŶŐĞŐĞďĞŶ͘


ďďŝůĚƵŶŐϴͲϰ hsͬsŝƐͲ^ƉĞŬƚƌĞŶǀŽŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͖ǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚƚĚŝĞŝůĚƵŶŐǀŽŶ
ŚůŽƌŝŶKǌŽŶͲĚƵƌĐŚůĞŝƚĞƚĞŶ^ĂůǌƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶ͖>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂŶĚĞŶǌƵŽƌĚŶƵŶŐ͗ůϮ;ĂƋͿͬůϯͲ;ĂƋͿ
΀ϭϵϱ΁͕΀ϭϳϭ΁͖ůK΀Ϯϭϱ΁͕΀Ϯϭϲ΁͖ůKϮ΀Ϯϭϳ΁͕΀Ϯϭϴ΁͘


Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϴ
ϭ͕Ϭ
ϭ͕Ϯ
ϮϮϬ ϮϰϬ ϮϲϬ ϮϴϬ ϯϬϬ ϯϮϬ ϯϰϬ ϯϲϬ ϯϴϬ ϰϬϬ ϰϮϬ ϰϰϬ
ď
ƐŽ
ƌƉ
ƚŝŽ
Ŷ
tĞůůĞŶůćŶŐĞŝŶŶŵ
ϵ͕ϵϬŵŽůͬ>,ů;<ƺǀĞƚƚĞ͗ϭŵŵͿ
ϴ͕ϯϬŵŽůͬ>,ů;<ƺǀĞƚƚĞ͗ϭŵŵͿ
Ϯ͕ϰϬŵŽůͬ>,ů;<ƺǀĞƚƚĞ͗ϭϬŵŵͿ
Ϭ͕ϱϮŵŽůͬ>,ů;<ƺǀĞƚƚĞ͗ϭϬŵŵͿ
ϬŵŽůͬ>,ů;<ƺǀĞƚƚĞ͗ϭϬŵŵͿ
,&Ͳ,ůͲKϯͲ>ƂƐƵŶŐ Đ;,&Ϳс Ϭ͕ϱϲŵŽůͬ>
ůϮ;ĂƋͿͬůϯͲ;ĂƋͿ
Kϯ;ĂƋͿ
ůKϮ
ůK
,ůK
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϳϳ

ͺǤͷ "Ú
,ĞƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ
ŝĞƌďĞŝƚĞŶŵŝƚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶǁƵƌĚĞŶŝŶĞŝŶĞŵ&ůƵƐƐƐćƵƌĞĂďǌƵŐŵŝƚ'ĂƐǁćƐĐŚĞƌ
ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͘ŝĞ^ćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚĚĞŶƐƚĂƌŬĞŶKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůŶǁƵƌĚĞŶŵŝƚĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚďĞͲ
ƐƚćŶĚŝŐĞŵ>ĂďŽƌĞƋƵŝƉĞŵĞŶƚĂƵƐWW͕Wd&ŽĚĞƌW&ŐĞŚĂŶĚŚĂďƚ͘&ƺƌĚŝĞsĞƌƐƵĐŚĞŽŚŶĞĞƚĞŝůŝŐƵŶŐ
ǀŽŶKǌŽŶǁƵƌĚĞŶĚŝĞĞŝŶǌĞůŶĞŶZĞĂŐĞŶǌŝĞŶĂďŐĞŵĞƐƐĞŶ;&ůƺƐƐŝŐŬĞŝƚĞŶ͗DĞƐƐƉŝƉĞƚƚĞŶ͖&ĞƐƚƐƚŽĨĨĞ͗
tĂĂŐĞͿƵŶĚǀŽƌƐŝĐŚƚŝŐŐĞŵŝƐĐŚƚ ;ŐŐĨ͘ƵŶƚĞƌŝƐŬƺŚůƵŶŐďĞŝĞƌŚƂŚƚĞŶ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞĂŶƚĞŝůĞŶͿ͘ŝĞ
&ůƵƐƐƐćƵƌĞǁƵƌĚĞĚĂďĞŝƐƚĞƚƐĂůƐůĞƚǌƚĞƐŵŝƚĞŝŶĞƌWWͲWŝƉĞƚƚĞǌƵŐĞĨƺŐƚ͘ŝĞƵƌĐŚŵŝƐĐŚƵŶŐĚĞƌ>ƂͲ
ƐƵŶŐĞŶǁƵƌĚĞĚƵƌĐŚDĂŐŶĞƚƌƺŚƌĞƌƐŝĐŚĞƌŐĞƐƚĞůůƚ͘
ƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐĚĞƌ	ƚǌǀĞƌƐƵĐŚĞ
tćŚƌĞŶĚĚĞƌsĞƌƐƵĐŚƐĚƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐǁƵƌĚĞŶĚŝĞ>ƂƐƵŶŐĞŶʹƐŽĨĞƌŶŶŝĐŚƚĂŶĚĞƌƐĞƌǁćŚŶƚʹŶŝĐŚƚ
ŐĞƌƺŚƌƚ͘ƵƌƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐĚĞƌ	ƚǌǀĞƌƐƵĐŚĞŽŚŶĞKǌŽŶǁƵƌĚĞŶ>ƂƐƵŶŐƐǀŽůƵŵŝŶĂǌǁŝƐĐŚĞŶϮϬŵ>
ƵŶĚϰϬŵ>ĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚ;ZĞŝŶŝŐƵŶŐƐǀĞƌƐƵĐŚĞĂƵƐŐĞŶŽŵŵĞŶͿ͘ŝĞdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĚĞƌ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶŝƐƚďĞŝ
ĚĞŶũĞǁĞŝůŝŐĞŶsĞƌƐƵĐŚĞŶǀĞƌŵĞƌŬƚƵŶĚǁƵƌĚĞďĞŝdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶŬůĞŝŶĞƌϮϵϯ<ƵŶĚŐƌƂƘĞƌϮϵϴ<
ĚƵƌĐŚĞŝŶtĂƐƐĞƌďĂĚƚŚĞƌŵŽƐƚĂƚŝĞƌƚ;ũĞǁĞŝůƐцϭ͕ϱ<Ϳ͘ĞŝsĞƌƐƵĐŚĞŶŵŝƚKǌŽŶĚƵƌĐŚůĞŝƚƵŶŐǁƵƌĚĞŶ
ũĞǁĞŝůƐϭϬϬŵ>	ƚǌůƂƐƵŶŐŚĞƌŐĞƐƚĞůůƚ;ĂŶĂůŽŐŽŚŶĞKǌŽŶͿƵŶĚŝŶĚŝĞƉƉĂƌĂƚƵƌŐĞĨƺůůƚ;ďďŝůĚƵŶŐ
ϴͲϱͿ͘ŝĞdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĚĞƌ	ƚǌůƂƐƵŶŐďĞƚƌƵŐŚŝĞƌʹƐŽĨĞƌŶŶŝĐŚƚĂŶĚĞƌƐĞƌǁćŚŶƚʹϮϵϯ<ďǌǁ͘Ϯϵϱ<
;цϭ͕ϱ<Ϳ͘


ďďŝůĚƵŶŐϴͲϱ ^ĐŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƐZĞĂŬƚŝŽŶƐŐĞĨćƘĞƐĚĞƌsĞƌƐƵĐŚƐĂƉƉĂƌĂƚƵƌǌƵƌƵƌĐŚůĞŝƚƵŶŐ
ǀŽŶKǌŽŶ͖ĂďŐĞćŶĚĞƌƚĞŶƚŶŽŵŵĞŶĂƵƐ΀ϭϴϯ΁͘

ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϳϴ

Ğƌ^ƚĂƌƚǌĞŝƚƉƵŶŬƚĚĞƐsĞƌƐƵĐŚƐǁƵƌĚĞũĞǁĞŝůƐĚƵƌĐŚĚĂƐŝŶƚĂƵĐŚĞŶĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌďƌƵĐŚƐƚƺĐŬƐ
ŝŶĚŝĞ>ƂƐƵŶŐĨĞƐƚŐĞůĞŐƚ͘ĂƐsĞƌƐƵĐŚƐĞŶĚĞǁƵƌĚĞĚƵƌĐŚĚĂƐŶƚĨĞƌŶĞŶĚĞƐtĂĨĞƌďƌƵĐŚƐƚƺĐŬƐĂƵƐ
ĚĞƌ>ƂƐƵŶŐƵŶĚĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞƐ^ƉƺůĞŶŵŝƚ/ͲtĂƐƐĞƌŚĞƌďĞŝŐĞĨƺŚƌƚ͘ĞŝsĞƌƐƵĐŚĞŶŽŚŶĞKǌŽŶĞŶƚͲ
ƐƉƌŝĐŚƚĚŝĞƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞĞŝƚĚŝĨĨĞƌĞŶǌĚĞƌ	ƚǌĚĂƵĞƌ͘ĞŝsĞƌƐƵĐŚĞŶŵŝƚKǌŽŶǁƵƌĚĞĚŝĞ	ƚǌĚĂƵĞƌ
ŵŝƚĚĞƌĂƵĞƌĚĞƌKǌŽŶĚƵƌĐŚůĞŝƚƵŶŐ;ϯďŝƐϳDŝŶƵƚĞŶŬƺƌǌĞƌĂůƐŝŶƚĂƵĐŚĚĂƵĞƌĚĞƐtĂĨĞƌďƌƵĐŚͲ
ƐƚƺĐŬƐͿŐůĞŝĐŚŐĞƐĞƚǌƚ͘ŝĞ>ƂƐƵŶŐĞŶǁƵƌĚĞŶϭϬďŝƐϭϱDŝŶƵƚĞŶŵŝƚKǌŽŶǀŽƌŐĞƐćƚƚŝŐƚ͘ŝĞWƌŽďĞͲ
ŶĂŚŵĞǌƵƌKǌŽŶďĞƐƚŝŵŵƵŶŐǁƵƌĚĞϱDŝŶƵƚĞŶǀŽƌsĞƌƐƵĐŚƐĞŶĚĞ;ŵŝƚĞŝŶĞƌWd&Ͳ<ĂŶƺůĞĚƵƌĐŚĞŝŶ
Wd&ͲďĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚĞƐ^ĞƉƚƵŵͿĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ;ƐŝĞŚĞĂƵĐŚ<ĂƉŝƚĞůϲƵŶĚďďŝůĚƵŶŐϲͲϮͿ͘
ŝĞǌƵǀŽƌŐĞǁŽŐĞŶĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌďƌƵĐŚƐƚƺĐŬĞǁƵƌĚĞŶŵŝƚ,ŝůĨĞĞŝŶĞƌ<ƵŶƐƚƐƚŽĨĨƉŝŶǌĞƚƚĞŽĚĞƌĞŝͲ
ŶĞƌWd&ͲWŝŶǌĞƚƚĞŽĚĞƌĞŝŶĞƌWWͲ,ĂůƚĞƌƵŶŐŝŶĚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶĨŝǆŝĞƌƚƵŶĚŶĂĐŚsĞƌƐƵĐŚƐĞŶĚĞͬďͲ
ƐƉƺůĞŶŵŝƚ/ͲtĂƐƐĞƌʹƐŽĨĞƌŶŶŝĐŚƚĂŶĚĞƌƐĞƌǁćŚŶƚʹĂŶhŵŐĞďƵŶŐƐůƵĨƚĂƵĨZĞŝŶƌĂƵŵƉĂƉŝĞƌŐĞͲ
ƚƌŽĐŬŶĞƚ͕ďĞǀŽƌƐŝĞĞƌŶĞƵƚŐĞǁŽŐĞŶǁƵƌĚĞŶ͘
ĞƐƚŝŵŵƵŶŐĚĞƌďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶͬ	ƚǌƌĂƚĞŶ
tĞŶŶŶŝĐŚƚĂŶĚĞƌƐǀĞƌŵĞƌŬƚ͕ǁƵƌĚĞŶĚŝĞďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ;ƌ^ŝͿĂƵƐĚĞƌDĂƐƐĞĚŝĨĨĞƌĞŶǌǀŽƌƵŶĚŶĂĐŚ
ĚĞƌĞŚĂŶĚůƵŶŐĞƌŵŝƚƚĞůƚ;ŝĨĨĞƌĞŶǌǁćŐƵŶŐͿ͘ůůĞĂŶŐĞŐĞďĞŶĞŶƵŶĚĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶƐŝŶĚ
ŵŝƚƚůĞƌĞZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶƺďĞƌĚĞŶũĞǁĞŝůŝŐĞŶsĞƌƐƵĐŚƐǌĞŝƚƌĂƵŵƵŶĚĚŝĞũĞǁĞŝůŝŐĞ&ůćĐŚĞ;ĞƌĞĐŚŶƵŶŐ
ŐĞŵćƘ'ů͘ϴͲϭϭďŝƐ'ů͘ϴͲϭϰͿ͘^ŝĞǁƵƌĚĞŶƵŶƚĞƌĚĞƌŶŶĂŚŵĞďĞƌĞĐŚŶĞƚ͕ĚĂƐƐĚŝĞ'ĞƐĂŵƚŽďĞƌĨůćĐŚĞ
ŬŽŶƐƚĂŶƚďůĞŝďƚƵŶĚĚĞƌŶƚĞŝůĚĞƌ<ĂŶƚĞŶĨůćĐŚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌĚĞƌ&ůćĐŚĞĚĞƐtĂĨĞƌƐ;tĂĨĞƌͿǀĞƌŶĂĐŚͲ
ůćƐƐŝŐďĂƌŝƐƚ;ŐŝůƚŝŶŐƵƚĞƌEćŚĞƌƵŶŐĨƺƌƌƵĐŚƐƚƺĐŬĞŐƌƂƘĞƌϭǆϭĐŵƵŶĚĚϬсϬ͕ϬϮĐŵ͖ƐƉ͗͘<ĂŶƚĞŶс
Ϭ͕ϬϴĐŵϮ͕ϮǆtĂĨĞƌсϮĐŵϮ͕<ĂŶƚĞŶĨůćĐŚĞĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚǁĞŶŝŐĞƌĂůƐϰйĚĞƌtĂĨĞƌŽďĞƌĨůćĐŚĞͿ͘

'ů͘ϴͲϭϭ ĚϬс
ŵtĂĨĞƌ
ʌ^ŝͼtĂĨĞƌ
     
'ů͘ϴͲϭϮ с ŵϬ
ʌ^ŝͼĚϬ

'ů͘ϴͲϭϯ ȴĚсĚϬ െĚϭсĚϬ െ
ŵϭ
ʌ^ŝͼ
сĚϬ ቀϭെ
ŵϭ
ŵϬ
ቁ
'ů͘ϴͲϭϰ ƌ^ŝс
ȴĚ
Ϯͼƚ	ƚǌ

ĚϬ͙ƵƐŐĂŶŐƐĚŝĐŬĞtĂĨĞƌ ŵtĂĨĞƌ͙DĂƐƐĞtĂĨĞƌ  ʌ^ŝ͙ŝĐŚƚĞ^ŝůŝĐŝƵŵ;Ϯ͕ϯϯϲŐĐŵʹϯͿ
tĂĨĞƌ͙KďĞƌĨůćĐŚĞtĂĨĞƌ ͙&ůćĐŚĞĚĞƐƌƵĐŚƐƚƺĐŬƐ ŵϬ͙DĂƐƐĞǀŽƌĚĞŵ	ƚǌĞŶ 
ŵϭ͙DĂƐƐĞŶĂĐŚĚĞŵ	ƚǌĞŶ Ěϭ͙ŝĐŬĞŶĂĐŚĚĞŵ	ƚǌĞŶ ƚ	ƚǌ͙	ƚǌĚĂƵĞƌ

ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϳϵ


ďďŝůĚƵŶŐϴͲϲ ^ĐŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐĞŝŶĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌƐŵŝƚ<ĞŶŶǌĞŝĐŚŶƵŶŐƌĞůĞǀĂŶƚĞƌ'ƌƂƘĞŶĨƺƌ
ĚŝĞĞƐƚŝŵŵƵŶŐĚĞƌďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ͘

ĞŝĚĞŶsĞƌƐƵĐŚĞŶŵŝƚǌĞŝƚĂďŚćŶŐŝŐĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵćƚǌƌĂƚĞŶ;ǌ͘͘ďďŝůĚƵŶŐϱͲϭͿďĂƐŝĞƌĞŶĚŝĞƐĞĂƵĨĚĞƌ
	ŶĚĞƌƵŶŐĚĞƌŵŝƚƚĞůƐ/WͲD^ĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶ͘ƵƐĚĞƌ	ŶĚĞƌƵŶŐĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵͲ
ŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ;ȴĐ;^ŝ;ĂƋͿͿŝŶŵŐ>ͲϭͿŬĂŶŶŵŝƚ,ŝůĨĞĚĞƌƵƐŐĂŶŐƐĚŝĐŬĞ;ĚϬŝŶĐŵͿ͕ĚĞƌƵƐŐĂŶŐƐŵĂƐƐĞ
;ŵϬŝŶŐͿ͕ĚĞŵ>ƂƐƵŶŐƐǀŽůƵŵĞŶ;s;>ƂƐŐ͘ͿŝŶŵ>ͿƵŶĚĚĞƌ	ƚǌĚĂƵĞƌ;ƚ	ƚǌŝŶƐͿĚŝĞͣůŽŬĂůĞ͞^ŝůŝĐŝƵŵĂďͲ
ƚƌĂŐƐƌĂƚĞ;ƌ^ŝ;ȴƚͿͿŶĂĐŚ'ů͘ϴͲϭϱďĞƐƚŝŵŵƚǁĞƌĚĞŶ͘

'ů͘ϴͲϭϱ ƌ^ŝ;ȴƚͿсĚϬͼѐĐ;^ŝ;ĂƋͿͿͼs;>ƂƐŐ͘ͿͼϭϬŵϬͼϮͼƚ	ƚǌ 

 
ĚϬ Ěϭ
tĂĨĞƌ
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϴϬ

ͺǤ͸ 
ͺǤ͸Ǥͳ 	¡ǦǦÚ
dĂďĞůůĞϴͲϯ ĞŝƚĂďŚćŶŐŝŐĞ^ŝůŝĐŝƵŵŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶ;Đ;^ŝͿ/WͲD^ͿďĞŝĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐŝŶ&ůƵƐƐͲ
ƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ;Đ;,&ͿсϬ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͖dсϮϵϱ<͖ďďŝůĚƵŶŐϱͲϭͿ͘
 Ϯϱ͕ϰͲ Ϯϱ͕ϰͲ ϭϮ͕ϬͲ ϭϮ͕ϬͲ ϯ͕ϬͲ ϯ͕ϬͲ
Đ;,ϮKϮͿ Ϯϱ͕ϰŵŽů>Ͳϭ ϭϮ͕ϬŵŽů>Ͳϭ ϯ͕ϬŵŽů>Ͳϭ
Đ;^ŝ;ĂƋͿͿ
ŝŶ
ŵŐ>Ͳϭ
ϭϱŵŝŶ ϲ͕ϲ ϱ͕ϳ ϰ͕ϳ Ϯ͕ϳ ϯ͕ϲ ϯ͕ϱ
ϯϬŵŝŶ ϴ͕ϭ ϲ͕ϯ ϴ͕ϲ ϲ͕Ϭ ϲ͕ϲ ϰ͕ϰ
ϭŚ ϭϭ͕ϰ ϴ͕ϰ ϭϭ͕ϯ ϳ͕Ϯ ϵ͕ϲ ϱ͕ϯ
ϮŚ ϭϲ͕ϱ ϭϮ͕ϯ ϭϲ͕ϳ ϵ͕ϲ ϭϮ͕ϯ ϱ͕ϯ
ϯŚ Ϯϭ͕ϯ ϭϱ͕ϲ ϮϬ͕Ϭ ϭϮ͕ϯ ϭϱ͕ϲ ϲ͕Ϯ
ϰŚ Ϯϰ͕ϲ ϭϴ͕ϯ Ϯϰ͕ϴ ϭϰ͕ϰ ϭϴ͕Ϭ ϵ͕Ϯ
ϭϰŚ ϰϵ͕ϴ ϯϳ͕ϱ ϱϰ͕ϴ ϯϯ͕ϵ ϯϯ͕Ϭ ϭϳ͕ϵ
ȴĐ;^ŝ;ĂƋͿͿ
ŝŶ
ŵŐ>Ͳϭ
ϭϱŵŝŶ ϲ͕ϲ ϱ͕ϳ ϰ͕ϳ Ϯ͕ϳ ϯ͕ϲ ϯ͕ϱ
ϯϬŵŝŶ ϭ͕ϱ Ϭ͕ϲ ϯ͕ϵ ϯ͕ϯ ϯ͕Ϭ Ϭ͕ϵ
ϭŚ ϯ͕ϯ Ϯ͕ϭ Ϯ͕ϳ ϭ͕Ϯ ϯ͕Ϭ Ϭ͕ϵ
ϮŚ ϱ͕ϭ ϯ͕ϵ ϱ͕ϰ Ϯ͕ϰ Ϯ͕ϳ Ϭ͕ϭ
ϯŚ ϰ͕ϴ ϯ͕ϯ ϯ͕ϯ Ϯ͕ϳ ϯ͕ϯ Ϭ͕ϴ
ϰŚ ϯ͕ϯ Ϯ͕ϳ ϰ͕ϴ Ϯ͕ϭ Ϯ͕ϰ ϭ͕Ϭ
ϭϰŚ Ϯϱ͕Ϯ ϭϴ͕ϵ ϯϬ͕Ϭ ϭϵ͕ϱ ϭϱ͕Ϭ ϴ͕ϳ
ƌ^ŝ;ȴƚͿ
ŝŶ
ŶŵƐͲϭ
ϭϱŵŝŶ Ϭ͕ϬϵϬ Ϭ͕Ϭϳϴ Ϭ͕Ϭϳϰ Ϭ͕Ϭϰϳ Ϭ͕Ϭϲϯ Ϭ͕Ϭϲϯ
ϯϬŵŝŶ Ϭ͕ϬϮϬ Ϭ͕Ϭϰϯ Ϭ͕Ϭϱϵ Ϭ͕Ϭϱϲ Ϭ͕Ϭϱϭ Ϭ͕Ϭϭϱ
ϭŚ Ϭ͕ϬϮϭ Ϭ͕ϬϮϴ Ϭ͕ϬϮϬ Ϭ͕ϬϭϬ Ϭ͕ϬϮϱ Ϭ͕ϬϬϴ
ϮŚ Ϭ͕Ϭϭϲ Ϭ͕ϬϮϬ Ϭ͕Ϭϭϵ Ϭ͕ϬϭϬ Ϭ͕Ϭϭϭ Ϭ͕ϬϬϬ
ϯŚ Ϭ͕Ϭϭϱ Ϭ͕Ϭϭϳ Ϭ͕Ϭϭϭ Ϭ͕ϬϭϬ Ϭ͕Ϭϭϯ Ϭ͕ϬϬϯ
ϰŚ Ϭ͕ϬϭϬ Ϭ͕Ϭϭϱ Ϭ͕Ϭϭϲ Ϭ͕ϬϬϴ Ϭ͕ϬϬϵ Ϭ͕ϬϬϰ
ϭϰŚ Ϭ͕ϬϬϳ Ϭ͕ϬϬϴ Ϭ͕ϬϭϬ Ϭ͕ϬϬϳ Ϭ͕ϬϬϱ Ϭ͕ϬϬϯ
ƌ^ŝŝŶŶŵƐͲϭ
;DŝƚƚĞůǁĞƌƚƚŐĞƐͿ
Ϭ͕Ϭϭϳ Ϭ͕Ϭϭϲ Ϭ͕Ϭϭϭ Ϭ͕ϬϬϵ Ϭ͕ϬϬϱ Ϭ͕ϬϬϰ







ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϴϭ

dĂďĞůůĞϴͲϰ DŝƚƚĞůǁĞƌƚĞĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ;ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ͕
ĂƐͲĐƵƚ͕^ϬϵͬϮϬϭϭ͕ǀŽƌŚĞƌ,&ͲŝƉͿŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶďĞŝϮϵϱ<
;ďďŝůĚƵŶŐϱͲϮͿ͘
Đ;,&ͿŝŶŵŽů>Ͳϭ Đ;,ϮKϮͿŝŶŵŽů>Ͳϭ ƚ	ƚǌŝŶƐ ƌ^ŝŝŶŶŵƐ
Ͳϭ;DŝƚƚĞůǁĞƌƚĂƵƐϯͲĨĂĐŚ
ĞƐƚŝŵŵƵŶŐͿ
Ϭ͕Ϭϴ
Ϭ͕Ϯϴ ϴϲϰϬϬ Ϭ͕ϬϬϬ
Ϭ͕ϴϰ ϴϲϰϬϬ Ϭ͕ϬϬϬ
ϵ͕ϴϬ ϴϲϰϬϬ Ϭ͕ϬϬϮ
ϮϮ͕ϰϲ ϴϲϰϬϬ Ϭ͕ϬϬϰ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕Ϯϴ ϴϲϰϬϬ Ϭ͕ϬϬϬ
Ϭ͕ϴϰ ϴϲϰϬϬ Ϭ͕ϬϬϭ
ϵ͕ϲϴ ϮϱϮϬϬ Ϭ͕ϬϬϭ
ϮϮ͕ϰϲ ϮϱϮϬϬ Ϭ͕ϬϬϰ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕Ϯϴ ϮϰϯϬϬ Ϭ͕ϬϬϬ
Ϭ͕ϴϰ ϮϰϯϬϬ Ϭ͕ϬϬϭ
Ϯ͕ϴϭ ϮϰϯϬϬ Ϭ͕ϬϬϮ
ϱ͕ϲϭ ϮϰϯϬϬ Ϭ͕ϬϬϱ
ϴ͕ϰϮ ϮϰϯϬϬ Ϭ͕ϬϬϴ
Ϯϱ͕ϰϱ ϮϰϯϬϬ Ϭ͕Ϭϭϲ
ϰ͕Ϭ
Ϭ͕ϴϰ ϮϯϳϬϬ Ϭ͕ϬϬϭ
Ϯ͕ϴϭ ϮϯϳϬϬ Ϭ͕ϬϬϯ
ϱ͕ϲϭ ϮϯϳϬϬ Ϭ͕ϬϬϳ
ϴ͕Ϯϴ ϮϯϳϬϬ Ϭ͕ϬϬϴ
ϮϮ͕ϰϲ ϮϯϳϬϬ Ϭ͕Ϭϭϰ
ϲ͕ϰ
ϭ͕ϰϰ ϭϰϰϬϬ Ϭ͕ϬϬϯ
ϳ͕ϱϴ ϭϰϰϬϬ Ϭ͕ϬϬϳ
ϭϭ͕ϱϳ ϭϰϰϬϬ Ϭ͕ϬϬϲ
ϭϱ͕ϴϵ ϭϰϰϬϬ Ϭ͕ϬϭϬ

dĂďĞůůĞϴͲϱ DŝƚƚĞůǁĞƌƚĞĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ;ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ^ŝůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚĞ͕ǀŽƌŚĞƌ ũĞǁĞŝůƐ
,&ͲŝƉͿŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ;Đ;,&ͿсϬ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͖dсϮϵϯ<͖ďďŝůͲ
ĚƵŶŐϱͲϯͿ͘
    
^ŝůŝĐŝƵŵƐƵďƐƚƌĂƚ
WŚŽƐƉŚŽƌͲĚŽͲ
ƚŝĞƌƚ͕;ϭϬϬͿ͕^ŝͲ
^ůƵƌƌǇ͕ĂƐͲĐƵƚ͕
ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯ
ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕
;ϭϬϬͿ͕^ŝͲ
^ůƵƌƌǇ͕ĂƐͲĐƵƚ͕
^t/EϬϯͬϮϬϭϰ
ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕
;ϭϬϬͿ͕ŝĂŵĂŶƚͲ
ĚƌĂŚƚ͕ĂƐͲĐƵƚ͕
^ϬϵͬϮϬϭϭ
ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕
;ϭϬϬͿ͕ŝĂŵĂŶƚͲ
ĚƌĂŚƚ͕ĂƐͲĐƵƚ͕
^t/EϬϰͬϮϬϭϰ
Đ;,ϮKϮͿ ƌ^ŝ;ϱ͕ϱŚͿ  Ϭ͕Ϭϭϱ  Ϭ͕Ϭϭϭ
Ϯϱ͕ϰŵŽů>Ͳϭ ƌ^ŝ;ϰ͕ϬŚͿ Ϭ͕ϬϮϬ  Ϭ͕Ϭϭϱ 
Đ;,ϮKϮͿ ƌ^ŝ;ϱ͕ϱŚͿ  Ϭ͕ϬϬϳ  Ϭ͕ϬϬϴ
ϭϮ͕ϬŵŽů>Ͳϭ ƌ^ŝ;ϰ͕ϬŚͿ Ϭ͕ϬϭϬ  Ϭ͕ϬϬϴ 
Đ;,ϮKϮͿ ƌ^ŝ;ϱ͕ϱŚͿ  Ϭ͕ϬϬϲ  Ϭ͕ϬϬϲ
ϯ͕ϬŵŽů>Ͳϭ ƌ^ŝ;ϰ͕ϬŚͿ Ϭ͕ϬϬϲ  Ϭ͕ϬϬϰ 
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϴϮ

dĂďĞůůĞϴͲϲ ĂƚĞŶǌƵƌ ĨŽƌŵĂůŬŝŶĞƚŝƐĐŚĞŶhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵĂƵĨůƂƐƵŶŐ ŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌͲ
ƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ;Đ;,&ͿсŬŽŶƐƚĂŶƚсϰ͕ϬŵŽů>ͲϭͿʹďďŝůĚƵŶŐϱͲϰ
dŝŶ< ϭͬdŝŶ<Ͳϭ Đ;,ϮKϮͿŝŶŵŽů>Ͳϭ ƌ^ŝŝŶŶŵƐ
Ͳϭ
ZĞŐƌĞƐƐŝŽŶ/
;ϭ͘KƌĚŶƵŶŐ͕ůŝŶĞĂƌͿ
ƌсͲŬ͚Đ;,ϮKϮͿнƌϬ
ZĞŐƌĞƐƐŝŽŶ//
;KƌĚŶƵŶŐĨƌĞŝ͕ĞǆƉŽŶĞŶƚŝĞůůͿ
ƌсͲŬ͚Đ;,ϮKϮͿŶ
Ϯϴϳ͕ϳ Ϭ͕ϬϬϯϰϴ ϭϴ͕ϵϬ Ϭ͕ϬϬϰ
ŬΖсϬ͕ϬϬϬϮϯϭ
ƌϬсϬ͕ϬϬϬϭŶŵƐͲϭ
ůŶŬ͚сͲϴ͕ϯϳϯ
ŬΖсϬ͕ϬϬϬϮϬϴ
Ŷсϭ͕Ϭϲ
;ZĞĂŬƚŝŽŶƐŽƌĚŶƵŶŐͿ
ůŶŬ͚сͲϴ͕ϰϳϴ
Ϯϴϳ͕ϳ Ϭ͕ϬϬϯϰϴ ϭϯ͕ϲϲ Ϭ͕ϬϬϯ
Ϯϴϳ͕ϴ Ϭ͕ϬϬϯϰϴ ϴ͕ϰϮ Ϭ͕ϬϬϮ
Ϯϴϳ͕ϴ Ϭ͕ϬϬϯϰϳ ϱ͕ϲϭ Ϭ͕ϬϬϭ
Ϯϴϳ͕ϴ Ϭ͕ϬϬϯϰϳ Ϯ͕ϴϭ Ϭ͕ϬϬϭ
Ϯϵϳ͕ϰ Ϭ͕ϬϬϯϯϲ ϭϴ͕ϵϬ Ϭ͕Ϭϭϰ
ŬΖсϬ͕ϬϬϬϲϵϯ
ƌϬсϬ͕ϬϬϬϭŶŵƐͲϭ
ůŶŬ͚сͲϳ͕Ϯϳϰ
ŬΖсϬ͕ϬϬϬϳϭϬ
ŶсϬ͕ϵϴ
;ZĞĂŬƚŝŽŶƐŽƌĚŶƵŶŐͿ
ůŶŬ͚сͲϳ͕ϮϱϬ
Ϯϵϳ͕ϯ Ϭ͕ϬϬϯϯϲ ϭϯ͕ϲϲ Ϭ͕ϬϬϴ
Ϯϵϳ͕ϰ Ϭ͕ϬϬϯϯϲ ϴ͕ϰϮ Ϭ͕ϬϬϳ
Ϯϵϳ͕ϰ Ϭ͕ϬϬϯϯϲ ϱ͕ϲϭ Ϭ͕ϬϬϯ
Ϯϵϳ͕ϯ Ϭ͕ϬϬϯϯϲ Ϯ͕ϴϭ Ϭ͕ϬϬϮ
ϯϬϴ͕ϵ Ϭ͕ϬϬϯϮϰ ϭϴ͕ϵϬ Ϭ͕Ϭϭϳ
ŬΖсϬ͕ϬϬϬϵϯϱ
ƌϬсϬ͕ϬϬϬϭŶŵƐͲϭ
ůŶŬ͚сͲϲ͕ϵϳϱ
ŬΖсϬ͕ϬϬϬϯϭϭ
Ŷсϭ͕ϰϯ
;ZĞĂŬƚŝŽŶƐŽƌĚŶƵŶŐͿ
ůŶŬ͚сͲϴ͕Ϭϳϲ
ϯϬϴ͕ϰ Ϭ͕ϬϬϯϮϰ ϭϯ͕ϲϲ Ϭ͕Ϭϭϱ
ϯϬϴ͕Ϭ Ϭ͕ϬϬϯϮϱ ϴ͕ϰϮ Ϭ͕ϬϬϲ
ϯϬϴ͕Ϭ Ϭ͕ϬϬϯϮϱ ϱ͕ϲϭ Ϭ͕ϬϬϰ
ϯϬϴ͕Ϭ Ϭ͕ϬϬϯϮϱ Ϯ͕ϴϭ Ϭ͕ϬϬϭ
ϯϭϴ͕ϰ Ϭ͕ϬϬϯϭϰ ϭϴ͕ϵϬ Ϭ͕Ϭϱϰ
ŬΖсϬ͕ϬϬϮϱϵϱ
ƌϬсϬ͕ϬϬϬϭŶŵƐͲϭ
ůŶŬ͚сͲϱ͕ϵϱϰ
ŬΖсϬ͕ϬϬϭϬϭϳ
Ŷсϭ͕ϯϱ
;ZĞĂŬƚŝŽŶƐŽƌĚŶƵŶŐͿ
ůŶŬ͚сͲϲ͕ϴϵϭ
ϯϭϴ͕ϰ Ϭ͕ϬϬϯϭϰ ϭϯ͕ϲϲ Ϭ͕ϬϯϬ
ϯϭϴ͕ϰ Ϭ͕ϬϬϯϭϰ ϴ͕ϰϮ Ϭ͕ϬϮϱ
ϯϭϴ͕Ϭ Ϭ͕ϬϬϯϭϰ ϱ͕ϲϭ Ϭ͕ϬϭϬ
ϯϭϴ͕Ϭ Ϭ͕ϬϬϯϭϰ Ϯ͕ϴϭ Ϭ͕ϬϬϰ
ϯϮϴ͕ϯ Ϭ͕ϬϬϯϬϱ ϭϴ͕ϵϬ Ϭ͕Ϭϲϳ
ŬΖсϬ͕ϬϬϯϮϱϭ
ƌϬсϬ͕ϬϬϬϭŶŵƐͲϭ
ůŶŬ͚сͲϱ͕ϳϮϵ
ŬΖсϬ͕ϬϬϮϮϲϵ
Ŷсϭ͕ϭϮ
;ZĞĂŬƚŝŽŶƐŽƌĚŶƵŶŐͿ
ůŶŬ͚сͲϲ͕Ϭϴϴ
ϯϮϴ͕ϯ Ϭ͕ϬϬϯϬϱ ϭϯ͕ϲϲ Ϭ͕Ϭϰϯ
ϯϮϴ͕ϰ Ϭ͕ϬϬϯϬϱ ϴ͕ϰϮ Ϭ͕ϬϮϭ
ϯϮϴ͕ϰ Ϭ͕ϬϬϯϬϱ ϱ͕ϲϭ Ϭ͕Ϭϭϱ
ϯϮϴ͕ϰ Ϭ͕ϬϬϯϬϱ Ϯ͕ϴϭ Ϭ͕ϬϬϴ
ŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞĚ ϱϬ͕ϵцϱ͕ϲŬ:ŵŽůͲϭ
;ǌĞŝŐƚ͕ĚĂƐƐZĞĂŬƚŝŽŶϭ͘KƌĚͲ
ŶƵŶŐŐƵƚĞEćŚĞƌƵŶŐͿ
ϯϵ͕Ϭцϰ͕ϮŬ:ŵŽůͲϭ





ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϴϯ

dĂďĞůůĞϴͲϳ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ŝŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ďĞŝ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞƌ
ƵƌĐŚŵŝƐĐŚƵŶŐ;ZƺŚƌĞŶͿƵŶĚŵŝƚhůƚƌĂƐĐŚĂůůͲŝŶǁŝƌŬƵŶŐďĞŝϮϵϱ<ʹďďŝůĚƵŶŐϱͲϲ͘
ŝŶĨůƵƐƐĚĞƌƵƌĐŚŵŝƐĐŚƵŶŐ͗ϯϱŵ>>ƂƐƵŶŐ͕ϱϬŵ>WWͲĞĐŚĞƌŐůĂƐŵŝƚZƺŚƌĨŝƐĐŚ;ϭϬŵŵ͕TϰŵŵͿ
ƺďĞƌDĂŐŶĞƚƌƺŚƌǁĞƌŬŐĞƌƺŚƌƚʹZƺŚƌŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚŝŶhŵĚƌĞŚƵŶŐĞŶƉƌŽDŝŶƵƚĞ;ƌƉŵͿ͘
Đ;,&ͿŝŶ
ŵŽů>Ͳϭ
Đ;,ϮKϮͿŝŶ
ŵŽů>Ͳϭ
ZƺŚƌŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚŝŶ
ƌƉŵ ƌ^ŝŝŶŶŵƐ
Ͳϭ ^ƚĂŶĚĂƌĚĂďǁĞŝĐŚƵŶŐƌ^ŝŝŶŶŵƐͲϭ
ϰ͕Ϭ ϴ͕ϰ Ϭ Ϭ͕ϬϬϳ Ϭ͕ϬϬϭϱ
ϰ͕Ϭ ϴ͕ϰ ϭϬϬ Ϭ͕ϬϬϲ Ϭ͕ϬϬϭϯ
ϰ͕Ϭ ϴ͕ϰ ϮϱϬ Ϭ͕ϬϬϱ Ϭ͕ϬϬϬϵ
ϰ͕Ϭ ϴ͕ϰ ϯϳϱ Ϭ͕ϬϬϵ Ϭ͕ϬϬϭϴ
ϰ͕Ϭ ϴ͕ϰ ϱϬϬ Ϭ͕ϬϬϴ Ϭ͕ϬϬϮϬ
ϲ͕ϰ ϳ͕ϱ Ϭ Ϭ͕ϬϬϱ Ϭ͕ϬϬϭϱ
ϲ͕ϰ ϳ͕ϱ ϭϬϬ Ϭ͕ϬϬϲ Ϭ͕ϬϬϭϯ
ϲ͕ϰ ϳ͕ϱ ϮϱϬ Ϭ͕ϬϬϲ Ϭ͕ϬϬϬϵ
ϲ͕ϰ ϳ͕ϱ ϯϳϱ Ϭ͕ϬϬϲ Ϭ͕ϬϬϭϴ
ϲ͕ϰ ϳ͕ϱ ϱϬϬ Ϭ͕ϬϬϳ Ϭ͕ϬϬϮϬ
ŝŶĨůƵƐƐĚĞƌhůƚƌĂƐĐŚĂůůĞŝŶǁŝƌŬƵŶŐ͗ϯϱŵ>>ƂƐƵŶŐŝŶϱϬŵ>WWͲĞĐŚĞƌŐůĂƐŝŶŵŝƚtĂƐƐĞƌŐĞĨƺůůƚĞƐ
hůƚƌĂƐĐŚĂůůďĂĚ;ϰϱŬ,ǌ͕ŵĂǆ͘ϭϮϬtͿ͘
Đ;,&ͿŝŶŵŽů>Ͳϭ Đ;,ϮKϮͿŝŶŵŽů>Ͳϭ ƌ^ŝŝŶŶŵƐͲϭ ^ƚĂŶĚĂƌĚĂďǁĞŝĐŚƵŶŐƌ^ŝŝŶŶŵƐͲϭ
ϰ͕Ϭ Ϯ͕ϴϭ Ϭ͕ϬϬϭ Ϭ͕ϬϬϬϵ
ϰ͕Ϭ ϱ͕ϲϭ Ϭ͕ϬϬϰ Ϭ͕ϬϬϬϱ
ϰ͕Ϭ ϴ͕ϰϮ Ϭ͕ϬϬϴ Ϭ͕ϬϬϬϲ
ϰ͕Ϭ ϭϯ͕ϰϵ Ϭ͕Ϭϭϰ Ϭ͕ϬϬϭϬ
ϰ͕Ϭ ϭϲ͕Ϯϵ Ϭ͕ϬϭϮ Ϭ͕ϬϬϮϰ
ϲ͕ϰ Ϯ͕ϴϭ Ϭ͕ϬϬϮ Ϭ͕ϬϬϬϴ
ϲ͕ϰ ϱ͕ϲϭ Ϭ͕ϬϬϯ Ϭ͕ϬϬϬϱ
ϲ͕ϰ ϳ͕ϱϴ Ϭ͕ϬϬϱ Ϭ͕ϬϬϬϳ
ϲ͕ϰ ϭϭ͕ϱϳ Ϭ͕Ϭϭϭ Ϭ͕ϬϬϬϵ
ϲ͕ϰ ϭϱ͕ϴϴ Ϭ͕Ϭϭϯ Ϭ͕ϬϬϭϰ








ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϴϰ

dĂďĞůůĞϴͲϴ ǆĞŵƉůĂƌŝƐĐŚĞ'ĞŐĞŶƺďĞƌƐƚĞůůƵŶŐǀŽŶĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶ ;ďďŝůĚƵŶŐ ϱͲϴͿƵŶĚ ŝŶĚĞƌ >ŝƚĞƌĂƚƵƌ
ĂƵĨŐĞĨƺŚƌƚĞŶĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞŶ/ZͲ^ĐŚǁŝŶŐƵŶŐƐďĂŶĚĞŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŐƌƵƉƉĞŶ͘
KďĞƌĨůćĐŚĞŶŐƌƵƉƉĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞĂƚĞŶ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĚĂƚĞŶ
^ŝ,;ʆƐ;^ŝʹ,ͿͿ ϮϬϴϳĐŵͲϭ ϮϬϴϯĐŵͲϭ΀ϱϴ΁
^ŝ,;ʆĂƐ;^ŝʹ,ͿͿ ϮϬϳϭĐŵͲϭ ϮϬϳϭĐŵͲϭ΀ϱϴ΁
^ŝ,Ϯ;ʆƐ;^ŝʹ,ͿͿ ϮϬϵϵĐŵͲϭ ϮϬϵϵĐŵͲϭ΀ϱϴ΁
,Ϯ^ŝ͙^ŝ,Ϯ;ʆ;^ŝʹ,ͿͿ ϮϭϬϵĐŵͲϭ ϮϭϬϴĐŵͲϭ΀Ϯϭϵ΁
^ŝ,Ϯ;ʆĂƐ;^ŝʹ,ͿͿ ϮϭϭϰĐŵͲϭ ϮϭϭϰĐŵͲϭ΀ϱϴ΁
^ŝ,ϯ;ʆ;^ŝʹ,ͿͿ ϮϭϯϱĐŵͲϭ ϮϭϯϰĐŵͲϭ΀ϭϯϰ΁
^ŝK^ŝ;ʆ;^ŝʹKͿͿ ϭϭϬϴĐŵͲϭ ϭϭϬϲĐŵͲϭ΀ϮϮϬ΁
,Ϯ^ŝ;KͿϮ͙^ŝ;KͿ,Ϯ;ʆ;^ŝʹ,ͿͿ Ͳ ϮϭϰϭĐŵͲϭ΀Ϯϭϵ΁
,Ϯ^ŝ;KͿϮ͙^ŝ;KͿ,Ϯ;ʆ;^ŝʹ,ͿͿ Ͳ ϮϭϴϱĐŵͲϭ΀Ϯϭϵ΁
,^ŝͲKͲ^ŝ;KͿ,;ʆ;KϮ^ŝʹ,ͿͿ Ͳ ϮϭϲϱĐŵͲϭ΀ϮϮϭ΁
,^ŝ;KϮͿͲKͲ^ŝ;KϮͿ,;ʆ;Kϯ^ŝʹ,ͿͿ Ͳ ϮϮϱϮĐŵͲϭ΀Ϯϭϵ΁

WŽƌƂƐĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵďĞŝĚĞƌĞŚĂŶĚůƵŶŐŵŝƚ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚϱϬйͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ;ϱ͘ϭ͘ϯͿ
ŝĞŝůĚƵŶŐǀŽŶƉŽƌƂƐĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵǁƵƌĚĞŶƵƌ ŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚĚĞƌ
WŚŽƐƉŚĂƚͲƐƚĂďŝůŝƐŝĞƌƚĞŶϱϬйŝŐĞŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚůƂƐƵŶŐ ;ƉƉůŝŚĞŵͿďĞŽďĂĐŚƚĞƚ͘ dĂďĞůůĞϴͲϵ
ǌĞŝŐƚĚŝĞŵŝƚƚĞůƐ/WͲD^ĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶůĞŵĞŶƚŐĞŚĂůƚĞŝŶĚĞŶǀĞƌǁĞŶĚĞƚĞŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚůƂƐƵŶͲ
ŐĞŶ͘

dĂďĞůůĞϴͲϵ ƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƌ/WͲD^ŶĂůǇƐĞŶƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚůƂƐƵŶŐĞŶ͘
^ƉĞǌŝĞƐ
ƚŽŵ
tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ
ϱϬйŝŐ;WŚŽƐƉŚĂƚͲ
ƐƚĂďŝůŝƐŝĞƌƚ;ƉƉůŝŚĞŵͿͿ
tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚϯϬйŝŐ
;ŶŝĐŚƚƐƚĂďŝůŝƐŝĞƌƚ;DĞƌĐŬ
D^hZΠͿͿ
tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚϳϬйŝŐ
;ĚĞƐƚŝůůŝĞƌƚĂƵƐϯϬйŝŐĞƌ
tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚůƂƐƵŶŐ
;DĞƌĐŬD^hZΠͿͿ
WKϰϯʹ ϭϮϬƉƉŵǁͬϴϬƉƉŵǁΎ фϮϬϬƉƉďǁ фϭϱϬƉƉďǁ
EĂ ϮϯϮϱϬƉƉďǁ ϭϳϬƉƉďǁ фϮϱƉƉďǁ
ů ϮϲϭϬƉƉďǁ фϭϬƉƉďǁ ϭϴƉƉďǁ
&Ğ ϱϬƉƉďǁ фϭϬƉƉďǁ ϮϱƉƉďǁ
ƌ ϭϲƉƉďǁ ϭ͕ϯƉƉďǁ ϰƉƉďǁ
Eŝ ϳ͕ϰƉƉďǁ ϭ͕ϮƉƉďǁ ϱƉƉďǁ
^Ŷ ϳ͕ϯƉƉďǁ ϭ͕ϭƉƉďǁ ϰƉƉďǁ
Ƶ фϭϬƉƉďǁ фϭϬƉƉďǁ ϴƉƉďǁ
Ő фϬ͕ϬϱƉƉďǁ фϬ͕ϬϴƉƉďǁ ϮƉƉďǁ
Ύ,ĞƌƐƚĞůůĞƌĂŶŐĂďĞͬĂƵƐŐĞŵĞƐƐĞŶĞŵWͲ'ĞŚĂůƚĞƌŵŝƚƚĞůƚĞƌWKϰϯͲͲtĞƌƚ͘
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϴϱ

hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĚĞƌĞƌǌĞƵŐƚĞŶƉŽƌƂƐĞŶ^ĐŚŝĐŚƚĞŶĂƵĨŝƐĞŶǀĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶ
ʹŵŝƚƚĞůƐZDEͲDŝŬƌŽƐŬŽƉŝĞ
ŝƐĞŶ͕^ ŝůŝĐŝƵŵͲŝƐĞŶͲŽĚĞƌ^ ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͲŝƐĞŶͲsĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶŬŽŶŶƚĞŶŵŝƚƚĞůƐZĂŵĂŶͲ^ƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝĞŝŶ
ĚĞŶWŽƌĞŶĚĞƐĞƌǌĞƵŐƚĞŶƉŽƌƂƐĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵƐŶŝĐŚƚŶĂĐŚŐĞǁŝĞƐĞŶǁĞƌĚĞŶ;΀ϮϮϮ΁͕΀ϮϮϯ΁͕΀ϮϮϰ΁͕΀ϮϮϱ΁͕
΀ϮϮϲ΁͕΀ϮϮϳ΁͕΀ϮϮϴ΁͕΀ϮϮϵ΁Ϳ͘ŝĞďĞŽďĂĐŚƚĞƚĞŶ^ ŝŐŶĂůĞƐŝŶĚĚĞŵ^ ŝůŝĐŝƵŵǌƵǌƵŽƌĚŶĞŶ;ƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐ
ϴͲϳ͕͗^ŝůŝĐŝƵŵƌĞĨĞƌĞŶǌŵĞƐƐƵŶŐ΀ϮϯϬ΁Ϳ͘



ďďŝůĚƵŶŐϴͲϳ DŝŬƌŽƐŬŽƉŝĞͲƵĨŶĂŚŵĞŶĚĞƌWƌŽďĞŶŽďĞƌĨůćĐŚĞŶƵŶĚDĞƐƐƉƵŶŬƚĞ;Ͳ͕WŽƐ͘ϭďŝƐWŽƐ͘ϯͿ
ĨƺƌĚŝĞŐĞŵĞƐƐĞŶĞŶZĂŵĂŶͲ^ƉĞŬƚƌĞŶ;Ϳ͘

ͲŵŝƚƚĞůƐ^ZͲ^ƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝĞ
DŝƚƚĞůƐ^ZͲ^ƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝĞǁƵƌĚĞďĞŝϮϵϯ<ƵŶĚϰ<ŶƵƌũĞǁĞŝůƐŶƵƌĞŝŶ^ŝŐŶĂůďĞŽďĂĐŚƚĞƚ;ďďŝůͲ
ĚƵŶŐϴͲϴͿ͕ǁĞůĐŚĞƐĚĞŶĚĂŶŐůŝŶŐďŽŶĚƐ;ƵŶĂďŐĞƐćƚƚŝŐƚĞŝŶĚƵŶŐĞŶĂŶĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞͿĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵƐ
ǌƵŐĞŽƌĚŶĞƚǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ;ŐуϮ͕ϬϬϰϱ͖ŐĨƌĞŝĞůĞŬƚƌŽŶĞŶсϮ͕ϬϬϮϯͿ͘ŝŶĚĞƵƚŝŐĞ,ŝŶǁĞŝƐĞĂƵĨŝƐĞŶǀĞƌďŝŶͲ
ĚƵŶŐĞŶŽĚĞƌĂŶĚĞƌĞsĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶŵŝƚĞŝŶĞŵƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŶŵĂŐŶĞƚŝƐĐŚĞŶDŽŵĞŶƚǁƵƌĚĞŶŶŝĐŚƚ
ŐĞĨƵŶĚĞŶ͘
ϭϬђŵ ϭϬђŵϭϬђŵ
WŽƐ͘ϭ  WŽƐ͘ϭ  WŽƐ͘ϭ
Ϭ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
Ϭ ϮϬϬ ϰϬϬ ϲϬϬ ϴϬϬ ϭϬϬϬ ϭϮϬϬ ϭϰϬϬ ϭϲϬϬ
/Ŷ
ƚĞ
ŶƐ
ŝƚć
ƚŝ
ŶĂ
͘Ƶ
͘
ZĂŵĂŶͲsĞƌƐĐŚŝĞďƵŶŐŝŶĐŵͲϭ
^ŝͲZĞĨĞƌĞŶǌ
WŽƐ͘ϭ
WŽƐ͘Ϯ
WŽƐ͘ϯ
ϭ͘KƌĚŶƵŶŐ
^ŝ
ϭ͘KƌĚŶƵŶŐ
^ŝ;ϮdͿ
Ϯ͘KƌĚŶƵŶŐ
^ŝ

ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϴϲ

ĞƌŐͲ&ĂŬƚŽƌǁŝƌĚĂƵƐĚĞŵW>E<ͲtŝƌŬƵŶŐƐƋƵĂŶƚƵŵ;Ś͖ϲ͕ϲϮϲͼϭϬͲϯϰ:ƐͿ͕ĚĞƌŶƌĞŐƵŶŐƐĨƌĞƋƵĞŶǌ
;ȞŝŶ,ǌͿ͕ĚĞŵK,ZͲDĂŐŶĞƚŽŶ;ђ͖ϵ͕ϮϳϰͼϭϬͲϮϰŵϸͿƵŶĚĚĞŵĂŶŐĞůĞŐƚĞŶDĂŐŶĞƚĨĞůĚ;ŝŶdͿŶĂĐŚ
'ů͘ϴͲϭϲďĞƌĞĐŚŶĞƚ͘

'ů͘ϴͲϭϲ Őс ŚͼȞ
ђͼ




ďďŝůĚƵŶŐϴͲϴ ^ZͲ^ƉĞŬƚƌƵŵ ĞŝŶĞƌ ^ŝůŝĐŝƵŵƉƌŽďĞ ;ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚ͕ ;ϭϬϬͿ͕ ^ϭϬͬϭϭͿ ŵŝƚ ƉŽƌƂƐĞŵ ^ŝůŝĐŝƵŵ
ŶĂĐŚĚĞƌǀŝĞƌƐƚƺŶĚŝŐĞŶĞŚĂŶĚůƵŶŐŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚϱϬйͲ>ƂƐƵŶŐ;Đ;,&Ϳс
ϵ͕ϯŵŽů>Ͳϭ͕ Đ;,ϮKϮͿсϵ͕ϮŵŽů>ͲϭͿ ŐĞŵĞƐƐĞŶďĞŝ͗Ϯϵϯ<ƵŶĚ͗ϰ<͖DĞƐƐƵŶŐĚƵƌĐŚƌ͘
ŶĚƌĞĂƐWĞƚƌ;>ĞŝďŶŝǌͲ/ŶƐƚŝƚƵƚĨƺƌ&ĞƐƚŬƂƌƉĞƌͲƵŶĚtĞƌŬƐƚŽĨĨĨŽƌƐĐŚƵŶŐƌĞƐĚĞŶͿĂŶĞŝŶĞŵ
ƌƵŬĞƌDyϭϬ',ǌ;yͲĂŶĚͿ^Z^ƉĞŬƚƌŽŵĞƚĞƌďĞŝȞсϵ͕ϱϲ',ǌ͘

 
ͲϮϱ
Ϭ
Ϯϱ
ϱϬ
ϳϱ
ϭϬϬ
ϭϮϱ
ϭϬ ϭϭϬ ϮϭϬ ϯϭϬ ϰϭϬ ϱϭϬ ϲϭϬ
/Ŷ
ƚĞ
ŶƐ
ŝƚć
ƚŝ
Ŷ
Ă͘Ƶ
͘
DĂŐŶĞƚĨĞůĚŝŶŵd

ϯϯϲ ϯϯϴ ϯϰϬ ϯϰϮ ϯϰϰ
ŐсϮ͕ϬϬϰϯ
ͲϮϬ
Ϭ
ϮϬ
ϰϬ
ϲϬ
ϭϬ ϭϭϬ ϮϭϬ ϯϭϬ ϰϭϬ ϱϭϬ ϲϭϬ
/Ŷ
ƚĞ
ŶƐ
ŝƚć
ƚŝ
Ŷ
Ă͘Ƶ
͘
DĂŐŶĞƚĨĞůĚŝŶŵd

ϯϮϱ ϯϯϬ ϯϯϱ ϯϰϬ ϯϰϱ ϯϱϬ
ŐсϮ͕ϬϬϰϴ
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϴϳ

hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ
dĂďĞůůĞϴͲϭϬ ĂƚĞŶǌƵĚĞŶ^ ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ;DĞƐƐĚĂƚĞŶĂƵĨŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞŵ;ϭϬϬͿ^ ŝůŝĐŝƵŵ;ĚŝĂŵĂŶƚͲ
ĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ͕ĂƐͲĐƵƚ͕^ϬϵͬϮϬϭϭ͕ǀŽƌŚĞƌ,&ͲŝƉͿͿƵŶĚĚĞŶ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶĂŶ,ǇĚƌŽŐĞŶͲ
ƉĞƌŽǆŽƐƵůĨĂƚ;ďĞƌĞĐŚŶĞƚĞĂƚĞŶͿŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶͲ
ŐĞŶďĞŝϮϵϯ<;ƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐϱͲϯϲͿ͘
Đ;,&ͿŝŶ
ŵŽů>Ͳϭ
Đ;,ϮKϮͿ
ŝŶŵŽů>Ͳϭ
Đ;,Ϯ^KϰͿ
ŝŶŵŽů>Ͳϭ
Đ;,ϮKͿŝŶ
ŵŽů>Ͳϭ
Đ;,ϮKϮͿͬ
Đ;,Ϯ^KϰͿ
Đ;,^KϱͲͿďĞƌĞĐŚŶĞƚ
ŝŶŵŽů>Ͳϭ
Ύ
Đ;,^KϱͲͿŵĂǆϭϬϬй
hŵƐĂƚǌ
ŝŶŵŽů>Ͳϭ
ΎΎ
ƌŝŶ
ŶŵƐͲϭ

Ϭ͕ϴϬ Ϭ͕ϳϱ ϭϳ͕ϯϬ ϯ͕ϱϬ Ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕Ϭϰϰ Ϭ͕ϳϱ Ϭ͕ϬϭϮ
Ϭ͕ϴϬ ϯ͕ϳϰ ϭϱ͕ϮϬ ϱ͕ϴϬ Ϭ͕Ϯϱ Ϭ͕ϭϭϴ ϯ͕ϳϰ Ϭ͕Ϭϳϭ
Ϭ͕ϴϬ ϳ͕ϰϵ ϭϮ͕ϱϴ ϴ͕ϴϬ Ϭ͕ϲϬ Ϭ͕ϭϮϴ ϳ͕ϰϵ Ϭ͕ϭϮϰ
Ϭ͕ϴϬ ϭϲ͕ϰϳ ϲ͕Ϯϵ ϭϲ͕ϭϬ Ϯ͕ϲϮ Ϭ͕Ϭϳϳ ϲ͕Ϯϵ Ϭ͕ϭϵϬ
Ϭ͕ϴϬ ϭϬ͕ϰϴ ϭϬ͕ϰϴ ϭϭ͕ϮϬ ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϭϭϴ ϭϬ͕ϰϴ Ϭ͕Ϯϳϵ
Ϭ͕ϴϬ ϲ͕Ϭϴ ϴ͕ϭϮ Ϯϱ͕ϬϬ Ϭ͕ϳϱ Ϭ͕ϬϮϰ ϲ͕Ϭϴ Ϭ͕Ϭϳϳ
Ϭ͕ϴϬ ϲ͕ϯϮ ϱ͕ϱϬ ϯϯ͕ϭϬ ϭ͕ϭϱ Ϭ͕Ϭϭϯ ϱ͕ϱϬ Ϭ͕Ϭϭϳ
Ϭ͕ϴϬ ϲ͕ϯϮ ϯ͕ϲϳ ϯϴ͕ϳϬ ϭ͕ϳϮ Ϭ͕ϬϬϳ ϯ͕ϲϳ Ϭ͕ϬϭϮ
Ϭ͕ϴϬ ϲ͕ϯϮ Ϯ͕ϳϴ ϰϭ͕ϯϬ Ϯ͕Ϯϳ Ϭ͕ϬϬϱ Ϯ͕ϳϴ Ϭ͕Ϭϭϭ
Ϭ͕ϴϬ ϲ͕ϯϮ Ϯ͕ϭϬ ϰϯ͕ϭϬ ϯ͕Ϭϭ Ϭ͕ϬϬϰ Ϯ͕ϭϬ Ϭ͕ϬϭϮ
Ϭ͕ϴϬ ϵ͕Ϭϯ ϴ͕ϭϮ ϮϬ͕ϴϬ ϭ͕ϭϭ Ϭ͕ϬϰϮ ϴ͕ϭϮ Ϭ͕ϭϭϲ
Ϭ͕ϴϬ ϵ͕Ϭϯ ϲ͕Ϯϵ Ϯϲ͕ϲϬ ϭ͕ϰϰ Ϭ͕ϬϮϲ ϲ͕Ϯϵ Ϭ͕Ϭϯϯ
Ϭ͕ϴϬ ϵ͕Ϭϯ ϰ͕ϭϵ ϯϯ͕ϮϬ Ϯ͕ϭϱ Ϭ͕Ϭϭϰ ϰ͕ϭϵ Ϭ͕Ϭϭϯ
Ϭ͕ϴϬ ϵ͕Ϭϭ Ϯ͕ϭϬ ϯϵ͕ϱϬ ϰ͕ϯϬ Ϭ͕ϬϬϲ Ϯ͕ϭϬ Ϭ͕ϬϭϬ
Ϭ͕ϴϬ ϭϭ͕ϮϬ ϭϮ͕ϯϬ ϴ͕ϱϬ Ϭ͕ϵϭ Ϭ͕ϭϵϰ ϭϭ͕ϮϬ Ϭ͕Ϯϯϯ
Ϭ͕ϴϬ ϭϭ͕ϮϬ ϲ͕ϯϬ Ϯϯ͕ϯϬ ϭ͕ϳϴ Ϭ͕Ϭϯϲ ϲ͕ϯϬ Ϭ͕ϭϯϲ
Ϭ͕ϴϬ ϭϭ͕ϮϬ ϱ͕ϱϬ Ϯϲ͕ϬϬ Ϯ͕Ϭϰ Ϭ͕ϬϮϴ ϱ͕ϱϬ Ϭ͕ϮϬϴ
Ϭ͕ϴϬ ϭϭ͕ϮϬ ϯ͕ϴϬ Ϯϵ͕ϵϬ Ϯ͕ϵϱ Ϭ͕Ϭϭϳ ϯ͕ϴϬ Ϭ͕Ϭϴϴ
Ϭ͕ϴϬ ϭϭ͕ϮϬ Ϯ͕ϵϬ ϯϭ͕ϴϬ ϯ͕ϴϲ Ϭ͕ϬϭϮ Ϯ͕ϵϬ Ϭ͕ϬϯϬ
Ϭ͕ϴϬ ϭϭ͕ϮϬ Ϯ͕ϲϬ ϯϰ͕ϲϬ ϰ͕ϯϭ Ϭ͕ϬϭϬ Ϯ͕ϲϬ Ϭ͕ϭϭϴ
Ϭ͕ϴϬ ϭϭ͕ϮϬ Ϯ͕ϮϬ ϰϬ͕ϬϬ ϱ͕Ϭϵ Ϭ͕ϬϬϳ Ϯ͕ϮϬ Ϭ͕ϬϮϬ
Ϭ͕ϴϬ ϭϭ͕ϮϬ ϵ͕ϳϬ ϭϭ͕ϵϬ ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϭϭϬ ϵ͕ϳϬ Ϭ͕ϮϬϰ
Ϭ͕ϴϬ ϭϭ͕ϮϬ ϵ͕ϲϬ ϭϭ͕ϵϬ ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϭϬϴ ϵ͕ϲϬ Ϭ͕Ϯϯϴ
Ϭ͕ϴϬ ϭϭ͕ϮϬ ϳ͕ϯϬ ϮϬ͕ϮϬ ϭ͕ϱϯ Ϭ͕Ϭϰϵ ϳ͕ϯϬ Ϭ͕Ϯϭϭ
Ϭ͕ϴϬ ϭϭ͕ϮϬ ϲ͕ϱϬ ϮϮ͕ϱϬ ϭ͕ϳϮ Ϭ͕Ϭϯϵ ϲ͕ϱϬ Ϭ͕ϭϵϰ
ϯ͕ϵϴ ϵ͕ϯϲ ϵ͕ϭϳ ϭϰ͕ϭϬ ϭ͕ϬϮ Ϭ͕Ϭϳϯ ϵ͕ϭϳ Ϭ͕ϭϴϰ
ϯ͕ϵϴ ϭϲ͕ϰϳ ϰ͕ϭϵ ϭϴ͕ϵϬ ϯ͕ϵϯ Ϭ͕Ϭϰϰ ϰ͕ϭϵ Ϭ͕ϭϱϬ
ϯ͕ϵϴ Ϭ͕ϳϱ ϭϱ͕ϮϬ ϳ͕ϮϬ Ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕Ϭϭϵ Ϭ͕ϳϱ Ϭ͕Ϭϭϳ
ϯ͕ϵϴ ϯ͕ϳϰ ϭϯ͕ϭϬ ϵ͕ϲϬ Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕Ϭϲϭ ϯ͕ϳϰ Ϭ͕Ϭϵϳ
ϯ͕ϵϴ ϳ͕ϰϵ ϭϬ͕ϰϴ ϭϮ͕ϲϬ Ϭ͕ϳϭ Ϭ͕Ϭϳϱ ϳ͕ϰϵ Ϭ͕ϭϳϴ
ϯ͕ϵϴ ϭϭ͕Ϯϯ ϳ͕ϴϲ ϭϱ͕ϳϬ ϭ͕ϰϯ Ϭ͕Ϭϲϳ ϳ͕ϴϲ Ϭ͕ϭϲϳ
ϭ͕ϱϵ ϯ͕ϯϳ ϭϭ͕Ϭϭ ϭϴ͕ϴϬ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϬϮϰ ϯ͕ϯϳ Ϭ͕Ϭϵϱ
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϴϴ

ϭ͕ϱϵ Ϯ͕ϴϭ ϭϭ͕Ϭϭ ϭϵ͕ϲϬ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕Ϭϭϵ Ϯ͕ϴϭ Ϭ͕ϭϬϭ
ϭ͕ϱϵ ϭ͕ϵϳ ϭϯ͕ϲϯ ϭϮ͕ϰϬ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϬϮϲ ϭ͕ϵϳ Ϭ͕Ϭϴϱ
ϭ͕ϱϵ Ϯ͕ϭϭ ϴ͕ϭϮ ϯϬ͕ϬϬ Ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕ϬϬϳ Ϯ͕ϭϭ Ϭ͕Ϭϰϱ
ϭ͕ϱϵ Ϯ͕ϭϭ Ϯ͕ϭϬ ϰϴ͕ϬϬ ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬϭ Ϯ͕ϭϬ Ϭ͕ϬϬϱ
ϭ͕ϱϵ ϰ͕ϯϲ ϭϰ͕ϲϴ ϱ͕ϵϬ Ϭ͕ϯϬ Ϭ͕ϭϯϬ ϰ͕ϯϲ Ϭ͕Ϭϵϯ
ϭ͕ϱϵ ϯ͕ϵϯ ϵ͕ϵϲ Ϯϭ͕ϰϬ Ϭ͕ϯϵ Ϭ͕ϬϮϮ ϯ͕ϵϯ Ϭ͕ϭϭϱ
ϭ͕ϱϵ ϯ͕ϵϯ ϴ͕ϵϭ Ϯϰ͕ϴϯ Ϭ͕ϰϰ Ϭ͕Ϭϭϳ ϯ͕ϵϯ Ϭ͕Ϭϲϵ
ϭ͕ϱϵ ϯ͕ϵϯ ϱ͕Ϯϰ ϯϲ͕ϲϬ Ϭ͕ϳϱ Ϭ͕ϬϬϳ ϯ͕ϵϯ Ϭ͕ϬϬϴ
ϭ͕ϱϵ ϯ͕ϵϯ Ϯ͕ϭϬ ϰϱ͕ϲϮ ϭ͕ϴϳ Ϭ͕ϬϬϮ ϯ͕ϵϯ Ϭ͕ϬϬϲ
ϭ͕ϱϵ ϰ͕ϰϵ ϴ͕ϵϭ Ϯϰ͕ϬϬ Ϭ͕ϱϬ Ϭ͕ϬϮϬ ϰ͕ϰϵ Ϭ͕ϭϬϱ
ϭ͕ϱϵ Ϯ͕Ϯϱ ϭϯ͕ϭϬ ϭϯ͕ϳϬ Ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϬϮϲ Ϯ͕Ϯϱ Ϭ͕Ϭϴϳ
ϭ͕ϱϵ ϴ͕ϳϭ ϭϭ͕ϲϵ ϵ͕ϮϬ Ϭ͕ϳϱ Ϭ͕ϭϯϯ ϴ͕ϳϭ Ϭ͕ϮϬϰ
ϭ͕ϱϵ ϱ͕ϯϯ ϳ͕ϯϰ Ϯϳ͕ϵϬ Ϭ͕ϳϯ Ϭ͕Ϭϭϳ ϱ͕ϯϯ Ϭ͕Ϭϲϲ
ϭ͕ϱϵ ϲ͕Ϭϰ ϲ͕Ϭϯ ϯϭ͕ϭϯ ϭ͕ϬϬ Ϭ͕Ϭϭϰ ϲ͕Ϭϯ Ϭ͕Ϭϱϲ
ϭ͕ϱϵ ϵ͕Ϭϱ ϳ͕ϭϬ Ϯϯ͕ϰϬ ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕Ϭϯϯ ϳ͕ϭϬ Ϭ͕ϭϲϭ
ϭ͕ϱϵ ϭ͕ϵϳ ϭϯ͕ϲϯ ϭϮ͕ϰϱ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϬϮϲ ϭ͕ϵϳ Ϭ͕ϮϬϱ
ϭ͕ϱϵ ϯ͕ϵϯ ϴ͕ϵϭ Ϯϰ͕ϴϯ Ϭ͕ϰϰ Ϭ͕Ϭϭϳ ϯ͕ϵϯ Ϭ͕ϮϮϲ
ϭ͕ϱϵ ϯ͕ϯϳ ϭϭ͕Ϭϭ ϭϴ͕ϴϱ Ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϬϮϰ ϯ͕ϯϳ Ϭ͕Ϯϰϯ
ϭ͕ϱϵ Ϯ͕ϴϭ ϭϮ͕Ϭϲ ϭϲ͕Ϯϳ Ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϬϮϱ Ϯ͕ϴϭ Ϭ͕Ϯϭϵ
ΎŶĂĐŚ'ů͘ϱͲϯϱďĞƌĞĐŚŶĞƚĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ,ǇĚƌŽŐĞŶƉĞƌŽǆŽƐƵůĨĂƚ͘
ΎΎ ŵĂǆŝŵĂů ŵƂŐůŝĐŚĞ <ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ĂŶ ,ǇĚƌŽŐĞŶƉĞƌŽǆŽƐƵůĨĂƚ ďĞŝ ϭϬϬйŝŐĞŵ ^ƚŽĨĨƵŵƐĂƚǌ ǀŽŶ
^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞŵŝƚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ;ŚǇƉŽƚŚĞƚŝƐĐŚͿ͘

dĂďĞůůĞϴͲϭϭ dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂďŚćŶŐŝŐĞ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ŝŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůͲ
ƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ;Đ;,&ͿсϬ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͖ďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϭͿŐĞŐĞŶƺďĞƌŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞŵ;ϭϬϬͿ^ŝůŝͲ
ĐŝƵŵ ;ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ͕ ĂƐͲĐƵƚ͕ ǀŽƌŚĞƌ ,&ͲŝƉͿ ƐŽǁŝĞ ďĞƌĞĐŚŶĞƚĞ <ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ĂŶ
,^KϱͲ;'ů͘ϱͲϯϱͿ͕YϭϬͲtĞƌƚƵŶĚŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞ;͕'ů͘ϴͲϮϬͿ͖ƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϮ͘
Đ;,ϮKϮͿͬĐ;,Ϯ^KϰͿ
ŝŶŵŽů>ͲϭͬŵŽů>Ͳϭ
Đ;,^K5-Ϳberechnet
ŝŶŵŽů>-1
ƌ^ŝŝŶŶŵƐͲϭďĞŝ YϭϬͲ
tĞƌƚ
ŝŶ
Ŭ:ŵŽůͲϭ
Ύ
Ϯϵϯ<
ƚ	ƚǌсϰŚ
ϯϭϬ<
ƚ	ƚǌсϯŚ
ϯϯϬ<
ƚ	ƚǌсϮ͕ϳϱŚ
ϲ͕ϯͬϮ͕ϭ Ϭ͕ϬϬϯϳ Ϭ͕ϬϬϯ Ϭ͕Ϭϭϴ Ϭ͕Ϭϰϱ Ϯ͕ϭ ϱϴ
ϵ͕ϬͬϮ͕ϭ Ϭ͕ϬϬϱϳ Ϭ͕ϬϭϬ Ϭ͕ϬϮϳ Ϭ͕Ϭϳϱ ϭ͕ϳ ϰϰ
ϭϭ͕ϮͬϮ͕ϭ Ϭ͕ϬϬϳϴ Ϭ͕ϬϭϬ Ϭ͕Ϭϯϰ Ϭ͕Ϭϵϴ ϭ͕ϵ ϱϬ
ϭϭ͕Ϯͬϯ͕ϰ Ϭ͕Ϭϭϰϭ Ϭ͕Ϭϯϯ Ϭ͕ϭϬϮ Ϭ͕Ϯϲϱ ϭ͕ϴ ϰϱ
ϭϭ͕Ϯͬϳ͕Ϯ Ϭ͕Ϭϰϲϳ Ϭ͕Ϭϴϳ Ϭ͕ϮϬϭ Ϭ͕ϰϮϱ ϭ͕ϱ ϯϱ
ϲ͕Ϭͬϴ͕ϭ Ϭ͕ϬϮϯϳ Ϭ͕ϭϬϵ Ϭ͕ϮϮϮ Ϭ͕ϰϱϱ ϭ͕ϱ ϯϭ



ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϴϵ

dĂďĞůůĞϴͲϭϮ dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂďŚćŶŐŝŐĞ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ ŝŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůͲ
ƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ;Đ;,&Ϳсϭ͕ϱŵŽů>Ͳϭ͖ďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϬͿŐĞŐĞŶƺďĞƌŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞŵ;ϭϬϬͿ^ŝůŝͲ
ĐŝƵŵ ;ĚŝĂŵĂŶƚĚƌĂŚƚŐĞƐćŐƚ͕ ĂƐͲĐƵƚ͕ ǀŽƌŚĞƌ ,&ͲŝƉͿ ƐŽǁŝĞ ďĞƌĞĐŚŶĞƚĞ <ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ĂŶ
,^KϱͲ;'ů͘ϱͲϯϱͿ͕YϭϬͲtĞƌƚƵŶĚŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞ;͕'ů͘ϴͲϮϬͿ͖ƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϮ͘
Đ;,ϮKϮͿͬĐ;,Ϯ^KϰͿ
ŝŶŵŽů>ͲϭͬŵŽů>Ͳϭ
Đ;,^KϱͲͿďĞƌĞĐŚŶĞƚ
ŝŶŵŽů>Ͳϭ
ƌ^ŝŝŶŶŵƐͲϭďĞŝ YϭϬͲ
tĞƌƚ
ŝŶ
Ŭ:ŵŽůͲϭ
Ύ
Ϯϵϯ<
ƚ	ƚǌсϰŚ
ϯϭϬ<
ƚ	ƚǌсϯŚ
ϯϯϰ͕ϱ<
ƚ	ƚǌсϮ͕ϳϱŚ
ϭ͕ϵͬϭϯ͕ϲ Ϭ͕ϬϮϱϴ Ϭ͕Ϭϴϱ Ϭ͕ϭϵϲ Ϭ͕ϰϬϵ ϭ͕ϱ ϯϭ
Ϯ͕Ϯͬϭϯ͕ϭ Ϭ͕ϬϮϱϴ Ϭ͕Ϭϴϳ Ϭ͕ϭϳϵ Ϭ͕ϰϱϮ ϭ͕ϱ ϯϮ
Ϯ͕ϴͬϭϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭϭϴϵ Ϭ͕ϭϬϭ Ϭ͕ϮϬϮ Ϭ͕ϰϱϵ ϭ͕ϰ ϯϬ
ϯ͕ϯͬϭϭ͕Ϭ Ϭ͕ϬϮϯϲ Ϭ͕Ϭϵϱ Ϭ͕ϭϵϬ Ϭ͕ϱϭϴ ϭ͕ϱ ϯϯ
ϯ͕ϵͬϴ͕ϵ Ϭ͕Ϭϭϲϵ Ϭ͕Ϭϲϵ Ϭ͕ϭϴϵ Ϭ͕ϰϳϬ ϭ͕ϲ ϯϴ
ϯ͕ϵͬϵ͕ϵ Ϭ͕ϬϮϭϵ Ϭ͕ϭϭϱ Ϭ͕Ϯϲϱ Ϭ͕ϱϯϰ ϭ͕ϰ ϯϬ
ϰ͕ϯͬϭϰ͕ϳ Ϭ͕ϭϮϵϬ Ϭ͕Ϭϵϯ Ϭ͕ϮϬϰ Ϭ͕ϰϱϴ ϭ͕ϱ ϯϭ
ϰ͕ϰͬϴ͕ϵ Ϭ͕ϬϮϬϬ Ϭ͕ϭϬϱ Ϭ͕Ϯϭϲ Ϭ͕ϱϱϮ ϭ͕ϱ ϯϯ
ϱ͕ϯͬϳ͕ϯ Ϭ͕Ϭϭϲϴ Ϭ͕Ϭϲϲ Ϭ͕ϭϲϵ Ϭ͕ϰϱϭ ϭ͕ϲ ϯϴ
ϲ͕Ϭͬϲ͕Ϭ Ϭ͕ϬϭϰϬ Ϭ͕Ϭϱϲ Ϭ͕ϭϯϱ Ϭ͕ϯϳϯ ϭ͕ϲ ϯϳ
ϴ͕ϳͬϭϮ͕Ϭ Ϭ͕ϭϯϲϳ Ϭ͕ϭϱϱ Ϭ͕ϯϬϯ Ϭ͕ϲϮϵ ϭ͕ϰ Ϯϳ
ϵ͕Ϭͬϳ͕ϱ Ϭ͕ϬϰϬϲ Ϭ͕ϭϲϭ Ϭ͕ϯϮϲ Ϭ͕ϳϴϰ ϭ͕ϱ ϯϭ
ΎĞƌĞĐŚŶƵŶŐͬ ďƐĐŚćƚǌƵŶŐĚĞƌŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞĨƺƌĚŝĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂďŚćŶŐŝŐĞŶ	ƚǌǀĞƌƐƵĐŚĞ
ĂŶ^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ;dĂďĞůůĞϴͲϭϭ͕dĂďĞůůĞϴͲϭϮͿ͗

'ů͘ϴͲϭϳ ƌсͼĞͲ

Zd
'ů͘ϴͲϭϴ ƌϮϵϯ<сͼĞͲ

ZͼϮϵϯ<
'ů͘ϴͲϭϵ ƌϯϭϬ<сͼĞͲ

ZͼϯϭϬ<
'ů͘ϴͲϮϬ сZͼůŶቀƌϯϭϬ<ƌϮϵϯ<ቁͼ
Ϯϵϯ<ͼϯϭϬ<
ϯϭϬ<ͲϮϵϯ<


 
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϵϬ

hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ
dĂďĞůůĞϴͲϭϯ ^ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ;ŽƌͲĚŽƚŝĞƌƚĞƐ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵ͕ĂůŬĂůŝƐĐŚƉŽůŝĞƌƚ;^t/EϬϰͬϮϬϭϯͿ͕ǀŽƌͲ
ŚĞƌ ,&ͲŝƉͿ ŝŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ŝŶ ďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚ ǀŽŶ
ĚĞƌďĞŝϮϵϱ<;ďǁĞŝĐŚƵŶŐĞŶƐŝĞŚĞ^ƉĂůƚĞŶŵĞƌŬƵŶŐĞŶͿ͖ƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐϱͲϰϴ͘
Đ;,&ͿŝŶ
ŵŽů>Ͳϭ
Đ;,ϮKϮͿŝŶ
ŵŽů>Ͳϭ
Đ;,ůͿŝŶ
ŵŽů>Ͳϭ
ƌ^ŝŝŶ
ŶŵƐͲϭ
^ƚĂŶĚĂƌĚĂďǁ͘
ƌ^ŝŝŶŶŵƐͲϭ ŶŵĞƌŬƵŶŐĞŶ
ϯ͕ϵϴ ϭ͕ϲϴ ϲ͕ϲϱ ϯ͕ϭϬϲ Ϭ͕ϮϱϬ
ŝŶƚĞŶƐŝǀĞƌĞĞƌƐĞƚǌƵŶŐǀŽŶtĂƐƐĞƌͲ
ƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚǀĞƌŐůŝĐŚĞŶŵŝƚĂŶĚĞƌĞŶ
sĞƌƐƵĐŚĞŶŝŶĚŝĞƐĞƌZĞŝŚĞͿ
ϯ͕ϵϴ ϭ͕ϲϴ ϱ͕ϯϮ ϭ͕Ϭϴϳ Ϭ͕ϭϱϬ ʹ
ϯ͕ϵϴ ϭ͕ϲϴ ϯ͕ϵϵ Ϭ͕ϬϳϬ Ϭ͕ϬϬϵ ʹ
ϯ͕ϵϴ ϭ͕ϲϴ Ϯ͕ϲϲ Ϭ͕ϬϭϮ Ϭ͕ϬϬϲ ʹ
ϯ͕ϵϴ ϭ͕ϲϴ ϭ͕ϯϯ фϬ͕ϬϬϯ Ϭ͕ϬϬϰ ʹ
ϯ͕ϵϴ ϭ͕ϲϴ Ϭ͕ϯϯ фϬ͕ϬϬϯ Ϭ͕ϬϬϰ ʹ
ϲ͕ϯϲ ϯ͕ϴϴ ϲ͕ϲϱ ϯ͕ϬϲϬ Ϭ͕ϲϬϰ dĞŵƉĞƌĂƚƵƌŬŽŶƚƌŽůůĞŶŝĐŚƚŵƂŐůŝĐŚ;dхϮϵϱ<͕ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ'ĂƐĞŶƚǁŝĐŬͲ
ůƵŶŐ͕ƐƚĂƌŬĞǆŽƚŚĞƌŵĞĞƌƐĞƚǌƵŶŐƐͲ
ƌĞĂŬƚŝŽŶĞŶͿϲ͕ϯϲ ϯ͕ϵϭ ϱ͕ϯϮ Ϯ͕Ϯϵϰ Ϭ͕ϰϵϴ
ϲ͕ϯϲ ϯ͕ϵϯ ϯ͕ϵϵ Ϭ͕ϱϲϳ Ϭ͕Ϭϲϭ dĞŵƉĞƌĂƚƵƌŬŽŶƚƌŽůůĞƐĐŚǁŝĞƌŝŐ͕ĂďĞƌƌĞĂůŝƐŝĞƌďĂƌ
ϲ͕ϯϲ ϯ͕ϵϯ Ϯ͕ϲϲ Ϭ͕ϬϲϬ Ϭ͕Ϭϭϭ ʹ
ϲ͕ϯϲ ϯ͕ϵϯ ϭ͕ϯϯ Ϭ͕Ϭϭϲ Ϭ͕ϬϬϱ ʹ
ϲ͕ϯϲ ϯ͕ϵϯ Ϭ͕ϯϯ Ϭ͕ϬϬϳ Ϭ͕ϬϬϱ ʹ
ϯ͕ϵϴ ϱ͕ϱϰ ϲ͕ϲϱ Ϯ͕ϴϴϰ Ϭ͕ϱϭϭ dĞŵƉĞƌĂƚƵƌŬŽŶƚƌŽůůĞŶŝĐŚƚŵƂŐůŝĐŚ;dхϮϵϱ<͕ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ'ĂƐĞŶƚǁŝĐŬͲ
ůƵŶŐ͕ƐƚĂƌŬĞǆŽƚŚĞƌŵĞĞƌƐĞƚǌƵŶŐƐͲ
ƌĞĂŬƚŝŽŶĞŶͿϯ͕ϵϴ ϱ͕ϱϳ ϱ͕ϯϮ ϭ͕ϭϳϲ Ϭ͕ϰϵϲ
ϯ͕ϵϴ ϱ͕ϲϬ ϯ͕ϵϵ Ϭ͕ϯϳϯ Ϭ͕Ϭϯϭ dĞŵƉĞƌĂƚƵƌŬŽŶƚƌŽůůĞƐĐŚǁŝĞƌŝŐ͕ĂďĞƌƌĞĂůŝƐŝĞƌďĂƌ
ϯ͕ϵϴ ϱ͕ϲϭ Ϯ͕ϲϲ Ϭ͕ϬϴϬ Ϭ͕ϬϬϵ ʹ
ϯ͕ϵϴ ϱ͕ϲϭ ϭ͕ϯϯ Ϭ͕Ϭϭϯ Ϭ͕ϬϬϱ ʹ
ϯ͕ϵϴ ϱ͕ϲϭ Ϭ͕ϯϯ фϬ͕ϬϬϮ Ϭ͕ϬϬϰ ʹ
Ϭ͕ϴϬ ϳ͕ϳϵ ϱ͕ϯϮ ϭ͕Ϯϰϭ Ϭ͕ϰϬϬ dĞŵƉĞƌĂƚƵƌŬŽŶƚƌŽůůĞŶŝĐŚƚŵƂŐůŝĐŚ
;dхϮϵϱ<͕ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ'ĂƐĞŶƚǁŝĐŬͲ
ůƵŶŐ͕ƐƚĂƌŬĞǆŽƚŚĞƌŵĞĞƌƐĞƚǌƵŶŐƐͲ
ƌĞĂŬƚŝŽŶĞŶͿ
Ϭ͕ϴϬ ϳ͕ϴϮ ϯ͕ϵϵ Ϭ͕ϯϰϬ Ϭ͕ϯϬϬ
Ϭ͕ϴϬ ϳ͕ϴϱ Ϯ͕ϲϲ Ϭ͕Ϭϲϳ Ϭ͕ϬϭϬ
Ϭ͕ϴϬ ϳ͕ϴϲ ϭ͕ϯϯ Ϭ͕ϬϮϭ Ϭ͕ϬϬϳ ʹ
Ϭ͕ϴϬ ϳ͕ϴϲ Ϭ͕ϯϯ фϬ͕ϬϬϰ Ϭ͕ϬϬϰ ʹ

 
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϵϭ

ͺǤ͸Ǥʹ 	¡ǦǦÚ
ĞŐƌŝĨĨƐŬůćƌƵŶŐ͗ͣ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐ͞Ž͘ć͘ďĞĚĞƵƚĞƚ͕ĚĂƐƐĚƵƌĐŚĞŝŶĞǁćƐƐƌŝŐĞ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂͲ
ƐƵŶŐ;Ž͘ć͘ͿĞŝŶKǌŽŶͲ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨŐĞŵŝƐĐŚďĞŝϮϵϯďǌǁ͘Ϯϵϱ<ŐĞůĞŝƚĞƚǁŝƌĚ͘

&ƵŶŬƚŝŽŶƐƉƌŝŶǌŝƉĚĞƐǀĞƌǁĞŶĚĞƚĞŶKǌŽŶŐĞŶĞƌĂƚŽƌƐʹƌǌĞƵŐƵŶŐǀŽŶKǌŽŶ
ĞƌŐĞŶƵƚǌƚĞKǌŽŶŐĞŶĞƌĂƚŽƌ;KǌŽŶĞ'ĞŶĞƌĂƚŽƌDdϴϬϮEǀŽŶĚĞƌDdDĞƐƐƚĞĐŚŶŝŬ'ŵď,ͿƐƉĂůͲ
ƚĞƚĚŝĞ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨŵŽůĞŬƺůĞĞůĞŬƚƌŝƐĐŚŶĂĐŚĚĞŵWƌŝŶǌŝƉĚĞƌƐƚŝůůĞŶŽĚĞƌĚƵŶŬůĞŶĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞŶŶƚůĂͲ
ĚƵŶŐƵŶĚĞƌŵƂŐůŝĐŚƚƐŽĚŝĞƌǌĞƵŐƵŶŐǀŽŶKǌŽŶ΀Ϯϯϭ΁͘ƌďĞƐƚĞŚƚĂƵƐŝŶĞŝŶĂŶĚĞƌŐĞƐƚĞůůƚĞŶ͕ŵĞͲ
ƚĂůůďĞƐĐŚŝĐŚƚĞƚĞŶ'ůĂƐƌŽŚƌĞŶŵŝƚ ůƵĨƚŐĞŬƺŚůƚĞŶƵƘĞŶǁćŶĚĞŶ͘ŝĞ'ůĂƐƌŽŚƌĞƐŝŶĚŵŝƚĚĞŶŶĚĞŶ
ĞŝŶĞƐ/ŶĚƵŬƚŽƌŝƵŵƐ;sŽƌƌŝĐŚƚƵŶŐǌƵŵƌǌĞƵŐĞŶŚŽŚĞƌ^ƉĂŶŶƵŶŐĞŶͿůĞŝƚĞŶĚǀĞƌďƵŶĚĞŶ͘ƵƌĐŚĚĞŶ
ZĂƵŵǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶ'ůĂƐƌŽŚƌĞŶǁŝƌĚƚƌŽĐŬĞŶĞƌ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨŐĞůĞŝƚĞƚƵŶĚĚĂďĞŝĞŝŶĞŶŝĞĚĞƌĨƌĞƋƵĞŶƚĞ
^ƉĂŶŶƵŶŐ;ĞƌĞŝĐŚϱϬͲϱϬϬ,ǌ͖ϭϬͲϮϬŬsͿĂŶŐĞůĞŐƚʹĞƐŬŽŵŵƚǌƵƌƐƚŝůůĞŶŶƚůĂĚƵŶŐƵŶĚĚĂŵŝƚǌƵƌ
ŝůĚƵŶŐǀŽŶKǌŽŶ͘ĂƐĞƌǌĞƵŐƚĞKǌŽŶͲ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͲ'ĞŵŝƐĐŚŬĂŶŶŵĂǆŝŵĂůĐĂ͘ϭϱsŽůͲйKǌŽŶĞŶƚŚĂůͲ
ƚĞŶ;ƵŶƚĞƌĞǆƉůŽƐŝŽŶƐŐƌĞŶǌĞĨƺƌKǌŽŶͲ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͲ'ĞŵŝƐĐŚĞ͕ĂďŚćŶŐŝŐǀŽŵƌƵĐŬƵŶĚĚĞŶŝŐĞŶͲ
ƐĐŚĂĨƚĞŶĚĞƌ'ĞĨćƘǁćŶĚĞ΀ϮϯϮ΁Ϳ͘ŝĞDĞŶŐĞĂŶŐĞďŝůĚĞƚĞŵKǌŽŶŝƐƚŐĞŶĞƌĞůůĂďŚćŶŐŝŐǀŽŶĚĞƌĂŶͲ
ŐĞůĞŐƚĞŶ^ƉĂŶŶƵŶŐ͕ĚĞŵ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨŐĞŚĂůƚŝŵƵƐŐĂŶŐƐŐĂƐƵŶĚĚĞŵŝŶŐĂŶŐƐĚƌƵĐŬ͘ĞŝĚĞŶŝŶĚŝĞͲ
ƐĞƌƌďĞŝƚ ĂŶŐĞǁĂŶĚƚĞŶĞƚƌŝĞďƐďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ ;ϭϬϬй >ĞŝƐƚƵŶŐ͕ϵϵ͕ϱsŽůͲй^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨ͕ ŝŶŐĂŶŐƐͲ
ĚƌƵĐŬϭ͕ϱďĂƌ;ĂďƐŽůƵƚͿ͕'ĂƐǀŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵĐĂ͘ϰϬŵ>ŵŝŶͲϭͿǁĞƌĚĞŶKǌŽŶĂŶƚĞŝůĞǀŽŶϭϮďŝƐϭϯsŽůͲ
йĞƌŚĂůƚĞŶ͘

>ƂƐůŝĐŚŬĞŝƚǀŽŶKǌŽŶŝŶ/ͲtĂƐƐĞƌ
dĂďĞůůĞϴͲϭϰ ĞŝƚĂďŚćŶŐŝŐĞKǌŽŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶŝŶ/ͲtĂƐƐĞƌŝŶĚĞƌsĞƌƐƵĐŚƐĂƉƉĂƌĂƚƵƌďĞŝŵƵƌĐŚͲ
ůĞŝƚĞŶĚĞƐKǌŽŶͲ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨŐĞŵŝƐĐŚĞƐ;ĐĂ͘ϭϯsŽůͲйKǌŽŶ͕sŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵĐĂ͘Ϭ͕Ϭϰ>ŵŝŶͲϭͿ
ďĞŝƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶƵŶĚƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞWƐĞƵĚŽͲ,ĞŶƌǇͲ<ŽŶƐƚĂŶƚĞŶ͖tĞƌƚĞ
ĞŶƚŶŽŵŵĞŶĂƵƐ΀ϭϴϯ΁͖ƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐϲͲϯƵŶĚďďŝůĚƵŶŐϲͲϰ͘
 d Đ;Kϯ;ĂƋͿͿŝŶŵŵŽů>Ͳϭ
ƚ  Ϯϳϴ< Ϯϴϯ< Ϯϴϴ< Ϯϵϯ< Ϯϵϴ< ϯϬϯ<
ϱŵŝŶ Ϭ͕ϱϮцϬ͕ϭϬ Ϭ͕ϴϭцϬ͕Ϯϭ Ϭ͕ϲϱцϬ͕ϭϬ Ϭ͕ϲϯцϬ͕ϭϬ Ϭ͕ϰϰцϬ͕Ϭϴ Ϭ͕ϰϮцϬ͕Ϭϰ
ϭϬŵŝŶ ϭ͕ϭϯцϬ͕Ϭϰ ϭ͕ϯϴцϬ͕ϭϱ ϭ͕ϮϯцϬ͕ϬϮ Ϭ͕ϵϬцϬ͕ϭϱ ʹ Ϭ͕ϲϯцϬ͕Ϭϴ
ϭϱŵŝŶ ϭ͕ϰϲцϬ͕ϬϮ ϭ͕ϱϲцϬ͕ϬϮ ϭ͕ϮϭцϬ͕ϬϮ ϭ͕ϬϮцϬ͕Ϭϰ Ϭ͕ϳϭцϬ͕ϬϮ Ϭ͕ϲϬцϬ͕ϭϬ
ϮϬŵŝŶ ϭ͕ϳϱцϬ͕Ϭϰ ϭ͕ϱϴцϬ͕ϬϮ ϭ͕ϮϯцϬ͕Ϭϰ ϭ͕ϭϬцϬ͕Ϭϴ Ϭ͕ϲϵцϬ͕ϭϬ Ϭ͕ϱϲцϬ͕Ϭϲ
ϯϬŵŝŶ Ϯ͕ϬϰцϬ͕Ϭϰ ϭ͕ϱϲцϬ͕Ϭϲ ϭ͕ϮϳцϬ͕ϬϮ ϭ͕ϭϭцϬ͕ϭϬ Ϭ͕ϳϯцϬ͕Ϭϰ Ϭ͕ϱϲцϬ͕Ϭϴ
ϰϬŵŝŶ Ϯ͕ϭϬцϬ͕ϬϮ ϭ͕ϱϰцϬ͕ϬϮ ϭ͕ϭϵцϬ͕Ϭϰ ϭ͕ϭϱцϬ͕Ϭϰ Ϭ͕ϳϭцϬ͕Ϭϰ Ϭ͕ϱϴцϬ͕ϭϬ
ϱϬŵŝŶ Ϯ͕ϬϬцϬ͕ϬϮ ϭ͕ϱϴцϬ͕ϬϮ ϭ͕ϮϭцϬ͕ϬϮ ϭ͕ϭϯцϬ͕Ϭϰ Ϭ͕ϳϭцϬ͕Ϭϲ Ϭ͕ϱϲцϬ͕Ϭϲ
ϲϬŵŝŶ Ϯ͕ϬϰцϬ͕Ϭϰ ϭ͕ϲϬцϬ͕Ϭϴ ϭ͕ϮϯцϬ͕ϬϮ ϭ͕ϭϯцϬ͕ϬϮ Ϭ͕ϳϭцϬ͕ϬϮ Ϭ͕ϰϲцϬ͕ϭϱ
,Kϯ
Đ͕Đ Ϭ͕ϰϬϵ Ϭ͕ϯϭϱ Ϭ͕Ϯϰϱ Ϭ͕ϮϮϲ Ϭ͕ϭϰϯ Ϭ͕ϭϬϴ
,Kϯ
Đ͕ĐŝŶϭϬͲϳŵŽůWĂͲϭ>Ͳϭ ϭ͕ϳϴϲ ϭ͕ϯϯϯ ϭ͕ϬϮϬ Ϭ͕ϵϮϲ Ϭ͕ϱϳϱ Ϭ͕ϰϮϵ
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϵϮ

ŶŚĂŶĚĚĞƌĂƚĞŶĂƵƐďďŝůĚƵŶŐϲͲϯďǌǁ͘dĂďĞůůĞϴͲϭϰǁƵƌĚĞŶĂĐŚ'ů͘ϴͲϮϮĞŝŶĞ>ƂƐƵŶŐƐĞŶƚŚĂůƉŝĞ
ǀŽŶϯϰŬ:ŵŽůͲϭĞƌŵŝƚƚĞůƚ;ďďŝůĚƵŶŐϴͲϵ͕sŽƌŐĞŚĞŶƐǁĞŝƐĞƐŝĞŚĞĂƵĐŚ΀ϭϵϲ΁Ϳ͗

'ů͘ϴͲϮϭ
ĚůŶ;Đ;Kϯ;ĂƋͿͿͿ
Ěd
с ѐ>,
ZͼdϮ
  
'ů͘ϴͲϮϮ ůŶ;Đ;Kϯ;ĂƋͿͿͿсѐ>,Z ͼ
ϭ
d
  ȴ>,сϰϬϴϳ͕ϱ<ͼϴ͕ϯϭϰ:ŵŽůͲϭ<ͲϭсϯϰŬ:ŵŽůͲϭ

ďďŝůĚƵŶŐϴͲϵ ƵĨƚƌĂŐƵŶŐǀŽŶůŶ;Đ;Kϯ;ĂƋͿͿƺďĞƌϭͬdǌƵƌƌŵŝƚƚůƵŶŐĚĞƌ>ƂƐƵŶŐƐĞŶƚŚĂůƉŝĞǀŽŶKǌŽŶŝŶtĂƐͲ
ƐĞƌ͘

>ƂƐůŝĐŚŬĞŝƚǀŽŶKǌŽŶŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞ
dĂďĞůůĞϴͲϭϱ KǌŽŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶ ŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶ ŶĂĐŚ ϭϮϬDŝŶƵƚĞŶKǌŽŶͲ^ĂƵĞƌͲ
ƐƚŽĨĨͲƵƌĐŚůĞŝƚƵŶŐ;ϭϯsŽůͲйKǌŽŶŝŵ'ĂƐƐƚƌŽŵ͕sŽůƵŵĞŶƐƚƌŽŵĐĂ͘Ϭ͕Ϭϰ>ŵŝŶͲϭͿƵŶĚƌĞͲ
ƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞWƐĞƵĚŽͲ,EZzͲ<ŽŶƐƚĂŶƚĞŶĨƺƌKǌŽŶďĞŝϮϵϯ<;,Kϯ
Đ͕ƉͿ͖ƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐϲͲϱ͘
Đ;,&ͿŝŶŵŽů>Ͳϭ Đ;Kϯ;ĂƋͿͿŝŶŵŵŽů>Ͳϭ ,Kϯ
Đ͕Đ;Ϯϵϯ<Ϳ ,Kϯ
Đ͕Ɖ;Ϯϵϯ<ͿŝŶϭϬͲϳŵŽůWĂͲϭ>Ͳϭ
Ϭ͕ϬϬ ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϮϮϰ Ϭ͕ϵϮϬ
Ϭ͕ϱϲ ϭ͕Ϯϱ Ϭ͕ϮϮϵ Ϭ͕ϵϯϵ
ϭ͕ϬϬ ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕Ϯϯϭ Ϭ͕ϵϰϳ
ϭ͕ϭϲ ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϮϰϬ Ϭ͕ϵϴϰ
ϭ͕ϵϱ ϭ͕ϯϱ Ϭ͕Ϯϰϳ ϭ͕Ϭϭϰ
ϰ͕ϭϳ ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕ϮϱϬ ϭ͕ϬϮϲ
ϲ͕ϵϲ ϭ͕ϰϬ Ϭ͕Ϯϱϲ ϭ͕Ϭϰϵ
ϭϮ͕ϯϳ ϭ͕ϱϯ Ϭ͕ϮϴϬ ϭ͕ϭϰϵ
Ϯϳ͕ϴϯ ϭ͕ϲϲ Ϭ͕ϯϬϰ ϭ͕Ϯϰϳ

ůŶ;Đ;KϯͿͿсϰϬϴϳ͕ϱ ͼdͲϭ Ͳ ϭϰ͕Ϭ
ZϸсϬ͕ϵϱϲϯ
Ͳϭ͕Ϭ
ͲϬ͕ϴ
ͲϬ͕ϲ
ͲϬ͕ϰ
ͲϬ͕Ϯ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϴ
ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϬϬϯϮϱ Ϭ͕ϬϬϯϯϱ Ϭ͕ϬϬϯϰϱ Ϭ͕ϬϬϯϱϱ Ϭ͕ϬϬϯϲϱ
ůŶ
;Đ;
K ϯ
;Ă
ƋͿ
ͿͿ
ϭͬdŝŶ<Ͳϭ
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϵϯ


ďďŝůĚƵŶŐϴͲϭϬ ĞŝƚĂďŚćŶŐŝŐĞƌsĞƌůĂƵĨ ĚĞƌKǌŽŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ŝŶ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚ ŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞŶ &ůƵƐƐͲ
ƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶďĞŝŵƵƌĐŚůĞŝƚĞŶĚĞƐKǌŽŶͲ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͲ'ĞŵŝƐĐŚƐ;ĐĂ͘ϭϯsŽůͲйKǌŽŶ͕sŽůƵͲ
ŵĞŶƐƚƌŽŵĐĂ͘Ϭ͕Ϭϰ>ŵŝŶͲϭͿŝŶĚĞƌsĞƌƐƵĐŚƐĂƉƉĂƌĂƚƵƌďĞŝϮϵϯ<͘

  
ďďŝůĚƵŶŐϴͲϭϭ &ŽƚŽƐǀŽŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲŚĂůƚŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶŶĂĐŚĚĞƌƵƌĐŚůĞŝƚƵŶŐĚĞƐKǌŽŶͲ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨͲ'ĞͲ
ŵŝƐĐŚĞƐ;ĐĂ͘ϭϯsŽůͲйKǌŽŶ͕ϮďŝƐϯ͕ϱŚͿ͗ ůŝŶŬƐ͗&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐ;ůĞŝĐŚƚĞůĂƵĨćƌͲ
ďƵŶŐ͕Đ;,&Ϳсϲ͕ϵŵŽů>Ͳϭ͕Đ;Kϯ;ĂƋͿͿуϭ͕ϰŵŵŽů>ͲϭͿ͖DŝƚƚĞ͗&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ
>ƂƐƵŶŐ ;ůĞŝĐŚƚĞ ůĂƵĨćƌďƵŶŐ͕ Đ;,&Ϳ с ϭ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͕ Đ;,Ϯ^KϰͿ с ϭϮ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͕ Đ;Kϯ;ĂƋͿͿ у
ϭ͕ϰŵŵŽů>ͲϭͿ͖ƌĞĐŚƚƐ͗&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐ;'ĞůďĨćƌďƵŶŐ͕Đ;,&Ϳсϰ͕ϭŵŽů>Ͳϭ͕
Đ;,ůͿсϵ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͕Đ;ůϮ;ĂƋͿͿуϱŵŵŽů>ͲϭͿ͘

 
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϴ
ϭ͕Ϭ
ϭ͕Ϯ
ϭ͕ϰ
ϭ͕ϲ
ϭ͕ϴ
Ϭ ϮϬ ϰϬ ϲϬ ϴϬ ϭϬϬ ϭϮϬ
Đ;K
ϯ;
ĂƋ
ͿͿŝ
Ŷ
ŵ
ŵ
Žů
>Ͳ
ϭ
ƚŝŶŵŝŶ
Đ;,&ͿсϬ͕ϬŵŽůͬ>
Đ;,&ͿсϬ͕ϱϲŵŽůͬ>
Đ;,&Ϳсϭ͕ϬϬŵŽůͬ>
Đ;,&Ϳсϭ͕ϭϲŵŽůͬ>
Đ;,&Ϳсϭ͕ϵϱŵŽůͬ>
Đ;,&Ϳсϰ͕ϭϳŵŽůͬ>
Đ;,&ͿсϭϮ͕ϯϳŵŽůͬ>
Đ;,&ͿсϮϳ͕ϴϯŵŽůͬ>
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϵϰ

^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ
dĂďĞůůĞϴͲϭϲ DŝƚƚĞůǁĞƌƚĞĚĞƌKǌŽŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶƵŶĚƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞDŝƚƚĞůǁĞƌƚĞĚĞƌ^ ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐͲ
ƌĂƚĞŶ ŝŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ;ƌĞŝĨĂĐŚďĞƐƚŝŵŵƵŶŐͿ͖ d с Ϯϵϯ<͖ ƐŝĞŚĞ ďďŝůĚƵŶŐ
ϲͲϭϬƵŶĚďďŝůĚƵŶŐϲͲϭϭ͘
Đ;,&ͿŝŶŵŽů>Ͳϭ ƚ	ƚǌŝŶŵŝŶ Đ;Kϯ;ĂƋͿͿŝŶŵŵŽů>Ͳϭ ƌ^ŝŝŶŶŵƐͲϭ DĂƚĞƌŝĂů
ϭ͕ϭϲ ϰϱ Ϭ͕ϯϯцϬ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϳϬцϬ͕Ϭϱϭ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϭ͕ϭϲ ϰϱ Ϭ͕ϴϬцϬ͕Ϭϴ Ϭ͕ϮϰϲцϬ͕Ϭϰϭ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϭ͕ϭϲ ϰϱ ϭ͕ϭϳцϬ͕Ϭϭ Ϭ͕ϮϰϴцϬ͕ϬϯϬ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϭ͕ϭϲ ϰϱ ϭ͕ϯϭцϬ͕Ϭϵ Ϭ͕ϮϮϵцϬ͕Ϭϲϱ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϰ͕ϭϳ ϰϯ Ϭ͕ϯϭцϬ͕Ϭϴ Ϭ͕ϭϴϭцϬ͕Ϭϭϴ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϰ͕ϭϳ ϰϱ Ϭ͕ϴϯцϬ͕Ϭϲ Ϭ͕ϮϯϮцϬ͕ϬϮϵ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϰ͕ϭϳ ϰϰ ϭ͕ϭϱцϬ͕Ϭϲ Ϭ͕ϮϮϱцϬ͕Ϭϯϲ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϰ͕ϭϳ ϰϮ ϭ͕ϮϱцϬ͕ϭϬ Ϭ͕ϮϰϳцϬ͕ϬϮϮ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϭϮ͕ϯϳ ϰϱ Ϭ͕ϲϬцϬ͕Ϭϯ Ϭ͕ϮϮϭцϬ͕ϬϱϮ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϭϮ͕ϯϳ ϰϱ ϭ͕ϬϱцϬ͕ϬϮ Ϭ͕ϮϱϵцϬ͕ϬϮϭ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϭϮ͕ϯϳ ϰϱ ϭ͕ϮϱцϬ͕Ϭϴ Ϭ͕ϯϱϭцϬ͕Ϭϯϰ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϭϮ͕ϯϳ ϰϱ ϭ͕ϱϯцϬ͕Ϭϳ Ϭ͕ϰϬϰцϬ͕Ϭϱϰ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϲ͕ϵϲ ϱϱ ϭ͕ϬϱцϬ͕Ϭϴ Ϭ͕ϬϴϴцϬ͕ϬϭϬ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕WͲĚŽƚ͘;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ
ϰ͕ϭϳ ϱϱ ϭ͕ϮϱцϬ͕ϭϬ Ϭ͕ϭϰϯцϬ͕ϬϭϬ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕WͲĚŽƚ͘;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ
ϭ͕ϵϱ ϱϱ ϭ͕ϯϱцϬ͕Ϭϴ Ϭ͕ϮϲϬцϬ͕Ϭϳϴ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕WͲĚŽƚ͘;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ
Ϭ͕ϱϲ ϱϱ ϭ͕ϯϱцϬ͕Ϭϳ Ϭ͕ϭϴϲцϬ͕Ϭϭϲ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕WͲĚŽƚ͘;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ
ϭ͕ϵϱ ϱϮ ϭ͕ϯϱцϬ͕ϭϬ Ϭ͕ϮϭϲцϬ͕ϬϮϲ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
Ϭ͕ϱϲ ϱϮ ϭ͕ϮϱцϬ͕ϭϬ Ϭ͕ϬϵϵцϬ͕ϬϬϴ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϰ͕ϭϳ ϱϮ ϭ͕ϮϵцϬ͕Ϭϱ Ϭ͕ϯϬϮцϬ͕Ϭϱϲ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϭ͕ϭϲ ϱϮ ϭ͕ϯϭцϬ͕Ϭϵ Ϭ͕ϮϮϵцϬ͕Ϭϲϱ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
Ϯϳ͕ϴϯ ϱϮ ϭ͕ϲϲцϬ͕Ϭϴ Ϭ͕ϲϬϭцϬ͕Ϭϵϲ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϭϮ͕ϯϳ ϱϮ ϭ͕ϱϯцϬ͕Ϭϳ Ϭ͕ϰϬϰцϬ͕Ϭϱϰ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ

 
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϵϱ

^ŝůŝĐŝƵŵŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ
dĂďĞůůĞϴͲϭϳ DŝƚƚĞůǁĞƌƚĞĚĞƌKǌŽŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶƵŶĚƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞDŝƚƚĞůǁĞƌƚĞĚĞƌ^ ŝůŝĐŝƵŵĂďƚƌĂŐƐͲ
ƌĂƚĞŶ ŝŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ;ƌĞŝĨĂĐŚďĞƐƚŝŵŵƵŶŐͿ͖ d с Ϯϵϯ<͖
ƐŝĞŚĞďďŝůĚƵŶŐϲͲϭϲ͘
Đ;,&ͿŝŶ
ŵŽů>Ͳϭ ƚ	ƚǌŝŶŵŝŶ
Đ;,Ϯ^KϰͿŝŶ
ŵŽů>Ͳϭ
Đ;Kϯ;ĂƋͿͿŝŶ
ŵŵŽů>Ͳϭ ƌ^ŝŝŶŶŵƐ
Ͳϭ DĂƚĞƌŝĂů
ϭ͕ϵϱ ϭϮϬͬϮϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϭ͕ϯϱцϬ͕Ϭϵ Ϭ͕ϮϰϯцϬ͕ϬϬϴ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϮϬͬϮϬϬ ϭ͕ϴϯ Ϭ͕ϯϱцϬ͕Ϭϱ Ϭ͕ϭϯϭцϬ͕Ϭϭϴ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϮϬͬϮϬϬ ϰ͕ϱϵ Ϭ͕ϰϬцϬ͕ϭϬ Ϭ͕ϬϳϭцϬ͕ϬϬϭ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϮϬͬϮϬϬ ϲ͕ϰϮ Ϭ͕ϯϬцϬ͕Ϭϳ Ϭ͕ϬϰϵцϬ͕ϬϬϭ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϮϬͬϮϬϬ ϴ͕Ϯϲ ϭ͕ϯϬцϬ͕ϭϬ Ϭ͕ϬϱϯцϬ͕ϬϬϱ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϮϬͬϮϬϬ ϭϬ͕Ϭϵ ϭ͕ϴϬцϬ͕Ϭϵ Ϭ͕ϬϯϮцϬ͕ϬϬϮ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϮϬͬϮϬϬ ϭϮ͕ϴϰ Ϯ͕ϭϬцϬ͕Ϭϴ Ϭ͕ϬϭϰцϬ͕ϬϬϮ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϮϬͬϮϬϬ ϭϱ͕ϰϭ Ϯ͕ϮϬцϬ͕Ϭϲ Ϭ͕ϬϰϮцϬ͕ϬϬϵ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϮϬͬϮϬϬ ϭϳ͕Ϭϲ Ϯ͕ϱϬцϬ͕ϭϬ Ϭ͕ϬϭϯцϬ͕ϬϬϰ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϮϬͬϮϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϯϯϳцϬ͕ϬϮϮ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕WͲĚŽƚ͘;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϮϬͬϭϵϬ ϭ͕ϴϯ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϬϲϱцϬ͕ϬϬϳ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕WͲĚŽƚ͘;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϴϬͬϮϰϬ ϰ͕ϱϵ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϬϴϮцϬ͕ϬϬϰ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕WͲĚŽƚ͘;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϴϬͬϮϰϬ ϲ͕ϰϮ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϬϳϯцϬ͕Ϭϭϯ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕WͲĚŽƚ͘;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ
ϭ͕ϵϱ ϮϱϬ ϭϬ͕Ϭϵ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϬϮϮцϬ͕ϬϬϵ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕WͲĚŽƚ͘;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ
ϭ͕ϵϱ ϮϱϬ ϭϮ͕ϴϰ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϬϬϯцϬ͕ϬϬϭ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕WͲĚŽƚ͘;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϴϬͬϮϰϬ ϭϳ͕Ϭϲ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϬϭϬцϬ͕ϬϬϮ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕WͲĚŽƚ͘;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ
ϰ͕ϭϳ ϭϴϬͬϭϵϱ Ϭ͕ϬϬ ϭ͕ϮϱцϬ͕Ϭϴ Ϭ͕ϮϰϳцϬ͕ϬϮϮ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϰ͕ϭϳ ϭϴϬͬϭϵϱ ϭ͕ϴϯ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϬϵϱцϬ͕ϬϮϱ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϰ͕ϭϳ ϭϴϬͬϭϵϱ ϰ͕ϱϵ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϬϯϯцϬ͕ϬϬϲ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϰ͕ϭϳ ϭϴϬͬϭϵϱ ϲ͕ϰϮ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϬϲϯцϬ͕ϬϬϯ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϰ͕ϭϳ ϭϴϬͬϭϵϱ ϴ͕Ϯϲ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϬϵϭцϬ͕Ϭϭϳ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϰ͕ϭϳ ϭϴϬͬϭϵϱ ϭϬ͕Ϭϵ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϬϭϵцϬ͕Ϭϭϯ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϰ͕ϭϳ ϭϴϬͬϭϵϱ ϭϮ͕ϴϰ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϬϭϴцϬ͕ϬϬϵ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϰ͕ϭϳ ϭϴϬͬϭϵϱ ϭϱ͕ϱϵ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϬϮϰцϬ͕ϬϬϲ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
Ŭ͘͗͘ŬĞŝŶĞdŝƚƌĂƚŝŽŶǌƵƌKǌŽŶƋƵĂŶƚŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͘

 
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϵϲ

ŝůĚƵŶŐǀŽŶ&ůƵŽƌƐƵůĨŽŶƐćƵƌĞŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ;ŐĞŵćƘ'ů͘ϱͲϯϵͿ

ďďŝůĚƵŶŐϴͲϭϮ ϭϵ&ͲEDZͲ^ƉĞŬƚƌĞŶǀŽŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶ^ĐŚǁĞͲ
ĨĞůƐćƵƌĞŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶ ǌƵƌ sĞƌĚĞƵƚůŝĐŚƵŶŐ ĚĞƌ ŝůĚƵŶŐ ǀŽŶ &ůƵŽƌƐƵůĨŽŶƐćƵƌĞ͕ Đ;,&Ϳ с
ϭ͕ϵŵŽů>Ͳϭ͖dсϮϵϱ<͖ƐŝĞŚĞĂƵĐŚďďŝůĚƵŶŐϲͲϭϴ͘

^ŝůŝĐŝƵŵŝŶKǌŽŶͲĚƵƌĐŚůĞŝƚĞƚĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ
dĂďĞůůĞϴͲϭϴ DŝƚƚĞůǁĞƌƚĞƐƚĂƚŝŽŶćƌĞŚůŽƌŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶƵŶĚƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞDŝƚƚĞůǁĞƌƚĞĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵͲ
ĂďƚƌĂŐƐƌĂƚĞŶ͖dсϮϵϱ<͖ďďŝůĚƵŶŐϲͲϮϮƵŶĚďďŝůĚƵŶŐϲͲϮϯ͘
Đ;,&ͿŝŶ
ŵŽů>Ͳϭ ƚ	ƚǌŝŶŵŝŶ
Đ;,ůͿŝŶ
ŵŽů>Ͳϭ
Đ;ůϮ;ĂƋͿͿŝŶ
ŵŵŽů>Ͳϭ ƌ^ŝŝŶŶŵƐ
Ͳϭ DĂƚĞƌŝĂů
Ϭ͕ϱϲ ϭϴϬ Ϭ͕ϬϬ ϭ͕Ϯϱ;Kϯ;ĂƋͿͿ Ϭ͕ϬϵϵцϬ͕ϬϬϴ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
Ϭ͕ϱϲ ϭϴϬ Ϭ͕ϭϬ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϬϰϳцϬ͕ϬϬϲ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
Ϭ͕ϱϲ ϭϴϬ Ϭ͕ϱϱ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϬϬϰцϬ͕ϬϬϭ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
Ϭ͕ϱϲ ϭϴϬ Ϯ͕ϰϬ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϬϵϱцϬ͕ϬϬϲ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
Ϭ͕ϱϲ ϭϲϱ ϴ͕ϯϬ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϭϯϮцϬ͕ϬϬϳ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
Ϭ͕ϱϲ ϭϲϱ ϵ͕ϵϬ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϭϯϭцϬ͕ϬϮϬ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
Ϭ͕ϱϲ ϭϴϬ Ϭ͕ϬϬ ϭ͕ϯϬ;Kϯ;ĂƋͿͿ Ϭ͕ϭϴϲцϬ͕Ϭϭϲ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕WͲĚŽƚ͘;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ
Ϭ͕ϱϲ ϭϴϬ Ϭ͕ϭϬ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϭϱϵцϬ͕ϬϬϱ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕WͲĚŽƚ͘;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ
Ϭ͕ϱϲ ϭϴϬ Ϭ͕ϱϱ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϬϯϴцϬ͕ϬϬϰ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕WͲĚŽƚ͘;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ
Ϭ͕ϱϲ ϭϴϬ Ϯ͕ϰϬ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϬϱϳцϬ͕ϬϬϰ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕WͲĚŽƚ͘;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ
Ϭ͕ϱϲ ϭϲϱ ϴ͕ϯϬ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϭϰϭцϬ͕ϬϬϳ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕WͲĚŽƚ͘;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ
Ϭ͕ϱϲ ϭϲϱ ϵ͕ϵϬ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϮϯϭцϬ͕Ϭϭϲ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕WͲĚŽƚ͘;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϵϳ

ϭ͕ϵϱ ϭϯϱ Ϭ͕ϬϬ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϮϰϯцϬ͕ϬϬϴ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϯϱ Ϭ͕Ϭϭ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϮϰϵцϬ͕Ϭϭϲ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϯϱ Ϭ͕ϭϮ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϭϳϰцϬ͕ϬϯϬ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϴϬ Ϭ͕ϱϴ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϬϭϳцϬ͕Ϭϭϱ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϴϬ Ϯ͕ϴϬ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϬϭϵцϬ͕ϬϬϱ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϴϬ ϱ͕ϳϬ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϬϰϳцϬ͕ϬϬϰ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϴϬ ϳ͕ϵϬ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϬϴϰцϬ͕ϬϬϴ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϮϬ ϴ͕ϵϬ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϭϭϯцϬ͕ϬϬϱ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϮϬ ϵ͕ϮϬ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϮϭϲцϬ͕ϬϮϲ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϯϱ Ϭ͕ϬϬ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϮϲϬцϬ͕Ϭϱϴ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕WͲĚŽƚ͘;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϯϱ Ϭ͕Ϭϭ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϮϲϲцϬ͕ϬϬϰ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕WͲĚŽƚ͘;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϯϱ Ϭ͕ϭϮ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϭϲϱцϬ͕Ϭϯϴ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕WͲĚŽƚ͘;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϴϬ Ϭ͕ϱϴ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϭϭϮцϬ͕ϬϭϬ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕WͲĚŽƚ͘;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϴϬ Ϯ͕ϴϬ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϬϯϴцϬ͕ϬϬϭ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕WͲĚŽƚ͘;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϴϬ ϱ͕ϳϬ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϭϳϵцϬ͕Ϭϭϳ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕WͲĚŽƚ͘;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϴϬ ϳ͕ϵϬ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϭϭϵцϬ͕ϬϭϮ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕WͲĚŽƚ͘;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϮϬ ϵ͕ϮϬ Ŭ͘͘ Ϭ͕ϯϯϳцϬ͕ϬϮϮ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕WͲĚŽƚ͘;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ
ϰ͕ϭϳ ϭϯϬ ϴ͕ϵϬ ϰ͕ϵ Ϭ͕ϬϲϮцϬ͕ϬϬϱ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϯϬ ϵ͕ϮϬ ϲ͕ϰ Ϭ͕ϮϭϲцϬ͕ϬϮϲ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
Ϭ͕ϱϲ ϭϯϬ ϵ͕ϵϬ ϰ͕ϱ Ϭ͕ϭϬϲцϬ͕ϬϬϱ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϲ͕ϵϲ ϭϯϬ ϳ͕ϳϬ ϯ͕ϯ Ϭ͕ϬϲϵцϬ͕Ϭϭϲ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^ϬϵͬϮϬϭϭͿ
ϰ͕ϭϳ ϭϯϬ ϴ͕ϵϬ ϰ͕ϵ Ϭ͕ϭϵϴцϬ͕Ϭϭϲ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕WͲĚŽƚ͘;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϯϬ ϵ͕ϮϬ ϲ͕ϰ Ϭ͕ϯϯϳцϬ͕ϬϮϮ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕WͲĚŽƚ͘;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ
Ϭ͕ϱϲ ϭϯϬ ϵ͕ϵϬ ϰ͕ϱ Ϭ͕ϭϴϲцϬ͕Ϭϭϲ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕WͲĚŽƚ͘;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ
ϲ͕ϵϲ ϭϯϬ ϳ͕ϳϬ ϯ͕ϯ Ϭ͕ϭϭϵцϬ͕ϬϬϱ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕WͲĚŽƚ͘;ŽƐĐŚϭϭͬϮϬϭϯͿ
ϰ͕ϭϳ ϭϯϬ ϴ͕ϵϬ ϲ͕ϳ Ϭ͕ϯϬϱцϬ͕Ϭϭϯ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^t/EϬϯͬϮϬϭϰͿ
ϭ͕ϵϱ ϭϯϬ ϵ͕ϮϬ ϳ͕ϱ Ϭ͕ϯϯϮцϬ͕ϬϬϵ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^t/EϬϯͬϮϬϭϰͿ
Ϭ͕ϱϲ ϭϯϬ ϵ͕ϵϬ ϰ͕ϴ Ϭ͕ϮϳϲцϬ͕Ϭϭϰ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^t/EϬϯͬϮϬϭϰͿ
ϲ͕ϵϲ ϭϯϬ ϳ͕ϳϬ ϱ͕Ϭ Ϭ͕ϮϰϱцϬ͕ϬϬϰ ;ϭϬϬͿ^ŝ͕ͲĚŽƚ͘;^t/EϬϯͬϮϬϭϰͿ

 
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
ͺǤ͸Ǥ͵ Ǧ
yW^ͲhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂĐŚĞŚĂŶĚůƵŶŐŝŶĞŝŶĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐ
	ƚǌǀĞƌƐƵĐŚ͗ƚ	ƚǌсϯ͕ϱŚ͖Đ;,&Ϳсϲ͕ϵŵŽů>Ͳϭ
DĞƐƐďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶmďĞƌƐŝĐŚƚƐƐƉĞŬƚƌƵŵ͗ƉĂƐƐсϱϬĞs͖ƐƚĞƉсϬ͕ϱĞs͖ǁĞůůͲdŝŵĞ͗Ϭ͕ϭƐ͖^ĐĂŶƐ͗ϭ
DĞƐƐďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĞƚĂŝůƐƉĞŬƚƌĞŶ͗ƉĂƐƐсϭϱĞs͖ƐƚĞƉсϬ͕ϬϳϱĞs͖ǁĞůůͲdŝŵĞ͗Ϭ͕ϱƐ͖^ĐĂŶƐ͗ϭϬ


ďďŝůĚƵŶŐϴͲϭϯ mďĞƌƐŝĐŚƚƐƐƉĞŬƚƌƵŵĚĞƌďĞŚĂŶĚĞůƚĞŶ;Đ;,&Ϳсϲ͕ϵŵŽů>ͲϭͿ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ͘

Resi dual STD = 1.34581
Name
F 1s
O 1s
N 1s
C 1s
Si 2p
Pos.
689.11
531.11
399.11
284.11
98.61
FWHM
2.213
2.396
1.826
2.114
1.638
Area
655.1
2276.1
215.2
1667.2
12346.1
At%
0.830
4.358
0.671
9.354
84.787
F 
1s
O 
1s
N 
1s
C 
1s
Si
 
2p
x 103
0
10
20
30
40
50
60
70
80
CP
S
1200 900 600 300 0
Bi ndi ng E nergy (eV)
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϭϵϵ


ďďŝůĚƵŶŐϴͲϭϰ ϭƐĞƚĂŝůƐƉĞŬƚƌƵŵĚĞƌďĞŚĂŶĚĞůƚĞŶ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ;Đ;,&Ϳсϲ͕ϵŵŽů>ͲϭͿ͖<ŽŚͲ
ůĞŶƐƚŽĨĨǀĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶ ŬƂŶŶƚĞŶ ĂƵƐ ĚĞƌ hŵŐĞďƵŶŐƐůƵĨƚ ŽĚĞƌ ǀŽŵ ƋƵŝƉŵĞŶƚ ;ǌ͘͘
Wd&ͲƉƉĂƌĂƚƵƌ͕ WŝŶǌĞƚƚĞ͕ ZĞŝŶƌĂƵŵƉĂƉŝĞƌͿ ƐƚĂŵŵĞŶ͖ KďĞƌĨůćĐŚĞŶĂŶƚĞŝůĞ͗ ϭƐ ʹ
Ϯϴϲ͕ϭĞs͗Ϯ͕ϵƚŽŵͲй͕ϭƐʹϮϴϴ͕ϲĞs͗ϭ͕ϱƚŽŵͲй͕ϭƐʹϮϴϰ͕ϴĞs͗ϲ͕ϲƚŽŵͲй͘


ďďŝůĚƵŶŐϴͲϭϱ &ϭƐĞƚĂŝůƐƉĞŬƚƌƵŵĚĞƌďĞŚĂŶĚĞůƚĞŶ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ;Đ;,&Ϳсϲ͕ϵŵŽů>ͲϭͿ͖&ůƵŽƌͲ
ǀĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶ ŬƂŶŶƚĞŶ ĂƵƐ ĚĞƌ hŵŐĞďƵŶŐ͕ ĚĞŵ ƋƵŝƉŵĞŶƚ ŽĚĞƌ ƵŶǌƵƌĞŝĐŚĞŶĚĞŶ
^ƉƺůƐĐŚƌŝƚƚĞŶ ƐƚĂŵŵĞŶ͖ ƐĞŚƌ ŐĞƌŝŶŐĞ KďĞƌĨůćĐŚĞŶĂŶƚĞŝůĞ͗ &ϭƐ ʹ ϲϴϵ͕ϱĞs͗ Ϭ͕ϵƚŽŵͲй͕
&ϭƐʹϲϴϲ͕ϮĞs͗Ϭ͕ϰƚŽŵͲй͘

Resi dual STD = 1.14324
Name
C 1s
C 1s
C 1s
Pos.
286.14
288.57
284.80
FWHM
1.806
1.612
1.254
L.Sh.
GL(30)
GL(30)
GL(30)
Area
1029.9
511.2
2291.6
%Area
26.874
13.346
59.780
C 
1s
x 102
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
CP
S
296 292 288 284 280 276
Bi ndi ng E nergy (eV)
 
Resi dual STD = 1.03541
Name
F 1s
F 1s
Pos.
689.45
686.19
FWHM
1.842
2.294
L.Sh.
GL(30)
GL(30)
Area
1308.8
597.1
%Area
68.691
31.309
F 
1s
x 101
200
210
220
230
240
250
260
270
CP
S
696 693 690 687 684
Bi ndi ng E nergy (eV)
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϮϬϬ


ďďŝůĚƵŶŐϴͲϭϲ KϭƐĞƚĂŝůƐƉĞŬƚƌƵŵĚĞƌďĞŚĂŶĚĞůƚĞŶ ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ ;Đ;,&Ϳсϲ͕ϵŵŽů>ͲϭͿ͖ĚĞƌ
^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨĂƵĨĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞƐƚĂŵŵƚĂƵƐĚĞƌhŵŐĞďƵŶŐƐůƵĨƚ;ǌ͘͘KϮ͕KϮ͕ǆ,ǇKǌ͕͙ͿƵŶĚ
ǀŽŵ ƋƵŝƉŵĞŶƚ ;WŝŶǌĞƚƚĞŶ͕ ZĞŝŶƌĂƵŵƉĂƉŝĞƌͿ͖ ŶŝĞĚƌŝŐĞƌ KďĞƌĨůćĐŚĞŶĂŶƚĞŝů͗ KϭƐ ʹ
ϱϯϭ͕ϵĞs͗ϰ͕ϭƚŽŵͲй͕KϭƐʹϱϯϯ͕ϮĞs͗ϭ͕ϮƚŽŵͲй͕KϭƐʹϱϯϱ͕ϲĞs͗Ϭ͕ϭƚŽŵͲй;ǁĂŚƌͲ
ƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ<ƵŶƐƚƐƚŽĨĨŬŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶͿ͖ƐĞŚƌǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚŶŝĐŚƚĂƵĨĞŝŶĞĐŚĞŵŝƐĐŚĞ^ŝʹKͲ
ŝŶĚƵŶŐĚƵƌĐŚĚĞŶ	ƚǌƉƌŽǌĞƐƐǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶ͕ĞŚĞƌ>ƵĨƚŬŽŶƚĂŬƚ͘


ďďŝůĚƵŶŐϴͲϭϳ ^ŝϮƉĞƚĂŝůƐƉĞŬƚƌƵŵĚĞƌďĞŚĂŶĚĞůƚĞŶ ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ;Đ;,&Ϳсϲ͕ϵŵŽů>ͲϭͿ͖ƵͲ
ŽƌĚŶƵŶŐƐŝĞŚĞdĂďĞůůĞϵͲϲ͖ŬĞŝŶĞ^ŝŐŶĂůĞĨƺƌŝŶĚƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞŶǀŽŶŽǆŝĚŝĞƌƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵƐƉĞͲ
ǌŝĞƐ;хϭϬϬĞsͿ͖^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂŶƚĞŝů͗^ŝϮƉϯͬϮʹϵϵ͕ϭĞs͗ϱϮ͕ϲƚŽŵͲй͕^ŝϮƉϯͬϮʹ
ϵϵ͕ϰĞs͗Ϯϴ͕ϰƚŽŵͲй͘ďƐƚĂŶĚǌǁŝƐĐŚĞŶϯͬϮͲƵŶĚЪͲWĞĂŬ͗Ϭ͕ϲϮĞs͘

Resi dual STD = 1.46621
Name
O 1s
O 1s
O 1s
Pos.
531.94
533.24
535.66
FWHM
1.506
1.506
1.506
L.Sh.
GL(30)
GL(30)
GL(30)
Area
3976.6
1139.3
116.1
%Area
75.998
21.780
2.221
O 
1s
x 102
25
30
35
40
45
50
CP
S
540 537 534 531 528
Bi ndi ng E nergy (eV)
Resi dual STD = 6.47939
Name
Si 2p3/2
Si 2p1/2
Si 2p3/2
Si 2p1/2
Pos.
99.07
99.69
99.35
99.97
FWHM
0.522
0.522
0.717
0.717
L.Sh.
GL(30)
GL(30)
GL(30)
GL(30)
Area
10237.3
5118.7
5528.6
2764.3
%Area
64.932
0.000
35.068
0.000
Si
 
2p
x 103
5
10
15
20
25
CP
S
106 104 102 100 98 96
Bi ndi ng E nergy (eV)
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϮϬϭ

yW^ͲhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĚĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂĐŚĞŚĂŶĚůƵŶŐ ŝŶĞŝŶĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ^ĐŚǁĞĨĞůͲ
ƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐ
	ƚǌǀĞƌƐƵĐŚ͗ƚ	ƚǌсϯ͕ϱŚ͖Đ;,&Ϳсϭ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͖Đ;,Ϯ^KϰͿсϭϮ͕ϴŵŽů>Ͳϭ
DĞƐƐďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶmďĞƌƐŝĐŚƚƐƐƉĞŬƚƌƵŵ͗ƉĂƐƐсϱϬĞs͖ƐƚĞƉсϬ͕ϱĞs͖ǁĞůůͲdŝŵĞ͗Ϭ͕ϭƐ͖^ĐĂŶƐ͗ϭ
DĞƐƐďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĞƚĂŝůƐƉĞŬƚƌĞŶ͗ƉĂƐƐсϭϱĞs͖ƐƚĞƉсϬ͕ϬϳϱĞs͖ǁĞůůͲdŝŵĞ͗Ϭ͕ϱƐ͖^ĐĂŶƐ͗ϭϬ


ďďŝůĚƵŶŐϴͲϭϴ mďĞƌƐŝĐŚƚƐƐƉĞŬƚƌƵŵĚĞƌďĞŚĂŶĚĞůƚĞŶ;Đ;,&Ϳсϭ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͖Đ;,Ϯ^KϰͿсϭϮ͕ϴŵŽů>ͲϭͿ;ϭϬϬͿ^ŝͲ
ůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ͘


 
Resi dual STD = 1.3739
Name
F 1s
O 1s
C 1s
Si 2p
Cl 2s
Pos.
688.61
531.61
284.61
99.11
271.61
FWHM
5.062
2.281
2.279
1.672
0.551
Area
1284.7
1770.0
844.2
12355.8
111.1
At%
1.713
3.569
4.987
89.342
0.388
F 
1s
O 
1s
C 
1s
Si
 
2p
Cl
 
2s
x 103
10
20
30
40
50
60
70
80
CP
S
1200 900 600 300 0
Bi ndi ng E nergy (eV)
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϮϬϮ


ďďŝůĚƵŶŐϴͲϭϵ ϭƐ ĞƚĂŝůƐƉĞŬƚƌƵŵ ĚĞƌ ďĞŚĂŶĚĞůƚĞŶ ;ϭϬϬͿ ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ ;Đ;,&Ϳ с ϭ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͖
Đ;,Ϯ^KϰͿсϭϮ͕ϴŵŽů>ͲϭͿ͖<ŽŚůĞŶƐƚŽĨĨǀĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶŬƂŶŶƚĞŶĂƵƐĚĞƌhŵŐĞďƵŶŐƐůƵĨƚŽͲ
ĚĞƌǀŽŵƋƵŝƉŵĞŶƚ;ǌ͘͘Wd&ͲƉƉĂƌĂƚƵƌ͕WŝŶǌĞƚƚĞ͕ZĞŝŶƌĂƵŵƉĂƉŝĞƌͿƐƚĂŵŵĞŶ͖KďĞƌĨůćͲ
ĐŚĞŶĂŶƚĞŝůĞ͗ϭƐʹϮϴϲ͕ϰĞs͗ϭ͕ϲƚŽŵͲй͕ϭƐʹϮϴϰ͕ϴĞs͗ϯ͕ϯƚŽŵͲй͕ϭƐʹϮϴϵ͕ϮĞs͗
Ϭ͕ϯƚŽŵͲй͘


ďďŝůĚƵŶŐϴͲϮϬ &ϭƐ ĞƚĂŝůƐƉĞŬƚƌƵŵ ĚĞƌ ďĞŚĂŶĚĞůƚĞŶ ;ϭϬϬͿ ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ ;Đ;,&Ϳ с ϭ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͖
Đ;,Ϯ^KϰͿ с ϭϮ͕ϴŵŽů>ͲϭͿ͖ &ůƵŽƌǀĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶ ŬƂŶŶƚĞŶ ĂƵƐ ĚĞƌ hŵŐĞďƵŶŐ͕ ĚĞŵ
ƋƵŝƉŵĞŶƚ ŽĚĞƌ ƵŶǌƵƌĞŝĐŚĞŶĚĞŶ ^ƉƺůƐĐŚƌŝƚƚĞŶ ƐƚĂŵŵĞŶ͖ ƐĞŚƌ ŐĞƌŝŶŐĞ KďĞƌĨůćĐŚĞŶĂŶͲ
ƚĞŝůĞ͗&ϭƐʹϲϴϵ͕ϮĞs͗ϭ͕ϬƚŽŵͲй͕&ϭƐʹϲϴϲ͕ϳĞs͗ϭ͕ϬƚŽŵͲй͘

Resi dual STD = 0.842026
Name
C 1s
C 1s
C 1s
Pos.
286.45
284.80
289.22
FWHM
1.733
1.286
1.564
L.Sh.
GL(30)
GL(30)
GL(30)
Area
513.9
1068.7
94.6
%Area
30.644
63.710
5.646
C 
1s
x 101
250
260
270
280
290
300
310
320
330
CP
S
296 292 288 284 280 276
Bi ndi ng E nergy (eV)
Resi dual STD = 0.966251
Name
F 1s
F 1s
Pos.
689.22
686.75
FWHM
2.153
2.671
L.Sh.
GL(30)
GL(30)
Area
1312.6
1291.2
%Area
50.428
49.572
F 
1s
x 101
220
230
240
250
260
270
280
290
CP
S
696 693 690 687 684
Bi ndi ng E nergy (eV)
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϮϬϯ


ďďŝůĚƵŶŐϴͲϮϭ KϭƐ ĞƚĂŝůƐƉĞŬƚƌƵŵ ĚĞƌ ďĞŚĂŶĚĞůƚĞŶ ;ϭϬϬͿ ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ ;Đ;,&Ϳ с ϭ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͖
Đ;,Ϯ^KϰͿсϭϮ͕ϴŵŽů>ͲϭͿ͖ĚĞƌ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨĂƵĨĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞƐƚĂŵŵƚĂƵƐĚĞƌhŵŐĞďƵŶŐƐůƵĨƚ
;ǌ͘͘KϮ͕KϮ͕ǆ,ǇKǌ͕͙ͿƵŶĚǀŽŵƋƵŝƉŵĞŶƚ;WŝŶǌĞƚƚĞŶ͕ZĞŝŶƌĂƵŵƉĂƉŝĞƌͿ͖ŶŝĞĚƌŝŐĞƌKďĞƌͲ
ĨůćĐŚĞŶĂŶƚĞŝů͗KϭƐʹϱϯϭ͕ϵĞs͗ϰ͕ϭƚŽŵͲй͕KϭƐʹϱϯϯ͕ϮĞs͗ϭ͕ϮƚŽŵͲй͕KϭƐʹϱϯϱ͕ϲĞs͗
Ϭ͕ϭƚŽŵͲй;ǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ<ƵŶƐƚƐƚŽĨĨŬŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶͿ͖ƐĞŚƌǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚŶŝĐŚƚĂƵĨĞŝŶĞ
ĐŚĞŵŝƐĐŚĞ^ŝʹKͲŝŶĚƵŶŐĚƵƌĐŚĚĞŶ	ƚǌƉƌŽǌĞƐƐǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶ͕ĞŚĞƌ>ƵĨƚŬŽŶƚĂŬƚ͘


ďďŝůĚƵŶŐϴͲϮϮ ^ŝϮƉ ĞƚĂŝůƐƉĞŬƚƌƵŵ ĚĞƌ ďĞŚĂŶĚĞůƚĞŶ ;ϭϬϬͿ ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ ;Đ;,&Ϳ с ϭ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͖
Đ;,Ϯ^KϰͿсϭϮ͕ϴŵŽů>ͲϭͿ͖ƵŽƌĚŶƵŶŐƐŝĞŚĞdĂďĞůůĞϵͲϲ͖ŬĞŝŶĞ^ŝŐŶĂůĞĨƺƌŝŶĚƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞŶ
ǀŽŶ ŽǆŝĚŝĞƌƚĞŶ ^ŝůŝĐŝƵŵƐƉĞǌŝĞƐ ; х ϭϬϬ ĞsͿ͖ ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂŶƚĞŝů͗ ^ŝϮƉϯͬϮ ʹ
ϵϵ͕ϯĞs͗ϱϰ͕ϵƚŽŵͲй͕^ŝϮƉϯͬϮʹ ϵϵ͕ϱĞs͗ϯϯ͕ϮƚŽŵͲй͘ďƐƚĂŶĚǌǁŝƐĐŚĞŶϯͬϮͲƵŶĚЪͲ
WĞĂŬ͗Ϭ͕ϲϮĞs͘
Resi dual STD = 1.14575
Name
O 1s
O 1s
O 1s
Pos.
532.03
533.23
535.06
FWHM
1.430
1.430
1.430
L.Sh.
GL(30)
GL(30)
GL(30)
Area
2669.0
1016.9
110.3
%Area
70.299
26.793
2.908
O 
1s
x 102
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
CP
S
540 537 534 531 528
Bi ndi ng E nergy (eV)
Resi dual STD = 6.50012
Name
Si 2p3/2
Si 2p1/2
Si 2p3/2
Si 2p1/2
Pos.
99.54
100.16
99.25
99.87
FWHM
0.752
0.752
0.531
0.531
L.Sh.
GL(30)
GL(30)
GL(30)
GL(30)
Area
6023.2
3011.6
9960.5
4980.2
%Area
37.685
0.000
62.315
0.000
Si
 
2p
x 103
5
10
15
20
25
CP
S
106 104 102 100 98 96
Bi ndi ng E nergy (eV)
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϮϬϰ

yW^ͲhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐ ĚĞƌ ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ ŶĂĐŚ ĞŚĂŶĚůƵŶŐ ŝŶ ĞŝŶĞƌ KǌŽŶͲĚƵƌĐŚůĞŝƚĞƚĞŶ &ůƵƐƐͲ
ƐćƵƌĞͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐ
	ƚǌǀĞƌƐƵĐŚ͗ƚ	ƚǌсϯ͕ϱŚ͖Đ;,&Ϳсϰ͕ϭŵŽů>Ͳϭ͖Đ;,ůͿсϵ͕ϴŵŽů>Ͳϭ
DĞƐƐďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶmďĞƌƐŝĐŚƚƐƐƉĞŬƚƌƵŵ͗ƉĂƐƐсϱϬĞs͖ƐƚĞƉсϬ͕ϱĞs͖ǁĞůůͲdŝŵĞ͗Ϭ͕ϭƐ͖^ĐĂŶƐ͗ϭ
DĞƐƐďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĞƚĂŝůƐƉĞŬƚƌĞŶ͗ƉĂƐƐсϭϱĞs͖ƐƚĞƉсϬ͕ϬϳϱĞs͖ǁĞůůͲdŝŵĞ͗Ϭ͕ϱƐ͖^ĐĂŶƐ͗ϭϬ


ďďŝůĚƵŶŐϴͲϮϯ mďĞƌƐŝĐŚƚƐƐƉĞŬƚƌƵŵĚĞƌďĞŚĂŶĚĞůƚĞŶ;Đ;,&Ϳсϰ͕ϭŵŽů>Ͳϭ͖Đ;,ůͿсϵ͕ϴŵŽů>ͲϭͿ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝͲ
ƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ͘

 
Resi dual STD = 1.0302
Name
F 1s
O 1s
N 1s
C 1s
Si 2p
Cl 2s
Pos.
689.61
532.11
400.11
284.61
99.11
270.61
FWHM
2.110
2.514
2.316
2.641
1.588
1.543
Area
243.0
1987.0
452.5
2512.5
11213.8
423.4
At%
0.314
3.881
1.439
14.379
78.553
1.434
F 
1s
O 
1s
N 
1s
C 
1s
Si
 
2p
Cl
 
2s
x 103
0
10
20
30
40
50
60
70
80
CP
S
1200 900 600 300 0
Bi ndi ng E nergy (eV)
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϮϬϱ


ďďŝůĚƵŶŐϴͲϮϰ ϭƐĞƚĂŝůƐƉĞŬƚƌƵŵĚĞƌďĞŚĂŶĚĞůƚĞŶ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ;Đ;,&Ϳсϰ͕ϭŵŽů>Ͳϭ͖Đ;,ůͿ
с ϵ͕ϴŵŽů>ͲϭͿ͖ <ŽŚůĞŶƐƚŽĨĨǀĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶ ŬƂŶŶƚĞŶ ĂƵƐ ĚĞƌ hŵŐĞďƵŶŐƐůƵĨƚ ŽĚĞƌ ǀŽŵ
ƋƵŝƉŵĞŶƚ ;ǌ͘͘ Wd&ͲƉƉĂƌĂƚƵƌ͕ WŝŶǌĞƚƚĞ͕ ZĞŝŶƌĂƵŵƉĂƉŝĞƌͿ ƐƚĂŵŵĞŶ͖ KďĞƌĨůćĐŚĞŶĂŶͲ
ƚĞŝůĞ͗ϭƐʹ Ϯϴϲ͕ϯĞs͗ϰ͕ϵƚŽŵͲй͕ϭƐʹ Ϯϴϴ͕ϱĞs͗ϭ͕ϵƚŽŵͲй͕ϭƐʹ Ϯϴϰ͕ϴĞs͗ϳ͕ϰƚŽŵͲ
й͘


ďďŝůĚƵŶŐϴͲϮϱ &ϭƐĞƚĂŝůƐƉĞŬƚƌƵŵĚĞƌďĞŚĂŶĚĞůƚĞŶ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ;Đ;,&Ϳсϰ͕ϭŵŽů>Ͳϭ͖Đ;,ůͿ
сϵ͕ϴŵŽů>ͲϭͿ͖&ůƵŽƌǀĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶŬƂŶŶƚĞŶĂƵƐĚĞƌhŵŐĞďƵŶŐ͕ĚĞŵƋƵŝƉŵĞŶƚŽĚĞƌ
ƵŶǌƵƌĞŝĐŚĞŶĚĞŶ^ ƉƺůƐĐŚƌŝƚƚĞŶƐƚĂŵŵĞŶ͖ƐĞŚƌŐĞƌŝŶŐĞKďĞƌĨůćĐŚĞŶĂŶƚĞŝůĞ͗&ϭƐʹ ϲϴϵ͕ϱĞs͗
Ϭ͕ϲƚŽŵͲй͕&ϭƐʹϲϴϲ͕ϬĞs͗Ϭ͕ϯƚŽŵͲй͘

Resi dual STD = 1.03792
Name
C 1s
C 1s
C 1s
Pos.
286.29
288.48
284.80
FWHM
1.784
1.491
1.253
L.Sh.
GL(30)
GL(30)
GL(30)
Area
1688.8
649.7
2524.7
%Area
34.728
13.367
51.905
C 
1s
x 102
25
30
35
40
45
CP
S
296 292 288 284 280 276
Bi ndi ng E nergy (eV)
Resi dual STD = 1.01152
Name
F 1s
F 1s
Pos.
689.46
685.99
FWHM
1.882
2.076
L.Sh.
GL(30)
GL(30)
Area
764.0
425.8
%Area
64.233
35.767
F 
1s
x 101
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
CP
S
696 693 690 687 684
Bi ndi ng E nergy (eV)
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϮϬϲ


ďďŝůĚƵŶŐϴͲϮϲ KϭƐĞƚĂŝůƐƉĞŬƚƌƵŵĚĞƌďĞŚĂŶĚĞůƚĞŶ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ;Đ;,&Ϳсϰ͕ϭŵŽů>Ͳϭ͖Đ;,ůͿ
сϵ͕ϴŵŽů>ͲϭͿ͖ĚĞƌ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨĂƵĨĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞƐƚĂŵŵƚĂƵƐĚĞƌhŵŐĞďƵŶŐƐůƵĨƚ;ǌ͘͘KϮ͕
KϮ͕ǆ,ǇKǌ͕͙ͿƵŶĚǀŽŵƋƵŝƉŵĞŶƚ;WŝŶǌĞƚƚĞŶ͕ZĞŝŶƌĂƵŵƉĂƉŝĞƌͿ͖ŶŝĞĚƌŝŐĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞŶͲ
ĂŶƚĞŝů͗ KϭƐ ʹ ϱϯϭ͕ϵĞs͗ ϰ͕ϭƚŽŵͲй͕ KϭƐ ʹ ϱϯϯ͕ϮĞs͗ ϭ͕ϮƚŽŵͲй͕ KϭƐ ʹ ϱϯϱ͕ϲĞs͗
Ϭ͕ϭƚŽŵͲй;ǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ<ƵŶƐƚƐƚŽĨĨŬŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶͿ͖ƐĞŚƌǁĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚŶŝĐŚƚĂƵĨĞŝŶĞ
ĐŚĞŵŝƐĐŚĞ^ŝʹKͲŝŶĚƵŶŐĚƵƌĐŚĚĞŶ	ƚǌƉƌŽǌĞƐƐǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶ͕ĞŚĞƌ>ƵĨƚŬŽŶƚĂŬƚ͘


ďďŝůĚƵŶŐϴͲϮϳ ^ŝϮƉĞƚĂŝůƐƉĞŬƚƌƵŵĚĞƌďĞŚĂŶĚĞůƚĞŶ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ;Đ;,&Ϳсϰ͕ϭŵŽů>Ͳϭ͖Đ;,ůͿ
сϵ͕ϴŵŽů>ͲϭͿ͖ƵŽƌĚŶƵŶŐƐŝĞŚĞdĂďĞůůĞϵͲϲ͖ŬĞŝŶĞ^ŝŐŶĂůĞĨƺƌŝŶĚƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞŶǀŽŶŽǆŝͲ
ĚŝĞƌƚĞŶ ^ŝůŝĐŝƵŵƐƉĞǌŝĞƐ ; х ϭϬϬ ĞsͿ͖ ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶĂŶƚĞŝů͗ ^ŝϮƉϯͬϮ ʹ ϵϵ͕ϮĞs͗
ϱϬ͕ϭƚŽŵͲй͕ ^ŝϮƉϯͬϮ ʹ ϵϵ͕ϰĞs͗ Ϯϳ͕ϱƚŽŵͲй͘ ďƐƚĂŶĚ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ϯͬϮͲ ƵŶĚ ЪͲWĞĂŬ͗
Ϭ͕ϲϮĞs͘
Resi dual STD = 1.38451
Name
O 1s
O 1s
Pos.
532.01
533.25
FWHM
1.549
1.549
L.Sh.
GL(30)
GL(30)
Area
3370.9
1582.9
%Area
68.040
31.960
O 
1s
x 102
25
30
35
40
45
CP
S
540 537 534 531 528
Bi ndi ng E nergy (eV)
Resi dual STD = 6.27826
Name
Si 2p3/2
Si 2p1/2
Si 2p3/2
Si 2p1/2
Pos.
99.44
100.06
99.18
99.80
FWHM
0.687
0.687
0.512
0.512
L.Sh.
GL(30)
GL(30)
GL(30)
GL(30)
Area
5256.1
2628.1
9582.7
4791.4
%Area
35.422
0.000
64.578
0.000
Si
 
2p
x 103
5
10
15
20
25
CP
S
106 104 102 100 98 96
Bi ndi ng E nergy (eV)
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϮϬϳ



ďďŝůĚƵŶŐϴͲϮϴ ůϮƐĞƚĂŝůƐƉĞŬƚƌƵŵĚĞƌďĞŚĂŶĚĞůƚĞŶ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞ;Đ;,&Ϳсϰ͕ϭŵŽů>Ͳϭ͖Đ;,ůͿ
сϵ͕ϴŵŽů>ͲϭͿ͖ŚůŽƌǀĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶŬƂŶŶƚĞŶĂƵĨƵŶǌƵƌĞŝĐŚĞŶĚĞ^ƉƺůƐĐŚƌŝƚƚĞǌƵƌƺĐŬǌƵͲ
ĨƺŚƌĞŶƐĞŝŶ͖ƐĞŚƌŐĞƌŝŶŐĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞŶĂŶƚĞŝů͗ ůϮƐʹϮϳϭ͕ϭĞs͗Ϭ͕ϴƚŽŵͲй͕ŬĞŝŶĞ^ŝʹůͲ
ŝŶĚƵŶŐ͘

 
ďďŝůĚƵŶŐϴͲϮϵ &ŽƚŽƐǀŽŶĚĞƌyW^ͲDĞƐƐŬĂŵŵĞƌ͕ƌĞĐŚƚƐ͗WƌŽďĞŶŚĂůƚĞƌŵŝƚ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌďƌƵĐŚƐƚƺĐŬ͘

 
Resi dual STD = 0.857739
Name
Cl 2s
Pos.
271.13
FWHM
2.942
L.Sh.
GL(30)
Area
460.6
%Area
100.000
Cl
 
2s
x 101
235
240
245
250
255
260
CP
S
280 276 272 268 264
Bi ndi ng E nergy (eV)
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϮϬϴ

ͺǤ͸ǤͶ 
ZĞŝŶŝŐƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵƉƵůǀĞƌƉƌŽďĞŶʹDĞƚŚŽĚŝŬ͗
ƵƌhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĚĞƌŶĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶZĞŝŶŝŐƵŶŐƐǁŝƌŬƵŶŐĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞƌ>ƂƐƵŶŐĞŶǁƵƌĚĞĚŝĞ^ŝůŝĐŝͲ
ƵŵƉƵůǀĞƌƉƌŽďĞ;ĐĂ͘Ϭ͕ϱŐďŝƐϭ͕ϬŐͿŵŝƚĞƚǁĂϯϱŵ>>ƂƐƵŶŐǀĞƌƐĞƚǌƚƵŶĚĨƺƌϭϬŵŝŶƵŶƚĞƌƐƚĂƌŬĞŵ
ZƺŚƌĞŶďĞŚĂŶĚĞůƚ͘ƵƌĐŚĚŝĞ &ůƵƐƐƐćƵƌĞǁŝƌĚĚĂƐ ^ŝůŝĐŝƵŵƉƵůǀĞƌŵŝƚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨ ƚĞƌŵŝŶŝĞƌƚƵŶĚ
ƐƚĞŝŐƚĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌŚǇĚƌŽƉŚŽďĞŶKďĞƌĨůćĐŚĞŶĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶĂƵĨ͕ƐŽĚĂƐƐĞƐƐŝĐŚĂŶĚĞƌ'ƌĞŶǌĨůćĐŚĞ
>ƂƐƵŶŐͬ'ĂƐƉŚĂƐĞďĞĨŝŶĚĞƚ͘hŶƚĞƌĚŝĞƐĞŵ'ĞƐŝĐŚƚƐƉƵŶŬƚŝƐƚĞŝŶĞKƉƚŝŵŝĞƌƵŶŐĚĞƌWƌŽǌĞƐƐĨƺŚƌƵŶŐ
ŶŽƚǁĞŶĚŝŐ͘ĞƐŽŶĚĞƌƐďĞŝsĞƌƐƵĐŚĞŶŵŝƚKǌŽŶĚƵƌĐŚůĞŝƚƵŶŐůŝĞŐƚŶƵƌĞŝŶĞƵŶǀŽůůƐƚćŶĚŝŐĞWĂƌƚŝŬĞůͲ
ďĞŶĞƚǌƵŶŐǀŽƌ͘ĂƐďĞŚĂŶĚĞůƚĞ ^ŝůŝĐŝƵŵƉƵůǀĞƌǁƵƌĚĞĚĂŶĂĐŚƺďĞƌĞŝŶĞŶWĂƉŝĞƌĨŝůƚĞƌ ĂďŐĞƚƌĞŶŶƚ
;sĞƌƐƵĐŚĞŵŝƚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͿďǌǁ͘ďĞŝsĞƌƐƵĐŚĞŶŵŝƚKǌŽŶĚƵƌĐŚůĞŝƚƵŶŐǁƵƌĚĞĚŝĞ>ƂƐƵŶŐŝŶ
ĚĞƌƉƉĂƌĂƚƵƌĂďŐĞƐĂƵŐƚ͘/ŵŶƐĐŚůƵƐƐǁƵƌĚĞŵŝƚ/ͲtĂƐƐĞƌŐĞƐƉƺůƚ͕ĂƵĐŚŚŝĞƌĞƌƐĐŚǁĞƌƚĚŝĞŚǇĚͲ
ƌŽƉŚŽďĞ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞĚĞŶ^ƉƺůƉƌŽǌĞƐƐ͘ĂƐŐĞƐƉƺůƚĞWƵůǀĞƌǁŝƌĚĂŶ>ƵĨƚŐĞƚƌŽĐŬŶĞƚ͘ƵƌƌͲ
ŵŝƚƚůƵŶŐĚĞƐŶƚĞŝůƐĂŶDĞƚĂůůǀĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶŝŵ^ŝůŝĐŝƵŵƉƵůǀĞƌǁƵƌĚĞŶĚĞĨŝŶŝĞƌƚĞWƵůǀĞƌŵĞŶŐĞŶ
ŝŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ^ĂůƉĞƚĞƌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶĂƵĨŐĞůƂƐƚƵŶĚĚŝĞ>ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚƚĞůƐ/WͲD^ŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚĚĞƌ
ĞŝŶǌĞůŶĞŶ ůĞŵĞŶƚĞ ƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚ͘ mďĞƌ ĚŝĞ ŝŶǁĂĂŐĞ ĂŶ ^ŝůŝĐŝƵŵƉƵůǀĞƌ ƵŶĚ ĚĂƐ >ƂƐƵŶŐƐǀŽůƵŵĞŶ
ǁƵƌĚĞĚĞƌůĞŵĞŶƚĂŶƚĞŝůďĞǌŽŐĞŶĂƵĨĚĂƐ^ŝůŝĐŝƵŵĨƺƌĚŝĞĞŝŶǌĞůŶĞŶWƌŽďĞŶĞƌŵŝƚƚĞůƚ͘

ZĞŝŶŝŐƵŶŐĂƐͲĐƵƚ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌ;^ϬϵͬϮϬϭϭͿʹDĞƚŚŽĚŝŬͬŶĂůǇƚŝŬ͗
ŝĞ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌǁƵƌĚĞŶŝŶĚĞƌĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞŶZĞŝŶŝŐƵŶŐƐůƂƐƵŶŐŐĞŵćƘĚĞŶũĞǁĞŝůŝŐĞŶŶŐĂďĞŶ
ďĞŚĂŶĚĞůƚ͘EĂĐŚĚĞŵ^ƉƺůĞŶŵŝƚ/ͲtĂƐƐĞƌƵŶĚĚĞŵdƌŽĐŬŶĞŶĂŶ>ƵĨƚǁƵƌĚĞŶĚŝĞǀĞƌďůĞŝďĞŶĚĞŶ
KďĞƌĨůćĐŚĞŶǀĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶĚĞƐtĂĨĞƌƐŵŝƚĚĞƌ^ĂŶĚǁŝĐŚͲ	ƚǌͲDĞƚŚŽĚĞŝŶĞŝŶĞŵŐĞƌŝŶŐĞŶWƌŽͲ
ďĞŶǀŽůƵŵĞŶŐĞůƂƐƚ;ďďŝůĚƵŶŐϴͲϯϬͿ͘ŝĞ>ƂƐƵŶŐǌƵƌƵĨŶĂŚŵĞĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞŶǀĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐďĞͲ
ƐƚĞŚƚĂƵƐϱйŝŐĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞƵŶĚϯϬйŝŐĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚůƂƐƵŶŐ͘WƌŽǌǁĞŝtĂĨĞƌǁŝƌĚϭŵ>>ƂͲ
ƐƵŶŐĂƵĨŐĞƚƌĂŐĞŶ͕ǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶtĂĨĞƌŶǀĞƌƌŝĞďĞŶƵŶĚŶĂĐŚϭϬDŝŶƵƚĞŶǁŝĞĚĞƌͣĞŝŶŐĞƐĂŵŵĞůƚ͘͞
/ŶĚŝĞƐĞƌͣĞŝŶŐĞƐĂŵŵĞůƚĞŶ͞>ƂƐƵŶŐǁƵƌĚĞŶŵŝƚƚĞůƐ/WͲD^ĚŝĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶĚĞƌĞŝŶǌĞůŶĞŶDĞͲ
ƚĂůůĞďĞƐƚŝŵŵƚ͘ĂƌĂƵƐ͕ƐŽǁŝĞĂƵƐĚĞŵWƌŽďĞŶǀŽůƵŵĞŶƵŶĚĚĞƌtĂĨĞƌĨůćĐŚĞǁŝƌĚĚŝĞKďĞƌĨůćĐŚĞŶͲ
ŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĚĞƌDĞƚĂůůĞŝŶƚŽŵĞĐŵͲϮĞƌŵŝƚƚĞůƚ;ƐŝĞŚĞĂƵĐŚ΀ϭϳϲ΁Ϳ͘
ŝĞZĞŝŶŝŐƵŶŐŝŶĨŽůŐĞŶĚĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶǁƵƌĚĞŝŶĚĞŶ>ĂďŽƌĞŶĚĞƐ/^<ŽŶƐƚĂŶǌĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͗
ZĞĨĞƌĞŶǌƌĞŝŶŝŐƵŶŐ/DͲůĞĂŶ;/^<ŽŶƐƚĂŶǌͿ͗ϯ,ĂƵƉƚƉƌŽǌĞƐƐƐĐŚƌŝƚƚĞ͗ZĞŝŶŝŐƵŶŐŝŶ^ ĂůǌƐćƵƌĞͲ&ůƵƐƐͲ
ƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐ͕ZĞŝŶŝŐƵŶŐŝŶĂƌŽƐĐŚĞƌ^ćƵƌĞ͕ŝƉŝŶǀĞƌĚƺŶŶƚĞƌ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐ;ǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞ^ƉƺůͲ
ƐĐŚƌŝƚƚĞͿ
&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ ;>ϭ͗ Đ;,&Ϳ с Ϭ͕ϵŵŽů>Ͳϭ͖ Đ;,ϮKϮͿ с ϭϬ͕ϱŵŽů>Ͳϭ ƵŶĚ >Ϯ͗
Đ;,&ͿсϮ͕ϲŵŽů>Ͳϭ͖Đ;,ϮKϮͿсϵ͕ϰŵŽů>ͲϭͿ
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϮϬϵ

&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĐŚǁĞĨĞůƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐ ;Đ;,&Ϳ с ϭ͕ϴŵŽů>Ͳϭ͖ Đ;,ϮKϮͿ с ϵ͕ϬŵŽů>Ͳϭ͖
Đ;,Ϯ^KϰͿсϰ͕ϲŵŽů>ͲϭͿ
&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ;>ϭ͗Đ;,&ͿсϬ͕ϱŵŽů>Ͳϭ͖Đ;Kϯ;ĂƋͿͿуϮϬŵŐ>ͲϭƵŶĚ>Ϯ͗Đ;,&ͿсϮ͕ϬŵŽů>Ͳϭ͖
Đ;Kϯ;ĂƋͿͿуϮϱŵŐ>ͲϭͿ
ŝĞ ZĞŝŶŝŐƵŶŐ ĚĞƌ tĂĨĞƌ ŵŝƚ ĚĞƌ &ůƵƐƐƐćƵƌĞͲtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ^ĂůǌƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐ ;Đ;,&Ϳ с
ϭ͕ϲŵŽů>Ͳϭ͖Đ;,ϮKϮͿсϬ͕ϲŵŽů>Ͳϭ͖Đ;,ůͿсϲ͕ϬŵŽů>ͲϭͿǁƵƌĚĞŝŵ>ĂďŽƌĚĞƌdhĞƌŐĂŬĂĚĞŵŝĞ&ƌĞŝďĞƌŐ
ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚƵŶĚĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĨƺƌĚŝĞǁĞŝƚĞƌĞŶĂůǇƚŝŬƉĞƌWŽƐƚŝŶĞŝŶĞƌŶĞƵĞŶ͕ĂďĞƌŶŝĐŚƚǌƵƐćƚǌͲ
ůŝĐŚŐĞƌĞŝŶŝŐƚĞŶtĂĨĞƌďŽǆĂŶĚĂƐ/^<ŽŶƐƚĂŶǌŐĞƐĞŶĚĞƚ͘


ďďŝůĚƵŶŐϴͲϯϬ ^ĐŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌsŽƌŐĞŚĞŶƐǁĞŝƐĞďĞŝĚĞƌ^ĂŶĚǁŝĐŚͲ	ƚǌͲDĞƚŚŽĚĞǌƵƌƌŵŝƚƚͲ
ůƵŶŐĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞŶŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶǀŽŶDĞƚĂůůĞŶ;ŝŶƚŽŵĞĐŵͲϮͿĂƵĨ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŶ͖ĞŶƚͲ
ŶŽŵŵĞŶĂƵƐ΀ϭϳϲ΁͘

ZĞŝŶŝŐƵŶŐƚĞǆƚƵƌŝĞƌƚĞƌͬƉŽůŝĞƌƚĞƌtĂĨĞƌǀŽƌ,ŽĐŚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌƐĐŚƌŝƚƚĞŶʹDĞƚŚŽĚŝŬ
ŝĞZĞŝŶŝŐƵŶŐƐƐĞƋƵĞŶǌĞŶƵŶĚĚŝĞŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞŶĂůǇƚŝŬǁƵƌĚĞŶĂŵ/^<ŽŶƐƚĂŶǌĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͘
ŝĞ'ƺƚĞĚĞƌZĞŝŶŝŐƵŶŐǁƵƌĚĞĂŶǌƵǀŽƌĂůŬĂůŝƐĐŚƉŽůŝĞƌƚĞŶ;ϭϬϬͿ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŶ;^t/EϬϰͬϮϬϭϯͿƵŶͲ
ƚĞƌƐƵĐŚƚ͘EĂĐŚĚĞƌϭϬͲŵŝŶƺƚŝŐĞŶĞŚĂŶĚůƵŶŐŝŵZĞŝŶŝŐƵŶŐƐďĂĚǁƵƌĚĞŶĚŝĞtĂĨĞƌŵŝƚ/ͲtĂƐƐĞƌ
ŐĞƐƉƺůƚ͕ŝŶĞŝŶĞŽǆǀĞƌƉĂĐŬƚƵŶĚŝŵZĞŝŶƌĂƵŵĂŶĚĞƌ>ƵĨƚŐĞƚƌŽĐŬŶĞƚ͘ĂŶĂĐŚǁƵƌĚĞŶĚŝĞtĂĨĞƌ
ĚƵƌĐŚ ƚŚĞƌŵŝƐĐŚĞ KǆŝĚĂƚŝŽŶ ;ϯϱDŝŶƵƚĞŶ ďĞŝ ϴϲϱΣͿ ƵŶĚ Ws ^ŝEǆͲďƐĐŚĞŝĚƵŶŐ ƉĂƐƐŝǀŝĞƌƚ͕
ǁŽĚƵƌĐŚsĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶ ǀŽŶĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞ ŝŶƐďƵůŬͲDĂƚĞƌŝĂů ŐĞƚƌŝĞďĞŶǁĞƌĚĞŶƵŶĚ ĂƵĨ ĚŝĞ
ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞŶŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶĞŝŶǁŝƌŬĞŶ͘ŝĞĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞŶŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶ>ĞĞƌůĂƵĨƐƉĂŶŶƵŶŐ;sKͿ
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞůůĞƌdĞŝů
ϮϭϬ

ƵŶĚDŝŶŽƌŝƚćƚƐůĂĚƵŶŐƐƚƌćŐĞƌůĞďĞŶƐĚĂƵĞƌ;ʏͿǁƵƌĚĞŶĚƵƌĐŚY^^WͲDĞƐƐƵŶŐĞŶ;^ƵŶƐͲsŽĐ͕^ ŝŶƚŽŶ/ŶͲ
ƐƚƌƵŵĞŶƚƐ΀Ϯϯϯ΁͕ďďŝůĚƵŶŐϴͲϯϭͿĂŶϭϮDĞƐƐƉƵŶŬƚĞŶĂƵĨũĞǌǁĞŝtĂĨĞƌŶďĞƐƚŝŵŵƚƵŶĚĚĂƌĂƵƐDŝƚͲ
ƚĞůǁĞƌƚƵŶĚ^ƚĂŶĚĂƌĚĂďǁĞŝĐŚƵŶŐďĞƌĞĐŚŶĞƚ͘ŝĞsKͲtĞƌƚĞǁƵƌĚĞŶĨƺƌĞŝŶĞĞůŝĐŚƚƵŶŐǀŽŶĞŝŶĞƌ
^ŽŶŶĞƵŶĚĚŝĞʏͲtĞƌƚĞĨƺƌ/ŶũĞŬƚŝŽŶƐůĞǀĞůǀŽŶϭϬϭϱĐŵͲϯƵŶƚĞƌĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƵŶŐĚĞƌĂƐŝƐĚŽƚŝĞƌƵŶŐ
ŐĞŵĞƐƐĞŶ͘


ďďŝůĚƵŶŐϴͲϯϭ &ŽƚŽĚĞƐY^^WͲDĞƐƐƐƚĂŶĚĞƐ;^ƵŶƐͲsŽĐ͕^ŝŶƚŽŶ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐͿĂŵ/^<ŽŶƐƚĂŶǌ͖&ŽƚŽ/^
<ŽŶƐƚĂŶǌĞ͘s͘͘


 









 









 
ŶŚĂŶŐ
Ϯϭϭ

ͻǤ 
ò

>^D  ŬŽŶĨŽŬĂůĞ>ĂƐĞƌͲ^ĐĂŶŶŝŶŐͲDŝŬƌŽƐŬŽƉŝĞ
/ͲtĂƐƐĞƌ ĚĞŝŽŶŝƐŝĞƌƚĞƐtĂƐƐĞƌ
Z/&d ŝĨĨƵƐĞZĞĨůĞǆŝŽŶ/ŶĨƌĂƌĞĚ&ŽƵƌŝĞƌdƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ;^ƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇͿʹ&ŽƵƌŝĞƌͲdƌĂŶƐͲ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐͲ/ŶĨƌĂƌŽƚͲ^ƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝĞŐĞŵĞƐƐĞŶŝŶĚŝĨĨƵƐĞƌZĞĨůĞǆŝŽŶ
^Z  ůĞŬƚƌŽŶĞŶͲ^ƉŝŶͲZĞƐŽŶĂŶǌ;^ƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝĞͿ
/^  <ƵƌǌƐĐŚůƵƐƐƐƚƌŽŵ
/  /ŽŶĞŶĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚŝĞ
/WͲD^ DĂƐƐĞŶƐƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝĞŵŝƚŶƌĞŐƵŶŐĚƵƌĐŚŝŶĚƵŬƚŝǀŐĞŬŽƉƉĞůƚĞƐWůĂƐŵĂ
D<  DŝƚƚůĞƌĞƌďĞŝƚƐƉůĂƚǌ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶ
Ws ƉůĂƐŵĂƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚĞ'ĂƐƉŚĂƐĞŶĂďƐĐŚĞŝĚƵŶŐ
W>  WŚŽƚŽůƵŵŝŶĞƐǌĞŶǌ
ƉƉďǁͬƉƉŵǁ ƉĂƌƚƐƉĞƌďŝůůŝŽŶͬƉĂƌƚƐƉĞƌŵŝůůŝŽŶďĞǌŽŐĞŶĂƵĨĚŝĞDĂƐƐĞ
ƉƉďĂͬƉƉŵĂ ƉĂƌƚƐƉĞƌďŝůůŝŽŶͬƉĂƌƚƐƉĞƌŵŝůůŝŽŶďĞǌŽŐĞŶĂƵĨĚŝĞŶǌĂŚůĚĞƌƚŽŵĞ
W^ŝ  ƉŽƌƂƐĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵ
Y^^W  ƋƵĂƐŝƐƚĞĂĚǇƐƚĂƚĞƉŚŽƚŽĐŽŶĚƵĐƚĂŶĐĞʹƋƵĂƐŝƐƚĂƚŝŽŶćƌĞ&ŽƚŽůĞŝƚĨćŚŝŐŬĞŝƚ
Z  tŝĚĞƌƐƚĂŶĚ;ŝŶёĐŵͿ
ZD  ZĂƐƚĞƌĞůĞŬƚƌŽŶĞŶŵŝŬƌŽƐŬŽƉŝĞ
ZDͲy ZĂƐƚĞƌĞůĞŬƚƌŽŶĞŶŵŝŬƌŽƐŬŽƉŝĞŵŝƚĞŶĞƌŐŝĞĚŝƐƉĞƌƐŝǀĞƌZƂŶƚŐĞŶƐƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝĞ
sK  >ĞĞƌůĂƵĨƐƉĂŶŶƵŶŐ
yW^  WŚŽƚŽĞůĞŬƚƌŽŶĞŶƐƉĞŬƚƌŽƐŬŽƉŝĞŵŝƚZƂŶƚŐĞŶƐƚƌĂŚůƵŶŐ

 
ŶŚĂŶŐ
ϮϭϮ



΀ϭ΁ s͘YƵĂƐĐŚŶŝŶŐ͕ƌŶĞƵĞƌďĂƌĞŶĞƌŐŝĞŶƵŶĚ<ůŝŵĂƐĐŚƵƚǌ,ŝŶƚĞƌŐƌƺŶĚĞʹdĞĐŚŶŝŬĞŶƵŶĚWůĂͲ
ŶƵŶŐʹPŬŽŶŽŵŝĞƵŶĚPŬŽůŽŐŝĞʹŶĞƌŐŝĞǁĞŶĚĞ͕Ăƌů,ĂŶƐĞƌsĞƌůĂŐ'ŵď,ΘŽ͘<'͕DƺŶͲ
ĐŚĞŶ͕ϮϬϭϯ͕^͘ϭϯ͘
΀Ϯ΁ ^ƚĂƚŝƐƚĂ'ŵď,͕ǆǆŽŶDŽďŝů͕WƌŝŵćƌĞŶĞƌŐŝĞǀĞƌďƌĂƵĐŚŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚŶĂĐŚŶĞƌŐŝĞƚƌćŐĞƌŝŶ
ĚĞŶ :ĂŚƌĞŶ ϮϬϬϬ ďŝƐ ϮϬϰϬ͕ ĂďŐĞƌƵĨĞŶ Ăŵ Ϯϴ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϲ Ƶŵ ϭϬ͗ϱϵ hŚƌ͕  ŚƚƚƉ͗ͬͬĚĞ͘ƐƚĂͲ
ƚŝƐƚĂ͘ĐŽŵͬƐƚĂƚŝƐƚŝŬͬĚĂƚĞŶͬƐƚƵĚŝĞͬϭϳϯϴϱϱͬƵŵĨƌĂŐĞͬƉƌŝŵĂĞƌĞŶĞƌŐŝĞǀĞƌďƌĂƵĐŚͲŝŶͲĚĞƵƚƐĐŚͲ
ůĂŶĚͲƐĞŝƚͲϮϬϬϬͬ͘
΀ϯ΁ ^ƚĂƚŝƐƚĂ'ŵď,͕ǆǆŽŶDŽďŝů͕WƌŽŐŶŽƐĞǌƵŵǁĞůƚǁĞŝƚĞŶŶĞƌŐŝĞďĞĚĂƌĨŶĂĐŚŶĞƌŐŝĞƚƌćŐĞƌ
ďŝƐ ϮϬϰϬ͕ ĂďŐĞƌƵĨĞŶ Ăŵ Ϯϴ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϲ Ƶŵ ϭϭ͗Ϭϰ hŚƌ͕  ŚƚƚƉ͗ͬͬĚĞ͘ƐƚĂƚŝƐƚĂ͘ĐŽŵͬƐƚĂƚŝƐƚŝŬͬĚĂͲ
ƚĞŶͬƐƚƵĚŝĞͬϭϮϱϭϬͬƵŵĨƌĂŐĞͬƉƌŽŐŶŽƐĞͲǌƵŵͲĞŶĞƌŐŝĞďĞĚĂƌĨͲĚĞƌͲĞƵͲϮϳͲŝŶͲϮϬϮϬͬ͘
΀ϰ΁ ^ƵƐĂŶŶĞ <ůĂŝďĞƌ͕ dŚĞ ,ƵĨĨŝŶŐƚŽŶ WŽƐƚ͕ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ ďĞǌŝĞŚƚ ĞƌƐƚŵĂůƐ ϭϬϬ WƌŽǌĞŶƚ ƐĞŝŶĞƐ
ƚƌŽŵƐ ĂƵƐ ƌŶĞƵĞƌďĂƌĞŶ ŶĞƌŐŝĞŶ͕ ĂďŐĞƌƵĨĞŶ Ăŵ ϭϬ͘ϭϬ͘ϮϬϭϲ Ƶŵ ϭϭ͗ϮϬ hŚƌ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚƵĨĨŝŶŐƚŽŶƉŽƐƚ͘ĚĞͬϮϬϭϲͬϬϱͬϭϲͬĚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚͲĞƌŶĞƵĞƌďĂƌĞͲĞͺŶͺϵϵϵϭϮϵϲ͘Śƚŵů͘
΀ϱ΁ ^ƚĂƚŝƐƚĂ 'ŵď,͕ ǆǆŽŶ DŽďŝů͕ WƌŝŵćƌĞŶĞƌŐŝĞǀĞƌďƌĂƵĐŚ ĂƵƐ ƌŶĞƵĞƌďĂƌĞŶ ŶĞƌŐŝĞŶ ŝŶ
ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚŶĂĐŚŶĞƌŐŝĞƚƌćŐĞƌŝŶĚĞŶ:ĂŚƌĞŶϮϬϭϬďŝƐϮϬϰϬ͕ĂďŐĞƌƵĨĞŶĂŵϮϴ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϲƵŵ
ϭϭ͗ϭϵhŚƌ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬĚĞ͘ƐƚĂƚŝƐƚĂ͘ĐŽŵͬƐƚĂƚŝƐƚŝŬͬĚĂƚĞŶͬƐƚƵĚŝĞͬϰϱϲϬϵϯͬƵŵĨƌĂŐĞͬƉƌŽŐŶŽƐĞͲǌƵŵͲ
ĞŶĞƌŐŝĞǀĞƌďƌĂƵĐŚͲĂƵƐĞƌŶĞƵĞƌďĂƌĞŶͲĞŶĞƌŐŝĞŶͲŝŶͲĚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚͲŶĂĐŚͲĞŶĞƌŐŝĞƚƌĂĞŐĞƌͬ͘
΀ϲ΁ '͘DĂƐƐŽŶ͕WsŵĂƌŬĞƚĞǀŽůƵƚŝŽŶƵŶƚŝůϮϬϮϬ͗dŚĞůŽŶŐƋƵĞƐƚĨŽƌĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞWs͕WŚŽƚŽǀŽůƚĂͲ
ŝĐƐ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͕ϮϬϭϱ͕Ϯϵ͕ϭϭϬͲϭϭϰ͘
΀ϳ΁ WŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬ͕ůĨŽŶƐt͘'ĞŶƚŶĞƌsĞƌůĂŐ'ŵď,ΘŽ͘<'͕DĞůĚƵŶŐ͗DŽŶŽŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞDŽĚƵůĞ
ŐĞǁŝŶŶĞŶDĂƌŬƚĂŶƚĞŝůĞǌƵƌƺĐŬ͕^ ƚĂŶĚ͗ϭϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϰ͕ĂďŐĞƌƵĨĞŶĂŵϮϴ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϲƵŵϭϯ͗ϯϮhŚƌ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬ͘ĞƵͬƌĐŚŝǀͬDĞůĚƵŶŐƐĂƌĐŚŝǀͬDŽŶŽŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞͲDŽĚƵůĞͲŐĞǁŝŶŶĞŶͲ
DĂƌŬƚĂŶƚĞŝůĞͲǌƵƌƵĞĐŬ͕YhůWdhϱEǌĐϱEE^hYϵDdǁKdYϱ:ůZϬhϵDY͘Śƚŵů͘
΀ϴ΁ &ƌĂƵŶŚŽĨĞƌ /^͕ :ĂŚƌĞƐďĞƌŝĐŚƚ ϮϬϭϱͬϮϬϭϲ͕ ^ƚĂŶĚ͗ ϭϴ͘ϬϮ͘ϮϬϭϲ͕ ĂďŐĞƌƵĨĞŶ Ϯϴ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϲ Ƶŵ
ϭϯ͗ϰϰhŚƌ͕ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƐĞ͘ĨƌĂƵŶŚŽĨĞƌ͘ĚĞͬĚĞͬƉƌĞƐƐĞͲƵŶĚͲŵĞĚŝĞŶͬǀĞƌŽĞĨĨĞŶƚůŝĐŚƵŶͲ
ŐĞŶͬǀĞƌŽĞĨĨĞŶƚůŝĐŚƵŶŐĞŶͲƉĚĨͲĚĂƚĞŝĞŶͬŝŶĨŽŵĂƚĞƌŝĂůͬũĂŚƌĞƐďĞƌŝĐŚƚĞͬĨƌĂƵŶŚŽĨĞƌͲŝƐĞͲũĂŚƌĞƐͲ
ďĞƌŝĐŚƚͲϮϬϭϱͲϮϬϭϲ͘ƉĚĨ͘
΀ϵ΁ EĂƚŝŽŶĂů ZĞŶĞǁĂďůĞ ŶĞƌŐǇ >ĂďŽƌĂƚŽƌǇ ;h^Ϳ͕ ĞƐƚ ZĞƐĞĂƌĐŚͲĞůů ĨĨŝĞĐŝĞŶĐŝĞƐ͕ ^ƚĂŶĚ͗
ϮϬ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϲ͕ĂďŐĞƌƵĨĞŶ͗Ϯϴ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϲƵŵϭϱ͗ϬϯhŚƌ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶƌĞů͘ŐŽǀͬŶĐƉǀͬŝŵĂŐĞƐͬĞĨͲ
ĨŝĐŝĞŶĐǇͺĐŚĂƌƚ͘ũƉŐ͘

΀ϭϬ΁ '͘yŝŶŐ͕͘DĞƚǌ͕D͘&ŝƐĐŚĞƌ͕͘Ͳ͘>ŝ͕<͘tĂŶŐ͕͘>ƵĂŶ͕^͘:ƵůƐƌƵĚ͕/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůdĞĐŚŶŽůŽŐǇ
ZŽĂĚŵĂƉ ĨŽƌ WŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐ ;/dZWsͿ ϮϬϭϱZĞƐƵůƚƐ͕  /dZWs^ĞǀĞŶƚŚ ĚŝƚŝŽŶ ϮϬϭϲsĞƌƐŝŽŶϮ͕
^ƚĂŶĚ͗ Ϯϯ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϲ͕ ĂďŐĞƌƵĨĞŶ Ăŵ Ϯϵ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϲ Ƶŵ ϭϯ͗ϭϱ hŚƌ͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƚƌƉǀ͘ŶĞƚͬ͘ĐŵϰĂůůͬŝƉƌŽĐ͘ƉŚƉͬ/dZWsйϮϬ^ĞǀĞŶƚŚйϮϬĚŝͲ
ƚŝŽŶйϮϬsĞƌƐйϮϬϮ͘ƉĚĨ͍ĐĚƉсĂ͘
΀ϭϭ΁ /͘ZƂǀĞƌ͕'͘ZŽĞǁĞƌ͕<͘ŽŚŵŚĂŵŵĞů͕<͘tĂŵďĂĐŚ͕ZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵƐŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ
>ƂƐƵŶŐĞŶͲ'ƌƵŶĚůĂŐĞĚĞƐ	ƚǌĞŶƐƵŶĚWŽůŝĞƌĞŶƐǀŽŶtĂĨĞƌŶ͕&ƌĞŝďĞƌŐĞƌ&ŽƌƐĐŚƵŶŐƐŚĞĨƚĞ͕
ϮϬϬϰ͕ϯϮϳ͕ϭϳϵͲϭϵϯ͘
ŶŚĂŶŐ
Ϯϭϯ

΀ϭϮ΁ ͘Ͳ,͘EĞƵŚĂƵƐ͕͘DƺŶǌĞƌ͕/ŶĚƵƐƚƌŝĂů^ŝůŝĐŽŶtĂĨĞƌ^ŽůĂƌĞůůƐ͕ĚǀĂŶĐĞƐŝŶKƉƚŽůĞĐƚƌŽŶŝĐƐ͕
ϮϬϬϳ͕ϮϬϬϳ͕ƌƚŝĐůĞ/ϮϰϱϮϭ;ϭϱ^ĞŝƚĞŶͿ͘
΀ϭϯ΁ ͘,ĂƵƐĞƌ͕/͘DĞůŶǇŬ͕͘tĞĨƌŝŶŐŚĂƵƐ͕&͘ĞůĂŚĂǇĞ͕'͘sŝůƐŵĞŝĞƌ͕W͘&ĂƚŚ͕ĐŝĚŝĐdĞǆƚƵƌŝƐĂƚŝŽŶ
ŽĨŵĐͲ^ŝƵƐŝŶŐĂŚŝŐŚdŚƌŽƵŐŚƉƵƚŝŶͲůŝŶĞWƌŽƚŽƚǇƉĞ^ǇƐƚĞŵǁŝƚŚŶŽKƌŐĂŶŝĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕WƌŽͲ
ĐĞĞĚŝŶŐƐϭϵƚŚWs^͕ϮϬϬϰ͕ϭϬϵϰͲϭϬϵϳ͘
΀ϭϰ΁ D͘^ƚĞŝŶĞƌƚ͕:͘ĐŬĞƌ͕<͘tĞƚǌŝŐ͕EĞǁƐƉĞĐƚƐŽŶƚŚĞZĞĚƵĐƚŝŽŶŽĨEŝƚƌŝĐĐŝĚĚƵƌŝŶŐtĞƚ
ŚĞŵŝĐĂůƚĐŚŝŶŐŽĨ^ŝůŝĐŽŶŝŶŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚ,&ͬ,EKϯDŝǆƚƵƌĞƐ͕:͘WŚǇƐ͘ŚĞŵ͘͕ϮϬϬϴ͕ϭϭϮ͕
ϭϰϭϯϵͲϭϰϭϰϰ͘
΀ϭϱ΁ s͘,ŽĨĨŵĂŶŶ͕D͘^ƚĞŝŶĞƌƚ͕:͘ĐŬĞƌ͕ŶĂůǇƐŝƐŽĨ'ĂƐĞŽƵƐZĞĂĐƚŝŽŶWƌŽĚƵĐƚƐŽĨtĞƚŚĞŵŝĐĂů
^ŝůŝĐŽŶƚĐŚŝŶŐďǇŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůŝƌĞĐƚƵƌƌĞŶƚ'ůŽǁŝƐĐŚĂƌŐĞKƉƚŝĐĂůŵŝƐƐŝŽŶ^ƉĞĐƚƌŽŵͲ
ĞƚƌǇ;Ͳ'ͲK^Ϳ͕:͘ŶĂů͘ƚ͘^ƉĞĐƚƌŽŵ͘ϮϬϭϭ͕Ϯϲ͕ϭϵϵϬͲϭϵϵϲ͘
΀ϭϲ΁ D͘>ŝƉƉŽůĚ͕h͘ƂŚŵĞ͕͘'ŽŶĚĞŬ͕D͘<ƌŽŶƐƚĞŝŶ͕^͘WĂƚǌŝŐͲ<ůĞŝŶ͕D͘tĞƐĞƌ͕͘<ƌŽŬĞ͕ƚĐŚŝŶŐ
^ŝůŝĐŽŶǁŝƚŚ,&ʹ,EKϯʹ,Ϯ^Kϰͬ,ϮKDŝǆƚƵƌĞƐʹhŶƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĚ&ŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨdƌŝĨůƵŽƌŽƐŝůĂŶĞ͕
,ĞǆĂĨůƵŽƌŽĚŝƐŝůŽǆĂŶĞ͕ĂŶĚ^ŝʹ&^ƵƌĨĂĐĞ'ƌŽƵƉƐ͕Ƶƌ͘:͘/ŶŽƌŐ͘ŚĞŵ͘ϮϬϭϮ͕ϮϬϭϮ͕ϱϳϭϰͲϱϳϮϭ͘
΀ϭϳ΁ ͘'ŽŶĚĞŬ͕D͘>ŝƉƉŽůĚ͕͘<ƌŽŬĞ͕/͘ZƂǀĞƌ͕,&Ͳ,ϮKϮͲ,ϮKͲDŝǆƚƵƌĞƐĨŽƌůĞĂŶŝŶŐƐŐͲ^ŝůŝĐŽŶ͗ZĞͲ
ŵŽǀĂů ŽĨ DĞƚĂů ŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶƐ ǁŝƚŚ ,EKϯͲĨƌĞĞ ƚĐŚŝŶŐ ^ŽůƵƚŝŽŶƐ͕ WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐ ϮϲƚŚ h
Ws^͕ϮϬϭϭ͕ϯϴϭϴͲϯϴϮϭ͘
΀ϭϴ΁ ͘ZŽŝŶĞ͕d͘<ŽƚŝƌĂŶƚĂ͕,͘ĞƌŽůĂ͕W͘>ĂŵďĞƌŐ͕,^ŚĞŵŝƐƚƌǇϳ͘ϭ͕ŚĞŵŝĐĂůZĞĂĐƚŝŽŶĂŶĚ
ƋƵŝůŝďƌŝƵŵ^ŽĨƚǁĂƌĞ͖KƵƚŽŬƵŵƉZĞƐĞĂƌĐŚKǇ͗WŽƌŝ͕&ŝŶŶůĂŶĚ͕ϮϬϭϭ͘
΀ϭϵ΁ '͘tŝůůĞŬĞ͕<͘<ĞůůĞƌŵĂŶŶ͕ƌǇƐƚĂůůŝŶĞ^ŝůŝĐŽŶƚĐŚŝŶŐŝŶYƵŝĞƐĐĞŶƚŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚƋƵĞŽƵƐ
,&^ŽůƵƚŝŽŶƐ͕^ĞŵŝĐŽŶĚ͘^Đŝ͘dĞĐŚŶŽů͘ϭϵϵϲ͕ϭϭ͕ϰϭϱͲϰϮϭ͘
΀ϮϬ΁ ͘Ͳ,͘Žŵ͕<͘Ͳ^͘<ŝŵ͕:͘Ͳ'͘WĂƌŬ͕WĂƐƐŝǀĂƚŝŽŶĂŶĚƚĐŚŝŶŐŽĨtĂĨĞƌ^ƵƌĨĂĐĞƐŝŶ,&Ͳ,ϮKϮͲ/W
^ŽůƵƚŝŽŶƐ͕:ƉŶ͘:͘ƉƉů͘WŚǇƐ͘ϮϬϬϮ͕ϰϭ͕ϱϴϴϭͲϱϴϴϲ͘
΀Ϯϭ΁ d͘KŚŵŝ͕d͘/ŵĂŽŬĂ͕d͘<ĞǌƵŬĂ͕:͘dĂŬĂŶŽ͕D͘<ŽŐƵƌĞ͕^ĞŐƌĞŐĂƚŝŽŶĂŶĚZĞŵŽǀĂůŽĨDĞƚĂůůŝĐ
/ŵƉƵƌŝƚǇĂƚ/ŶƚĞƌĨĂĐĞŽĨ^ŝůŝĐŽŶĂŶĚ&ůƵŽƌŝŶĞƚĐŚĂŶƚ͕:͘ůĞĐƚƌŽĐŚĞŵ͘^ŽĐ͘ϭϵϵϯ͕ϭϰϬ͕ϴϭϭͲ
ϴϭϴ͘
΀ϮϮ΁ d͘zŽŶĞŚĂƌĂ͕<͘^ĂŬĂŐƵĐŚŝ͕E͘^ĂƚŽ͕ƉŝƚĂǆŝĂů>ĂǇĞƌdƌĂŶƐĨĞƌďǇŽŶĚĂŶĚƚĐŚĂĐŬŽĨWŽƌŽƵƐ
^ŝ͕ƉƉů͘WŚǇƐ͘>Ğƚƚ͘ϭϵϵϰ͕ϲϰ͕ϮϭϬϴͲϮϭϭϬ͘
΀Ϯϯ΁ ͘Ͳ͘,Ž͕͘Ͳ,͘,ƵĂŶŐ͕͘Ͳ^͘ŚĞŶ͕z͘Ͳ,͘^Ƶ͕<͘Ͳ:͘ŚĞŶ͕͘Ͳ^͘,ƐƵ͕d͘Ͳ,͘>ĞĞ͕,&ͬ,ϮKϮƚĐŚŝŶŐ
ĨŽƌZĞŵŽǀĂůŽĨĂŵĂŐĞ>ĂǇĞƌŽŶƐͲdƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚ^ŝ>ĂǇĞƌ&ŽƌŵĞĚďǇ/ŽŶͲƵƚWƌŽĐĞƐƐ͕ůĞĐͲ
ƚƌŽĐŚĞŵ͘^ŽůŝĚ^ƚĂƚĞ>Ğƚƚ͘ϮϬϭϬ͕ϭϯ͕,ϮϮϳͲ,ϮϮϵ͘
΀Ϯϰ΁ '͘^͘ŚĞŶ͕/͘<ĂƐŚŬŽƵƐŚ͕Z͘͘EŽǀĂŬ͕dŚĞhƐĞŽĨKǌŽŶĂƚĞĚ,&^ŽůƵƚŝŽŶƐĨŽƌWŽůǇƐŝůŝĐŽŶ^ƚƌŝƉͲ
ƉŝŶŐ͕ůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂů^ŽĐŝĞƚǇWƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐͲůĞĂŶŝŶŐdĞĐŚŶŽůŽŐǇŝŶ^ĞŵŝĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞǀŝĐĞ
DĂŶƵĨĂĐƚŽƌŝŶŐs/͕ϭϵϵϵ͕ϵϵͲϯϲ͕ϮϵϲͲϯϬϬ͘
΀Ϯϱ΁ z͘ &ƵŬĂǌĂǁĂ͕<͘DŝǇĂǌĂŬŝ͕ z͘KŐĂǁĂ͕ŝƌĞĐƚ ZĞƉůĂĐĞŵĞŶƚ ůĞĂŶŝŶŐ dĞĐŚŶŽůŽŐǇĂƐĞĚŽŶ
KǌŽŶĂƚĞĚtĂƚĞƌhƐŝŶŐĂ^ŝŶŐůĞWƌŽĐĞƐƐŝŶŐdĂŶŬ͕WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^ǇŵƉŽͲ
ƐŝƵŵŽŶůĞĂŶŝŶŐdĞĐŚŶŽůŽŐǇŝŶ^ĞŵŝĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞǀŝĐĞDĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐͬůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂů^ŽͲ
ĐŝĞƚǇ͕ϭϵϵϴ͕ϵϳͲϯϱ͕ϮϲϰͲϮϳϭ͘
΀Ϯϲ΁ ͘,ŽůůĞŵĂŶ͕E͘tŝďĞƌŐ͕͘tŝďĞƌŐ͕>ĞŚƌďƵĐŚĚĞƌŶŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞŶŚĞŵŝĞ͕ϭϬϮ͘ƵĨůĂŐĞ͕tĂůͲ
ƚĞƌĚĞ'ƌƵǇƚĞƌΘŽ͕͘ĞƌůŝŶ͕EĞǁzŽƌŬ͕ϮϬϬϳ͘
΀Ϯϳ΁ Z͘tĂůƐŚ͕ŽŶĚĚŝƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĞŶĞƌŐǇǀĂůƵĞƐ ŝŶ ƐŝůŝĐŽŶͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐĐŽŵƉŽƵŶĚƐĂŶĚƐŽŵĞŽĨ
ƚŚĞŝƌŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ĐĐ͘ŚĞŵ͘ZĞƐ͘ϭϵϴϭ͕ϭϰ͕ϮϰϲͲϮϱϮ͘
ŶŚĂŶŐ
Ϯϭϰ

΀Ϯϴ΁ Z͘͘^ĐŚůŝĞƌ͕,͘͘&ĂƌŶƐǁŽƌƚŚ͕^ƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚĚƐŽƌƉƚŝŽŶŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨůĞĂŶ^ƵƌĨĂĐĞƐ
ŽĨ'ĞƌŵĂŶŝƵŵĂŶĚ^ŝůŝĐŽŶ͕:͘ŚĞŵ͘WŚǇƐ͘ϭϵϱϵ͕ϯϬ͕ϵϭϳͲϵϮϲ͘
΀Ϯϵ΁ :͘͘>ĞǀŝŶĞ͕^ƚƌƵĐƚƵƌĂůĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŵŽĚĞůŽĨŶĞŐĂƚŝǀĞĞůĞĐƚƌŽŶĂĨĨŝŶŝƚǇŽŶƚŚĞ^ŝͬƐͬK
ƐƵƌĨĂĐĞ͕^ƵƌĨ͘^Đŝ͘ϭϵϳϯ͕ϯϰ͕ϵϬͲϭϬϳ͘
΀ϯϬ΁ ͘:͘ŚĂĚŝ͕ƚŽŵŝĐĂŶĚůĞĐƚƌŽŶŝĐ^ƚƌƵĐƚƵƌĞƐŽĨZĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ^ŝ;ϭϬϬͿ^ƵƌĨĂĐĞƐ͕WŚǇƐ͘ZĞǀ͘
>Ğƚƚ͘ϭϵϳϵ͕ϰϯ͕ϰϯͲϰϳ͘
΀ϯϭ΁ ,͘EĞĞŐĂƌĚtĂůƚĞŶďƵƌŐ͕:͘d͘zĂƚĞƐ͕^ ƵƌĨĂĐĞŚĞŵŝƐƚƌǇŽĨ^ ŝůŝĐŽŶ͕ŚĞŵ͘ZĞǀ͘ϭϵϵϱ͕ϵϱ͕ϭϱϴϵͲ
ϭϲϳϯ͘
΀ϯϮ΁ d͘^ĂŬƵƌĂŝ͕,͘͘,ĂŐƐƚƌƵŵ͕ /ŶƚĞƌƉůĂǇŽĨƚŚĞŵŽŶŽŚǇĚƌŝĚĞƉŚĂƐĞĂŶĚĂŶĞǁůǇĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚ
ĚŝŚǇĚƌŝĚĞƉŚĂƐĞŝŶĐŚĞŵŝƐŽƌƉƚŝŽŶŽĨ,ŽŶ^ŝ;ϭϬϬͿϮǆϭ͕WŚǇƐ͘ZĞǀ͘͕ϭϵϳϲ͕ϭϰ͕ϭϱϵϯͲϭϱϵϲ͘
΀ϯϯ΁ :͘ďƌĞĨĂŚ͕͘KůĂŶĚĞƌ͕ZĞĂĐƚŝŽŶŽĨĂƚŽŵŝĐŚǇĚƌŽŐĞŶǁŝƚŚĐƌǇƐƚĂůůŝŶĞƐŝůŝĐŽŶ͕^ƵƌĨ͘^Đŝ͘ϭϵϴϵ͕
ϮϬϵ͕ϮϵϭͲϯϭϯ͘
΀ϯϰ΁ '͘ŚĂŶŐ͕ůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇŽĨƐŝůŝĐŽŶĂŶĚŝƚƐŽǆŝĚĞ͕<ůƵǁĞƌĐĂĚĞŵŝĐͬWůĞŶƵŵWƵďůŝƐŚĞƌƐ͕
EĞǁzŽƌŬ͕ϮϬϬϭ͕ϱϮϮ͘
΀ϯϱ΁ z͘ :͘ ŚĂďĂů͕ <͘ ZĂŐŚĂǀĂĐŚĂƌŝ͕ ^ƵƌĨĂĐĞ /ŶĨƌĂƌĞĚ ^ƚƵĚǇ ŽĨ ^ŝ;ϭϬϬͿͲ;ϮǆϭͿ,͕WŚǇƐ͘ZĞǀ͘ >Ğƚƚ͘
ϭϵϴϰ͕ϱϯ͕ϮϴϮͲϮϴϱ͘
΀ϯϲ΁ z͘tƵ͕:͘ĂŬĞƌ͕W͘,ĂŵŝůƚŽŶ͕Z͘Eŝǆ͕D/Z/Z^ƐƚƵĚŝĞƐŽĨƚŚĞŐƌŽǁƚŚŽĨ^ŝĂŶĚ^ŝͲ'ĞĂůůŽǇƐĨƌŽŵ
ŵŽůĞĐƵůĂƌƉƌĞĐƵƌƐŽƌƐ͕^ƵƌĨ͘^Đŝ͘ϭϵϵϯ͕Ϯϵϱ͕ϭϯϯͲϭϰϮ͘
΀ϯϳ΁ z͘ŚĂďĂů͕/ŶĨƌĂƌĞĚƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇŽĨŚǇĚƌŽŐĞŶŽŶƐŝůŝĐŽŶƐƵƌĨĂĐĞƐ͕WŚǇƐŝĐĂ͕ϭϵϵϭ͕ϭϳϬ͕ϰϰϳͲ
ϰϱϲ͘
΀ϯϴ΁ '͘Z͘ZĂŽ͕͘Ͳ,͘tĂŶŐ͕,͘tĂƚĂŶĂďĞ͕D͘ŽǇĂŐŝ͕d͘hƌŝƐƵ͕ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞŝŶĨƌĂƌĞĚƐƚƵĚǇŽĨ
,ϮKƌĞĂĐƚŝǀŝƚǇŽŶ^ŝ;ϭϬϬͿͲ;ϮǆϭͿ͕;ϮǆϭͿͲ,͕;ϭǆϭͿͲ,ĂŶĚ;ϯǆϭͿͲ,ƐƵƌĨĂĐĞƐ͕^ƵƌĨ͘^Đŝ͘ϮϬϬϰ͕
ϱϳϬ͕ϭϳϴͲϭϴϴ͘
΀ϯϵ΁ ,͘DƂůůĞƌ͕͘ &ƵŶŬĞ͕D͘ZŝŶŝŽ͕ ^͘ ^ĐŚŽůǌ͕DƵůƚŝĐƌǇƐƚĂůůŝŶĞ ƐŝůŝĐŽŶ ĨŽƌ ƐŽůĂƌ ĐĞůůƐ͕dŚŝŶ^ŽůŝĚ
&ŝůŵƐ͕ϮϬϬϱ͕ϰϴϳ͕ϭϳϵͲϭϴϳ͘
΀ϰϬ΁ ͘^ŽƉŽƌŝ͕^͘ĞǀĂǇĂũĂŶĂŵ͕^͘^ŚĞƚ͕͘'ƵŚĂďŝƐǁĂƐ͕W͘ĂƐŶǇĂƚ͕,͘DŽƵƚŝŶŚŽ͕>͘'ĞĚǀŝůĂƐ͕<͘
:ŽŶĞƐ͕:͘ŝŶŶƐ͕:͘ƉƉĞů͕ŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌŝŶŐĚĂŵĂŐĞŽŶ^ŝǁĂĨĞƌƐƵƌĨĂĐĞƐĐƵƚďǇƐůƵƌƌǇĂŶĚĚŝĂͲ
ŵŽŶĚǁŝƌĞƐĂǁŝŶŐ͕ϮϬϭϯ/ϯϵƚŚWŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐ^ƉĞĐŝĂůŝƐƚƐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ;Ws^Ϳ͕ϮϬϭϯ͕ϬϵϰϱͲ
ϬϵϱϬ͘
΀ϰϭ΁ D͘<ćƐ͕'͘,ĂŚŶ͕͘DĞƚǌ͕'͘ŐŽƐƚŝŶĞůůŝ͕z͘DĂ͕:͘:ƵŶŐĞ͕͘ƵƐĐŚůĂŐ͕͘'ƌƂƚƐĐŚĞů͕WƌŽŐƌĞƐƐ
ŝŶŚŝŐŚĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŽĨ&'ƐŝůŝĐŽŶƐŽůĂƌĐĞůůƐ͕WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐϮϮŶĚhWs^͕ϮϬϬϳ͕ϴϵϳͲ
ϵϬϮ͘
΀ϰϮ΁ >͘>ŝĐŚƚĞŶƐƚĞŝŐĞƌ͕<ĞƌĨͲĨƌĞĞǁĂĨĞƌƐůŝĐŝŶŐĂŶĚƚŚŝŶŶŝŶŐĨŽƌƐĞŵŝĐŽŶĚƵĐƚŽƌĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ϭϬƚŚ
ŚŝŶĂ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů&ŽƌƵŵŽŶ^ŽůŝĚ^ƚĂƚĞ>ŝŐŚƚŝŶŐ;ŚŝŶĂ^^>Ϳ͕ϮϬϭϯ͕ϴϱͲϴϴ͘
΀ϰϯ΁ ͘ zĂŶŐ͕ &͘DĞƐƐ͕ <͘ ^ŬĞŶĞƐ͕ ^͘DĞůŬŽƚĞ͕ ^͘ ĂŶǇůƵŬ͕KŶ ƚŚĞ ƌĞƐŝĚƵĂů ƐƚƌĞƐƐ ĂŶĚ ĨƌĂĐƚƵƌĞ
ƐƚƌĞŶŐƚŚŽĨĐƌǇƐƚĂůůŝŶĞƐŝůŝĐŽŶǁĂĨĞƌƐ͕ƉƉů͘WŚǇƐ͘>Ğƚƚ͘ϮϬϭϯ͕ϭϬϮ͕ϬϮϭϵϬϵ͘
΀ϰϰ΁ ͘DĞŝŶĞů͕d͘<ŽƐĐŚǁŝƚǌ͕:͘ĐŬĞƌ͕dĞǆƚƵƌĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ^ŝĂŶĚĚŝĂŵŽŶĚǁŝƌĞƐĂǁĞĚŵĐͲ
ƐŝůŝĐŽŶǁĂĨĞƌ͕ŶĞƌŐǇWƌŽĐĞĚŝĂ͕ϮϬϭϮ͕Ϯϳ͕ϯϯϬͲϯϯϲ͘
΀ϰϱ΁ K͘DĂĚĞůƵŶŐ͕͘͘>ŝĚŝĂƌĚ͕:͘D͘^ƚĞǀĞůƐ͕͘ĂƌŵŽŝƐ͕^͘&ůƺŐŐĞ;ĚŝƚŽƌͿ͕ůĞĐƚƌŝĐĂůŽŶĚƵĐƚŝͲ
ǀŝƚǇ//ͬůĞŬƚƌŝƐĐŚĞ>ĞŝƚƵŶŐƐƉŚćŶŽŵĞŶĞ//͕^ƉƌŝŶŐĞƌ͕ĞƌůŝŶ,ĞŝĚĞůďĞƌŐ͕ϭϵϱϳ͕ϰϵϭ͘
ŶŚĂŶŐ
Ϯϭϱ

΀ϰϲ΁ D͘>͘ ^ƚĞŝŐĞƌǁĂůĚ͕ >͘͘ƌƵƐ͕^ĞŵŝĐŽŶĚƵĐƚŽƌĐƌǇƐƚĂůůŝƚĞƐ͗Ă ĐůĂƐƐŽĨ ůĂƌŐĞŵŽůĞĐƵůĞƐ͕ĐĐ͘
ŚĞŵ͘ZĞƐ͘ϭϵϵϬ͕Ϯϯ͕ϭϴϯͲϭϴϴ͘
΀ϰϳ΁ Z͘DĞŵŵŝŶŐ͕^ĞŵŝĐŽŶĚƵĐƚŽƌůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕tŝůĞǇͲs,͕tĞŝŶŚĞŝŵ͕ϮϬϬϴ͕ϰϬϵ͘
΀ϰϴ΁ :͘Z͘ŚĞůŝŬŽǁƐŬǇ͕D͘>͘ŽŚĞŶ͕EŽŶͲůŽĐĂůƉƐĞƵĚŽƉŽƚĞŶƚŝĂůĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌƚŚĞĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨĞůĞǀĞŶĚŝĂŵŽŶĚĂŶĚǌŝŶĐͲďůĞŶĚĞƐĞŵŝĐŽŶĚƵĐƚŽƌƐ͕WŚǇƐ͘ZĞǀ͘͕ϭϵϳϲ͕ϭϰ͕ϱϱϲͲ
ϱϴϮ͘
΀ϰϵ΁ '͘tĞĚůĞƌ͕,͘Ͳ:͘&ƌĞƵŶĚ͕>ĞŚƌďƵĐŚĚĞƌWŚǇƐŝŬĂůŝƐĐŚĞŶŚĞŵŝĞ͕ϲ͘ƵĨůĂŐĞ͕tŝůĞǇͲs,͕tĞŝŶͲ
ŚĞŝŵ͕ϮϬϭϮ͕ϭϭϰϲ͘
΀ϱϬ΁ ͘:͘ĂƌĚ͕>͘Z͘&ĂƵůŬŶĞƌ͕ůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůDĞƚŚŽĚƐ͕:ŽŚŶtŝůĞǇ͕EĞǁzŽƌŬ͕ϭϵϴϬ͘
΀ϱϭ΁ ͘Ă͕͘&ŽƚŽƵŚŝ͕E͘'ĂďŽƵǌĞ͕K͘'ŽƌŽĐŚŽǀ͕,͘ĂĐŚĞƚ͕ĞƉĞŶĚĞŶĐĞŽĨƚŚĞĨůĂƚͲďĂŶĚƉŽƚĞŶͲ
ƚŝĂůŽĨŶͲƚǇƉĞ'ĂƐŽŶƚŚĞƌĞĚŽǆƉŽƚĞŶƚŝĂůŝŶŵĞƚŚĂŶŽůĂŶĚĂĐĞƚŽŶŝƚƌŝůĞ͕:͘ůĞĐƚƌŽĂŶĂů͘ŚĞŵ͘
ϭϵϵϮ͕ϯϯϰ͕ϮϲϯͲϮϳϳ͘
΀ϱϮ΁ Z͘ƌĂĚĚǇ͕W͘DĐdŝŐƵĞ͕͘sĞƌŝƚǇ͕ƋƵŝůŝďƌŝĂŝŶŵŽĚĞƌĂƚĞůǇĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚĂƋƵĞŽƵƐŚǇĚƌŽŐĞŶ
ĨůƵŽƌŝĚĞƐŽůƵƚŝŽŶƐ͕:͘&ůƵŽƌŝŶĞŚĞŵ͘ϭϵϵϰ͕ϲϲ͕ϲϯͲϲϳ͘
΀ϱϯ΁ d͘KΖŽŶŶĞůů͕KŶƚŚĞĂĐŝĚŝƚǇŽĨŚǇĚƌŽŐĞŶĨůƵŽƌŝĚĞ͕:͘&ůƵŽƌŝŶĞŚĞŵ͘ϭϵϴϰ͕Ϯϱ͕ϳϱͲϴϮ͘
΀ϱϰ΁ >͘tĂƌƌĞŶ͕dŚĞŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚŽĨƉ,ŝŶĂĐŝĚĨůƵŽƌŝĚĞƐŽůƵƚŝŽŶƐĂŶĚĞǀŝĚĞŶĐĞĨŽƌƚŚĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞ
ŽĨ;,&ͿϮ͕ŶĂů͘Śŝŵ͘ĐƚĂ͕ϭϵϳϭ͕ϱϯ͕ϭϵϵͲϮϬϮ͘
΀ϱϱ΁ ^͘sĞƌŚĂǀĞƌďĞŬĞ͕/͘dĞĞƌůŝŶĐŬ͕͘sŝŶĐŬŝĞƌ͕'͘^ƚĞǀĞŶƐ͕Z͘ĂƌƚƵǇǀĞůƐ͕D͘D͘,ĞǇŶƐ͕dŚĞƚͲ
ĐŚŝŶŐDĞĐŚĂŶŝƐŵƐŽĨ^ŝKϮŝŶ,ǇĚƌŽĨůƵŽƌŝĐĐŝĚ͕:͘ůĞĐƚƌŽĐŚĞŵ͘^ŽĐ͘ϭϵϵϰ͕ϭϰϭ͕ϮϴϱϮͲϮϴϱϳ͘
΀ϱϲ΁ '͘,ĞĨƚĞƌ͕KŶƚŚĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨ,Ϯ&нŝŶĚŝůƵƚĞŚǇĚƌŽĨůƵŽƌŝĐĂĐŝĚƐŽůƵƚŝŽŶƐ͕WŽůǇŚĞĚƌŽŶ͕ϭϵϴϰ͕
ϯ͕ϳϱͲϳϴ͘
΀ϱϳ΁ ͘sĂŶůĞƵŐĞŶŚĂŐŚĞ͕'͘sĂůĞŶƐŝ͕D͘WŽƵƌďĂŝǆ͕&ůƵŽƌŝŶĞ͕/Ŷ͗ƚůĂƐŽĨůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůƋƵŝůŝďƌŝĂ
ŝŶƋƵĞŽƵƐ ^ŽůƵƚŝŽŶƐ͕D͘WŽƵƌďĂŝǆ ;ĚŝƚŽƌͿ͕EĂƚŝŽŶĂůƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŽĨŽƌƌŽƐŝŽŶŶŐŝŶĞĞƌƐ͕
,ŽƵƐƚŽŶ͕ϭϵϳϰ͕^ĞŝƚĞϱϳϵ͘
΀ϱϴ΁ z͘ŚĂďĂů͕͘,ĂƌƌŝƐ͕<͘ZĂŐŚĂǀĂĐŚĂƌŝ͕:͘dƵůůǇ͕/ŶĨƌĂƌĞĚ^ƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇŽĨ,ͲdĞƌŵŝŶĂƚĞĚ^ŝůŝĐŽŶ
^ƵƌĨĂĐĞƐ͕/Ŷƚ͘:͘DŽĚ͘WŚǇƐ͘͕ϭϵϵϯ͕ϳ͕ϭϬϯϭͲϭϬϳϴ͘
΀ϱϵ΁ <͘t͘<ŽůĂƐŝŶƐŬŝ͕dŚĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵŽĨ^ŝĞƚĐŚŝŶŐŝŶĨůƵŽƌŝĚĞƐŽůƵƚŝŽŶƐ͕WŚǇƐ͘ŚĞŵ͘ŚĞŵ͘WŚǇƐ͘
ϮϬϬϯ͕ϱ͕ϭϮϳϬͲϭϮϳϴ͘
΀ϲϬ΁ ͘,ƵĂŶŐ͕E͘'ĞǇĞƌ͕W͘tĞƌŶĞƌ͕:͘ĚĞŽŽƌ͕h͘'ƂƐĞůĞ͕DĞƚĂůͲƐƐŝƐƚĞĚŚĞŵŝĐĂůƚĐŚŝŶŐŽĨ
^ŝůŝĐŽŶ͗ZĞǀŝĞǁ͕ĚǀĂŶĐĞĚDĂƚĞƌŝĂůƐ͕ϮϬϭϭ͕Ϯϯ͕ϮϴϱͲϯϬϴ͘
΀ϲϭ΁ W͘'ŽƌŽƐƚŝǌĂ͕W͘ůůŽŶŐƵĞ͕Z͘ŝĂǌ͕:͘Z͘DŽƌĂŶƚĞ͕&͘^ĂŶǌ͕ůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶ
ŽĨƚŚĞKƉĞŶͲŝƌĐƵŝƚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨWůĂƚŝŶƵŵŽŶ^ ŝůŝĐŽŶĨƌŽŵ&ůƵŽƌŝĚĞ^ ŽůƵƚŝŽŶƐ͕:͘WŚǇƐ͘ŚĞŵ͘
͕ϮϬϬϯ͕ϭϬϳ͕ϲϰϱϰͲϲϰϲϭ͘
΀ϲϮ΁ <͘t͘<ŽůĂƐŝŶƐŬŝ͕:͘t͘'ŽŐŽůĂ͕t͘͘ĂƌĐůĂǇ͕dĞƐƚŽĨDĂƌĐƵƐdŚĞŽƌǇWƌĞĚŝĐƚŝŽŶƐĨŽƌůĞĐƚƌŽͲ
ůĞƐƐƚĐŚŝŶŐŽĨ^ŝůŝĐŽŶ͕:͘WŚǇƐ͘ŚĞŵ͘͕ϮϬϭϮ͕ϭϭϲ͕ϮϭϰϳϮͲϮϭϰϴϭ͘
΀ϲϯ΁ <͘t͘<ŽůĂƐŝŶƐŬŝ͕ŚĂƌŐĞdƌĂŶƐĨĞƌĂŶĚEĂŶŽƐƚƌƵĐƚƵƌĞ&ŽƌŵĂƚŝŽŶƵƌŝŶŐůĞĐƚƌŽůĞƐƐƚĐŚŝŶŐ
ŽĨ^ŝůŝĐŽŶ͕:͘WŚǇƐ͘ŚĞŵ͘͕ϮϬϭϬ͕ϭϭϰ͕ϮϮϬϵϴʹϮϮϭϬϱ͘
΀ϲϰ΁ D͘EĂŚŝĚŝ͕<͘t͘<ŽůĂƐŝŶƐŬŝ͕ĨĨĞĐƚƐŽĨ^ƚĂŝŶƚĐŚĂŶƚŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶŽŶƚŚĞWŚŽƚŽůƵŵŝŶĞƐĐĞŶĐĞ
ĂŶĚDŽƌƉŚŽůŽŐǇŽĨWŽƌŽƵƐ^ŝůŝĐŽŶ͕:͘ůĞĐƚƌŽĐŚĞŵ͘^ŽĐ͘ϮϬϬϲ͕ϭϱϯ͕ϭϵͲϮϲ͘
ŶŚĂŶŐ
Ϯϭϲ

΀ϲϱ΁ :͘sĂŶDƵǇůĂĚĞƌ͕:͘ĞƐƐŽŶ͕t͘<ƵŶǌ͕^ŝůŝĐŽŶ͕/Ŷ͗ƚůĂƐŽĨůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůƋƵŝůŝďƌŝĂŝŶƋƵĞͲ
ŽƵƐ^ŽůƵƚŝŽŶƐ͕D͘WŽƵƌďĂŝǆ;ĚŝƚŽƌͿ͕EĂƚŝŽŶĂůƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŽĨŽƌƌŽƐŝŽŶŶŐŝŶĞĞƌƐ͕,ŽƵƐƚŽŶ͕
ϭϵϳϰ͕^ĞŝƚĞϰϱϴ͘
΀ϲϲ΁ ^͘/͘ZĂŝĚĞƌ͕Z͘&ůŝƚƐĐŚ͕D͘:͘WĂůŵĞƌ͕KǆŝĚĞ'ƌŽǁƚŚŽŶƚĐŚĞĚ^ŝůŝĐŽŶŝŶŝƌĂƚZŽŽŵdĞŵƉĞͲ
ƌĂƚƵƌĞ͕:͘ůĞĐƚƌŽĐŚĞŵ͘^ŽĐ͘ϭϵϳϱ͕ϭϮϮ͕ϰϭϯ͘
΀ϲϳ΁ ͘'ƌĂĨ͕D͘'ƌƵŶĚŶĞƌ͕Z͘^ĐŚƵůǌ͕KǆŝĚĂƚŝŽŶŽĨ,&ͲƚƌĞĂƚĞĚ^ŝtĂĨĞƌ^ƵƌĨĂĐĞƐŝŶŝƌ͕:͘ƉƉů͘
WŚǇƐ͘ϭϵϵϬ͕ϲϴ͕ϱϭϱϱ͘
΀ϲϴ΁ D͘DŽƌŝƚĂ͕d͘KŚŵŝ͕͘,ĂƐĞŐĂǁĂ͕D͘<ĂǁĂŬĂŵŝ͕<͘^ƵŵĂ͕ŽŶƚƌŽů ĨĂĐƚŽƌŽĨŶĂƚŝǀĞŽǆŝĚĞ
ŐƌŽǁƚŚŽŶƐŝůŝĐŽŶŝŶĂŝƌŽƌŝŶƵůƚƌĂƉƵƌĞǁĂƚĞƌ͕ƉƉů͘WŚǇƐ͘>Ğƚƚ͘ϭϵϴϵ͕ϱϱ͕ϱϲϮͲϱϲϰ͘
΀ϲϵ΁ ͘͘ĞĂů͕dŚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶŽĨ^ŝůŝĐŽŶŝŶƌǇKǆǇŐĞŶ͕tĞƚKǆǇŐĞŶĂŶĚ^ƚĞĂŵ͕:͘ůĞĐƚƌŽĐŚĞŵ͘
^ŽĐ͘ϭϵϲϯ͕ϭϭϬ͕ϱϮϳ͘
΀ϳϬ΁ d͘KŚŵŝ͕d͘/ƐĂŐĂǁĂ͕D͘<ŽŐƵƌĞ͕d͘/ŵĂŽŬĂ͕EĂƚŝǀĞKǆŝĚĞ'ƌŽǁƚŚĂŶĚKƌŐĂŶŝĐ/ŵƉƵƌŝƚǇZĞͲ
ŵŽǀĂůŽŶ^ŝ^ƵƌĨĂĐĞǁŝƚŚKǌŽŶĞͲ/ŶũĞĐƚĞĚhůƚƌĂƉƵƌĞtĂƚĞƌ͕:͘ůĞĐƚƌŽĐŚĞŵ͘^ŽĐ͘ϭϵϵϯ͕ϭϰϬ͕
ϴϬϰͲϴϭϬ͘
΀ϳϭ΁ W͘dŚŝƐƐĞŶ͕K͘^ Ğŝƚǌ͕z͘:͘ŚĂďĂů͕tĞƚĐŚĞŵŝĐĂůƐƵƌĨĂĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶĂůŝǌĂƚŝŽŶŽĨŽǆŝĚĞͲĨƌĞĞƐŝůŝĐŽŶ͕
WƌŽŐ͘^ƵƌĨ͘^Đŝ͘ϮϬϭϮ͕ϴϳ͕ϮϳϮͲϮϵϬ͘
΀ϳϮ΁ '͘^͘,ŝŐĂƐŚŝ͕z͘:͘ŚĂďĂů͕'͘t͘dƌƵĐŬƐ͕<͘ZĂŐŚĂǀĂĐŚĂƌŝ͕/ĚĞĂůŚǇĚƌŽŐĞŶƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ
^ŝ;ϭϭϭͿƐƵƌĨĂĐĞ͕ƉƉů͘WŚǇƐ͘>Ğƚƚ͘ϭϵϵϬ͕ϱϲ͕ϲϱϲͲϲϱϴ͘
΀ϳϯ΁ Z͘Y͘ŚĂŶŐ͕t͘͘>Ƶ͕z͘>͘ŚĂŽ͕^͘d͘>ĞĞ͕KŶƚŚĞ^ƚĂďŝůŝƚǇŽĨ,ǇĚƌŝĚĞŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶƐŽŶ
^ŝůŝĐŽŶůƵƐƚĞƌ ^ƵƌĨĂĐĞƐ͗&ŝƌƐƚͲWƌŝŶĐŝƉůĞdŚĞŽƌĞƚŝĐĂů^ƚƵĚǇ͕ :͘ WŚǇƐ͘ŚĞŵ͘͕ϮϬϬϰ͕ϭϬϴ͕
ϭϵϲϳͲϭϵϳϯ͘
΀ϳϰ΁ t͘ZĂŶŬĞ͕z͘Z͘yŝŶŐ͕KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞƉĞŶĚĞŶƚĚƐŽƌƉƚŝŽŶŽŶĂǇůŝŶĚƌŝĐĂů^ ŝůŝĐŽŶƌǇƐƚĂů͕^ ƵƌĨ͘
^Đŝ͘ϭϵϴϱ͕ϭϱϳ͕ϯϯϵ͘
΀ϳϱ΁ z͘:͘ŚĂďĂů͕^͘͘ŚƌŝƐƚŵĂŶ͕ǀŝĚĞŶĐĞŽĨŝƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŽĨtĂƚĞƌŽŶƚŚĞ^ŝ;ϭϬϬͿϮǆϭ^ƵƌĨĂĐĞ͕
WŚǇƐ͘ZĞǀ͘͕ϭϵϴϰ͕Ϯϵ͕ϲϵϳϰ͘
΀ϳϲ΁ ͘<͘&ŝŶŬ͕^͘:͘:ĞŶŬŝŶƐ͕ZĂĚŝĐĂůͲŵĞĚŝĂƚĞĚĂĚƐŽƌƉƚŝŽŶ͗KǌŽŶĞŽǆŝĚĂƚŝŽŶŽĨƉĂƐƐŝǀĂƚĞĚƐŝůŝĐŽŶ͕
^ƵƌĨ͘^Đŝ͘ϮϬϬϴ͕ϲϬϮ͕>ϭϬϬͲ>ϭϬϯ͘
΀ϳϳ΁ z͘^ƵŐŝƚĂ͕^͘tĂƚĂŶĂďĞ͕ĨĨĞĐƚƐŽĨZĞĂĐƚŝŽŶWƌŽĚƵĐƚƵƌŝŶŐ,ǇĚƌŽŐĞŶĂƚŝŽŶŽĨ^ŝ^ƵƌĨĂĐĞƐŝŶ
,&^ŽůƵƚŝŽŶ͕:ƉŶ͘:͘ƉƉů͘WŚǇƐ͘ϭϵϵϴ͕ϯϳ͕ϯϮϳϮͲϯϮϳϳ͘
΀ϳϴ΁ &͘ĞŶƐůŝŵĂŶ͕z͘^ĂǁĂĚĂ͕<͘dƐƵũŝŶŽ͕D͘DĂƚƐƵŵƵƌĂ͕KǆŝĚĂƚŝŽŶŽĨƚŽŵŝĐĂůůǇ&ůĂƚĂŶĚ,ǇĚͲ
ƌŽŐĞŶͲdĞƌŵŝŶĂƚĞĚ^ŝ;ϭϭϭͿ^ƵƌĨĂĐĞƐďǇ,ǇĚƌŽŐĞŶWĞƌŽǆŝĚĞ͕:͘ůĞĐƚƌŽĐŚĞŵ͘^ŽĐ͘ϮϬϬϳ͕ϭϱϰ͕
&ϭϬϮͲ&ϭϬϱ͘
΀ϳϵ΁ D͘EŝǁĂŶŽ͕z͘<ŝŵƵƌĂ͕/ŶƐŝƚƵŝŶĨƌĂƌĞĚƐƚƵĚǇŽĨĐŚĞŵŝĐĂůƐƚĂƚĞŽĨ^ŝƐƵƌĨĂĐĞŝŶĞƚĐŚŝŶŐƐŽůƵͲ
ƚŝŽŶ͕ƉƉů͘WŚǇƐ͘>Ğƚƚ͘ϭϵϵϰ͕ϲϱ͕ϭϲϵϮͲϭϲϵϰ͘
΀ϴϬ΁ D͘<ƂŚůĞƌ͕	ƚǌǀĞƌĨĂŚƌĞŶĨƺƌĚŝĞDŝŬƌŽĞůĞŬƚƌŽŶŝŬ͕tŝůĞǇͲs,sĞƌůĂŐ'ŵď,͕tĞŝŶŚĞŝŵ͕ϭϵϵϴ͘
΀ϴϭ΁ &͘^ĐŚƺƚŚ͕,ĞƚĞƌŽŐĞŶĞ<ĂƚĂůǇƐĞ͘^ĐŚůƺƐƐĞůƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞĚĞƌĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶ/ŶĚƵƐƚƌŝĞ͕ŚĞŵŝĞŝŶ
ƵŶƐĞƌĞƌĞŝƚ͕ϮϬϬϲ͕ϰϬ͕ϵϮͲϭϬϯ͘
΀ϴϮ΁ ,͘>ƂǁĞ͕W͘<ĞƉƉĞů͕͘ĂĐŚ͕͘^ĐŚŵŝĚƚ͕,ĂůďůĞŝƚĞƌćƚǌǀĞƌĨĂŚƌĞŶ<ŝŶĞƚŝŬ͕sĞƌĨĂŚƌĞŶƐŐƌƵŶĚůĂͲ
ŐĞŶƵŶĚŶǁĞŶĚƵŶŐƐŐĞďŝĞƚĞǀŽŶŶĂƘĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶ	ƚǌǀĞƌĨĂŚƌĞŶĨƺƌ^ŝ͕'ĂƐ͕'ĂWƵŶĚ/ŶW͕
ŬĂĚĞŵŝĞͲsĞƌůĂŐ͕ĞƌůŝŶ͕ϭϵϵϬ͕ϭϲϳ͘
ŶŚĂŶŐ
Ϯϭϳ

΀ϴϯ΁ z͘ͲZ͘>ƵŽ͕ŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ,ĂŶĚďŽŽŬŽĨŚĞŵŝĐĂůŽŶĚŶĞƌŐŝĞƐ͕ZWƌĞƐƐdĂǇůŽƌΘĨƌĂŶĐŝƐ
'ƌŽƵƉ͕ŽĐĂZĂƚŽŶ͕ϮϬϬϳ͕ϭϲϴϴ͘
΀ϴϰ΁ :͘:͘<ĞůůǇ͕y͘yŝĂ͕͘D͘͘ƐŚƌƵĨ͕W͘&ƌĞŶĐŚ͕'ĂůǀĂŶŝĐĐĞůůĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͗ƌĞǀŝĞǁŽĨĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
ƚŽƐŝůŝĐŽŶĞƚĐŚŝŶŐĨŽƌƐĞŶƐŽƌĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ͕/^ĞŶƐŽƌƐ:ŽƵƌŶĂů͕ϮϬϬϭ͕ϭ͕ϭϮϳͲϭϰϮ͘
΀ϴϱ΁ <͘<ůĞďŽƚŚ͕&ůƵŽƌŬŽŵƉůĞǆĞĚĞƐ^ ŝůŝĐŝƵŵƐŝŶǁćƐƐƌŝŐĞƌ>ƂƐƵŶŐ͕DŽŶĂƚƐŚĞĨƚĞĨƺƌŚĞŵŝĞͬ ŚĞͲ
ŵŝĐĂůDŽŶƚŚůǇ͕ϭϵϲϴ͕ϵϵ͕ϭϭϳϳͲϭϭϴϱ͘
΀ϴϲ΁ <͘<ůĞďŽƚŚ͕&ůƵŽƌŽĐŽŵƉůĞǆĞƐŝŶĂƋƵĞŽƵƐƐŽůƵƚŝŽŶ͕//͗&ŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨƚĞƚƌĂĨůƵͲ
ŽƌŽƐŝůŝĐŝĐĂĐŝĚ͕DŽŶĂƚƐŚĞĨƚĞĨƺƌŚĞŵŝĞͬŚĞŵŝĐĂůDŽŶƚŚůǇ͕ϭϵϲϵ͕ϭϬϬ͕ϭϬϱϳͲϭϬϲϴ͘
΀ϴϳ΁ <͘<ůĞďŽƚŚ͕&ůƵŽƌŽĐŽŵƉůĞǆĞƐŽĨƐŝůŝĐŽŶŝŶĂƋƵĞŽƵƐƐŽůƵƚŝŽŶ͕///͗^ƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƉĞŶƚĂĨůƵŽƌŽƐŝůŝͲ
ĐĂƚĞƐ ŝŶĂƋƵĞŽƵƐƐŽůƵƚŝŽŶ͕DŽŶĂƚƐŚĞĨƚĞ ĨƺƌŚĞŵŝĞͬŚĞŵŝĐĂůDŽŶƚŚůǇ͕ϭϵϳϬ͕ϭϬϭ͕ϯϱϳͲ
ϯϲϭ͘
΀ϴϴ΁ s͘>ĞŚŵĂŶŶ;ĚŝƚŽƌͿ͕ůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇŽĨ^ŝůŝĐŽŶ͕tŝůĞǇͲs,sĞƌůĂŐ'ŵď,͕tĞŝŶŚĞŝŵ͕ϮϬϬϮ͕
Ϯϳϳ͘
΀ϴϵ΁ ^͘KƚƚŽǁ͕'͘^͘WŽƉŬŝƌŽǀ͕,͘&Ƃůů͕ĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨ&ůĂƚͲďĂŶĚWŽƚĞŶƚŝĂůƐŽĨ^ŝůŝĐŽŶůĞĐƚƌŽĚĞƐ
ŝŶ,&ďǇDĞĂŶƐŽĨZĞƐŝƐƚĂŶĐĞDĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ͕:͘ůĞĐƚƌŽĂŶĂů͘ŚĞŵ͘ϭϵϵϴ͕ϰϱϱ͕ϮϵͲϯϳ͘
΀ϵϬ΁ <͘t͘<ŽůĂƐŝŶƐŬŝ͕ƚĐŚŝŶŐŽĨƐŝůŝĐŽŶŝŶĨůƵŽƌŝĚĞƐŽůƵƚŝŽŶƐ͕^ƵƌĨ͘^Đŝ͘ϮϬϬϵ͕ϲϬϯ͕ϭϵϬϰͲϭϵϭϭ͘
΀ϵϭ΁ &͘,ŽŶĞŝƚ͕ŝŶĨůƵƐƐĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞƌDĞƚĂůůŝŽŶĞŶĂƵĨĚŝĞĞůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞKďĞƌĨůćĐŚĞŶŵŽĚŝĨŝͲ
ǌŝĞƌƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵ͕DĂƐƚĞƌĂƌďĞŝƚ͕dhĞƌŐĂŬĂĚĞŵŝĞ&ƌĞŝďĞƌŐ͕ϮϬϭϱ͘
΀ϵϮ΁ ^͘WĂƚǌŝŐͲ<ůĞŝŶ͕hŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐĞŶǌƵŵZĞĂŬƚŝŽŶƐǀĞƌŚĂůƚĞŶŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŝŶ
,&ͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ	ƚǌůƂƐƵŶŐĞŶ͕ŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕dhĞƌŐĂŬĂĚĞŵŝĞ&ƌĞŝďĞƌŐ͕ϮϬϬϵ͘
΀ϵϯ΁ t͘͘ĞĂĚůĞ͕:͘͘͘dƐĂŝ͕Z͘͘WůƵŵŵĞƌ͕YƵŝĐŬZĞĨĞƌĞŶĐĞDĂŶƵĂůĨŽƌ^ŝůŝĐŽŶ/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ŝƌĐƵŝƚdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕:ŽŚŶtŝůĞǇΘ^ŽŶƐ͕EĞǁzŽƌŬ͕ϭϵϴϱ͘
΀ϵϰ΁ :͘ĐŬĞƌ͕͘ZŝĞƚŝŐ͕D͘^ƚĞŝŶĞƌƚ͕s͘,ŽĨĨŵĂŶŶ͕DĂƐƐĂŶĚůĞĐƚƌŽŶĂůĂŶĐĞĨŽƌƚŚĞKǆŝĚĂƚŝŽŶ
ŽĨ^ŝůŝĐŽŶĚƵƌŝŶŐƚŚĞtĞƚŚĞŵŝĐĂůƚĐŚŝŶŐŝŶ,&ͬ,EKϯDŝǆƚƵƌĞƐ͕:͘WŚǇƐ͘ŚĞŵ͘͕ϮϬϭϮ͕
ϭϭϲ͕ϮϬϯϴϬͲϮϬϯϴϴ͘
΀ϵϱ΁ D͘>ŝƉƉŽůĚ͕ĞŝƚƌćŐĞǌƵŵsĞƌƐƚćŶĚŶŝƐĚĞƐƐĂƵƌĞŶŶĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞŶ	ƚǌĞŶƐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵͲĂƐ
^ǇƐƚĞŵ,&Ͳ,EKϯͲ,Ϯ^Kϰͬ,ϮK͕ŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕dhĞƌŐĂŬĂĚĞŵŝĞ&ƌĞŝďĞƌŐ͕ϮϬϭϰ͘
΀ϵϲ΁ <͘dƐƵũŝŶŽ͕D͘DĂƚƐƵŵƵƌĂ͕ŽƌŝŶŐĞĞƉǇůŝŶĚƌŝĐĂůEĂŶŽŚŽůĞƐŝŶ^ŝůŝĐŽŶhƐŝŶŐ^ŝůǀĞƌEĂŶŽͲ
ƉĂƌƚŝĐůĞƐĂƐĂĂƚĂůǇƐƚ͕Ěǀ͘DĂƚĞƌ͘ϮϬϬϱ͕ϭϳ͕ϭϬϰϱͲϭϬϰϳ͘
΀ϵϳ΁ <͘WĞŶŐ͕,͘&ĂŶŐ͕:͘,Ƶ͕z͘tƵ͕:͘ŚƵ͕z͘zĂŶ͕^͘>ĞĞ͕DĞƚĂůͲWĂƌƚŝĐůĞͲ/ŶĚƵĐĞĚ͕,ŝŐŚůǇ>ŽĐĂůŝǌĞĚ
^ŝƚĞͲ^ƉĞĐŝĨŝĐƚĐŚŝŶŐŽĨ^ŝĂŶĚ&ŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨ^ŝŶŐůĞͲƌǇƐƚĂůůŝŶĞ^ŝEĂŶŽǁŝƌĞƐŝŶƋƵĞŽƵƐ&ůƵͲ
ŽƌŝĚĞ^ŽůƵƚŝŽŶ͕ŚĞŵ͘Ƶƌ͘:͘ϮϬϬϲ͕ϭϮ͕ϳϵϰϮͲϳϵϰϳ͘
΀ϵϴ΁ ͘ŚĂƌƚŝĞƌ͕^͘ĂƐƚŝĚĞ͕͘>ĠǀǇͲůĠŵĞŶƚ͕DĞƚĂůͲĂƐƐŝƐƚĞĚĐŚĞŵŝĐĂůĞƚĐŚŝŶŐŽĨƐŝůŝĐŽŶŝŶ,&ʹ
,ϮKϮ͕ůĞĐƚƌŽĐŚŝŵ͘ĐƚĂ͕ϮϬϬϴ͕ϱϯ͕ϱϱϬϵͲϱϱϭϲ͘
΀ϵϵ΁ ͘^͘<ŽŽŝũ͕<͘ƵƚƚĞƌ͕:͘:͘<ĞůůǇ͕,ŽůĞ/ŶũĞĐƚŝŽŶĂƚƚŚĞ^ŝůŝĐŽŶͬƋƵĞŽƵƐůĞĐƚƌŽůǇƚĞ/ŶƚĞƌĨĂĐĞ͗
 WŽƐƐŝďůĞDĞĐŚĂŶŝƐŵ ĨŽƌ ŚĞŵŝůƵŵŝŶĞƐĐĞŶĐĞ ĨƌŽŵ WŽƌŽƵƐ ^ŝůŝĐŽŶ͕ :͘ ůĞĐƚƌŽĐŚĞŵ͘ ^ŽĐ͘
ϭϵϵϴ͕ϭϰϱ͕ϭϮϯϮͲϭϮϯϴ͘
΀ϭϬϬ΁ ͘ĂĐŬĞƐ͕h͘^ĐŚŵŝĚ͕/ŵƉĂĐƚŽĨĚŽƉŝŶŐůĞǀĞůŽŶƚŚĞŵĞƚĂůĂƐƐŝƐƚĞĚĐŚĞŵŝĐĂůĞƚĐŚŝŶŐŽĨƉͲ
ƚǇƉĞƐŝůŝĐŽŶ͕^ĞŶƐŽƌƐĂŶĚĐƚƵĂƚŽƌƐ͗ŚĞŵŝĐĂů͕ϮϬϭϰ͕ϭϵϯ͕ϴϴϯͲϴϴϳ͘
ŶŚĂŶŐ
Ϯϭϴ

΀ϭϬϭ΁ ,͘^ ĞŝĚĞů͕>͘ƐĞƉƌĞŐŝ͕͘,ĞƵďĞƌŐĞƌ͕,͘ĂƵŵŐćƌƚĞů͕ŶŝƐŽƚƌŽƉŝĐƚĐŚŝŶŐŽĨƌǇƐƚĂůůŝŶĞ^ ŝůŝĐŽŶ
ŝŶ ůŬĂůŝŶĞ ^ŽůƵƚŝŽŶƐ͗ /͘ KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ĞƉĞŶĚĞŶĐĞ ĂŶĚ ĞŚĂǀŝŽƌ ŽĨ WĂƐƐŝǀĂƚŝŽŶ >ĂǇĞƌƐ͕ :͘
ůĞĐƚƌŽĐŚĞŵ͘^ŽĐ͘ϭϵϵϬ͕ϭϯϳ͕ϯϲϭϮͲϯϲϮϲ͘
΀ϭϬϮ΁ ƌĞƐƐĞƌƐ͕W͖͘WůĂŬŵĂŶ͕D͘Θ<ĞůůǇ͕:͘ƚĐŚŝŶŐĂŶĚĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇŽĨƐŝůŝĐŽŶŝŶĂĐŝĚŝĐďƌŽŵŝŶĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐ͕:͘ůĞĐƚƌŽĂŶĂů͘ŚĞŵ͘ϭϵϵϲ͕ϰϬϲ͕ϭϯϭͲϭϯϳ͘
΀ϭϬϯ΁ ^ƚĞŝŶĞƌƚ͕D͖͘ĐŬĞƌ͕:͖͘KƐǁĂůĚ͕^͘ΘtĞƚǌŝŐ͕<͘^ƚƵĚǇŽŶƚŚĞDĞĐŚĂŶŝƐŵŽĨ^ŝůŝĐŽŶƚĐŚŝŶŐŝŶ
,EKϯͲZŝĐŚ,&ͬ,EKϯDŝǆƚƵƌĞƐ͕:͘WŚǇƐ͘ŚĞŵ͘͕ϮϬϬϳ͕ϭϭϭ͕ϮϭϯϯͲϮϭϰϬ͘
΀ϭϬϰ΁ Z͘ ĂŶŽŶŝ͕ '͘ ZŝŐŚŝŶŝ͕ '͘DĂƚƚŽŐŶŽ͕ >͘ ^ĐŚŝƌŽŶĞ͕ '͘ ^ŽƚŐŝƵ͕ &͘ ZĂůůŽ͕ yͲƌĂǇ ƉŚŽƚŽĞůĞĐƚƌŽŶ
ƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶŽĨ ƐƚĂŝŶͲĞƚĐŚĞĚ ůƵŵŝŶĞƐĐĞŶƚƉŽƌŽƵƐ ƐŝůŝĐŽŶ ĨŝůŵƐ͕ :͘ >ƵŵŝŶ͘
ϭϵϵϵ͕ϴϬ͕ϭϱϵͲϭϲϮ͘
΀ϭϬϱ΁ ^͘D͘,Ƶ͕͘Z͘<Ğƌƌ͕KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨƚĐŚŝŶŐŽĨŶͲdǇƉĞ^ŝůŝĐŽŶŝŶƋƵĞŽƵƐ,&^ŽůƵƚŝŽŶƐ͕:͘
ůĞĐƚƌŽĐŚĞŵ͘^ŽĐ͘ϭϵϲϳ͕ϭϭϰ͕ϰϭϰͲϰϭϰ͘
΀ϭϬϲ΁ ,͘ZŽďďŝŶƐ͕͘^ĐŚǁĂƌƚǌ͕ŚĞŵŝĐĂůƚĐŚŝŶŐŽĨ^ŝůŝĐŽŶ͗/͘dŚĞ^ǇƐƚĞŵ,&͕,EKϯĂŶĚ,ϮK͕:͘
ůĞĐƚƌŽĐŚĞŵ͘^ŽĐ͘ϭϵϱϵ͕ϭϬϲ͕ϱϬϱͲϱϬϴ͘
΀ϭϬϳ΁ ,͘ ZŽďďŝŶƐ͕ ͘ ^ĐŚǁĂƌƚǌ͕ ŚĞŵŝĐĂů ƚĐŚŝŶŐŽĨ ^ŝůŝĐŽŶ͗ //͘ dŚĞ ^ǇƐƚĞŵ,&͕,EKϯ͕,ϮK ĂŶĚ
,ϯKK,͕:͘ůĞĐƚƌŽĐŚĞŵ͘^ŽĐ͘ϭϵϲϬ͕ϭϬϳ͕ϭϬϴͲϭϭϭ͘
΀ϭϬϴ΁ D͘>ŝƉƉŽůĚ͕&͘ƵĐŚŚŽůǌ͕͘'ŽŶĚĞŬ͕&͘,ŽŶĞŝƚ͕͘tĞĨƌŝŶŐŚĂƵƐ͕͘<ƌŽŬĞ͕dĞǆƚƵƌŝŶŐŽĨ^ŝͲ
ƐůƵƌƌǇĂŶĚĚŝĂŵŽŶĚǁŝƌĞƐĂǁŶƐŝůŝĐŽŶǁĂĨĞƌƐďǇ,&ʹ,EKϯʹ,Ϯ^KϰŵŝǆƚƵƌĞƐ͕^Žů͘ŶĞƌŐǇDĂͲ
ƚĞƌ͘^Žů͘ĞůůƐ͕ϮϬϭϰ͕ϭϮϳ͕ϭϬϰͲϭϭϬ͘
΀ϭϬϵ΁ ͘^ƚĂƉĨ͕ZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵŐĞŐĞŶƺďĞƌ,&Ͳ;E,ϰͿϮ^ϮKϴͲ,ůͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͕ŝƉůŽŵĂƌďĞŝƚ͕dh
ĞƌŐĂŬĂĚĞŵŝĞ&ƌĞŝďĞƌŐ͕ϮϬϭϯ͘
΀ϭϭϬ΁ ͘>ĂĐŚŽǁŝĐǌ͕<͘ZĂŵƐƉĞĐŬ͕W͘ZŽƚŚ͕D͘DĂŶŽůĞ͕,͘ůĂŶŬĞ͕t͘,ĞĨŶĞƌ͕͘ƌŽƵǁĞƌ͕͘^ ĐŚƵŵ͕
͘DĞƚǌ͕EKǆͲĨƌĞĞ^ŽůƵƚŝŽŶĨŽƌŵŝƚƚĞƌƚĐŚͲĂĐŬ͕WŽƐƚĞƌĂŶĚWƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐϮϳƚŚhWs^͕
ϮϬϭϮ͕ϭϴϰϲͲϭϴϱϬ͘
΀ϭϭϭ΁ ͘^ƚĂƉĨ͕͘'ŽŶĚĞŬ͕D͘>ŝƉƉŽůĚ͕͘<ƌŽŬĞ͕,&Ͳ;E,ϰͿϮ^ϮKϴͲ,ůDŝǆƚƵƌĞƐĨŽƌ,EKϯͲĂŶĚEKǆͲ
ĨƌĞĞ ƚĐŚŝŶŐ ŽĨ ŝĂŵŽŶĚ tŝƌĞͲ ĂŶĚ ^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲ^ĂǁŶ ^ŝůŝĐŽŶ tĂĨĞƌƐ͗ ZĞĂĐƚŝǀŝƚǇ ^ƚƵĚŝĞƐ͕
^ƵƌĨĂĐĞŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ĂŶĚhŶĞǆƉĞĐƚĞĚWǇƌĂŵŝĚĂů^ƵƌĨĂĐĞDŽƌƉŚŽůŽŐŝĞƐ͕^ƉƉůŝĞĚDĂƚĞƌŝͲ
ĂůƐΘ/ŶƚĞƌĨĂĐĞƐ͕ϮϬϭϱ͕ϳ͕ϴϳϯϯͲϴϳϰϮ͘
΀ϭϭϮ΁ ͘^ƚĂƉĨ͕,&Ͳ,ůͲ,ϮKϮͲ>ƂƐƵŶŐĞŶĂůƐůƚĞƌŶĂƚŝǀĞǌƵ,&Ͳ,EKϯͲďĂƐŝĞƌƚĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵͲ	ƚǌƐǇƐƚĞŵĞŶ͕
^ƚƵĚŝĞŶĂƌďĞŝƚ͕dhĞƌŐĂŬĂĚĞŵŝĞ&ƌĞŝďĞƌŐ͕ϮϬϭϭ͘
΀ϭϭϯ΁ ͘^ƚĂƉĨ͕&͘,ŽŶĞŝƚ͕͘'ŽŶĚĞŬ͕͘<ƌŽŬĞ͕dĞǆƚƵƌŝŶŐŽĨŵŽŶŽĐƌǇƐƚĂůůŝŶĞƐŝůŝĐŽŶǁĂĨĞƌƐďǇ,&Ͳ
,ůͲ,ϮKϮŵŝǆƚƵƌĞƐ͗'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶŽĨƌĂŶĚŽŵŝŶǀĞƌƚĞĚƉǇƌĂŵŝĚƐĂŶĚƐŝŵƵůĂƚŝŽŶŽĨůŝŐŚƚƚƌĂƉͲ
ƉŝŶŐŝŶWZƐŽůĂƌĐĞůůƐ͕^Žů͘ŶĞƌŐǇDĂƚĞƌ͘^Žů͘ĞůůƐ͕ϮϬϭϳ͕ϭϱϵ͕ϭϭϮͲϭϮϬ͘
΀ϭϭϰ΁ Z͘D͘ &ŝŶŶĞ͕͘ >͘<ůĞŝŶ͕tĂƚĞƌͲŵŝŶĞͲŽŵƉůĞǆŝŶŐŐĞŶƚ ^ǇƐƚĞŵ ĨŽƌ ƚĐŚŝŶŐ^ŝůŝĐŽŶ͕ :͘
ůĞĐƚƌŽĐŚĞŵ͘^ŽĐ͘ϭϵϲϳ͕ϭϭϰ͕ϵϲϱͲϵϳϬ͘
΀ϭϭϱ΁ ͘>͘<ĞŶĚĂůů͕KŶĞƚĐŚŝŶŐǀĞƌǇŶĂƌƌŽǁŐƌŽŽǀĞƐŝŶƐŝůŝĐŽŶ͕ƉƉů͘WŚǇƐ͘>Ğƚƚ͘ϭϵϳϱ͕Ϯϲ͕ϭϵϱͲϭϵϴ͘
΀ϭϭϲ΁ D͘'ŽƐĄůǀĞǌ͕/͘ƵďĞů͕͘sŝŝŶŝŬŬĂ͕ŚĂƉƚĞƌdǁĞŶƚǇ&ŽƵƌͲtĞƚƚĐŚŝŶŐŽĨ^ŝůŝĐŽŶ͕/Ŷ͗,ĂŶĚͲ
ďŽŽŬŽĨ^ŝůŝĐŽŶĂƐĞĚDD^DĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕s͘>ŝŶĚƌŽŽƐ͕D͘dŝůůŝ͕͘>ĞŚƚŽ͕d͘
DŽƚŽŽŬĂ;ĚŝƚŽƌĞŶͿ͕tŝůůŝĂŵŶĚƌĞǁWƵďůŝƐŚŝŶŐ͕ϮϬϭϬ͕ϯϳϱͲϰϬϳ͘
ŶŚĂŶŐ
Ϯϭϵ

΀ϭϭϳ΁ :͘͘WƌŝĐĞ͕,͘Z͘,ƵĨĨ͕Z͘Z͘ƵƌŐĞƐ;ĚŝƚŽƌĞŶͿ͕ŶŝƐŽƚƌŽƉŝĐƚĐŚŝŶŐŽĨ^ŝůĐŽŶǁŝƚŚ<K,Ͳ,ϮKͲ
/ƐŽƉƌŽƉǇů ůĐŽŚŽů͕ /Ŷ͗ ^ĞŵŝĐŽŶĚƵĐƚŽƌ ^ŝůŝĐŽŶ͕ ůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂů ^ŽĐŝĞƚǇ͕ WĞŶŶŝŶŐƚŽŶ͕ ϭϵϳϯ͕
ϯϯϵ͘
΀ϭϭϴ΁ &͘ ƵĐŚŚŽůǌ͕DĞƚĂů ^ƵƌĨĂĐĞ ŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶ ŝŶ ĐͲ^ŝ ^ŽůĂƌ Ğůů WƌŽĐĞƐƐŝŶŐ͕ ŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕ dh
ĞƌŐĂŬĂĚĞŵŝĞ&ƌĞŝďĞƌŐ͕ϮϬϭϲ͘
΀ϭϭϵ΁ D͘͘'ŽƐĂůǀĞƐ͕ƚŽŵŝƐƚŝĐDŽĚĞůůŝŶŐŽĨŶŝƐŽƚƌŽƉŝĐƚĐŚŝŶŐŽĨƌǇƐƚĂůůŝŶĞ^ŝůŝĐŽŶ͕ŝƐƐĞƌƚĂͲ
ƚŝŽŶϭϮϯ͕,ĞůƐŝŶŬŝhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ϮϬϬϯ͘
΀ϭϮϬ΁ ͘sĂǌƐŽŶǇŝ͕<͘͘ůĞƌĐƋ͕Z͘ŝŶŚĂƵƐ͕͘s͘<ĞƌƐĐŚĂǀĞƌ͕<͘^ĂŝĚ͕:͘WŽŽƌƚŵĂŶƐ͕:͘^ǌůƵĨĐŝŬ͕:͘
EŝũƐ͕/ŵƉƌŽǀĞĚĂŶŝƐŽƚƌŽƉŝĐĞƚĐŚŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐĨŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƚĞǆƚƵƌŝŶŐŽĨƐŝůŝĐŽŶƐŽůĂƌĐĞůůƐ͕^Žů͘
ŶĞƌŐǇDĂƚĞƌ͘^Žů͘ĞůůƐ͕ϭϵϵϵ͕ϱϳ͕ϭϳϵͲϭϴϴ͘
΀ϭϮϭ΁ y͘yŝĂ͕͘D͘͘ƐŚƌƵĨ͕W͘:͘&ƌĞŶĐŚ͕:͘ZĂƉƉŝĐŚ͕:͘:͘<ĞůůǇ͕ƚĐŚŝŶŐĂŶĚWĂƐƐŝǀĂƚŝŽŶŽĨ^ŝůŝĐŽŶ
ŝŶůŬĂůŝŶĞ^ŽůƵƚŝŽŶ͗ŽƵƉůĞĚŚĞŵŝĐĂůͬůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂů^ǇƐƚĞŵ͕:͘WŚǇƐ͘ŚĞŵ͘͕ϮϬϬϭ͕
ϭϬϱ͕ϱϳϮϮͲϱϳϮϵ͘
΀ϭϮϮ΁ z͘tĂŶŐ͕>͘zĂŶŐ͕z͘>ŝƵ͕͘DĞŝ͕t͘ŚĞŶ͕:͘>ŝ͕,͘>ŝĂŶŐ͕͘<ƵǌŶĞƚƐŽǀ͕͘yŝĂŽůŽŶŐ͕DĂƐŬůĞƐƐ
ŝŶǀĞƌƚĞĚƉǇƌĂŵŝĚƚĞǆƚƵƌŝǌĂƚŝŽŶŽĨƐŝůŝĐŽŶ͕^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐZĞƉŽƌƚƐ͕ϮϬϭϱ͕ϱ͕ϭϬϴϰϯ͘
΀ϭϮϯ΁ W͘ EĂƚƚƌŽĚƚ͕dĞǆƚƵƌŝĞƌƵŶŐ ǀŽŶ ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŵŝƚǁćƐƐƌŝŐĞŶ,&Ͳ,ůͲůϮͲ'ĞŵŝƐĐŚĞŶ Ͳ
ŝŶĨůƺƐƐĞǀŽŶ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶ͕^ƚƌƂŵƵŶŐƐǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞŶƵŶĚ^ćŐĞƐĐŚćĚĞŶĂƵĨ	ƚǌƌĂƚĞŶƵŶĚ
KďĞƌĨůćĐŚĞŶŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞŶ͕ĂĐŚĞůŽƌĂƌďĞŝƚ͕dhĞƌŐĂŬĂĚĞŵŝĞ&ƌŝĞďĞƌŐ͕ϮϬϭϲ͘
΀ϭϮϰ΁ ͘Z͘dƵƌŶĞƌ͕KŶƚŚĞDĞĐŚĂŶŝƐŵŽĨŚĞŵŝĐĂůůǇƚĐŚŝŶŐ'ĞƌŵĂŶŝƵŵĂŶĚ^ŝůŝĐŽŶ͕:͘ůĞĐƚƌŽͲ
ĐŚĞŵ͘^ŽĐ͘ϭϵϲϬ͕ϭϬϳ͕ϴϭϬͲϴϭϲ͘
΀ϭϮϱ΁ <͘t͘<ŽůĂƐŝŶƐŬŝ͕t͘͘ĂƌĐůĂǇ͕dŚĞ^ƚŽŝĐŚŝŽŵĞƚƌǇŽĨůĞĐƚƌŽůĞƐƐ^ŝůŝĐŽŶƚĐŚŝŶŐŝŶ^ŽůƵƚŝŽŶƐ
ŽĨsϮKϱĂŶĚ,&͕ŶŐĞǁ͘ŚĞŵ͘ϮϬϭϯ͕ϭϮϱ͕ϲϴϲϯͲϲϴϲϲ͘
΀ϭϮϲ΁ ͘'ŽŶĚĞŬ͕D͘>ŝƉƉŽůĚ͕/͘ZƂǀĞƌ͕<͘ŽŚŵŚĂŵŵĞů͕͘<ƌŽŬĞ͕ƚĐŚŝŶŐ^ŝůŝĐŽŶǁŝƚŚ,&Ͳ,ϮKϮͲ
ĂƐĞĚDŝǆƚƵƌĞƐ͗ZĞĂĐƚŝǀŝƚǇ^ƚƵĚŝĞƐĂŶĚ^ƵƌĨĂĐĞ/ŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐ͕:͘WŚǇƐ͘ŚĞŵ͘͕ϮϬϭϰ͕ϭϭϴ͕
ϮϬϰϰͲϮϬϱϭ͘
΀ϭϮϳ΁ t͘>ƵĚǁŝŐ͕͘ƌĂŶĚƚ͕'͘&ƌŝĞĚƌŝĐŚƐ͕&͘dĞŵƉƐ͕<ŝŶĞƚŝĐƐŽĨƚŚĞZĞĂĐƚŝŽŶϮ,ϱн,KϮďǇdŝŵĞͲ
ZĞƐŽůǀĞĚDĂƐƐ^ƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͕:͘WŚǇƐ͘ŚĞŵ͘͕ϮϬϬϲ͕ϭϭϬ͕ϯϯϯϬͲϯϯϯϳ͘
΀ϭϮϴ΁ ͘,ŝƌŽŬŝ͕:͘͘>ĂsĞƌŶĞ͕ĞĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨ,ǇĚƌŽŐĞŶWĞƌŽǆŝĚĞĂƚtĂƚĞƌͲĞƌĂŵŝĐKǆŝĚĞ/ŶͲ
ƚĞƌĨĂĐĞƐ͕:͘WŚǇƐ͘ŚĞŵ͘͕ϮϬϬϱ͕ϭϬϵ͕ϯϯϲϰͲϯϯϳϬ͘
΀ϭϮϵ΁ ,͘&͘^ĐŚŵŝĚƚ͕D͘DĞƵƌŝƐ͕W͘t͘DĞƌƚĞŶƐ͕͘>͘W͘ZŽƚŽŶĚĂƌŽ͕D͘D͘,ĞǇŶƐ͕d͘Y͘,ƵƌĚ͕͘
,ĂƚĐŚĞƌ͕,ϮKϮĞĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĂŶĚ/ƚƐ/ŵƉĂĐƚŽŶ^ŝůŝĐŽŶ^ƵƌĨĂĐĞZŽƵŐŚĞŶŝŶŐĂŶĚ'ĂƚĞKǆŝĚĞ
/ŶƚĞŐƌŝƚǇ͕:ƉŶ͘:͘ƉƉů͘WŚǇƐ͘ϭϵϵϱ͕ϯϰ͕ϳϮϳ͘
΀ϭϯϬ΁ ͘^ĐŚǁĂƌƚǌ͕,͘ZŽďďŝŶƐ͕ŚĞŵŝĐĂůƚĐŚŝŶŐŽĨ^ŝůŝĐŽŶ͗///͘dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ^ƚƵĚǇŝŶƚŚĞĐŝĚ
^ǇƐƚĞŵ͕:͘ůĞĐƚƌŽĐŚĞŵ͘^ŽĐ͘ϭϵϲϭ͕ϭϬϴ͕ϯϲϱͲϯϳϮ͘
΀ϭϯϭ΁ W͘͘'ŝŐƵğƌĞ͕/͘͘>ŝƵ͕<ŝŶĞƚŝĐƐĨŽƌƚŚĞdŚĞƌŵĂůĞĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨ,ǇĚƌŽŐĞŶWĞƌŽǆŝĚĞ͕ĂŶ͘
:͘ŚĞŵ͘ϭϵϱϳ͕ϯϱ͕ϮϴϯͲϮϵϯ͘
΀ϭϯϮ΁ ͘ dĞƐƐŝĞƌ͕ t͘ &ŽƌƐƚ͕ <ŝŶĞƚŝĐƐ ŽĨ ŚǇĚƌŽŐĞŶ ƉĞƌŽǆŝĚĞ ƉǇƌŽůǇƐŝƐ ďǇ ŵŽůĞĐƵůĂƌͲďĞĂŵ ŵĂƐƐ
ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͕/Ŷƚ͘:͘DĂƐƐ^ƉĞĐƚƌŽŵ͘/ŽŶWŚǇƐ͘ϭϵϳϭ͕ϳ͕ϮϴϭͲϮϵϱ͘
΀ϭϯϯ΁ :͘dĂŬĂŐŝ͕<͘/ƐŚŝŐƵƌĞ͕dŚĞƌŵĂůĞĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨ,ǇĚƌŽŐĞŶWĞƌŽǆŝĚĞĂŶĚ/ƚƐĨĨĞĐƚŽŶZĞĂĐͲ
ƚŽƌtĂƚĞƌDŽŶŝƚŽƌŝŶŐŽĨŽŝůŝŶŐtĂƚĞƌZĞĂĐƚŽƌƐ͕EƵĐů͘^Đŝ͘ŶŐ͘ϭϵϴϱ͕ϴϵ͕ϭϳϳͲϭϴϲ͘
ŶŚĂŶŐ
ϮϮϬ

΀ϭϯϰ΁ '͘ĞƌŽĨŽůŝŶŝ͕͘'ŝƵƐƐĂŶŝ͕͘DŽĚĞůůŝ͕͘DĂƐĐŽůŽ͕͘ZƵŐŐŝĞƌŽ͕͘EĂƌĚƵĐĐŝ͕͘ZŽŵĂŶŽ͕ŚĞͲ
ŵŝĐĂů͕ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐ͕ ĂŶĚ ŐĞŽŵĞƚƌŝĐ ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇ ŽĨ ĚĞǀŝĐĞͲƋƵĂůŝƚǇ ;ϭϬϬͿ ƐƵƌĨĂĐĞƐ ŽĨ ƐŝŶŐůĞ
ĐƌǇƐƚĂůůŝŶĞƐŝůŝĐŽŶĂĨƚĞƌ,&ĂƋĞƚĐŚŝŶŐ͕ƉƉů͘^ƵƌĨ͘^Đŝ͘ϮϬϬϴ͕Ϯϱϰ͕ϱϳϴϭͲϱϳϵϬ͘
΀ϭϯϱ΁ W͘ZĂŵ͕:͘^ŝŶŐŚ͕d͘ZĂŵĂŵŽŚĂŶ͕^͘sĞŶŬĂƚĂĐŚĂůĂŵ͕s͘^ƵŶĚĂƌƐŝŶŐŚ͕^ƵƌĨĂĐĞƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨ
ĞůĞĐƚƌŽĚĞƉŽƐŝƚĞĚĂͲ^ŝ͗͗,͗&ƚŚŝŶĨŝůŵƐďǇyͲƌĂǇƉŚŽƚŽĞůĞĐƚƌŽŶƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇ͕:͘DĂƚĞƌ͘^Đŝ͘
ϭϵϵϳ͕ϯϮ͕ϲϯϬϱͲϲϯϭϬ͘
΀ϭϯϲ΁ ƉƉůŝŚĞŵ'ŵď,͕tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚϱϬйƌĞŝŶƐƚ;,ĞƌƐƚĞůůĞƌĂŶŐĂďĞŶͿ͕^ƚĂŶĚ͗Ϯϵ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϲ͕
ĂďŐĞƌƵĨĞŶ Ăŵ Ϯϵ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϲ Ƶŵ Ϯϭ͗ϭϮ hŚƌ͕ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƉƉůŝĐŚĞŵ͘ĐŽŵͬƐŚŽƉͬƉƌŽĚƵŬƚĚĞͲ
ƚĂŝůͬĂƐͬǁĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲϱϬͲƌĞŝŶƐƚͬ͘
΀ϭϯϳ΁ ͘'ŽŶĚĞŬ͕ZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚ ǀŽŶ ^ŝůŝĐŝƵŵŐĞŐĞŶƺďĞƌtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲŚĂůƚŝŐĞŶ&ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂͲ
ƐƵŶŐĞŶ͕ŝƉůŽŵĂƌďĞŝƚ͕dhĞƌŐĂŬĂĚĞŵŝĞ&ƌĞŝďĞƌŐ͕ϮϬϭϭ͘
΀ϭϯϴ΁ D͘/͘:͘ĞĂůĞ͕:͘͘ĞŶũĂŵŝŶ͕D͘:͘hƌĞŶ͕E͘'͘ŚĞǁ͕͘'͘ƵůůŝƐ͕dŚĞ&ŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨWŽƵƌŽƵƐ
^ŝůŝĐŝŽŶďǇŚĞŵŝĐĂů^ƚĂŝŶƚĐŚĞƐ͕:͘ƌǇƐƚĂů'ƌŽǁƚŚ͕ϭϵϴϲ͕ϳϱϰϬϴͲϰϭϰ͘
΀ϭϯϵ΁ s͘>ĞŚŵĂŶŶ͕h͘'ƂƐĞůĞ͕WŽƌŽƵƐƐŝůŝĐŽŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͗ƋƵĂŶƚƵŵǁŝƌĞĞĨĨĞĐƚ͕ƉƉů͘WŚǇƐ͘>Ğƚƚ͘
ϭϵϵϭ͕ϱϴ͕ϴϱϲͲϴϱϴ͘
΀ϭϰϬ΁ :͘ĂƌƐƚĞŶƐĞŶ͕D͘ŚƌŝƐƚŽƉŚĞƌƐĞŶ͕,͘&Ƃůů͕WŽƌĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĨŽƌƚŚĞ^ŝͲ,&ƐǇƐƚĞŵ͕
DĂƚ͘^Đŝ͘ŶŐ͘͕ϮϬϬϬ͕ϲϵͲϳϬ͕ϮϯͲϮϴ͘
΀ϭϰϭ΁ ͘,ƵďĞƌ͕'͘ƂŚŵ͕^ ͘WĂŚůŬĞ͕/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŽĨŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŶĞƵƚƌŽŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶĂŶĂͲ
ůǇƐŝƐ͕:͘ZĂĚŝŽĂŶĂů͘EƵĐů͘ŚĞŵ͘ϭϵϵϯ͕ϭϲϵ͕ϵϯͲϭϬϰ͘
΀ϭϰϮ΁ Z͘ŝĞƌĞƌ͕tĞĐŚƐĞůǁŝƌŬƵŶŐĞŶǀŽŶŝŶƚĞƌƐƚŝƚŝĞůůĞŵŝƐĞŶŵŝƚĞĨĞŬƚĞŶŝŵŵƵůƚŝŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞŶ^ŝůŝͲ
ǌŝƵŵ͕ŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕dhĞƌŐĂŬĂĚĞŵŝĞ&ƌĞŝďĞƌŐ͕ϮϬϭϰ͘
΀ϭϰϯ΁ K͘ŝƐŝ͕^͘KƐƐŝĐŝŶŝ͕>͘WĂǀĞƐŝ͕WŽƌŽƵƐƐŝůŝĐŽŶ͗ĂƋƵĂŶƚƵŵƐƉŽŶŐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĨŽƌƐŝůŝĐŽŶďĂƐĞĚ
ŽƉƚŽĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐ͕^ƵƌĨ͘^Đŝ͘ZĞƉ͘ϮϬϬϬ͕ϯϴ͕ϭͲϭϮϲ͘
΀ϭϰϰ΁ W͘D͘&ĂƵĐŚĞƚ͕:͘ǀŽŶĞŚƌĞŶ͕dŚĞ^ƚƌŽŶŐsŝƐŝďůĞ>ƵŵŝŶĞƐĐĞŶĐĞŝŶWŽƌŽƵƐ^ŝůŝĐŽŶ͗YƵĂŶƚƵŵ
ŽŶĨŝŶĞŵĞŶƚ͕ŶŽƚKǆŝĚĞͲZĞůĂƚĞĚĞĨĞĐƚƐ͕ƉŚǇƐ͘ƐƚĂƚ͘ƐŽů͘;ďͿ͕ϭϵϵϳ͕ϮϬϰ͕ZϳͲZϴ͘
΀ϭϰϱ΁ <͘/ŬĞŚĂƚĂ͕E͘:ŽĚĞŝƌŝEĂŐŚĂƐŚŬĂƌ͕D͘'ĂŵĂůůͲŝŶ͕ĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶŽĨƋƵĞŽƵƐWŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝͲ
ĐĂůƐďǇKǌŽŶĂƚŝŽŶĂŶĚĚǀĂŶĐĞĚKǆŝĚĂƚŝŽŶWƌŽĐĞƐƐĞƐ͗ZĞǀŝĞǁ͕KǌŽŶĞ͗^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚŶŐŝͲ
ŶĞĞƌŝŶŐ͕ϮϬϬϲ͕Ϯϴ͕ϯϱϯͲϰϭϰ͘
΀ϭϰϲ΁ W͘Ͳ&͘ŝĂƌĚ͕͘ŽƵǀĞƌƚ͕͘ZĞŶŶĞƌ͕:͘ͲW͘>ĞǀĂƐƐĞƵƌ͕/ŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨsŽůĂƚŝůĞKƌŐĂŶŝĐŽŵͲ
ƉŽƵŶĚƐDĂƐƐdƌĂŶƐĨĞƌŝŶĂŽŵƉĂĐƚ^ĐƌƵďďĞƌhƐŝŶŐƚŚĞKϯͬ,ϮKϮĚǀĂŶĐĞĚKǆŝĚĂƚŝŽŶWƌŽͲ
ĐĞƐƐ͗<ŝŶĞƚŝĐ^ƚƵĚǇĂŶĚ,ǇĚƌŽǆǇůZĂĚŝĐĂůdƌĂĐŬŝŶŐ͕ŚĞŵŽƐƉŚĞƌĞ͕ϮϬϭϭ͕ϴϱ͕ϭϭϮϮͲϭϭϮϵ͘
΀ϭϰϳ΁ t͘,͘'ůĂǌĞ͕ZĞĂĐƚŝŽŶWƌŽĚƵĐƚƐŽĨKǌŽŶĞ͗ZĞǀŝĞǁ͕ŶǀŝƌŽŶ͘,ĞĂůƚŚWĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ͕ϭϵϴϲ͕ϲϵ͕
ϭϱϭͲϭϱϳ͘
΀ϭϰϴ΁ :͘^ƚĂĞŚĞůŝŶ͕:͘,ŽůŐŶĠ͕ĞĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨKǌŽŶĞŝŶtĂƚĞƌ͗ZĂƚĞŽĨ/ŶŝƚŝĂƚŝŽŶďǇ,ǇĚƌŽǆŝĚĞ
/ŽŶƐĂŶĚ,ǇĚƌŽŐĞŶWĞƌŽǆŝĚĞ͕ŶǀŝƌŽŶ͘^Đŝ͘dĞĐŚŶŽů͘ϭϵϴϮ͕ϭϲ͕ϲϳϲͲϲϴϭ͘
΀ϭϰϵ΁ s͘ZŽƚŚŵƵŶĚ͕͘ƵƌŐƐƚĂůůĞƌ͕ŝĞZĞĂŬƚŝŽŶǌǁŝƐĐŚĞŶKǌŽŶƵŶĚtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆǇĚ͕DŽŶĂƚƐͲ
ŚĞĨƚĞĨƺƌŚĞŵŝĞƵŶĚǀĞƌǁĂŶĚƚĞdĞŝůĞĂŶĚĞƌĞƌtŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶ͕ϭϵϭϳ͕ϯϴ͕ϮϵϱͲϯϬϯ͘
΀ϭϱϬ΁ ,͘dĂƵďĞ͕t͘͘ƌĂǇ͕ŚĂŝŶZĞĂĐƚŝŽŶƐŝŶƋƵĞŽƵƐ^ŽůƵƚŝŽŶƐŽŶƚĂŝŶŝŶŐKǌŽŶĞ͕,ǇĚƌŽŐĞŶ
WĞƌŽǆŝĚĞĂŶĚĐŝĚ͕:͘ŵ͘ŚĞŵ͘^ŽĐ͘ϭϵϰϬ͕ϲϮ͕ϯϯϱϳͲϯϯϳϯ͘
΀ϭϱϭ΁ :͘^ƚĂĞŚĞůŝŶ͕KǌŽŶǌĞƌĨĂůůŝŶtĂƐƐĞƌ͘<ŝŶĞƚŝŬĚĞƌ/ŶŝƚŝŝĞƌƵŶŐĚƵƌĐŚK,ͲͲ/ŽŶĞŶƵŶĚ,ϮKϮƐŽǁŝĞ
ĚĞƌ&ŽůŐĞƌĞĂŬƚŝŽŶĞŶĚĞƌK,;ͻͿͲƵŶĚ;ͻͿKϮͲͲZĂĚŝŬĂůĞ͕WŚͲdŚĞƐŝƐ͕d,ƺƌŝĐŚ͕ϭϵϴϯ͘
ŶŚĂŶŐ
ϮϮϭ

΀ϭϱϮ΁ y͘ŚĂŽ͕d͘ŚĂŶŐ͕z͘ŚŽƵ͕͘>ŝƵ͕WƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨƉĞƌĂĐĞƚŝĐĂĐŝĚĨƌŽŵŚǇĚƌŽŐĞŶƉĞƌŽǆŝĚĞ͗
WĂƌƚ/͗<ŝŶĞƚŝĐƐĨŽƌƉĞƌĂĐĞƚŝĐĂĐŝĚƐǇŶƚŚĞƐŝƐĂŶĚŚǇĚƌŽůǇƐŝƐ͕:ŽƵƌŶĂůŽĨDŽůĞĐƵůĂƌĂƚĂůǇƐŝƐ͗
ŚĞŵŝĐĂů͕ϮϬϬϳ͕Ϯϳϭ͕ϮϰϲͲϮϱϮ͘
΀ϭϱϯ΁ ͘WŽƉŽǀ͕:͘ůŽƌĂŶƚĂ͕s͘,ŝĞƚĂƉĞůƚŽ͕s͘ͲD͘sƵŽƌĞŶƉĂůŽ͕Z͘ŬƐĞůĂ͕:͘:ćŬćƌć͕DĞĐŚĂŶŝƐŵŽĨ
ĚĞĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨƉĞƌĂĐĞƚŝĐĂĐŝĚďǇŵĂŶŐĂŶĞƐĞŝŽŶƐĂŶĚĚŝĞƚŚǇůĞŶĞƚƌŝĂŵŝŶĞƉĞŶƚĂĂĐĞƚŝĐĂͲ
ĐŝĚ;dWͿ͕,ŽůǌĨŽƌƐĐŚƵŶŐ͕ϮϬϬϱ͕ϱϵ͕ϱϬϳͲϱϭϯ͘
΀ϭϱϰ΁ :͘KǆůĞǇ͕:͘^ŵŝƚŚ͕:͘ƌĂĚǇ͕&͘ƵďŶŝŬŽǀĂ͕Z͘<ŽƐůŽĨĨ͕>͘Ğŝƌŝ͕z͘Ğŝƌŝ͕ZĂŵĂŶĂŶĚ/ŶĨƌĂƌĞĚ
&ŝŶŐĞƌƉƌŝŶƚ^ƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇŽĨWĞƌŽǆŝĚĞͲĂƐĞĚǆƉůŽƐŝǀĞƐ͕ƉƉů͘^ƉĞĐƚƌŽƐĐ͘ϮϬϬϴ͕ϲϮ͕ϵϬϲͲϵϭϱ͘
΀ϭϱϱ΁ ͘WĂůĂŶŝ͕͘WĂŶĚƵƌĂŶŐĂŶ͕^ŝŶŐůĞƉŽƚƐǇŶƚŚĞƐŝƐŽĨƉĞƌŽǆǇĂĐĞƚŝĐĂĐŝĚĨƌŽŵĂĐĞƚŝĐĂĐŝĚĂŶĚ
ŚǇĚƌŽŐĞŶƉĞƌŽǆŝĚĞƵƐŝŶŐǀĂƌŝŽƵƐƐŽůŝĚĂĐŝĚĐĂƚĂůǇƐƚƐ͕ĂƚĂů͘ŽŵŵƵŶ͘ϮϬϬϲ͕ϳ͕ϴϳϱͲϴϳϴ͘
΀ϭϱϲ΁ >͘dŽƌĐŚĞƵǆ͕͘DĂǇĞƵǆ͕D͘ŚĞŵůĂ͕ůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůŽƵƉůŝŶŐĨĨĞĐƚƐŽŶƚŚĞŽƌƌŽƐŝŽŶŽĨ
^ŝůŝĐŽŶ^ĂŵƉůĞƐŝŶ,&^ŽůƵƚŝŽŶƐ͕:͘ůĞĐƚƌŽĐŚĞŵ͘^ŽĐ͘ϭϵϵϱ͕ϭϰϮ͕ϮϬϯϳͲϮϬϰϲ͘
΀ϭϱϳ΁ W͘ůůŽŶŐƵĞ͕s͘<ŝĞůŝŶŐ͕,͘'ĞƌŝƐĐŚĞƌ͕ƚĐŚŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵĂŶĚĂƚŽŵŝĐƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨ,Ͳ^ŝ;ϭϭϭͿ
ƐƵƌĨĂĐĞƐƉƌĞƉĂƌĞĚŝŶE,ϰ&͕ůĞĐƚƌŽĐŚŝŵ͘ĐƚĂ͕ϭϵϵϱ͕ϰϬ͕ϭϯϱϯͲϭϯϲϬ͘
΀ϭϱϴ΁ :͘ŶĚĞƌƐŽŶ͕͘DƵƌƉŚǇ͕:͘ZĞĂů͕:͘ĂůƵĠ͕:͘ĂǇſŶ͕ůĞĐƚƌŽŶƚƌĂŶƐĨĞƌƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨƌŚŽĚŝƵŵ;/Ϳ
ŽǆĂůĂƚĞĐŽŵƉůĞǆĞƐ͕/ŶŽƌŐ͘Śŝŵ͘ĐƚĂ͕ϭϵϵϯ͕ϮϬϵ͕ϭϱϭͲϭϲϬ͘
΀ϭϱϵ΁ WĂƚĞŶƚWϬϵϬϭϬϭϴϭ͗sĞƌĨĂŚƌĞŶǌƵƌƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞŶDĞƐƐƵŶŐĞŝŶĞƐ^ƵďƐƚƌĂƚƐ͕ĂŶŐĞŵĞůĚĞƚ
ĂŵϮϵ͘Ϭϳ͘ϭϵϵϳ͕ǀĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƚĂŵϭϬ͘Ϭϯ͘ϭϵϵϵ͕ŶŵĞůĚĞƌ͗DĂƚƐƵƐŚŝƚĂůĞĐƚƌŝĐ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŽ͕͘
ƌĨŝŶĚĞƌ͗^͘/ŬĞĚĂ͕^͘EĂŶŬĂŝ͕d͘zŽƐŚŝŽŬĂ͘
΀ϭϲϬ΁ ͘,ŽůƚŵĂŶŶ͕ůĞŬƚƌŽĐŚĞŵŝƐĐŚĞDŽŶŝƚŽƌŝŶŐŵŝŬƌŽďŝĞůůĞƌŬƚŝǀŝƚćƚ͕ŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕KƚƚŽͲǀŽŶͲ
'ƵĞƌŝĐŬĞͲhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚDĂŐĚĞďƵƌŐ͕ϮϬϬϱ͘
΀ϭϲϭ΁ ͘Z͘ĂƚŽŶ͕D͘WĂŶŬƌĂƚǌ͕dŚĞƌĞĂĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞŚĞǆĂĐǇĂŶŽĨĞƌƌĂƚĞ;///ͿŝŽŶǁŝƚŚŚǇĚƌŽŐĞŶƉĞƌͲ
ŽǆŝĚĞ͕ĂŶ͘:͘ŚĞŵ͘ϭϵϴϱ͕ϲϯ͕ϳϵϯͲϳϵϳ͘
΀ϭϲϮ΁ D͘ ŝŶŶĞǁŝĞƐ͕ ŚĞŵŝƐĐŚĞ 'ůĞŝĐŚŐĞǁŝĐŚƚĞ͗ 'ƌƵŶĚůĂŐĞŶ͕ ĞƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶ͕ dĂďĞůůĞŶ͕tŝůĞǇͲ
s,͕tĞŝŶŚĞŝŵ͕ϭϵϵϲ͘
΀ϭϲϯ΁ ,͘EĂƌŝƚĂ͕D͘dĂŬĂŚĂƐŚŝ͕,͘/ǁĂƐĂ͕,͘<ŽďĂǇĂƐŚŝ͕ŽŵƉůĞƚĞZĞŵŽǀĂůŽĨŽƉƉĞƌŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚƐ
ŽŶĂƌĞ^ŝůŝĐŽŶ^ƵƌĨĂĐĞƐďǇhƐĞŽĨ,EƋƵĞŽƵƐ^ŽůƵƚŝŽŶƐ͕:͘ůĞĐƚƌŽĐŚĞŵ͘^ŽĐ͘ϮϬϬϴ͕ϭϱϱ͕
,ϭϬϯͲ,ϭϬϳ͘
΀ϭϲϰ΁ ĞƵƚƐĐŚĞ 'ĞƐĞƚǌůŝĐŚĞ hŶĨĂůůǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐ Ğ͘s͕͘ ,ŽŵĞƉĂŐĞ ŚƚƚƉ͗ͬͬŐĞƐƚŝƐ͘ŝƚƌƵƐƚ͘ĚĞͬ ^ƵĐŚĞ
ŶĂĐŚͣ<ĂůŝƵŵŚĞǆĂĐǇĂŶŽĨĞƌƌĂƚ;///Ϳ͞^ƚĂŶĚ͗ϮϬ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ͕ĂďŐĞƌƵĨĞŶĂŵϮϬ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲƵŵϮϬ͗Ϭϰ
hŚƌ͘
΀ϭϲϱ΁ D͘͘ƵĚůĞǇ͕<͘t͘<ŽůĂƐŝŶƐŬŝ͕^ƚĂŝŶƚĐŚŝŶŐǁŝƚŚ&Ğ;///Ϳ͕s;sͿ͕ĂŶĚĞ;/sͿƚŽ&ŽƌŵDŝĐƌŽͲ
ƉŽƌŽƵƐ^ŝůŝĐŽŶ͕ůĞĐƚƌŽĐŚĞŵ͘^ŽůŝĚͲ^ƚĂƚĞ>Ğƚƚ͘ϮϬϬϵ͕ϭϮ͕ϮϮͲϮϲ͘
΀ϭϲϲ΁ ͘D͘>ĞĞƌĞKŝĞƐƚĂĚ͕͘͘WĞƚĞƌƐĞŶ͕s͘ĂŬŬĞŶ͕:͘sĞĚĚĞ͕͘hŐŐĞƌƵĚ͕dŚĞKǆŝĚĂƚŝǀĞWŽǁĞƌ
ŽĨWƌŽƚŽŶĂƚĞĚ,ǇĚƌŽŐĞŶWĞƌŽǆŝĚĞ͕ŶŐĞǁ͘ŚĞŵ͘/Ŷƚ͘Ě͘ϮϬϬϭ͕ϰϬ͕ϭϯϬϱͲϭϯϬϵ͘
΀ϭϲϳ΁ ͘ƌŵĂŬŽǀ͕/͘>ĂƌŝŶ͕z͘<ŽǌůŽǀ͕͘WƵƌŵĂů͕dŚĞƚŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝĐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨŚǇĚƌŽŐĞŶ
ƉĞƌŽǆŝĚĞŝŶ,Ϯ^KϰͲ,ϮKƐŽůƵƚŝŽŶƐ͕ZƵƐƐ͘:͘WŚǇƐ͘ŚĞŵ͘ϮϬϬϲ͕ϴϬ͕ϭϴϵϱͲϭϵϬϭ͘
΀ϭϲϴ΁ &͘sĂƌŝŽůĂ͕͘>ĂƵƌŝĂ͕͘EĂŶĐŝ͕&͘ZŽƐĞŝ͕/ŶĨůƵĞŶĐĞŽĨdƌĞĂƚŵĞŶƚŽŶĚŝƚŝŽŶƐŽŶƚŚĞŚĞŵŝĐĂů
KǆŝĚĂƚŝǀĞĐƚŝǀŝƚǇŽĨ,Ϯ^Kϰͬ,ϮKϮDŝǆƚƵƌĞƐĨŽƌDŽĚƵůĂƚŝŶŐƚŚĞdŽƉŽŐƌĂƉŚǇŽĨdŝƚĂŶŝƵŵ͕ĚͲ
ǀĂŶĐĞĚŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐDĂƚĞƌŝĂůƐ͕ϮϬϬϵ͕ϭϭ͕ϮϮϳͲϮϯϰ͘
΀ϭϲϵ΁ >͘W͘,ĂŵŵĞƚƚ͕ZĞĂĐƚŝŽŶZĂƚĞƐĂŶĚ/ŶĚŝĐĂƚŽƌĐŝĚŝƚŝĞƐ͕ŚĞŵ͘ZĞǀ͘ϭϵϯϱ͕ϭϲ͕ϲϳͲϳϵ͘
ŶŚĂŶŐ
ϮϮϮ

΀ϭϳϬ΁ d͘y͘tĂŶŐ͕D͘͘<ĞůůĞǇ͕:͘E͘ŽŽƉĞƌ͕Z͘͘ĞĐŬǁŝƚŚ͕͘t͘DĂƌŐĞƌƵŵ͕ƋƵŝůŝďƌŝƵŵ͕<ŝŶĞƚŝĐ͕
ĂŶĚhsͲ^ƉĞĐƚƌĂůŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨƋƵĞŽƵƐƌŽŵŝŶĞŚůŽƌŝĚĞ͕ƌŽŵŝŶĞ͕ĂŶĚŚůŽƌŝŶĞ^ƉĞͲ
ĐŝĞƐ͕/ŶŽƌŐ͘ŚĞŵ͘ϭϵϵϰ͕ϯϯ͕ϱϴϳϮͲϱϴϳϴ͘
΀ϭϳϭ΁ ͘W͘ŚĞƌŶĞǇ͕^͘͘ƵŝƌŬ͕:͘͘dĂƌƌ͕d͘t͘ŽůůĞƚƚĞ͕DŽŶŝƚŽƌŝŶŐƚŚĞ^ƉĞĐŝĂƚŝŽŶŽĨƋƵĞŽƵƐ
&ƌĞĞŚůŽƌŝŶĞĨƌŽŵƉ,ϭƚŽϭϮǁŝƚŚZĂŵĂŶ^ƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇƚŽĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞ/ĚĞŶƚŝƚǇŽĨƚŚĞ
WŽƚĞŶƚ>ŽǁͲƉ,KǆŝĚĂŶƚ͕ƉƉů͘^ƉĞĐƚƌŽƐĐ͘ϮϬϬϲ͕ϲϬ͕ϳϲϰͲϳϳϮ͘
΀ϭϳϮ΁ K͘DĂĂƐƐ͕W͘'͘,ŝĞďĞƌƚ͕dŚĞWƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨWƵƌĞ,ǇĚƌŽŐĞŶWĞƌŽǆŝĚĞ͘/s͘ĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞ,ĂůŽͲ
ŐĞŶĞƐĂŶĚ,ĂůŽŐĞŶ,ǇĚƌŝĚĞƐ͕:͘ŵ͘ŚĞŵ͘^ŽĐ͘ϭϵϮϰ͕ϰϲ͕ϮϵϬͲϯϬϴ͘
΀ϭϳϯ΁ WĂƚĞŶƚϭϬϮϬϭϰϬϬϭϯϲϯϯ͗sĞƌĨĂŚƌĞŶǌƵƌƌǌĞƵŐƵŶŐǀŽŶdĞǆƚƵƌĞŶŽĚĞƌǀŽŶWŽůŝƚƵƌĞŶ
ĂƵĨĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞǀŽŶŵŽŶŽŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŶ͕ĂŶŐĞŵĞůĚĞƚĂŵϯϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϰ͕ǀĞƌͲ
ƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƚĂŵϬϵ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϱ͕ŶŵĞůĚĞƌ͗dhĞƌŐĂŬĂĚĞŵŝĞ&ƌĞŝďĞƌŐ͕ƌĨŝŶĚĞƌ͗͘^ƚĂƉĨ͕͘'ŽŶͲ
ĚĞŬ͕D͘>ŝƉƉŽůĚ͕͘<ƌŽŬĞ͘
΀ϭϳϰ΁ D͘EŝǁĂŶŽ͕/ŶͲƐŝƚƵ/ZŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨĞƚĐŚŝŶŐĂŶĚŽǆŝĚĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨ^ŝƐƵƌĨĂĐĞƐ͕^ƵƌĨ͘
^Đŝ͘ϭϵϵϵ͕ϰϮϳͲϰϮϴ͕ϭϵϵͲϮϬϳ͘
΀ϭϳϱ΁ s͘ĞƌƚĂŐŶĂ͕^͘WĞƚŝƚĚŝĚŝĞƌ͕E͘ZŽĐŚĂƚ͕͘ZŽƵĐŚŽŶ͕W͘ĞƐƐŽŶ͕Z͘ƌƌĞ͕D͘ŚĞŵůĂ͕EŽŶƵŶŝͲ
ĨŽƌŵŝƚŝĞƐŽĨƐŝůŝĐŽŶŽǆŝĚĞĨŝůŵƐŐƌŽǁŶŝŶƉĞƌŽǆŝĚĞŵŝǆƚƵƌĞƐ͕:͘ůĞĐƚƌŽĂŶĂů͘ŚĞŵ͘ϮϬϬϱ͕ϱϴϰ͕
ϱϰͲϲϮ͘
΀ϭϳϲ΁ &͘ ƵĐŚŚŽůǌ͕ ͘tĞĨƌŝŶŐŚĂƵƐ͕ ^͘ ŝƐĞƌƚ͕,͘ ŐĞŶŽůĨ͕͘'ƌŽƘ͕DĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚĂŶĚ /ŵƉĂĐƚŽĨ
^ƵƌĨĂĐĞdƌĂŶƐŝƚŝŽŶDĞƚĂůŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨdĞǆƚƵƌĞĚDƵůƚŝĐƌǇƐƚĂůůŝŶĞ^ŝůŝĐŽŶtĂĨĞƌƐ͕WƌŽͲ
ĐĞĞĚŝŶŐƐϮϲƚŚhWs^͕ϮϬϭϭ͕ϭϭϴϳͲϭϭϵϬ͘
΀ϭϳϳ΁ ,͘dĂĐŚŝŬĂǁĂ͕^͘ďĞ͕^ƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂŶĚĞǆĐŝƚĂƚŝŽŶĞŶĞƌŐŝĞƐŽĨŽǌŽŶĞʹǁĂƚĞƌĐůƵƐƚĞƌƐKϯ;,ϮKͿŶ
;ŶсϭʹϰͿ͕/ŶŽƌŐ͘Śŝŵ͘ĐƚĂ͕ϮϬϬϱ͕ϯϱϴ͕ϮϴϴͲϮϵϰ͘
΀ϭϳϴ΁ :͘^ƚĂĞŚĞůŝŶ͕Z͘͘ƵĞŚůĞƌ͕:͘,ŽŝŐŶĞ͕KǌŽŶĞĚĞĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶŝŶǁĂƚĞƌƐƚƵĚŝĞĚďǇƉƵůƐĞƌĂĚŝŽͲ
ůǇƐŝƐ͘Ϯ͘,ǇĚƌŽǆǇůĂŶĚŚǇĚƌŽŐĞŶƚĞƚƌŽǆŝĚĞ;,KϰͿĂƐĐŚĂŝŶŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞƐ͕:͘WŚǇƐ͘ŚĞŵ͘ϭϵϴϰ͕
ϴϴ͕ϱϵϵϵͲϲϬϬϰ͘
΀ϭϳϵ΁ t͘,ĞŶƌǇ͕ǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐŽŶƚŚĞYƵĂŶƚŝƚǇŽĨ'ĂƐĞƐďƐŽƌďĞĚďǇtĂƚĞƌ͕ĂƚŝĨĨĞƌĞŶƚdĞŵƉĞͲ
ƌĂƚƵƌĞƐ͕ĂŶĚƵŶĚĞƌŝĨĨĞƌĞŶƚWƌĞƐƐƵƌĞƐ͕WŚŝůŽƐ͘d͘ZŽǇ͘^ŽĐ͘ϭϴϬϯ͕ϵϯ͕ϮϵͲϮϳϰ͘
΀ϭϴϬ΁ <͘ĞŶďŝŐŚ͕WƌŝŶǌŝƉŝĞŶĚĞƐŚĞŵŝƐĐŚĞŶ'ůĞŝĐŚŐĞǁŝĐŚƚƐŝŶĞdŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝŬĨƺƌŚĞŵŝŬĞƌ
ƵŶĚ ŚĞŵŝĞͲ/ŶŐĞŶŝĞƵƌĞ͕ Ϯ͘ ĚĞƵƚƐĐŚĞ ƵĨůĂŐĞ͕ ƌ͘ ŝĞƚƌŝĐŚ ^ƚĞŝŶŬŽƉĨ sĞƌůĂŐ͕ ĂƌŵƐƚĂĚƚ͕
ϭϵϳϰ͘
΀ϭϴϭ΁ '͘,͘ǇůǁĂƌĚ͕d͘&ŝŶĚůĂǇ͕ĂƚĞŶƐĂŵŵůƵŶŐŚĞŵŝĞ͕sĞƌůĂŐŚĞŵŝĞ͕tĞŝŶŚĞŝŵ͕ϭϵϳϱ͘
΀ϭϴϮ΁ Z͘sŝĞďĂŚŶͲ,ćŶƐůĞƌ;,ƌƐŐ͘Ϳ͕,͘Ͳ'͘<ŶŽĐŚ;,ƌƐŐ͘Ϳ͕ƵƚŽƌĞŶŬŽůůĞŬƚŝǀ͕KǌŽŶͲ,ĂŶĚďƵĐŚ͕ŵŝƚϵ͘
ƌŐćŶǌƵŶŐƐůŝĞĨĞƌƵŶŐ͕ĞĐŽŵĞĚD//E͕>ĂŶĚƐďĞƌŐͬ>ĞĐŚ͕ϮϬϬϱ͘
΀ϭϴϯ΁ Z͘,ĂŶŝĐŚ͕ŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶǀŽŶKǌŽŶͲ&ůƵƐƐƐćƵƌĞͲ>ƂƐƵŶŐĞŶʹZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚŐĞŐĞŶƺďĞƌ^ ŝͲtĂĨĞƌŶ͕
ĂĐŚĞůŽƌĂƌďĞŝƚ͕dhĞƌŐĂŬĂĚĞŵŝĞ&ƌĞŝďĞƌŐ͕ϮϬϭϮ͘
΀ϭϴϰ΁ :͘͘DŽƌƌŝƐ͕dŚĞƋƵĞŽƵƐ^ŽůƵďŝůŝƚǇŽĨKǌŽŶĞͲZĞǀŝĞǁ͕KǌŽŶĞEĞǁƐ͕ϭϵϴϴ͕ϭ͕ϭϰͲϭϲ͘
΀ϭϴϱ΁ ,͘>͘ůĞǀĞƌ͕Z͘ĂƚƚŝŶŽ͕,͘DŝǇĂŵŽƚŽ͕z͘zĂŵƉŽůƐŬŝ͕͘>͘zŽƵŶŐ͕/hWͲE/^d^ŽůƵďŝůŝƚǇĂƚĂ
^ĞƌŝĞƐ͘ϭϬϯ͘KǆǇŐĞŶĂŶĚKǌŽŶĞŝŶtĂƚĞƌ͕ƋƵĞŽƵƐ^ŽůƵƚŝŽŶƐ͕ĂŶĚKƌŐĂŶŝĐ>ŝƋƵŝĚƐ;^ƵƉƉůĞͲ
ŵĞŶƚƚŽ^ŽůƵďŝůŝƚǇĂƚĂ^ĞƌŝĞƐsŽůƵŵĞϳͿ͕:͘WŚǇƐ͘ŚĞŵ͘ZĞĨ͘ĂƚĂ͕ϮϬϭϰ͕ϰϯ͕ϬϯϯϭϬϮͲϭͲ
ϬϯϯϭϬϮͲϮϬϵ͘
ŶŚĂŶŐ
ϮϮϯ

΀ϭϴϲ΁ D͘<ƵŽƐĂ͕͘>ĂĂƌŝ͕:͘<ĂůůĂƐ͕ĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ,ĞŶƌǇ͛ƐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŶĚDĂƐƐdƌĂŶƐĨĞƌĨŽƌ
KǌŽŶĞŝŶĂƵďďůĞŽůƵŵŶĂƚŝĨĨĞƌĞŶƚƉ,sĂůƵĞƐŽĨtĂƚĞƌ͕KǌŽŶĞ͗^ ĐŝĞŶĐĞĂŶĚŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ͕
ϮϬϬϰ͕Ϯϲ͕ϮϳϳͲϮϴϲ͘
΀ϭϴϳ΁ ͘ZŝƐĐŚďŝĞƚĞƌ͕,͘^ƚĞŝŶ͕͘^ĐŚƵŵƉĞ͕KǌŽŶĞ^ŽůƵďŝůŝƚŝĞƐŝŶtĂƚĞƌĂŶĚƋƵĞŽƵƐ^Ăůƚ^ ŽůƵƚŝŽŶƐ
:͘ŚĞŵ͘ŶŐ͘ĂƚĂ͕ϮϬϬϬ͕ϰϱ͕ϯϯϴͲϯϰϬ͘
΀ϭϴϴ΁ ͘s͘>ĞǀĂŶŽǀ͕/͘s͘<ƵƐŬŽǀ͕͘͘ŶƚŝƉĞŶŬŽ͕s͘s͘>ƵŶŝŶ͕dŚĞƐŽůƵďŝůŝƚǇŽĨŽǌŽŶĞŝŶĂƋƵĞŽƵƐ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐŽĨ ƐƵůĨƵƌŝĐ͕ ƉŚŽƐƉŚŽƌŝĐ͕ ĂŶĚƉĞƌĐŚůŽƌŝĐ ĂĐŝĚƐ͕ZƵƐƐ͘ :͘ WŚǇƐ͘ ŚĞŵ͘͕ϮϬϬϴ͕ϴϮ͕
ϭϭϮϲͲϭϭϯϭ͘
΀ϭϴϵ΁ D͘dĂŬĂŚĂƐŚŝ͕,͘/ƐŚŝŬĂǁĂ͕d͘ƐĂŶŽ͕,͘,ŽƌŝďĞ͕ĨĨĞĐƚŽĨDŝĐƌŽďƵďďůĞƐŽŶKǌŽŶŝǌĞĚtĂƚĞƌ
ĨŽƌWŚŽƚŽƌĞƐŝƐƚZĞŵŽǀĂů͕:͘WŚǇƐ͘ŚĞŵ͘͕ϮϬϭϮ͕ϭϭϲ͕ϭϮϱϳϴͲϭϮϱϴϯ͘
΀ϭϵϬ΁ ^͘ '͘ ƌĂƚƐĐŚ͕ ^ƚĂŶĚĂƌĚ ůĞĐƚƌŽĚĞ WŽƚĞŶƚŝĂůƐ ĂŶĚ dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐ ŝŶtĂƚĞƌ Ăƚ
Ϯϵϴ͘ϭϱ<͕:͘WŚǇƐ͘ŚĞŵ͘ZĞĨ͘ĂƚĂ͕ϭϵϴϵ͕ϭϴ͕ϭͲϮϭ͘
΀ϭϵϭ΁ ͘DĞƌĞĚŝƚŚ͕'͘͘YƵĞůĐŚ͕,͘&͘^͘///͕KƉĞŶͲĐŚĂŝŶĂŶĚĐǇĐůŝĐƉƌŽƚŽŶĂƚĞĚŽǌŽŶĞ͗ƚŚĞŐƌŽƵŶĚͲ
ƐƚĂƚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůͲĞŶĞƌŐǇŚǇƉĞƌƐƵƌĨĂĐĞ͕:͘ŵ͘ŚĞŵ͘^ŽĐ͘ϭϵϵϭ͕ϭϭϯ͕ϭϭϴϲͲϭϭϵϯ͘
΀ϭϵϮ΁ &͘ĂĐĂĐĞ͕D͘^ƉĞƌĂŶǌĂ͕WƌŽƚŽŶĂƚĞĚKǌŽŶĞͲǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞƚĞĐƚŝŽŶŽĨKϯ,нĂŶĚǀĂůƵĂƚŝŽŶ
ŽĨƚŚĞWƌŽƚŽŶĨĨŝŶŝƚǇŽĨKǌŽŶĞ͕^ĐŝĞŶĐĞ͕ϭϵϵϰ͕Ϯϲϱ͕ϮϬϴͲϮϬϵ͘
΀ϭϵϯ΁ ͘ZŝƵƐ͕^ƵƌůĂĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĚĞůΖĞĂƵŽǆǇŐĠŶĠĞ͕,Ğůǀ͘Śŝŵ͘ĐƚĂ͕ϭϵϮϬ͕ϯ͕ϯϰϳͲϯϲϱ͘
΀ϭϵϰ΁ >͘/͘<ĂƐŚƚĂŶŽǀ͕K͘E͘KůĞƐŚĐŚƵŬ͕Ś͘KďƐŚĐŚ͘<Śŝŵ͘ϭϵϯϳ͕ϳ͕ϴϯϵ͘
΀ϭϵϱ΁ '͘ŝŵŵĞƌŵĂŶ͕&͘͘^ƚƌŽŶŐ͕ƋƵŝůŝďƌŝĂĂŶĚ^ƉĞĐƚƌĂŽĨƋƵĞŽƵƐŚůŽƌŝŶĞ^ŽůƵƚŝŽŶƐ͕:͘ŵ͘
ŚĞŵ͘^ŽĐ͘ϭϵϱϳ͕ϳϵ͕ϮϬϲϯͲϮϬϲϲ͘
΀ϭϵϲ΁ ͘s͘ >ĞǀĂŶŽǀ͕ /͘s͘<ƵƐŬŽǀ͕͘s͘ŽƐŝŵŽǀ͕͘͘ŶƚŝƉĞŶŬŽ͕s͘s͘>ƵŶŝŶ͕ĐŝĚĂƚĂůǇƐŝƐ ŝŶ
ZĞĂĐƚŝŽŶŽĨKǌŽŶĞǁŝƚŚŚůŽƌŝĚĞ/ŽŶƐ͕<ŝŶĞƚŝĐƐĂŶĚĂƚĂůǇƐŝƐ͕ϮϬϬϯ͕ϰϰ͕ϳϰϬͲϳϰϲ͘
΀ϭϵϳ΁ >͘Z͘͘zĞĂƚƚƐ͕,͘dĂƵďĞ͕dŚĞ<ŝŶĞƚŝĐƐŽĨ ƚŚĞZĞĂĐƚŝŽŶŽĨKǌŽŶĞĂŶĚŚůŽƌŝĚĞ /ŽŶ ŝŶĐŝĚ
ƋƵĞŽƵƐ^ŽůƵƚŝŽŶ͕:͘ŵ͘ŚĞŵ͘^ŽĐ͘ϭϵϰϵ͕ϳϭ͕ϰϭϬϬͲϰϭϬϱ͘
΀ϭϵϴ΁ :͘,ŽŝŐŶĠ͕,͘ĂĚĞƌ͕t͘,ĂĂŐ͕:͘^ƚĂĞŚĞůŝŶ͕ZĂƚĞĐŽŶƐƚĂŶƚƐŽĨƌĞĂĐƚŝŽŶƐŽĨŽǌŽŶĞǁŝƚŚŽƌŐĂŶŝĐ
ĂŶĚŝŶŽƌŐĂŶŝĐĐŽŵƉŽƵŶĚƐŝŶǁĂƚĞƌ///͘/ŶŽƌŐĂŶŝĐĐŽŵƉŽƵŶĚƐĂŶĚƌĂĚŝĐĂůƐ͕tĂƚĞƌZĞƐ͘ϭϵϴϱ͕
ϭϵ͕ϵϵϯͲϭϬϬϰ͘
΀ϭϵϵ΁ D͘ůŬĂŶ͕D͘KŬƚĂǇ͕D͘D͘<ŽĐĂŬĞƌŝŵ͕D͘ŽƉƵƌ͕^ŽůƵďŝůŝƚǇŽĨĐŚůŽƌŝŶĞŝŶĂƋƵĞŽƵƐŚǇĚƌŽͲ
ĐŚůŽƌŝĐĂĐŝĚƐŽůƵƚŝŽŶƐ͕:ŽƵƌŶĂůŽĨ,ĂǌĂƌĚŽƵƐDĂƚĞƌŝĂůƐ͕ϮϬϬϱ͕ϭϭϵ͕ϭϯͲϭϴ͘
΀ϮϬϬ΁ &͘tĂůůŶĞƌ͕DdDĞƐƐƚĞĐŚŶŝŬ'ŵď,͕KǌŽŶĞ'ĞŶĞƌĂƚŽƌDdϴϬϮE͕^ƚĂŶĚ͗^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϬϳ͕
ĂďŐĞƌƵĨĞŶ Ăŵ͕ ϮϮ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϲ Ϯϭ͗ϭϱ hŚƌ͕ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďŵƚͲďĞƌůŝŶ͘ĚĞͬŚƚŵůͬϴϬϮŶͲĚĂͲ
ƚĂƐŚĞĞƚ͘ƉĚĨ͘
΀ϮϬϭ΁ >͘E͘sĞůŝŬĂŶŽǀĂ͕s͘s͘^ĞŵĐŚĞŶŬŽ͕s͘z͘<ŚĞŶƚŽǀ͕<ŝŶĞƚŝĐZĞŐƵůĂƌŝƚŝĞƐŽĨZĞĐŽǀĞƌǇŽĨDĞƚĂůƐ
ĨƌŽŵZĂǁDĂƚĞƌŝĂůƐŽĨ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůKƌŝŐŝŶ͕ZƵƐƐ͘:͘ƉƉů͘ŚĞŵ͘ϮϬϭϭ͕ϴϰ͕ϭϰϳϬͲϭϰϳϱ͘
΀ϮϬϮ΁ ͘ <ƵƌŽŬĂǁĂ͕ ^͘ /ĐŚŝŵƵƌĂ͕ ,ŝŐŚ ƉƵƌŝƚǇ ŽǌŽŶĞ ŽǆŝĚĂƚŝŽŶ ŽŶ ŚǇĚƌŽŐĞŶ ƉĂƐƐŝǀĂƚĞĚ ƐŝůŝĐŽŶ
ƐƵƌĨĂĐĞ͕ƉƉů͘^ƵƌĨ͘^Đŝ͘ϭϵϵϲ͕ϭϬϬͲϭϬϭ͕ϰϯϲͲϰϯϵ͘
΀ϮϬϯ΁ D͘͘,ŝŶĞƐ͕/Ŷ^ĞĂƌĐŚŽĨWĞƌĨĞĐƚŝŽŶ͗hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞ,ŝŐŚůǇĞĨĞĐƚͲ^ĞůĞĐƚŝǀĞŚĞŵŝƐƚƌǇ
ŽĨŶŝƐŽƚƌŽƉŝĐƚĐŚŝŶŐ͕ŶŶƵ͘ZĞǀ͘WŚǇƐ͘ŚĞŵ͘ϮϬϬϯ͕ϱϰ͕ϮϵͲϱϲ͘
΀ϮϬϰ΁ &͘Ğ^ŵĞĚƚ͕͘sŝŶĐŬŝĞƌ͕ /͘ŽƌŶĞůŝƐƐĞŶ͕^͘Ğ'ĞŶĚƚ͕D͘,ĞǇŶƐ͕ĞƚĂŝůĞĚ^ƚƵĚǇŽŶƚŚĞ
'ƌŽǁƚŚŽĨdŚŝŶKǆŝĚĞ>ĂǇĞƌƐŽŶ^ŝůŝĐŽŶhƐŝŶŐKǌŽŶĂƚĞĚ^ŽůƵƚŝŽŶƐ͕:͘ůĞĐƚƌŽĐŚĞŵ͘^ŽĐ͘ϮϬϬϬ͕
ϭϰϳ͕ϭϭϮϰͲϭϭϮϵ͘
ŶŚĂŶŐ
ϮϮϰ

΀ϮϬϱ΁ <͘D͘DĂĐŬ͕ :͘^͘DƵĞŶƚĞƌ͕^ƚĂƌŬĂŶĚĞĞŵĂŶƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨŽǌŽŶĞĨƌŽŵŵŽůĞĐƵůĂƌďĞĂŵ
ƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇ͕:͘ŚĞŵ͘WŚǇƐ͘ϭϵϳϳ͕ϲϲ͕ϱϮϳϴͲϱϮϴϯ͘
΀ϮϬϲ΁ '͘ :͘WŝĞƚƐĐŚ͕z͘ :͘ŚĂďĂů͕'͘ ^͘,ŝŐĂƐŚŝ͕ /ŶĨƌĂƌĞĚͲĂďƐŽƌƉƚŝŽŶ ƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇŽĨ ^ŝ;ϭϬϬͿ ĂŶĚ
^ŝ;ϭϭϭͿƐƵƌĨĂĐĞƐĂĨƚĞƌĐŚĞŵŽŵĞĐŚĂŶŝĐĂůƉŽůŝƐŚŝŶŐ͕:͘ƉƉ͘WŚǇƐ͘ϭϵϵϱ͕ϳϴ͕ϭϲϱϬͲϭϲϱϴ͘
΀ϮϬϳ΁ d͘ĂƵŵ͕:͘͘^ĐŚŝĨĨƌŝŶ͕DĞĐŚĂŶŝƐƚŝĐĂƐƉĞĐƚƐŽĨĂŶŝƐŽƚƌŽƉŝĐĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶŽĨŵĂƚĞƌŝĂůƐƚĐŚŝŶŐ
ŽĨƐŝŶŐůĞͲĐƌǇƐƚĂůƐŝůŝĐŽŶ ŝŶĂůŬĂůŝŶĞƐŽůƵƚŝŽŶƐ͕ :͘ŚĞŵ͘^ŽĐ͕͘&ĂƌĂĚĂǇdƌĂŶƐ͘ϭϵϵϴ͕ϵϰ͕ϲϵϭͲ
ϲϵϰ͘
΀ϮϬϴ΁ h͘WćƚǌŽůĚ͕'͘ZŽĞǁĞƌ͕h͘,ĞƌǌŽŐ͕<ĂƚĂůǇƚŝƐĐŚĞ,ǇĚƌŝĞƌƵŶŐǀŽŶ,ĂůŽŐĞŶŵŽŶŽƐŝůĂŶŵŝƚdƌŝͲ
ďƵƚǇůǌŝŶŶŚǇĚƌŝĚ͕:͘KƌŐĂŶŽŵĞƚ͘ŚĞŵ͘ϭϵϵϲ͕ϱϬϴ͕ϭϰϳͲϭϱϮ͘
΀ϮϬϵ΁ ͘ :͘ ĞƌŐŵĂŶ͕ ^͘ >ĂŐƌĂŶŐĞ͕D͘ůĂĞƐ͕ ^͘Ğ'ĞŶĚƚ͕ ͘ ZƂŚƌ͕WƌĞͲŝĨĨƵƐŝŽŶůĞĂŶŝŶŐhƐŝŶŐ
KǌŽŶĞĂŶĚ,&͕^ŽůŝĚ^ƚĂƚĞWŚĞŶŽŵĞŶĂ͕ϮϬϬϭ͕ϳϲͲϳϳ͕ϴϱͲϴϴ͘
΀ϮϭϬ΁ ͘'ŽƚƚƐĐŚĂůŬ͕:͘^ĐŚǁĞĐŬĞŶĚŝĞŬ͕hƐŝŶŐĚŝƐƐŽůǀĞĚŽǌŽŶĞŝŶƐĞŵŝĐŽŶĚƵĐƚŽƌĐůĞĂŶŝŶŐĂƉƉůŝĐĂͲ
ƚŝŽŶƐ͕DŝĐƌŽ͕ϮϬϬϰ͕ϮϮ͕ϴϭͲϴϱ͘
΀Ϯϭϭ΁ ͘ŽǁĂĐŚĞ͕W͘ŽĞůĞŶ͕/͘<ĂƐŚŬŽƵƐŚ͕W͘ĞƐƐŽŶ͕&͘dĂƌĚŝĨĨ͕ǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨĚǀĂŶĐĞĚWƌĞͲ'ĂƚĞ
ůĞĂŶŝŶŐƐ͕/Ŷ͗ůĞĂŶŝŶŐdĞĐŚŶŽůŽŐǇŝŶ^ĞŵŝĐŽŶĚƵĐƚŽƌĞǀŝĐĞDĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ͗WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨ
ƚŚĞ^ŝǆƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^ǇŵƉŽƐŝƵŵ͕Z͘EŽǀĂŬ͕:͘ZƵǌǇůůŽ͕d͘,ĂƚƚŽƌŝ;ĚŝƚŽƌĞŶͿ͕dŚĞůĞĐƚƌŽͲ
ĐŚĞŵŝĐĂů^ŽĐŝĞƚǇ͕WĞŶŶŝŶŐƚŽŶE:͕ϮϬϬϬ͕ϵϵͲϯϲ͕ϱϵͲϲϴ͘
΀ϮϭϮ΁ '͘:ĂŶĚĞƌ͕<͘Ͳ&͘:ĂŚƌ͕DĂƘĂŶĂůǇƐĞ͕ϭϲ͘ƵĨůĂŐĞ͕tĂůƚĞƌĚĞ'ƌƵǇƚĞƌΘŽ͕͘ĞƌůŝŶ͕ϮϬϬϯ͘
΀Ϯϭϯ΁ /EϯϴϰϬϴͲϯ ĞƵƚƐĐŚĞ ŝŶŚĞŝƚƐǀĞƌĨĂŚƌĞŶ ǌƵƌtĂƐƐĞƌͲ͕ ďǁĂƐƐĞƌͲ ƵŶĚ ^ĐŚůĂŵŵƵŶƚĞƌƐƵͲ
ĐŚƵŶŐʹ'ĂƐĨƂƌŵŝŐĞĞƐƚĂŶĚƚĞŝůĞ;'ƌƵƉƉĞ'ͿͲdĞŝůϯ͗ĞƐƚŝŵŵƵŶŐǀŽŶKǌŽŶ;'ϯͿ͕ĞƵƚŚ
sĞƌůĂŐ'ŵď,ĞƌůŝŶ͕ϮϬϭϭ͘
΀Ϯϭϰ΁ &͘tĂůůŶĞƌ͕ DdDĞƐƐƚĞĐŚŶŝŬ'ŵď,͕dĞĐŚEŽƚĞ dEͲϮKǌŽŶĞ͗ ŝĨĨĞƌĞŶƚ ΗŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐΗ͕
^ƚĂŶĚ͗ƉƌŝůϮϬϭϯ͕ĂďŐĞƌƵĨĞŶĂŵϬϱ͘ϭϭ͘ϮϬϭϱƵŵϭϬ͗ϭϳhŚƌ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďŵƚͲďĞƌůŝŶ͘ĚĞͬǁƉͲ
ĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬdEϮͺŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ͘ƉĚĨ͘
΀Ϯϭϱ΁ :͘ :͘tĂŶŐ͕>͘&͘<ĞǇƐĞƌ͕,ůzŝĞůĚĨƌŽŵƚŚĞK,нůKZĞĂĐƚŝŽŶĂƚdĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐďĞƚǁĞĞŶ
Ϯϭϴ<ĂŶĚϮϵϴ<͕:͘WŚǇƐ͘ŚĞŵ͘ϮϬϬϭ͕ϭϬϱ͕ϲϰϳϵͲϲϰϴϵ͘
΀Ϯϭϲ΁ &͘'͘^ŝŵŽŶ͕:͘W͘ƵƌƌŽǁƐ͕t͘^ĐŚŶĞŝĚĞƌ͕'͘<͘DŽŽƌƚŐĂƚ͕W͘:͘ƌƵƚǌĞŶ͕^ƚƵĚǇŽĨƚŚĞƌĞĂĐƚŝŽŶ
ĐŚůŽƌŝŶĞŵŽŶŽǆŝĚĞнŵĞƚŚǇůƉĞƌŽǆŝĚĞƌĞĂĐƚƐƚŽƉƌŽĚƵĐƚƐĂƚϯϬϬ<͕:͘WŚǇƐ͘ŚĞŵ͘ϭϵϴϵ͕ϵϯ͕
ϳϴϬϳͲϳϴϭϯ͘
΀Ϯϭϳ΁ Z͘͘ƵŶŶ͕:͘͘^ŝŵŽŶ͕ǆĐŝƚĞĚͲƐƚĂƚĞƉŚŽƚŽƌĞĂĐƚŝŽŶƐŽĨĐŚůŽƌŝŶĞĚŝŽǆŝĚĞ ŝŶǁĂƚĞƌ͕ :͘ŵ͘
ŚĞŵ͘^ŽĐ͘ϭϵϵϮ͕ϭϭϰ͕ϰϴϱϲͲϰϴϲϬ͘
΀Ϯϭϴ΁ d͘t͘ůĂƉƉĞƌ͕t͘͘'ĂůĞ͕/Ŷ͗ŶĐǇĐůŽƉĞĚŝĂŽĨŚĞŵŝĐĂůdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕Z͘͘<ŝƌŬ͕͘&͘KƚŚŵĞƌ
;ĚŝƚŽƌĞŶͿ͕ϮŶĚĞĚŝƚŝŽŶ͕tŝůĞǇ͕EĞǁzŽƌŬ͕ϭϵϲϰ͘
΀Ϯϭϵ΁ ͘Ͳ,͘tĂŶŐ͕d͘hƌŝƐƵ͕,͘tĂƚĂŶĂďĞ͕<͘KŽŝ͕'͘Z͘ZĂŽ͕^͘EĂŶďƵ͕:͘DĂŬŝ͕D͘ŽǇĂŐŝ͕ƐƐŝŐŶͲ
ŵĞŶƚŽĨƐƵƌĨĂĐĞ/ZĂďƐŽƌƉƚŝŽŶƐƉĞĐƚƌĂŽďƐĞƌǀĞĚŝŶƚŚĞŽǆŝĚĂƚŝŽŶƌĞĂĐƚŝŽŶ͗Ϯ,н,ϮKͬ^ŝ;ϭϬϬͿ
ĂŶĚ,ϮKн,ͬ^ŝ;ϭϬϬͿ͕^ƵƌĨ͘^Đŝ͘ϮϬϬϱ͕ϱϳϱ͕ϯϯϬͲϯϰϮ͘
΀ϮϮϬ΁ &͘^ĐŚŽŵĂŶŶ͕<͘'ƌĂĨĨ͕ŽƌƌĞĐƚŝŽŶ&ĂĐƚŽƌƐĨŽƌƚŚĞĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨKǆǇŐĞŶŝŶ^ŝůŝĐŽŶďǇ/Z
^ƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇ͕:͘ůĞĐƚƌŽĐŚĞŵ͘^ŽĐ͘ϭϵϴϵ͕ϭϯϲ͕ϮϬϮϱͲϮϬϯϭ͘
΀ϮϮϭ΁ D͘<͘tĞůĚŽŶ͕͘͘^ƚĞĨĂŶŽǀ͕<͘ZĂŐŚĂǀĂĐŚĂƌŝ͕z͘:͘ŚĂďĂů͕/ŶŝƚŝĂů,ϮKͲŝŶĚƵĐĞĚKǆŝĚĂƚŝŽŶŽĨ
^ŝ;ϭϬϬͿʹ;ϮǆϭͿ͕WŚǇƐ͘ZĞǀ͘>Ğƚƚ͘ϭϵϵϳ͕ϳϵ͕ϮϴϱϭͲϮϴϱϰ͘
ŶŚĂŶŐ
ϮϮϱ

΀ϮϮϮ΁ ͘^ĐŚƵůůĞƌ͕Z͘ĂƌŝƵƐ͕^͘DĂŶƚů͕KƉƚŝĐĂůĂŶĚƐƚƌƵĐƚƵƌĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨďĞƚĂͲ&Ğ^ŝ΀ƐƵďϮ΁ƉƌĞĐŝͲ
ƉŝƚĂƚĞůĂǇĞƌƐŝŶƐŝůŝĐŽŶ͕:͘ƉƉů͘WŚǇƐ͘ϮϬϬϯ͕ϵϰ͕ϮϬϳͲϮϭϭ͘
΀ϮϮϯ΁ s͘ĂůĂƐŚĞǀ͕s͘<ŽƌŽďƚƐŽǀ͕d͘WŝƐĂƌĞŶŬŽ͕͘ŚƵƐŽǀŝƚŝŶ͕<͘'ĂůŬŝŶ͕^ƚƵĚǇŽĨƵůƚƌĂƚŚŝŶŝƌŽŶƐŝůŝͲ
ĐŝĚĞĨŝůŵƐŐƌŽǁŶďǇƐŽůŝĚƉŚĂƐĞĞƉŝƚĂǆǇŽŶƚŚĞ^ŝ;ϬϬϭͿƐƵƌĨĂĐĞ͕WŚǇƐŝĐƐŽĨƚŚĞ^ŽůŝĚ^ƚĂƚĞ͕^W
D/<EĂƵŬĂͬ/ŶƚĞƌƉĞƌŝŽĚŝĐĂ͕ϮϬϭϬ͕ϱϮ͕ϯϵϳͲϰϬϯ͘
΀ϮϮϰ΁ E͘'͘'ĂůŬŝŶ͕͘͘ŚƵƐŽǀŝƚŝŶ͕d͘^͘^ŚĂŵŝƌƐĂĞǀ͕͘<͘'ƵƚĂŬŽǀƐŬŝ͕͘s͘>ĂƚǇƐŚĞǀ͕'ƌŽǁƚŚ͕
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĂŶĚ ůƵŵŝŶĞƐĐĞŶĐĞ ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ŽĨ ŵƵůƚŝůĂǇĞƌ ^ŝͬɴͲ&Ğ^ŝϮEƐͬ^ŝ͙ͬͬ^ŝ ŶĂŶŽŚĞͲ
ƚĞƌŽƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕dŚŝŶ^ŽůŝĚ&ŝůŵƐ͕ϮϬϭϭ͕ϱϭϵ͕ϴϰϴϬͲϴϰϴϰ͘
΀ϮϮϱ΁ /͘'ĂůůŽ͕͘ĂŶĂƚƚĂ͕^ƚƌƵĐƚƵƌĂůʹĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂƐƉĞĐƚƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞŶĞĂƌͲŝŶĨƌĂƌĞĚůŝŐŚƚĞŵŝƐƐŝŽŶ
ŽĨ&ĞͲĚŽƉĞĚƐŝůŝĐŽŶĨŝůŵƐ͕^ŽůŝĚ^ƚĂƚĞŽŵŵƵŶ͘ϮϬϭϭ͕ϭϱϭ͕ϱϴϳͲϱϵϬ͘
΀ϮϮϲ΁ ,͘DĂǀŝ͕͘ZĂƐŚĞĞĚ͕͘^ŚƵŬůĂ͕Z͘^ŽŶŝ͕^͘ďďŝ͕WŚŽƚŽůƵŵŝŶĞƐĐĞŶĐĞĂŶĚZĂŵĂŶƐƚƵĚǇŽĨ
ŝƌŽŶͲƉĂƐƐŝǀĂƚĞĚƉŽƌŽƵƐƐŝůŝĐŽŶ͕DĂƚĞƌ͘^Đŝ͘ŶŐ͘͕ϮϬϬϯ͕ϵϳ͕ϮϯϵͲϮϰϰ͘
΀ϮϮϳ΁ D͘ZĂŚŵĂŶŝ͕͘DŽĂĚŚĞŶ͕͘D͘<ĂŵŬŽƵŵ͕D͘Ͳ͘ĂŢďŝ͕Z͘ŚƚŽƵƌŽƵ͕>͘,Ăũŝ͕D͘KƵĞƐůĂƚŝ͕
ŵŝƐƐŝŽŶŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ŝŶƐƚĂďŝůŝǌĞĚ ŝƌŽŶͲƉĂƐƐŝǀĂƚĞĚƉŽƌŽƵƐƐŝůŝĐŽŶ͗dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĂŶĚůĂƐĞƌ
ƉŽǁĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞƐ͕WŚǇƐŝĐĂ͕ϮϬϭϮ͕ϰϬϳ͕ϰϳϮͲϰϳϲ͘
΀ϮϮϴ΁ ͘ :ĂƐŵŝŶ͕,͘ZŝůůĞƌĂ͕K͘^ĞŵďůĂŶƚĞ͕Z͘^ĂƌŵĂŐŽ͕͘ƌŝͲtĂŚũŽĞĚŝ͕Z͘ZĂǌĂůŝ͕D͘EĂƌĂŚĂƌŝ͕
^ƵƌĨĂĐĞ ŵŽƌƉŚŽůŽŐǇ͕ ŵŝĐƌŽƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ ƌĂŵĂŶ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ŽƌĚĞƌŝŶŐ ŽĨ
ŽǆŝĚŝǌĞĚ&ĞͲƐƉƵƚƚĞƌĞĚĨŝůŵƐŽŶƐŝůŝĐŽŶƐƵďƐƚƌĂƚĞ͕/WŽŶĨĞƌĞŶĐĞWƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐ͕ϮϬϭϮ͕ϭϰϴϮ͕
ϱϳϮͲϱϳϴ͘
΀ϮϮϵ΁ :͘tĂŶŐ͕,͘dƵ͕t͘ŚƵ͕Y͘ŚŽƵ͕͘>ŝƵ͕͘ŚĂŶŐ͕ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞZĂŵĂŶƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇƐƚƵĚǇ
ŽŶƐŝůŝĐŽŶƐƵƌĨĂĐĞŝŶ,&͕,&ͬ,ϮKϮĂŶĚ,&ͬE,ϰ&ĂƋƵĞŽƵƐƐŽůƵƚŝŽŶƐ͕DĂƚ͘^Đŝ͘ŶŐ͘ϮϬϬϬ͕
ϳϮ͕ϭϵϯͲϭϵϲ͘
΀ϮϯϬ΁ W͘ďƌĂŵŽĨ͕E͘&ĞƌƌĞŝƌĂ͕͘ĞůŽƚŽ͕͘hĞƚĂ͕/ŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶŽĨŶĂŶŽƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚƉŽƌŽƵƐƐŝůŝĐŽŶ
ďǇZĂŵĂŶƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇĂŶĚĂƚŽŵŝĐĨŽƌĐĞŵŝĐƌŽƐĐŽƉǇ͕:͘EŽŶͲƌǇƐƚ͘^ŽůŝĚƐ͕ϮϬϬϰ͕ϯϯϴʹϯϰϬ͕
ϭϯϵͲϭϰϮ͘
΀Ϯϯϭ΁ t͘^ŝĞŵĞŶƐ͕ŶŶ͘WŚǇƐ͘ŚĞŵ͘ϭϴϱϳ͕ϭϬϮ͕ϲϲͲϭϮϮ͘
΀ϮϯϮ΁ '͘͘ŽŽŬ͕͘^ƉĂĚŝŶŐĞƌ͕͘͘<ŝĨĨĞƌ͕͘s͘<ůƵŵƉƉ͕ǆƉůŽƐŝŽŶ>ŝŵŝƚƐŽĨKǌŽŶĞͲKǆǇŐĞŶDŝǆͲ
ƚƵƌĞƐ͕/ŶĚƵƐƚƌŝĂůΘŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ϭϵϱϲ͕ϰϴ͕ϳϯϲͲϳϰϭ͘
΀Ϯϯϯ΁ Z͘͘^ŝŶƚŽŶ͕͘ƵĞǀĂƐ͕ŽŶƚĂĐƚůĞƐƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĐƵƌƌĞŶƚͲǀŽůƚĂŐĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐĂŶĚ
ŵŝŶŽƌŝƚǇͲĐĂƌƌŝĞƌ ůŝĨĞƚŝŵĞƐ ŝŶ ƐĞŵŝĐŽŶĚƵĐƚŽƌƐ ĨƌŽŵ ƋƵĂƐŝͲƐƚĞĂĚǇͲƐƚĂƚĞ ƉŚŽƚŽĐŽŶĚƵĐƚĂŶĐĞ
ĚĂƚĂ͕ƉƉů͘WŚǇƐ͘>Ğƚƚ͘ϭϵϵϲ͕ϲϵ͕ϮϱϭϬͲϮϱϭϮ͘
΀Ϯϯϰ΁ ^͘'͘>ŝĂƐ͕ :͘͘ĂƌƚŵĞƐƐ͕ :͘&͘>ŝĞďŵĂŶ͕ :͘,͘,ŽůŵĞƐ͕Z͘͘>ĞǀŝŶ͕t͘'͘DĂůůĂƌĚ͕ :͘WŚǇƐ͘
ŚĞŵ͘ZĞĨ͘ĂƚĂ^ƵƉƉů͘ϭϵϴϴ͕ϭϳ͘
΀Ϯϯϱ΁ ĞƵƚƐĐŚĞ'ĞƐĞƚǌůŝĐŚĞhŶĨĂůůǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞ͘s͕͘'ĞƐƚŝƐͲ^ƚŽĨĨĚĂƚĞŶďĂŶŬ͕^ƵĐŚďĞŐƌŝĨĨ͗tĂƐƐĞƌͲ
ƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ͕ ĂďŐĞƌƵĨĞŶ Ăŵ ϯϬ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϲ Ƶŵ ϭϯ͗Ϭϵ hŚƌ͕ ŚƚƚƉ͗ͬͬŐĞƐƚŝƐ͘ŝƚƌƵƐƚ͘ĚĞͬŶǆƚͬŐĂƚĞͲ
ǁĂǇ͘Ěůů͍ĨсƚĞŵƉůĂƚĞƐΘĨŶсĚĞĨĂƵůƚ͘ŚƚŵΘǀŝĚсŐĞƐƚŝƐĚĞƵ͗ƐĚďĚĞƵ͘
΀Ϯϯϲ΁ ^ĂƵĞƌƐƚŽĨĨ͘ /Ŷ͗ 'ŵĞůŝŶͲ/ŶƐƚŝƚƵƚ Ĩƺƌ ŶŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞ ŚĞŵŝĞ ƵŶĚ 'ƌĞŶǌŐĞďŝĞƚĞ͕ ,Ő͘'ŵĞůŝŶƐ
,ĂŶĚďƵĐŚĚĞƌĂŶŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞŶŚĞŵŝĞ͕ϴ͘ƵĨůĂŐĞ͕sĞƌůĂŐŚĞŵŝĞ'ŵď,͕tĞŝŶŚĞŝŵ͕ϭϵyy͕
^͘Ϯϭϲϭ͘
΀Ϯϯϳ΁ ͘>Ăǆ͕:͘͛ŶƐ͕dĂƐĐŚĞŶďƵĐŚĨƺƌŚĞŵŝŬĞƌƵŶĚWŚǇƐŝŬĞƌ͕ϯ͘ƵĨůĂŐĞ͕ĂŶĚϭ͕^ ƉƌŝŶŐĞƌͲsĞƌůĂŐ͕
ĞƌůŝŶ͕'ƂƚƚŝŶŐĞŶ͕,ĞŝĚĞůďĞƌŐ͕ϭϵϲϳ͘
ŶŚĂŶŐ
ϮϮϲ

΀Ϯϯϴ΁ ĞƵƚƐĐŚĞ&ŽƌƐĐŚƵŶŐƐŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂĨƚ͕D<ͲƵŶĚdͲtĞƌƚĞͲ>ŝƐƚĞϭϵϵϰ͕sĞƌůĂŐŚĞŵŝĞ͕tĞŝŶͲ
ŚĞŝŵ͕ϭϵϵϰ͘
΀Ϯϯϵ΁ ͘͘tĂŐŵĂŶ͕t͘,͘ǀĂŶƐ͕s͘͘WĂƌŬĞƌ͕Z͘,͘^ĐŚƵŵŵ͕/͘,ĂůŽǁ͕^͘D͘ĂŝůĞǇ͕<͘>͘ŚƵƌŶĞǇ͕
Z͘ >͘EƵƚƚĂůů͕ dŚĞE^ƚĂďůĞƐŽĨ ĐŚĞŵŝĐĂů ƚŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝĐƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ͕ ^ĞůĞĐƚĞĚǀĂůƵĞƐ ĨŽƌ
ŝŶŽƌŐĂŶŝĐĂŶĚϭĂŶĚϮŽƌŐĂŶŝĐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ŝŶ^ŝƵŶŝƚƐ;^ƵƉƉůĞŵĞŶƚEŽ͘ϮͿ͕:͘WŚǇƐ͘ŚĞŵ͘
ZĞĨ͘ĂƚĂ͕ϭϵϴϮ͕ϭϭ͕ϮͲϭͲϮͲϯϵϮ͘
΀ϮϰϬ΁ D͘^ƉŝƌŽ͕dŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚƉŽƚĞŶƚŝĂůŽĨƚŚĞƉĞƌŽǆŽƐƵůƉŚĂƚĞͬƐƵůƉŚĂƚĞĐŽƵƉůĞ͕ůĞĐƚƌŽĐŚŝŵ͘ĐƚĂ͕
ϭϵϳϵ͕Ϯϰ͕ϯϭϯͲϯϭϰ͘
΀Ϯϰϭ΁ ͘:͘ĂƌĚ͕Z͘WĂƌƐŽŶ͕:͘:ŽƌĚĂŶ;ĚŝƚŽƌĞŶͿ͕^ƚĂŶĚĂƌĚWŽƚĞŶƚŝĂůƐŝŶƋƵĞŽƵƐ^ŽůƵƚŝŽŶ͕DĂƌĐĞů
ĞŬŬĞƌ͕EĞǁzŽƌŬ͕ϭϵϴϱ͕^͘ϭϵϱ͘
΀ϮϰϮ΁ ͘ZŝĞĚĞů͕͘:ĂŶŝĂŬ͕ŶŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞŚĞŵŝĞ͕ϲ͘ƵĨůĂŐĞ͕ĚĞ'ƌƵǇƚĞƌ͕ĞƌůŝŶ͕ϮϬϬϳ͘



 
ŶŚĂŶŐ
ϮϮϳ

Ȁ

dĂďĞůůĞϵͲϭ ŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶƵŶĚ^ƚŽĨĨĚĂƚĞŶǀŽŶtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͬtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͘
ŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚ tĞƌƚ;<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĚĞƌ>ƂƐƵŶŐͿ >ŝƚĞƌĂƚƵƌ
ŵŽůĂƌĞDĂƐƐĞ ϯϰ͕ϬϮŐŵŽůͲϭ ΀Ϯϲ΁
ŝůĚƵŶŐƐĞŶƚŚĂůƉŝĞ ͲϭϴϴŬ:ŵŽůͲϭ ΀Ϯϲ΁
KͲKŝŶĚƵŶŐƐĚŝƐƐŽǌŝĂƚŝŽŶƐͲ
ĞŶĞƌŐŝĞ;Ɖ,ŶĞƵƚƌĂůͿ
,ϮKϮĺϮͣK,͞
ϮϭϰŬ:ŵŽůͲϭ ΀Ϯϯϰ΁
KͲKŝŶĚƵŶŐƐĚŝƐƐŽǌŝĂƚŝŽŶƐͲ
ĞŶĞƌŐŝĞ;ƐƚĂƌŬƐĂƵĞƌ,ϯKϮнͿ
фϭϱϬŬ:ŵŽůͲϭ ΀ϭϲϲ΁
DŝƐĐŚďĂƌŬĞŝƚŵŝƚtĂƐƐĞƌ ƵŶďĞŐƌĞŶǌƚŵŝƐĐŚďĂƌ ΀Ϯϲ΁
^ĐŚŵĞůǌƉƵŶŬƚ ϮϰϬ<;ϯϱDͲйͿϮϳϮ<;ϵϵDͲйͿ ΀Ϯϯϱ΁
^ŝĞĚĞƉƵŶŬƚ
ϯϳϵ<;ϯϬDͲйͿ
ϯϴϳ<;ϱϬDͲйͿ
ϰϮϯ<;ϵϵDͲйͿ
΀Ϯϯϲ΁
ŝĐŚƚĞ;,ϮKϮ;ĂƋͿͿ
ϭ͕ϭϭϰŐĐŵͲϯ;ϯϬDͲй͕Ϯϵϱ<Ϳ
ϭ͕ϭϵϱŐĐŵͲϯ;ϱϬDͲй͕Ϯϵϱ<Ϳ
ϭ͕ϰϲϴŐĐŵͲϯ;ϵϵDͲй͕Ϯϵϴ<Ϳ
ƐĞůďƐƚďĞƐƚŝŵŵƚ
ƐĞůďƐƚďĞƐƚŝŵŵƚ
΀Ϯϯϲ΁
Ɖ,ͲtĞƌƚ ϯ͕ϯ;ϯϬDͲйͿ ΀Ϯϯϲ΁
Ɖ<^ͲtĞƌƚ ϭϭ͕ϳϱ ΀Ϯϯϳ΁
D<ͲtĞƌƚ Ϭ͕ϳϭŵŐŵͲϯ ΀Ϯϯϲ΁

dĂďĞůůĞϵͲϮ ŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶƵŶĚ^ƚŽĨĨĚĂƚĞŶǀŽŶKǌŽŶ͘
ŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚ tĞƌƚ >ŝƚĞƌĂƚƵƌ
ŵŽůĂƌĞDĂƐƐĞ ϰϴ͕ϬϬŐŵŽůͲϭ ΀Ϯϲ΁
ϯKϮĺϮKϯ ϭϰϮ͕ϴŬ:ŵŽůͲϭ ΀Ϯϲ΁
^ĐŚŵĞůǌƉƵŶŬƚ ͲϭϵϮ͕ϱΣ ΀Ϯϲ΁
ŝĐŚƚĞ;Kϯ;ƐͿͿ ϭ͕ϳϯŐĐŵͲϯ ΀Ϯϲ΁
^ŝĞĚĞƉƵŶŬƚ ͲϭϭϬ͕ϱΣ ΀Ϯϲ΁
ŝĐŚƚĞ;Kϯ;ůͿͿ ϭ͕ϰϲŐĐŵͲϯ ΀Ϯϲ΁
ŝĐŚƚĞ;Kϯ;ŐͿͿ ϮϭϰϰŐŵͲϯ;sŐů͘>ƵĨƚ͗ϭϮϵϯŐŵͲϯͿ;ϮϬΣ͕ϭϬϭ͕ϯŬWĂͿ ΀Ϯϭϰ΁
ŝƉŽůŵŽŵĞŶƚ Ϭ͕ϱϰ ΀Ϯϲ΁
'ĞƌƵĐŚ ƐƚĞĐŚĞŶĚ͕ŝŶŚŽŚĞŶ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶůϮćŚŶůŝĐŚ͕ďŝƐϬ͕ϬϮƉƉŵǁĂŚƌŶĞŚŵďĂƌ ΀Ϯϲ΁
>ƂƐůŝĐŚŬĞŝƚŝŶtĂƐƐĞƌ ŐĞƌŝŶŐ͕ƐŝĞŚĞ<ĂƉŝƚĞůϲ 
D<ͲtĞƌƚ ŬĞŝŶĞƌ͕ǀĞƌĂůƚĞƚ͗Ϭ͕ϮŵŐŵͲϯ ΀Ϯϯϴ΁

ŶŚĂŶŐ
ϮϮϴ





ĂͿ 




ďͿ
ďďŝůĚƵŶŐϵͲϭ KǌŽŶŵŽůĞŬƺůŵŝƚĂͿŝŶĚƵŶŐƐǁŝŶŬĞůƵŶĚŝŶĚƵŶŐƐůćŶŐĞƐŽǁŝĞďͿŵĞƐŽŵĞƌĞŶ'ƌĞŶǌƐƚƌƵŬͲ
ƚƵƌĞŶ͘

dĂďĞůůĞϵͲϯ dŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞĂƚĞŶǌƵƌƵĨůƂƐƵŶŐǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵ ŝŶǁćƐƐƌŝŐĞŶ>ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚ&ůƵƐƐͲ
ƐćƵƌĞ ƵŶĚ tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚ ƐŽǁŝĞ &ůƵƐƐƐćƵƌĞ ƵŶĚ KǌŽŶ͕ ŶŐĂďĞŶ ďĞǌŽŐĞŶ ƉƌŽ
&ŽƌŵĞůƵŵƐĂƚǌ͖ďĞƌĞĐŚŶĞƚŵŝƚ,^ŚĞŵŝƐƚƌǇϳ͘ϭŚĞŵŝĐĂůZĞĂĐƚŝŽŶĂŶĚƋƵŝůŝďƌŝƵŵ^ŽĨƚͲ
ǁĂƌĞ΀ϭϴ΁͘
ZĞĂŬƚŝŽŶ͗^ŝ;ƐͿнϮ,ϮKϮ;ůͿнϲ,&;ĂƋͿĺ,Ϯ^ŝ&ϲ;ĂƋͿнϰ,ϮK;ůͿ
dŝŶΣ ȴ,ŝŶŬ: ȴ^ŝŶ:ͬ< ȴ'ŝŶŬ:
Ϭ͕Ϭ ͲϭϮϱϮ͕ϳ Ͳϰϱϲ͕ϰ ͲϭϭϮϴ͕Ϭ
Ϯϱ͕Ϭ ͲϭϮϮϲ͕ϭ Ͳϯϱϵ͕ϱ Ͳϭϭϭϴ͕ϵ
ϱϬ͕Ϭ ͲϭϮϮϯ͕ϲ Ͳϯϱϭ͕Ϯ ͲϭϭϭϬ͕ϭ
ϳϱ͕Ϭ ͲϭϮϮϭ͕Ϭ Ͳϯϰϯ͕ϲ ͲϭϭϬϭ͕ϰ
ZĞĂŬƚŝŽŶ͗^ŝ;ƐͿнϮKϯ;ĂƋͿнϲ,&;ĂƋͿĺ,Ϯ^ŝ&ϲ;ĂƋͿнϮ,ϮK;ůͿнϮKϮ;ŐͿ
dŝŶΣ ȴ,ŝŶŬ: ȴ^ŝŶ:ͬ< ȴ'ŝŶŬ:
Ϭ͕Ϭ ͲϭϮϰϬ͕ϰ ϯϯϮ͕ϯ Ͳϭϯϯϭ͕ϭ
Ϯϱ͕Ϭ ͲϭϮϬϴ͕ϴ ϰϰϱ͕Ϯ Ͳϭϯϰϭ͕ϱ
ϱϬ͕Ϭ Ͳϭϭϵϳ͕Ϭ ϰϴϯ͕ϰ Ͳϭϯϱϯ͕Ϯ
ϳϱ͕Ϭ Ͳϭϭϴϲ͕ϴ ϱϭϯ͕ϳ Ͳϭϯϲϱ͕ϲ
sŐů͗͘;¨Z'ϬсͲϭϮϰϭ͕ϬŬ:ŵŽůͲϭͿƵŶĚĞǆŽƚŚĞƌŵ;¨Z,ϬсͲϭϯϬϭ͕ϱŬ:ŵŽůͲϭͿŝƐƚ;ĨƌĞŝĞŶƚŚĂůƉŝĞŶƵŶĚ^ƚĂŶͲ
ĚĂƌĚďŝůĚƵŶŐƐĞŶƚŚĂůƉŝĞŶĚĞƌĚƵŬƚĞƵŶĚWƌŽĚƵŬƚĞĞŶƚŶŽŵŵĞŶĂƵƐ΀Ϯϯϵ΁Ϳ

 
ŶŚĂŶŐ
ϮϮϵ

dĂďĞůůĞϵͲϰ KǆŝĚĂƚŝŽŶƐƌĞĂŬƚŝŽŶĞŶĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞƌKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůƵŶĚĚŝĞĚĂǌƵŐĞŚƂƌŝŐĞŶ^ƚĂŶĚĂƌĚƌĞͲ
ĚŽǆƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĨƺƌƉ,сϬ͕Ă;KǆͿсϭŵŽů>ͲϭуĐ;KǆͿ͕dсϮϵϴ<͘
ZĞĚƵŬƚŝŽŶƐƌĞĂŬƚŝŽŶ ^ƚĂŶĚĂƌĚƌĞĚŽǆƉŽƚĞŶǌŝĂůhϬŝŶs >ŝƚĞƌĂƚƵƌ
,^KϱͲ;ĂƋͿнϮ,ϯKн;ĂƋͿнϮĞʹҙ,^Kϰʹ;ĂƋͿнϰ,ϮK;ůͿ нϭ͕ϴϭ ΀ϭϵϬ΁͕΀ϮϰϬ΁
Ϯ,ϯKн;ĂƋͿнϮĞʹҙ,Ϯ;ŐͿнϮ,ϮK;ůͿ цϬ͕ϬϬ ΀Ϯϲ΁
^ϮKϴϮͲ;ĂƋͿнϮ,ϯKн;ĂƋͿнϮĞʹҙϮ,^Kϰʹ;ĂƋͿнϮ,ϮK;ůͿ нϮ͕Ϭϭ ΀Ϯϲ΁͕΀Ϯϰϭ΁
,ϮKϮ;ĂƋͿнϮ,ϯKн;ĂƋͿнϮĞʹҙϰ,ϮK;ůͿ  нϭ͕ϳϲϯ ΀Ϯϲ΁͕΀Ϯϰϭ΁
ͣK͞нϮ,ϯKн;ĂƋͿнϮĞʹҙϯ,ϮK;ůͿ нϮ͕ϰϮϮ ΀Ϯϲ΁
KϮ;ĂƋͿнϰ,ϯKн;ĂƋͿнϰĞʹҙϲ,ϮK;ůͿ нϭ͕ϮϮϵ ΀Ϯϲ΁
Kϯ;ĂƋͿнϮ,ϯKн;ĂƋͿнϮĞʹҙϯ,ϮK;ůͿнKϮ;ĂƋͿ нϮ͕Ϭϳϱ ΀Ϯϲ΁
Kʹ;ĂƋͿнϮ,ϯKн;ĂƋͿнĞʹҙϯ,ϮK нϯ͕ϰϭϴ ΀ϭϴ΁
KϮʹ;ĂƋͿнϮ,ϯKн;ĂƋͿнĞʹҙϯ,ϮK;ůͿнϬ͕ϱKϮ;ĂƋͿ нϯ͕ϲϯϰ ΀ϭϴ΁
KϮϮʹ;ĂƋͿнϰ,ϯKн;ĂƋͿнϮĞʹҙϲ,ϮK;ůͿ нϱ͕ϮϴϮ ΀ϭϴ΁
KϮϯʹ;ĂƋͿнϰ,ϯKн;ĂƋͿнĞʹҙϲ,ϮK;ůͿ нϱ͕ϲϵϱ ΀ϭϴ΁
ůϮ;ĂƋͿнϮĞʹҙϮůʹ;ĂƋͿ нϭ͕ϯϱϴ ΀Ϯϲ΁
Ϯ,Ků;ĂƋͿнϮ,ϯKн;ĂƋͿнϮĞʹҙůϮ;ĂƋͿнϰ,ϮK;ůͿ нϭ͕ϲϯϬ ΀Ϯϲ΁
,Ků;ĂƋͿн,ϯKн;ĂƋͿнϮĞʹҙůʹ;ĂƋͿнϮ,ϮK;ůͿ нϭ͕ϰϵϰ ΀Ϯϲ΁
Ϯ,ůKϯ;ĂƋͿнϭϬ,ϯKн;ĂƋͿнϭϬĞʹҙůϮ;ĂƋͿнϭϲ,ϮK;ůͿ нϭ͕ϰϱϴ ΀Ϯϲ΁
,ůKϯ;ĂƋͿнϱ,ϯKн;ĂƋͿнϲĞʹҙůʹ;ĂƋͿнϴ,ϮK;ůͿ нϭ͕ϰϱϬ ΀Ϯϲ΁
ͣK,͞н,ϯKн;ĂƋͿнĞʹҙϮ,ϮK;ůͿ нϮ͕ϴϱ ΀Ϯϲ΁
΀&Ğ;EͿϲ΁ϯͲ;ĂƋͿнĞʹҙ΀&Ğ;EͿϲ΁ϰͲ;ĂƋͿ нϬ͕ϯϲϭ ΀Ϯϲ΁
΀&Ğ;,ϮKͿϲ΁ϯн;ĂƋͿнĞʹҙ΀&Ğ;,ϮKͿϲ΁Ϯн нϬ͕ϳϳϭ ΀Ϯϲ΁
΀&Ğ&ϲ΁ϯͲ;ĂƋͿнĞʹҙ΀&Ğ&ϲ΁ϰͲ нϬ͕ϭϮ ΀ϮϰϮ΁
Őн;ĂƋͿнĞʹҙŐ;ƐͿ нϬ͕ϳϵϵ ΀Ϯϲ΁
,EKϯ;ĂƋͿн,ϯKн;ĂƋͿнĞʹҙEKϮ;ŐͿнϮ,ϮK;ůͿ нϬ͕ϴϬϯ ΀Ϯϲ΁
,EKϯ;ĂƋͿнϮ,ϯKн;ĂƋͿнϮĞʹҙ,EKϮ;ĂƋͿнϯ,ϮK;ůͿ нϬ͕ϵϰ ΀Ϯϲ΁
,EKϯ;ĂƋͿнϯ,ϯKн;ĂƋͿнϯĞʹҙEK;ŐͿнϱ,ϮK;ůͿ нϬ͕ϵϱϵ ΀Ϯϲ΁
Ϯ,ϮK;ůͿн,ϮϮKϰ;ĂƋͿнϮĞʹҙϮ,ϯKн;ĂƋͿнϮKϮ;ŐͿ ͲϬ͕ϰϳϱ ΀Ϯϰϭ΁
ŶŵĞƌŬƵŶŐ͗KDнǌĞʹҙKDǌʹĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚKDҙKDǌʹнǌŚsн͖KDǌʹĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚZD͖KD͙KǆŝͲ
ĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞů͕ZD͙ZĞĚƵŬƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞů͘

ŶŚĂŶŐ
ϮϯϬ

 
ďďŝůĚƵŶŐϵͲϮ ďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚĚĞƌZĞĚŽǆƉŽƚĞŶǌŝĂůĞǀŽŶƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĞŶǁćƐƐƌŝŐĞŶtĂƐƐĞƌͲ
ƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲ;ůŝŶŬƐ'ů͘ϵͲϭͿƵŶĚKǌŽŶͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ;ƌĞĐŚƚƐ'ů͘ϵͲϮͿǀŽŵƉ,ͲtĞƌƚĚĞƌ>ƂƐƵŶŐ͘

ĞƌĞĐŚŶĞƚŶĂĐŚ'ů͘ϵͲϭƵŶĚ'ů͘ϵͲϮƵŶƚĞƌĚĞƌŶŶĂŚŵĞ͕ĚĂƐƐĚŝĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĚĞƐtĂƐƐĞƌƐŬŽŶͲ
ƐƚĂŶƚďůĞŝďƚ;ŐŝůƚĨƺƌǀĞƌĚƺŶŶƚĞ>ƂƐƵŶŐĞŶďĞŝŐƌŽƘĞŵtĂƐƐĞƌƺďĞƌƐĐŚƵƐƐ͕ďĞŝĚĞŶ,Ϯ^KϰͲƌĞŝĐŚĞŶ>ƂͲ
ƐƵŶŐĞŶǁŝƌĚĚŝĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĚĞƐtĂƐƐĞƌƐďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚͿ͘ĞŝKǌŽŶǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƵŶŐ
ǀŽŶ Đ;KϮ;ĂƋͿͿ с Ϭ͕ϬϬϭϭϮŵŽů>Ͳϭ с ŬŽŶƐƚĂŶƚ ;ďĞƌĞĐŚŶĞƚ ŶĂĐŚ ĚĞŵ ,ĞŶƌǇͲ'ĞƐĞƚǌ ŵŝƚ ,ĐƉ;KϮͿ с
ϭ͕ϮϵͼϭϬͲϴŵŽů>ͲϭWĂͲϭ͕Ɖ;KϮͿсϴϳŬWĂͿ͘

'ů͘ϵͲϭ  hсhϬнϬ͕Ϭϱϵs
Ϯ
ͼůŽŐ
Đ;,ϮKϮ;ůͿͿͼĐ;,;ĂƋͿ
н ͿϮ
Đ;,ϮK;ůͿͿ

'ů͘ϵͲϮ  hсhϬнϬ͕Ϭϱϵs
Ϯ
ͼůŽŐ Đ;Kϯ;ĂƋͿͿͼĐ;,
нͿϮ
Đ;,ϮKͿͼĐ;KϮ;ĂƋͿͿ


dĂďĞůůĞϵͲϱ ƵƐŐĞǁćŚůƚĞ/ZͲ^ĐŚǁŝŶŐƵŶŐƐďĂŶĚĞŶǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵŽďĞƌĨůćĐŚĞŶŐƌƵƉƉĞŶ͘
KďĞƌĨůćĐŚĞŶŐƌƵƉƉĞ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĚĂƚĞŶ
^ŝ,;ʆƐ;^ŝʹ,ͿͿ ϮϬϴϯĐŵͲϭ΀ϱϴ΁
^ŝ,;ʆĂƐ;^ŝʹ,ͿͿ ϮϬϳϭĐŵͲϭ΀ϱϴ΁
^ŝ,Ϯ;ʆƐ;^ŝʹ,ͿͿ ϮϬϵϵĐŵͲϭ΀ϱϴ΁
,Ϯ^ŝ͙^ŝ,Ϯ;ʆ;^ŝʹ,ͿͿ ϮϭϬϴĐŵͲϭ΀Ϯϭϵ΁
^ŝ,Ϯ;ʆĂƐ;^ŝʹ,ͿͿ ϮϭϭϰĐŵͲϭ΀ϱϴ΁
^ŝ,ϯ;ʆ;^ŝʹ,ͿͿ ϮϭϯϰĐŵͲϭ΀ϭϯϰ΁
^ŝK^ŝ;ʆ;^ŝʹKͿͿ ϭϭϬϲĐŵͲϭ΀ϮϮϬ΁
,Ϯ^ŝ;KͿϮ͙^ŝ;KͿ,Ϯ;ʆ;^ŝͲ,ͿͿ ϮϭϰϭĐŵͲϭ΀Ϯϭϵ΁
,Ϯ^ŝ;KͿϮ͙^ŝ;KͿ,Ϯ;ʆ;^ŝʹ,ͿͿ ϮϭϴϱĐŵͲϭ΀Ϯϭϵ΁
,^ŝͲKͲ^ŝ;KͿ,;ʆ;KϮ^ŝʹ,ͿͿ ϮϭϲϱĐŵͲϭ΀ϮϮϭ΁
,^ŝ;KϮͿͲKͲ^ŝ;KϮͿ,;ʆ;Kϯ^ŝʹ,ͿͿ ϮϮϱϮĐŵͲϭ΀Ϯϭϵ΁
ϭ͕Ϭ
ϭ͕Ϯ
ϭ͕ϰ
ϭ͕ϲ
ϭ͕ϴ
Ϯ͕Ϭ
ͲϮ͕Ϭ Ͳϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ ϭ͕Ϭ Ϯ͕Ϭ ϯ͕Ϭ ϰ͕Ϭ
h
ŝŶ
s
Ɖ,;>ƂƐƵŶŐͿ
Ϭ͕ϭŵŽůͬ>
ϭ͕ϬŵŽůͬ>
ϴ͕ϬŵŽůͬ>
Đ;,ϮKϮ;ĂƋͿͿ
,ϮKϮ;ĂƋͿ нϮ,ϯKн;ĂƋͿ нϮĞʹ ֎ ϰ,ϮK ;ůͿ

ϭ͕ϱ
ϭ͕ϳ
ϭ͕ϵ
Ϯ͕ϭ
Ϯ͕ϯ
ͲϮ͕Ϭ Ͳϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ ϭ͕Ϭ Ϯ͕Ϭ ϯ͕Ϭ ϰ͕Ϭ
h
ŝŶ
s
Ɖ,;>ƂƐƵŶŐͿ
Ϭ͕ϭŵŵŽůͬ>
ϭ͕ϬŵŵŽůͬ>
Ϯ͕ϬŵŵŽůͬ>
Đ;Kϯ;ĂƋͿͿ
Kϯ нϮ,ϯKн нϮĞʹ֎ ϯ,ϮKнKϮ

ŶŚĂŶŐ
Ϯϯϭ


dĂďĞůůĞϵͲϲ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĚĂƚĞŶĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞƌ^ ŝϮƉƌĞůĞǀĂŶƚĞŝŶĚƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞŶǌƵƌ/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶĚĞƌyW^Ͳ
ŶĂůǇƐĞŶ͕ZĞĨĞƌĞŶǌ͗ĂĚƐŽƌďŝĞƌƚĞƌ<ŽŚůĞŶƐƚŽĨĨƉĞĂŬ;ĂƵĨϮϴϰ͕ϴĞsͿ͕΀ϭϯϰ΁͘
^ƉĞǌŝĞƐ
^ŝŐŶĂůͬWĞĂŬ
WĞĂŬWŽƐŝƚŝŽŶďŝŶĞs WĞĂŬƌĞŝƚĞŝŶĞs
^ŝ;ϬͿĂ ϵϵ͕ϯϬ Ϭ͕ϰϭ
^ŝ;^ŝͲ,Ϳ ϵϵ͕ϰϯ Ϭ͕ϯϰ
^ŝ;^ŝ,ϮͿ ϵϵ͕ϱϴ Ϭ͕ϯϱ
^ŝ;^ŝ,ϯͿ ϵϵ͕ϳϳ Ϭ͕ϯϲ
^ŝ;ϭͿĂ ϭϬϬ͕ϯϭ Ϭ͕ϳϱ
^ŝ;ϮͿĂ ϭϬϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϲϵ
^ŝ;ϯͿĂ ϭϬϮ͕ϭϲ Ϭ͕ϳϱ
^ŝ;ϰͿĂ ϭϬϮ͕ϵϯ ϭ͕Ϭϱ
ѐŝŶĚƵŶŐƐĞŶĞƌŐŝĞ^ŝ;ϬͿͲ^ŝ;^ŝ,ϮͿ Ϭ͕Ϯϴ
Ă͙KǆŝĚĂƚŝŽŶƐǌĂŚůĚĞƐ^ŝůŝĐŝƵŵƐŝŶ<ůĂŵŵĞƌŶ͘ď͙WŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐ^ŝϮƉϯͬϮWĞĂŬ͘



 
ŶŚĂŶŐ
ϮϯϮ

 
ŶŚĂŶŐ
Ϯϯϯ



Ǥͳ¡


,ŝĞƌŵŝƚǀĞƌƐŝĐŚĞƌĞŝĐŚ͕ĚĂƐƐŝĐŚĚŝĞǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞƌďĞŝƚŽŚŶĞƵŶǌƵůćƐƐŝŐĞ,ŝůĨĞƌŝƚƚĞƌƵŶĚŽŚŶĞĞͲ
ŶƵƚǌƵŶŐĂŶĚĞƌĞƌĂůƐĚĞƌĂŶŐĞŐĞďĞŶĞŶ,ŝůĨƐŵŝƚƚĞůĂŶŐĞĨĞƌƚŝŐƚŚĂďĞ͘ŝĞĂƵƐĨƌĞŵĚĞŶYƵĞůůĞŶĚŝƌĞŬƚ
ŽĚĞƌŝŶĚŝƌĞŬƚƺďĞƌŶŽŵŵĞŶĞŶ'ĞĚĂŶŬĞŶƐŝŶĚĂůƐƐŽůĐŚĞŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ͘

ĞŝĚĞƌƵƐǁĂŚůƵŶĚƵƐǁĞƌƚƵŶŐĚĞƐDĂƚĞƌŝĂůƐƐŽǁŝĞďĞŝĚĞƌŶĨĞƌƚŝŐƵŶŐĚĞƐDĂŶƵƐŬƌŝƉƚƐŚĂďĞ
ŝĐŚhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐƐůĞŝƐƚƵŶŐĞŶǀŽŶĨŽůŐĞŶĚĞŶWĞƌƐŽŶĞŶĞƌŚĂůƚĞŶ͗
Ͳ WƌŽĨ͘ƌ͘ĚǁŝŶ<ƌŽŬĞ;/ŶƐƚŝƚƵƚĨƺƌŶŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞŚĞŵŝĞͿ
Ͳ WƌŽĨ͘ƌ͘Ğŵ͘'ĞƌŚĂƌĚZŽĞǁĞƌ;/ŶƐƚŝƚƵƚĨƺƌŶŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞŚĞŵŝĞͿ
tĞŝƚĞƌĞWĞƌƐŽŶĞŶǁĂƌĞŶĂŶĚĞƌsĞƌĨĂƐƐƵŶŐĚŝĞƐĞƌƌďĞŝƚŶŝĐŚƚďĞƚĞŝůŝŐƚ͘ŝĞ,ŝůĨĞĞŝŶĞƐWƌŽŵŽƚŝͲ
ŽŶƐďĞƌĂƚĞƌƐŚĂďĞŝĐŚŶŝĐŚƚŝŶŶƐƉƌƵĐŚŐĞŶŽŵŵĞŶ͘tĞŝƚĞƌĞWĞƌƐŽŶĞŶŚĂďĞŶǀŽŶŵŝƌŬĞŝŶĞŐĞůĚͲ
ǁĞƌƚĞŶ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶĨƺƌƌďĞŝƚĞŶĞƌŚĂůƚĞŶ͕ĚŝĞŶŝĐŚƚĂůƐƐŽůĐŚĞŬĞŶŶƚůŝĐŚŐĞŵĂĐŚƚǁŽƌĚĞŶƐŝŶĚ͘

ŝĞƌďĞŝƚǁƵƌĚĞďŝƐŚĞƌǁĞĚĞƌ ŝŵ/ŶůĂŶĚŶŽĐŚŝŵƵƐůĂŶĚŝŶŐůĞŝĐŚĞƌŽĚĞƌćŚŶůŝĐŚĞƌ&ŽƌŵĞŝŶĞƌ
WƌƺĨƵŶŐƐďĞŚƂƌĚĞǀŽƌŐĞůĞŐƚ͘


&ƌĞŝďĞƌŐ͕ĚĞŶϭϬ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϳ
ŚƌŝƐƚŽƉŚ'ŽŶĚĞŬ


 
ŶŚĂŶŐ
Ϯϯϰ

Ǥʹ

ĞŝƚƐĐŚƌŝĨƚĞŶďĞŝƚƌćŐĞ;ƉĞĞƌͲƌĞǀŝĞǁĞĚͿ

ϭ͘ ͘^ƚĂƉĨ͕&͘,ŽŶĞŝƚ͕͘'ŽŶĚĞŬ͕͘<ƌŽŬĞ͕dĞǆƚƵƌŝŶŐŽĨŵŽŶŽĐƌǇƐƚĂůůŝŶĞƐŝůŝĐŽŶǁĂĨĞƌƐďǇ,&Ͳ
,ůͲ,ϮKϮŵŝǆƚƵƌĞƐ͗'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶŽĨƌĂŶĚŽŵŝŶǀĞƌƚĞĚƉǇƌĂŵŝĚƐĂŶĚƐŝŵƵůĂƚŝŽŶŽĨůŝŐŚƚƚƌĂƉͲ
ƉŝŶŐ ŝŶ WZ ƐŽůĂƌ ĐĞůůƐ͕ ^Žů͘ ŶĞƌŐǇ DĂƚĞƌ͘ ^Žů͘ ĞůůƐ͕ ϮϬϭϳ͕ ϭϱϵ͕ ϭϭϮͲϭϮϬ͘ ;K/͗
ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ƐŽůŵĂƚ͘ϮϬϭϲ͘Ϭϴ͘ϬϯϰͿ

Ϯ͘ ͘'ŽŶĚĞŬ͕Z͘,ĂŶŝĐŚ͕&͘,ŽŶĞŝƚ͕͘>ŝƘŶĞƌ͕͘^ƚĂƉĨ͕͘<ƌŽŬĞ͕ƚĐŚŝŶŐ^ŝůŝĐŽŶǁŝƚŚƋƵĞŽƵƐ
ĐŝĚŝĐ KǌŽŶĞ ^ŽůƵƚŝŽŶƐ͗ ZĞĂĐƚŝǀŝƚǇ ^ƚƵĚŝĞƐ ĂŶĚ ^ƵƌĨĂĐĞ /ŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐ͕ :͘ WŚǇƐ͘ ŚĞŵ͘ ͕
ϮϬϭϲ͕ϭϮϬ͕ϮϮϯϰϵͲϮϮϯϱϳ͘;K/͗ϭϬ͘ϭϬϮϭͬĂĐƐ͘ũƉĐĐ͘ϲďϬϲϯϯϮͿ

ϯ͘ ͘^ƚĂƉĨ͕͘'ŽŶĚĞŬ͕D͘>ŝƉƉŽůĚ͕͘<ƌŽŬĞ͕,&Ͳ;E,ϰͿϮ^ϮKϴͲ,ůDŝǆƚƵƌĞƐĨŽƌ,EKϯͲĂŶĚEKǆͲ
ĨƌĞĞ ƚĐŚŝŶŐ ŽĨ ŝĂŵŽŶĚ tŝƌĞͲ ĂŶĚ ^ŝͲ^ůƵƌƌǇͲ^ĂǁŶ ^ŝůŝĐŽŶ tĂĨĞƌƐ͗ ZĞĂĐƚŝǀŝƚǇ ^ƚƵĚŝĞƐ͕
^ƵƌĨĂĐĞŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ĂŶĚhŶĞǆƉĞĐƚĞĚWǇƌĂŵŝĚĂů^ƵƌĨĂĐĞDŽƌƉŚŽůŽŐŝĞƐ͕^ƉƉů͘DĂƚĞƌ͘/ŶͲ
ƚĞƌĨĂĐĞƐ͕ϮϬϭϱ͕ϳ͕ϴϳϯϯͲϴϳϰϮ͘;K/͗ϭϬ͘ϭϬϮϭͬĂĐƐĂŵŝ͘ϱďϬϭϬϱϵͿ

ϰ͘ D͘>ŝƉƉŽůĚ͕&͘ƵĐŚŚŽůǌ͕͘'ŽŶĚĞŬ͕&͘,ŽŶĞŝƚ͕͘tĞĨƌŝŶŐŚĂƵƐ͕͘<ƌŽŬĞ͕dĞǆƚƵƌŝŶŐŽĨ^ŝͲ
ƐůƵƌƌǇĂŶĚĚŝĂŵŽŶĚǁŝƌĞƐĂǁŶƐŝůŝĐŽŶǁĂĨĞƌƐďǇ,&Ͳ,EKϯͲ,Ϯ^KϰŵŝǆƚƵƌĞƐ͕^Žů͘ŶĞƌŐǇDĂͲ
ƚĞƌ͘^Žů͘ĞůůƐ͕ϮϬϭϰ͕ϭϮϳ͕ϭϬϰͲϭϭϬ͘;K/͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ƐŽůŵĂƚ͘ϮϬϭϰ͘Ϭϰ͘ϬϬϲͿ

ϱ͘ ͘'ŽŶĚĞŬ͕D͘>ŝƉƉŽůĚ͕/͘ZƂǀĞƌ͕<͘ŽŚŵŚĂŵŵĞů͕͘<ƌŽŬĞ͕ƚĐŚŝŶŐ^ŝůŝĐŽŶǁŝƚŚ,&Ͳ,ϮKϮͲ
ďĂƐĞĚDŝǆƚƵƌĞƐ͗ZĞĂĐƚŝǀŝƚǇ^ƚƵĚŝĞƐĂŶĚ^ƵƌĨĂĐĞ/ŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐ͕:͘WŚǇƐ͘ŚĞŵ͘͕ϮϬϭϰ͕ϭϭϴ͕
ϮϬϰϰͲϮϬϱϭ͘;K/͗ϭϬ͘ϭϬϮϭͬũƉϰϭϬϱϳϱϳͿ

ϲ͘ D͘>ŝƉƉŽůĚ͕h͘ƂŚŵĞ͕͘'ŽŶĚĞŬ͕D͘<ƌŽŶƐƚĞŝŶ͕^͘WĂƚǌŝŐͲ<ůĞŝŶ͕D͘tĞƐĞƌ͕͘<ƌŽŬĞ͕ƚĐŚŝŶŐ
^ŝůŝĐŽŶǁŝƚŚ,&Ͳ,EKϯͲ,Ϯ^Kϰͬ,ϮKDŝǆƚƵƌĞƐ͗hŶƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĚ &ŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨ dƌŝĨůƵŽƌŽƐŝůĂŶĞ͕
,ĞǆĂĨůƵŽƌŽĚŝƐŝůŽǆĂŶĞĂŶĚ^ŝͲ&^ƵƌĨĂĐĞ'ƌŽƵƉƐ͕Ƶƌ͘ :͘ /ŶŽƌŐ͘ŚĞŵ͘ϮϬϭϮ͕ϯϰ͕ϱϳϭϰͲϱϳϮϭ͘
;K/͗ϭϬ͘ϭϬϬϮͬĞũŝĐ͘ϮϬϭϮϬϬϲϳϰͿ


ŶŚĂŶŐ
Ϯϯϱ

WĂƚĞŶƚƐĐŚƌŝĨƚĞŶͬŶŵĞůĚƵŶŐĞŶ

ϭ͘ ͘^ƚĂƉĨ͕͘'ŽŶĚĞŬ͕D͘>ŝƉƉŽůĚ͕͘<ƌŽŬĞ͕sĞƌĨĂŚƌĞŶǌƵƌƌǌĞƵŐƵŶŐǀŽŶdĞǆƚƵƌĞŶŽĚĞƌǀŽŶ
WŽůŝƚƵƌĞŶĂƵĨĚĞƌKďĞƌĨůćĐŚĞǀŽŶŵŽŶŽŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞŶ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŶ͕/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞWĂƚĞŶƚĂŶͲ
ŵĞůĚƵŶŐ͕tKϮϬϭϱͬϭϭϯϴϵϬϮ͕Ϭϲ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϱ͘

Ϯ͘ ͘^ƚĂƉĨ͕͘'ŽŶĚĞŬ͕D͘>ŝƉƉŽůĚ͕͘<ƌŽŬĞ͕sĞƌĨĂŚƌĞŶǌƵƌƌǌĞƵŐƵŶŐǀŽŶdĞǆƚƵƌĞŶŽĚĞƌǀŽŶ
WŽůŝƚƵƌĞŶ ĂƵĨ ĚĞƌ KďĞƌĨůćĐŚĞ ǀŽŶ ŵŽŶŽŬƌŝƐƚĂůůŝŶĞŶ ^ŝůŝĐŝƵŵǁĂĨĞƌŶ͕ WĂƚĞŶƚƐĐŚƌŝĨƚ͕
ϭϬϮϬϭϰϬϬϭϯϲϯϯ͕Ϭϵ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϱ͘


^ŽŶƐƚŝŐĞĞŝƚƌćŐĞ

ϭ͘ '͘ZŽĞǁĞƌ͕͘<ƌŽŬĞ͕͘'ŽŶĚĞŬ͕͘^ƚĂƉĨ͕tĂĨĞƌůĞĂŶŝŶŐ͕ƚĐŚŝŶŐĂŶĚdĞǆƚƵƌŝǌĂƚŝŽŶ͕ /Ŷ͗
,ĂŶĚďŽŽŬŽĨWŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐ^ŝůŝĐŽŶ͕͘zĂŶŐ;ĚŝƚŽƌͿ͕ŝŶsŽƌďĞƌĞŝƚƵŶŐʹŝŶƌĞŝĐŚƵŶŐϮϬϭϳ͘

Ϯ͘ ͘'ŽŶĚĞŬ͕͘^ƚĂƉĨ͕͘<ƌŽŬĞ͕KǌŽŶĞĂƐWƌŽŵŝƐŝŶŐĚĚŝƚŝǀĞĨŽƌ,&Ͳ,Ϯ^KϰͲĂŶĚ,&Ͳ,ůͲDŝǆͲ
ƚƵƌĞƐ͗ůĞĂŶŝŶŐĂŶĚƚĐŚŝŶŐƐŐͲ^ŝůŝĐŽŶ͕ϯϭƚŚƵƌŽƉĞĂŶWŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬ^ŽůĂƌŶĞƌŐǇŽŶĨĞƌĞŶĐĞ
ĂŶĚǆŚŝďŝƚŝŽŶ͕,ĂŵďƵƌŐ͕'ĞƌŵĂŶǇ͕ϭϰ͘Ϭϵ͘Ͳϭϴ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϱ;WŽƐƚĞƌͿ͘

ϯ͘ ͘'ŽŶĚĞŬ͕͘<ƌŽŬĞ͕,ϮKϮƵŶĚKϯĂůƐKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůŝŶ,&Ͳ,Ϯ^KϰͲ>ƂƐƵŶŐĞŶǌƵƌ^ŝůŝĐŝƵŵͲ
ĞŚĂŶĚůƵŶŐ͕ ϲϲ͘ &ƌĞŝďĞƌŐĞƌ &ŽƌƐĐŚƵŶŐƐĨŽƌƵŵ ,d͕ &ƌĞŝďĞƌŐĞƌ ^ŝůŝĐŝƵŵƚĂŐĞ ϮϬϭϱ͕ ϭϳ͘Ͳ
ϭϵ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϱ;WŽƐƚĞƌͿ͘

ϰ͘ &͘,ŽŶĞŝƚ͕͘'ŽŶĚĞŬ͕͘^ƚĂƉĨ͕͘<ƌŽŬĞ͕	ƚǌĞŶǀŽŶ^ŝ;ϭϬϬͿͲKďĞƌĨůćĐŚĞŶŝŶƵ^KϰͲŚĂůƚŝŐĞŶ
,&Ͳ,ůͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͕ϲϲ͘&ƌĞŝďĞƌŐĞƌ&ŽƌƐĐŚƵŶŐƐĨŽƌƵŵ,d͕&ƌĞŝďĞƌŐĞƌ^ŝůŝĐŝƵŵƚĂŐĞϮϬϭϱ͕ϭϳ͘Ͳ
ϭϵ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϱ;WŽƐƚĞƌͿ͘

ϱ͘ ͘'ŽŶĚĞŬ͕D͘>ŝƉƉŽůĚ͕͘^ƚĂƉĨ͕͘<ƌŽŬĞ͕,ǇĚƌŽĐŚůŽƌŝĐĂŶĚƐƵůĨƵƌŝĐĂĐŝĚĂƐƉƌŽŵŝƐŝŶŐĂĚĚŝͲ
ƚŝǀĞƐĨŽƌ,&Ͳ,ϮKϮŵŝǆƚƵƌĞƐ͗ĐůĞĂŶŝŶŐĂŶĚĞƚĐŚŝŶŐƐŐͲƐŝůŝĐŽŶ͕ϮϵƚŚƵƌŽƉĞĂŶWŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬ^ ŽůĂƌ
ŶĞƌŐǇŽŶĨĞƌĞŶĐĞĂŶĚǆŚŝďŝƚŝŽŶ͕ŵƐƚĞƌĚĂŵ͕dŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ͕ϮϮ͘Ϭϵ͘ͲϮϲ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϰ;WŽƐͲ
ƚĞƌͿ͘
ŶŚĂŶŐ
Ϯϯϲ


ϲ͘ ͘'ŽŶĚĞŬ͕͘^ƚĂƉĨ͕͘<ƌŽŬĞ͕ŬƚŝǀŝĞƌƵŶŐǀŽŶ,&Ͳ,ϮKϮͲ>ƂƐƵŶŐĞŶŵŝƚ^ĂůǌƐćƵƌĞƵŶĚ^ĐŚǁĞͲ
ĨĞůƐćƵƌĞďĞŝŵ	ƚǌĞŶǀŽŶ^ ŝůŝĐŝƵŵ͕ϭϮ͘DŝƚƚĞůĚĞƵƚƐĐŚĞƐŶŽƌŐĂŶŝŬĞƌEĂĐŚǁƵĐŚƐ^ ǇŵƉŽƐŝƵŵ͕
&ƌĞŝďĞƌŐ͕ϭϭ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϰ;WŽƐƚĞƌͿ͘

ϳ͘ ͘ 'ŽŶĚĞŬ͕D͘ >ŝƉƉŽůĚ͕ ͘ <ƌŽŬĞ͕ ĐŝĚŝĐ ǁĞƚ ĐŚĞŵŝĐĂů ĞƚĐŚŝŶŐ ŽĨ ƐŝůŝĐŽŶ ʹ &ƌŽŵ ƐƵƌĨĂĐĞ
ĐůĞĂŶŝŶŐƚŽƚĞǆƚƵƌŝŶŐ͕ϰ͘WŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬͲ^ǇŵƉŽƐŝƵŵΗWŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬƵŶĚŶĞƌŐŝĞǁĞŶĚĞΗ͕ŝƚͲ
ƚĞƌĨĞůĚͲtŽůĨĞŶ͕Ϭϳ͘ϭϭ͘ͲϬϴ͘ϭϭ͘ϮϬϭϯ;WŽƐƚĞƌͿ͘

ϴ͘ ͘'ŽŶĚĞŬ͕Z͘,ĂŶŝĐŚ͕D͘>ŝƉƉŽůĚ͕&͘ƵĐŚŚŽůǌ͕/͘ZƂǀĞƌ͕͘<ƌŽŬĞ͕,&ͲKϯͲ,ϮKͲDŝǆƚƵƌĞƐĨŽƌ
ůĞĂŶŝŶŐĂŶĚƚĐŚŝŶŐƐŐͲ^ŝůŝĐŽŶDĂƚĞƌŝĂůƐ͗ZĞŵŽǀĂůŽĨDĞƚĂůŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶƐ͕ϮϴƚŚƵƌŽƉĞĂŶ
WŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬ^ ŽůĂƌŶĞƌŐǇŽŶĨĞƌĞŶĐĞĂŶĚǆŚŝďŝƚŝŽŶ͕WĂƌŝƐ͕&ƌĂŶĐĞ͕ϯϬ͘Ϭϵ͘ͲϬϰ͘ϭϬ͘ϮϬϭϯ͕K/͗
ϭϬ͘ϰϮϮϵͬϮϴƚŚhWs^ϮϬϭϯͲϮs͘ϰ͘ϰϬ;WŽƐƚĞƌƵŶĚWƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐͿ͘

ϵ͘ ͘'ŽŶĚĞŬ͕D͘>ŝƉƉŽůĚ͕/͘ZƂǀĞƌ͕d͘ĂĐŚŵĂŶŶ͕͘<ƌŽŬĞ͕,&Ͳ,ϮKϮͲ,ϮKͲDŝǆƚƵƌĞƐĨŽƌůĞĂŶŝŶŐ
ƐŐͲ^ŝůŝĐŽŶ͗ZĞŵŽǀĂůŽĨDĞƚĂůŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶƐĂŶĚ&ŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨWŽƌŽƵƐ^ŝůŝĐŽŶ͕ϮϳƚŚƵƌŽͲ
ƉĞĂŶ WŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬ ^ŽůĂƌ ŶĞƌŐǇ ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ĂŶĚ ǆŚŝďŝƚŝŽŶ͕ &ƌĂŶŬĨƵƌƚ Ă͘ D͕͘ 'ĞƌŵĂŶǇ͕
Ϯϰ͘Ϭϵ͘ͲϮϴ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϮ͕K/͗ϭϬ͘ϰϮϮϵͬϮϳƚŚhWs^ϮϬϭϮͲϮs͘ϱ͘ϭϲ;WŽƐƚĞƌƵŶĚWƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐͿ͘

ϭϬ͘ D͘>ŝƉƉŽůĚ͕͘'ŽŶĚĞŬ͕͘<ƌŽŬĞ͕/͘ZƂǀĞƌ͕d͘ĂĐŚŵĂŶŶ͕ĐŝĚŝĐǁĞƚĐŚĞŵŝĐĂůĞƚĐŚŝŶŐŽĨƐŝͲ
ůŝĐŽŶ Ͳ&ƌŽŵƐƵƌĨĂĐĞĐůĞĂŶŝŶŐƚŽƚĞǆƚƵƌŝŶŐ͕ϰƚŚƵŚĞD^͕WƌĂŐƵĞ͕ǌĞĐŚZĞƉƵďůŝĐ͕Ϯϲ͘Ϭϴ͘Ͳ
ϯϬ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϮ;WŽƐƚĞƌͿ͘

ϭϭ͘ ͘'ŽŶĚĞŬ͕D͘>ŝƉƉŽůĚ͕͘<ƌŽŬĞ͕/͘ZƂǀĞƌ͕,&Ͳ,ϮKϮͲ,ϮKͲDŝǆƚƵƌĞƐĨŽƌůĞĂŶŝŶŐƐŐͲ^ŝůŝĐŽŶ͗ZĞͲ
ŵŽǀĂůŽĨDĞƚĂůŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶƐǁŝƚŚ,EKϯͲĨƌĞĞƚĐŚŝŶŐ^ŽůƵƚŝŽŶƐ͕ϮϲƚŚƵƌŽƉĞĂŶWŚŽƚŽǀŽůͲ
ƚĂŝĐ ^ŽůĂƌ ŶĞƌŐǇ ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ĂŶĚ ǆŚŝďŝƚŝŽŶ͕ ,ĂŵďƵƌŐ͕ Ϭϱ͘Ϭϵ͘ͲϬϵ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϭ͕ K/͗
ϭϬ͘ϰϮϮϵͬϮϲƚŚhWs^ϮϬϭϭͲϰs͘ϯ͘ϱϱ;WŽƐƚĞƌƵŶĚWƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐͿ͘

ϭϮ͘ D͘>ŝƉƉŽůĚ͕͘'ŽŶĚĞŬ͕͘<ƌŽŬĞ͕EĂƐƐĐŚĞŵŝƐĐŚĞ^ŝůŝĐŝƵŵͲ	ƚǌǀĞƌĨĂŚƌĞŶŝŶĚĞƌƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŝͲ
ƐĐŚĞŶtĞƌƚƐĐŚƂƉĨƵŶŐƐŬĞƚƚĞ͕DKEdͲĞŝƚƐĐŚƌŝĨƚĨƺƌ&ƌĞƵŶĚĞƵŶĚ&ƂƌĚĞƌĞƌĚĞƌdĞĐŚŶŝͲ
ƐĐŚĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚĞƌŐĂŬĂĚĞŵŝĞ&ƌĞŝďĞƌŐ͕ϮϬϭϭ͕ϭϴ͕ϭϲͲϭϴ͘;WƵďůŝŬĂƚŝŽŶͿ

ŶŚĂŶŐ
Ϯϯϳ


sŽƌƚƌćŐĞ

ϭ͘ ͣŚĞŵŝƐĐŚĞƐƉĞŬƚĞĚĞƌEĂĐŚŚĂůƚŝŐŬĞŝƚĂŵĞŝƐƉŝĞůǀŽŶ^ŝůŝĐŝƵŵŝŶĚĞƌWŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬ͕͞sŽƌͲ
ƚƌĂŐŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƌ>ĞŚƌĞƌĨŽƌƚďŝůĚƵŶŐ^ĐŚƵůũĂŚƌϮϬϭϯͬϮϬϭϰ͕&ƌĞŝďĞƌŐ͕Ϭϲ͘ϭϭ͘ϮϬϭϯ͘

Ϯ͘ ͣ^ŝůŝĐŽŶŝŶ,&Ͳ,ϮKϮͲ,ϮKDŝǆƚƵƌĞƐ͗ZĞĂĐƚŝǀŝƚǇĂŶĚ^ƵƌĨĂĐĞWƌŽƉĞƌƚŝĞƐΗ͕ϭϭ͘DŝƚƚĞůĚĞƵƚƐĐŚĞƐ
ŶŽƌŐĂŶŝŬĞƌEĂĐŚǁƵĐŚƐ^ǇŵƉŽƐŝƵŵ͕ƌĞƐĚĞŶ͕ϭϵ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϯ͘

ϯ͘ ͣ,&Ͳ,ϮKϮͲ,ϮK DŝǆƚƵƌĞƐ ĨŽƌ ůĞĂŶŝŶŐ ^ŝůŝĐŽŶ ŝŶ Ws /ŶĚƵƐƚƌǇ ʹ ŚĂůůĞŶŐĞƐ ĂŶĚ ŚĂŶĐĞƐΗ͕
ϲϰƚŚ&ƌĞŝďĞƌŐZĞƐĞĂƌĐŚŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕^ ϭ͗&ƌĞŝďĞƌŐĞƌ^ ŝůŝĐŽŶĂǇƐϮϬϭϯ͕&ƌĞŝďĞƌŐ͕ϭϰ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϯ͘

ϰ͘ ͣ,&Ͳ,ϮKϮͲ,ϮK >ƂƐƵŶŐĞŶ ǌƵƌ ^ŝůŝĐŝƵŵďĞŚĂŶĚůƵŶŐ ʹ ,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ ƵŶĚ WŽƚĞŶƚŝĂůĞΗ͕
ϯ͘'^WsͲ<ůĂƵƐƵƌƚĂŐƵŶŐ͕ZĂĚĞďĞƵů͕ϭϴ͘Ϭϯ͘ͲϮϬ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϯ͘

ϱ͘ ͣtĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚƵŶĚKǌŽŶͲĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞKǆŝĚĂƚŝŽŶƐŵŝƚƚĞůĨƺƌ^ ŝůŝĐŝƵŵΗ͕Ϯ͘'^WsͲ<ůĂƵƐƵƌͲ
ƚĂŐƵŶŐ͕'ĞŝƐŝŶŐ͕ϭϵ͘Ϭϯ͘ͲϮϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϮ͘

ϲ͘ ͣZĞĂŬƚŝǀŝƚćƚ ǀŽŶ ^ŝůŝĐŝƵŵ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ tĂƐƐĞƌƐƚŽĨĨƉĞƌŽǆŝĚͲŚĂůƚŝŐĞŶ &ůƵƐƐƐćƵƌĞůƂƐƵŶŐĞŶΗ͕
ϱ͘ĞƵƚƐĐŚͲPƐƚĞƌƌĞŝĐŚŝƐĐŚĞƌ DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ/ŶŶĞŶ tŽƌŬƐŚŽƉ Ĩƺƌ ,ĂƵƉƚŐƌƵƉƉĞŶĞůĞŵĞŶƚĐŚĞͲ
ŵŝĞ͕'ƌĂǌ͕Ϯϯ͘Ϭϵ͘ͲϮϱ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϭ͘

ĂǌƵŬŽŵŵĞŶǁĞŝƚĞƌĞsŽƌƚƌćŐĞ ŝŶĚĞŶƌďĞŝƚƐŐƌƵƉƉĞŶƐĞŵŝŶĂƌĞŶƵŶĚ ŝŶƚĞƌŶĞŶsĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐĞŶ
ĚĞƐ/ŶƐƚŝƚƵƚĞƐĨƺƌŶŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞŚĞŵŝĞ;ƌďĞŝƚƐŐƌƵƉƉĞ^ŝůŝĐŝƵŵĐŚĞŵŝĞƵŶĚĐŚĞŵŝƐĐŚĞDĂƚĞƌŝĂůǁŝƐͲ
ƐĞŶƐĐŚĂĨƚ;WƌŽĨ͘ƌ͘ĚǁŝŶ<ƌŽŬĞͿͿƐŽǁŝĞŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƌĞƚĞŝůŝŐƵŶŐĂŶĚĞŶƌŝƚƚŵŝƚƚĞůͲ&ŽƌƐĐŚƵŶŐƐͲ
ƉƌŽũĞŬƚĞŶͣZĞ&ŝŶĞ^͞ƵŶĚͣdDWK͘͞ 
ŶŚĂŶŐ
ϮϰϬ

ǤͶ

/ĐŚďĞĚĂŶŬĞŵŝĐŚƌĞĐŚƚŚĞƌǌůŝĐŚďĞŝĂůůĞŶ͕ĚŝĞŵŝĐŚŝŵĞŝƚƌĂƵŵŵĞŝŶĞƌWƌŽŵŽƚŝŽŶŝŶũĞŐůŝͲ
ĐŚĞƌ,ŝŶƐŝĐŚƚƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚŚĂďĞŶ͘

Ğŝ,ĞƌƌŶWƌŽĨ͘ƌ͘ĚǁŝŶ<ƌŽŬĞĂůƐŽŬƚŽƌǀĂƚĞƌďĞĚĂŶŬĞŝĐŚŵŝĐŚĨƺƌĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĚŝĞŝƐƐĞƌƚĂͲ
ƚŝŽŶĂŵ/ŶƐƚŝƚƵƚĨƺƌŶŽƌŐĂŶŝƐĐŚĞŚĞŵŝĞĂŶĨĞƌƚŝŐĞŶǌƵŬƂŶŶĞŶƐŽǁŝĞĨƺƌĚŝĞƐƚĞƚĞhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ
ŵŝƚŚŝůĨƌĞŝĐŚĞŶ,ŝŶǁĞŝƐĞŶƵŶĚďĞƌĞŝĐŚĞƌŶĚĞŶŝƐŬƵƐƐŝŽŶĞŶ͘ /ŚŵƵŶĚĚĞŵǁĞŝƚŐƵƚĂĐŚƚĞƌ,ĞƌƌŶ
WƌŽĨ͘ƌ͘:ŽŚĂŶŶĞƐ,ĞŝƚŵĂŶŶĚĂŶŬĞŝĐŚĨƺƌĚŝĞĨĂĐŚŬƵŶĚŝŐĞĞŐƵƚĂĐŚƚƵŶŐĚĞƌǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶƌďĞŝƚ͘
ŝŶďĞƐŽŶĚĞƌĞƌĂŶŬŐĞďƺŚƌƚ,ĞƌƌŶWƌŽĨ͘ƌ͘Ğŵ͘'ĞƌŚĂƌĚZŽĞǁĞƌ͕ĚĞƌʹƵŶĂďŚćŶŐŝŐĚĂǀŽŶǁŝĞǀŝĞů
ĞƌƐĞůďƐƚǌƵƚƵŶŚĂƚƚĞʹďĞŝ&ƌĂŐĞƐƚĞůůƵŶŐĞŶũĞĚĞƌǌĞŝƚǌƵƌŝƐŬƵƐƐŝŽŶďĞƌĞŝƚǁĂƌƵŶĚŵŝĐŚǀŽƌĂůůĞŵ
ǁćŚƌĞŶĚĚĞƌŶĨĞƌƚŝŐƵŶŐĚĞƌƌďĞŝƚŵŝƚǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶ,ŝŶǁĞŝƐĞŶĨƂƌĚĞƌƚĞƵŶĚƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚĞ͕ƐŽĚĂƐƐ
ĞƌǁĞƐĞŶƚůŝĐŚǌƵŵ'ĞůŝŶŐĞŶĚĞƌƌďĞŝƚďĞŝƚƌƵŐ͘

Ğŝ,ĞƌƌŶWƌŽĨ͘ƌ͘Ğŵ͘<ůĂƵƐŽŚŵŚĂŵŵĞůŵƂĐŚƚĞŝĐŚŵŝĐŚĨƺƌĚŝĞhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐďĞŝ&ƌĂŐĞƐƚĞůͲ
ůƵŶŐĞŶŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƌƉŚǇƐŝŬĂůŝƐĐŚĞŶŚĞŵŝĞƌĞĐŚƚŚĞƌǌůŝĐŚďĞĚĂŶŬĞŶ͘/ŵĞƌĞŝĐŚĚĞƌůĞŬƚƌŽĐŚĞͲ
ŵŝĞŐŝůƚĚŝĞƐĞƌĂŶŬ,ĞƌƌŶWƌŽĨ͘ƌ͘'ĞƌŽ&ƌŝƐĐŚ͘
/ĐŚĚĂŶŬĞ&ƌĂƵĞĂƚĞ<ƵƚǌŶĞƌ ĨƺƌĚĂƐŶĨĞƌƚŝŐĞŶǀŽŶǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶ /ͲŶĂůǇƐĞŶƵŶĚĞŝŶŝŐĞŶEDZͲ
^ƉĞŬƚƌĞŶƐŽǁŝĞĨƺƌĚŝĞhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ͕DŽƚŝǀĂƚŝŽŶƵŶĚĂŶŐĞŶĞŚŵĞƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚďĞŝĚĞŶǀĞƌͲ
ƐĐŚŝĞĚĞŶƐƚĞŶ&ƌĂŐĞƐƚĞůůƵŶŐĞŶ͘
tĞŝƚĞƌŚŝŶĚĂŶŬĞŝĐŚĂůůĞŶDŝƚĂƌďĞŝƚĞƌŶĚŝĞŵŝĐŚĚƵƌĐŚ/ŚƌĞŶŝŶƐĂƚǌĂŶƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶDĞƐƐŐĞͲ
ƌćƚĞŶŽĚĞƌĚƵƌĐŚĚŝĞŝŶǁĞŝƐƵŶŐǌƵƌĞĚŝĞŶƵŶŐĚĞƌ'ĞƌćƚĞƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚŚĂďĞŶ͘EĂŵĞŶƚůŝĐŚŵƂĐŚƚĞ
ŝĐŚŚŝĞƌZĞŐŝŶĂDŽƘŝŐ͕ƌ͘ŚƌŝƐƚŝĂŶZƂĚĞƌƵŶĚŝƌŐŝƚKƐƚĞƌŵĂǇ;ZDEͿ͕ƌ͘DĂƌĐƵƐ^ĐŚǁĂƌǌƵŶĚ
ƌ͘ĂŶŝĞůĂ&ƌĞǇĞƌ;ZDͿ͕ƌ͘ͣ^ĂƐĐŚĂ͞<ƵŵŵĞƌ͕ŶŶĞ<ĂƵůŝƐŬǇƵŶĚ<ĂƚŚĂƌŝŶĂ^ƚƌĞĐŬĞƌ;/WͲD^ͬ
K^Ϳ͕ƌ͘:ƺƌŐĞŶ^ĞŝĚĞů͕dŽďŝĂƐtĞůůŝŶŐƵŶĚƌ͘ŶĚƌĞĂƐ>ŝƘŶĞƌ;yW^Ϳ͕ĞƚƚǇ'ƺŶƚŚĞƌ;hsͬsŝƐͿ͕ƌ͘
ĂďĂƌĂďĞŶĚƌŽƚŚ;yZ&Ϳ͕ƌ͘ŶĚƌĞĂƐWĞƚƌ;^ZͿĞƌǁćŚŶĞŶ͘Ğŝƌ͘hǁĞƂŚŵĞ͕ĞƚƚǇ'ƺŶƚŚĞƌƵŶĚ
WĞƚƌĂ,ĞůďŝŐďĞĚĂŶŬĞŝĐŚŵŝĐŚǌƵĚĞŵĨƺƌĚŝĞĂŶŐĞŶĞŚŵĞƵŶĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůĞƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚŝŶ
ĚĞŶWƌĂŬƚŝŬƵŵƐǀĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐĞŶ͘
Ğŝƌ͘&ůŽƌŝĂŶƵĐŚŚŽůǌƵŶĚĚĞŶDŝƚĂƌďĞŝƚĞƌŶĚĞƐ/^<ŽŶƐƚĂŶǌĞ͘s͘ďĞĚĂŶŬĞŝĐŚŵŝĐŚĨƺƌĚŝĞhŶͲ
ƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐďĞŝĚĞŶtĂĨĞƌƌĞŝŶŝŐƵŶŐƐǀĞƌƐƵĐŚĞŶƵŶĚĚŝĞŐĞǁćŚƌƚĞŶŝŶďůŝĐŬĞŝŶĚŝĞ^ŽůĂƌǌĞůůĞŶƉƌŽͲ
ǌĞƐƐŝĞƌƵŶŐ͘

ŶŚĂŶŐ
Ϯϰϭ

ĞŶ<ŽůůĞŐĞŶĂƵƐĚĞŵ	ƚǌůĂďŽƌƌ͘DĂƌĐƵƐ>ŝƉƉŽůĚ͕ŶĚƌĠ^ƚĂƉĨ͕&ůŽƌŝĂŶ,ŽŶĞŝƚ͕ZŽŶŶǇ,ĂŶŝĐŚƵŶĚ
WĞƚĞƌEĂƚƚƌŽĚƚĚĂŶŬĞŝĐŚĨƺƌĚŝĞŚĞƌǀŽƌƌĂŐĞŶĚĞƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚƵŶĚĚŝĞĞŶƚŐĞŐĞŶŐĞďƌĂĐŚƚĞhŶͲ
ƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ͘/ĐŚǁƺŶƐĐŚĞĞƵĐŚĂůůĞƐ'ƵƚĞĨƺƌĞƵƌĞƵŬƵŶĨƚ͘
ůůĞŶũĞƚǌŝŐĞŶƵŶĚĞŚĞŵĂůŝŐĞŶDŝƚŐůŝĞĚĞƌŶĚĞƌƌďĞŝƚƐŐƌƵƉƉĞĚĂŶŬĞŝĐŚĨƺƌĚĂƐĂŶŐĞŶĞŚŵĞƌďĞŝƚƐͲ
ŬůŝŵĂƵŶĚĚŝĞŐƵƚĞƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ͘
&ƺƌĚŝĞĂŶŐĞŶĞŚŵĞWƌŽũĞŬƚǌƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚŝŶĚĞŶƌŝƚƚŵŝƚƚĞůƉƌŽũĞŬƚĞŶĚĂŶŬĞŝĐŚĚĞŶďĞƚĞŝůŝŐƚĞŶ
WƌŽũĞŬƚƉĂƌƚŶĞƌŶʹŶĂŵĞŶƚůŝĐŚŐĞŶĂŶŶƚƐĞŝĞŶŚŝĞƌƌ͘/ŶŐŽZƂǀĞƌ͕ƌ͘DĂƌŬƵƐƐĐŚŽƌƐĐŚ͕ƌ͘ŚƌŝƐƚŝͲ
ĂŶĞ&ƌĂŶŬͲZŽƚƐĐŚ͕ŝƌŐŝƚƚDƺůůĞƌ͕ƌ͘hůƌŝŬĞtƵŶĚĞƌǁĂůĚ͘
ůůĞŶ<ŽůůĞŐŝŶŶĞŶƵŶĚ<ŽůůĞŐĞŶĚŝĞŝĐŚĂŶĚŝĞƐĞƌ^ƚĞůůĞŶŝĐŚƚŶĂŵĞŶƚůŝĐŚŐĞŶĂŶŶƚŚĂďĞ͕ĚĂŶŬĞŝĐŚ
ĞďĞŶƐŽĨƺƌĚŝĞŐƵƚĞƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ͕DĞƐƐƚćƚŝŐŬĞŝƚĞŶƵŶĚŝƐŬƵƐƐŝŽŶĞŶ͘

ĞƌƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶhŶŝŽŶƐŽǁŝĞĚĞŵDŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵĨƺƌtŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚƵŶĚ<ƵŶƐƚĚĞƐ&ƌĞŝƐƚĂĂƚƐ^ĂĐŚͲ
ƐĞŶƐďŝŶŝĐŚĨƺƌĚŝĞŐĞǁćŚƌƚĞƵŵĨĂƐƐĞŶĚĞĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƐWƌŽũĞŬƚĞƐͣZĞͲ
&ŝŶĞ^͞;ƌƐĐŚůŝĞƘƵŶŐǀŽŶĨĞŝŶͲƵŶĚĨĞŝŶƐƚƚĞŝůŝŐĞŵ^ŝůŝĐŝƵŵĂůƐǌƵŬƵŶĨƚƐĨćŚŝŐĞƌZŽŚƐƚŽĨĨĨƺƌĚŝĞWŚŽͲ
ƚŽǀŽůƚĂŝŬŝŶĚƵƐƚƌŝĞͿǌƵŵĂŶŬǀĞƌƉĨůŝĐŚƚĞƚ͘'ůĞŝĐŚĞƐŐŝůƚĨƺƌĚĂƐƵŶĚĞƐŵŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵĨƺƌŝůĚƵŶŐƵŶĚ
&ŽƌƐĐŚƵŶŐ͕ǁĞůĐŚĞƐŵŝĐŚ ĨŝŶĂŶǌŝĞůů ŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƌĞĂƌďĞŝƚƵŶŐĚĞƐsĞƌďƵŶĚƉƌŽũĞŬƚĞƐͣdDWK͞
;dŽǆŝŬŽůŽŐŝƐĐŚĞ͕ƉŚǇƐŝŬĂůŝƐĐŚͲĐŚĞŵŝƐĐŚĞƵŶĚŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞƌĨŽƌƐĐŚƵŶŐŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞƌDĂƚĞƌŝĂůŝĞŶ
ƵŶĚWƌŽǌĞƐƐĞĚĞƌKƉƚŽĞůĞŬƚƌŽŶŝŬͿŐĞĨƂƌĚĞƌƚŚĂƚ͘

ŶĂůůŵĞŝŶĞ&ƌĞƵŶĚĞƌŝĐŚƚĞƚƐŝĐŚĂŶĚŝĞƐĞƌ^ƚĞůůĞŵĞŝŶĂŶŬĨƺƌĚĞŶƵƐŐůĞŝĐŚǌƵŵƌďĞŝƚƐĂůůƚĂŐ͕
ĚĂƐĞŶƚŐĞŐĞŶŐĞďƌĂĐŚƚĞsĞƌƚƌĂƵĞŶƵŶĚĚŝĞƚŽůůĞŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞĞŝƚ͘ŝŶŐĂŶǌďĞƐŽŶĚĞƌĞƌĂŶŬŐŝůƚŝŶ
ĚŝĞƐĞƌ,ŝŶƐŝĐŚƚŵĞŝŶĞƌ&ĂŵŝůŝĞ͘KŚŶĞĞƵƌĞhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐƵŶĚĚĞŵ^ĞŐĞŶĚĞŶ'ŽƚƚĚĂǌƵŐĞŐĞďĞŶ
ŚĂƚ͕ǁćƌĞĚĂƐ'ĞůŝŶŐĞŶĚŝĞƐĞƌƌďĞŝƚŶŝĐŚƚŵƂŐůŝĐŚŐĞǁĞƐĞŶ͘
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ͣůƐŝĐŚĂďĞƌĂŶƐĂŚĂůůĞŵĞŝŶĞtĞƌŬĞ͕ĚŝĞŵĞŝŶĞ,ĂŶĚŐĞƚĂŶ
ŚĂƚƚĞ͕ƐŝĞŚĞ͕ĚĂǁĂƌĂůůĞƐĞŝƚĞůƵŶĚ,ĂƐĐŚĞŶŶĂĐŚtŝŶĚƵŶĚ
ŬĞŝŶ'ĞǁŝŶŶƵŶƚĞƌĚĞƌ^ŽŶŶĞ͘͞
        WƌĞĚŝŐĞƌϮ͘ϭϭ
ͣhŶĚƺďĞƌĚĞŵĂůůĞŶ͕ŵĞŝŶ^ŽŚŶ͕ůĂƐƐĚŝĐŚǁĂƌŶĞŶ͖ĚĞŶŶĚĞƐ
ǀŝĞůĞŶƺĐŚĞƌŵĂĐŚĞŶƐŝƐƚŬĞŝŶŶĚĞ͕ƵŶĚǀŝĞů^ƚƵĚŝĞƌĞŶŵĂĐŚƚ
ĚĞŶ>ĞŝďŵƺĚĞ͘>ĂƐƐƚƵŶƐĚŝĞ,ĂƵƉƚƐƵŵŵĞĂůůĞƌ>ĞŚƌĞŚƂƌĞŶ͗
&ƺƌĐŚƚĞ'ŽƚƚƵŶĚŚĂůƚĞƐĞŝŶĞ'ĞďŽƚĞ͕ĚĞŶŶĚĂƐŐŝůƚĨƺƌĂůůĞ
DĞŶƐĐŚĞŶ͘ĞŶŶ'ŽƚƚǁŝƌĚĂůůĞtĞƌŬĞǀŽƌ'ĞƌŝĐŚƚďƌŝŶŐĞŶ͕
ĂůůĞƐ͕ǁĂƐǀĞƌďŽƌŐĞŶŝƐƚ͕ĞƐƐĞŝŐƵƚŽĚĞƌďƂƐĞ͘͞
        WƌĞĚŝŐĞƌϭϮ͘ϭϮͲϭϰ
